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This annual publication complements the 
existing publications of Eurostat by pre-
senting In a single volume the Important 
statistics Which show how the European 
Community has developed over the last 
ten years. The principal figures on practi-
cally every subject are given for the Com-
munity as a whole and for the twelfe mem-
ber countries together with, for compari-
son, Sweden, United States of America 
and Japan. In addition, this· publication 
provides statistics relating to the activities 
of the Community Institutions drawn from 
various official publications and docu-
ments. 
Most of the statistics presented herein for 
the Community and Its members are also 
published by Eurostat In specialized publl· 
cations with more detailed breakdown and 
analysis. References to these publications 
are made In this book to assist the reader 
seeking further Information. 
If definitions and Information about sour-
ces of data were to be Included In a wide-
ranging publication such as the present, a 
great deal of space would have to be de-
voted to texts of that nature. That course 
has not been followed and the reader de-
siring such knowledge should consult the 
specialized Eurostat publications. As a ge-
neral rule, however, the statistics for the 
Community and Its members are based on 
Community harmonized definitions and 
are as comparable between one country 
and another as the present state of the art 
permits. These Community definitions are 
generally more precise than the broader In-
ternational definitions followed by non-
member States. For such statistics ack-
nowledgement Is made to the Statistical 
Office of the United Nations, the Organiza-
tion for Economic Cooperation and Deve-
lopment and to national statistical offices. 
Eurostat Review Is one of the three publl· 
cations which form the cornerstones of 
Eurostat's programme of disseminating 
statistics on the European Community. 
The two other key publications are Euro-
statlstlcs, which Is published monthly and 
provides data for short-term economic ana-
lysis, and Basic Statistics of the Com-
munity, which Is published annually giving 
a brief view of statistics In all fields. 
In selecting the statistical series In this 
book an attempt has been made to present 
the highlights likely to be of widest lnte-
Foreword 0 Preface 0 Voorwoord 
La presente publication annuelle complbte 
les publications exlstantes d'Eurostat en 
reunlssant en un seul volume les statlstl-
ques qui lllustrent le mleux !'evolution de 
Ia Communaute europeenne au cours des 
dlx dernlbres annees. Sur pratlquement 
tous les sujets, on y trouve les chlffres 
prlnclpaux pour Ia Communaute dans son 
ensemble, pour les douze pays membres 
et, a titre de comparaison, Ia Subde, les 
Etats-Unls d'Amerlque et le Japon. C'est 
en outre une publication qui fournlt des 
statlstlques, extraltes de plusleurs publi· 
cations et documents officials, sur les ac-
tlvltes des Institutions communautalres. 
La plupart des statlstlques presentees cl-
aprbs pour Ia Communaute et ses mem-
. bres flgurent egalement dans des publica-
tions speclalisees d'Eurostat, accompag-
nees de ventilations et d'analyses plus de-
talllees. Pour faclllter au lecteur Ia recher-
che d'lnformatlons complementalres, les 
references a ces publications sont don-
nees dans le present ouvrage. 
S'll fallalt lnclure des definitions et des In-
formations sur les sources de donnees 
dans une publication portant sur un do-
maine aussl vaste que celle-cl, les textes 
de ce genre occuperalent une place con-
siderable. On y a done renonce et le lec-
teur qui desire ces renselgnements est In-
vite a consulter les publications speclali-
sees d'Eurostat. En rbgle generale toute-
fols, les statlstlques relatives a Ia Com-
munaute et a ses membres se fondant sur 
des definitions harmonlsees a l'lnterleur 
de Ia Communaute et sont par consequent 
comparables d'un pays a !'autre, dans Ia 
mesure ou l'etat actual de Ia statistlque le 
permet. Ces definitions communautalres 
sont Ia plupart du temps plus preclses que 
les definitions lnternatlonales adoptees 
par les Etats tiers. En ce qui concerne ces 
dernlers, nous remerclons pour leur aide 
I'Offlce statlstlque des Nations unles, 
!'Organisation de cooperation et de deve-
loppement economlques et les Offices sta-
tistlques nationaux. 
La «Revue de I'Eurostat• est une des trois 
plerres angulalres du programme Eurostat 
de diffusion de statlstlques sur Ia Commu-
naute europeenne. Les deux autres publi· 
cations essentlelles sont les uEurosta-
tlstlques» publiees chaque mols pour re-
pondre aux besolns de !'analyse conjonc-
turelle et les •Statistlques de base de Ia 
Deze jaarlijkse publikatle vormt een aan-
vulllng op de bestaande ultgaven van Euro-
stat, aangezlen hlerln de belangrljke sta-
tlstleken, die een beeld geven van de ont-
wlkkeling van de Europese Gemeenschap-
pen gedurende de afgelopen tlen jaar, In 
een enkel deel worden gebundeld. Het be-
vat de belangrljkste cljfers over bljna Ieder 
onderwerp voor de Gemeenschap als ge-
heel en voor de twalf Lid-Staten, alsmede, 
ter vergelijklng, voor Zweden, de Verenlgde 
Staten van Amerlka en Japan. Bovendlen 
een publikatle waarln statlstleken opgeno-
men zljn over de activltelten van de com-
munautalre lnstelllngen; deze zljn ontleend 
aan verschlllende offlciAie publikatles en 
documenten. 
De meeste hlerln opgenomen statlstleken 
over de Gemeenschap en haar Lid-Staten 
worden door Eurostat ook In gespeclali-
seerder ultgaven met meer details en voor-
zlen van een analyse gepubliceerd. Ten be-
hoeve van de lezer die nadere lnformatie 
wenst wordt In dlt boek naar deze publika-
tles verwezen. 
lndlen In een algemene publikatle als de 
onderhavlge deflnitles en lnformatie over 
de bronnen zouden moeten worden op-
genomen, zouden dergelijke teksten een 
groot gedeelte van de rulmte In beslag ne-
men. Dit heeft men nlet gedaan en de lezer 
die dergelijke lnformatle wenst, dlent de 
gespeclaliseerder publikatles van Eurostat 
te raadplegen. In het algemeen zljn de sta-
tistleken voor de Gemeenschap en haar 
Lid-Staten echter op communautalr gehar-
monlseerde deflnltles gebaseerd, zodat ze 
onderling vergelljkbaar zljn, althans voor 
zover de huldlge stand van zaken dit toe-
laat. Deze communautalre deflnlties zljn In 
het algemeen nauwkeurlger dan de door 
de nlet-Lid-Staten gehanteerde rulmere ln-
ternatlonale deflnlties. 
Voor dergelijke statistleken zljn wlj het bu-
reau voor de statlstlek van de Verenlgde 
Naties, de Organlsatle voor Economlsche 
Samenwerklng en Ontwlkkeling en natio-
nale bureaus voor de statistlek erkentelijk. 
,Eurostat Revue" Is een van de drle hoek-
stenen die het programma van Eurostat be· 
treffende het versprelden van statlstleken 
over de Europese Gemeenschappen zullen 
schragen. Twee van deze publikatles zljn: 
,Eurostatistleken", dat ledere maand 
wordt ultgegeven en lnformatle voor een 
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rest, although limitation of space has In-
evitably resulted In omission of some 
series that would be of Interest to some 
readers. Eurostat will endeavour to make 
Improvements In the next Issue and com-
ments on the balance between the various 
fields and suggestions for Inclusions will 
be welcome. 
The Director-General 
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Communaute•, un abrege annual des sta-
tlstiques relatives a tous les domalnes. 
Les series statlstiques reprises dans le 
present ouvrage ont ete selectlonnees 
avec le soucl d'lndlquer les faits essentials 
de nature a repondre aux lnterllts les plus 
divers. Cependant, le manque d'espace a 
necessalrement contralnt d'omettre des 
series qui auralent Interesse certains lec-
teurs. Eurostat s'efforcera d'apporter des 
ameliorations au prochaln numero et 
recevra volontlers les observations des 
lecteurs sur l'equlllbre entre les dlfferents 
domalnes, alnsl que leurs suggestions 
concernant les complements a lncorporer 
dans Ia publication. 
Le dlrecteur general 
analyse van de economle op korte termljn 
bevat, en ,Baslsstatistleken van de Ge-
meenschap", een jaarlljkse publlkatle met 
een kort overzlcht van statistleken op alter-
lei gabled. 
BIJ de selectle van de statlstlsche reeksen 
voor dlt boek Is getracht die statlstleken 
op te nemen die een zo rulm mogelljke 
krlng van gebrulkers kunnen lnteresseren, 
hoewel plaatsgebrek ongetwljfeld heeft ge-
leld tot het achterwege Iaten van reeksen 
die voor een aantal lezers van belang zljn. 
Eurostat zal proberen om In de volgende 
ultgave verbeterlngen aan te brengen. Op-
merklngen omtrent het evenwlcht tussen 
de verschlllende gebleden en suggesties 
voor aanvulllngen worden gaarne lnge-
wacht. 
De Dlrecteur-generaal 
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* 
Uncertain or estimated data Donnee lncertaine ou estimee Onzekere of geschatte gegevens 
prov./p Provisional data Donnee provisoire Voorlopige gegevens 
Estimate made by Eurostat Estimation de I'Eurostat Schattlng van Eurostat 
a.n.g./n.d.a. Not otherwise specified Non denomme ailleurs Nergens anders vermeld 
New or revised data Donnee nouvelle ou revisee Nieuw of herzien cijfer 
< Less than Plus petit que Minder dan 
> More than Plus grand que Meer dan 
Ll Difference Difference Verschll 
0 Average Moyenne Gemiddelde 
MP/0P Weighted average Moyenne ponderee Gewogen gemiddelde 
% Percentage Pourcentage Percentage 
%AT Perce'ntage variation Pourcentage de variation Veranderlngspercentage 
AM Average annual growth Accroissement moyen annual Jaarlijks gemiddelde groei 
.J. Break in the comparability Rupture dans Ia comparabilite Breuk In de vergelijkbaarheid 
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LIT Italian lira Lire ltallenne Lire 
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LFR Luxembourg franc Franc luxembourgeois Luxemburgse frank 
UKL Pound sterling Livre sterling Pond sterling 
IRL Irish pound Livre irlandalse lers pond 
DKR Danish crown Couronne danoise Deense kroon 
DR Drachma Drachma Drachma 
PES Peseta Peseta Peseta 
ESC Escudo Escudo Escudo 
USD US dollar Dollar US US Dollar 
Mio Million Million Mlljoen 
Mrd 1 000 million Milliard Mlljard 
kg Kilogram Kllogramme Kilogram 
t Tonnes Tonne metrlque Metrieke tonnen 
Mt Million tonnes Million de tonnes metrlques Mlljoen metrleke tonnen 
t=t Tonne for tonne Tonne pour tonne Ton=ton 
grt/tjb/BRT Gross register ton Tonne de jauge brute Brutoreglsterton 
tkm Tonne·kllometre Tonne·kllometre Ton kilometer 
toe/tep Tonne of oil equivalent Tonne equivalent petrole Ton aardolie·eenheden 
Mtoe/Mtep Million tonnes of oil equivalent Millions de tonnes equivalent petrole Miljoen ton aardolie·eenheden 
hi Hectolltre Hectolitre Hectoliter 
Mhl Million hectolitres Million d'hectolltres Miljoen hectoliter 
ha Hectare Hectare Hectare 
Mha Million hectares Million d'hectares Miljoen hectare 
km Kilometre Kilometre Kilometer 
sq km/km2 Square kilometre Kilometre carre Vierkante kilometer 
cu. m/m3 Cubic metre Miltre cube Kubieke meter 
mm Millimetre Milllmiltre Millimeter 
oc Degree Celsius Degre Celsius Graad Celsius 
GCVIPCS/Ho Gross calorific value Pouvoir calorifique superieur Calorische bovenwaarde 
TJ Terajoule = 1()9 kilo joules Terajoule = 1()9 kilo joules Terajoule = 1()9 kilojoule 
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LF/SAU Utilized agricultural area Superficie agricola utilisee Gebruikte landbouwoppervlakte 
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Symbols and abbreviations D Signes et abreviations D Tekens en afkortingen 
GVE/UGB Livestock unit Unite de gros·betail Grootvee-eenheid 
VEIUB Livestock unit Unite Mtail Vee-eenheid 
ZKIUT Traction unit Unite de traction Trekkrachteenheid 
JAEIUTA Annual work unit Unite de travail-annee Jaararbeidseenheid 
EUR 10 Total of the member countries Ensemble des pays membres des CE Totaal van de Lid-Staten van de EG 
of the EC 
Eurostat Statistical Office of the European Office statlstique des Bureau voor de Statistiek der 
Communities Communautes europeennes Europese Gemeenschappen 
CEIEC European Communities Communautes europeennes Europese Gemeenschappen 
EAGGF/FEOGA European Agricultural Guidance Fonds european d'orlentation et de Europees Orlentatie· en 
and Guarantee Fund garantie agricola Garantlefonds voor de Landbouw 
DOM Overseas 'Departements' Departements d'outre-mer Overzeese ,Departementen" 
UEBUBLEUIBLWU Belgo-Luxembourg Economic Union economique Belgisch·Luxemburgse 
Union belgo-luxembourgeoise Economische Unie 
UN/ONUIUNO United Nations Organisation des Nations unies Verenlgde Naties 
ILO/BIT International Labour Office Bureau International du travail Bureau International du travail 
ACP/ACS Countries of Africa, the Caribbean Pays d'Afrique, des CaraTbes et du Landen In Afrika, het CaraTbische 
and the Pacific - Lome Convention Pacifique - convention de Lome gabled en de Stille Oceaan -
Over a komst van Lome 
lATA International Air Transport International Air Transport Association 
Association 
CST Statistical and Tariff Classification Classification statistique et tarifaire Classificat voor Statistiek en 
for International Trade Tarlef van d~ lnternationale handel 
NACE General Nomenclature of Nomenclature generale des activltes Algemene systematlsche 
Economic Activities In the European economlques dans les Communautes bedrljfslndelfng In de Europese 
Communities europeennes Gemeenschappen 
OECD/OCDE Organization for Economic Organisation de cooperation et de Organisatie voor Economische 
Cooperation and Development developpement economiques Samenwerking en Ontwikkellng 
FAO Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization of Food and Agriculture Organization 
of the United Nations the United Nations of the United Nations 
FMI/IMF International Monetary Fund Fonds monetaire International lnternatlonaal Monetalr Fonds 
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European Community institutions 
Institutions communautaires europeennes 
lnstellingen van de Europese Gemeenschappen 

The general budget 
Actual own resources 
by Member State (1977·84) 
Budget general 
Ressources propres effectlves 
par ~tat membre (1977·1984) 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINOEN VAN DE EUROPESE OEMEENSCHAPPEN 
Algemene begrotlng 
Effectleve elgen mlddelen 
per Lld·Staat (1977-1984) 
(M/o EUAIUCEIERE • %) (MioECU• %) 
1977 I 
BR Deutschland I 1 090,7 
II 1 028,2 
T 2118,9 25,8 (A) 
(B) 
France I 707,3 
II 954,1 
T 1661,4 20,3 (A) 
(B) 
I lalla I 1191,5 
II 176,8 
T 1366,3 16,7 (A) 
(B) 
Nederland I 564,5 
II 136,9 
T 701,5 8,6 (A) 
(B) 
Belglque/Belgl& I 400,6 
II 116,9 
T 517,5 6,3 (A) 
(B) 
Luxembourg I 2,6 
II 9,3 
T 11,9 0,1 (A) 
(B) 
United Kingdom I 1 577,8 
II -
T 1577,8 19,2 (A) 
(B) 
Ireland I 49,8 
II -
T 49,8 0,6 (A) 
(B) 
Dan mark I 120,7 
II 72,4 
T 193,0 2,4 (A) 
(B) 
EM166a I 
II 
T 
EUR 9/EUR 10 I 5 705,7 
II 2494,5 
T 8200,2 100 (A) 
(B) 
Type of own resources: 
I = Customs duties, agricultural levies, sugar and 
lsoglucose levies. 
II = VATiflnanclal contributions. 
T = Total 
1978 
1 811,4 
1 716,1 
3527,4 
3 737,6 
909,2 
1 275,4 
2184,6 
2 315,0 
954,9 
700,3 
1 655,1 
1 734,5 
872,8 
320,4 
1193,2 
1 238,1 
502,3 
239,8 
742,1 
776,2 
3,7 
9,5 
13,3 
14,2 
1 427,5 
897,7 
2325,2 
1843,8 
55,4 
32,2 
87,7 
69,3 
137,0 
136,2 
275,2 
275,2 
6674,2 
5 329,7 
12 003,9 
12 003,9 
(A) before, (B) after the extra-budgetary financial compen-
sation (Article 131 of the Treaty of Accession). 
1) Including balances and adjustments. 
Source: Court of Auditors (annual report). 
1979 I 19801) I 19811) 
1996,5 2153,5 2250,6 
2245,6 2458,6 2806,5 
29,4 (A) 4242,2 29,5 4 610,2 22,9 5057,1 
31,1 (B) 4407,2 30,7 
1 003,0 1149,6 1 234,9 
1720,4 1842,4 2 256,1 
18,2 (A) 2723,5 19,0 2992,0 19,4 3 491,0 
19,3 (B) 2886,5 20,1 
953,7 1 070,6 943,1 
747,7 858,7 1 582,9 
13,8 (A) 1 701,4 11,8 1929,3 12,5 2526,0 
14,4 (B) 1793,2 12,5 
836,6 811,0 787,3 
453,6 461,6 499,8 
9,9 (A) 1 290,2 9,0 1 272,6 8,3 1 287,1 
10,3 (B) 1 344,1 9,3 
596,3 612,9 614,6 
329,6 337,8 376,0 
6,2 (A) 925,8 6,4 950,0 6,2 990,5 
6,5 (B) 966,5 6,7 
3,9 4,4 4,6 
14,9 15,2 22,6 
0,1 (A) 18,8 0,1 19,6 0,1 27,2 
0,1 (B) 19,4 0,1 
1 723,9 1873,7 1946,4 
1 302,6 1 294,1 1 930,7 
19,4 (A) 3026,4 21,1 3167,8 20,5 3877,2 
15,4 (B) 2 513,5 17,5 
65,3 75,6 90,8 
41,6 63,6 68,2 
0,7 (A) 106,9 0,7 139,3 0,9 158,9 
0,6 (B) 104,6 0,7 
153,4 156,8 164,6 
183,9 189,5 189,8 
2,3 (A) 337,4 2,4 346,2 2,2 354,4 
2,3 (B) 337,4 2,4 
103,0 
151,4 
254,5 
7332,6 7 908,1 8139,8 
7039,8 7 519,5 9 884,1 
100 (A) 14 372,4 100 15 427,6 100 18 024,0 
100 (B) 14 372,4 100 
Types de ressources propres: 
I = Drolts de douane, pr616vements agrlcoles, 
cotlsatlons sucre et lsoglucose. 
II = TVA/contributions flnancl6res. 
T = Total. 
(A) avant, (B) apr6s compensations flnancl6res effec-
tul!es hors budget entre les ~tats membres (article 131 
du trait!! d'adhl!slon). 
1) Y comprls soldes et ajustements. 
Source: Cour des comptes (rapport annuel). 
I 19821) I 1983 I 1984 
2358,6 2433,3 2 818,5 
3339,9 4038,8 4233,9 
28,1 5698,5 26,9 6 472,1 28,1 7052,4 28,4 
1 353,1 1 424,4 1600,5 
2872,8 3082,1 3 201,8 
19,4 4225,9 20,0 4508,5 19,6 4802,3 19,3 
1 029,4 1 075,3 1123,5 
1457,8 1 923,4 2 319,9 
14,0 2487,2 11,8 2998,7 13,0 3443,4 13,8 
816,6 851,2 949,5 
649,8 713,7 736,3 
7,1 1466,4 6,9 1 564,9 6,8 1 667,8 6,8 
686,7 783,5 764,9 
461,6 432,4 473,4 
5,5 1148,3 5,4 1 215,9 5,3 1 238,3 5,0 
4,4 4,7 6,0 
25,7 39,2 45,3 
0,1 30,1 0,1 43,9 0,2 51,3 0,2 
2332,8 2224,7 2 605,1 
2782,7 2859,7 2824,4 
21,5 5115,5 24,2 5084,4 22,1 5429,5 21,8 
100,8 119,0 150,4 
107,7 150,6 135,9 
0,9 208,5 1,0 269,6 1,2 286,3 1,2 
175,4 205,6 243,3 
226,8 274,3 289,6 
2,0 402,2 1,9 479,9 2,1 532,9 2,1 
185,3 162,1 135,5 
196,3 215,6 220,3. 
1,4 381,6 1,8 377,7 1,6 355,8 1,4 
9043,1 9283,8 10 397,2 
12124,1 13 729,8 14 482,8 
100 21164,2 100 23013,6 100 24880,0 100 
Aard van de elgen mlddelen: 
I = Douanerechten, landbouwhefflngen, bljdragen 
sulker en lsoglucose. 
II = BTW, flnanciGie bljdragen. 
T = Totaal. 
(A) voor, (B) na de flnanciGie compensatie bulten begro-
tlngsverband tussen de Lld.Staten (artlkel 131 van de 
Toetredlngsakte). 
1) lncluslef saldl en correcties. 
Bron: Rekenkamer Uaarlljks verslag). 
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The general budget 
Evolution of annual payments 
by sector (198().84) 
1. Administration/Fonctlonnement/ 
Huishoudelljke uitgaven 
2. EAGGF 
Guarantee/FEOGA·Garantie/ 
EOGFL Garantie 
2.1 Cereals/Cereales/Granen 
2.2 Sugar/Sucre/Suiker 
2.3 Fats/Matieres grasses/ 
Vetten 
2.4 Fruit, vegetables/Fruits, 
legumes/Fruit, groenten 
2.5 WineNin/Wijn 
2.6 Tobacco~abac~abak 
2.7 Dairy products/Prodults 
laitiers/Zuivelprodukten 
2.8 Meat, eggs, poultryNiande, 
ceufs, volallleNiees, eieren, 
gevogelte 
2.9 Other markets/Autres 
marches/Overige markten 
2.10 Expenditure on MCAs/ 
Mesures agri-monetaires/ 
Uitgaven voor MCB 
2.11 Auditing adjustment/ 
Apurement des comptes/ 
Correctie van de rekeningen 
3. Agricultural structures/Structures 
agricoles/Landbouwstructuren 
4. Fishing/P6cheNisserij 
5. Regional pollcy/Polltique 
regionale/Regionaal beieid 
6. Social pollcy/Polltlque 
sociale/Sociaal beleid 
7. Research, energy .. ./Recherche, 
energie ... /Onderzoek, energie ... 
8. Reimbursement to the Member 
States/Remboursement aux Etats 
membres~erugbetallng aan de 
Lid-Staten 
9. Cooperation with developing 
countries/Cooperation au 
developpement/ 
Ontwikkelingssamenwerking 
Total~otaal 
Source: Court of Audltorii (annual report). 
Source: Cour des comptes (Rapport annuel). 
Bron: Rekenkamer Oaarlljks verslag). 
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1980 
UCE I 
819,7 
11 283,2 
1 719,0 
575,2 
747,8 
687,3 
299,5 
309,3 
4 752,0 
1 617,9 
276,7 
298,6 
-
601,9 
43,7 
1103,3 
771,8 
311,5 
846,4 
508,9 
16 290,4 
Budget glmeral 
Evolution des palements annuals 
par secteur (1980·1984) 
1981 1982 
% UCE I % ECU I 
5,0 942,9 5,3 1 013,3 
69,3 10 960,2 61,6 12 369,5 
10,6 1 951,8 11,0 1 874,8 
3,5 767,5 4,3 1 241,8 
4,6 1 097,7 6,1 1 295,0 
4,2 641,1 3,6 914,3 
1,9 459,4 2,6 570,6 
1,9 361,8 2,0 622,6 
29,2 3 342,7 18,8 3 327,8 
9,9 1 867,0 10,5 1 625,9 
1,7 400,8 2,3 583,6 
1,8 238,4 1,3 313,1 
-
-161,0 -0,9 
-
3,7 574,7 3,2 646,1 
0,3 49,9 0,3 54,8 
6,8 2 236,4 12,6 3008,3 
4,7 836,7 4,7 1 060,6 
1,9 377,2 2,1 437,7 
5,2 956,3 5,4 1 049,3 
3,1 858,5 4,8 786,1 
100 17 792,8 100 20422,7 
% 
5,0 
60,6 
9,2 
6,1 
6,3 
4,5 
2,8 
3,0 
16,3 
8,0 
2,9 
1,5 
-
3,2 
0,3 
14,7 
5,2 
2,1 
5,1 
3,8 
100 
Algemene begrotlng 
Beloop van de jaarlljkse betallngen 
per sector (1980 tim 1984) 
1983 1984 
ECU I % ECU I % 
1110,4 4,6 1 216,1 4,4 
15 788,2 64,9 18 328,3 66,6 
2 534,1 10,4 1697,8 6,2 
1 316,2 5,4 1 631,5 5,9 
1 764,7 7,2 1 965,6 
' 
7,1 
1196,1 4,9 1 454,6 5,3 
659,2 2,7 1 222,6 4,4 
671,3 2,8 776,4 2,8 
4 396,1 18,1 5 441,7 19,8 
2 310,3 9,5 3 246,1 11,8 
559,7 2,3 541,3 2,0 
488,6 2,0 376,2 1,4 
-108,1 -0,4 -25,5 -0,1 
749,7 3,1 702,8 2,5 
54,8 0,2 57,1 0,2 
2405,8 9,9 1 383,5 5,0 
1 020,9 4,2 2036,3 7,4 
1 307,7 5,4 1 475,7 5,4 
1 064,7 4,4 1173,2 4,3 
810,8 3,3 1150,6 4,2 
24 313,0 100 27 523,6 100 
The general budget 
Annual payments') to the Member 
States by sector (1980·84) 
Budget general 
Palements annuels') aux ~tats 
membres par secteur (1980·1984) 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Algemene begroting 
Jaarlljkse betallngen') aan de 
Lid-Staten per sector (1980·1984) 
B I DK I BAD I GR I FR I IR I IT I L I ND I UK I 2) I EUR 9/10 
1980 (Mio RE): 
EOGFL·Garantie (T 6·7) 571,1 614,5 
EOGFL·OriAntatie (Ch 80-83) 25,2 24,5 
Sociaal Fonds (Ch 50·52) 12,1 14,7 
Regionaal Fonds (Ch 55·56) 6,6 9,4 
Visserij (Ch 86-89) 0,7 1,3 
lnningskosten m.b.t. de eigen 
middelen (Ch 40) 61,5 15,7 
Specifieke maatregelen 
(Ch 57·58) - -
Totaal 677,2 680,1 
(4,6%) (4,7%) 
1981 (Mio ECU): 
EAGGF·Guarantee (T 6·7) 489,1 507,8 
EAGGF·Guidance (Ch 80-83) 21,7 20,7 
Social Fund (Ch 50.52) 15,3 18,5 
Regional Fund (Ch 55-56) 9,2 10,7 
Fishing (Ch 86·89) 0,8 1,4 
Collection cost for own 
resources 61,8 16,2 
Specific measures - -
Total 597,9 575,3 
(3,9%) (3,7%) 
1982 (Mio ECU): 535,1 556,7 
FEOGA·Garantle (T 1·2) 17,7 20,8 
FEOGA-Orientation (Ch 30-33) 16,8 17,6 
Fonds social (Ch 60-62) 10,8 14,6 
Fonds regional (CH 50-51) 0,6 3,2 
Pllche (Ch 40-42, 46) 
Frais de perception des 68,3 17,6 
ressources propres (Ch 80) 
Mesures specifiques 
- -(Ch 52, 53, 82, 86) 649,3 630,5 
Total (3,6%) (3,5%) 
1983 (Mio ECU): 
EAGGF-Guarantee (T 1·2) 611,9 680,7 
EAGGF-Guldance (Ch 30-33) 18,1 20,5 
Social Fund (Ch 60-62) 20,6 14,7 
Regional Fund (Ch 50.51) 7,0 16,7 
Fishing (Ch 40-43, 45-46) 894) 0,2 3,6 
Collection cost for own 
resources (Ch 80) 77,7 20,3 
Specific measures (Ch 52, 53, 
82, 86, Art. 707) 
- -
Total 735,7 756,5 
(3,4%) (3,5%) 
1984 (Mio UCE): 
FEOGA-Garantie (T 6-7) 686,4 879,6 
FEOGA-Orientation (Ch 80-85) 12,9 13,9 
Fonds social (Ch 50-51) 52,1 68,7 
Fonds regional (Ch 55-56) 6,0 28,1 
Pllche 0,7 3,8 
(Ch 47, 86-89: poste 8 300) 
Frais de perception des 
ressources propres (Ch 40) 82,0 26,0 
Mesures specifiques (Ch 57) - -
Total 840,1 1 020,1 
(3,5%) (4,2%) 
1) Including adjusted MCAs/Avec Inclusion des MCM corrlg6sl 
lncluslef gecorrlgeerde MCB"s. 
2 451,4 
142,1 
80,5 
50,4 
3,1 
212,7 
-
2940,2 
(20,1%) 
2 031,5 
134,1 
72,3 
36,2 
2,8 
225,4 
-
2502,3 
(16,1%) 
2027,5 
107,1 
89,9 
61,6 
3,7 
237,0 
-
2 526,8 
(14,0%) 
3075,8 
107,7 
81,5 
45,0 
2,8 
241,8 
270,7 
3825,3 
(17,7%) 
3323,0 
89,3 
63,8 
43,9 
5,1 
302,5 
191,7 
4 019,3 
(16,7%) 
- 2827,6 563,6 1824,0 11,6 1538,8 
-
133,0 39,8 97,0 1,0 26,4 
- 195,8 72,5 194,4 0,4 5,1 
-
99,7 69,6 249,1 1,0 7,7 
- 2,5 6,3 4,6 - 6,2 
- 113,8 7,6 106,7 0,5 82,9 
- - 67,1 134,7 - -
-
3372,4 826,5 2 610,5 14,5 1 687,1 
-
(23,1%) (5,7%) (17,9%) (0,1%) (11,4%) 
146,2 3014,2 437,9 2 092,1 4,1 1157,2 
- 120,8 57,6 78,5 2,3 21,9 
6,6 155,3 60,4 207,1 0,6 14,3 
122,0 66,8 80,3 211,7 0,9 5,7 
-
4,3 5,4 6,7 
-
8,4 
8,9 123,1 8,8 94,9 0,4 77,3 
111,0 
-
66,6 122,3 - -
394,7 3484,5 717,0 2 813,3 8,3 1284,8 
(2,5%) (22,5%) (4,6%) (18,1%) (0,1%) (8,3%) 
684,6 2866,2 496,5 2502,6 2,6 1 416,7 
14,5 167,4 84,3 125,0 1,6 32,2 
23,5 119,3 115,0 235,1 1,1 9,0 
152,3 130,0 93,5 281,8 0,1 3,2 
- 3,6 7,8 8,9 - 8,3 
18,3 134,7 10,2 102,6 0,4 83,9 
92,7 
-
72,7 142,6 - -
985,9 3 421,2 880,0 3998,6 5,8 1 553,3 
(5,5%) (19,0%) (4,9%) (18,8%) (0,0%) (8,6%) 
1 007,4 3556,6 619,4 2820,5 4,2 1 707,8 
21,9 182,0 84,1 103,0 0,6 32,2 
20,4 140,5 134,2 221,2 0,3 12,6 
214,6 219,3 94,5 344,5 0,0 18,1 
0,1 3,9 21,6 5,1 - 6,4 
16,6 142,5 11,6 105,9 0,5 83,4 
70,4 
-
60,8 174,8 - -
1 351,4 4254,8 1 026,2 3 775,0 5,6 1860,5 
(6,2%) (19,6%) (4,7%) (17,4%) (0,0%) (8,6%) 
961,2 3592,0 884,4 3909,4 3,6 1964,2 
52,8 143,9 64,2 127,8 3,9 24,8 
71,3 225,7 131,4 368,5 0,5 14,1 
216,7 201,7 104,1 435,1 2,5 14,8 
0,6 9,5 10,3 4,1 - 3,6 
14,8 169,7 16,0 117,5 0,7 101,1 
46,6 - - - - -
1 364,0 4342,5 1 210,4 4 962,4 11,2 2122,6 
(5,7%) (18,1%) (5,0%) (20,7%) (0,1%) (8,8%) 
') Allocation not available/Allocation non dlsponlble/ Toewljzlng 
nlet mogelljk. 
880,5 0,1 11 283,2 
103,9 - 592,9 
159,7 - 735,2 
233,2 - 726,7 
6,7 12,3 43,7 
189,8 - 791,2 
229,3 - 431,1 
1803,1 12,4 14 604,0 
(12,3%) (0,1%) (100%) 
1 080,1 - 10 960,2 
108,9 - 566,5 
195,4 - 745,8 
255,2 - 798,7 
8,2 11,9 49,9 
190,2 - 807,0 
1 286,7 - 1 586,6 
3124,7 11,9 15 514,7 
(20,1%) (0,1%) (100%) 
1 278,3 2,7 12 369,5 
67,6 - 638,2 
278,3 - 905,6 
225,1 - 973,0 
9,8 8,9 54,8 
236,3 - 909,3 
1866,5 - 2174,5 
3 961,9 11,6 18 024,9 
(22,0%) (0,1%) (100%) 
1691,0 2,9 15 788,2 
149,6 719,7 
244,9 890,9 
296,2 1255,9 
8,4 2,7 54,8 
221,6 921,9 
1471,9 2048,6 
4083,6 5,6 21 680,0 
(18,9%) (0,0%) (100%) 
2121,3 3,2 18 328,3 
113,3 - 646,8 
610,2 - 1606,3 
297,7 - 1 350,6 
9,5 9,9 57,1 
279,6 - 1109,9 
660,9 - 899,2 
4092,5 13,1 23998,2 
(17,1%) (0,1%) (100%) 
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Revenue and expenditure Comptes recettes et depenses Staat van de ontvangsten en 
account of the ECSC de Ia CECA ultgaven van de EGKS 
Income Recettes Ontvangsten 
(1 000 EUA/UCEIERE) (1 000 ECU) 
1975 I 1976 I 1977 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 
I -Service of loans and guarantees -
Total 
Service des pr6ts et garantles -
Total 
Dienst verstrekte lenlngen en 
garantles - Totaal 162 953 271 062 328604 374457 406187 470018 557 412 591 809 624298 665466 
A. Loans/PrlltsNerstrekte lenlngen*) 162 850 270954 328 511 374377 406125 469976 557386 591 799 624298 665468 
B. Guarantee fees/Commissions de 
garantles/Garantleprovlsles 103 108 93 80 62 42 26 10 0 0 
II - Levles/Prelilvements/Hefflng 70199 92809 86841 100 776 103 240 115498 128 817 117 308 138 839 *) 138 761 
BR Deutschland 23913 31523 28351 33651 35843 41217 44321 41624 47 257 51 771 
France 11169 14 711 13 812 15724 16011 18265 18900 16364 18835 20559 
I tall a 10163 13139 13091 14465 14360 18173 18 721 16866 19361 21523 
Nederland 2371 2973 2339 3250 3176 3315 3858 3031 3 757 4 813 
Belglque/Belglll 5608 6982 6595 8 071 8166 8914 9 717 7896 9654 10866 
Luxembourg 2010 2492 2 210 2785 2741 3066 9717 2520 2892 3560 
United Kingdom 14682 20364 20062 22288 22442 22036 2700 27808 31427 21368 
Ireland 36 38 26 43 44 11 29 37 129 143 
Dan mark 247 388 354 500 457 499 465 400 432 504 
EAA66a 796 761 947 846 
Ill - Member States' contributions 
Contribution des ~tats membres 
Bljdragen van de Lld·Staten 13 8481) 0 0 28000 28000 28000 52879 
BR Deutschland 9262 9262 9262 16459 
France 5956 5956 5956 10583 
It alia 3594 3594 3594 6387 
Nederland 1 787 1787 1 787 3175 
Belglque/Belglll 1540 1540 1540 2 737 
Luxembourg 39 39 39 69 
United Kingdom 4878 4878 4878 8668 
Ireland 175 175 175 310 
Dan mark 770 770 770 1369 
EM66a 3122 
IV -Interest on bank deposits and 
~rtfollo 
t'r6ts sur d'p6ts et portefeullle 
Interest op deposito's en effecten 
In portefeullle 26803 28001 30431 33 781 44081 70904 124 432 144 831 147 251 149 961 
V - Profits on the withdrawal of 
repurchased ECSC bonds 
Profits sur retralt obligations 
CECA rachet6es 
Wlnst op lntrekken van 
teruggekochte EG KS.Obllgatles 2739 4110 11117 11 731 11 393 3048 
VI - Gains, losses and adjustments 
on portfolio 
Plus-values realls6es et 
corrections sur portefeullles 
Gemaakte kaerswlnsten en 
correctles op aandelen 
portefeullles 31 721 7995 11 512 
VII -Contribution to the general budget 
of the EC 
Contribution du budget g'n6ral 
des CE 
Bljdrage aan de totale 
EG·begrotlng 112 000 50000 122 500 
VIII -Other lncome/Divers/Diversen 475 373 44 187 802 1106 1951 42924 65775 96 381 
A. Fines and surcharges 
Amendes et majoratlons 
Boetes en renteverhoglngen 3 1 8 141 802 1106 1951 42924 64980 41 740 
B. Other/Autre/Andere 472 372 36 46 0 0 0 795 54641 
Totaltrotaal 264277 403 412 445920 537202 585048 689637 874408 1 052 321 1 043 551 1185 631 
'l Contributions of the three new Member States. 'l Contributions des trois nouveaux ~tats membres. 'l Bljdragen van de drle nleuwe Lld.Staten. 
2j Interest only. ~ lnterAts seulement. 2j Enkel Interest. 'I Not allocated In 1984: 806 322 ECU. Non ventlle en 1984: 806 322 ECU. 'I Nlet verdeeld In 1984: 806 322 ECU. 
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Revenue and expenditure Comptes recettes et depenses Staat van de ontvangsten en 
account of the ECSC de Ia CECA uitgaven van de EGKS 
Expenditure D6penses Ultgaven 
(1 000 EUAIUCEIERE) (1 000 ECU) 
1975 1 1976 I 1977 1978 1 1979 1 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 
I -Service of borrowings and guat 
Service des emprunts et garantles 
Dienst opgenomen lenlngen en gar. 146101 263 310 312229 352181 382 614 461114 551249 673429 684288 726553 
A. Interest on borrowings 
lnterAts des emprunts 
Interest op lenlngen 140 881 252 706 298603 336236 363208 429402 530 614 557758 588033 625890 
B.Amortlzatlon of Issuing costs 
Amortlssement des frals 
d'emlsslon 
Aflosslng emlsslekosten 3467 7820 9 713 12 472 14 510 16053 15764 17 861 21913 21807 
C. Fees to custodians and agent 
banks 
Commissions aux deposltalres et 
agents bancalres 
Provlsle aan deposltohouders en 
bankagenten 1422 2383 2881 3336 3864 3870 4 738 4 795 4969 5053 
D. Correction for doubtful debtors 
Correction de valeurs pour 
deblteurs douteux 
Waardecorrectle voor dubleuze 
deblteuren 800 11 572 92896 69227 73803 
E. Other expendlture/Divers/Diversen 331 402 1 031 138 231 217 133 119 146 
II - Reduction of portfolio to stock 
exchange value 
Reduction du portefeullle ilia 
valeur boursl6re 
Vermlnderlng van de effecten· 
portefeullle tot de beurswaarde 10388 1522 1471 0 10905 221 
Ill - Other financial expenditure 
Autres depenses flnancl6res 
Andere flnanclille ultgaven 297 39 84 236 232 223 1103 390 584 349 
IV -Other expenditure 
Autres charges 
Andere lasten 11096 3814 
V - Budgetary expenditure 
Depenses budgetalres 
Ultgaven van budgettalre aard 75680 84188 95385 67077 87467 110 605 139 671 183 941 247 488 352951 
A. Research/Recherche/Onderzoek 19694 29485 34666 32307 33102 40963 40540 42479 50522 39190 
B. Rehabllltatlon/Readaptatlon/ 
Omschollng 27845 21808 30753 20994 33020 35666 64871 94074 125000 140000 
C. Interest reduction under Article 54 
Bonlflcatlons article 54 
Rentesubsldles art. 54 2975 3 744 3602 3977 5375 7438 10 257 11 599 3973 6243 
D. Interest reduction under Article 56 
Bonlflcatlons art. 56 
Rentesubsldles art. 56 3631 4287 3388 4800 6400 10594 12868 14 847 6973 34018 
E. Assistance to coke/Aide au 
coke/Steun aan cokes 4995 9226 5275 0 4570 10942 6135 8979 6000 6000 
F. Social expenditure on the steel 
Industry 
Depenses soclales pour Ia 
slderurgle 
Soclale ultgaven voor de ljzer· en 
staallndustrle 6963 50000 62500 
G. Depenses soclales pour le charbon 60000 
H. Administrative expenditure 
Depenses admlnlstratlves 
Admlnlstratleve ultgaven 16 541 15639 17 721 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
Totai/Totaal 222078 347 537 407698 419 495 480700 573484 693 494 857 761 954322 1 083 889 
Excess of Income over expenditure 
Excedent des recettes sur las depenses 
Overschot ontvangsten minus ultgaven 42199 55874 38265 117 707 104 346 116174 180 914 194 560 89229 101 742 
Gain on exchange rate adjustment 
Benefice sur ajustement parltes monet. 
Gewln op aanpasslng muntparltelten +43 -10 783 -298 -1691 +9285 2818 5174 2635 
Net balance to be allocated 
Resultat net il effecter 
Te besteden netto-resultaat 42199 55874 38308 106924 104 050 114 463 190199 197 378 94403 104 377 
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Use of aid by economic sector Utilisation des aides par 
secteur economlque 
(Situation at 31.12.1984) (Situation au 31.12.1984) 
Mlo ECU 
4= 5= 
(4th EDF/ (5th EDF/ 
4e FED/ 5e FED/ 
4e EOF) 5e EOF) 
Rural production/Production rurale/Rurale produktle 598,0 268,5 
Transport/CommunlcatlonsNervoer en communlcatle 630,3 206,2 
lndustrlallzatlon/lndustrlallsatlon/lndustrlallsatle 217,6 129,4 
Energy/Energle/Energle 156,9 88,9 
Mlnlng/Mines/Mijnen 17,4 96,3 
Education tralnlng/Enselgnement, formatlon/Onderwljs, 
opleldlng 207,9 47,0 
Health/SanM/Gezondheld 51,5 16,3 
Hydraulics and urban development/Hydraullque et 
developpement urbaln/Waterhulshoudlng en stedelljke 
ontwlkkellng 91,4 68,2 
Publicity/Promotion commerclale/Publlcltelt 24,0 12,5 
Exceptional aid/Aides exceptionnelles/Bultengewone 
hulp 137,2 78,4 
Stabex 389,8 421,5 
Mlscellaneous/Divers/AIIerlel 51,1 21,5 
Administrative costs/Frals admlnlstratifs/ 
Admlnlstratleve beheerskosten 103,1 -
Totai/Totaal 2676,2 1 454,7 
4+5 
866,5 
836,5 
347,0 
245,8 
113,7 
254,9 
67,8 
159,6 
36,5 
215,6 
811,3 
72,6 
1Q3,1 
4130,9 
Gebrulk van de hulp per eco· 
nomische sector 
(Situatle op 31.12.1984) 
% 
4= 5= 
(4th EDF/ (5th EDF/ 4+5 4e FED/ 5e FED/ 
4e EOF) 5e EOF) 
22,3 18,4 21,0 
23,5 14,2 20,2 
8,1 8,9 8,4 
5,9 6,1 6,0 
0,7 6,6 2,7 
7,8 3,2 6,2 
1,9 1,1 1,6 
3,4 4,7 3,9 
0,9 0,9 0,9 
5,1 5,4 5,2 
14,6 29,0 19,6 
1,9 1,5 1,8 
3,9 - 2,5 
100 100 100 
The five EDFs: Growth In 
annual payments (1960·83) 
Les clnq FED: Evolution des 
palements annuals (1960·1983) 
De vljf EOF: Ontwlkkellng van 
de jaarlljkse belastingen 
(1960·1983) 
1st EDF 2nd EDF 3rd EDF 4th EDF 5th EDF 
1•FED 2• FED 3• FED 4• FED 5• FED Totai/Totaal 
1e EOF 2e EOF 3e EOF 4e EOF 5e EOF 
1960 3,4 3,4 
1961 15,8 15,8 
1962 53,3 53,3 
1963 65,3 65,3 
1964 83,4 83,4 
1965 84,8 21,9 106,7 
1966 76,7 31,6 108,3 
1967 61,7 42,9 104,6 
1968 38,6 67,9 106,5 
1969 25,6 89,4 115,0 
1970 16,1 126,5 145,6 
1971 11,4 120,5 22,5 154,4 
1972 10,1 78,6 42,8 131,5 
1973 9,9 49,4 98,5 157,8 
1974 5,5 25,9 140,6 172,0 
1975 2,4 23,4 182,7 208,4 
1976 2,9 17,2 131,0 97,5 248,6 
1977 0,5 16,3 79,8 148,1 244,7 
1978 0,8 7,9 66,0 326,3 401,0 
1979 0,4 4,1 37,4 423,4 465,3 
1980 0,3 2,5 19,8 459,3 481,9 
1981 0,4 0,9 20,7 445,8 195,9 663,7 
1982 
- 0,4 11,2 305,5 330,1 647,2 
1983 
- 0,1 14,3 285,2 419,2 718,8 
1984 - 0,1 8,2 185,2 509,5 703,0 
Totai/Totaal 569,4 730,4 875,5 2676,2 1 454,7 6 306,2 
Source: Court of Auditors (annual report). Source: Cour des comptes (rapport annual). Bron: Rekenkamer Oaarlljks verslag). 
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Statistics of the 4th and 5th 
European Development Funds 
(Situation at 31. 12. 1984 - Mlo ECU) 
4th EDF 
ACP countries 4• FED 
Pays ACP 4e EOF 
ACS-Ianden 
') 
Ethiopia 119,4 
Tanzania 115,8 
ZaTre 102,9 
Sudan 129,4 
Uganda 72,9 
Mall 82,2 
Kenya 80,0 
Madagascar 69,8 
Niger 93,6 
Haute-Volta 70,2 
Malawi 66,9 
Guinea 65,2 
Somalia 63,0 
Senegal 131,5 
Rwanda 65,8 
Burundi 49,5 
Cameroun 57,6 
Tchad 61,6 
Ghana 56,9 
Zambia 60,1 
Benin 52,5 
C6te·d'lvoire 51,9 
Rep. centrafricaine 47,7 
Togo 38,4 
Mauritanie 73,4 
Sierra Leone 29,8 
Congo 39,9 
Liberia 26,4 
Lesotho 17,7 
Guinea-Bissau 29,4 
Jamaica 13,7 
Botswana 21,6 
Suriname 8,1 
Mauritius 17,0 
Guyana 15,8 
Swaziland 26,7 
Gambia 19,3 
Papua New Guinea 10,0 
Fiji 19,0 
Gabon 15,4 
Solomon Islands 6,7 
Nigeria 14,7 
Zimbabwe -
Source: Court of Auditors (annual report~ 
'l Payments effected 
5th EDF 
5' FED 
5e EOF 
') 
54,3 
41,1 
64,0 
77,0 
26,0 
36,1 
54,4 
33,6 
27,9 
28,4 
17,4 
19,5 
44,5 
87,4 
32,8 
29,1 
33,0 
25,3 
70,9 
48,6 
19,6 
71,3 
24,8 
43,7 
15,0 
14,1 
12,0 
3,6 
9,1 
7,2 
8,4 
9,1 
1,9 
5,5 
4,1 
12,3 
17,4 
52,7 
15,7 
12,2 
4,7 
6,2 
21,3 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Statlstlques des 4' et 5' 
Fonds eur9peens de 
developpement 
(situation au 31. 12. 1984- Mlo ECU) 
Total/ 
Totaal Other ACP countries 
4+5 Autres pays ACP 
Overige ACS·Ianden 
') 
173,7 Antigua and Barbuda 
156,9 Bahamas 
166,9 Barbados 
206,4 Belize 
98,9 Cap-Vert 
118,3 Co mores 
134,4 Djibouti 
103,4 Dominica 
121,5 Grenada 
98,6 Guinea equatoriale 
84,3 Kiribati 
84,7 SAo Tome e Principe 
107,5 St Lucia 
218,9 St Vincent +Grenadines 
98,6 Western Samoa 
78,6 Seychelles 
90,6 Tonga 
86,9 Trinidad and Tobago 
127,8 Tuvalu 
108,7 Vanuatu 
72,1 
123,2 
72,5 
82,1 
88,4 
Regional projects 
Projets regionaux 
Regionale projecten 
43,9 
51,9 
30,0 
26,8 
36,6 
Administrative costs 
Frais administratifs 
Administratlekosten 
22,1 
30,7 
10,0 
22,5 
19,9 
Total ACP 
Total ACP 
Totaal ACS 
39,0 
36,7 
62,7 
Overseas territories 
PTOM·DOM 
34,7 
27,6 
Overzeese gebieden 
11,4 
20,9 
21,3 Totai/Totaal 
Source: Cour des comptes (rapport annual). 
1) Palements effectul!s 
Statlstleken van de 4e en 5e 
Europese 
ontwlkkellngsfondsen 
(sltuatle op 31.12. 1984 - Mlo ECU) 
4th EDF 5th EDF Total 
4' FED 5•FED Totaal 
4e EOF 5e EOF 4+0 
') ') ') 
-
0,2 0,2 
1,1 0,1 1,2 
2,8 1,9 4,7 
-
0,4 0,4 
9,8 3,6 13,4 
8,1 4,1 12,2 
4,4 3,9 8,3 
4,4 4,6 9,0 
2,4 5,3 7,7 
6,9 0,4 7,3 
1,6 2,2 3,8 
2,0 5,8 7,8 
2,0 3,9 5,9 
- 2,6 2,6 
7,1 12,3 19,4 
2,9 1,4 4,3 
4,1 7,4 11,5 
4,2 2,3 6,5 
0,6 0,6 1,2 
0,0 1,7 1,7 
245,1 134,6 379,7 
99,1 
-
99,1 
2 613,0 1 434,5 4047,5 
63,2 20,2 83,4 
2676,2 1 454,7 4130,9 
Bron: Rekenkamer Oaarlljks verslag). 
1) Betallngen verrlcht. 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Council Con sell Raad 
1984 
Number of sessions Hombre de sessions, total Totaal aantal zlttlngen en per 
In total and by prtnclpal topic•) et par matl6re prtnclpale1) voomaamste onderwerp•) 
TotalfTotaal 57 53 61 63 60 58 63 71 84 84 
Foreign affairs 
Affalres etrangeres 16 14 14 14 14 13 12 13 13 20 
Bultenlandse Zaken 
Agrlculture/Landbouw 15 13 12 13 12 14 11 15 14 16 
Flsherles/PAcheNisserlj 5 7 4 7 8 7 9 5 
Economic and financial affairs 
Affalres economlques et flnancleres 8 8 12 11 10 9 8 10 8 8 
Economlsche en flnanciAie vraagstukken 
Social affairs 
Affalres soclales 2 2 2 2 2 2 4 2 3 
Soclale aangelegenheden 
TransportNervoer 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 
Energy/Energle 2 3 4 3 6 2 3 3 3 2 
BudgeUBegroting 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 
Development cooperation 
Cooperation au developpement 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 
Ontwlkkellngsvraagstukken 
Research/Recherche/Onderzoek 2 3 2 2 3 5 4 
EnvlronmenUEnvlronnement/MIIIeu 2 1 2 2 3 2 2 2 4 3 
Education/Onderwljs 2 
Fiscal questions 
Questions flscales 1 2 2 
Flscale vragen 
Legal affairs 
Questions judlclalres 1 
Gerechtelljke vragen 
Industry/Industria 2 7 3 
Problems of textile sector 
Problemas dans le domalne des textiles 1 2 
Problemen op het gabled van textlel 
Preparation of the ACP-EEC Council 
Preparation du Conseil ACP-CEE 1 
Voorbereldlng van de Raad ACS-EEG 
Consumers/Consommateurs/Consumenten 3 
Internal market 
MarcM lnterleur 6 2 
Interne markt 
Staff posts Emplols Aantal posten 
(permanent and temporary) (permanents et temporalres) (permanente en tljdelljke) 
Category and grade 
Categorle et grade 
Categorle en rang 
Hors-cadre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A1 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 
A2 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 
A3 30 30 30 30 30 30 31 32 32 32 
A 4-8 112 116 124 124 126 134 138 137 135 133 
B 1·5 133 133 135 136 139 145 148 148 150 147 
c 1·5 669 699 713 719 736 758 795 844 846 867 
D 1·4 207 193 183 185 193 209 222 216 256 234 
LA3·8 307 307 300 300 300 300 340 352 352 352 
Totai/Totaal 1481 1 501 1508 1 517 1547 1599 1 700 1 755 1798 1792 
1) A session may cover more than one topic. 1) Plus d'une matiere peut litre traiMe A une session. ~ Meerdere onderwerpen kunnen op een zlttlng worden behandeld. 
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European Parliament Parlement european 
Number of members Nombre de membres 
by country•) par pays•) 
BelglqueiBelgll!! 14 24 
Dan mark 10 16 
BR Deutschland 36 81 
EM66a 
France 36 81 
Ireland 10 15 
ltalia 36 81 
Luxembourg 6 6 
Nederland 14 25 
United Kingdom 36 81 
TotalfTotaal 198 410 
Number of members by political group Nombre de membres par groupe polltlque 
(position at end of year) (situation fin d'ann6e) 
Socialist Group 
Groupe soclallste 66 65 64 64 113 
Soclallstlsche Fractle 
Christian-Democratic Group 
Groupe democrate-chretien 51 49 53 53 107 
Chrlsten-democratlsche Fractle 
Liberal and Democratic Group 
Groupe liberal et democratlque 25 26 24 24 40 
Llberale en Democratische Fractle 
European Democratic Group 
Groupe des democrates europeans 17 17 18 18 64 
Europese Democratlsche Fractie 
European Progressive Democrats 
Groupe des democrates europeans de progrlls 
Europese democraten voor de vooruitgang 
17 17 19 19 22 
Communists and Allies 
Groupe communiste et apparentes 15 17 17 17 44 
Communlstlsche Fractle en geestverwanten 
Arc-en-clel Group 
Arc-en-clel groupe 11 
Regenboogfractle 
Non-affiliated 
Non-Jnscrlts 7 5 3 3 9 
Nlet-Jngeschrevenen 
Vacancles-vacances-vacatures 2 
TotalfTotaal 198 198 198 198 410 
Staff posts Emplols 
(permanent and temporary) (permanents at temporalres) 
Category and grade 
Categorle et grade 
Categorle en rang 
A1 5 5 5 5 5 
A2 20 21 21 21 21 
A3 49 52 54 55 56 
A4-8 154 158 167 173 193 
81-5 176 194 215 236 293 
c 1-5 482 572 644 752 890 
D 1-4 56 134 155 172 208 
LA 3-8 263 267 275 294 338 
TotalfTotaal 1206 1404 1537 1709 2004 
'I 1979 from June. 'I 1979 l partir de juln. 
')January 1980. ') ~tat janvier 1980. 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Europees Parlement 
1984 
Aantalleden 
per land•) 
24 24 24 24 24 
16 16 16 16 16 
81 81 81 81 81 
24 24 24 24 
81 81 81 81 81 
15 15 15 15 15 
81 81 81 81 81 
6 6 6 6 6 
25 25 25 25 25 
81 81 81 81 81 
410 434 434 434 434 
Aantal laden per fractle 
(toestand elnde jaar) 
113 125 125 124 130 
107 117 117 117 110 
40 38 38 38 31 
64 63 63 63 50 
22 22 22 22 29 
44 48 48 48 41 
11 11 11 12 20 
9 10 10 10 7 
410 434 434 434 434 
Aantal posten 
(permanents en tljdelljke) 
8 8 9 10 10 
14 16 25 25 25 
54 58 65 69 69 
161 196 304 312 312 
328 391 435 435 440 
911 1093 1239 1 237 1 244 
265 319 319 321 319 
374 479 479 479 484 
2125 2 561 2875 2888 2903 
'I 1979 vanaf junl. 
') Januarl 1980. 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPEENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
European Parliament 
Plenary sessions and 
committee meetings 
Plenary sessions 
Sessions plenibres 
Plenaire vergaderingen 
- Strasbourg 
- Luxembourg 
Total - Totaal 
Days of meeting 
Jours de seance 
Zittlngsdagen 
- Strasbourg 
- Luxembourg 
Total - Totaal 
Committee meetings 
Reunions des commissions parlementaires 
Commissievergaderingen 
Meetings of political groups 
(excluding seminars) 
Socialist Group 
Groupe sociallste 
Sociallstische Fractie 
Christian-Democratic Group 
Groupe democrate-chretien 
Christen-democratische Fractie 
Liberal and Democratic Group 
Groupe liberal et democratique 
Liberale en Democratische Fractie 
European Democratic Group 
Groupe des democrates europeans 
Europese Democratische Fractie 
European Progressive Democrats 
Groupe des democrates europeans de progrbs 
Europese democraten voor de vooruitgang 
Communists and Allies 
Groupe communiste et apparentes 
Communistische Fractie en geestverwanten 
Independents (coordinated group) 
Membres independants (groupe coordonne) 
Onafhankelijken (Fractie techn. coOrd.) 
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Parlement european 
Sessions pl6nl6res et r6unlons 
des commissions par1ementalres 
8 5 6 6 
5 7 7 6 
13 12 13 12 
34 24 30 30 
23 32 30 28 
57 56 60 58 
271 295 311 320 
R6unlons des groupes polltlques 
Qoum6es d'6tude exclues) 
22 86 82 66 
80 85 111 62 
38 40 61 44 
10 61 62 47 
33 28 38 24 
24 22 18 21 
Europees Parlement 
1984 
Plenalre vergader1ngen en 
commlsslevergader1ngen 
1 
(Bruss.) 
9 11 13 13 13 12 
2 3 1 0 0 
11 14 14 13 14 12 
42 53 65 62 64 54 
10 11 0 0 0 
52 64 65 62 64 54 
262 356 505 413 415 
Vergader1ngen van de fractles 
(excluslef studledagen) 
59 67 53 9 
50 74 57 7 
55 34 
41 50 24 
32 21 . 
29 13 3 
25 11 
European Parliament Parlement european 
Other activities Autres actlvlt6s 
Resolutions adopted 
Resolutions votees 244 262 256 239 
Aangenomen resoluties 
- of which: Resolutions embodying opinions 
- dont: Resolutions portant avis 156 154 165 131 
- waarvan: Resoluties houdende een advies 
Written questions 
Questions ecrites 876 973 1209 1330 
Schriftelijke vragen 
Oral questions 
Questions orales 79 107 84 125 
Mondelinge vragen 
'Question Time' - number 
•Heures des questions• - nombre 12 11 11 11 
,Vragenuren"- aantal 
- Number of questions 
- Nombre de questions 244 259 447 527 
- Aantal vragen 
Petitions 
Petitions 12 18 22 31 
Verzoekschriften 
Working documents 
Documents de seance 498 481 452 539 
Zittingsdocumenten 
250 
102 
1679 
197 
9 
502 
45 
643 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Europees Parlement 
1984 
Andere actlvltelten 
331 326 390 312 454 
152 147 146 157 146 
2323 1958 2344 2237 2 311 
90 32 162 203 878 
11 11 11 11 10 
848 800 758 723 747 
84 51 68 96 154 
995 708 1172 1 418 1 700 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINOEN VAN DE EUROPESE OEMEENSCHAPPEN 
Commission 
Activities 
Meetings - Reunions - Vergaderlngen 
Instruments (regulations, decisions, 
directives, recommendations, opinions) 
Aetas (reglements, decisions, directives, 
recommandatlons, avis) 
Beslulten (verordenlngen, beschlkklngen, 
rlchtlljnen, aanbevellngen, advlezen) 
Proposals for Instruments transmitted to 
Council 
Propositions d'actes transmlses au Consell 
Blj de Raad lngedlende voorstellen voor 
beslulten 
Communications, memoranda and reports 
Communications, memorandums et rapports 
Mededellngen, memoranda en verslagen 
Staff posts - operational 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Categorle et grade 
Categorle en rang 
A1 
A2 
A3 
A4·8 
B 1·5 
c 1-5 
01-4 
LA 3-e 
TotalfTotaal 
Staff posts - research and Investment 
(permanent and temporary) 
A1 
A2 
A3 
A4·8 
B 1·5 
c 1-5 
D 1-4') 
TotalfTotaal 
'l Including establishment staff before 1976. 
28 
'l 
Commission 
Actlvltlls 
45 45 45 43 43 
3 576 3542 5515 4 799 4651 
656 649 747 625 616 
235 174 202 178 216 
Emplols - fonctlonnamant 
(permanents at tamporalras) 
23 23 23 23 23 
123 125 127 127 130 
313 317 325 334 339 
1628 1658 1690 1702 1 771 
1583 1664 1 713 1 721 1 777 
2605 2671 2778 2792 2873 
381 378 379 388 423 
1120 1147 1197 1 217 1 244 
7776 7983 8250 8294 8580 
Emplols - recherches at lnvastlssamant 
(permanents at tamporalras) 
2 2 2 2 2 
12 12 13 13 14 
56 58 65 66 71 
628 633 701 709 737 
839 865 943 945 922 
175 991 989 993 962 
472 97 93 88 63 
2184 2658 2806 2816 2 771 
Y comprls agents d'6tabllssement avant 1976. 
Commlssle 
1984 
Actlvltaltan 
44 45 46 45 44 
5901 6041 5321 6101 5190 
542 651 675 663 555 
208 181 202 221 242 
Aantal hulshoudalljke postan 
(parmananta an tljdalljka) 
23 23 24 25 25 
129 130 133 137 139 
341 343 344 348 358 
1830 1912 1991 2061 2094 
1 831 1891 1963 2017 2045 
2980 3078 3 214 3300 3381 
453 508 574 585 608 
1298 1 285 1322 1367 1387 
8885 9170 9 565 9840 10037 
Aantal postan - ondarzoak an lnvastarlngan 
(parmananta an tljdalljka) 
2 2 2 1 1 
15 10 16 17 17 
69 40 69 65 75 
737 492 759 790 820 
930 788 912 921 920 
929. 875 935 931 964 
54 53 54 54 54 
2736 2260 2 747 2779 2851 
'l V66r 1976. lncluslellunctlonarlssen verbonden aan de 
lnrlchtlngen van het Gemeenschappelljk Centrum voor 
Onderzoek. 
Court of Auditors Cour des comptes 
Staff posts Emplols 
(permanent and temporary) (permanents et temporalres) 
Category and grade 
Categorle et grade 
Categorle en rang 
A1 
A2 2 2 2 1 
A3 1 1 1 9 
A 4·8 14 14 14 34 
B 1·5 14 14 14 15 
c 1·5 4 4 4 27 
D 1·4 
LA 3-8 
Totai/Totaal 35 35 35 105 
4 
12 
63 
44 
52 
20 
19 
214 
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Rekenkamer 
1984 
Aantal posten 
(permanente en tljdelljke) 
4 4 4 5 
14 14 14 14 
78 82 83 88 
60 61 63 63 
60 69 75 78 
21 22 19 19 
22 32 36 36 
259 284 294 303 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROP~ENNES 
INSTELLINOEN VAN DE EUROPESE OEMEENSCHAPPEN 
Court of Justice 
Cases and judgments 
New cases 
Recours lntrodults 
Nleuwe zaken 
- Requests for preliminary rulings 
- Demandes de decisions prejudlclelies 
- Verzoeken om een prejudlciAie beslisslng 
- Applications by Community officials 
- Recours de fonctlonnalres 
- Beroepen van ambtenaren 
- Other applications 
- Autres recours 
- Andere beroepen 
TotalfTotaal 
Judgments 
Arrllts rendus 
Gewezen arresten 
- Requests for preliminary rulings 
- Demandes de decisions prejudlclelles 
- Verzoeken om een prejudlciAie beslisslng 
- Applications by Community officials 
- Recours de fonctlonnalres 
- Beroepen van ambtenaren 
- Other applications 
- Autres recours 
- Andere beroepen 
TotalfTotaal 
Cases removed from the register 
Radiations 
Doorgehaalde zaken 
Actions pending on 31 December 
Affalres en Instance au 31 decembre 
Per 31 december aanhanglge zaken 
Staff posts 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Categorle et grade 
Categorle en rang 
A1 
A2 
A3 
A 4-8 
8 1·5 
c 1·5 
D 1·4 
LA 3·8 
TotalfTotaal 
30 
Cour de justice 
Recours at arr6ts rendus 
69 67 80 
26 19 25 
35 40 57 
130 125 162 
51 52 77 
31 20 17 
32 40 24 
114 112 118 
14 13 12 
105 106 135 
Emplols 
(permanents at temporalres) 
2 2 2 
9 9 9 
22 23 24 
59 61 62 
79 79 88 
36 36 32 
54 54 58 
261 264 275 
Hof van Justitia 
1984 
Zaken en gewezen arresten 
119 99 99 109 129 98 
22 1163 116 94 85 68 
127 59 80 120 131 131 
268 1321 279 323 345 297 
61 84 75 65 94 58 
18 19 23 42 31 39 
36 37 34 21 60 53 
115 138 132 128 185 150 
27 17 30 30 506 95 
261 1344 1420 1 534 1145 1101 
Aantal posten 
(permanents en tljdelljke) 
2 2 2 2 2 2 
10 11 13 13 13 13 
26 38 49 46 54 57 
64 65 82 78 89 88 
97 103 139 124 156 158 
28 28 35 33 37 37 
61 64 110 96 123 123 
288 311 430 391 474 478 
Economic and Social Committee Comlte economlque et social 
Activities Actlvlt6s 
Plenary sessions 
Sessions pl~nieres 10 9 9 10 10 10 
Zittingen 
Opinions - Avis - Adviezen 99 108 111 99 120 118 
Studies - ~tudes 6 6 5 3+1 3 
Staff posts Emplols 
(permanent and temporary) (permanents et temporalres) 
Category and grade 
CaMgorie et grade 
Categorie en rang 
HC 1 1 1 1 1 1 
A1 1 1 1 1 1 1 
A2 3 3 3 3 3 3 
A3 7 8 10 10 10 10 
A4·8 25 24 23 23 24 25 
B 1·5 40 41 44 45 47 50 
c 1-5 124 127 131 132 142 145 
D 1·4 26 29 29 29 25 25 
LA 3-8 51 58 60 61 62 65 
Totai/Totaal 284 292 302 305 314 325 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPtENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Economlsch en Soclaal 
Comlte 
Actlvltelten 
10 10 11 
115 114 83 
3 1 +1 3+2 
Aantal posten 
(permanente en tljdelljke) 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
3 3 3 3 
10 10 10 10 
26 29 29 29 
54 56 56 56 
146 166 168 168 
26 28 28 28 
67 80 82 82 
334 374 378 378 
1984 
10 
117 
1 
1 
4 
10 
29 
60 
174 
39 
82 
400 
31 

General statistics 
Statistiques generales 
Algemene statistiek 1 
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Oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid per km2 
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Gross domestic product per head, volume 
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2.1. National accounts Comptes nationaux Natlonale rekenlngen · 
GOP at market prices PIB aux prix du marche BBP tegen marktprljzen 
1984 
2.1.1. In national currencies En monnale natlonale In natlonale valuta Cumncr Monnale 
(at current prices) (aux prix courants) (In lopende prljzen) Valuta 
Belglque/BelgiA 2 271,1 2 573,2 2 776,8 2982,2 3182,9 3 434,2 3 549,9 3 859,1 4 101,7 4381, 
Dan mark 216,3 251,2 279,3 311,4 346,9 373,8 407,8 466,6 515,1 565, 
BR Deutschland 1 026,9 1121,7 1197,8 1 285,3 1 392,3 1 478,9 1 540,9 1597,9 1 670,9 1 745, 
EJ.M6a 672,2 824,9 963,7 1161,4 1 428,8 1 710,9 2 046,8 2547,8 3065,8 3 772, 
France 1 452,3 1 678,0 1 884,6 2 141,1 2 442,3 2 769,3 3110,6 3 567,0 3935,0 4277, 
Ireland 3 792,0 4653,2 5 703,4 6 756,8 7 916,9 9 360,7 11 347,5 13 261,8 14 636,0 16 282, 
It alia 125 378,0 156 657,0 190 083,0 222 254,0 270 198,0 338 743,0 401 579,0 470 484,0 538 998,0 612 112, 
Luxembourg 86 442,0 99 715,0102 351,0111 825,0122 003,0132 922,0141 745,0157 033,0174 700,0195 315, 
Nederland 220,0 251,9 274,9 297,0 316,0 336,7 352,8 368,9 378,4 394, 
United Kingdom 105,8 126,2 145,2 167,5 196,0 229,5 253,0 275,9 299,6 318, 
EUR 10 
Espana 6 018,3 7 234,2 9178,4 11 230,6 13130,5 15185,1 17 327,4 19 870,3 22682,8 25870, 
Portugal 376,7 467,7 625,8 787,3 993,3 1 254,9 1 468,3 1 851,2 2 290,0 2 826, 
Sverige 300,8 340,2 370,0 412,5 462,3 525,1 573,0 627,7 704,5 784, 
USA 1542,2 1 709,9 1907,5 2145,7 2 388,4 2 606,6 2934,9 3045,3 3 275,7 3634, 
Nippon (Japan) 148 327,0166 573,0185 622,0 204 404,0 221 547,0 240 176,0 257 363,0 269 629,0 280 094,0 298 089, 
2.1.2. At current prices and exchange Aux prix et taux de change In lopende prljzen en wlssel· 1975 1984 
rates courants koersen EUR 10=100 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) (Mrd ECU) 
Belglque/BelgiA 49,8 59,6 67,9 74,4 79,2 84,6 86,0 86,3 90,3 96, 4,4 3,5 
Dan mark 30,4 37,2 40,7 44,4 48,1 47,8 51,5 57,2 63,3 69, 2,7 2,5 
BR Deutschland 336,8 398,4 452,3 502,9 554,5 585,9 613,0 672,5 735,9 779, 29,8 28,1 
EJ.M6a 16,8 20,2 22,9 24,8 28,1 28,8 33,2 39,0 39,3 42, 1,5 1,5 
France 273,0 313,9 336,2 373,0 419,0 471,9 515,0 554,6 581,2 622, 24,2 22,4 
Ireland 6,8 7,5 8,7 10,2 11,8 13,8 16,4 19,2 20,5 22, 0,6 0,8 
It alia 154,9 168,4 188,8 205,7 237,3 284,8 317,9 355,4 399,3 443,1 13,7 16,0 
Luxembourg 1,9 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,4 3,5 3,8 4, 0,2 0,2 
Nederland 70,2 85,3 98,2 107,8 115,0 122,0 127,1 141,1 149,2 156, 6,2 5,6 
United Kingdom 188,9 203,0 222,2 252,2 303,2 383,4 457,4 492,3 510,4 538, 16,7 19,4 
EUR 10 1129,4 1295,8 1 440,4 1 598,3 1 799,3 2026,3 2220,9 2 421,3 2 593,1 2776, 100,0 100,0 
Espana 84,6 96,8 105,7 115,3 142,8 152,3 168,8 184,7 177,9 204, 7,5 7,4 
Portugal 12,0 13,9 14,4 14,1 14,8 18,0 21,4 23,7 23,2 24, 1,1 0,9 
Sverige 58,4 69,9 72,3 71,7 78,7 89,2 101,4 102,0 103,2 120,1 5,2 4,3 
USA 1 242,9 1 529,4 1 671,6 1 684,1 1 742,5 1 872,1 2628,8 3 108,3 3 679,7 4605, 110,1 165,9 
Nippon (Japan) 403,4 502,9 607,0 765,3 737,3 762,4 1 048,8 1107,1 1 325,2 1 593, 35,7 57,4 
2.1.3. At current prices and Aux prix et parlt6s de In lopende prljzen en 
purchasing power parities pouvolr d'achat courants koopkrachtparltelten 
(Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPA/KKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belglque/BelgiA 44,0 51,4 56,9 63,8 71,7 84,0 91,5 102,3 110,1 118,1 3,9 3,8 
Danmark 24,1 28,5 31,9 35,3 40,2 45,1 49,4 56,0 61,6 67, 2,1 2,2 
BR Deutschland 286,8 335,3 381,2 426,7 488,5 558,1 619,2 677,0 738,7 800, 25,4 25,7 
EMa6a 21,1 24,9 28,5 33,1 37,7 43,3 47,7 52,4 56,7 61, 1,9 2,0 
France 243,7 283,6 321,6 365,3 415,6 473,4 525,8 589,6 639,8 685, 21,6 22,0 
Ireland 8,8 9,9 11,8 13,8 15,6 18,2 20,6 22,9 24,6 27, 0,8 0,9 
ltalla 200,3 234,9 264,4 295,6 341,5 400,0 442,8 485,0 520,3 564, 17,7 18,1 
Luxembourg 1,9 2,2 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,2 4,6 5, 0,2 0,2 
Nederland 63,4 73,9 83,6 93,2 105,0 119,4 131,1 142,2 154,7 166, 5,6 5,4 
United Kingdom 235,6 270,5 302,6 340,8 383,6 422,7 460,8 514,8 572,9 616, 20,8 19,8 
EUR 10 1129,8 1 315,1 1 484,8 1670,3 1 902,6 2167,6 2 392,7 2646,3 2 884,1 3 114,1 100,0 100.0 
Espana 117,3 134,0 152,7 169,5 186,8 213,9 237,4 263,9 290,1 313, 10,4 10,1 
Portugal 16,5 19,6 22,9 25,8 30,3 35,5 39,5 44,9 48,3 50, 1,5 1,6 
Sverlge 
USA 1 303,6 1 513,2 1 763,0 2 009,1 2 270,3 2 548,0 2 914,5 3 113,8 3 451,8 3912, 115,4 125,6 
Nippon (Japan) 449,5 522,2 606,6 695,3 802,7 945,6 1 085,9 1 231,2 1 366,3 1520, 39,8 48,8 
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GOP at market prices PIB aux prix du march& BBP tegen marktprljzen 
1984 1975 1984 
2.1.4. At 1980 prices and exchange rates Aux prix at taux de change de 1980 In prljzen en wlsselkoersen van EUR 10=100 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) 1980 (Mrd ECU) 
Belglque/Belgl& 73,2 77,1 77,4 79,7 81,4 84,6 83,3 84,6 84,5 85,7 4,2 4,1 
Danmark 42,2 44,9 45,6 46,3 48,0 47,8 47,3 48,7 49,7 51,6 2,4 2,5 
BR Deutschland 497,1 524,0 539,5 555,0 578,0 585,9 586,9 583,1 590,1 605,3 28,4 28,8 
EMMa 23,3 24,8 25,6 27,3 28,3 28,8 28,8 28,7 28,8 29,6 1,3 1,4 
France 401,8 421,7 433,6 452,0 466,9 471,9 474,0 482,6 486,1 492,6 23,0 23,5 
Ireland 11,1 11,2 12,2 13,0 13,4 13,8 14,2 14,3 14,3 14,9 0,6 0,7 
It alia 235,9 249,7 254,5 261,3 274,1 284,8 285,3 283,9 282,7 289,9 13,5 13,8 
Luxembourg 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,5 0,2 0,2 
Nederland 107,2 112,7 115,3 118,2 121,0 122,0 121,1 119,4 120,5 122,6 6,1 5,8 
United Kingdom 353,5 366,9 370,7 384,0 392,5 383,4 378,0 383,7 396,7 403,7 20,2 19,2 
EUR 10 1 748,3 1 836,1 1877,4 1940,0 2006,9 2026,3 2022,2 2032.2 2056,7 2099,4 100,0 100,0 
Espal'la 138,2 142,4 147,1 149,7 150,0 152,3 153,0 154,3 157,6 161,0 7,9 7,7 
Portugal 13,9 14,9 15,7 16,3 ·17,3 18,0 18,1 18,8 18,7 18,4 0,8 0,9 
Sverige 83,5 84,3. 83,0 84,5 87,7 89,2 88,9 89,6 91,9 94,7 4,8 4,5 
USA 1584,2 1 659,0 1 750,2 1 832,9 1 880,4 1 872,1 1 935,9 1878,3 1 933,6 2 072,1 90,6 98,7 
Nippon (Japan) 598,0 626,6 659,7 693,4 729,4 761,8 791,2 813,6 838,7 887,2 34,2 42,3 
2.1.5. At 1980 prices and Aux prix at parltb de pouvolr In prljzen en koopkrachtparltelten 
purchasing power parities d'achat de 1980 van 1980 
(Mrd PPSISPAIKKS) (Mrd PPSISPAIKKS) (Mrd PPSISPAIKKS) 
Belgique/Belgi& 72,8 76,6 76,9 79,2 80,8 84,0 82,8 84,0 83,9 85,2 3,9 3,8. 
Dan mark 39,9 42,4 43,1 43,8 45,3 45,1 44,7 46,0 47,0 48,8 2,1 2,2 
BR Deutschland 473,5 499,1 513,9 528,6 550,6 558,1 559,0 555,4 562,1 576,5 25,4 25,7 
EMMa 35,0 37,2 38,5 41,0 42,6 43,3 43,2 43,1 43,2 44,4 1,9 2,0 
France 403,1 423,1 435,0 453,5 468,5 473,4 475,6 484,1 487,7 494,2 21,6 22,0 
Ireland 14,5 14,7 16,0 17,1 17,6 18,2 18,6 18,8 18,8 19,6 0,8 0,9 
ltalia 331,3 350,7 357,4 367,0 385,0 400,0 400,7 398,6 397,0 407,1 17,7 18,1 
Luxembourg 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,7 0,2 0,2 
Nederland 104,9 110,3 112,9 115,6 118,4 119,4 118,6 116,9 118,0 120,0 5,6 5,3 
United Kingdom 389,7 404,4 408,6 423,3 432,7 422,7 416,7 423,0 437,3 445,0 20,8 19,8 
EUR 10 1867,7 1 961,8 2005,4 2 072,5 2144,8 2167,6 2163,3 2173,4 2198,4 2244,4 100,0 100,0 
Espal'la 194,1 199,9 206,5 210,2 210,6 213,9 214,8 216,7 221,3 226,1 10,4 10,1 
Portugal 27,4 29,3 31,0 32,0 34,1 35,5 35,7 36,9 36,8 36,2 1,5 1,6 
Sverige 
USA 2 156,1 2 258,0 2382,0 2 494,6 2 559,3 2548,0 2634,9 2556,4 2 631,6 2 820,1 115,4 125,7 
Nippon (Japan) 741,7 777,2 818,3 860,0 904,7 944,9 981,3 1 009,2 1 040,3 1 100,5 39,7 49,0 
2.1.8. Price Indices Indices de prix Prljslndexcljfers 1975=100 
(1980=100) (1980= 100) (1980=100) 
Belgique/Belgi& 76,4 82,2 88,4 92,1 96,4 100,0 105,0 112,4 119,6 125,9 100,0 164,9 
Dan mark 65,5 71,4 78,2 85,9 92,4 100,0 110,1 122,5 132,4 140,0 100,0 213,8 
BR Deutschland 81,8 84,8 88,0 91,7 95,4 100,0 104,0 108,6 112,2 114,3 100,0 139,6 
EAM6a 48,7 56,1 63,4 71,6 85,0 100,0 120,0 149,7 179,5 215,2 100,0 442,2 
France 61,6 67,8 74,1 80,7 89,1 100,0 111,8 125,9 137,9 148,0 100,0 240,3 
Ireland 50,6 61,3 69,4 76,7 87,2 100,0 118,2 137,0 151,3 161,2 100,0 318,5 
ltalia 44,7 52,7 62,8 71,5 82,9 100,0 118,3 139,4 160,3 177,5 100,0 397,2 
Luxembourg 73,5 82,9 83,5 88,0 93,1 100,0 108,1 118,8 128,6 137,2 100,0 186,5 
Nederland 74,3 81,0 86,4 91,1 94,6 100,0 105,5 111,9 113,7 116,7 100,0 157,0 
United Kingdom 50,0 57,5 65,5 72,9 83,4 100,0 111,8 120,2 126,2 131,7 100,0 263,6 
EUR 10 60,5 67,0 74,0 80,6 88,7 100,0 110,6 121,8 131,2 138,7 100,0 229,4 
Espal'la 43,7 51,0 62,6 75,2 87,8 100,0 113,6 129,1 144,4 161,2 100,0 369,0 
Portugal 38,9 45,3 57,2 69,6 82,4 100,0 116,5 141,9 176,1 221,1 100,0 568,2 
Sverige 61,2 68,5 75,7 82,9 89,5 100,0 109,5 118,9 130,2 134,3 100,0 219,4 
USA 69,9 74,0 78,3 84,1 91,2 100,0 108,9 116,4 121,7 126,0 100,0 180,2 
Nippon (Japan) 78,7 84,4 89,3 93,6 96,4 100,0 103,3 105,2 106,0 106,6 100,0 135,4 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
GOP at market prices PIB aux prix du march& BBP tegen marktprljzen 
1984 1975 1984 
2.1.7. Volume Indices Indices de volume Volume·lndexcljfers 1875=100 
Belglque/Belgl~ 86,6 91,1 91,5 94,3 96,2 100,0 98,5 100,0 99,9 101,3 100,0 117,0 
Dan mark 88,3 94,1 95,6 97,0 100,4 100,0 99,1 101,9 104,1 108,1 100,0 122,4 
BR Deutschland 84,8 89,4 92,1 94,7 98,7 100,0 100,2 99,5 100,7 103,3 100,0 121,8 
E.\M6a 80,7 85,9 88,8 94,8 98,3 100,0 99,7 99,5 99,8 102,5 100,0 126,9 
France 85,2 89,4 91,9 95,8 99,0 100,0 100,5 102,3 103,0 104,4 100,0 122,6 
Ireland 80,0 81,1 87,8 94,1 97,0 100,0 102,6 103,4 103,3 107,9 100,0 134,8 
It alia 82,8 87,7 89,3 91,7 96,2 100,0 100,2 99,7 99,2 101,8 100,0 122,9 
Luxembourg 88,4 90,5 92,2 95,6 98,6 100,0 98,6 99,4 102,2 107,1 100,0 121,1 
Nederland 87,9 92,4 94,5 96,8 99,1 100,0 99,3 97,9 98,8 100,5 100,0 114,3 
United Kingdom 92,2 95,7 96,7 100,2 102,4 100,0 98,6 100,1 103,5 105,3 100,0 114,2 
EUR 10 88,2 90,5 92,5 95,8 98,9 100,0 99,8 100,3 101,4 103,5 100,0 120,2 
Espana 90,7 93,5 96,6 98,3 98,5 100,0 100,4 101,3 103,5 105,7 100,0 116,5 
Portugal 77,1 82,3 87,2 90,1 96,1 100,0 100,4 103,9 103,6 101,9 100,0 132,1 
Sverlge 93,6 94,6 93,1 94,7 98,4 100,0 99,7 100,5 103,0 106,1 100,0 113,3 
USA 84,6 88,6 93,5 97,9 100,4 100,0 103,4 100,3 103,3 110,7 100,0 130,8 
Nippon (Japan) 78,5 82,3 86,6 91,0 95,7 100,0 103,9 106,8 110,1 116,5 100,0 148,4 
2.1.8. Annual rates of change· Taux de variation annuals· Jaar11jks verander1ngs· AM 
volume(%) volume(%) volume(%) 
Belglque/Belgl~ -1,5 5,3 0,4 3,0 2,1 4,0 -1,5 1,5 -0,1 1,4 1,8 
Dan mark -0,7 6,5 1,6 1,5 3,5 -0,4 -0,9 2,9 2,1 3,9 2,3 
BR Deutschland -1,6 5,4 3,0 2,9 4,2 1,4 0,2 -0,6 1,2 2,6 2,2 
EM66a 6,0 6,4 3,4 6,7 3,7 1,8 -0,3 -0,2 0,3 2,6 2,7 
France 0,2 5,0 2,8 4,2 3,3 1,1 0,5 1,8 0,7 1,3 2,3 
Ireland 5,7 1,4 8,2 7,2 3,1 3,1 2,6 0,8 -0,0 4,4 3,4 
ltalla -3,6 5,9 1,9 2,7 4,9 3,9 0,2 -0,5 -0,4 2,6 2,3 
Luxembourg -5,7 2,4 1,8 3,7 3,1 1,5 -1,4 0,8 2,8 4,9 2,2 
Nederland -0,1 5,1 2,3 2,5 2,4 0,9 -0,7 -1,4 0,9 1,7 1,5 
United Kingdom -0,7 3,8 1,0 3,6 2,2 -2,3 -1,4 1,5 3,4 1,8 1,5 
EUR 10 -1,1 5,0 2,2 3,3 3,5 1,1 -0,2 0,5 1,2 2,1 2,1 
Espana 1,1 3,0 3,3 1,8 0,2 1,5 0,4 0,9 2,1 2,2 1,7 
Portugal -3,7 6,8 5,9 3,4 6,6 4,1 0,4 3,5 -0,3 -1,7 3,2 
Sverlge 2,6 1,1 -1,6 1,8 3,8 1,7 -0,3 0,8 2,5 1,7 1,4 
USA -0,8 4,7 5,5 4,7 2,6 -0,4 3,4 -3,0 2,9 7,2 3,0 
Nippon (Japan) 2,6 • 4,8 5,3 5,1 5,2 4.4 3,9 2,8 3,1 5,8 4,5 
2.1.9. Volume Indices, per head Indices de volume, par habitant Volume·lndexcljfers, per hoofd 1875= 100 
Belglque/Belgl~ 87,1 91,5 91,7 94,4 96,3 100,0 98,4 99,9 99,8 101,2 100,0 116,3 
Dan mark 89,4 95,0 96,3 97,4 100,6 100,0 99,1 102,0 104,3 108,3 100,0 121,1 
BR Deutschland 84,5 89,5 92,3 95,1 99,0 100,0 100,0 99,4 101,0 104,0 100,0 123,1 
EMa6a 86,0 90,3 92,0 96,9 99,2 100,0 98,8 98,0 97,7 99,7 100,0 115,9 
France 87,1 91,0 93,2 96,7 99,5 100,0 99,9 101,1 101,4 102,4 100,0 117,6 
Ireland 85,7 85,5 91,3 96,6 98,0 100,0 101,3 101,0 100,2 103,8 100,0 121,2 
It alia 84,3 88,8 90,1 92,2 96,4 100,0 100,0 99,3 98,5 100,7 100,0 119,5 
Luxembourg 89,8 91,4 92,9 96,2 98,9 100,0 98,4 99,1 101,7 106,7 100,0 118,8 
Nederland 91,0 94,9 96,5 98,3 100,0 100,0 98,6 96,8 97,3 98,5 100,0 108,2 
United Kingdom 92,4 95,9 96,9 100,4 102,5 100,0 98,5 100,0 103,3 105,0 100,0 113,6 
EUR 10 87,3 91,5 93,3 98,2 99,3 100,0 99,5 99,8 100,8 102,7 100,0 117,7 
Espana 95,5 97,2 99,3 99,9 99,2 100,0 99,7 99,5 101,5 103,1 100,0 107,9 
Portugal 80,9 84,3 88,6 91,1 96,6 100,0 99,9 102,7 101,8 100,1 100,0 123,7 
Sverlge 95,0 95,6 93,8 95,1 98,6 100,0 99,5 100,3 102,8 105,8 100,0 111,4 
USA 89,2 92,5 96,6 100,1 101,6 100,0 102,3 98,3 100,3 106,5 100,0 119,4 
Nippon (Japan) 82,2 85,2 88,8 92,5 96,5 100,0 103,1 105,3 107,8 112,7 100,0 137,1 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
GDP at market prices PIB aux prix du march6 BBP tegen marttprljzen 
1984 1975 1984 
2.1.10. At current prices and Aux prix et taux de change In lopende prl)zen en EUR 10=100 
exchange~tes,perhead cou~nts, par habitant wlsselkoersen, per hoofd 
(ECU) (ECU) (ECU) 
Belgique/Belgi~ 5088 6076 6915 7573 8056 8591 8725 8 757 9159 9784 120 96 
Dan mart 6000 7 324 8007 8691 9404 9321 10049 11178 12 385 13587 142 134 
BR Deutschland 5447 6475 7366 8199 9037 9517 9937 10 911 11981 12749 129 125 
E.\Aa6a 1858 2 201 2463 2633 2947 2991 3414 3983 3986 4309 44 42 
France 5181 5934 6325 6989 7 816 8758 9505 10181 10619 11328 123 111 
Ireland 2131 2319 2666 3071 3 511 4072 4 769 5 521 5836 6345 50 62 
It alia 2794 3024 3 376 3666 4 216 5049 5627 6275 7025 7774 66 76 
Luxembourg 5284 6403 6925 7709 8368 8985 9394 9607 10505 11743 125 115 
Nederland 5137 6190 7086 7737 8191 8623 8925 9860 10383 10835 122 106 
United Kingdom 3359 3612 3955 4 491 5392 6808 8113 8739 9054 9541 80 94 
EUR 10 4225 4839 5 368 5942 8870 7485 8180 8901 9 519 10178 100 100 
Espana 2 381 2693 2906 3134 3848 4074 4478 4850 4667 5332 58 52 
Portugal 1340 1520 1559 1 520 1590 1927 2277 2505 2434 2563 32 25 
Sverige 7127 8496 8 768 8659 9486 10 728 12179 12244 12389 14404 169 142 
USA 5755 7013 7588 7565 7741 8222 11426 13378 15689 19456 136 191 
Nippon (Japan) 3618 4461 5333 6663 6365 6529 8918 9349 11116 13203 86 130 
2.1.11. At 1980 prices and 1980 purchasing Aux prix et parties de pouvolr In prljzen en koopkrachtparltelten 
power parities, per head d'achat de 1980, par habitant van 1980, per hoofd 
(PPS/SPA/KKS) (PPS/SPA/KKS) (PPS/SPA/KKS) 
Belgique/Belgi~ 7 430 7808 7 831 8059 8 218 8535 8402 8527 8 517 8640 106 105 
Dan mark 7876 8365 8475 8574 8855 8805 8729 8985 9181 9540 113 116 
BR Deutschland 7659 8112 8369 8620 8973 9065 9063 9011 9151 9424 110 115 
EMMa 3865 4057 4133 4353 4458 4492 4437 4402 4389 4477 55 54 
France 7650 7997 8185 8496 8739 8786 8 777 8886 8911 8993 109 109 
Ireland 4579 4569 4878 5162 5236 5344 5415 5396 5355 5548 66 67 
It alia 5975 6296 6390 6538 6839 7091 7092 7038 6984 7142 86 87 
Luxembourg 8485 8643 8 785 9095 9353 9453 9297 9366 9616 10083 121 123 
Nederland 7 681 8008 8145 8295 8435 8439 8321 8167 8213 8308 110 101 
United Kingdom 6933 7196 7 274 7537 7696 7505 7 391 7508 7756 7878 99 96 
EUR 10 6988 7 327 7473 7705 7951 8007 7968 7990 8070 8228 100 100 
Espana 5464 5563 5 678 5 716 5676 5720 5 700 5689 5804 5898 78 72 
Portugal 3072 3199 3365 3457 3666 3796 3 792 3900 3864 3 798 44 46 
Sverige 
USA 9983 10 354 10813 11205 11369 11191 11 453 11002 11 220 11 915 143 145 
Nippon (Japan) 6651 6894 7189 7 487 7809 8092 8344 8522 8 726 9120 95 111 
2.1.12. At 1980 prices and exchanges rates, Aux prix et taux de change de In prl)zen en wlsselkoersen van 
per person employed 1980, par personne occupee 1980, per arbeldskracht 
(ECU) (ECU) (ECU) 
Belgique/Belgi~ 19367 20516 20638 21 244 21 418 22278 22384 23035 23249 23576 111 112 
Danmark 18045 18882 19029 19110 19 554 19555 19639 20132 20470 20799 98 94 
BR Deutschland 19 309 20526 21165 21642 22236 22296 22 492 22 731 23350 23937 106 109 
EAM6a 7300 7669 8006 8 411 8589 8594 8557 8655 8 770 8440 63 61 
France 18 770 19558 19950 20707 21 385 21595 21817 22184 22453 22983 108 110 
Ireland 10328 10561 11 227 11 741 11 732 11979 12 393 12 472 12 721 13 460 78 84 
It alia 11 765 12358 12 512 12 766 13 255 13657 13614 13 559 13485 13 779 95 92 
Luxembourg 18383 18843 19 201 20026 20568 20709 20359 20587 21171 22200 111 112 
Nederland 22959 24139 24641 25069 25 341 25379 25578 25856 26640 27 238 129 127 
United Kingdom 14 080 14 746 14 886 15 331 15442 15123 15 513 16030 16 779 16804 89 88 
EUR 10 18260 17089 17 427 17 897 18 318 18 412 18607 18885 19 280 19589 100 100 
Espana 10807 11 252 11 717 12 256 12 549 13 207 13 730 14 023 14447 15352 87 103 
Portugal 4 270 4531 4079 4284 4466 4586 4 610 4 718 4651 4 521 48 43 
Sverige 
USA 17 247 17631 17984 17984 17 873 17689 18140 17793 18186 18670 135 121 
Nippon (Japan) 10684 11104 11 552 12 024 12 520 12987 13384 13650 13840 14498 76 86-
50 
Gross domestic product per head, volume 
Produit interleur brut par habitant en volume 
Bruto binnenlands produkt per hoofd, volume 
SPA/1980 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value·a~ded at current Valeur ajoutee brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
market prices') by branch courants du march&') par branche lopende marktprljzen') per branche 
(Mrd ECU) 
1984 1975 1982 
2.1.13. Agricultural, forestry and Prodults de !'agriculture, de Ia Landbouw·, bosbouw· en EUR 10=100 
fishery products sylviculture et de Ia p6che vlsserljprodukten 
Belglque/BelgiA 1,4 1,7 1,5 1,8 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 2,9 2,3 
Danmark2) 1,5 1,8 2,1 2,4 2,2 2,3 2,6 3,2 3,1 3,1 3,7 
BR Deutschland 9,1 10,6 11,6 12,2 11,9 11,8 12,8 15,1 18,8 18,8 
EAM6a 2) 2,8 3,3 3,4 3,8 3,9 4,6 5,3 6,5 6,1 7,0 5,8 7,4 
France 13,8 15,1 15,8 17,2 19,5 19,3 20,2 23,5 23,6 28,6 26,9 
Ireland 
It alia 11,9 12,1 13,3 14,5 16,4 18,2 18,9 20,5 23,9 23,4 24,6 23,5 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Nederland 3,1 3,8. 4,1 4,3 4,1 4,2 5,3 6,1 6,4 6,4 7,0 
United Kingdom 3,6 3,9 4,5 4,8 5,5 6,3 7,5 8,6 7,5 9,9 
EUR 10 48,3* 53,4 * 57,7* 62,5 * 66,6* 69,6* 76,0* 87,3 * 100,0 100,0 
Espana 2) 7,9 8,6 9,1 9,9 10,8 10,8 10,2 11,4 16,4 13,1 
Portugal 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 3,5 2,4 
Sverlge 2,5 3,2 2,6 2,5 2,5 2,9 3,1 2,9 5,2 3,3 
USA 43,1 42,1 40,9 44,4 51,4 54,0 77,6 80,0 89,2 91,6 
Nippon (Japan) 22,9 26,7 31,8 35,2 27,6 33,4 37,4 40,1 47,4 45,9 
2.1.14. Fuel and power products Prodults 6nerg6tlques Energleprodukten 
Belglque/BelgiA 2,5 2,8 3,2 3,5 4,1 4,1 4,2 4,1 4,6 4,5 2,7 
Danmark 2) 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 1,4 0,9 0,9 
BR Deutschland 17,8 21,3 22,6 25,9 30,7 31,0 31,6 36,3 32,0 24,2 
EMa6a 2) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 1,3 1,3 1,4 0,7 0,9 
France 10,6 11,5 13,9 16,2 18,7 19,9 20,0 22,0 26,3 19,1 14,7 
Ireland 
ltalla 7,4 7,5 8,9 10,2 11,2 13,1 13,6 15,6 19,9 21,9 13,3 10,4 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Nederland 5,3 6,9 8,0 8,5 9,7 10,8 12,8 14,7 15,4 9,5 9,8 
United Kingdom 10,9 13,2 16,7 19,0 24,5 36,5 48,0 53,7 19,6 35,8 
EUR 10 55,6* 64,6* 74,8* 84,9* 100,7* 117,4 * 132,5 * 149,8 * 100,0 100,0 
Espana 2) 2,7 3,1 3,5 3,7 4,7 5,5 7,7 8,5 4,9 5,7 
Portugal 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 
Sverlge 1,7 2,0 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 2,8 3,1 1,9 
USA 68,2 77,6 79,7 78,4 87,0 124,7 190,2 212,3 122,7 141,7 
Nippon (Japan) 10,7 13,4 18,1 22,5 17,6 29,2 36,6 39,7 19,2 26,5 
2.1.15. Manufactured products Prodults Industrials lndustrleprodukten 
Belglque/BelgiA 12,4 14,8 16,4 17,4 18,2 18,8 18,8 18,8 19,8 4,0 3,1 
Danmark2) 5,5 6,5 6,9 7,3 7,9 8,1 8,4 9,1 10,7 1,8 1,5 
BR Deutschland 106,3 126,5 143,5 156,2 168,8 173,5 176,9 193,0 33,9 31,8 
EM66a 2) 3,0 3,7 4,1 4,2 4,8 5,1 6,0 6,4 6,4 7,0 1,0 1,1 
France 71,5 82,5 87,4 95,1 105,5 118,4 125,9 134,5 141,1 22,8 22,1 
Ireland 
ltalla 46,0 53,3 58,5 62,5 72,7 86,9 92,0 100,7 108,7 121,1 14,7 16,6 
Luxembourg 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 
Nederland 14,5 17,3 18,5 19,5 19,9 20,6 20,7 22,6 23,9 4,6 3,7 
United Kingdom 52,6 55,7 64,1 72,0 82,4 96,8 109,0 117,2 16,8 19,3 
EUR 10 313,9 * 362,9* 401,9* 437,3 * 483,9* 532,4* 562,1 * 607,3* 100,0 100,0 
Espana 2) 21,8 24,9 26,6 28,6 34,6 36,2 36,4 40,5 6,9 6,7 
Portugal 3,9 4,6 3,8 3,8 4,3 5,3 6,4 1,2 1,1 
Sverlge 15,5 17,9 14,6 15,0 16,9 19,4 19,3 17,6 4,9 2,9 
USA 309,8 365,8 382,0 379,7 395,0 448,3 600,1 659,5 98,7 108,6 
Nippon (Japan) 124,9 153,4 188,7 228,8 191,1 270,0 322,6 358,1 39,8 59,0 
'I And at current exchange rates. 'I Et aux taux de change courants. 'I En In lopende koersen. 
') Data at factor cost. ') Donn6es au coOt des facteurs. ') Tegen factorkosten. 
') Fuel and power products Included In manufactured ') Prodults 6nerg6tlques lnclus dans prodults ') Energleprodukten In lndustrleprodukten lnbegrepen. 
products. lndustrlels. 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value-added at current Valeur ajout6e brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
market prices•) by branch courants du march6') par branche lopende marktprljzen') per branche 
(Mrd ECU) 
1984 1975 1982 
2.1.16. Building and construction BAtlmenta et ouvrages Gebouwen,wegen-en EUR 10=100 
de g6nle civil waterbouwkundlge werken 
Belglque/Belgl& 3,6 4,4 5,1 5,5 5,6 6,2 5,3 5,2 5,1 4,4 3,4 
Danmark2) 2,3 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 2,8 2,9 3,5 2,8 1,9 
BR Deutschland 21,7 25,2 28,6 31,9 36,8 41,5 41,3 42,4 26,8 27,6 
E.\M6a 2) 1,1 1,3 1,7 1,9 2,4 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 1,4 1,5 
France 20,8 23,1 24,3 25,5 27,6 31,3 33,5 35,0 35,5 25,7 22,8 
Ireland') 0,5 0,6 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,6 1,4 0,6 1,0 
It alia 12,3 12,7 14,3 15,2 17,6 21,7 25,3 27,9 31,4 33,8 15,2 18,2 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Nederland 4,8 5,5 • 6,5 7,5 7,9 8,6 8,3 8,8 8,8 5,9 5,7 
United Kingdom 12,8 12,9 13,6 15,4 18,6 22,8 26,5 27,5 15,8 17,9 
EUR 10 80,1 88,8 97,8 107,0 120,7 138,9 146,7 153,7 100,0 100,0 
Espatla2) 7,1 7,6 8,1 8,6 10,7 11,2 12,0 13,3 8,9 8,7 
Portugal 0,7 0,7 1,1 1,1 1,0 1,2 1,6 0,9 1,1 
Sverlge 4,5 6,1 5,3 5,4 5,8 6,7 7,1 6,4 5,6 4,2 
USA 60,7 68,5 71,4 74,9 81,4 92,8 116,7 128,8 75,8 83,8 
Nippon (Japan) 40,4 45,4 53,9 68,0 58,5 79,8 94,2 100,2 50,4 65,2 
2.1.17. Market services Services marchanda Verhandelbare dlensten 
Belglque/Belgl& 20,2 24,5 28,5 31,8 34,0 36,3 38,0 38,2 40,5 4,6 3,8 
Danmark 2) 12,0 14,9 16,2 17,3 18,9 17,8 19,3 21,4 23,8 2,7 2,1 
BR Deutschland 125,2 148,6 171,4 192,9 213,4 228,2 246,6 277,6 28,3 27,8 
EA.\a6a 2) 5,9 7,0 8,0 8,5 9,4 9,7 11,4 13,3 13,4 14,2 1,3 1,3 
France 108,4 123,8 135,5 151,7 171,6 197,7 221,8 236,0 249,0 24,5 23,6 
lreland 2) 2,0 2,2 2,7 3,2 3,8 4,5 5,3 6,2 6,6 0,5 0,6 
ltalla 62,2 65,4 72,8 79,9 92,4 112,6 127,3 143,5 164,6 186,3 14,1 14,4 
Luxembourg 0,9 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 0,2 0,2 
Nederland 29,2 35,4 41,8 46,9 51,0 54,0 56,4 62,5 66,7 6,6 6,3 
United Kingdom 76,3 64,5 89,3 102,3 121,6 151,9 185,5 198,3 17,3 19,9 
EUR 10 442,2 507,4 567,5 636,2 717,7 814,3 913,2 998,6 100,0 100,0 
Espatla 2) 33,4 38,7 43,0 48,4 61,4 65,8 73,5 7,6 8,0 
Portugal 3,2 3,8 5,9 6,0 6,2 7,3 9,3 0,7 1,0 
Sverlge 18,5 22,9 20,4 22,3 24,7 29,0 29,7 28,0 4,2 2,8 
USA 661,1 756,0 785,0 793,7 852,7 1 031,6 1405,2 1 694,7 149,5 169,7 
Nippon (Japan) 192,6 232,2 292,2 353,4 296,1 423,6 493,6 550,6 43,6 55,1 
2.1.18. Non-market services Services non marchands Nlet·verhandelbare dlensten 
Belglque/Belgl& 6,9 8,3 9,7 10,9 11,8 12,9 13,9 13,6 13,6 4,5 3,9 
Danmark2) 5,6 6,8 7,5 8,3 9,2 9,5 10,8 12,3 13,3 3,6 3,5 
BR Deutschland 46,5 53,2 60,4 66,8 73,2 78,9 64,5 92,1 30,1 26,4 
E.\M6a 2) 1,7 2,1 2,5 2,8 3,3 3,4 4,2 5,2 5,3 5,8 1,1 1,5 
France 32,7 38,3 42,0 47,1 52,4 60,1 67,8 74,5 78,8 21,2 21,3 
lreland 2) 1,0 1,1 1,2 1,4 1,7 2,2 2,7 3,1 0,6 0,9 
ltalla 18,7 19,7 22,9 25,9 30,3 36,9 45,6 51,1 59,0 65,7 12,1 14,6 
Luxembourg 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 
Nederland 10,0 12,0 13,9 15,4 16,5 17,3 17,7 19,4 20,1 6,5 5,6 
United Kingdom 31,2 32,3 33,4 36,9 43,9 59,6 73,6 77,5 20,2 22,2 
EUR 10 154,6 174,0 193,9 215,9 242,7 281,4 321,1 349,1 100,0 100,0 
Espatla 2) 7,0 8,7 9,8 11,1 14,3 15,8 17,9 19,7 4,5 5,6 
Portugal 1,2 1,5 1,8 1,7 1,8 2,2 2,7 0,8 0,8 
Sverlge 10,5 13,8 13,7 15,1 16,8 20,2 21,2 19,6 6,8 5,6 
USA 183,7 205,1 204,7 200,0 209,0 255,6 338,4 409,3 118,8 117,2 
Nippon (Japan) 37,1 44,1 55,2 66,0 54,9 77,3 92,7 101,9 24,0 29,2 
'I And at current exchange rates. 1) Et aux taux de change courants. 1) En In lopende koersen. 
') Data at factor cost. ') Donn6es au coOt des facteurs. ') Tegen factorkosten. 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value-added at 1980 market Valeur ajout6e brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
prices') by branch du march6 de 1980') par branche marktprljzen') 1980 per branche 
(MrdECU) 
1984 1982 1982 1972 1977 
2.1.19. Agricultural, forestry and Prodults de l'agriculture, de Ia Landbouw·, bosbouw· en AM 
fishery products sylviculture et de Ia piche vlsserijproclukten 
Belglque/Belgla 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,2 5,2 
Danmark 2) 2,0 1,8 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,8 3,4 5,6 
BR Deutschland 11,3 11,2 11,8 12,2 11,7 11,8 12,5 13,6 2,5 2,8 
EAA66a2) 4,3 4,2 3,9 4,3 4,0 4,6 4,5 4,6 4,3 4,5 1,7 3,3 
France 17,3 16,7 16,7 17,8 19,5 19,3 18,9 20,9 20,3 1,6 4,6 
Ireland 
ltalla 16,7 16,0 15,9 16.5 17,5 18,2 18,2 17,7 19,3 18,4 1,8 2,1 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 5,2 
Nederland 3,5 3,5 3,7 4,0 4,1 4,2 4,8 5,2 5,2 5,5 7,2 
United Kingdom 5,1 4,7 5,3 5,7 5,7 6,3 6,4 7,0 6,7 7,5 2,6') 5,5 
EUR 10 62,2* 60,1* 61,4* 65,0* 67,0* 69,6* 70,1* 74,3* 2,2 3,9 
Espafla2) 9,3 9,7 9,3 9,9 9,6 10,3 9,3 9,5 1,2 0,4 
Portugal 
Sverlge 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 0,1 2,3 
USA 51,6 49,1 50,0 50,5 53,2 54,0 62,4 59,7 1,9 3,6 
Nippon (Japan) 37,0 35,1 34,4 34,7 34,9 33,4 32,9 33,9 -0,5 -0,3 
2.1.20. Fuel and power products Prodults 6nerg6tlques Energleproclukten 
Belglque/Belgle 3,1 3,3 3,6 3,7 4,0 4,1 3,8 3,7 3,7 2,5 0,8 
Danmark2) 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 5,1 4,4 
BR Deutschland 24,6 26,5 26,6 28,1 30,4 31,0 29,5 29,3 1,9 1,9 
EAA66a2) 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7. 0,7 0,8 7,7 6,4 
France 15,8 17,8 18,4 19,3 19,8 19,9 19,8 19,4 20,4 2,8 1,1 
Ireland 
It alia 11,6 12,7 12,6 13,3 13,7 13,1 13,1 13,0 12,6 12,6 1,1 0,6 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 0,8 
Nederland 10,7 11,4 11,2 10,9 11,2 10,8 10,0 9,2 9,5 0,7 -4,0 
United Kingdom 19,9 22,2 27,3 31,0 36,7 36,5 37,9 40,2 42,3 40,2 7,8 1) 8,0 
EUR 10 87,3* 95,8* 101,7. 108,6. 118,1. 117,4. 116,4. 117,3. 3,6 2,9 
Espafla 2) 3,9 4,1 4,5 4,6 4,9 5,3 5,5 5,8 4,8 5,1 
Portugal 
Sverlge 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 4,1 
USA 110,1 110,9 114,1 117,7 122,3 124,7 130,8 125,6 1,7 1,9 
Nippon (Japan) 24,6 26,2 25,6 27,1 28,8 29,2 29,5 31,5 3,0 4,2 
2.1.21. Manufactured products Proclults Industrials lndustrieproclukten 
Belglque/Belgle 15,9 17,3 17,4 17,8 18,4 18,8 18,4 18,5 18,8 2,2 1,1 
Danmark2) 7,0 7,3 7,4 7,4 7,9 8,1 8,0 8,0 1,7 1,4 
BR Deutschland 150,2 161,8 165,8 167,3 173,9 173,5· 171,3 167,3 1,3 0,2 
EAA66a2) 4,1 4,5 4,6 4,9 5,1 5,1 5,0 4,8 4,7 4,8 3,4 1,0 
France 101,0 107,0 111,4 114,8 117,8 118,4 116,8 117,4 119,0 2,4 1,1 
Ireland 
It alia 65,5 73,7 75,3 76,7 81,8 86,9 86,1 84,1 82,1 85,2 3,2 2,2 
Luxembourg 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 2,2 1,1 
Nederland 18,2 19,5 19,6 20,1 20,5 20,6 20,8 20,3 20,7 1,5 0,7 
United Kingdom 101,7 103,6 105,6 106,2 106,0 96,8 91,0 91,2 93,8 97,4 -2,1 1) -2,9 
EUR 10 467,2* 498,6* 511,0. 519,2. 535,6* 532,4. 521,4. 515,6* 1,4 0,2 
Espafla2) 32,1 33,2 34,5 35,1 35,1 34,8 34,8 34,3 5,5 -0,1 
Portugal 
Sverlge 19,8 19,8 18,6 18,1 19,3 19,4 18,7 18,3 0,5 -0,3 
USA 369,2 403,1 429,4 452,7 466,9 446,3 461,5 428,5 1,4 0,0 
Nippon (Japan) 169,9 192,5 206,5 221,7 243,7 270,0 287,1 309,8 6,9 8,4 
11 And at 1980 exchange rates. 'I Et aux taux de change 1980. 11 En In wlsselkoersen 1980. 
') Data at factor cost. ') Donn6es au coOt des facteurs. ') Tegen factorkosten. 
'I 198211973. 'I 198211973. 'I 1982/1973. 
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Gross value-added at market prices ( 1980 prices and exchange rates), by branch 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche (prix et taux de change de 1980), par branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen (prijzen en koers van 1980), per verbruiksfunctie 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value-added at 1980 market Valeur ajout6e brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
prices') by branch du march6 de 1980') par branche marktprljzen') 1980 per branche 
(Mrd ECU) 
1984 1982 1982 1971 1977 
2.1.22. Building and construction Bltlments et ouvrages Gebouwen,wegen·en AM 
de g6nle civil waterbouwkundlge werken 
Belglque/BelgiA 5,6 5,9 6,1 6,1 5,9 6,2 5,0 4,9 4,7 -1,2 -4,3 
Danmark 2) 3,1 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1 2,5 2,5 -4,8 -4,7 
BR Deutschland 35,8 37,0 37,6 38,4 40,3 41,5 39,4 37,4 -1,0 -0,1 
EAM6a 2) 1,9 2,0 2,3 2,4 2,5 2,2 2,0 1,8 1,9 1,8 -3,3 -4,2 
France 34,9 33,9 33,5 32,1 31,3 31,3 31,4 30,9 30,3 -0,9 -1,6 
Ireland 
ltalla 20,3 20,2 20,2 20,4 20,9 21,7 22,0 21,5 21,1 21,0 0,3 1,2 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -1,2 -4,3 
Nederland 9,2 9,0 9,1 9,0 8,5 8,6 7,9 7,7 7,4 -2,6 -3,3 
United Kingdom 22,8 22,5 22,4 23,9 24,1 22,8 20,5 20,9 21,7 22,5 -2,8 1) -1,4 
EUR 10 134,4* 134,9* 135,4 * 136,7 * 137,8 * 138,9 * 132,2 * 127,8 * -1,2 -1,0 
Espana!) 12,7 12,2 11,9 11,4 10,8 10,8 10,5 10,8 -0,8 -2,0 
Portugal 
Sverlge 6,3 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,6 6,7 0,4 0,2 
USA 85,6 93,4 97,2 104,0 103,2 92,8 89,9 85,0 -2,1 -2,7 
Nippon (Japan) 75,8 72,8 73,9 80,8 82,4 79,8 81,3 79,7 1,5 1,5 
2.1.23. Market services Services marchands Verhandelbare dlensten 
Belglque/BelgiA 31,3 32,6 32,9 34,0 35,2 36,3 36,9 37,5 37,8 2,2 2,7 
Danmark2) 15,7 17,0 17,3 17,5 18,5 17,8 17,9 18,3 2,0 1,0 
BR Deutschland 179,5 189,8 200,1 210,9 221,0 228,2 232,0 232,5 3,3 3,1 
EM66a2) 7,7 8,2 8,6 9,1 9,5 9,7 9,8 9,9 10,1 10,4 4,0 2,9 
France 159,9 169,1 176,0 184,2 192,9 197,7 201,1 206,1 208,5 3,9 3,2 
Ireland 
It alia 92,9 96,4 99,5 103,1 108,1 112,6 113,9 115,0 115,7 119,9 3,2 2,9 
Luxembourg 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 2,2 2,7 
Nederland 44,6 46,9 48,9 50,9 53,1 54,0 54,3 53,7 54,3 3,0 1,9 
United Kingdom 136,1 139,4 142,0 147,6 153,4 151,9 152,2 156,0 161,8 169,3 1,4 1) 1,9 
EUR 10 671,9 * 703,6 * 730,1 * 762,5 * 797,4 * 814,3 * 824,5 * 835,6 * 3,1 2,7 
Espana!) 56,0 58,0 60,5 62,5 63,5 63,2 63,9 65,0 3,2 1,4 
Portugal 
Sverlge 26,6 27,3 27,4 27,4 28,3 29,0 28,8 29,3 2,2 1,4 
USA 838,5 877,2 928,4 983,8 1 027,9 1 031,6 1 073,6 1 077,9 3,3 3,0 
Nippon (Japan) 325,2 337,6 353,9 368,8 391,4 423,6 433,2 441,6 4,1 4,5 
2.1.24. Non·market services Services non marchands Nlet-verhandelbare dlensten 
Belglque/BelgiA 11,2 11,6 11,8 12,3 12,6 12,9 13,1 13,0 13,1 2,6 2,0 
Danmark2) 7,5 7,9 8,2 8,7 9,1 9,5 9,9 10,4 4,4 4,8 
BR Deutschland 70,7 71,4 72,3 74,5 76,8 78,9 80,8 81,2 2,6 2,4 
EAM6a2) 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 5,0 3,9 
France 53,2 56,3 57,4 59,1 59,4 60,1 60,5 61,6 62,1 2,0 1,4 
Ireland 
ltalla 34,2 35,4 36,0 36,1 36,3 36,9 37,4 37,6 38,0 38,4 1,9 0,9 
Luxembourg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,6 2,0 
Nederland 15,4 16,0 16,4 16,8 17,1 17,3 17,7 17,7 17,6 2,2 1,5 
United Kingdom 56,7 57,8 57,8 58,3 59,0 59,6 59,5 59,1 59,4 60,0 1,2 1) 0,5 
EUR 10 253,6* 261,3* 264,9 * 271,1 * 275,9* 281,4 * 285,3* 287,2* 2,2 1,6 
Espana 2) 12,2 12,9 13,5 14,1 14,3 15,2 15,7 16,3 4,8 3,9 
Portugal 
Sverlge 17,1 17,7 18,2 18,9 19,7 20,2 20,7 21,0 3,2 2,9 
USA 232,0 233,9 236,6 243,9 249,6 255,6 256,4 255,5 1,7 1,5 
Nippon (Japan) 63,7 66,7 69,0 71,9 74,6 77,3 80,4 82,5 4,1 3,6 
'I And at 1980 exchange rates. 11 Et aux taux de change 1980. 11 En In wlsselkoersen 1980. 
'I Data at factor cost. 'I Donnl!es au coOt des lacteurs. 'I Tegen lactorkosten. 
'I 198211973. 'I 1982/1973. 'I 1982/1973. 
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2.1. National accounts 
Cost structure of GOP 
at market prices 
2.1.25. Compensation of employees 
Belglque/BelgiA 57,8 58,9 59,2 
Dan mark 56,8 55,9 55,8 
BR Deutschland 57,1 56,2 56,3 
EAM6a 32,4 33,5 36,0 
France 54,0 54,2 55,0 
Ireland 56,9 55,2 53,2 
It alia 56,8 55,5 56,0 
Luxembourg 63,7 61,6 66,2 
Nederland 59,6 57,9 58,0 
United Kingdom 64,9 62,0 59,8 
EUR 10 57,4 56,4 56,4 
Espal'la 53,7 55,0 55,0 
Portugal 58,8 58,7 55,2 
Sverlge 61,1 64,1 66,2 
USA 61,1 61,3 61,1 
Nippon (Japan) 55,0 55,2 55,4 
2.1.28. Consumption of fixed capital 
Belglque/BelgiA 9,4 9,0 9,4 
Dan mark 8,3 8,1 8,2 
BR Deutschland 11,3 11,1 11,1 
EM66a 7,1 7,2 7,5 
France 10,9 11,8 11,2 
Ireland 8,0 8,5 8,8 
ltalla 10,3 10,1 10,2 
Luxembourg 14,3 12,3 11,8 
Nederland 9,1 8,9 8,8 
United Kingdom 11,0 11,1 11,4 
EUR 10 10,6 10,7 10,7 
Espal'la 8,8 8,8 8,8 
Portugal 4,8 4,3 4,3 
Sverlge 10,2 10,3 10,9 
USA 12,3 12,1 12,1 
Nippon (Japan) 12,8 12,4 12,4 
2.1.27. Net operating surplus 
Belglque/BelgiA 24,5 23,7 22,9 
Dan mark 22,2 22,8 22,0 
BR Deutschland 21,0 22,1 21,9 
EAM6a 48,8 47,6 44,2 
France 23,1 21,6 22,1 
Ireland 24,8 23,6 28,7 
ltalla 26,5 27,0 25,7 
Luxembourg 12,0 17,3 13,0 
Nederland 22,1 24,1 23,4 
United Kingdom 14,7 17,1 17,7 
EUR 10 21,9 22,5 22,3 
Espal'la 31,9 30,9 31,0 
Portugal 27,4 27,3 31,2 
Sverlge 18,0 15,0 11,7 
USA 17,5 17,7 18,5 
Nippon (Japan) 26,7 27,2 26,2 
Comptes nationaux 
Structure des coiits du PIB 
aux prix du march& 
R6mun6ratlon des salarl6s 
59,3 59,4 60,2 
55,5 55,7 56,9 
56,0 55,8 57,0 
37,2 37,8 37,8 
54,8 54,5 55,2 
53,6 56,8 59,7 
55,9 55,1 54,4 
64,1 63,6 64,7 
58,2 58,8 58,8 
59,2 59,2 59,9 
56,2 56,0 56,8 
55,1 55,0 53,8 
52,2 50,7 51,4 
66,2 64,9 64,2 
61,3 61,8 62,2 
54,3 54,2 54,3 
Consommatlon de capital fixe 
9,4 9,5 9,1 
8,4 8,5 9,0 
11,2 11,3 11,7 
7,7 7,9 8,3 
11,2 11,2 11,5 
9,7 10,1 11,0 
10,1 9,8 9,6 
11,5 12,0 12,0 
9,0 9,3 9,6 
11,5 11,7 12,2 
10,7 10,8 11,1 
8,7 9,1 9,4 
4,5 4,5 4,3 
11,1 11,2 11,3 
12,3 12,7 13,3 
12,2 12,5 12,8 
Exc6dent net d'exploltatlon 
22,8 22,8 22,3 
21,2 20,1 18,6 
22,1 22,1 20,3 
42,6 41,5 42,9 
21,9 21,7 20,4 
29,6 26,5 20,4 
26,4 28,1 28,2 
14,9 14,8 13,0 
23,0 22,5 22,1 
18,2 16,5 14,8 
22,4 22,2 20,9 
31,9 31,4 32,1 
35,6 37,2 33,0 
12,9 14,8 15,2 
18,7 18,1 16,7 
26,6 27,2 27,0 
60,5 
56,4 
57,2 
39,1 
56,0 
58,7 
56,2 
66,8 
57,1 
58,6 
56,9 
53,5 
53,8 
64,3 
61,0 
54,8 
9,4 
9,3 
12,2 
8,6 
12,0 
10,4 
10,1 
12,0 
10,1 
12,4 
11,5 
9,9 
4,3 
11,6 
13,2 
13,2 
21,7 
18,9 
19,6 
43,1 
19,6 
20,1 
26,3 
11,3 
23,5 
15,0 
20,2 
31,3 
33,0 
14,2 
17,5 
25,2 
Natlonale rekenlngen 
Kostenstructuur van het BBP 
tegen marktprljzen 
(% GDP/P/8/BBP) 
1984 
Belonlng van werknemers 
59,3 58,5 58,3 
55,4 53,8 52,7 
56,3 55,0 54,4 
40,3 40,4 40,7 
55,7 55,8 54,9 
57,2 55,8 54,4 
56,2 56,7 55,7 
64,6 62,2 59,8 
56,2 55,3 53,1 
57,4 56,8 56,7 
56,2 55,7 55,0 
52,5 51,4 48,3 
54,1 50,4 46,9 
62,1 59,8 58,9 
62,1 61,4 60,5 
55,3 56,1 55,6 
Afschrljvlngen 
9,5 9,8 9,6 
9,1 8,9 8,6 
12,6 12,6 12,6 
8,5 8,9 8,7 
12,4 12,4 12,1 
9,6 9,6 9,7 
10,4 10,4 10,2 
11,6 11,3 11,1 
10,3 10,5 10,5 
12,1 11,9 12,1 
11,7 11,7 11,6 
10,2 10,4 10,3 
4,3 4,3 4,3 
11,9 12,0 11,7 
13,7 13,4 12,9 
13,4 13,7 13,8 
Netto-exploltatleoverschot 
22,5 23,2 23,9 
21,2 22,8 24,0 
20,3 21,5 22,1 
40,9 39,4 38,8 
19,0 19,0 20,1 
21,4 22,5 24,3 
26,2 24,3 25,4 
13,5 15,6 16,7 
24,6 25,3 27,4 
16,1 17,4 17,5 
20,7 21,1 22,0 
32,2 32,9 36,0 
33,0 35,4 36,0 
16,4 17,9 18,5 
16,2 17,3 19,1 
24,8 23,7 24,0 
57 
58 
Compensation of employees as % of GOP 
R6mun6ration des salari6s en % du PIB 
Beloning van werknemers in % van het BBP 
% 1975 rn 1984 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Cost structure of GDP Structure des couts du PIB Kostenstructuur van het BBP 
at market prices aux prix du march& tegen marktprljzen 
(% GDP/P/8/BBP) 
1984 
2.1.28. Taxes linked to production lmp6ts lib i Ia production lndlrecte belastlngen 
and Imports et i !'Importation 
Belglque/BelgiA 11,7 12,4 12,6 12,7 12,7 12,5 12,6 12,8 12,7 12,4 
Dan mark 15,5 16,2 17,1 18,2 19,0 18,6 18,4 17,6 17,7 18,0 
BR Deutschland 12,7 12,7 12,7 13,0 13,2 13,1 12,9 12,6 12,8 13,0 
EAM6a 14,3 14,5 15,3 15,3 15,2 13,4 13,5 15,1 16,0 16,3 
France 14,6 15,1 14,4 14,8 15,3 15,3 15,3 15,5 15,5 15,9 
Ireland 17,0 19,2 17,8 16,5 15,5 16,8 17,5 18,3 19,1 19,1 
ltalla 9,0 10,0 10,7 10,6 10,1 10,8 10,5 10,9 12,0 12,1 
Luxembourg 12,9 12,2 13,1 13,5 13,5 14,1 14,7 15,1 16,4 16,7 
Nederland 11,0 11,5 12,2 12,5 12,2 12,2 11,8 11,6 11,9 12,2 
United Kingdom 12,9 12,6 13,3 13,2 14,9 15,5 16,4 16,5 16,0 16,1 
EUR 10 12,7 12,9 13,1 13,3 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,3 
Espana 6,7 6,6 6,7 6,2 6,3 6,5 7,1 7,4 7,9 8,2 
Portugal 11,1 13,2 13,0 12,3 12,0 14,1 14,6 14,6 15,7 15,0 
Sverlge 13,8 14,5 15,3 14,0 13,4 13,6 14,6 14,6 15,6 15,9 
USA 9,1 8,9 8,7 8,3 7,9 8,2 8,6 8,5 8,6 8,4 
Nippon (Japan) 6,6 6,5 6,9 6,8 7,3 7,4 7,6 7,5 7,4 7,6 
2.1.29. Subsidies (-) Subventions d'exploltatlon (-) Subsidies (-) 
Belglque/BelgiA 3,4 3,9 4,2 4,2 4,5 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 
Dan mark 2,8 3,1 3,1 3,4 3,2 3,2 3,0 3,3 3,3 3,3 
BR Deutschland 2,0 2,0 2,1 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,9 2,1 
EAM6a 2,5 2,8 3,0 2,9 2,3 2,4 4,2 4,8 4,7 4,6 
France 2,4 2,7 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8 2,7 2,8 3,0 
Ireland 6,8 6,4 8,5 9,4 8,9 7,9 6,7 6,5 6,9 7,5 
It alia 2,7 2,6 2,7 2,9 3,1 3,0 3,1 3,7 3,3 3,4 
Luxembourg 2,9 3,4 4,1 4,0 3,9 3,8 4,7 4,7 5,4 4,4 
Nederland 1,8 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5 2,7 3,0 3,2 
United Kingdom 3,5 2,7 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,2 2,2 2,5 
EUR 10 2,5 2,5 2,5 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
Espana 1,1 1,3 1,4 1,9 1,7 1,8 1,7 2,4 2,7 2,8 
Portugal 2,0 3,6 3,8 4,6 4,5 5,2 5,6 5,7 5,8 5,2 
Sverlge 3,1 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,7 5,0 5,2 5,0 
USA 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 
Nippon (Japan) 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 
2.1.30. Taxes linked to production lmp6ts 116s i Ia production et i lndlrecte belastlngen 
and Imports minus subsidies !'Importation molns subventions minus subsidies 
d'exploltatlon 
Belglque/BelgiA 8,3 8,5 8,4 8,5 8,3 8,4 8,5 8,7 8,5 8,2 
Danmark 12,7 13,2 14,0 14,9 15,7 15,5 15,4 14,3 14,4 14,7 
BR Deutschland 10,7 10,7 10,7 10,7 10,9 11,0 11,0 10,8 10,9 10,9 
EMMa 11,7 11,7 12,4 12,5 12,8 10,9 9,3 10,3 11,2 11,7 
France 12,1 12,4 11,7 12,1 12,7 12,8 12,5 12,8 12,7 12,9 
Ireland 10,3 12,7 9,3 7,1 6,6 8,9 10,8 11,8 12,2 11,6 
ltalla 6,4 7,4 8,0 7,6 7,0 7,8 7,4 7,2 8,6 8,7 
Luxembourg 10,0 8,8 9,0 9,5 9,6 10,3 9,9 10,4 10,9 12,3 
Nederland 9,2 9,0 9,7 9,9 9,4 9,5 9,3 8,9 9,0 9,0 
United Kingdom 9,4 9,8 11,1 11,1 12,6 13,1 13,9 14,4 13,9 13,7 
EUR 10 10,1 10,4 10,8 10,7 11,0 11,3 11,3 11,4 11,5 11,4 
Espana 5,6 5,3 5,3 4,3 4,6 4,6 5,4 5,0 5,2 5,4 
Portugal 9,1 9,6 9,2 7,7 7,5 8,9 8,9 9,0 9,9 9,8 
Sverlge 10,8 10,6 11,1 9,8 9,1 9,3 10,0 9,7 10,3 10,9 
USA 8,8 8,5 8,3 7,9 7,5 7,8 8,1 8,0 7,9 7,8 
Nippon (Japan) 5,1 5,2 5,6 5,5 6,0 5,9 6,1 6,1 6,0 6,2 
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2.1. National accounts 
Use of GDP at market prices 
2.1.31. Prtvate consumption 
Belglque/Belgltl 61,2 61,0 61,9 
Dan mark 55,5 56,6 56,9 
BR Deutschland 63,0 62,5 63,0 
E.U66a 67,5 65,8 65,9 
France 61,9 62,1 62;2 
Ireland 64,1 64,5 64,1 
It alia 64,3 62,8 62,1 
Luxembourg 57,8 56,5 59,7 
Nederland 58,6 58,7 59,8 
United Kingdom 61,3 59,6 59,2 
EUR 10 62,1 61,5 61,7 
Espalla 68,2 69,3 69,4 
Portugal 81,4 79,8 72,0 
Sverlge 52,2 53,3 53,8 
USA 63,5 63,8 63,5 
Nippon (Japan) 57,1 57,5 57,7 
2.1.32. Collective consumption of 
general government 
Belglque/Belgltl 16,4 16,5 16,8 
Dan mark 24,6 24,1 23,9 
BR Deutschland 14,4 13,7 13,6 
E.U66a 15,2 15,1 16,0 
France 14,4 14,6 14,7 
Ireland 18,6 18,0 17,1 
It alia 15,4 14,8 15,3 
Luxembourg 15,0 14,7 15,9 
Nederland 17,4 17,3 17,4 
United Kingdom 21,9 21,4 20,3 
EUR 10 16,4 16,0 15,9 
Espalla 9,2 9,8 10,0 
Portugal 15,4 14,1 14,0 
Sverlge 23,8 24,9 27,5 
USA 19,1 18,7 18,2 
Nippon (Japan) 10,0 9,9 9,8 
2.1.33. Gross fixed capital formation 
Belglque/Belgltl 22,5 22,1 21,7 
Dan mark 21,1 23,0 22,1 
BR Deutschland 20,4 20,1 20,2 
E.\M6a 20,8 21,2 23,0 
France 23,3 23,3 22,3 
Ireland 22,7 25,0 24,8 
It alia 20,6 20,0 19,6 
Luxembourg 27,8 24,9 25,1 
Nederland 21,1 19,4 21,1 
United Kingdom 19,9 19,4 18,6 
EUR 10 21,2 20,9 20,6 
Espalla 23,3 21,8 21,0 
Portugal 19,6 19,0 26,5 
Sverlge 20,9 21,2 21,1 
USA 17,0 17,1 18,3 
Nippon (Japan) 32,5 31,2 30,2 
Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Utilisation du PIB aux prix du march& Bestedlng van het BBP tegen 
marktprl)zen 
(% GDPIP/8/BBP) 
1984 
Consommatlon prtv6e Partlculler verbrulk 
61,6 62,6 62,9 65,5 65,3 65,0 65,1 
56,2 56,4 55,9 56,0 55,0 54,1 54,0 
62,7 62,4 63,0 64,1 63,8 63,6 63,0 
65,2 63,3 64,0 66,6 66,5 66,0 64,0 
62,0 62,1 63,0 64,6 64,5 64,7 64,1 
63,7 65,3 65,7 66,6 62,3 59,9 58,1 
61,6 61,1 61,5 62,3 62,4 62,4 62,2 
58,2 57,9 58,8 61,0 61,7 60,5 57,9 
60,3 60,9 61,1 60,4 60,1 60,5 59,2 
59,1 60,0 59,4 59,9 60,0 60,4 60,7 
61,5 61,5 61,8 62,8 62,7 62,7 62,3 
68,6 69,0 69,8 69,8 70,0 69,3 66,8 
68,0 67,5 67,4 68,9 68,2 68,6 69,7 
53,5 52,7 51,8 52,5 53,6 51,9 51,1 
62,9 63,2 64,3 63,5 65,6 66,2 64,8' 
57,7 58,7 58,8 58,0 59,2 59,9 59,0 
Consommatlon collective des Collectlef verbrulk 
administrations publlques van de overtleld 
17,4 17,6 17,9 18,9 18,3 17,8 17,4 
24,5 25,0 26,7 27,8 28,1 27,2 25,9 
13,7 13,7 13,9 14,2 14,1 13,9 13,6 
15,9 16,3 16,4 18,0 18,4. 18,7 19,0 
15,0 14,9 15,2 15,8 16,2 16,4 16,4 
17,2 18,1 19,9 19,8 19,8 19,7 19,0 
15,9 16,2 16,4 18,3 18,6 19,3 19,4 
15,7 16,0 16,7 17,4 16,9 16,3 15,7 
17,7 18,1 17,9 17,8 17,7 17,6 16,8 
20,0 19,8 21,3 21,9 21,9 21,9 21,9 
16,0 16,2 16,8 17,5 17,6 17,7 17,5 
10,4 10,9 11,5 11,6 12,0 12,3 12,3 
13,9 13,9 14,6 15,0 14,8 14,9 14,7 
27,9 28,3 28,8 29,2 29,1 28,5 27,8 
17,7 17,6 18,3 18,2 19,2 19,3 18,8 
9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 9,8 
Formation brute de capital fixe Bruto-lnvestertngen In vaste 
actlva 
21,7 20,8 21,2 18,1 17,4 16,4 16,1 
21,7 20,9 18,8 15,6 16,2 16,5 17,9 
20,7 21,8 22,7 21,8 20,5 20,6 20,3 
23,9 25,8 24,2 22,3 20,2 20,3 18,6 
21,4 21,5 21,9 21,4 20,8. 19,8 18,9 
27,7 30,5 28,6 29,1 25,9 22,7 21,0 
18,7 18,8 19,8 20,2 19,0 18,0 17,9 
24,1 24,3 27,0 25,4 25,9 23,7 22,2 
21,3 21,0 21,0 19,2 18,2 18,1 18,4 
18,5 18,8 18,1 16,4 16,4 16,4 17,4 
20,5 20,8 21,1 20,0 19,2 18,8 18,7 
19,9 18,9 19,4 20,3 19,7 18,8 17,8 
27,9 26,6 28,6 32,2 32,3 30,3 24,7 
19,4 19,8 20,2 19,2 18,8 18,7 18,3 
19,5 19,8 18,5 17,8 16,5 16,8 17,9 
30,4 31,7 31,6 30,7 29,7 28,3 27,8 
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2.1. National accounts 
Use of GOP at market prices 
2.1.34. Change In stocks 
Belglque/BelgiA -0,6 0,2 0,3 
Dan mark -0,2 1,0 0,8 
BR Deutschland -0,7 1,4 0,7 
EAM6a 6,2 5,1 3,5 
France -0,3 1,2 1,1 
Ireland 0,6 0,4 3,2 
ltalla -0,3 3,6 1,8 
Luxembourg -4,1 -1,0 -3,2 
Nederland -0,4 1,2 0,6 
United Kingdom -1,3 0,7 1,3 
EUR 10 -0,5 1,5 1,1 
Espana 3,3 3,1 1,6 
Portugal -3,3 1,8 2,5 
Sverige 3,3 2,3 -0,6 
USA -0,4 0,7 1,4 
Nippon (Japan) 0,3 0,7 0,7 
2.1.35. Exports 
Belglque/BelgiA 53,7 57,0 55,8 
Dan mark 30,1 28,8 28,8 
BR Deutschland 24,5 25,6 25,3 
EAM6a 16,9 17,6 16,8 
France 19,5 20,2 21,3 
Ireland 42,7 46,3 49,4 
It alia 22,8 24,6 26,3 
Luxembourg 91,5 86,8 84,9 
Nederland 49,9 51,0 47,6 
United Kingdom 26,1 28,4 30,2 
EUR 10 26,4 27,9 28,4 
Espana 13,3 14,0 14,4 
Portugal 17,2 14,7 18,4 
Sverige 28,2 27,7 27,4 
USA 8,5 8,3 7,9 
Nippon (Japan) 12,8 13,6 13,1 
2.1.38. Imports(-) 
Belglque/BelgiA 53,3 56,7 56,6 
Dan mark 31,0 33,5 32,5 
BR Deutschland 21,6 23,2 23,0 
EM66a 26,9 25,8 25,2 
France 18,8 21,3 21,6 
Ireland 48,8 54,2 58,5 
ltalla 22,7 25,9 25,0 
Luxembourg 86,0 82,0 82,4 
Nederland 46,5 47,6 46,3 
United Kingdom 27,8 29,6 29,6 
EUR 10 25,7 27,9 27,7 
Espana 17,2 18,1 16,5 
Portugal 30,4 29,3 33,5 
Sverlge 28,3 29,3 29,1 
USA 7,8 8,6 9,3 
Nippon (Japan) 12,8 12,8 11,5 
62 
Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Utilisation du PIB aux prix du march& Bestedlng van het BBP tegen 
marktprljzen 
(% GDP/P/8/BBP) 
1984 
Variation des stocks Voorraadverandertngen 
0,2 0,7 0,8 -0,1 -0,2 -0,8 -0,3 
-0,2 0,5 -0,3 -0,2 0,2 0,0 1,1 
0,5 1,7 0,8 -0,8 -0,7 -0,1 0,6 
3,7 4,3 4,4 3,2 2,1 1,1 1,4 
0,6 1,4 1,7 -0,2 0,9 -0,0 0,3 
1,4 2,5 -0,8 -1,3 -0,5 0,6 2,1 
1,3 2,4 5,2 1,1 1,0 -0,3 0,7 
1,9 -1,1 -0,4 0,2 -0,9 1,9 3,2 
0,6 0,5 0,5 -0,9 -0,3 -0,2 0,5 
1,1 1,1 -1,3 -1,2 -0,4 0,3 -0,1 
0,7 1,5 1,2 -0,4 0,1 -0,0 0,4 
0,4 1,2 1,8 0,4 0,1 0,2 0,1 
2,6 2,9 4,1 3,6 4,3 -1,3 -1,9 
-1,8 0,2 1,1 -1,0 -1,0 -1,4 -0,9 
1,3 0,6 -0,3 1,2 -0,5 -0,5 1,5 
0,5 0,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,5 
Exportations Ultvoer 
53,9 59,4 62,4 68,3 72,3 75,2 79,2 
27,8 29,2 32,7 36,5 36,2 36,3 36,9 
24,8 24,9 26,2 28,6 29,6 28,7 30,6 
17,6 17,5 20,9 20,2 18,1 19,1 21,0 
21,3 21,9 22,2 23,6 23,1 23,6 25,4 
49,9 49,7 49,6 48,5 48,5 53,0 59,8 
26,8 27,9 25,1 26,7 26,6 26,1 26,8 
82,2 89,2 86,3 84,1 86,4 86,0 97,0 
44,9 49,1 52,5 58,0 57,6 58,0 63,1 
28,7 28,4 27,8 27,1 26,7 . 27,0 29,1 
27,8 28,5 28,8 30,4 30,4 30,5 32,4 
15,1 14,9 15,5 17,3 18,2 20,5 23,3 
20,1 27,1 27,4 27,8 26,6 32,1 38,8 
28,2 30,4 29,8 30,1 32,1 35,4 36,0 
8,2 9,1 10,2 9,7 8,6 7,7 7,5 
11,1 11,6 13,7 14,8 14,6 14,0 15,2 
Importations(-) lnvoer(-) 
54,8 61,2 65,1 70,7 73,1 73,6 77,5 
29,9 32,1 33,8 35,8 35,8 34,2 35,8 
22,3 24,4 26,7 27,8 27,2 26,7 28,1 
24,6 25,3 26,4 26,3 28,0 29,2 29,3 
20,3 21,8 24,0 25,2 25,5 24,5 25,2 
59,8 66,1 63,0 62,7 55,9 55,8 60,1 
24,2 26,5 28,0 28,6 27,6 25,4 27,2 
82,1 86,3 88,4 88,2 89,9 88,5 95,9 
44,9 49,6 53,0 54,5 53,4 54,1 58,0 
27,4 28,1 25,3 24,0 24,6 26,0 29,0 
26,5 28,5 29,7 30,2 30,0 29,6 31,5 
14,4 14,7 18,0 19,4 20,0 21,1 20,4 
32,5 37,9 42,1 47,4 46,3 44,6 46,0 
27,2 31,4 31,7 30,1 32,7 33,1 32,4 
9,6 10,3 11,0 10,4 9,5 9,4 10,5 
9,4 12,5 14,6 14,0 13,8 12,2 12,4 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationals rekeningen 
Final national consumption Consommatlon finale natlonale Flnaal natlonaal verbrulk 
1984 1975 1894 
2.1.37. At current prices and Aux prix et taux de change In lopende prljzen en EUR 10 = 100 
exchange rates courants wlsselkoersen 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) (Mrd ECU) 
Belglque/BelgiA 38,7 46,2 53,5 58,8 63,6 68,3 72,5 72,2 74,8 79,6 4,4 3,6 
Dan mark 24,3 30,0 32,9 35,8 39,2 39,4 43,1 47,5 51,5 55,5 2,4 2,2 
BR Deutschland 260,8 303,4 346,7 384,1 421,5 451,1 479,7 523,7 569,9 597,7 30,1 28,2 
EMa6a 13,9 16,3 18,8 20,1 22,4 23,2 28,1 33,1 33,3 35,4 1,6 1,6 
France 208,3 240,8 258,5 287,1 322,7 368,8 414,0 448,0 471,1 501,1 24,1 23,1 
Ireland 5,6 6,2 7,1 8,2 9,9 11,9 14,2 15,8 16,3 17,3 0,6 0,8 
ltalla 123,4 130,7 146,0 159,3 183,7 221,9 256,1 287,7 326,0 362,0 14,2 15,9 
Luxembourg 1,4 1,6 1,9 2,1 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 0,2 0,1 
Nederland 53,3 64,8 75,8 84,2 90,8 96,4 99,4 109,8 116,6 118,8 5,9 5,4 
United Kingdom 157,0 164,5 176,6 199,5 242,0 309,4 374,0 403,2 420,3 445,4 16,6 19,1 
EUR 10 886,8 1 004,5 1117,6 1 239,2 1398,0 1 592,7 1 783,9 1 943,7 2082,7 2 215,9 100,0 100,0 
Espana 65,5 76,6 84,0 91,1 113,9 123,9 137,4 151,5 145,3 161,8 8,3 7,9 
Portugal 11,6 13,1 12,3 11,5 12,0 14,8 18,0 19,7 19,4 20,6 1,4 1,0 
Sverlge 44,3 54,6 58,8 58,3 63,7 71,9 82,9 84,4 83,0 94,8 5,0 4,3 
USA 1 027,1 1 261,8 1 365,9 1 358,1 1 408,8 1 546,7 2148,7 2637,2 3144,0 3847,5 113,2 173,6 
Nippon (Japan) 271,0 338,8 409,8 515,5 504,4 523,4 713,1 765,4 925,7 1 096,2 32,7 54,0 
2.1.38. At 1980 prices and exchange Aux prix et taux de change In prljzen en wlsselkoersen van 
rates de 1980 1980 (Mrd ECU) 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) 
Belglque/BelgiA 58,5 61,1 62,5 64,6 67,2 68,3 68,3 68,6 67,8 68,3 4,3 4,1 
Dan mark 35,0 37,4 38,0 38,9 39,9 39,4 39,1 39,9 40,2 40,9 2,3 2,1 
BR Deutschland 386,9 399,0 412,9 428,8 444,0 451,1 451,5 446,1 450,1 455,0 28,9 28,6 
EAM6a 19,3 20,3 21,4 22,5 23,2 23,2 23,7 24,2 24,5 24,9 1,4 1,5 
France 310,7 328,3 336,7 352,0 363,2 368,8 376,8 387,8 391,8 393,1 23,2 24,5 
Ireland 9,4 9,7 10,2 11,1 11,6 11,9 12,0 11,6 11,4 11,3 0,7 0,7 
It alia 189,7 195,7 199,1 204,3 212,9 221,9 224,9 226,4 226,8 231,8 13,7 13,9 
Luxembourg 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 0,2 0,2 
Nederland 81,9 86,0 89,7 93,5 96,3 96,4 94,9 94,2 94,9 94,1 5,9 5,6 
United Kingdom 285,2 286,8 284,3 297,7 309,3 309,4 308,7 311,0 321,6 326,3 19,4 18,8 
EUR 10 1 378,8 1 426,5 1 457,0 1 515,7 1 570,0 1 592,7 1 602,4 1 612,4 1 631,6 1 648,3 100,0 100,0 
Espana 109,4 114,6 117,7 119,9 121,8 123,9 123,2 125,1 126,8 126,1 8,9 8,2 
Portugal 13,7 14,3 13,9 13,9 14,3 14,8 15,0 15,3 15,3 15,0 1,1 0,9 
Sverlge 66,2 68,8 69,0 69,4 71,7 71,9 72,1 73,0 72,5 78,6 4,8 4,8 
USA 1 319,3 1 381,5 1 438,1 1492,2 1 531,2 1 546,5 1 587,0 1 612,7 1 665,8 1 747,5 94,5 106,5 
Nippon (Japan) 425,5 441,1 459,9 484,8 514,6 522,9 532,3 552,5 569,8 585,2 33,8 38,5 
2.1.39. At 1980 prices and purchasing Aux prix et parlt6s de pouvolr In prljzen en koopkrachtparltelten 
power parities d'achat de 1980 van 1980 
(Mrd PPS/SPA/KKS) (Mrd PPS/SPA/KKS) (Mrd PPS/SPA/KKS) 
Belglque/BelgiA 58,1 60,7 62,1 64,2 66,7 67,9 67,8 68,1 67,4 67,9 4,0 3,8 
Dan mark 33,1 35,4 35,9 36,7 37,7 37,2 37,0 37,7 38,0 38,7 2,0 1,9 
BR Deutschland 368,6 380,0 393,3 408,4 422,9 429,6 430,1 424,9 428,7 433,4 25,8 25,5 
EM06a 29,0 30,5 32,1 33,7 34,8 34,8 35,5 36,4 36,8 37,4 2,0 2,1 
France 311,7 329,4 337,8 353,2 364,4 369,9 378,0 389,1 393,1 394,3 21,8 23,0 
Ireland 12,4 12,7 13,4 14,6 15,3 15,6 15,8 15,2 15,0 14,9 0,8 0,8 
It alia 266,4 274,9 279,6 286,9 299,0 311,6 315,8 318,0 318,5 325,5 18,0 18,2 
Luxembourg 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 0,2 0,2 
Nederland 80,1 84,1 87,8 91,5 94,2 94,3 92,9 92,2 92,8 92,1 5,4 5,1 
United Kingdom 314,4 316,1 313,4 328,2 341,0 341,1 340,3 342,8 354,5 359,7 20,0 19,4 
EUR 10 1 476,1 1 526,2 1 557,7 1 619,8 1 678,5 1 704,7 1 715,8 1 727,1 1 747,5 1 766,5 100,0 100,0 
Espana 153,6 160,9 165,3 168,4 171,1 174,0 173,0 175,7 178,0 177,1 11,7 10,8 
Portugal 26,9 28,2 27,5 27,4 28,2 29,1 29,5 30,2 30,1 29,5 2,0 1,7 
Sverlge 
USA 1 795,6 1 880,3 1 957,3 2 030,9 2084,0 2104,8 2160,0 2194,9 2 267,2 2 378,3 120,3 135,5 
Nippon (Japan) 527,8 547,2 570,5 601,3 638,3 648,6 660,2 685,3 706,7 725,8 39,2 44,7 
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2.1. National accounts 
Final national consumption 
per head 
2.1.40. At current prices and exchange 
rates 
(ECU) 
Belglque/BelgiA 3952 4 705 5445 
Dan mark 4804 5908 6470 
BR Deutschland 4 218 4931 5646 
EMa6a 1537 1 779 2016 
France 3952 4 551 4864 
Ireland 1 763 1915 2165 
ltalla 2227 2346 2 610 
Luxembourg 3847 4 561 5235 
Nederland 3904 4 704 5468 
United Kingdom 2793 2927 3143 
EUR 10 3 318 3 751 4165 
Espana 1843 2131 2310 
Portugal 1 297 1428 1 341 
Sverlge 5413 6643 7122 
USA 4 756 5786 6 201 
Nippon (Japan) 2430 3005 3600 
2.1.41. At current prices and purchasing 
power parities 
(PPSISPAIKKS) 
Belgique/BelgiA 3489 4053 4565 
Dan mark 3810 4526 5069 
BR Deutschland 3593 4149 4 759 
EAM6a 1933 2198 2502 
France 3528 4111 4653 
Ireland 2293 2532 2936 
It alia 2879 3272 3655 
Luxembourg 3870 4327 4977 
Nederland 3530 4080 4653 
United Kingdom 3484 3901 4280 
EUR 10 3335 3821 4301 
Espana 2556 2950 3338 
Portugal 1 792 2008 2141 
Sverige 
USA 4988 5 725 6539 
Nippon (Japan) 2708 3120 3598 
2.1.42. At 1980 prices and purchasing 
power parities 
(PPSISPAIKKS) 
Belgique/BelgiA 5935 6185 6 321 
Dan mark 6540 6972 7053 
BR Deutschland 5961 6177 6406 
EMa6a 3207 3332 3445 
France 5915 6225 6356 
Ireland 3894 3939 4107 
ltalla 4806 4935 4999 
Luxembourg 6299 6450 6600 
Nederland 5865 6110 6336 
United Kingdom 5592 5624 5579 
EUR 10 5523 5700 5805 
Espana 4325 4477 4545 
Portugal 3017 3077 2984 
Sverlge 
USA 8314 8622 8885 
Nippon (Japan) 4 733 4854 5012 
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Comptes natlonaux 
Consommatlon finale natlonale, 
par habitant 
Natlonale rekenlngen 
Flnaal natlonaal verbrulk 
per hoofd 
1984 1975 1984 
Aux prix et taux de change In lopende prijzen en EUR 10 = 100 
courants wlsselkoersen 
(ECU) (ECU) 
5984 6464 6937 7360 7 324 7585 8072 119 101 
7 010 7662 7695 8423 9290 10077 10861 127 115 
6263 6870 7326 7778 8496 9279 9770 130 126 
2135 2348 2403 2887 3383 3377 3575 48 44 
5380 6020 6844 7641 8222 8607 9121 122 115 
2484 2928 3487 4120 4533 4640 4890 52 58 
2838 3263 3933 4533 5079 5 735 6350 68 76 
5695 6186 6784 7369 7548 8075 8639 117 108 
6038 6471 6812 6980 7670 8118 8228 115 102 
3552 4303 5494 6633 7157 7 455 7884 79 92 
4607 5183 5884 6570 7145 7645 8122 100 100 
2476 3071 3 315 3646 3978 3 811 4220 62 57 
1246 1 293 1579 1909 2080 2032 2163 42 28 
7044 7683 8646 9956 10 131 9962 11370 163 140 
6100 6259 6793 9339 11350 13405 16 256 140 200 
4488 4354 4482 6063 6463 7764 9085 78 122 
Aux prix et parit6s de pouvolr In lopende prijzen en 
d'achat courants koopkrachtparitelten 
(PPSISPAIKKS) (PPSISP AIKKS) 
5131 5852 6893 7837 8683 9252 9887 105 110 
5573 6404 7 269 8092 9092 9802 10584 100 100 
5315 6052 6979 7857 8552 9314 10030 110 115 
2844 3146 3608 4148 4549 4878 5152 60 56 
5268 5972 6866 7 801 8 741 9476 10044 109 113 
3367 3874 4578 5178 5395 5585 5936 68 63 
4078 4696 5523 6313 6930 7 473 8092 88 86 
5445 6 212 7138 8050 8928 9630 10441 117 116 
5 215 5912 6667 7195 7729 8422 8 761 104 97 
4800 5444 6057 6683 7 484 8368 9024 98 94 
4823 5489 6297 7083 7 818 8 519 9128 100 100 
3641 4017 4654 5128 5682 6214 6474 86 77 
2 281 2644 3111 3 516 3938 4230 4443 58 52 
7 277 8154 9245 10 355 11 370 12574 13810 147 152 
4077 4 740 5560 6277 7187 8005 8672 87 104 
Aux prix et parit6s de pouvolr In prijzen en koopkrachtparitelten 
d'achat de 1980 van 1980 
(PPSISPAIKKS) (PPSISP A/KKS) 
6528 6783 6893 6884 6914 6838 6889 108 106 
7193 7369 7269 7 218 7 359 7 426 7566 108 100 
6659 6892 6979 6972 6893 6980 7084 111 114 
3578 3650 3608 3652 3 718 3732 3 772 60 59 
6616 6798 6866 6976 7142 7182 7176 110 114 
4 413 4536 4578 4575 4363 4265 4203 70 63 
5112 5 311 5523 5590 5614 5604 5 710 87 87 
6773 6972 7138 7 244 7 318 7394 7 432 114 115 
6564 6 712 6667 6522 6444 6463 6377 106 97 
5843 6065 6057 6036 6086 6288 6369 95 94 
6022 6223 6297 6320 6349 6414 6475 100 100 
4579 4 610 4654 4592 4612 4670 4619 88 77 
2961 3023 3111 3130 3189 3156 3092 61 50 
9122 9258 9244 9388 9447 9666 10048 149 156 
5235 5509 5555 5 614 5787 5928 6015 94 101 
2.1. National accounts 
Final consumption at current 
prices and purchasing power parities 
2.1.43. Private national consumption 
(Mrd PPSISPAIKKS) 
Belgique/Belgi~ 26,9 31,3 35,3 
Dan mark 13,4 16,1 18,2 
BR Deutschland 180,8 209,4 240,2 
EAM6a 14,3 16,4 18,7 
France 150,8 176,1 199,9 
Ireland 5,6 6,4 7,6 
ltalia 128,7 147,6 164,1 
Luxembourg 1,1 1,2 1,4 
Nederland 37,2 43,4 49,9 
United Kingdom 144,4 161,3 179,0 
EUR 10 703,2 809,2 914,4 
Espana 80,0 92,8 106,1 
Portugal 13,5 15,6 16,5 
Sverige 
USA 828,3 965,0 1119,1 
Nippon (Japan) 256,9 300,3 349,9 
2.1.44. Private national consumption 
per head 
(PPSISPA/KKS) 
Belgique/Belgi~ 2750 3191 3589 
Dan mark 2640 3174 3569 
BR Deutschland 2925 3404 3912 
EAM6a 1578 1789 2014 
France 2862 3329 3 762 
Ireland 1777 1978 2319 
ltalia 2321 2649 2934 
Luxembourg 3073 3432 3929 
Nederland 2 723 3154 3604 
United Kingdom 2568 2869 3187 
EUR 10 2631 3022 3407 
Espana 2251 2583 2916 
Portugal 1507 1706 1 791 
Sverige 
USA 3835 4425 5080 
Nippon (Japan) 2303 2664 3074 
2.1.45. Collective consumption 
of general government 
(Mrd PPSISPAIKKS) 
Belgique/Belgi~ 7,2 8,4 9,6 
Dan mark 5,9 6,9 7,6 
BR Deutschland 41,3 45,9 52,0 
EAA06a 3,2 3,8 4,5 
France 35,1 41,4 47,4 
Ireland 1,6 1,8 2,0 
It alia 30,9 34,7 40,3 
Luxembourg 0,3 0,3 0,4 
Nederland 11,0 12,8 14,5 
United Kingdom 51,5 58,0 61,4 
EUR 10 188,2 213,9 239,8 
Espana 10,8 13,2 15,3 
Portugal 2,5 2,8 3,2 
Sverige 
USA 249,0 283,5 321,4 
Nippon (Japan) 45,1 51,5 59,6 
Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Consommatlon finale aux prix 
et parltes de pouvolr d'achat courants 
Flnaal verbrulk In lopende prljzen en 
koopkrachtparltelten 
1984 1975 1984 
Consommatlon prlv'e natlonale Partlculler natlonaal verbrulk EUR 10 = 100 
(Mrd PPSISPA/KKS) (Mrd PPSISPAIKKS) 
39,3 44,9 52,8 59,9 66,8 71,5 76,8 3,8 4,0 
19,8 22,7 25,2 27,7 30,8 33,4 36,5 1,9 1,9 
267,7 304,6 351,8 396,7 431,9 469,6 504,5 25,7 26,0 
21,5 23,9 27,7 31,8 34,9 37,4 39,4 2,0 2,0 
226,6 258,3 298,0 339,5 380,6 413,8 439,2 21,4 22,6 
8,8 10,2 11,9 13,7 14,3 14,7 15,8 0,8 0,8 
182,0 208,9 245,9 275,9 302,5 324,5 351,5 18,3 18,1 
1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 0,2 0,2 
56,2 64,0 73,0 79,2 85,5 93,7 98,6 5,3 5,1 
201,6 230,3 251,0 275,9 308,9 346,1 374,7 20,5 19,3 
1 025,0 1169,3 1 339,3 1 502,6 1 658,7 1 807,6 1 940,1 100,0 100,0 
116,2 128,8 149,4 165,7 184,7 201,1 209,6 11,4 10,8 
17,6 20,4 24,0 27,2 30,7 33,1 35,0 1,9 1,8 
1 263,9 1435,4 1 637,7 1 851,1 2043,8 2 283,9 2535,0 117,8 130,7 
401,1 471,3 556,4 630,3 728,8 818,1 897,7 36,5 46,3 
Consommatlon prlv'e natlonale Partlculler natlonaal verbrulk 
par habitant per hoofd 
(PPSISPA/KKS) (PPSISPA/KKS) 
3999 4566 5367 6084 6778 7258 7796 105 110 
3881 4437 4919 5 411 6023 6522 7148 100 101 
4365 4965 5 714 6431 7007 7646 8247 111 116 
2285 2501 2873 3265 3562 3800 3974 60 56 
4245 4819 5 531 6266 6985 7 561 7993 109 112 
2653 3032 3512 3992 4095 4204 4473 68 63 
3242 3 710 4359 4883 5341 5 710 6166 88 87 
4288 4867 5560 6261 7006 7582 8219 117 116 
4031 4558 5157 5559 5975 6521 6828 103 96 
3589 4091 4456 4894 5483 6139 6634 98 93 
3 811 4335 4948 5535 6098 6635 7111 100 100 
3161 3471 3995 4396 4849 5275 5468 86 77 
1894 2193 2559 2887 3237 3474 3669 57 52 
5677 6377 7193 8046 8796 9738 10711 146 151 
3492 4068 4 765 5359 6154 6862 7440 88 105 
Consommatlon collective des Collectlef verbrulk van de 
administrations publlques overheld 
(Mrd PPSISPA/KKS) (Mrd PPSISPAIKKS) 
11,1 12,6 15,0 17,3 18,8 19,7 20,6 3,8 3,8 
8,6 10,1 12,0 13,7 15,7 16,8 17,6 3,1 3,1 
58,3 66,7 77,8 88,0 95,2 102,5 109,1 22,0 19,7 
5,3 6,2 7,1 8,6 9,7 10,6 11,7 1,7 2,2 
54,6 61,9 71,9 83,1 95,6 104,8 112,7 18,7 20,5 
2,4 2,8 3,6 4,1 4,5 4,8 5,2 0,9 0,9 
46,9 55,5 65,7 80,8 90,0 100,2 109,8 16,4 20,5 
0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,2 0,1 
16,5 19,0 21,4 23,3 25,1 27,3 27,9 5,9 4,9 
68,0 76,1 90,1 100,9 112,7 125,7 135,0 27,4 24,2 
272,1 311,3 365,3 420,4 468,0 513,1 550,4 100,0 100,0 
17,6 20,3 24,6 27,6 31,7 35,8 38,6 5,8 7,0 
3,6 4,2 5,2 5,9 6,6 7,2 7,4 1,4 1,3 
356,3 400,2 467,4 531,2 598,0 665,3 733,7 132,3 133,3 
67,2 77,8 92,8 108,0 122,4 136,3 148,7 24,0 27,0 
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2.1. National accounts 
Final consumption at 1980 
prices and purchasing power parities 
2.1.46. Private national consumption 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
Belglque/Belgl~ 45,3 47,4 48,5 
Dan mark 23,5 25,3 25,6 
BR Deutschland 298,7 310,4 322,4 
EM66a 23,2 24,5 25,6 
France 249,9 263,8 271,1 
Ireland 9,5 9,8 10,4 
ltalla 207,5 214,6 217,7 
Luxembourg 1,8 1,8 1,9 
Nederland 61,6 64,9 67,9 
United Kingdom 228,9 229,6 228,4 
EUR 10 1150,0 1192,1 1 219,4 
Espaf\a 134,0 140,3 143,8 
Portugal 23,2 24,1 23,1 
Sverlge 
USA 1376,4 1 453,0 1 521,9 
Nippon (Japan) 452,9 468,7 488,6 
2.1.47. Private national consumption 
per head 
(PPS/SPAIKKS) 
Belglque/Belgl~ 4623 4828 4934 
Dan mark 4643 4996 5035 
BR Deutschland 4 831 5044 5 251 
E-'M6a 2570 2671 2 751 
France 4 743 4985 5101 
Ireland 2995 3031 3193 
ltalla 3 743 3853 3892 
Luxembourg 4892 5016 5131 
Nederland 4 513 4 713 4 901 
United Kingdom 4072 4085 4065 
EUR 10 4303 4452 4544 
Espafla 3774 3903 3954 
Portugal 2594 2636 2506 
Sverlge 
USA 6373 6662 6908 
Nippon (Japan) 4 061 4158 4 293 
2.1.48. Collective consumption of 
general government 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
Belglque/Belgl~ 12,8 13,3 13,6 
Dan mark 9,6 10,0 10,3 
BR Deutschland 69,8 69,7 70,9 
EM66a 5,8 6,1 6,5 
France 61,8 65,6 66,7 
Ireland 2,9 2,9 3,0 
ltalla 58,9 60,2 61,9 
Luxembourg 0,5 0,5 0,5 
Nederland 18,5 19,2 19,9 
United Kingdom 85,5 86,5 85,1 
EUR 10 326,1 334,1 338,3 
Espana 19,6 20,6 21,5 
Portugal 3,8 4,0 4,4 
Sverlge 
USA 419,2 427,3 435,4 
Nippon (Japan) 74,9 78,5 81,9 
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Comptes nationaux 
Consommatlon finale aux prix et 
parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Natlonale rekenlngen 
Flnaal verbrulk In prl]zen en 
koopkrachtparltelten van 1980 
1984 1975 1984 
Consommatlon prlv6e natlonale Partlculler natlonaal verbrulk EUR 10 = 100 
(Mrd PPS/SPA/KKS) (Mrd PPS/SPA/KKS) 
49,7 51,9 52,8 52,6 53,1 52,3 52,8 3,9 3,8 
25,8 26,2 25,2 24,6 25,0 25,3 26,0 2,0 1,9 
334,9 346,7 351,8 351,3 346,7 350,3 354,2 26,0 25,6 
27,1 27,8 27,7 28,0 28,7 28,9 29,2 2,0 2,1 
283,7 293,7 298,0 304,3 313,6 316,5 317,5 21,7 23,0 
11,4 11,9 11,9 12,1 11,4 11,2 11,1 0,8 0,8 
223,6 234,6 245,9 247,9 248,4 247,2 252,3 18,0 18,3 
1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 0,2 0,2 
70,8 73,0 73,0 71,1 70,3 70,6 70,2 5,4 5,1 
241,2 252,1 251,0 250,3 252,0 262,0 266,3 19,9 19,3 
1 270,1 1 319,8 1 339,3 1 344,3 1 351,3 1 366,3 1 381,7 100,0 100,0 
145,7 147,5 149,4 148,0 149,0 150,1 148,6 11,7 10,8 
22,9 23,2 24,0 24,0 24,5 24,2 23,5 2,0 1,7 
1 586,4 1 628,4 1637,4 1 681,6 1 703,0 1 767,5 1 861,2 119,7 134,7 
515,1 548,3 556,1 563,3 586,5 605,2 621,9 39,4 45,0 
Consommatlon prlv6e natlonale Partlculler natlonaal verbrulk 
par habitant per hoold 
(PPS/SPAIKKS) (PPS/SPAIKKS) 
5058 5 279 5367 5 341 5390 5304 5356 107 106 
5057 5113 4919 4807 4877 4942 5083 108 100 
5460 5650 5 714 5696 5625 5703 5790 112 114 
2870 2909 2873 2873 2930 2933 2946 60 58 
5316 5479 5531 5 616 5 756 5 782 5778 110 114 
3437 3533 3 512 3519 3278 3188 3147 70 62 
3984 4168 4359 4388 4386 4350 4426 87 87 
5277 5436 5560 5648 5 715 5 770 5803 114 115 
5082 5198 5157 4992 4 911 4914 4 861 105 96 
4294 4483 4456 4439 4474 4647 4 715 95 93 
4 722 4893 4948 4 951 4968 5015 5064 100 100 
3963 3974 3995 3929 3912 3938 3877 88 77 
2466 2486 2 559 2546 2581 2539 2464 60 49 
7126 7234 7191 7 309 7 330 7536 7 864 148 155 
4484 4 733 4 763 4 789 4953 5 076 5154 94 102 
. 
Consommatlon collective des Collectlel verbrulk van 
administrations publlques de overheld 
(Mrd PPS/SPA/KKS) (Mrd PPS/SPA/KKS) 
14,4 14,8 15,0 15,2 15,0 15,1 15,1 3,9 3,9 
10,9 11,5 12,0 12,4 12,7 12,7 12,7 2,9 3,3 
73,5 76,2 77,8 78,8 78,2 78,4 79,2 21,4 20,6 
6,7 7,1 7,1 7,6 7,7 7,9 8,2 1,8 2,1 
69,4 70,7 71,9 73,7 75,5 76,6 76,8 18,9 20,0 
3,2 3,4 3,6 3,6 3,8 3,8 3,7 0,9 1,0 
63,3 64,3 65,7 67,9 69,5 71,3 73,2 18,1 19,0 
0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 
20,7 21,2 21,4 21,8 21,9 22,3 21,9 5,7 5,7 
87,0 88,9 90,1 90,0 90,8 92,5 93,4 26,2 24,3 
349,8 358,8 365,3 371,5 375,8 381,1 384,8 100,0 100,0 
22,7 23,6 24,6 25,0 26,6 27,9 28,4 6,0 7,4 
4,6 5,0 5,2 5,5 5,8 5,9 6,0 1,2 1,6 
444,5 455,6" 467,4 478,4 491,9 499,6 517,1 128,6 134,4 
86,2 90,0 92,5 96,9 98,8 101,5 103,9 23,0 27,0 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekenlngen 
Gross fixed capital formation Formation brute de capital fixe Bruto·lnvesterlngen In vaste actlva 
1984 1975 1984 
2.1.49. At current prices and exchange Aux prix et taux de change In lopende prljzen en EUR 10 = 100 
rates courants wlsselkoersen (Mrd ECU) 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) 
Belglque/BelgiA 11,2 13,2 14,7 16,2 16,5 17,9 15,6 15,0 14,8 15,5 4,7 3,0 
Dan mark 6,4 8,5 9,0 9,6 10,1 9,0 8,1 9,3 10,5 12,4 2,7 2,4 
BR Deutschland 68,7 80,1 91,5 104,1 120,8 133,0 133,4 137,6 151,6 158,4 28,7 30,5 
EM66a 3,5 4,3 5,3 5,9 7,3 7,0 7,4 7,9 8,0 8,0 1,5 1,5 
France 63,5 73,1 74,9 79,9 90,0 103,3 110,3 115,4 115,0 117,7 26,5 22,6 
Ireland 1,5 1,9 2,2 2,8 3,6 4,0 4,8 5,0 4,6 4,7 0,6 0,9 
I tall a 31,8 33,8 37,0 38,4 44,7 56,4 64,2 67,7 71,7 79,4 13,3 15,3 
Luxembourg 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,2 0,2 
Nederland 14,8 16,6 20,7 23,0 24,2 25,6 24,4 25,7 27,0 28,8 6,2 5,5 
United Kingdom 37,6 39,4 41,4 46,8 57,0 69,5 74,9 81,0 83,6 93,7 15,7 18,0 
EUR 10 239,6 271,4 297,2 327,4 374,9 426,6 443,8 465,4 487,6 519,6 100,0 100,0 
Espana 19,7 21,1 22,2 23,0. 27,0 29,5 34,2 36,3 33,5 36,3 8,2 7,0 
Portugal 2,3 2,6 3,8 3,9 3,9 5,2 6,9 7,7 7,0 6,0 1,0 1,2 
Sverige 12,2 14,8 15,3 13,9 15,6 18,0 19,4 19,2 19,3 22,0 5,1 4,2 
USA 210,8 261,7 305,9 328,1 344,4 345,8 468,6 514,1 616,9 823,0 88,0 158,4 
Nippon (Japan) 130,9 156,8 183,1 232,7 233,5 240,7 321,7 328,4 374,8 443,2 54,7 85,3 
2.1.50. At 1980 prices and exchange Aux prix et taux de change In prljzen en wlsselkoersen van 
rates de 1980 1980 (Mrd ECU) 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) 
Belgique/BelgiA 16,5 17,1 17,2 17,6 17,1 17,9 15,0 14,8 14,2 14,3 4,4 3,5 
Dan mark 8,9 10,5 10,2 10,3 10,3 9,0 7,3 7,7 8,0 9,0 2,4 2,2 
BR Deutschland 107,5 111,3 115,3 120,7 129,4 133,0 126,6 120,0 123,8 124,8 28,6 30,5 
EAM6a 5,6 6,0 6,5 6,9 7,5 7,0 6,4 6,3 6,2 5,9 1,5 1,4 
France 92,4 95,9 95,2 96,5 100,1 103,3 102,2 102,9 100,6 98,4 24,6 24,0 
Ireland 2,6 3,0 3,1 3,7 4,2 4,0 4,3 4,0 3,7 3,6 0,7 0,9 
ltalla 47,8 48,9 48,7 48,7 51,5 56,4 56,7 53,8 51,7 53,8 12,7 13,1 
Luxembourg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 
Nederland 23,9 23,4 25,7 26,3 25,9 25,6 23,0 22,0 22,1 23,1 6,4 5,6 
United Kingdom 69,4 70,5 69,2 71,4 73,3 69,5 63,0 67,0 70,1 75,8 18,5 18,5 
EUR 10 375,4 387,4 391,9 402,8 420,0 426,6 405,3 399,4 401,1 409,5 100,0 100,0 
Espana 31,9 31,3 31,2 30,5 29,1 29,5 29,9 29,1 28,1 27,0 8,5 6,6 
Portugal 3,0 3,0 4,4 4,7 4,7 5,2 5,4 5,6 5,1 4,2 0,8 1,0 
Sverige 18,1 18,4 17,9 16,7 17,4 18,0 17,0 16,8 17,0 17,7 4,8 4,3 
USA 277,6 295,2 326,3 357,3 368,3 345,8 349,5 326,5 352,9 416,4 74,0 101,7 
Nippon (Japan) 197,4 202,7 210,7 228,7 240,8 240,8 248,4 250,4 250,1 264,2 52,6 64,5 
2.1.51. At 1980 prices and purchasing Aux prix et parltb de pouvolr In prljzen en koopkrachtparltelten 
power parities d'achat de 1980 van 1980 
(Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/BelgiA 16,4 17,0 17,0 17,5 17,0 17,8 14,9 14,7 14,1 14,2 4,1 3,3 
Dan mark 8,4 9,9 9,6 9,8 9,7 8,5 6,9 7,3 7,6 8,5 2,1 2,0 
BR Deutschland 102,4 106,0 109,8 115,0 123,3 126,7 120,6 114,3 117,9 118,8 25,6 27,2 
EM66a 8,4 9,0 9,7 10,3 11,2 10,5 9,7 9,5 9,3 8,9 2,1 2,0 
France 92,7 96,2 95,5 96,8 100,4 103,7 102,5 103,3 100,9 98,7 23,2 22,6 
Ireland 3,4 3,9 4,0 4,8 5,5 5,2 5,6 5,3 4,8 4,7 0,9 1,1 
It alia 67,1 68,7 68,4 68,4 72,3 79,1 79,6 75,5 72,6 75,6 16,8 17,3 
Luxembourg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,2 0,2 
Nederland 23,4 22,9 25,1 25,8 25,3 25,1 22,5 21,6 21,7 22,6 5,9 5,2 
United Kingdom 76,5 77,8 76,3 78,7 80,8 76,6 69,4 73,9 77,3 83,6 19,1 19,2 
EUR 10 399,6 412,2 416,3 427,8 446,4 454,1 432,6 426,1 426,9 436,5 100,0 100,0 
Espana 44,8 44,0 43,8 42,8 40,9 41,5 41,9 40,9 39,4 37,9 11,2 8,7 
Portugal 5,8 5,9 8,7 9,3 9,2 10,2 10,6 10,9 10,1 8,3 1,5 1,9 
Sverige 
USA 377,9 401,7 444,1 486,3 501,3 470,6 475,7 444,4 480,3 566,8 94,6 129,9 
Nippon (Japan) 244,9 251,4 261,4 283,7 298,6 298,7 308,1 310,6 310,2 327,7 61,3 75,1 
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2.1. National accounts 
Gross fixed capital formation 
at current prices and exchange rates 
2.1.52. General government 
(Mio ECU) 
Belglque/BelgiQ 1855 2264 2540 
Dan mark 1164 1340 1 511 
BR Deutschland 12 261 13124 14 092 
EM66a 1157 1246 1 363 
France 9731 10662 10318 
Ireland 294 267 318 
It alia 5517 5784 6304 
Luxembourg 115 131 140 
Nederland 2 718 3161 3314 
United Kingdom 8932 8734 7 381 
EUR 10 42586 45466 45918 
Espana 2225 2196 2739 
Portugal 319 424 
Sverlge 1 914 2154 2471 
USA 27915 28957 27545 
Nippon (Japan) 12 326 25938 33596 
2.1.53. Other sectors 
(Mio ECU) 
Belglque/BelgiQ 9362 10912 12208 
Dan mark 5237 7190 7463 
BR Deutschland 56411 67163 77669 
EM66a 3499 4280 5267 
France 53 792 62431 64563 
Ireland 1 211 1559 1781 
It alia 26323 27970 30648 
Luxembourg 413 445 489 
Nederland 11181 12480 17 360 
United Kingdom 29125 31031 33954 
EUR 10 193 054 221180 246175 
Espana 22250 21960 27 390 
Portugal 2030 1919 
Sverlge 10326 12 580 12727 
USA 173125 220550 259017 
Nippon (Japan) 109 270 130691 150104 
2.1.54. Gross fixed capital formation, 
per head 
(ECU) 
Belglque/BelgiQ 1145 1343 1 502 
Dan mark 1 265 1 681 1 768 
BR Deutschland 1 111 1303 1 491 
EM66a 387 467 566 
France 1 205 1 381 1409 
Ireland 484 580 660 
ltalla 574 606 661 
Luxembourg 1 471 1 596 1 739 
Nederland 1082 1203 1492 
United Kingdom 668 701 736 
EUR 10 896 1014 1108 
Espana 554 587 . 610 
Portugal 263 289 413 
Sverlge 1 491 1 799 1 849 
USA 976 1 200 1 389 
Nippon (Japan) 1174 1 391 1608 
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Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Formation brute de capital fixe Bruto-lnvesterlngen In vaste actlva 
In lopende prljzen en wlsselkoersen aux prix et taux de change courants 
1984 1975 1984 
Administrations publlques Overheld EUR 10 = 100 
(Mio ECU) (Mio ECU) 
2616 2860 3095 3063 2824 2601 4,3 
1658 1890 1648 1 534 1487 1342 1 381 2,7 
16060 18671 20755 19806 19087 18 538 28,7 
1675 2,7 
10546 11733 13453 14582 16263 17028 22,8 
381 492 610 731 889 0,6 
6389 7 313 9678 12 017 14312 16997 12,9 
148 173 207 209 229 0,2 
3500 3565 3974 4000 4009 4052 6,3 
7004 8058 9350 8463 8353 9252 20,9 
48301 54 756 62 771 64425 67452 100,0 
2451 5,2 
0,7 
2464 2633 2980 4,5 
27195 65,5 
46884 46497 28,9 
Autres secteurs Andere sectoren 
(Mio ECU) (Mio ECU) 
13547 13600 14842 12492 12278 11928 4,8 
7957 8163 7335 6521 7 746 9006 2,7 
88314 102 728 113141 114 734 120 072 134 089 29,2 
5942 7 271 6755 6962 7 474 1,8 
69402 78245 89865 95604 97650 97596 27,8 
2389 3009 3225 3848 889 0,6 
32 024 37 419 46676 52 224 53343 54317 13,6 
526 566 677 661 681 0,2 
19484 20625 21672 20352 21680 22947 5,7 
39896 48999 60204 67080 73704 75175 15,0 
273538 313 353 357635 373 517 386264 100,0 
24070 24610 27750 11,5 
1,1 
11339 12842 5,3 
273404 89,7 
186 692 186 558 56,6 
Formation brute de capital fixe, Bruto-lnvesterlngen In vaste 
par habitant activa, per hoofd 
(ECU) (ECU) 
1644 1673 1822 1579 1523 1502 1 576 128 83 
1884 1965 1 753 1 573 1 816 2048 2426 141 127 
1697 1969 2161 2162 2232 2467 2590 124 136 
630 762 723 761 803 809 803 43 42 
1498 1678 1 918 2035 2118 2101 2141 134 112 
849 1 071 1164 1 389 1427 1323 1333 54 70 
684 795 999 1137 1194 1 261 1 393 64 73 
1860 2037 2426 2383 2489 2488 2609 164 137 
1649 1724 1 813 1 709 1 795 1 881 1996 121 105 
833 1 014 1234 1329 1 438 1482 1658 75 87 
1 217 1 390 1 576 1635 1711 1790 1904 100 100 
624 727 790 907 953 878 948 62 50 
424 423 551 733 809 738 633 29 33 
1682 1879 2165 2335 2306 2312 2640 166 139 
1474 1530 1519 2 037 2 212 2630 3477 109 183 
2026 2016 2061 2735 2773 3144 3673 131 193 
2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Structure of gross fixed capital Structure de formation brute de capital Bruto·lnvesterlngsstructuur 
formation by ownership branch fixe par branche proprl6talre In vaste actlva, per branche 
(%) 
1984 
2.1.55. Agricultural, forestry and Prodults de l'agrlculture, de Ia Landbouw·, bosbouw· en 
fishery products sylviculture et de Ia piche vlsserljprodukten 
Belglque/BelgiA 2,0 2,4 2,4 2,8 2,4 2,1 1,9 2,2 2,3 
Dan mark 8,8 8,5 9,4 9,6 10,4 7,5 6,0 
BR Deutschland 3,2 3,4 3,6 3,5 3,2 2,7 2,5 2,7 3,0 
EAM6a 
France 4,6 4,6 4,0 4,4 4,2 4,0 4,2 4,3 4,5 
Ireland 9,2 14,6 16,3 14,6 13,0 9,9 10,8 9,6 8,4 
ltalla 7,3 7,7 7,7 8,1 7,5 7,1 6,7 6,6 6,6 
Luxembourg 4,8 5,7 1,9 3,9 3,8 3,2 3,6 4,1 
Nederland 4,1 4,6 5,6 6,1 6,8 5,5 4,6 4,9 5,3 
United Kingdom 2,8 2,8 2,9 3,1 2,6 2,5 2,3 2,6 2,6 2,3 
EUR 10 4,2* 4,4* 4,5* 4,6* 4,4* 3,9* 3,8* 4,0* 
Espaf\a 
Portugal 
Sverlge 5,4 5,8 5,7 5,5 5,0 4,3 4,3 4,7 
USA 
, Nippon (Japan) 
2.1.56. Fuel and power products Prodults 6nerg6tlques Energleprodukten 
Belglque/BelgiA 8,3 6,3 6,7 6,4 6,6 6,0 6,8 7,0 7,0 
Dan mark 3,9 3,3 3,2 3,4 4,3 5,2 8,6 
BR Deutschland 8,5 7,5 6,5 6,2 5,6 6,0 6,3 7,4 7,0 
EM66a 
France 6,4 6,8 7,1 7,9 8,4 9,0 8,9 9,3 9,1 
Ireland 3,3 5,6 5,9 4,6 5,1 7,2 8,4 10,0 9,5 
ltalla 7,6 7,6 7,2 7,7 8,3 8,6 9,4 9,4 9,9 
Luxembourg 4,2 2,7 3,9 3,3 2,9 2,8 3,1 2,6 
Nederland 9,5 8,1 7,1 6,4 6,4 6,8 7,6 6,9 
United Kingdom 13,3 15,0 13,8 13,1 11,9 13,1 15,1 14,4 13,6 12,0 
EUR 10 8,6* 8,4 * 7,9* 7,9* 7,8* 8,4* 9,2* 9,4* 
Espaf\a 
Portugal 
Sverlge 10,2 10,9 11,1 10,0 7,9 9,2 10,3 10,8 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.57. Manufactured products Prodults Industrials lndustrleprodukten 
Belglque/BelgiA 19,7 16,3 13,4 12,2 12,7 14,6 15,3 18,3 16,4 
Dan mark 12,1 12,0 11,7 11,2 11,5 13,3 13,9 
BR Deutschland 16,2 16,8 16,9 16,3 16,5 16,8 16,7 16,1 15,9 
EM66a 
France 15,8 15,9 15,7 15,2 14,9 16,0 15,4 15,0 15,1 
Ireland 25,2 24,8 21,1 22,8 22,9 23,0 20,0 20,1 18,4 
It alia 21,1 20,3 20,1 18,7 18,8 19,2 17,1 15,5 13,9 
Luxembourg 22,2 20,2 24,6 22,9 24,3 22,0 24,3 18,9 
Nederland 15,1 14,1 15,3 16,1 16,4 15,9 15,6 16,3 
United Kingdom 16,1 15,6 17,1 17,7 17,2 15,2 12,5 11,6 11,6 12,4 
EUR 10 16,9* 16,6* 16,7 * 16,3 * 16,4 * 16,6* 15,6* 15,1 * 
Espaf\a 
Portugal 
Sverlge 22,1 22,2 18,3 16,0 15,2 17,1 16,7 14,6 
USA 
Nippon (Japan) 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekeningen 
Structure of gross fixed capital Structure de formation brute de capital Bruto·lnvesterlngsstructuur 
formation by ownership branch fixe par branche proprletalre In vaste actlva, per branche 
(%) 
1984 
2.1.58. Building and construction BAtlments et ouvrages Gebouwan,wagen-en 
de genie civil waterbouwkundlge werken 
Belglque/BelgiG 1,5 1,9 2,1 1,9 2,0 1,7 2,1 1,7 1,4 
Dan mark 2,4 2,5 2,8 2,8 2,8 2,7 2,5 
BR Deutschland 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 1,9 1,5 1,3 1,4 
E.\M6a 
France 2,5 2,6 2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0 
Ireland 2,5 2,5 3,8 4,1 4,0 5,0 3,9 3,3 3,3 
ltalia 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 
Luxembourg 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0 2,3 1,9 2,1 
Nederland 1,5 1,9 2,0 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 
United Kingdom 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,2 1,1 1,3 1,1 1,1 
EUR 10 1,8. 1,9* 1,9. 1,9. 1,9* 1,8. 1,6. 1,5. 
Espana 
Portugal 
Sverige 1,8 2,0 1,6 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.59. Market services Services marchands Verhandelbare dlensten 
Belglque/BelgiA 51,9 55,9 58,2 60,5 59,0 58,3 54,1 52,0 55,0 
Dan mark 54,9 58,0 56,3 56,1 52,7 53,1 50,1 
BR Deutschland 51,8 53,5 55,3 56,1 56,9 56,7 57,8 58,3 60,1 
EM66a 
France 56,8 57,0 58,4 58,3 58,5 57,0 57,2 56,2 55,7 
Ireland 51,4 45,5 45,8 46,7 49,3 48,4 50,1 49,7 53,1 
ltalia 53,2 53,1 54,7 55,1 54,7 55,0 56,1 56,8 58,4 
Luxembourg 45,6 47,0 45,4 45,8 43,6 46,2 43,0 47,0 
Nederland 50,9 51,9 53,9 54,0 53,9 54,7 54,2 55,0 56,5 
United Kingdom 53,6 53,2 55,0 56,0 58,0 59,0 59,4 59,9 - 61,0 62,2 
EUR 10 53,0* 53,8* 55,2* 55,7* 56,0* 55,8* 56,2* 56,4* 
Espaf\a 
Portugal 
Sverlge 44,2 43,3 45,7 50,6 52,5 50,2 49,1 50,6 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.60. Non·market services Services non marchands Nlet-verhandelbare dlensten 
Belglque/BelgiA 16,5 17,2 17,2 16,2 17,4 17,3 19,7 18,7 17,9 
Dan mark 17,9 15,7 16,6 17,0 18,3 18,2 18,9 
BR Deutschland 18,7 17,2 16,0 16,0 15,8 15,9 15,1 14,2 12,6 
E.\M6a 
France 13,8 13,2 12,3 12,0 11,8 11,8 12,1 13,1 13,5 
Ireland 8,5 7,0 7,2 7,1 5,7 6,5 6,7 7,2 7,3 
ltalia 9,8 10,0 9,0 9,3 9,5 9,0 9,5 10,6 10,1 
Luxembourg 21,7 22,9 22,4 22,1 23,4 23,4 24,1 25,3 
Nederland 18,9 19,5 16,0 15,2 14,7 15,5 16,4 15,6 15,0 
United Kingdom 12,5 11,9 9,6 8,5 8,6 9,1 9,6 10,3 10,1 10,0 
EUR 10 15,5. 14,9* 13,8. 13,5. 13,5. 13,5. 13,5* 13,6. 
Espaf\a 
Portugal 
Sverlge 16,2 15,8 17,5 16,4 17,7 17,4 17,9 17,5 
USA 
Nippon (Japan) 
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2.1. National accounts 
Structure of gross fixed capital 
formation by product 
2.1.61. Metal products and machinery 
Belglque/Belgl~ 27,1 24,3 21,8 
Dan mark 24,2 24,0 25,1 
BR Deutschland 28,7 28,9 29,5 
EM66a 30,5 28,9 25,1 . 
France 27,2 26,5 26,8 
Ireland 35,9 36,6 37,0 
It alia 28,2 28,4 27,2 
Luxembourg 20,4 21,1 28,2 
Nederland 30,2 28,5 25,8 
United Kingdom 32,1 34,0 36,0 
EUR 10 28,8 28,6 28,8 
Espana 26,7 27,3 26,7 
Portugal 28,2 25,0 29,8 
Sverige 32,1 32,8 30,1 
USA 33,1 32,4 32,4 
Nippon (Japan) 26,3 26,1 26,2 
2.1.62. Transport equipment 
Belgique/Belgi~ 7,7 7,4 7,2 
Dan mark 9,6 12,3 11,8 
BR Deutschland 8,2 8,8 9,3 
EM66a 7,9 10,0 10,9 
France 8,3 10,5 11,4 
Ireland 10,4 12,2 14,7 
It alia 9,0 10,8 11,4 
Luxembourg 6,1 4,8 7,3 
Nederland 12,3 11,7 11,7 
United Kingdom 9,5 9,3 11,7 
EUR 10 8,5 9,6 10,4 
Espana 11,5 9,8 10,1 
Portugal 7,1 7,4 11,2 
Sverige 8,2 8,0 9,7 
USA 10,3 11,0 11,8 
Nippon (Japan) 7,8 7,2 7,5 
2.1.63. Construction of dwellings 
Belgique/Belgi~ 25,8 29,4 30,2 
Dan mark 31,7 32,1 29,5 
BR Deutschland 26,6 27,0 27,1 
EAM6a 27,1 27,1 31,2 
France 31,3 30,2 29,9 
Ireland 24,3 21,6 21,5 
I tall a 26,9 25,4 26,1 
Luxembourg 28,9 26,3 23,8 
Nederland 24,4 25,8 27,9 
United Kingdom 22,3 22,2 21,1 
EUR 10 27,3 27,2 27,3 
Espana 26,3 27,6 27,9 
Portugal 19,3 16,7 28,3 
Sverige 19,8 19,4 20,2 
USA 20,6 24,0 27,0 
Nippon (Japan) 23,4 25,0 24,5 
Comptes nationaux 
Structure de formation brute de 
capital fixe par prodult 
Prodults en m6taux et machines 
19,4 20,4 20,7 25,3 
27,1 28,7 29,7 31,3 
29,6 29,6 28,5 28,6 
22,1 22,2 24,9 26,3 
27,1 27,6 28,5 28,3 
36,0 32,9 34,0 32,3 
26,8 27,1 27,4 26,0 
26,2 26,0 24,0 26,6 
24,7 24,9 24,9 26,7 
36,8 36,9 36,2 36,3 
28,9 29,3 29,3 29,5 
26,4 24,5 25,1 
27,5 30,8 33,1 32,5 
29,4 28,4 30,6 31,1 
32,4 33,0 35,0 35,9 
25,4 25,1 25,3 26,2 
Moyens de transport 
8,8 8,4 7,1 8,1 
10,0 7,8 7,8 9,6 
9,5 8,7 8,5 9,1 
12,5 11,4 11,7 11,8 
11,7 10,9 11,4 11,4 
15,6 14,7 11,6 11,0 
11,1 11,1 11,8 12,8 
7,9 5,9 10,8 5,5 
12,0 12,3 10,0 9,2 
12,9 12,7 11,0 9,4 
10,7 10,2 9,9 10,0 
9,6 9,0 8,9 
12,2 12,5 11,3 11,2 
6,0 7,8 7,0 5,9 
12,0 11,7 10,1 9,6 
8,2 8,4 7,6 7,6 
Logements 
31,7 28,0 27,9 18,9 
29,5 29,7 28,2 25,4 
26,6 26,8 27,4 27,6 
34,8 35,5 34,3 28,6 
29,4 30,1 28,4 28,4 
21,4 23,1 21,6 21,4 
27,0 26,9 26,7 27,2 
21,9 22,2 20,2 20,8 
28,0 27,5 29,4 29,5 
20,4 20,3 20,3 19,7 
27,2 27,2 26,8 26,4 
28,0 29,1 
26,6 23,1 
25,1 25,6 24,2 24,7 
26,3 24,7 21,2 19,7 
24,0 23,0 21,5 20,1 
Natlonale rekenlngen 
Bruto·lnvesterlngsstructuur 
In vaste actlva, per produkt 
(%) 
1984 
Metaalprodukten en machines 
27,9 27,1 
34,7 
28,8 
28,6 28,5 
33,5 34,3 
24,1 23,3 25,4 
25,2 
28,2 
35,9 36,9 36,5 
29,6 
32,2 
35,5 
26,9 
Transportmlddelen 
8,5 8,8 
10,2 
9,1 
12,1 12,3 
10,1 9,5 
13,2 12,1 12,4 
6,7 
10,5 
9,6 9,1 10,5 
10,4 
6,7 
9,3 
7,2 
Wonlngen 
17,0 17,5 
21,0 
27,8 
27,1 26,8 
20,7 24,5 
27,7 28,4 27,0 
18,5 
28,5 
20,3 22,2 21,6 
26,0 
24,3 
17,8 
20,1 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Structure of gross fixed capital Structure de formation brute de Bruto·lnvesterlngsstructuur 
formation by product capital fixe par prodult In vast, actlva per produkt 
(%) 
1984 
2.1.64. Non-residential buildings and Immeubles non r6sldentlels et Overlge gebouwen en wegen· en 
civil engineering works ouvrages de g6nle civil waterbouwkundlge werken 
Belglque/Belgla 36,2 35,0 35,6 34,6 37,9 39,3 44,0 43,1 42,8 
Dan mark 34,8 31,7 33,5 33,3 34,1 34,6 34,0 34,4 
BR Deutschland 36,1 34,8 33,6 33,5 33,9 34,8 34,3 34,0 
EAM6a 34,5 33,9 32,7 30,5 30,9 29,1 33,2 
France 29,1 28,4 27,7 27,1 26,5 26,7 26,5 26,8 26,9 
Ireland 29,0 26,0 24,4 24,0 27,2 31,0 31,3 32,2 29,1 
It alia 31,3 30,7 30,6 31,0 30,4 29,6 30,2 31,7 33,2 32,3 
Luxembourg 42,8 45,8 38,1 41,0 43,3 42,8 44,6 46,5 
Nederland 33,2 34,2 30,7 31,1 31,6 32,7 31,8 30,2 
United Kingdom 33,4 31,5 28,3 26,3 26,2 28,6 29,9 29,4 26,6 26,7 
EUR 10 32,9 31,9 30,8 30,3 30,4 31,0 31,1 31,0 
Espafla 35,4 35,3 35,4 36,1 37,4 
Portugal 44,1 49,7 26,9 29,8 30,7 
Sverlge 38,6 38,3 38,5 37,9 36,6 36,6 36,7 35,3 
USA 36,1 32,6 28,8 29,3 30,6 33,7 34,8 37,4 
Nippon (Japan) 39,5 38,7 38,9 39,4 40,5 42,6 43,0 42,7 
2.1.65. Other products Autres prodults Overlge produkten 
· Belglque/Belgla 3,2 3,9 5,1 5,5 5,3 5,0 3,7 3,5 3,9 
Dan mark -0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 
BR Deutschland 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,3 0,3 
EAM6a 
France 4,2 4,4 4,2 4,7 4,9 5,0 5,3 5,3 5,5 
Ireland 0,3 3,6 2,3 3,0 2,1 1,8 3,9 3,5 2,6 
ltalla 4,6 4,8 4,7 4,1 4,4 4,4 3,8 3,4 3,0 3,0 
Luxembourg 1,8 2,1 2,7 3,0 2,5 2,2 2,5 3,0 
Nederland -0,1 -0,2 3,9 4,2 3,8 2,9 2,8 2,6 
United Kingdom 2,8 2,9 3,0 3,6 3,9 3,9 4,6 4,8 5,2 4,8 
EUR 10 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 
Espaf\a 
Portugal 1,3 1,2 1,6 1,4 0,4 0,8 1,2 
Sverlge 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 
USA 
Nippon (Japan) 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Net national disposable Income Revenu national net dlsponlble Netto beschlkbaar natlonaal lnkomen 
(Mrd ECU) 
1984 1975 1984 
2.1.68. At current prices and exchange Aux prix et taux de change In lopende prljzen en EUR 10=100 
rates courant& wlsselkoersen 
Belglque/BelgiA 44,9 54,2 61,2 67,1 70,9 75,4 76,0 76,0 79,4 85,3 4,5 3,5 
Dan mark 27,7 34,1 37,2 40,4 43,1 42,2 44,7 49,3 55,0 60,5 2,8 2,5 
BR Deutschland 293,1 349,1 395,2 441,6 484,9 510,0 528,6 575,4 633,1 670,2 29,3 27,6 
E.\M6a 16,7 20,0 22,7 24,3 27,6 28,1 32,3 38,0 37,9 40,8 1,7 1,7 
France 241,4 275,9 297,0 329,8 371,5 419,3 454,1 482,6 504,2 541,6 24,1 22,3 
Ireland 6,5 7,1 8,3 9,5 11,0 12,6 14,6 16,8 17,7 19,0 0,7 0,8 
ltalla 138,5 151,0 169,3 184,6 215,0 258,6 284,3 316,2 355,8 395,0 13,8 16,2 
Luxembourg 1,9 2,4 2,6 3,0 3,2 3,6 3,9 4,2 4,6 5,2 0,2 0,2 
Nederland 63,1 77,3 89,1 97,2 103,6 108,9 112,4 124,5 132,0 138,3 6,3 5,7 
United Kingdom 167,5 179,5 195,1 221,1 266,9 333,6 397,6 429,7 448,1 475,2 16,7 19,5 
EUR 10 1 001,2 1150,5 1277,7 1418,6 1 597,8 1 792,5 1 948,5 2112,7 2267,7 2 431,2 100,0 100,0 
Espaf\a 77,9 88,8 96,7 105,5 130,0 138,3 151,4 164,9 158,1 181,4 7,8 7,5 
Portugal 12,2 14,1 14,6 14,4 15,5 18,5 22,0 23,9 23,3 24,5 1,2 1,0 
Sverlge 52,3 62,3 63,8 62,9 68,9 77,6 87,1 86,8 87,5 101,8 5,2 4,2 
USA 1 098,5 1357,9 1486,3 1497,2 1 548,6 1 650,8 2 320,3 2 722,2 3 232,5 4056,0 109,7 166,8 
Nippon (Japan) 349,5 440,0 528,9 668,9 645,0 663,0 900,6 953,9 1137,6 1 370,1 34,9 56,4 
2.1.67. Net national savings ~pargne natlonale nette Netto natlonale besparlngen 
Belglque/BelgiA 6,2 8,0 7,7 8,2 7,3 7,1 3,5 3,8 4,6 5,8 5,4 2,7 
Dan mark 3,4 4,1 4,3 4,6 3,9 2,8 1,6 1,8 3,4 5,0 3,0 2,3 
BR Deutschland 32,0 45,7 48,5 57,5 63,4 59,0 48,8 51,7 63,1 72,5 28,0 33,7 
EMMa 2,8 3,7 3,9 4,2 5,2 5,0 4,2 4,9 4,6 5,4 2,4 2,5 
France 33,1 35,1 38,5 42,7 48,8 50,5 40,1 34,6 33,2 40,5 29,0 18,8 
Ireland 0,9 0,9 1,2 1,3 1,1 0,7 0,4 1,0 1,4 1,7 0,8 0,8 
ltalla 15,1 20,3 23,3 25,3 31,3 36,7 28,2 28,6 29,9 33,0 13,2 15,3 
Luxembourg 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2. 1,4 1,7 2,0 0,4 0,9 
Nederland 9,7 12,5 13,3 13,1 12,8 12,6 13,1 14,8 15,5 19,6 8,5 9,1 
United Kingdom 10,5 15,0 18,5 21,6 24,9 24,2 23,6 26,5 27,8 29,9 9,2 13,9 
EUR 10 114,2 146,1 160,1 179,5 199,8 199,8 164,7 169,1 185,1 215,4 100,0 100,0 
Espaf\a 12,4 12,2 12,7 14,4 16,1 14,4 14,0 13,4 12,9 19,7 10,9 9,1 
Portugal 0,7 1,2 2,2 2,9 4,1 4,8 4,0 4,2 3,9 3,9 0,6 1,8 
Sverlge 7,9 7,7 5,0 4,6 5,2 5,7 4,2 2,4 4,5 7,0 6,9 3,2 
USA 63,2 87,5 114,4 134,3 132,7 93,4 151;5 67,0 68,2 193,1 55,4 89,7 
Nippon (Japan) 78,5 101,3 119,1 153,4 140,5 139,7 187,5 188,5 211,9 273,8 68,7 127,1 
2.1.68. Net fixed capital formation Formation nette de capital fixe Netto-lnvesterlngen In vaste actlva 
Belglque/BelgiA 6,6 7,8 8,3 9,1 8,9 10,2 7,5 6,8 6,0 6,3 5,5 3,2 
Dan mark 3,9 5,5 5,6 5,9 6,0 4,7 3,3 4,1 4,8 6,4 3,3 3,2 
BR Deutschland 30,7 36,0 41,3 47,9 58,5 64,2 58,3 52,9 58,7 59,8 25,6 30,3 
EM66a 2,3 2,8 3,5 4,0 5,1 4,6 4,6 4,6 4,5 4,2 1,9 2,1 
France 33,9 36,1 37,2 38,2 43,1 49,0 48,6 46,6 43,0 42,4 28,3 21,5 
Ireland 1,0 1,2 1,4 1,8 2,4 2,4 3,1 3,1 2,7 2,5 0,8 1,3 
ltalla 15,9 16,8 17,6 17,7 21,5 28,9 32,0 30,7 30,2 34,2 13,3 17,3 
Luxembourg 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 
Nederland 8,4 9,0 12,0 13,3 13,5 13,9 11,5 11,2 11,4 12,4 7,0 6,3 
United Kingdom 16,8 16,9 16,0 17,8 21,5 22,9 18,0 21,3 22,7 28,7 14,0 14,5 
EUR 10 119,6 132,5 143,4 156,2 180,9 201,2 187,4 181,8 184,4 197,4 100,0 100,0 
Espaf\a 12,2 12,6 12,9 12,9 14,0 15,2 17,5 17,4 15,0 15,2 10,2 7,7 
Portugal 1,8 2,0 3,2 3,3 3,3 4,4 6,0 6,6 6,0 5,0 1,5 2,5 
Sverlge 6,3 7,6 7,3 5,9 6,8 7,9 7,7 7,1 6,9 8,0 5,3 4,1 
USA 57,4 76,0 103,9 121,8 123,5 97,0 121,5 87,2 124,7 231,2 48,0 117,1 
Nippon (Japan) 79,2 94,3 107,8 139,1 141,5 143,1 182,9 179,8 193,1 223,6 66,2 113,2 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Nationale rekenlngen 
Net national disposable Income, Revenu national net dlsponlble, Netto beschlkbaar natlonaal lnkomen, 
per head par habitant per hoofd 
(ECU) 
1984 1975 1984 
2.1.69. At current prices and exchange Aux prix et taux de change In lopende prljzen en EUR 10=100 
rates courants wlsselkoersen 
Belgique/BeigiA 4586 5 521 6228 6823 7 209 7657 7 718 7708 8052 8659 122 97 
Dan mark 5470 6 715 7 319 7912 8431 8240 8736 9639 10 747 11 835 146 133 
BR Deutschland 4 740 5674 6437 7 201 7903 8285 8569 9334 10307 10956 127 123 
EMMa 1844 2183 2438 2580 2890 2919 3322 3886 3844 4 118 49 46 
France 4 581 5214 5589 6179 6931 7 782 8380 8858 9213 9858 122 111 
Ireland 2058 2184 2 531 2868 3264 3691 4247 4810 5 037 5383 55 60 
ltalia 2499 2 711 3026 3289 3819 4584 5032 5 583 6 261 6930 67 78 
Luxembourg 5157 6 591 7 315 8268 8945 9895 10576 11 410 12634 14 083 138 158 
Nederland 4 618 5615 6 427 6975 7 381 7699 7893 8698 9189 9575 123 107 
United Kingdom 2980 3194 3 473 3937 4 747 5 925 7051 7628 7948 8 413 80 94 
EUR 10 3746 4297 4 761 5274 5923 6622 7177 7767 8324 8 911 100 100 
Espana 2193 2471 2660 2869 3504 3699 4 017 4 329 4149 4 733 59 53 
Portugal 1 369 1 537 1 580 1 555 1 663 1975 2342 2521 2444 2570 37 29 
Sverige 6383 7 582 7 727 7602 8312 9333 10458 10 418 10498 12 210 170 137 
USA 5086 6226 6747 6725 6879 7 250 10085 11 716 13 782 17137 136 192 
Nippon (Japan) 3134 3904 4646 5823 5567 5678 7 657 8 055 9542 11354 84 127 
2.1.70. Net national savings, Epargne natlonale nette, Netto natlonale besparlngen, 
per head par habitant per hoofd 
Beigique/BelgiA 633 816 782 839 745 720 358 385 467 587 148 74 
Dan mark 667 807 850 902 768 545 313 349 670 974 156 123 
BR Deutschland 518 743 791 938 1 033 958 792 839 1028 1186 121 150 
EAM6a 307 404 422 444 542 516 435 503 467 543 72 69 
France 629 663 725 799 910 938 739 635 606 737 147 93 
Ireland 295 270 366 384 336 204 127 278 397 493 69 62 
ltalia 272 365 416 451 556 651 499 505 525 580 64 73 
Luxembourg 1 310 2030 2 081 2 573 2 759 3111 3 207 3862 4559 5 444 307 690 
Nederland 713 911 960 940 913 891 920 1035 1077 1 354 167 171 
United Kingdom 186 267 330 385 443 430 418 471 493 529 43 67 
EUR 10 427 545 596 667 741 738 607 622 680 789 100 100 
Espana 350 340 350 393 434 384 371 351 337 513 44 67 
Portugal 81 129 240 309 442 516 424 440 409 409 19 52 
Sverige 970 939 605 557 629 687 503 287 536 835 227 106 
USA 293 401 519 603 590 410 658 288 291 816 69 103 
Nippon (Japan) 704 899 1046 1336 1 213 1196 1 594 1 592 1 777 2269 165 287 
2.1.71. Net fixed capital formation, Formation nette de capital fixe, Netto·lnvesterlngen In vaste 
per head par habitant actlva, per hoold 
Belgique/BelgiA 1145 1 343 1 502 1644 1673 1822 1 579 1 523 1502 1576 150 88 
Dan mark 1265 1 681 1 768 1884 1965 1753 1 573 1 816 2048 2426 172 173 
BR Deutschland 1111 1 303 1 491 1697 1969 2161 2162 2232 2467 2590 111 135 
EAM6a 387 467 566 630 762 723 761 803 809 803 57 59 
France 1205 1 381 1 409 1498 1 678 1 918 2035 2118 2101 2141 144 107 
Ireland 484 580 660 849 1 071 1164 1389 1 427 1323 1 333 70 99 
It alia 574 606 661 684 795 999 1137 1194 1 261 1393 64 83 
Luxembourg 1 471 1596 1 739 1 860 2 037 2 426 2383 2489 2488 2609 160 180 
Nederland 1082 1203 1492 1649 1 724 1 813 1 709 1 795 1 881 1996 137 119 
United Kingdom 668 701 . 736 833 1 014 1 234 1 329 1438 1 482 1658 67 70 
EUR 10 896 1 014 1108 1 217 1 390 1 576 1635 1711 1790 1904 100 100 
Espana 554 587 610 624 727 790 907 953 878 948 77 55 
Portugal 263 289 413 424 423 551 733 809 738 633 44 72 
Sverige 767 921 889 717 817 951 923 850 829 960 85 50 
USA 976 1 200 1 389 1474 1 530 1 519 2037 2 212 2630 3477 59 135 
Nippon (Japan) 1174 1 391 1608 2026 2 016 2 061 2 735 2773 3144 3673 159 256 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Recettes et depenses des 
administrations publiques 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
At current prices and exchange rates Aux prix et taux de change courants Tegen lopende prljzen en wlsselkoersen 
(Mio ECU) 
1984 
2.2.1. Current and capital expenditure D6penses courantes et en capital Lopende en kapltaalultgaven 
Belglque/BelgiA 24078 29365 34697 39141 42 573 46483 51 754 51889 54386 
Dan mark 14 301 16 835 18 721 21153 24027 25387 29 252 . 33 173 37065 39747 
BR Deutschland 157 765 183 011 206850 227 867 251113 267 768 285063 313 342 334499 
EAM6a 
France 109 551 126 428 135 658 153 847 172 475 198132 229 871 255 812 273830 
Ireland 3034 3 318 3668 4 316 5337 6805 8393 10429 
ltalla 83128 66977 76006 88457 100 056 122 224 152 590 183158 213 075 
Luxembourg 846 1 036 1194 1305 1456 1 631 1827 1 851 
Nederland 34859 42151 48809 55063 60078 65768 71151 81 545 87549 
United Kingdom 78430 82 251 85487 95855 113 204 151 074 192 943 205 606 214 450 
EUR 10') 485 994 551 373 611 090 687 004 770 320 885 272 1 022 844 1 136 802 
Espafla 20766 24820 28759 33505 43194 48980 57178 67006 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.2. Total receipts Recettes totales Totale ontvangsten 
Belglque/BelgiA 
Danmark 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10') 
Espafla 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.3. 
Belglque/BelgiA 
Danmark 
BR Deutschland 
EMMa 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10') 
Espafla 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
')EUR9. 
21360 25681 
13 912 16802 
138 565 169 280 
103 449 124 914 
2282 2767 
45050 51830 
863 1069 
33060 40236 
70184 72955 
428 724 505 534 
20802 24524 
Net borrowing (-) 
or lending ( +) 
30364 
18603 
195 839 
132 857 
3104 
60993 
1 266 
47030 
78536 
568 592 
28108 
34107 36596 38563 
20958 23181 23836 
215183 236063 249 283 
146 871 169 611 199135 
3471 4145 5258 
68411 77 449 99332 
1 429 1480 1606 
52104 55854 60968 
85463 104 007 137 833 
627 999 708 385 815 814 
31487 40828 45920 
Besoln (-) ou 
capaclte ( +) de flnancement 
39989 41536 42681 
25 705 27863 32377 
261 411 290173 314 446 
220886 242 021 255092 
6383 7 850 
114 870 137 828 166 060 
1716 1773 
64427 71 743 78445 
173809 193 406 198 007 
909 1961 014 193 
52 082 57065 
Flnanclerfngstekort (-) 
of -overschot ( + ) 
- 2719- 3683- 4333- 5034- 5977- 7921- 11765- 10354-11705 
36 522 
- 389- 33- 118- 195- 846- 1551- 3547- 5310- 4688 -3226 
-19201 -13732-11011 -12683-15050-18485-23652-23169-20053 
- 6103 - 1 514 - 2 801 - 6 976 - 2 865 1 003- 9 203- 14 153 -19 125 
- 752- 551 - 564- 845- 1191 - 1547- 2010- 2579 
-18078 -15147 -15013 -20046 -22607 -22892- 37720- 45333-47023 
17 33 72 124 23 - 25- 111- 77 
- 1 799 - 1 915 - 1 779 - 2 959 - 4 224 - 4 800- 6 724- 9 801 - 9105 
- 9045 -10082- 7731 -11134 -10099 -14458- 20492- 13500-17687 
-58 068 -46 625 -43 278 -59 748 -62 837 -70 674-115 224-124 277 
37- 295- 651- 2018- 2367- 3060- 5096- 9941 
1974 1982 
EUR 10 = 100 
4,8 4,6 
3,1 2,9 
34,3 27,6 
20,4 22,5 
0,6 0,9 
12,9 16,1 
0,2 0,2 
7,1 7,2 
16,7 18,1 
100,0 100,0 
5,9 
4,7 4,1 
3,4 2,7 
35,0 28,6 
21,8 23,9 
0,5 0,8 
10,9 13,6 
0,2 0,2 
7,5 7,1 
16,1 19,1 
100,0 100,0 
5,6 
1974-1978 11979-1983 
C1l 
- 3432- 9544 
73- 3189 
-12 154 -20 082 
- 3199- 8868 
- 624 
-15 664 -35115 
68 
- 1701- 6931 
- 8 860 -15 247 
-45640 
- 558 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
As % of gross domestic product 
2.2.4. Current and capital expenditure 
Belglque/Belgla 48,3 49,3 51,1 
Dan mark 47,1 45,3 46,0 
BR Deutschland 46,9 46,0 45,8 
EM.66a 
France 40,1 40,3 40,4 
Ireland 45,6 45,0 43,6 
It alia 40,8 39,8 40,3 
Luxembourg 44,6 44,9 47,7 
Nederland 52,2 51,9 49,7 
United Kingdom 41,8 40,6 38,6 
EUR 10') 44,1 43,7 43,4 
Espana 24,6 25,6 27,2 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
:u.s. Total receipts 
Belgique/Belgia 42,9 43,1 44,7 
Dan mark 45,8 45,2 45,7 
BR Deutschland 41,2 42,6 43,4 
EM.a6a 
France 37,9 39,8 39,5 
Ireland 34,3 37,5 36,9 
ltalla 29,1 30,8 32,3 
·Luxembourg 45,5 46,3 50,6 
Nederland 49,5 49,5 47,9 
United Kingdom 37,4 36,0 35,4 
EUR 10') 38,9 40,0 40,4 
Espana 24,6 25,3 26,6 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.8. Net borrowing (-) 
or lending ( +) 
Belgique/Belgia - 5,5 -6,2 -6,4 
Dan mark - 1,3 -0,1 -0,3 
BR Deutschland - 5,7 -3,5 -2,4 
EAM6a 
France - 2,2 -0,5 -0,8 
Ireland -11,3 -7,5 -6,7 
It alia -11,7 -9,0 -8,0 
Luxembourg 0,9 1,4 2,9 
Nederland - 2,7 -2,4 -1,8 
United Kingdom - 4,8 -5,0 -3,5 
EUR 10') - 5,3 -3,7 -3,1 
Espana 0,0 -0,3 -0,6 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
') EUR9. 
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Recettes et depenses des 
administrations publlques 
En % du prodult lnterleur brut 
D6penses courantes et en capital 
52,6 53,8 55,2 60,1 
47,7 49,9 53,2 56,8 
45,3 45,3 45,6 46,4 
41,2 41,2 42,0 44,6 
44,6 47,9 51,9 54,0 
43,0 42,2 42,9 48,0 
46,8 47,9 49,8 53,2 
51,1 52,3 53,9 56,0 
38,3 38,2 40,4 42,9 
44,0 44,0 44,8 47,2 
29,1 30,3 32,2 33,9 
Recettes totales 
45,9 46,2 45,8 46,5 
47,2 48,2 49,9 49,9 
42,8 42,6 42,5 42,6 
39,4 40,5 42,2 42,9 
35,9 37,2 40,1 41,0 
33,2 32,6 34,9 36,1 
51,2 48,7 49,1 50,0 
48,3 48,6 50,5 50,7 
34,1 35,1 36,9 38,6 
40,2 40,4 41,3 42,0 
27,3 28,6 30,1 30,9 
Besoln (-) ou 
capaclt6 ( +) de flnancement 
-6,8 - 7,5 - 9,4 -13,7 
-0,4 - 1,8 - 3,2 - 6,9 
-2,5 - 2,7 - 3,1 - 3,9 
-1,9 - 0,7 0,2 - 1,8 
-8,7 -10,7 -11,8 -13,1 
-9,7 - 9,5 - 8,0 -11,9 
4,4 0,8 - 0,8 - 3,2 
-2,7 - 3,7 -3,9 - 5,3 
-4,4 - 3,4 -3,9 - 4,6 
-3,8 - 3,8 - 3,8 - 5,3 
-1,8 - 1,7 - 2,0 - 3,0 
Ontvangsten en ultgaven 
van de overheld 
In % van het bruto blnnenlands produkt 
(%) 
1984 1974-78 1979-83 
Lopende en kapltaalultgaven 
60,3 60,3 49,3 58,2 
57,9 58,5 57,2 46,5 55,7 
46,5 45,5 45,4 45,9 
46,1 47,0 39,9 44,5 
58,0 44,2 
51,4 53,7 40,4 48,7 
52,7 43,5 
58,0 59,0 50,5 56,0 
42,6 42,9 39,7 41,6 
48,3 43,3 
36,3 25,9 
Totale ontvangsten 
48,2 47,4 43,5 46,9 
48,6 51,1 52,5 46,3 49,6 
43,1 42,8 42,3 42,7 
43,6 43,8 38,9 42,7 
43,4 38,0 
38,7 41,8 31,3 37,6 
50,5 46,5 
51,0 52,8 48,5 50,7 
40,1 39,6 35,7 38,3 
43,1 39,7 
30,9 25,4 
Flnanclerfngstekort (-) of 
-overschot ( + ) 
-12,0 -13,0 -5,7 -11,3 
-9,3 - 7,4 -4,7 -0,2 - 6,1 
- 3,4 - 2,7 -3,1 - 3,2 
- 2,5 - 3,3 -1,0 - 1,8 
-14,6 -8,2 
-12,7 -11,8 -9,1 -11,1 
- 2,2 2,9 
- 7,0 - 6,1 -2,0 - 5,3 
- 2,8 - 3,5 -4,3 - 3,6 
- 5,3 -3,8 
- 5,4 -0,5 
2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publlques van de overheld 
Expenditure by purpose D6penses par fonctlons Ultgaven naar functle 
as % of total expenditure en % des d6penses totales In % van de totale ultgaven 
(%) 
1984 1974-78 1979-83 
2.2.7. General public services Services g6n6raux des Algemeen bestuur " 
administrations publlques 
Belgique/Belgie 4,0 4,1 3,4 3,3 3,0 3,2 
Danmark 6,9 6,8 7,1 7,1 6,7 6,3 6,0 7,0 
BR Deutschland 6,4 6,1 6,5 6,7 7,1 6,4 6,1 6,1 6,4 
EMMa 
France 6,5 6,6 5,9 5,9 5,8 
Ireland 
ltalla 5,6 6,3 5,7 5,8 5,9 5,8 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.8. Defence D6fense natlonale Defensle 
Belglque/Belgie 5,4 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,7 4,4 5,2 
Dan mark 5,1 5,0 4,8 4,6 4,2 4,7 4,4 4,9 
BR Deutschland 6,6 6,6 6,1 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 6,5 
EMMa 
France 7,4 7,5 7,3 7,2 7,6 7,7 7,6 
Ireland 
ltalla 4,3 4,1 4,1 4,1 4,4 4,1 3,8 3,9 4,3 
Luxembourg 
Nederland 5,6 5,6 5,9 5,8 5,9 5,6 5,5 5,4 5,5 5,8 5,6 
United Kingdom 10,6 10,9 10,9 10,6 11,1 10,8 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.9. Education Enselgnement Onderwljs 
Belgique/Belgle 14,9 14,6 13,7 13,3 13,2 13,3 12,6 12,1 14,2 
Danmark 15,9 15,3 14,9 14,5 14,1 14,3 13,4 15,2 
BA Deutschland 11,0 10,6 10,5 10,5 10,5 10,8 10,7 10,4 10,8 
EMa6a 
France 13,2 13,0 13,2 12,8 12,4 12,3 11,8 
Ireland 
It alia 11,4 11,7 11,9 11,0 11,6 12,1 11,9 11,2 11,6 
Luxembourg 
Nederland 14,5 14,2 14,1 13,8 13,5 12,6 11,9 11,2 10,6 14,2 11,8 
United Kingdom 14,5 13,8 13,4 12,9 12,6 13,5 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publlques van de overheld 
Expenditure by purpose Depenses par fonctlons Ultgaven naar functle 
as % of total expenditure en % des depenses totales In % van de totale ultgaven 
(%) 
1984 1974-78 1979-83 
2.2.10. Health, social security Sante, securlte soclale Volksgezondheld, soclale Ill 
and welfare services et ceuvres soclales verzekerlng en soclale zorg 
Belglque/Belgl6 51,4 52,2 53,2 52,3 52,7 51,8 51,8 51,7 51,9 
Dan mark 50,7 50,5 50,7 51,4 50,5 50,0 49,5 50,5 
BR Deutschland 55,5 55,9 55,9 55,1 54,2 54,2 55,1 55,5 55,2 
EM66a 
France 49,1 49,1 51,9 53,1 53,5 53,8 53,5 
Ireland 
It alia 48,6 49,2 47,3 47,5 46,5 45,5 44,9 43,3 48,0 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 33,6 35,4 36,9 38,1 38,6 35,8 
EUR 10 
Espafla 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.11. Housing, community amenities Logement, developpement Hulsvestlng, ontwlkkellng 
and other collective services collectlf et autres services en overlge collectleve dlensten 
collectlfs 
Belglque/Belgl6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 
Dan mark 6,2 6,5 6,3 6,1 5,8 5,5 5,2 6,3 
BR Deutschland 4,2 4,3 4,0 4,2 4,6 4,9 4,6 4,2 4,3 
EM66a 
France 6,5 6,5 7,8 7,5 7,6 7,6 7,4 
Ireland 
Ita II a 3,0 3,9 3,2 3,2 3,4 3,3 3,7 3,8 3,3 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 10,4 10,7 10,0 9,5 9,1 10,2 
EUR 10 
Espafla 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.12. Public order and safety affairs Ordre et securlte publics Openbare orde en velllgheld 
Belglque/Belgl6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 
Dan mark 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 2,2 
BR Deutschland 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 
EM66a 
France 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 
Ireland 
ltalla 3,6 3,7 3,4 3,4 3,2 3,2 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 
EUR 10 
Espafla 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publiques van de overheid 
Receipts by type as % Recettes par type en % Ontvangsten naar aard In % 
of total receipts des recettes totales van de totale ontvangsten 
(%) 
1984 1974-78 1979-83 
2.2.13. Taxes and actual lmp6ts et cotlsatlons Belastlngen en werkelljke " 
social contributions soclales effectlves soclale-verzekerlngspremles 
Belgique/Belgie 95,8 96,0 96,0 96,2 95,9 95,0 94,3 93,9 94,7 96,0 94,7 
Dan mark 91,8 91,3 91,4 90,9 90,8 89,4 89,2 89,3 88,8 88,1 91,5 89,4 
BR Deutschland 95,4 95,5 95,8 95,6 95,3 95,1 94,5 93,6 93,6 95,5 94,4 
E.'.M6a 
France 94,4 94,5 ·94,9 95,3 95,5 95,1 93,7 93,9 94,6 94,7 94,5 
Ireland 92,8 92,8 91,2 91,2 88,3 88,7 89,4 89,4 92,0 
It alia 93,6 94,3 93,4 94,1 94,1 93,9 94,2 94,9 95,3 93,7 94,6 
Luxembourg 93,1 91,4 93,3 94,0 92,7 91,6 91,2 90,6 93,1 
Nederland 91,4 90,2 89,9 90,6 89,8 88,7 86,3 86,4 86,3 90,9 87,4 
United Kingdom 94,4 94,1 93,7 93,9 93,6 93,1 92,8 92,1 92,8 94,0 92,8 
EUR 10') 94,4 94,4 94,4 94,5 94,4 93,9 93,2 92,9 94,4 
Espafla 84,2 85,3 85,4 85,9 85,9 85,1 85,9 85,6 85,0 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.14. Other current receipts Autres recettes courantes Overlge lopende ontvangsten 
Belgique/Belgie 4,1 3,9 3,9 3,7 4,0 5,0 5,7 6,0 5,2 3,9 5,2 
Dan mark 6,9 7,5 7,2 7,8 7,9 9,2 9,5 9,5 10,0 10,8 7,2 9,3 
BR Deutschland 3,3 3,2 3,1 3,5 3,8 3,9 4,5 5,7 5,7 3,3 4,8 
EMCI6a 
France 5,3 5,2 4,9 4,5 4,3 4,8 6,1 5,9 5,2 5,0 5,3 
Ireland 5,2 4,9 5,8 6,1 8,4 7,9 6,9 7,7 5,6 
ltalla 5,9 5,1 4,8 5,5 5,6 5,6 5,3 4,6 4,4 5,4 5,0 
Luxembourg 6,6 8,5 6,0 6,0 7,3 8,4 8,7 9,3 6,6 
Nederland 8,4 9,6 10,0 9,2 10,0 11,1 13,5 13,3 13,4 8,9 12,4 
United Kingdom 5,6 5,9 6,2 6,0 6,3 6,8 7,2 7,9 7,1 6,0 7,1 
EUR 10') 5,0 5,0 4,9 5,0 5,2 5,6 6,4 6,7 5,0 
Espafla 15,8 14,7 14,6 14,1 14,1 14,8 14,0 14,4 15,0 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.15. Capital transfers Transferts en capital Kapltaaloverdrachten (excl. 
(excluding capital taxes) (sauf lmp6ts en capital) vermogenshefflngen) 
Belgique/Belgie 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
Dan mark 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 
BR Deutschland 1,3 1,3 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,7 0,7 1,1 0,8 
E.'.M6a 
France 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
Ireland 1,9 2,3 3,0 2,7 3,3 3,4 3,8 2,9 2,5 
It alia 0,5 0,6 1,8 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,4 
Luxembourg 0,3 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 
Nederland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 
United Kingdom 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
EUR 10') 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 
Espafla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
')EUR9. 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en uitgaven 
of general government administrations publlques van de overheld 
Tax receipts (Including EC taxes) Pr61itvement obllgatolre global Belastlngen (met lnbegrlp der 
and compulsory social contributions (y comprls lmpots a Ia CE) EG·belastlngen) en verpllchte 
soclale·verzekerlngspremles 
(%) 
1984 1974·78 1979-83 
2.2.16. Total as% Total en% Totaalln% " 
of GOP du PIB van het BBP 
Belglque/BelgU~ 42,1 42,5 44,2 45,2 45,9 45,0 45,5 47,1 46,6 42,9 46,1 
Dan mark 42,4 41,7 42,2 43,3 44,5 45,4 45,3 44,3 46,2 47,0 42,8 45,2 
BR Deutschland 39,2 40,5 41,5 40,8 40,5 40,8 40,6 40,7 40,5 40,4 40,6 
EAM6a 
France 37,4 39,3 39,4 39,4 41,0 42,5 42,6 43,6 44,0 38,6 42,9 
Ireland 32,6 36,0 35,0 33,7 33,5 36,7 38,1 40,0 34,1 
It alia 28,7 30,6 31,9 33,1 32,9 34,9 36,4 39,2 42,3 31,0 37,9 
Luxembourg 42,7 42,7 47,5 48,4 45,5 45,8 46,6 46,9 43,6 
Nederland 46,6 46,2 44,7 45,3 45,6 46,5 45,9 46,3 48,1 45,5 46,5 
United Kingdom 37,0 35,8 35,3 34,2 35,5 37,0 38,7 39,9 39,6 35,5 38,4 
EUR 10') 37,8 38,8 39,3 39,2 39,7 40,5 41,0 42,0 38,6 
Espana 20,7 21,6 22,7 23,5 24,6 25,6 26,5 26,4 21,6 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.17. Taxes linked to production and lmp6ts 1168 A Ia production et A lndlrecte belastlngen In % 
Imports as % of total !'Importation en % du total van het totaal 
Belglque/BelgiA 27,7 29,2 28,5 28,1 27,8 27,7 27,6 27,0 27,5 28,7 27,5 
Dan mark 37,3 38,8 40,8 41,9 42,6 40,9 40,6 39,6 38,4 36,9 39,3 40,2 
BR Deutschland 32,4 31,2 30,7 31,9 32,5 32,0 31,6 31,0 31,7 31,6 31,7 
EAA66a 
France 39,0 38,3 36,6 37,4 37,3 36,1 35,9 35,5 34,9 38,1 35,8 
Ireland 53,2 54,0 52,8 51,6 49,1 48,3 48,6 48,4 53,1 
ltalla 31,5 32,6 33,7 31,9 30,7 30,9 28,8 27,8 28,4 32,9 29,0 
Luxembourg 30,1 28,5 27,5 27,8 29,8 30,8 31,5 32,2 28,4 
Nederland 24,7 26,0 27,4 27,5 26,8 26,3 25,8 25,1 24,9 26,3 25,7 
United Kingdom 35,2 35,4 37,9 39,2 42,9 42,8 42,8 42,5 - 41,9 37,1 42,5 
EUR 10') 33,8 33,6 33,5 34,1 34,8 34,5 34,3 33,7 33,9 
Espana 32,4 30,7 29,4 26,3 25,5 25,2 26,6 27,9 30,9 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.18. Current taxes on Income lmp6ts courants sur le revenu Belastlngen op lnkomen en 
and wealth as % of total et le patrlmolne en % du total vermogen In % van het totaal 
Belgique/BelgiA 39,7 38,6 39,8 40,6 42,1 41,5 41,2 43,0 41,7 39,7 41,9 
Dan mark 61,0 59,4 57,4 56,3 55,4 56,7 56,8 57,0 57,3 58,7 58,9 56,8 
BR Deutschland 30,8 31,7 33,1 31,9 31,1 31,1 30,0 29,7 29,7 32,2 30,3 
EAA66a 
France 19,4 20,9 20,9 19,9 19,3 20,2 20,6 20,6 20,7 20,3 20,4 
Ireland 31,1 31,5 32,5 33,5 35,5 36,3 36,3 35,6 32,1 
ltalla 23,2 25,1 26,9 30,2 29,8 31,9 35,1 36,2 36,9 26,3 34,8 
Luxembourg 39,7 39,8 42,2 43,9 40,9 39,4 38,8 39,1 42,0 
Nederland 35,4 34,8 34,1 33,8 33,7 34,2 32,9 31,9 28,7 34,5 32,1 
United Kingdom 45,3 44,0 41,8 41,5 38,7 38,9 38,9 39,2 38,9 43,1 38,9 
EUR 10') 31,3 31,6 32,0 31,7 30,8 31,3 31,5 31,7 31,7 
Espana 22,4 22,7 22,4 24,3 25,4 28,2 27,8 26,6 22,7 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1)EUR9. 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Tax receipts (Including EC taxes) 
and compulsory social 
contributions 
2.2.19. Compulsory social contributions 
as% of total 
Belglque/Belgle 31,9 31,5 30,9 
Dan mark 1,3 1,3 1,4 
BR Deutschland 36,8 36,9 36,0 
EM66a 
France 40,9 40,3 42,0 
Ireland 14,6 13,9 14,2 
It alia 45,1 41,6 39,2 
Luxembourg 29,8 31,4 29,8 
Nederland 39,5 38,8 38,1 
United Kingdom 18,7 19,8 19,5 
EUR 10') 34,4 34,3 34,1 
Espana 45,2 46,6 48,2 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
')EUR9. 
Recettes et depenses des 
administrations publlques 
Pr616vement 
obllgatolre global 
(y comprls lmpots a Ia CE) 
Cotlsatlons soclales 
obllgatolres 
en% du total 
29,5 29,3 29,9 30,4 
1,3 1,5 1,8 2,1 
36,0 36,2 36,7 38,2 
42,1 42,8 43,2 42,7 
14,4 14,9 15,0 14,8 
37,7 39,4 37,0 35,9 
28,0 29,0 29,5 29,4 
38,2 39,1 39,1 40,8 
18,7 17,8 17,8 17,5 
33,8 34,1 33,8 33,7 
49,3 49,1 46,6 45,6 
Ontvangsten en ultgaven 
van de overheld 
Belastlngen (met lnbegrlp der 
EG·belastlngen) en verpllchte 
soclale·verzekerlngspremles 
(%) 
1984 1974·78 1979-83 
Verpllchte soclale· 
" verzekerlngspremles In % 
van hat totaal 
29,4 30,2 30,9 29,8 
2,9 3,9 4,0 1,3 2,6 
39,1 38,4 36,0 37,8 
43,2 43,8 41,0 43,2 
15,7 14,0 
35,8 34,4 40,4 36,0 
28,3 29,3 
42,6 46,0 38,8 41,7 
17,7 18,7 18,9 17,9 
34,2 33,9 
45,5 46,4 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publiques van de overheld 
Tax receipts and compulsory social Prelevement obllgatolre global Belastlngen en verpllchte soclale· 
contributions by receiving par sous-secteur receveur verzekerlngspremles per ontvangende 
sub-sectors as % of total en% du total subsector In % van het totaal 
(%) 
1984 1974·78 1979-83 
" 2.2.20. Central government Administration centrale Centrale overfleld 
Belglque/Belglll 63,4 63,7 64,1 65,6 64,8 64,7 64,0 64,4 63,6 64,2 64,3 
Dan mark 68,0 68,3 68,9 69,5 67,9 66,8 66,7 65,7 65,0 66,4 69,0 66,3 
BR Deutschland 54,3 54,0 54,8 55,0 55,1 53,1 51,9 51,1 51,6 54,9 52,5 
E.'.M6a 
France 51,2 51,7 50,2 50,1 48,7 48,5 48,7 48,1 47,0 51,6 48,1 
Ireland 77,3 77,1 77,1 80,0 80,7 80,5 81,3 80,8 78,2 
It alia 51,6 54,6 57,1 59,1 56,8 59,0 59,8 60,3 61,0 56,0 59,8 
Luxembourg 58,4 57,8 58,7 60,1 58,9 56,7 57,5 59,0 59,1 
Nederland 57,8 57,8 58,1 58,0 56,5 56,7 54,7 52,8 49,5 57,9 53,8 
United Kingdom 72,1 71,3 71,2 71,8 71,6 71,9 71,5 70,9 70,4 71,8 71,2 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.21. Local government Administrations locales Lagere publlekrechtelljke llchamen 
Belglque/BelgiA 4,6 4,4 4,4 4,6 4,6 4,1 4,3 4,8 4,7 4,6 4,5 
Dan mark 30,3 29,8 29,1 28,6 29,2 30,2 30,3 30,4 30,6 29,4 29,1 30,2 
BR Deutschland 7,8 7,9 8,0 7,9 7,6 8,1 7,6 7,5 7,6 7,9 7,7 
EM66a 
France 7,5 7,5 7,2 7,1 7,0 7,0 7,1 7,0 7,3 6,9 7,1 
Ireland 7,6 7,2 6,4 4,4 4,3 3,8 3,1 3,3 6,5 
ltalla 3,0 3,1 2,9 2,4 2,5 2,8 2,9 2,8 3,5 2,9 3,0 
Luxembourg 11,6 10,6 11,5 11,8 12,1 12,6 11,6 10,9 11,4 
Nederland 1,2 1,4 1,7 2,1 2,0 1,9 2,1 2,3 2,2 1,6 2,1 
United Kingdom 10,8 10,5 10,4 10,4 10,2 10,5 11,3 11,6 11,2 10,5 11,0 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.22. Social security funds Administrations de s6curlt6 soclale Soclale·verzekerlngslnstelllngen 
Belgique/BelgiA 30,5 30,2 29,6 28,2 27,9 28,6 28,9 27,9 28,7 29,6• 28,4 
Dan mark 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 2,2 2,7 2,5 1,2 1,9 
BR Deutschland 36,8 36,9 36,0 36,0 36,2 36,7 38,2 39,1 38,4 36,0 37,8 
E.'.M6a 
France 40,7 40,1 41,7 41,9 42,5 42,9 42,5 43,1 43,8 40,8 43,0 
Ireland 12,9 12,4 12,6 12,7 12,9 12,6 12,4 12,7 12,4 
ltalla 44,4 41,0 38,5 37,0 38,6 36,3 35,2 35,0 33,7 39,7 35,2 
Luxembourg 29,2 30,9 29,3 27,5 28,4 28,9 28,8 27,8 28,8 
Nederland 39,5 38,8 38,1 38,2 39,1 39,1 40,8 42,6 46,0 38,8 41,7 
United Kingdom 16,2 17,1 17,0 16,1 15,3 15,3 14,9 14,8 15,8 16,5 15,2 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Tax receipts and compulsory social 
contributions by receiving 
sub-sectors as % of total 
2.2.23. European Communities 
Institutions 
Belgique/Beigie 1,4 1,7 1,9 
Dan mark 0,5 0,7 0,9 
BR Deutschland 1,1 1,1 1,1 
EMMa 
France 0,6 0,7 0,9 
Ireland 2,3 3,3 3,9 
It alia 1,0 1,2 1,5 
Luxembourg 0,8 0,7 0,5 
Nederland 1,6 1,9 2,1 
United Kingdom 0,9 1,1 1,5 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Recettes et depenses des 
administrations publiques 
Prelevement obllgatolre global 
par sous-secteur receveur 
en% du total 
Institutions communautalres 
europiennes 
1,6 2,7 2,7 2,8 
0,7 1,5 1,6 1,6 
1,2 1,1 2,1 2,3 
0,9 1,8 1,5 1,7 
2,9 2,1 3,0 3,2 
1,5 2,1 2,0 2,2 
0,5 0,6 1,7 2,0 
1,6 2,5 2,3 2,3 
1,7 2,9 2,3 2,3 
Europese· 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
Belastlngen en verpllchte soclale· 
verze~erlngspremles per ontvangende 
subsector In % van het totaal 
(%} 
1984 1974-78 1979-83 
Gemeenschapslnstelllngen 
2,9 2,9 1,6 2,8 
1,7 1,7 1,7 0,7 1,6 
2,3 2,4 1,1 2,1 
1,9 1,9 0,8 1,8 
3,2 2,9 
2,0 1,9 1,3 2,0 
2,4 0,7 
2,4 2,3 1,7 2,4 
2,7 2,6 1,2 2,6 
Tax receipts and compulsory social contributions by receiving sub-sectors as % of total 
Prelevement obligatoire global par sous-secteur receveur en % du total 
Belastingen en verplichte sociale verzekeringspremies per ontvangende subsector in% van het totaal 
% 
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2.3. Final consumption of Consommatlon finale des Flnaal verbrulk van 
households menages gezlnshulshoudlngen 
Per Inhabitant, by purpose') Par habitant, par fonctlon de Per hoofd van de bevolklng, per 
consommatlon ') verbrulksfunctle ') 
(ECU) 
1984 1982 1982 
1972 1977 
AM 
2.3.1. Food, beverages and tobacco Prodults allmentalres, bolssons et Voedlngsmlddelen, dranken en 
tabac tabak 
Belgique/BelgiA 1054 1069 1062 1094 1130 1145 1115 1149 1,2 1,6 
Dan mark 1 228 1274 1270 1295 1294 1 303 1 298 1325 0,9 1,0 
BR Deutschland 933 959 970 1004 1043 1069 1084 1075 1079 . 1,7 2,2 
EJ.M6a 759 741 781 806 819 822 838 844 2,2 2,0 
France 1116 1132 1139 1155 1176 1186 1182 1190 1199 1 204 1,1 0,9 
Ireland 1035 996 1035 1088 1109 1114 1084 1060 1038 0,6 0,7 
It alia 888 902 906 925 952 977 975 981 990 1,5 1,6 
Luxembourg 1050 1050 1059 1060 1074 1093 1106 1140 0,9 1,5 
Nederland 934 969 984 1 001 1025 1 014 1 012 992 985 0,9 0,2 
United Kingdom 837 845 833 868 882 873 857 846 858 0,3 0,3 
EUR 10 928 942 945 971 994 1007 1006 1005 1,4 1,5 
Espana 827 842 842 846 865 893 880 888 3,1 1,9 
Portugal 
Sverlge 1 370 1 415 1365 1 360 1 411 1 393 1 356 1 355 0,4 -0,1 
USA 846 884 902 892 904 923 920 916 0,4 0,3 
Nippon (Japan) 1035 1 053 1 061 1 061 1 083 1 092 1084 1108 1,1 0,9 
2.3.2. Clothing and footwear Articles d'hablllement et Kledlng en schoelsel 
chaussures 
Belglque/BelgiA 371 388 381 376 389 413 409 427 2,1 2,2 
Dan mark 279 322 321 300 310 305 311 326 1,0 -1,0 
BR Deutschland 448 459 474 485 497 509 500 479 481 -0,1 -1,1 
EM66a 204 205 215 215 220 195 186 171 -1,0 -4,6 
France 367 366 370 372 369 367 378 391 382 367 0,7 1,1 
Ireland 170 161 166 193 201 197 194 175 186 -0,3 3,9 
ltalla 252 258 264 266 286 307 291 281 266 0,8 1,3 
Luxembourg 429 426 420 415 408 396 402 402 401 0,7 -0,9 
Nederland 401 429 422 420 424 414 386 370 363 -1,6 -2,6 
United Kingdom 248 250 253 277 297 292 302 318 346 2,4 3,5 
EUR 10 326 331 336 344 352 356 352 350 1,0 1,1 
Espana 317 331 333 323 304 290 270 267 -0,4 -3,5 
Portugal 
Sverlge 421 445 446 431 430 423 430 443 2,6 -0,2 
USA 308 318 333 358 367 368 388 389 2,8 3,2 
Nippon (Japan) 294 310 301 306 310 305 288 303 0,7 0,1 
2.3.3. Gross rent, fuel and power Logement, chaulfage et 6clalrage Huur en bljkomende kosten, 
verwarmlng en verllchtlng 
Belglque/BelgiA 810 835 855 911 955 963 974 975 2,2 2,0 
Dan mark 1252 1 300 1333 1 369 1 401 1392 1390 1 394 1,9 0,5 
BR Deutschland 823 865 900 955 994 1003 1 021 1 037 1 071 2,8 2,0 
EJ.M6a 201 199 217 230 240 251 257 265 : ( 4,4 4,2 
France 745 789 823 867 898 923 943 965 1 001 1 027 3,9 3,2 
Ireland 257 267 280 289 304 295 294 298 300 1,9 1,7 
ltalla 362 370 378 392 399 411 416 421 429 2,1 2,2 
Luxembourg 874 915 934 1 004 1 024 1025 1 061 1068 3,4 2,7 
Nederland 712 746 757 790 834 836 829 831 846 1,8 1,9 
United Kingdom 692 695 708 722 745 746 752 759 772 1,2 1,4 
EUR 10 649 670 688 714 736 745 754 763 2,8 2,4 
Espana 343 353 357 358 360 362 369 370 3,2 1,6 
Portugal 
Sverlge 1 262 1 310 1334 1 363 1 392 1400 1405 1 422 1,5 1,3 
USA 959 1034 1070 1109 1137 1156 1185 1 201 2,8 2,3 
Nippon (Japan) 645 669 699 730 766 795 828 867 4,8 4,3 
'I At 1980 prices and exchange rates. 'I Aux prix et taux de change 1980. 'I Prljzen en wlsselkoersen van 1980. 
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Final consumption of households per inhabitant, by purpose 1 ) 
Consommation finale des menages par habitant, par fonction de consommation ,, 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen per hoofd van de bevolking in het economisch gebied, per verbruiksfunktie 1)j 
ECU 
Food, beverages, tobacco 
Produits alimentaires. boissons et tabac 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
1200--------------------------------------
800--------------------------------------
ECU 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chauffage et eclairage 
Huur en bijkomende kosten verwarming en verlichting 
1200 --------~======-:-~;;;;iilii'i'_.r==-
 1000-~~~----------------------------
800---------------------
600---------------------
ECU 
Medical care and health expenses 
Services medicaux et depenses de sante 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
800---------------------
700-----------------------~~--~~~· ~ 600~~~~-~~~-~-=-==~--------
..... 
500---------------------------------------
300-------------------------------------
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Loisirs. spectacles, enseignement et culture 
ECU Ontwikkeling en ontspanning 
500 --------------------------------------
~ 450 ---~-----;..---::::;;;oo""-~-~~~::_ ___ _ 
400--~-=--~------------------------------
250------------------------------------------
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Clothing and footwear 
Articles d'habillement et chaussures 
ECU Kleding en schoeisel 
400-----------------------------
300~----~--~---------------~ 
250---------------------------------------
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Meubles, articles de menage, depenses d'entretien courant 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, 
ECU alsmede dagelijks onderhoud 
450--------------------------------------
250 ---------
200 ------------------------------
Transport and communications 
Transports et communications 
ECU Vervoer en verkeer 
1000--------~~~~~~~~~~-----------~~~--=~ 
800----
400 ---r---
200-------------------------
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
ECU Overige goederen en diensten 
800-------------------------
500--------------------------------------
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
EUR 10 USA ==JAPAN 
1) At 1980 prices and exchange rates. ') Aux prix et taux de change de 1980. ') Prijzen en wlsselkoersen van 1980. 
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2.3. Final consumption of Consommation finale des Finaal verbruik van 
households menages gezinshulshoudlngen 
Per Inhabitant, by purpose') Par habitant, par fonctlon de Per hoofd van de bevolklng, per 
consommatlon ') verbrulksfunctle ') 
(ECU) 
1984 1982 1982 1972 1977 
2.3.4. Furniture, furnishings and Meubles, articles de m6nage, Meubelen, hulshoudelljke AM 
household equipment and d6penses d'entretlen courant apparaten en gereedschappen, 
operation alsmede dagelljks onderhoud 
Belglque/Belgl& 547 597 600 591 600 638 614 619 2,6 0,4 
Dan mark 401 434 431 411 411 382 359 365 -1,4 -3,6 
BR Deutschland 444 466 493 504 524 536 524 504 510 1,3 0,1 
EMMa 149 150 161 161 159 157 163 154 2,3 -1,1 
France 473 506 508 519 532 533 526 534 516 500 2,3 "1,0 
Ireland 171 175 181 189 208 196 195 175 172 0,9 1,3 
It alia 197 206 211 213 228 242 237 225 214 2,1 1,3 
Luxembourg 450 483 483 473 479 506 519 504 3,4 0,8 
Nederland 434 458 484 500 485 477 424 400 391 -0,7 -3,8 
United Kingdom 283 286 271 291 307 295 290 297 315 0,3 1,9 
EUR 10 358 375 382 391 404 407 396 390 1,7 0,7 
Espafia 250 257 261 257 249 243 230 224 -0,3 -2,1 
Portugal 
Sverlge 416 427 418 402 405 400 382 393 0,5 -1,2 
USA 312 320 337 349 359 346 342 325 -0,1 -0,7 
Nippon (Japan) 214 234 240 249 281 263 247 256 0,7 1,3 
2.3.5. Medical care and Services m6dlcaux et Llchamelljke verzorglng en 
health expenses d6penses de sant6 sanltalre ultgaven 
Belglque/Belgl& 418 448 479 501 512 523 548 559 5,8 3,1 
Dan mark 84 81 86 88 90 94 96 95 0,8 1,6 
BR Deutschland 650 690 698 732 753 781 803 795 803 4,0 2,0 
EAMeS a 71 65 70 72 77 76 73 73 0,4 0,3 
France 518 543 569 618 658 689 729 771 805 849 6,5 6,3 
Ireland 53 52 51 54 56 56 55 54 53 2,7 4,0 
It alia 103 111 113 116 123 127 129 130 133 5,2 2,8 
Luxembourg 286 305 336 368 375 396 399 417 6,6 4,4 
Nederland 564 579 591 608 619 635 639 634 633 1,9 1,4 
United Kingdom 32 33 33 34 36 38 39 42 45 2,4 4,9 
EUR 10 333 349 358 378 393 404 419 427 5,0 3,9 
Espafia 143 151 161 165 164 170 168 171 4,3 2,1 
Portugal 
Sverlge 110 113 114 113 117 120 126 131 3,1 2,7 
USA 586 609 630 641 662 679 705 709 3,3 2,4 
Nippon (Japan) 359 358 379 382 408 436 449 463 5,5 4,0 
2.3.6. Transport and communication Transports et communications Vervoer en verkeer 
Belglque/Belgl& 569 608 630 655 677 669 655 658 2,8 1,0 
Dan mark 751 847 856 861 865 754 746 763 0,5 -2,8 
BR Deutschland 670 725 791 825 838 800 775 775 813 2,4 0,2 
EM66a 181 197 241 265 263 249 253 270 6,2 2,5 
France 603 665 672 721 745 743 758 795 807 786 3,3 3,4 
Ireland 279 302 332 375 355 359 380 319 289 2,6 -0,7 
It alia 313 333 337 350 383 410 428 431 418 3,1 5,0 
Luxembourg 652 720 760 814 865 901 944 944 5,7 4,4 
Nederland 489 512 560 590 612 558 534 532 537 3,3 -1,0 
United Kingdom 546 562 556 604 647 644 649 657 712 1,4 3,4 
EUR 10 515 553 574 610 638 630 630 638 2,7 2,4 
Espafia 309 327 342 346 354 350 331 337 3,7 0,6 
Portugal 
Sverlge 804 865 840 841 856 825 823 865 1,8 0,6 
USA 849 931 993 1032 1009 927 926 927 0,7 -1,4 
Nippon (Japan) 392 383 388 415 431 413 413 411 3,0 1,2 
') At 1980 prices and exchange rates. ') Aux prix et taux de change 1980. ') Prljzen en wlsselkoersen van 1980. 
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2.3. Final consumption of 
households 
Per Inhabitant, by purpose') 
Consommatlon finale des 
menages 
Par habitant, par fonctlon de 
consommatlon ') 
Flnaal verbrulk van 
gezinshuishoudingen 
Per hoofd van de bevolklng, per 
verbrulksfunctle ') 
(ECU) 
1984 1982 1972 
AM 
1982 
1977 
2.3.7. Recreation, entertainment, Lolslrs, spectacles, enselgnement Ontwlkkellng en 
education and cultural services at culture ontspannlng 
Belglque/Belglll 
Danmark 
BR Deutschland 
E.V.Ma 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
219 
411 
476 
84 
276 
182 
173 
170 
397 
319 
282 
137 
543 
386 
314 
242 
454 
489 
84 
299 
216 
180 
169 
416 
329 
295 
139 
563 
403 
335 
254 
483 
510 
94 
317 
241 
198 
179 
460 
337 
313 
139 
554 
417 
346 
268 
480 
526 
101 
337 
264 
208 
186 
494 
356 
330 
141 
533 
441 
358 
284 
482 
549 
91 
353 
272 
219 
180 
502 
370 
343 
140 
551 
456 
377 
313 
474 
541 
93 
365 
269 
229 
183 
513 
374 
352 
137 
556 
458 
395 
336 
468 
544 
85 
377 
274 
236 
189 
496 
379 
357 
134 
566 
480 
401 
342 
490 
535 
84 
401 
244 
240 
207 
479 
389 
363 
135 
576 
481 
437 
539 
393 
232 
236 
468 
404 
390 
6,4 
4,6 
3,1 
0,1 
5,6 
2,3 
4,0 
2,9 
4,1 
3,3 
4,2 
2,5 
2,8 
3,0 
3,2 
5,9 
1,2 
2,0 
-2,2 
4,8 
-0,7 
3,9 
2,9 
0,8 
5,8 
3,3 
0,3 
0,8 
2,9 
4,8 
2.3.8. Miscellaneous goods and 
services 
Autres biens at services Overlge goederen en dlensten 
Belglque/Belglll 
Dan mark 
BR Deutschland 
E.V.66a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
624 
441 
474 
148 
625 
164 
397 
702 
583 
702 
534 
312 
416 
682 
553 
') At 1980 prices and exchange rates. 
655 
484 
490 
151 
656 
169 
405 
677 
618 
693 
547 
332 
407 
696 
543 
649 
488 
508 
158 
695 
185 
409 
678 
642 
702 
564 
337 
394 
708 
575 
646 
488 
523 
168 
719 
186 
421 
672 
655 
720 
579 
340 
378 
737 
629 
678 
482 
542 
175 
733 
190 
449 
729 
683 
740 
598 
342 
377 
748 
683 
717 
459 
560 
174 
704 
189 
465 
763 
699 
712 
595 
339 
361 
745 
666 
1) Aux prix et taux de change 1980. 
700 
455 
556 
174 
695 
200 
467 
732 
688 
689 
588 
348 
354 
750 
661 
final consumption of households by purpose, as % of the total D 
Structure de Ia consommation finale des menages, par fonction de consommation 
Flnaal verbrulk van de gezinshulshoudlngen per verbrulksfunctie In % van hat totaal 
% 
40~~--r=~~==~=r~==, 
1975 76 77 78 79 80 81 82 
EUR 10 
1975 76 77 78 79 80 81 82 
USA 
718 
467 
545 
169 
696 
175 
477 
727 
680 
688 
588 
349 
363 
751 
694 
543 
672 
166 
473 
666 
715 
669 
2,3 
0,2 
2,5 
2,6 
2,3 
0,6 
2,4 
1,3 
2,3 
0,5 
2,1 
3,3 
-1,3 
1,2 
2,8 
1) Prljzen en wlsselkoeraen van 1980. 
2,7 
-0,9 
1,6 
1,3 
0,0 
-1,3 
3,1 
1,4 
1,2 
-0,4 
1,1 
1,0 
-1,6 
1,2 
3,9 
Gross rent. fuel and power 
Logement. chauffage et 6clairage 
Huur en bijkomende kosten. verwarmlng en verlichting 
Food. beverages and tobacco 
Produits alimentalres, boissons et tabac 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
1975 76 77 78 79 80 81 82 
JAPAN 
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2.3. Final consumption of Consommatlon finale des Flnaal verbrulk van 
households menages gezlnshulshoudlngen 
By purpose as % of the total Par fonctlon de consommatlon Per verbrulksfunctle In % van het 
en% du total totaal 
(%) 
1984 
2.3.9. Food, beverages and tobacco Prodults allmentalres, bolssons et Voedlngsmlddelen, dranken en 
tabac tabak 
Belglque/Belgle 24,4 24,5 23,5 23,1 22,2 21,4 20,6 21,6 22,3 
Danmark 26,8 26,4 26,5 26,3 25,0 25,2 25,4 25,3 24,5 
BR Deutschland 20,0 19,8 19,4 19,0 18,5 18,2 18,4 18,7 18,4 18,0 
EM66a 40,6 40,1 38,9 39,2 39,4 41,0 42,0 42,0 42,2 42,5 
France 24,2 23,5 23,6 22,8 22,2 21,5 21,4 21,2 21,1 21,3 
Ireland 46,8 46,3 43,3 41,5 42,2 41,7 39,9 41,7 42,4 
It alia 35,0 34,5 33,7 33,5 32,5 30,8 30,1 30,1 29,9 29,1 
Luxembourg 23,9 23,9 23,6 22,7 21,8 20,8 20,7 21,3 
Nederland 24,1 24,1 21,5 20,5 20,0 19,7 20,0 19,9 19,6 
United Kingdom 24,1 24,2 24,3 23,5 22,5 21,9 21,3 20,7 20,3 19,9 
EUR 10 23,8 23,2 22,7 22,5 22,3 22,4 22,3 22,2 
Espana 35,2 34,2 32,9 33,0 32,3 31,4 31,2 31,7 
Portugal 41,0 39,8 39,5 37,2 37,0 
Sverlge 25,6 25,5 25,0 25,1 25,5 25,4 24,9 24,4 
USA 17,2 17,0 16,7 16,1 16,0 16,5 16,2 16,1 
Nippon (Japan) 27,2 27,1 26,6 25,7 25,0 25,0 24,8 24,4 
2.3.10. Gross rent, fuel and power Logement, chauffage et 6clalrage Huur en bljkomende kosten, 
verwarmlng en verllchtlng 
Belglque/Belgle 15,9 15,2 15,3 15,9 16,5 17,1 18,3 18,5 18,6 
Dan mark 22,5 22,5 22,8 23,5 25,4 27,0 27,3 27,2 26,5 
BR Deutschland 15,9 16,1 16,0 16,3 17,1 17,1 17,8 18,5 18,8 19,3 
EM66a 12,2 11,6 11,6 11,9 11,9 12,4 12,6 12,6 12,4 12,1 
France 15,1 15,3 15,5 15,6 15,9 16,8 17,0 16,9 17,5 17,9 
Ireland 10,9 11,0 11,0 9,6 10,5 11,0 10,9 11,8 12,1 
It alia 13,1 12,6 12,5 12,7 12,6 13,0 13,1 13,2 13,9 15,0 
Luxembourg 18,2 18,6 18,7 19,3 19,6 19,5 20,0 20,2 
Nederland 13,7 13,7 14,2 14,6 15,5 16,2 17,4 18,3 19,2 
United Kingdom 18,2 18,4 18,4 18,0 17,9 18,7 20,4 21,3 20,7 20,4 
EUR 10 18,5 18,5 18,8 18,5 18,5 18,8 18,7 18,9 
Espana 13,3 12,6 11,9 11,9 12,2 12,7 13,5 13,5 
Portugal 6,8 7,2 6,4 6,4 5,9 
Sverlge 23,6 23,6 24,4 25,1 25,1 25,6 25,8 25,6 
USA 19,5 19,9 19,9 20,0 20,2 20,6 20,8 21,1 
Nippon (Japan) 16,9 17,2 17,5 17,7 17,6 18,2 18,9 19,0 
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2.4. Finance 
Conversion rates Into 
national currencies 
end of the year 
Finances 
Taux de conversion en 
monnales natlonales 
fin de l'ann~e 
Flnancliin 
Omrekenlngskoersen 
In natlonale valuta 
einde van het jaar 
1984 
2.4.1. 1 ECU: ••• 1 ECU: ••• 1 ECU= ••• 1975=100 Ill 
Belg./Lux. 46,0606 40,6600 40,3535 39,6543 40,3181 41,3351 41,7467 45,3207 46,0969 44,7168 97,1 42,6268 
Dan mark 7,19697 6,53960 7,07974 6,99113 7,71697 7,88723 7,94077 8,11488 8,18269 7,98805 111,0 7,55779 
BR Deutschland 3,05382 2,66938 2,58058 2,50868 2,49057 2,56556 2,44436 2,30014 2,25748 2,23176 73,1 2,51023 
EMa6a 41,5442 41,8447 43,4970 49,6104 55,0659 61,2587 62,2263 68,5398 81,7773 91,0428 219,1 59,5402 
France 5,21981 5,61696 5,76124 5,75538 5,79312 5,93916 6,20177 6,52207 6,90358 6,83069 130,9 60,5438 
Ireland 0,575973 0,662646 0,641652 0,675274 0,670579 0,690185 0,686819 0,692923 0,728961 0,715023 124,1 0,673138 
ltalla 797,769 989,293 1067,50 1140,06 1157,19 1217,30 1303,57 1325,700 1371,99 1371,10 171,9 1174,15 
Nederland 3,13120 2,77855 2,78938 2,71453 2,74085 2,79081 2,68309 2,54206 2,53713 2,51853 80,4 2,72261 
United Kingdom 0,575973 0,662646 0,641652 0,675274 0,646904 0,549110 0,566523 0,600289 0,570600 0,609846 105,9 0,609581 
EUR 10 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
Espana 69,4730 77,0805 98,9056 96,2307 95,5092 103,788 105,533 121,491 129,690 122,860 176,8 102,056 
Portugal 31,6568 35,4335 48,9113 61,4795 71,6319 69,5674 70,6991 87,090 109,916 120,344 380,2 70,6731 
Sverige 5,10791 4,65750 5,70771 5,86949 5,97292 5,73289 6,00373 7,0809 6,62599 6,36998 124,7 5,91288 
USA 1,16528 1,12999 1,22506 1,37688 1,43830 1,30963 1,08517 0,96767 0,827370 0,708946 60,8 1,12343 
Nippon (Japan) 354,312 330,703 293,054 265,566 344,495 265,461 238,304 227,160 191,743 178,052 50,3 268,884 
2.4.2. 1 SDR= ••• 1 DTS= ••• 1 STR =··· 
Belg./Lux. 46,2733 41,8057 40,0126 37,5205 36,8375 40,2551 44,7775 51,6642 58,3208 61,8262 133,6 45,9293 
Dan mark 7,23020 6,72387 7,01993 6,61494 7,05078 7,68116 8,51728 9,25067 10,35257 11,04441 152,8 8,14858 
BR Deutschland 3,06792 2,74460 2,55878 2,37369 2,27556 2,49853 2,62186 2,62209 2,85612 3,08567 100,6 2,67048 
EM06a 41,7360 43,0238 43,1295 46,9409 50,3122 59,6582 66,7440 78,1332 103,4629 105,8773 301,6 65,9017 
France 5,24391 5,77524 5,71257 5,44569 5,29301 5,78399 6,65202 7,43496 8,73426 9,44423 180,1 6,55168 
Ireland 0,578632 0,681318 0,636231 0,638938 0,612689 0,672153 0,736683 0,78991 0,922266 0,98860 170,9 0,725742 
It alia 801,452 1017,17 1058,48 1078,71 1057,29 1185,50 1398,21 1511,256 1735,813 1895,71 236,5 1273,96 
Nederland 3,14566 2,85684 2,76581 2,56846 2,50424 2,71789 2,87788 2,89787 3,20992 3,48216 110,7 2,90267 
United Kingdom 0,578632 0,681318 0,636231 0,638938 0,591058 0,534763 0,607653 0,684311 0,721911 0,84318 145,7 0,651800 
EUR 10 1,00462 1,02818 0,991552 0,946191 0,913672 0,973873 1,072600 1,13997 1,26518 1,38262 137,8 1,07095 
Espai'\a 69,7938 79,2525 98,0700 91,0526 87,2641 101,076 113,195 138,4959 164,0810 169,868 243,4 111,215 
Portugal 31,8030 36,4319 48,5001 58,1713 65,4481 67,7492 75,8319 99,2799 139,0634 166,390 523,2 78,8666 
Sverige 5,1339 4,7943 5,6721 5,5961 5,4623 5,5771 6,4844 8,0466 8,3766 8,8116 171,6 6,39510 
USA 1,17066 1,16183 1,21471 1,30279 1,31413 1,27541 1,16395 1,10311 1,04677 0,98020 83,7 1,17336 
Nippon (Japan) 355,948 340,021 290,578 251,276 314,755 258,525 255,605 258,955 242,589 246,178 69,2 281,443 
2.4.3. 1 USD= ••• 1 USD= ••• 1 USD= ••• 
Belg./Lux. 39,527 35,983 32,940 28,800 28,032 31,562 38,470 46,835 55,7150 63,0750 159,6 40,0933 
Danmark 6,1762 5,7873 5,7791 5,0775 5,3653 6,0225 7,3175 8,386 9,8900 11,2675 182,4 7,10693 
BR Deutschland 2,6207 2,3623 2,1065 1,8220 1,7316 1,9590 2,2525 2,3770 2,7285 3,14799 120,1 2,31087 
EM06a 35,652 37,031 35,506 36,031 38,285 46,776 57,342 70,830 98,8400 128,420 360,2 58,4710 
France 4,4794 4,9708 4,7028 4,1800 4,0278 4,5350 5,7150 6,7400 8,3440 9,63499 215,1 5,73294 
Ireland 0,49428 0,58642 0,52377 0,49044 0,46623 0,52701 0,63291 0,71807 0,881057 1,00857 204,0 0,63268 
ltalla 684,62 875,49 871,38 828,00 804,55 929,50 1201,26 1389,93 1658,25 1934,00 282,5 1115,70 
Nederland 2,6871 2,4589 2,2769 1,9715 1,9056 2,1310 2,4725 2,8270 3,06650 3,55250 132,2 2,51504 
United Kingdom 0,49428 0,58642 0,52377 0,49044 0,44977 0,41929 0,52206 0,62034 0,689655 0,860215 174,0 0,56562 
EUR 10 0,85816 0,68496 0,81629 0,72628 0,69527 0,76357 0,92151 1,03341 1,20865 0,41054 164,4 0,931861 
Espai'la 59,619 68,213 80,735 69,890 66,404 79,250 97,250 125,55 156,750 173,300 290,7 97,6958 
Portugal 27,167 31,357 39,927 44,651 49,803 53,120 65,150 90,000 131,450 169,750 624,8 70,238 
Sverige 4,1522 4,3559 4,4816 4,5185 4,2871 4,2296 5,0634 6,2826 8,0085 8,9850 216,4 5,43649 
USA 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Nippon (Japan) 304,06 292,66 239,22 192,88 239,52 202,70 219,60 234,75 231,750 251,150 826,0 240,825 
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2.4. Finance 
Official reserves 
end of the year 
2.4.4. Gold (tonnes) 
Belg./Lux. 1 312 1 312 1320 
Dan mark 56 56 60 
BR Deutschland 3658 3658 3680 
EAM6a 113 114 116 
France 3139 3142 3152 
Ireland 14 14 15 
ltalla 2565 2565 2579 
Nederland 1690 1690 1699 
United Kingdom 654 654 691 
EUR 10 13201 13205 13212 
Espana 444 444 449 
Portugal 862 861 750 
Sverlge 180 180 184 
USA 8544 8544 8633 
Nippon (Japan) 657 657 672 
2.4.5. Other foreign assets 
(without gold) (Mio ECU) 
Belg./Lux. 3492 3089 3229 
Dan mark 689 745 1 297 
BR Deutschland 22498 26566 28332 
EAM6a 672 687 703 
France 7 257 4973 4 793 
Ireland 1298 1609 1919 
ltalla 1196 2920 6615 
Nederland 4191 4582 4687 
United Kingdom 3945 2987 16417 
EUR 10 45238 48158 67992 
Espana 4 725 4163 4879 
Portugal 342 156 299 
Sverlge 2 328 1886 2682 
USA 3973 6327 6196 
Nippon (Japan) 10255 13935 18237 
2.4.8. Gross official reserves 1) 
(brutto) (Mio ECU) 
Belg./Lux. 8567 8118 8945 
Dan mark 907 961 1556 
BR Deutschland 36653 40591 44260 
EAA66a 1108 1122 1 205 
France 19405 17020 18483 
Ireland 1352 1662 1983 
It alia 11124 12 756 17 779 
Nederland 10 730 11 061 12043 
United Kingdom 6476 5494 19410 
EUR 10 96322 98 785 125 664 
Espana 6443 5865 6823 
Portugal 3678 3455 3545 
Sverlge 3133 2686 3586 
USA 37034 39082 43569 
Nippon (Japan) 12 796 16452 21148 
1) Monetary gold Included. 
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Finances 
Reserves offlclelles 
fin de l'annee 
Or (tonnes) 
1325 1064 1063 
62 51 51 
3690 2963 2960 
117 118 119 
3172 2548 2546 
14 12 11 
2585 2075 2074 
1 704 1368 1367 
710 568 586 
13 379 10 767 10 777 
452 454 454 
688 688 690 
187 189 189 
8597 8230 8221 
746 754 754 
Autres avolrs sur l'ext6rleur 
(or exclu) (Mio ECU) 
2880 3 784 5973 
2273 2250 2586 
35206 36536 37104 
948 934 1028 
6 738 12 222 20 876 
1938 1538 2184 
8068 12 652 17 669 
3695 5278 8892 
11 639 13 727 15 769 
73 385 88921 112 081 
7 344 9194 9058 
633 649 607 
2853 2139 2440 
5069 5395 11909 
23537 13 573 18 811 
1063 
51 
2960 
120 
2546 
11 
2074 
1367 
592 
10 784 
454 
689 
189 
8215 
754 
4563 
2348 
40288 
942 
20515 
2443 
18554 
8606 
14042 
112 301 
9957 
501 
3 214 
17 435 
25994 
R6serves offlclelles brutes 1) 
(Mio ECU) 
9871 15962 21359 17084 
2598 2833 3319 2944 
54679 70443 79948 75153 
1 567 2289 2 754 2353 
23479 41 384 57719 50497 
2 011 1 674 2345 2574 
21 712 36400 47679 42975 
12 687 20930 28670 24 701 
15386 20223 24247 21 013 
143 990 212138 268040 239 294 
9727 14395 15635 15 309 
4 265 8525 10 586 8602 
3980 4604 5342 5 541 
50439 99603 130886 114182 
27 471 22198 29717 34869 
1) Y comprls l'or mon6talre. 
Flnancliin 
Offlclile reserves 
elnde van het jaar 
1984 
Goud (tonnen) 
1063 1063 1063 
51 51 51 
2960 2960 2960 
120 121 128 
2546 2546 2546 
11 11 11 
2 074 2074 2074 
1367 1367 1367 
591 591 592 
10 783 10 784 10 791 
454 454 455 
687 635 631 
189 189 189 
8212 8192 8174 
754 754 754 
Bultenlandse actlva 
(axel. goud) (mlo ECU) 
4058 5698 6438 
2341 4376 4244 
46258 51578 56621 
890 1088 1 346 
17083 23993 29303 
2 710 3191 3 319 
14 561 24300 29303 
10 471 12293 13029 
12 811 13 705 13 313 
111183 140 221 157149 
7 911 8945 16864 
462 466 729 
3630 4875 5424 
23 571 27 343 33624 
24114 29729 37 279 
Bultenlandse actlva 1) 
(bruto) (mlo ECU) 
20197 21458 21 302 
3 111 5127 4953 
91199 95466 98013 
2 718 2877 3132 
55730 61 734 65131 
2880 3357 3 476 
46040 55042 58296 
31 217 32554 32137 
21 787 22472 21 588 
274879 300 087 308026 
14 809 15683 23226 
10892 9886 9557 
6496 7674 8064 
148 237 148 797 147 904 
35553 40907 47 815 
1974= 100 AM 
81,02 -2,31 
91,07 -1,03 
80,92 -2,33 
113,27 1,39 
81,11 -2,30 
84,62 -1,84 
80,86 -2,33 
80,89 -2,33 
90,51 -1,11 
81,74 -2,21 
102,48 0,27 
73,20 -3,41 
105,00 +0,54 
95,67 -0,49 
114,76 +1,54 
184,36 7,03 
615,97 22,39 
251,67 10,80 
200,30 8,02 
403,79 16,78 
255,70 11,00 
2450,08 42,68 
310,88 13,43 
337,47 14,47 
347,38 14,84 
356,91 15,18 
213,16 8,77 
232,99 9,85 
846,31 26,78 
363,52 15,42 
248,65 10,65 
546,09 20,76 
267,41 11,55 
282,67 12,24 
335,64 14,40 
257,10 11,06 
524,06 20,21 
299,51 12,96 
333,35 14,31 
319,79 13,79 
360,48 15,31 
259,84 11,19 
257,39 11,08 
399,37 13,63 
373,67 15,77 
1) Incl. monetalr goud. 
2.4. Finance 
Interest rates and stock 
market Indicators 
annual averages 
2.4.7. Official discount rate 
Belglque/BelgiA 6,0 9,00 
Dan mark 7,50 10,00 
BR Deutschland 3,50 3,50 
EM66a') 10,00 10,00 
France 8,00 10,50 
Ireland 10,00 14,75 
ltalla 6,00 15,00 
Luxembourg 
Nederland 4,50 6,00 
United Kingdom 11,25 14,25 
EUR 10 
Espana•) 7,00 7,00 
Portugal') 6,50 6,50 
Sverige 6,00 8,00 
USA 6,00 5,25 
Nippon (Japan)') 6,50 6,50 
2.4.8. Treasury bill rate 
Belglque/BelgiA 6,80 10,00 
Danmark 
BR Deutschland 3,55 3,14 
EM66a 
France 6,95 8,94 
Ireland 10,41 11,26 
It alia 10,14 10,51 
Luxembourg 
Nederland 4,42 5,78 
United Kingdom 10,64 13,51 
EUR 10 
Espana 7,02 5,84 
Portugal 
Sverige 7,00 6,75 
USA 5,82 4,99 
Nippon (Japan) 6,33 5,68 
2.4.9. Yield on fixed Interest 
government securities 
Belgique/BelgiA 8,50 9,05 
Danmark 12,57 14,57 
BR Deutschland 8,48 7,80 
EAA66a 
France 10,31 10,51 
Ireland 13,97 14,61 
It alia 10,35 12,52 
Luxembourg 6,73 7,26 
Nederland 8,26 8,63 
United Kingdom 14,39 14,43 
EUR 10• 10,66 11,31 
Espana 
Portugal 9,74 
Sverige 8,76 9,24 
USA 8,19 7,87 
Nippon (Japan) 9,20 8,72 
') End of period. 
• EUR9. 
7,50 
9,00 
3,00 
11,00 
9,50 
5,10 
11,50 
4,50 
7,00 
8,00 
13,00 
8,00 
6,00 
4,25 
7,05 
3,11 
8,80 
8,15 
13,15 
3,87 
6,29 
1,63 
9,38 
5,26 
4,96 
8,80 
16,54 
6,16 
10,99 
12,89 
15,19 
7,04 
7,81 
12,73 
11,45 
10,80 
9,67 
7,67 
7,33 
Finances 
Taux d'lnterAt et lndlcateurs 
bourslers 
moyennes annuelles 
Taux de l'escompte official 
6,00 10,50 12,00 15,00 
8,00 11,00 11,00 11,00 
3,00 6,00 7,50 7,50 
14,00 19,00 20,50 20,50 
9,50 9,50 9,50 9,50 
11,85 16,40 12,75 17,15 
10,50 15,00 16,50 19,00 
6,50 9,50 8,00 9,00 
12,50 17,00 14,00 
8,00 8,00 8,00 8,00 
18,00 18,00 18,00 18,00 
6,50 9,00 10,00 11,00 
9,50 12,00 13,00 12,00 
3,50 6,25 7,25 5,50 
Taux des bons du Tr6sor 
7,05 10,75 14,08 15,21 
2,65 4,07 6,90 7,15 
7,96 9,28 10,59 
8,57 12,96 15,17 15,18 
11,44 13,53 15,94 19,63 
9,39 8,54 10,12 10,65 
11,56 15,84 15,09 13,00 
6,70 13,36 14,62 15,25 
6,50 6,88 11,91 12,03 
7,21 10,07 11,43 14,02 
3,52 4,43 6,33 5,72 
Rendement des obligations 
du secteur public 
8,45 9,70 12,20 13,82 
15,78 15,92 18,94 19,17 
5,72 7,42 8,50 10,38 
17,77 17,65 
10,61 10,04 13,78 16,29 
12,83 15,06 15,35 17,25 
14,19 14,28 16,37 19,75 
6,63 6,78 7,43 8,68 
7,60 8,83 10,14 11,52 
12,47 12,92 13,78 14,74 
10,92 11,45 13,45 15,52 
16,17 16,68 16,68 16,71 
10,07 10,18 11,74 13,49 
8,49 9,33 11,39 13,72 
6,09 7,69 9,13 8,66 
1) Fin p6rlode. 
Flnancliin 
Rentepercentages en 
beurslndlcatoren 
jaargemlddelden 
(%) 
1984 
Wlsseldlsconto 1874=100 
11,50 10,00 11,00 
10,00 7,00 7,00 
5,00 4,00 4,50 
20,50 20,50 20,50 
9,50 9,50 9,50 
14,35 11,50 13,90 
18,00 17,00 16,50 
5,00 5,00 5,00 
8,00 8,00 8,00 
19,00 25,00 25,00 
10,00 8,50 9,50 
8,50 8,50 8,00 
5,50 5,00 5,00 
Rentepercentage schatklstpapler 
14,10 10,56 11,42 167,94 
6,61 3,82 3,94 110,99 
16,33 13,18 13,13 126,13 
19,39 17,80 15,30 150,89 
7,89 5,48 5,97 135,07 
11,47 9,59 9,30 87,41 
15,28 14,46 
9,00 7,00 7,00 100,00 
10,61 9,00 9,52 163,57 
5,42 5,29 4,91 77,57 
Rendement van de obllgatles 
van de overheldssector 
13,45 11,80 11,95 140,59 
20,77 14,30 13,89 110,50 
8,97 7,89 7,77 91,63 
15,38 18,24 18,47 
16,00 14,37 13,40 129,97 
17,06 13,90 14,61 104,58 
20,67 18,51 15,23 147,15 
10,35 9,84 10,26 152,45 
9,93 8,23 8,10 98,06 
12,88 10,80 10,69 74,29 
15,03 
13,40 
16,79 19,50 21,50 
13,04 12,30 12,28 140,18 
12,92 10,84 11,98 146,28 
8,06 7,42 6,80 73,91 
Ill 
10,70 
4,49 
11,44 
14,68 
7,21 
11,43 
8,34 
8,30 
5,27 
10,78 
16,24 
7,91 
11,64 
14,76 
15,70 
8,10 
8,91 
12,98 
16,06 
11,07 
10,24 
7,92 
1) Elnde perlode. 
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2.4. Finance Finances Flnancliin 
Interest rates and stock Taux d'lnt6r6t et lndlcateurs Rentepercentages en 
market Indicators bourslers beurslndlcatoren 
annual averages moyennes annuelles jaargemlddelden 
1984 
2.4.10. Index of share quotations lndlce des cours des actions Index van de aandelenkoersen 0 AM (1980=100) (1980=100) (1980=100) 
Belglque/Belgl6 115 109 102 104 111 100 82 100 129 162 111 3,88 
Dan mark 89 116 119 114 109 100 167 213 374 402 180 18,24 
BR Deutschland 94 102 102 109 107 100 102 102 135 154 111 5,64 
EMMa 100 91 83 72 55 80 
France 67 68 57 72 90 100 88 88 116 157 90 9,92 
Ireland 47 50 63 96 102 100 104 85 106 140 89 12,89 
ltalla 95 78 63 64 79 100 152 123 153 172 108 6,82 
Luxembourg 43 50 52 66 93 ·100 88 78 86 101 76 9,95 
Nederland 107 112 108 108 107 100 106 107 155 197 121 7,02 
United Kingdom 48 57 73 83 93 100 113 131 165 196 106 16,92 
EUR 10• 
Espafla 125 107 100 127 117 118 162 125 
Portugal 
Sverlge') 92 92 100 149 185 359 393 196 
USA 81 96 91 81 87 100 108 101 135 135 102 5,84 
Nippon (Japan) 66 73 80 88 95 100 116 116 137 172 104 11,23 
2.4.11. Yield on shares Rendement des actions Rendement van de aandelen 1983 1974-83 
(%) (%) (%) 1974=100 0 
Belglque/Belgl6 5,75 5,54 6,65 7,52 7,38 9,07 10,82 8,27 6,99 5,97 103,83 7,40 
Dan mark 13,10 13,21 13,38 14,54 15,82 17,66 18,92 20,39 14,46 
BR Deutschland 3,75 3,51 3,72 4,52 5,09 5,79 5,68 5,39 3,83 3,65 97,33 4,50 
EMMa 
France 4,33 4,35 4,91 5,11 5,23 6,25 7,93 7,96 6,34 5,22 120,56 5,76 
Ireland 
It alia 4,89 4,15 4,58 4,91 3,18 2,46 1,88 2,24 2,45 3,09 63,19 3,38 
Luxembourg 
Nederland 6,71 6,03 6,33 6,73 7,00 7,42 7,48 8,17 5,59 4,85 72,28 6,63 
United Kingdom 6,70 6,16 5,50 5,48 5,77 6,59 6,04 5,47 4,61 4,46 66,57 5,68 
EUR 10 
Espaf\a 
Portugal 
Sverlge 
USA 4,31 3,77 4,66 5,28 5,45 5,25 5,19 5,79 4,40 4,64 107,66 4,87 
Nippon (Japan) 2,24 1,81 1,68 1,48 1,42 1,48 1,46 1,60 1,29 1,02 45,54 1,54 
2.4.12. Yield on fixed Interest Rendement des obligations Rendement van de obllgaties 
private sector securities du secteur priv6 van de partlcullere sector 
(%) (%) (%) 
Belglque/Belgl6 7,89 8,65 7,82 7,20 7,54 
Dan mark 10,05 15,05 16,34 16,96 16,92 20,19 19,23 17,83 14,92 14,66 145,87 16,22 
BR Deutschland 9,13 8,15 6,77 6,60 7,66 8,93 11,07 9,36 7,92 7,83 85,76 8,34 
EMMa 
France 11,00 10,99 11,59 11,28 10,35 14,16 16,90 16,65 14,67 13,76 125,09 13,13 
Ireland 
ltalla 10,56 13,13 14,60 13,51 14,48 16,56 21,53 21,39 18,51 15,08 142,80 15,94 
Luxembourg 9,48 10,34 8,75 7,98 8,63 10,34 12,75 11,59 10,44 10,58 111,60 10,09 
Nederland 8,58 8,91 7,87 7,69 8,90 10,47 11,86 10,15 8,42 8,18 95,34 9,10 
United Kingdom 15,95 15,19 13,41 12,75 13,23 14,13 15,42 13,95 12,14 11,83 74,17 13,80 
EUR 10 
Espaf\a 12,09 10,81 12,01 12,79 11,71 13,29 14,12 
Portugal 
Sverlge 8,77 9,37 9,82 9,98 9,72 11,46 13,54 14,03 
USA 9,46 8,93 8,43 9,06 10,12 12,75 15,01 14,93 12,78 13,49 142,60 11,49 
Nippon (Japan) 9,63 8,77 7,56 7,23 8,03 9,03 8,31 7,96 7,42 7,15 74,25 8,11 
') Source/Bron: Affllrsvarlden (Trade Journal of Sweden). 
• EUR9. 
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2.4. Finance 
Money aggregates 
end of the year 
2.4.13. Money supply (M1) 
(Mio ECU) 
Belglque/BelgiA 14622 17 696 
Dan mark 7607 8893 
BR Deutschland 60023 69998 
EAM6a 3144 3823 
France 81 702 81436 
Ireland 1175 1191 
It alia 84330 81 704 
Luxembourg 573 694 
Nederland 15 072 18137 
United Kingdom 28864 28415 
EUR 10 
Espana 28255 31032 
Portugal 7180 7 229 
Sverige 8433 9589 
USA 260367 283896 
Nippon (Japan) 140 972 169 878 
2.4.14. Money supply (M2) 
(Mio ECU) 
Belgique/BelgiA 65772 45 974 
Dan mark 15 071 18495 
BR Deutschland 93070 111 704 
E.'.M6a 9772 12 073 
France 145 371 151 724 
Ireland 3402 3 337 
ltalla 160 821 159 647 
Luxembourg 1 535 2063 
Nederland 23180 32 657 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 75670 94304 
Portugal 12177 13154 
Sverige 35086 40394 
19428 
8956 
80631 
4300 
88660 
1529 
92274 
795 
20626 
35282 
28674 
5847 
8635 
277 619 
207 422 
50908 
18 750 
128 580 
14 252 
168 969 
4175 
177 210 
2258 
33081 
75233 
11135 
35930 
Finances 
Evolution des agr6gats mon6talres 
fin de l'annee 
Flnancliin 
Ontwlkkellng van de geldaggregaten 
elnd van het jaar 
1984 
Dlsponlbllltb monetalres (M1) Geldhoeveelheld (M1) 
1974=100 AM') (Mio ECU) (Mio ECU) 
21092 21546 21035 21 578 20768 22 747 22535 154,12 4,70 
10515 10407 11133 12 261 13602 16 735 20240 266,07 12,79 
94834 99523 100 304 104 435 118 709 131 029 140 801 234,58 6,39 
4608 4802 5110 6202 6875 6 551 7157 227,64 19,55 
98 575 109 672 114 220 125 254 131 631 138 941 153 722 188,15 10,53 
1813 2016 2161 2351 2496 2594 2936 249,87 13,40 
107 520 131 169 141 419 145 329 167 042 182 000 204 297 242,26 17,17 
860 900 922 963 907 994 1062 185,34 6,74 
22173 22575 23500 23866 27668 30533 33059 219,34 6,51 
38629 43 775 54927 61 064 64641 76367 84497 292,74 13,39 
34562 37 797 39484 43873 42455 40688 46629 165,03 12,64 
5310 6206 7 253 7 771 7 314 6249 6656 92,70 15,04 
9848 11 353 13994 14 426 11870 9615 
270539 275 325 325 206 415 787 507 404 650 011 804 575 309,02 7,27 
259555 206154 262080 321 048 356128 421 402 485111 344,12 6,27 
Masse monetalre (M2) Llquldlteltenmassa (M2) 
(Mio ECU) (Mio ECU) 
56816 53388 59 427 62264 60590 64579 70363 196,70 7,87 
20262 20169 21882 21182 23153 28 786 34 727 230,42 9,72 
149 644 163 212 171 743 195 606 218 335 228292 243 002 261,10 11,25 
15487 16 351 17 526 23192 27144 27 332 31 737 324,77 13,98 
189 803 214 926 227 333 240 325 253 217 284070 291 301 200,38 8,03 
4855 5607 6509 7 373 8497 
202 327 240 228 257 280 264 238 304 050 332873 372 539 231,65 9,78 
2630 2 964 3445 3 713 
41 059 37 581 38278 41 913 48120 52 654 57156 246,57 10,55 
96092 109 231 108152 
93047 110 482 118 694 135 209 136 364 143134 
10 205 12 654 16236 19 727 19 719 18039 
40937 46859 54838 59607 52 361 60641 
USA 674 969 660 0061 060 3561 023 3281 064 6591 2791401 685 818 2 030 134 2 656 489 3 352 441 583,06 21,64 
Nippon (Japan) 353 725 430138 539259 672 973 562 327 784 579 965 7281 092 8591 392 4721 615 926 456,83 18,39 
2.4.15. Annual variation (M2) Variation annuelle (M2) Jaarlljkse veranderlng (M2) 
(%)') (%)') (%)') 
Belgique/BelgiA 17,2 13,5 9,9 9,7 6,3 2,6 5,8 5,6 8,4 5,7 
Dan mark 25,1 11,5 9,8 6,7 9,9 10,9 -2,5 11,7 25,4 17,8 
BR Deutschland 1,7 4,9 11,3 13,1 8,3 8,4 8,5 5,0 2,6 5,2 
EMa6a 25,0 24,5 22,7 23,9 17,1 24,4 34,4 28,9 20,1 29,3 
France 18,1 12,3 14,2 12,2 14,0 8,4 10,4 10,8 11,28 8,3 
Ireland 22,0 12,8 21,2 22,4 14,7 19,5 12,7 16,3 
It alia 23,4 23,1 19,8 21,9 20,5 12,7 10,0 17,0 13,4 11,8 
Luxembourg 8,9 18,7 8,6 14,5 14,6 19,2 8,8 
Nederland 5,7 25,0 1,7 20,8 -7,6 3,7 5,3 8,8 9,2 7,8 
United Kingdom 8,1 5,8 
EUR 10 
Espana 19,0 19,3 18,7 20,3 17,8 16,7 15,8 16,1 12,0 
Portugal 12,6 20,9 16,9 20,8 37,8 24,6 23,5 23,3 15,5 
Sverige 12,0 5,0 9,0 17,2 11,3 12,3 14,4 8,4 
USA 8,5 11,4 8,5 8,7 9,4 9,2 7,4 11,9 8,1 
Nippon (Japan) 14,5 13,5 11,0 13,1 8,3 7,8 10,5 7,9 7,5 7,8 
'I Calculation based on national currencies. 'I Calcul6e • partir des monnales natlonales. 'I Berekenlng op basis natlonale valuta. 
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2.5. Balance of payments 
2.5.1. Current account: credits In 
relation to debits 
Bel g./Lux. 100 101 99 
Dan mark 96 88 90 
BR Deutschland 104 103 103 
EAM6a 83 84 84 
France 103 96 100 
Ireland 97 92 92 
ltalla 99 95 104 
Nederland 105 106 101 
United Kingdom 96 98 100 
EUR 10 101 99 100 
Espana 81 79 90 
Portugal 84 74 83 
Sverlge 98 93 91 
USA 113 102 93 
Nippon (Japan) 99 105 113 
2.5.2. Balance of the current account 
In relation to the GDP 
Belg./Lux. 0,3 0,6 -0,7 
Dan mark -1,3 -4,6 -3,7 
BR Deutschland 1,0 0,9 0,8 
EM66a -4,2 -4,1 -4,1 
France 0,8 -1,0 -0,1 
Ireland -1,5 -5,1 -5,2 
It alia -0,3 -1,5 1,1 
Nederland 2,3 2,8 0,5 
United Kingdom -1,5 -0,7 -0,1 
EUR 10 0,2 -0,3 0,2 
Espana -3,3 -4,0 -1,8 
Portugal -5,1 -8,2 -5,9 
Sverige 
USA 1,2 0,2 -0,8 
Nippon (Japan) -0,1 0,7 1,6 
Balance of the current account (2.5.11) 
Solde de Ia balance courante (2.5.11) 
Balances des palements 
Balance couranta: credits par 
rapport aux d6blts 
99 96 95 96 
92 88 91 93 
105 97 94 98 
88 82 81 81 
106 103 98 98 
90 83 85 81 
109 106 92 93 
98 98 97 103 
102 99 104 106 
103 99 96 99 
107 104 88 88 
92 99 90 78 
99 94 90 93 
93 100 101 102 
118 94 94 103 
Solda de Ia balance couranta 
par rapport au PIB 
-0,9 - 2,7 - 4,0 - 4,2 
-2,6 - 4,5 - 3,7 - 3,3 
1,4 - 0,8 - 1,9 -0,8 
-3,1 - 4,9 - 5,5 - 6,4 
1,5 0,9 -0,6 -0,8 
-6,6 -13,0 -11,1 -14,1 
2,4 1,7 - 2,5 - 2,3 
-1,1 - 1,3 - 1,7 2,0 
0,6 - 0,3 1,4 2,5 
0,9 - 0,4 - 1,3 - 0,6 
1,1 0,6 - 2,4 - 2,6 
-2,6 - 0,3 - 4,2 -10,8 
-0,7 0 0,1 0,2 
1,8 - 0,9 - 1,0 0,4 
Saldo van de lopende rekening van betalingsbalans (2.6.11) 
Mrd15 
ECU 
10 
5 
0 
-5 
-10 
-15 
94 
Betallngsbalansen 
(Mio ECU) 
1984 
Lopanda rekanlng van de 
batallngsbalans: 
Credltpostan In varhoudlng tot 
dabatpostan 
97 99 100 
91 95 93 
102 102 103 
83 83 81 
94 97 100 
86 91 93 
95 101 97 
104 105 106 
103 103 101 
99 100 100 
90 94 106 
73 90 95 
91 98 111 
98 89 78 
104 113 120 
Saldo van de lopanda rekanlng 
van de batallngsbalans 
In varhoudlng tot hat BBP 
- 2,8 -0,9 -0,1 
- 4,0 -2,1 -3,0 
0,5 0,6 1,0 
- 5,0 -5,3 -6,3 
- 2,2 -0,9 -0,2 
- 9,9 -6,3 -5,1 
- 1,6 0,2 -0,8 
2,6 2,8 3,9 
1,5 1,0 0,3 
-0,5 0,2 0,2 
- 2,3 -1,5 1,3 
-13,9 -4,8 -2,6 
- 0,3 -1,3 -2,8 
0,6 1,8 2,8 
2.5. Balance of payments Balances des palements Betallngsbalansen 
Belg./Lux. 
Dan mark 
2.5.3. 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
I tali a 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.5.4. 
Bel g./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
EM66a 
France 
Ireland 
It alia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Bel g./Lux. 
Dan mark 
2.5.5. 
BR Deutschland 
EM66a 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
(Mio ECU) 
1984 
Merchandise (fob): net Marchandlses (fob): aolde Ooederenhandel (fob): aaldo 
- 707- 1179- 2693- 2159- 3473- 3811- 4257- 3648- 2328- 154 
- 1062- 2573- 2382- 1844- 2478- 1453- 831 - 813 261 - 262 
13 214 14 050 16 679 18 713 11 719 5 807 14 402 25 125 24 124 27 635 
-1903-2409-2770-2747-3658-3998-4832-4898-4825-5378 
868 - 4 473 - 2 907 78 - 2 313 - 9 643 - 8 931 -16 131 - 9 566 - 5 763 
- 392 - 545 - 719 - 838 - 1 693 - 1 600 - 2 457 - 1 624 - 729 - 273 
- 939 - 3 780 - 138 2 276 - 683 -11 803- 9 562 - 8132 - 3 494 - 7 805 
725 1202- 214- 1156- 1026- 1015 3423 4690 4 792 7029 
- 5981- 6291- 3491- 2351- 5275 2493 6175 4147- 1398- 6932 
3 824 - 5 998 1 385 9 971 - 8 880 -25 024 - 8 870 - 1 284 8 837 8 097 
-5958-6540-5426-3205-4141-8424-9031-9474-8269-5161 
- 1 291 - 1 940 - 1 752 - 1 603 - 1 921 - 2 894 - 4 527 - 4 964 - 2 678 - 2 569 
862 146 234 2 022 - 499 - 1 575 129 - 262 2 217 4 501 
7136 - 8 499 -27 228 -26 771 -20 082 -18 312 -25 236 -37 607 -69 942-137 739 
4 033 8 767 15154 20 093 1 377 1 544 18 213 18 623 35 493 56 443 
Transport: net Transports: solde Vervoer: aaldo 
162 185 257 230 276 409 378 608 530 387 
364 383 423 285 432 284 396 452 495 534 
261 - 458- 299- 585- 867- 321 487 151 531 836 
122 147 236 154 149 256 179 300 47 179 
484- 380- 61 143 248 3 -1404 -1773 -1012 -1627 
32- 38- 84- 119- 152- 179 230 277 263 324 
488- 638- 598- 702- 942- 947 -1141 -1029 -1334 -1585 
1 486 1646 1 695 1445 1525 1984 2371 2 691 2502 2729 
345 459 468 398 647 919 500 - 531 -1184 -1531 
1 215 1 305 2038 1249 1318 2410 1022 1148 224 -1784 
142 123 248 360 669 575 601 577 735 1097 
-
101 - 124 - 91- 103- 84- 134 - 108 - 291 - 213 - 220 
- 341- 458- 634- 430 292 369 543 527 714 718 
- 871 - 1 311 - 1 801 - 1 620 - 1 282 - 823 -1163 -1040 -2413 -5513 
- 1586- 2055- 2006- 1905- 3074 2976 -2676 -3313 -3542 -3714 
Travel: net Voyages: solde Relsverkeer: saldo 
- 439 - 526 - 638 - 854 - 976 - 1049- 1136 - 626 - 431 - 374 
80 50 - 2 - 19 - 168 - 160 - 32 - 28 103 81 
- 4 813 - 5 214 - 6188 - 7 428 - 8 588 - 9 999 -10 227 -11 024 -10 884 -10 722 
380 602 716 859 990 1 021 1 388 1 190 921 1 247 
233 79 404 1 287 1196 1 603 1 344 1 877 3 288 4 233 
42 45 75 48 9 - 2- 16 12 38 87 
1901 2219 3379 3991 4894 5035 5298 6738 8103 8262 
- 449 - 823 - 1 176 - 1 689 - 1 919 - 2 162 - 1 735 - 1 909 - 2 051 - 1 886 
535 1 109 1 782 1 440 1 071 370 - 546 - 815 - 160 - 88 
- 2 529 - 2 460 - 1 647 - 2 364 - 3 491 - 5 344 - 5 662 - 4 585 - 1 073 840 
2 498 2 398 3 032 3 839 4 051 4 109 5 167 6 291 6 694 8 801 
81 163 234 335 505 615 702 631 657 927 
- 491 - 652 - 704 - 698 - 827 - 899- 1117 - 914 - 623 - 739 
- 1 400 - 1 012 - 1 136 - 1 002 - 717 131 1 259 - 34 - 2 942 - 5 917 
- 901 - 1 208 - 1 514 - 2 534 - 3 102 - 2 845 - 3 490 - 3 437 - 4 046 - 4 626 
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2.5. Balance of payments Balances des palements Betallngsbalansen 
(Mio ECU) 
1984 
2.5.6. Investment Income: net Revenus du capital: solde Kapltaalopbrengsten: saldo 
Bel g./Lux. 360 540 470 489 259 - 52 77 - 215 - 224 - 40 
Dan mark 261 322 480 693 952 -1288 -1777 -2207 -2269 -2848 
BR Deutschland 787 1180 162 1989 1276 1662 208 -1435 1560 2 111 
EM6c5a 76 101 125 112 - 115 - 193 - 531 - 669 - 895 -1207 
France 193 328 345 810 1161 1644 699 43 -1081 -1938 
Ireland 39 - 112 233 426 - 528 649 - 871 -1483 -1785 -2345 
I tali a 942 - 982 947 870 - 397 476 -2876 -4009 -4388 -4963 
Nederland 61 196 204 34 - 33 - 219 - 286 - 448 - 95 21 
United Kingdom 1360 2176 148 937 1604 - 264 1 731 1890 4140 5646 
EUR 10 1 321 2902 455 2091 2 275 165 -3780 -8533 -5037 -5563 
Espana - 181 - 444 621 - 823 - 781 -1068 -2084 -2367 -2554 -2832 
Portugal 22 - 118 157 - 257 - 318 - 443 - 872 -1260 -1190 -1530 
Sverige - 47 - 162 412 - 552 - 573 -1034 -1945 -2231 -2403 1 047 
USA 10356 14 282 15 747 16096 22750 21 877 30619 30201 28529 24162 
Nippon (Japan) - 215 - 176 102 678 1480 599 - 687 1787 3470 5369 
2.5.7. Government transactions, N.I.E.: Transactions gouvemementales, Nlet elders vermelde 
net N.C.A.: solde regerlngstransactles: saldo 
Belg./Lux. 362 433 614 679 670 791 894 964 1092 1 202 
Dan mark 8 14 8 8 39 8 10 27 41 29 
BR Deutschland 2023 2 219 2371 2816 2868 3163 4309 5439 6228 7 851 
EAM6a 7 1 20 21 18 38 - 71 - 93 - 70 -90 
France 64 93 247 30 275 643 1 188 635 -148 -302 
Ireland 5 8 12 24 23 30 43 57 69 76 
ltalia 38 194 220 223 160 85 - 353 -490 -384 -247 
Nederland 53 87 83 64 88 65 - 99 - 82 -56 -115 
United Kingdom 492 492 443 415 340 53 - 105 -854 - 69 - 41 
EUR 10 1729 1 781 1975 2 758 3287 4 393 5 816 5603 6703 8363 
Espana 100 76 - 113 73 105 - 141 186 -180 -222 -301 
Portugal 140 42 - 34 25 0 - 36 - 84 -166 -44 - 48 
Sverige 16 17 19 22 29 20 27 26 32 38 
USA 881 124 1760 864 999 -1114 
-
95 780 1 201 -378 
Nippon (Japan) 597 692 696 776 707 880 1 512 2069 2173 2 711 
2.5.8. Other services: net Autres services: solde Overlge dlensten: saldo 
Bel g./Lux. 816 1 267 1984 1475 1 613 1032 1545 1597 1675 66 
Dan mark 422 573 602 673 723 805 701 447 259 302 
BR Deutschland -1315 -1398 -1729 - 813 -1508 - 725 - 935 -1570 2429 -1717 
EAM6a 205 254 259 . 384 477 626 625 585 824 915 
France 3550 3800 4574 5965 6324 5915 6940 8124 7977 9012 
Ireland 0 - 24 - 24 - 54 - 28 2 1 12 - 95 - 143 
It alia - 669 66 - 351 - 330 - 251 - 898 - 670 -1144 - 679 - 645 
Nederland 535 705 762 1 229 729 335 287 226 234 - 212 
United Kingdom 2314 2941 3324 4387 5066 6078 7153 6910 7659 8 743 
EUR 10 5857 8183 9400 12916 13145 13166 15645 15163 20283 16189 
Espana - 134 - 319 - 239 - 176 - 194 - 263 414 - 854 - 496 - 296 
Portugal 38 6 11 23 13 2 16 
-
55 6 33 
Sverige 282 347 338 402 589 818 666 319 108 111 
USA 4 219 4884 4543 4 724 4 271 5268 7129 8582 10 410 11690 
Nippon (Japan) -2016 -2323 -2415 -2730 -2810 -3621 -6632 -6863 -7973 -9370 
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2.5. Balance of payments Balances des palements Betallngsbalansen 
(Mio ECU) 
1984 
2.5.9. Private transfers: net Transferts prlv6s: solde Partlcullere overdrachten: saldo 
Belg./Lux. - 90 - 174- 144 - 220- 251 - 271 371 - 248 - 207 - 222 
Dan mark 27 - 42- 10- 26- 36- 64 110 
-
41 - 104 8 
BR Deutschland -2922 -2 950 - 2 981 - 3 196 - 3 646 - 4 013 -4193 -4455 -4686 -4803 
EAA66a 591 716 807 769 849 780 972 1067 1048 1166 
France -1225 -1 266 - 1 234 - 1 422 - 1 676 - 1 760 -2047 -2006 -1949 -1281 
Ireland 82 79 80 86 66 89 87 93 64 63 
ltalla 477 467 720 866 1034 987 1298 1 501 1579 1673 
Nederland - 231 - 296- 330- 410 - 447- 591 - 632 - 625 - 557 - 594 
United Kingdom - 196 38- 1- 114- 323- 429 - 578 - 357 - 313 - 276 
EUR 10 -3542 -3428- 3093- 3668- 4427- 5271 -5574 -5071 -5125 -4282 
Espana 937 1039 1 241 1 310 1 317 1479 1523 1 617 1357 1 259 
Portugal 860 863 994 1276 1801 2152 2606 2733 2395 2728 
Sverige 122 182- 163- 163- 120- 216 204 - 179 - 241 - 197 
USA 744 805 ~ 716 - 678- 669- 730 836 -1199 -1117 -1668 
Nippon (Japan) 78 124- 51- 196- 170- 166 - 180 - 90 - 192 - 158 
2.5.10. Official transfers: net Transferts publics: solde Overheldsoverdrachten: saldo 
Belg./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAA66a 
France 
Ireland 
ltalla 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.5.11. 
Bel g./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAA66a 
France 
Ireland 
It alia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
- 432 
88 
-2938 
12 
886 
234 
277 
304 
639 
-5144 
16 
- 23 
- 406 
-3201 
- 215 
- 329 - 460 - 419 - 458 - 675 - 799 - 1 004 - 1 004 - 902 
236 348 458 266 80 - 30 - 147 - 107 93 
-3421- 3905- 3758- 4819- 5690- 6397 - 7388- 7215- 9325 
9 0 0 0 0 147 579 940 910 
935 - 1 241 - 1166 - 1262 - 1 236 - 1 774 - 2 708 - 2 360 - 2 393 
204 434 610 769 778 677 773 881 1 058 
214 - 535 - 1165 - 697 - 111 - 623 - 620 - 256 - 262 
61 - 267 - 394 - 146 - 293 - 711 - 766 - 478- 721 
-1294-1706-2577-3177-3018-2966-3219-3362-3641 
-5 803 - 7 333 - 8 411 - 9 523 -10 164 -12 478 -14 500 -12 981 -15183 
14 - 8 - 11 - 13 - 4 - 6 3 - 42 - 113 
0 0 0 4 6 0 0 0 47 
- 486 - 586 - 788 - 699 - 715 - 758 - 720 - 701 - 748 
-3934- 3653- 3712- 3790- 4707- 5881- 7892- 9570-13788 
- 196 - 297 - 334 - 632 - 926 - 1 259 - 1 323 - 1 525 - 1 746 
Balance of the current Balance courante: Lopende rekenlng van betallngsbalans: saldo account: net solde 
143 345- 487- 664 -2 234 - 3 550 - 3 766 - 2 537 - 810- 51 
404 -1 710 - 1 510 - 1174 -2172- 1787- 1673- 2311- 1322- 2078 
3275 3535 3605 7119 -4 405 -11341 - 4 754 3515 4642 7968 
- 707 - 826- 942- 762 -1 378 - 1 594 - 2 139 - 1 938 - 2 098- 2 701 
2161 -3022- 392 5529 3 787 - 3 002 - 4 265 -12 326 - 5 457- 949 
- 100 - 383- 458- 669 -1 533 - 1 535 - 2 308 - 1 908 - 1 294- 1153 
- 479 -2561 2099 4865 3 991 - 7 060 - 7 351 - 5 629 830- 3 752 
1603 2 424 537 - 1158 -1497 - 2116 2 511 3 711 4 211 6133 
-2861 -1461 - 196 1 417 -1055 5463 11 365 7171 5 315 1880 
2831 -3859 2258 14503 -8 498 -26 522 -12 380 -12 252 4017 5297 
-2817 -3842- 1877 1258 831 - 3 721 - 4 379 - 4 327 - 2 731 2618 
- 609 -1144- 842- 371 
-
42- 766- 2312- 3306- 1104- 639 
14613 3 728 -12 698 -12 256 - 707 1367 5 553 - 8 549 -46192-129 503 
- 480 3304 9547 13 739 -6336- 7710 4 601 7135 23558 44688 
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2.5. Balance of payments Balances des palements Betallngsbalansen 
2.5.12. 
Belg./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAA66a 
France 
Ireland 
It alia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
2.5.13. 
Belg./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
It alia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Belg./Lux. 
Dan mark 
2.5.14. 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
ltalla 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
98 
(Mio ECU} 
1984 
Direct Investment: net lnvestlssements directs: solde Dlrecte lnvesterlngen: saldo 
621 449 668 734- 82 1005 1187 1498 533 130 
152 227 75 44 75- 65 - 36 57 108 109 
-1065 996 -1086- 1561- 2017- 2632 - 3208 -1688 -1761 -2470 
20 274 340 335 446 484 466 449 495 619 
16 599 495 520 547 136 - 1956 -1537 - 252 91 
128 155 119 295 246 206 184 247 189 152 
228 58 515 267- 137- 117 - 226 - 398 -1055 896 
543 687 -1014- 849- 774- 942 - 1 744 -1355 -1109 -2691 
996 -2171 858 2157 - 1 997 - 1219 - 5 684 -2479 -2681 -6821 
-1439 -3862 895- 2372- 3693- 3144 -11017 -5208 -5 749 -11995 
413 254 430 837 923 850 1 291 1309 1555 1937 
86 51 49 47 63 103 140 140 138 236 
287 530 574 270- 369- 269- 587 - 746 -1123 -1143 
-9348 -6785 -7 173 - 6 413 - 9 768 - 1 712 14 247 18838 7336 22820 
-1233 -1673 -1 412 - 1 846 - 1 942 - 1 525 - 4 241 -4195 -3578 -7585 
Portfolio Investment: net lnvestlssements de portefeullle: Belegglngen In effecten: saldo 
- 757 - 285 
0 0 
-1377 1395 
0 1 
873 1172 
91 132 
59 125 
27 - 155 
234 1754 
850 4137 
69 
-
89 
5 7 
475 639 
3915 3563 
2095 2478 
Basic balance: net 
- 64 
- 296 
-2699 
68 
758 
213 
644 
430 
-2089 
-4459 
-1361 
- 685 
975 
6030 
- 578 
480 
44 
3 251 
- 340 
-4980 
308 
-2266 
- 585 
- 397 
-4575 
-2042 
-1090 
-1133 
-1756 
2633 
so Ide 
- 320- 564- 299- 601 - 1 044 - 1 091 -1745 -2566 
233 366 0- 61 60- 147 348 111 
-1164- 401 1153- 2715 - 2013- 3575 1420 791 
1 0 0 0 0 0 0 0 
844- 70 - 1181 228- 340 7 379 6333 9027 
290 376- 86 130 446 171 406 1489 
293- 73 80- 669- 368- 386 264 125 
1 566 865 1877 2272 - 979 45 469 - 116 
2894- 1836 951 - 2 907 - 6 892 -10 670 -7153 -12 869 
4838- 1338 2495- 4323 -11130- 8274 342 -4028 
7 56 63 0 93- 70 49 209 
2- 2- 2- 6 3 25 13 284 
1 038 361 679 1877 1 218 2276 3632 5273 
21 017 5499 490 7 551 13855 9758 2065 33076 
553- 2141 - 915 6765 6769 1052 -3 37 4 -30 756 
Balance de base: solde Baslsbalans: saldo 
- 734 - 879 - 1 837 - 687 - 450 - 915 - 4 899 - 1 436 
666 736 - 616 40 - 462 157 1 441 338 
-1148 6008 424- 9110- 1519- 2384 1390 1263 
- 186 51 - 410 - 156 - 705 - 661 283 - 433 
95 2908 101-9099-12502-11175 4721 5463 
291 89 - 586 - 462 - 229 229 - 193 - 28 
2 990 5 707 3 747 - 4 489 248 - 151 1 790 -2 579 
-556-3040-2774-2112 520 483 2010 2161 
5555- 2411 - 3866 532 - 4966- 8525- 8465 -20540 
8 974 9169 - 5 819 -25 543 -20 085 -22 942 - 1 922 -15 791 
762 2 637 3194 - 701 - 607 2 517 746 6 734 
- 759 202 493 - 257 - 1199 - 1 142 282 826 
794 292 - 726 396 - 859 - 572 1164 4 079 
-2 128 -15 831 -15 858 749 16 404 - 3 030 -57 130 -92 295 
6 733 3 359 -15 557 - 6 026 - 1 364 - 9 362 2 413 -19184 
2.5. Balance of payments Balances des palements Betallngsbalansen 
(Mio ECU) 
1984 
2.5.15. Short·tenn capital of commercial Capltaux i court tenne des 
banks: net banques commen:lales: solde 
Kapltaal op korte tenniJn van de 
handelsbanken: saldo 
Belg./Lux. 90 
Dan mark 261 
BR Deutschland 743 
EAM6a 180 
France 99 
Ireland 
ltalla 351 
Nederland 108 
United Kingdom 1 051 
EUR 10 
Espana 599 
Portugal 8 
Sverlge 87 
USA -10483 
Nippon (Japan) 1458 
2.5.18. Reserves 
Belg./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
ltalla 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
415 
32 
813 
149 
- 3217 
- 282 
2768 
- 293 
1149 
704 
665 
589 
- 1133 
695 
529 
Net basic balance (2.6.14) 
63 832 809 2069 2209 94 253 
113- 146 419- 149 311 56 43 
2319 3104 3998 1631 - 3529 - 4209 3346 
294 345 306 35 142 246 126 
1 415 - 1 435 - 1 455 1226 10262 11730 4635 
2815 3444- 950 938 5 797 - 1 269 - 2 303 
1421 1309 2103 2672 4007- 420 2468 
980 3077- 1887 6296 3857 2031 11362 
8259 19930 
689 674 80 972 511 480- 214 
135 497- 137- 715- 356 - 57 14 
108- 71 416 872 685 1194 243 
-6857- 3018- 9447 19 526 -20 025 -20 000 -27 499 
527- 1484 1680 2904 9470 
R6serves 
561 49 195 881 - 303 
12 - 642 - 1186 3 - 117 
-3 267 - 3 723 - 9 731 2 724 6 906 
63 - 151 - 103 32 95 
2520- 174- 2579- 1324- 4 752 
- 295 - 358 - 112 427 - 513 
-1 082 - 4 775 - 3179 - 2199 - 697 
- 204 - 443 578 653 - 822 
3 002 -12 961 1974 - 2 256 - 386 
1 286 -23177 -14144 - 1 059 - 589 
975- 994- 2952- 2527 579 
329 - 72 - 407 - 45 13 
462 - 968 - 529 492 77 
-2303- 327 579- 19- 5053 
-3 397 - 5 638 - 7 797 9 598 - 3 621 
5743- 158 
Reserves 
1 668 892 
658 250 
2694 -3012 
153 112 
4645 3 524 
- 12 - 132 
104 4 511 
663 -1906 
4 425 2 211 
14998 6450 
595 3176 
87 10 
- 150. 33 
-3480 -5122 
-3162 4851 
Solde de Ia balance de base (2.6.14) 
Saldo van de basisbalans (2.6.14) 
Mrd164-------+-------~-----4-------+------~------4-~ 
ECU 
12~------;-------+-----~r-----~-------+------~--
-12~------;-------+-----~r--
-16~------;-------+-----~r--
1975 1976 1977 
2769 
640 
741 
313 
2320 
3 716 
- 568 
7956 
17 887 
375 
- 215 
939 
35277 
-4082 
480 
-1523 
2401 
- 116 
-5143 
- 318 
-6599 
82 
921 
-9815 
238 
432 
- 782 
-1333 
-1693 
1639 
35 
17 
429 
444 
3 716 
- 704 
14695 
19313 
1 503 
- 205 
1190 
36934 
22324 
-1067 
474 
928 
159 
-3706 
44 
-3495 
- 83 
1547 
-5517 
-6112 
126 
60 
-3988 
-2711 
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2.8. Prices Prix Prljzen 
(1975 = 100) 
1984 1984 1984 1975 1975 
2.8.1. Consumer prices Indices Indices des prix l Ia consommatlon Prl)slndexcl)fers nn de kosten %AT %AM 
General Index lndlce g6n6ral van het levensonderhoud 
Totaallndexcl)fer 
Belglque/BelgiA 100 109 117 122 128 136 147 159 171 182 82 6,9 
Dan mark 100 109 121 133 146 164 183 202 216 229 129 9,6 
BR Deutschland 100 104 108 111 116 122 129 136 141 144 44 4,1 
EAM6a 100 113 127 143 170 213 265 320 386 456 356 18,4 
France 100 110 120 131 145 165 187 209 229 246 146 10,5 
Ireland 100 118 134 144 163 193 233 273 300 327 227 14,1 
It alia 100 117 139 155 178 216 258 300 344 381 281 16,0 
Luxembourg 100 110 117 121 126 134 145 159 172 182 82 6,9 
Nederland 100 109 116 121 126 135 144 153 157 162 62 5,5 
United Kingdom 100 117 135 146 166 196 219 238 249 261 161" 11,2 
EUR 10• 100 111 123 132 146 167 169 210 228 244 144 10,4 
Espana 100 118 147 175 203 234 269 307 345 384 284 16,1 
Portugal 100 120 153 187 232 270 324 397 498 642 542 23,0 
Sverlge 100 110 123 135 145 165 184 200 218 236 136 10,0 
USA 100 106 113 121 135 153 169 179 185 193 93 8,6 
Nippon (Japan) 100 109 118 123 127 137 144 148 150 154 54 4,9 
2.8.2. Wholesale prices Indices Indices des prix de gros Index van de groothandelsprl)zen 
Belglque/BelgiA 100 107 110 108 114 121 137 141 148 159 59 5,3 
Dan mark 100 108 117 122 133 155 177 199 209 223 123 9,3 
BR Deutschland 100 106 108 107 114 123 133 141 147 151 51 4,7 
EM.66a 100 114 130 143 173 222 280 325 390 472 372 18,8 
France 100 110 118 123 138 154 175 
Ireland 100 120 140 152 171 189 221 246 261 280 180 12,1 
It alia 100 123 144 156. 181 217 255 290 318 351 251 15,0 
Luxembourg 
Nederland 100 107 113 
United Kingdom 100 116 139 153 172 200 221 240 256 271 171 11,7 
EUR 10 
Espana 100 112 137 161 184 211 234 268 
Portugal 100 119 154 202 262 279 331 379 480 607 507 22,1 
Sverlge 100 109 119 129 144 164 183 206 6,6 
USA 100 105 111 123 137 154 168 169 172 177 77 
Nippon (Japan) 100 106 108 105 112 132 134 . 136 133 134 34 3,3 
•EUR 9. 
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POPULATION AND 10C1AL CONDITIONS 3 POPULATION ET CONDITIONS IOCIALES IEVOLKJNQ IN IOCIALE YOORWAARDEN 
3.1. Population Population Bevolklng 
Total population Population totale Totale bevolklng 
(Mio) 
1984 1990 2000 
ProJections 
3.1.1. Males and females Hommes et femmes Mannen en vrouwen Pr6Yialona Prognoses 
Belglque/BelgiA 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,7 9,6 
Dan mark 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
BR Deutschland 61,8 61,5 61,4 61,3 61,4 61,6 61,7 61,6 61,4 61,2 60,7 59,2 
EMa6a 9,0 9,2 9,3 9,4 9,4 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 10,4 
France 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 54,0 54,2 54,7 54,9 56,1 57,9 
Ireland 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 4,1 
It alia 55,4 55,7 55,9 56,1 56,3 56,4 56,5 56,6 56,8 57,0 57,3 58,0 
Luxembourg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Nederland 13,7 13,8 13,9 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,4 14,1 15,1 
United Kingdom 56,0 56,0 55,9 55,9 55,9 56,0 56,0 56,0 56,4 56,5 56,7 57,7 
EUR 10 287,1 287,8 288,1 288,5 289,2 270,2 270,9 271,4 272,4 272,8 273,8 277,5 
Espana 35,5 35,9 36,4 36,8 37,1 37,4 37,6 37,8 36,2 36,4 39,6 41,1 
Portugal 9,4 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10,1 10,6 11,1 
Sverlge 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
USA 216,0 218,0 220,2 222,6 225,1 227,6 229,8 232,1 234,5 236,7 248,0 268,1 
Nippon (Japan) 111,5 112,8 113,9 114,9 115,9 116,8 117,6 118,4 119,3 120,2 122,7 127,7 
1974 I 1984 
3.1.2. Males Hommes Mannen % of total population % de Ia :f:· totalt 
% van Iota 1 btvolldng 
Belglque/BelgiA 4,8 4,8 4,8 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 49,6 49,0 
Dan mark 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 49,9 49,0 
BR Deutschland 29,5 29,3 29,2 29,2 29,3 29,5 29,5 29,5 29,4 29,2 47,7 47,7 
EMa6a 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,8 4,8 4,0 4,0 4,9 49,4 49,5 
France 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,6 26,7 26,8 49,3 48,8 
Ireland 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 50,2 50,0 
It alia 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 27,6 27,7 27,7 27,7 49,0 48,6 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 50,0 50,0 
Nederland 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 50,0 49,3 
United Kingdom 27,3 27,3 27,2 27,2 27,2 27,3 27,3 27,3 27,4 27,5 48,8 48,7 
EUR 10 130,0 130,2 130,2 130,4 131,0 131,7 131,9 131,5 131,8 132,5 48,7 48,8 
Espana 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,5 18,6 18,8 18,9 48,9 49,2 
Portugal 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 47,2 48,5 
Sverlge 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 50,6 49,4 
USA 105,4 106,3 107,3 108,4 109,6 110,8 111,9 113,2 114,5 48,8 
Nippon (Japan) 54,9 55,5 56,1 56,6 57,1 57,5 57,9 58,3 58,9 59,2 49,1 49,3 
3.1.3. Females Femmes Vrouwen 
Belglque/BelgiA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,4 51,0 
Dan mark 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 50,1 51,0 
BR Deutschland 32,3 32,2 32,2 32,1 32,1 32,1 32,2 32,2 32,1 32,0 52,3 52,3 
EMa6a 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,8 5,8 5,0 50,6 50,5 
France 26,9 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,7 28,0 28,1 50,7 51,2 
Ireland 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 49,8 50,0 
ltalla 28,3 28,5 28,6 28,7 28,8 28,8 28,9 29,0 29,1 29,3 51,1 51,4 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 50,0 50,0 
Nederland 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 50,0 50,7 
United Kingdom 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,9 29,0 51,2 51,3 
EUR 10 137,1 137,4 137,9 138,1 138,2 138,5 139,0 139,9 140,7 140,3 51,3 51,4 
Espana 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 19,0 19,2 19,2 19,4 19,5 51,1 50,8 
Portugal 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 52,8 51,5 
Sverlge 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 49,4 50,6 
USA 110,6 111,7 112,9 114,2 115,5 116,8 117,9 118,9 120,0 51,2 
Nippon (Japan) 56,7 57,3 57,8 58,3 58,9 59,3 59,8 60,1 60,4 61,0 50,9 50,7 
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3.1. Population Population Bevolklng 
Age under 65 years Ag6e de molns de 65 ans Leeftljd beneden 65 jaar 
(Mio) 
1984 1974 1984 
% of total population 
3.1.4. 0.14 years 0.14 ans 0.14 jaar % de Ia pop. totale % wan totale beYolldng 
Belglque/BelgiA . 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 22,7 19,4 
Dan mark 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 22,7 19,6 
BR Deutschland 13,3 12,9 12,4 12,0 11,6 11,2 11,2 10,5 10,0 9,6 22,0 15,7 
E.\M6a 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 24,6 21,2 
France 12,6 12,5 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0 11,9 11,9 11,8 24,2 21,5 
Ireland 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 31,3 27,8 
It alia 13,4 13,4 13,3 13,1 12,8 12,6 12,2 12,1 11,9 11,3 24,3 19,8 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20,2 17,6 
Nederland 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 25,9 20,8 
United Kingdom 13,1 12,8 12,6 12,3 12,0 11,8 11,6 11,5 11,2 11,0 23,6 19,5 
EUR 10 62,5 61,5 60,4 59,4 58,1 57,1 56,5 55,2 54,8 52,8 23,5 19,4 
Espana 9,7 9,7 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 9,5 9,3 9,2 27,4 24,0 
Portugal 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 27,6 23,8 
Sverlge 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 20,8 18,1 
USA 54,4 53,4 52,6 52,0 51,5 51,3 51,2 52,5 53,7 25,5 
Nippon (Japan) 27,1 27,4 27,6 27,7 27,6 27,5 27,1 26,7 26,3 22,0 24,0 18,3 
3.1.5. 15-24 years 15-24 ans 15-24 jaar 
Belglque/BelgiA 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 15,4 16,3 
Dan mark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 14,9 15,7 
BR Deutschland 8,8 8,9 9,1 9,3 9,6 9,9 9,9 10,2 10,3 10,3 14,0 16,8 
E.\M6a 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 14,7 15,2 
France 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 16,2 15,7 
Ireland 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 16,7 16,7 
It alia 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,7 8,8 8,9 8,9 9,3 14,3 16,3 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15,3 15,5 
Nederland 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 16,8 17,4 
United Kingdom 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,2 14,2 16,3 
EUR 10 39,7 40,1 40,8 41,3 42,0 42,8 43,1 43,6 43,9 44,5 14,8 16,3 
Espana 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 15,6 16,7 
Portugal 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 16,7 16,8 
Sverlge 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 13,6 14,5 
USA 40,1 40,7 41,1 41,7 41,5 41,3 42,1 41,8 41,4 18,5 
Nippon (Japan) 16,9 16,5 16,3 16,1 16,0 15,9 16,1 16,4 16,8 16,9 15,6 14,1 
3.1.6. 25-64 years 25-64 ans 25-64 jaar 
Belglque/BelgiA 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 48,1 51,0 
Danmark 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 49,3 51,0 
BR Deutschland 30,8 30,7 30,7 30,7 30,8 30,9 31,3 31,4 32,1 32,3 49,9 52,8 
E.\M6a 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9 4,9 5,0 49,4 50,5 
France 24,5 24,8 25,0 25,2 25,4 25,7 25,7 26,4 27,1 27,5 46,2 50,1 
Ireland 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 41,0 41,7 
I tall a 27,6 27,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,4 28,4 28,4 29,1 49,6 51,1 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 51,5 53,7 
Nederland 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,2 7,3 46,7 50,7 
United Kingdom 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,4 27,3 27,6 27,8 48,4 49,2 
EUR 10 129,5 130,1 130,6 131,1 131,6 132,3 133,6 134,5 135,5 138,3 48,5 50,7 
Espana 16,6 16,8 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 46,8 47,4 
Portugal 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 45,7 47,5 
Sverlge 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 50,6 50,6 
USA 98,8 100,7 102,6 104,4 107,0 109,3 109,7 111,4 113,2 45,9 
Nippon (Japan) 58,7 59,7 60,5 61,3 62,0 62,8 63,5 64,2 65,0 64,9 52,4 54,0 
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3.1. Population Population Bevolklng 
Age 85 years and over Ag6e de 85 ans et plus Leeftljd van 85 jaar en ouder 
(Mio) 
1984 1974 1984 
3.1.7. Men and women Hommes at femmes Mannen en vrouwen 
% of total population 
% de Ia :f.· totale 
% nn Iota e bevolklng 
Belglque/BelgiA 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 13,8 14,3 
Dan mark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 13,1 15,7 
BR Deutschland 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,6 9,2 9,1 9,0 14,1 14,7 
EM66a 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 11,3 13,1 
France 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,3 7,1 7,1 13,3 12,9 
Ireland 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 10,9 11,1 
ltalia 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 7,7 7,7 7,3 11,9 12,8 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 13,0 13,2 
Nederland 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 10,5 11,8 
United Kingdom 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 8,3 8,4 8,4 13,8 14,9 
EUR 10 35,7 38,4 37,0 37,8 38,1 38,8 39,0 38,0 38,2 37,5 13,2 13,8 
Espana 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,3 4,4 4,5 4,5 10,2 11,7 
Portugal 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 10,0 11,9 
Sverlge 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 15,0 16,9 
USA 22,7 23,3 23,9 24,5 25,1 25,7 26,0 26,1 26,2 10,1 
Nippon (Japan) 8,8 9,1 9,5 10,3 10,3 10,6 10,8 11,0 11,2 11,9 8,0 9,9 
% of total 85 and over 
3.1.8. Men Hommes Mannen % du total 85 et plus % van totaal 85 en ouder 
Belglque/BelgiA 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 40,5 35,7 
Danmark 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 43,2 37,5 
BR Deutschland 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,3 3,2 3,1 37,8 34,5 
EM66a 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 44,3 46,2 
France 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 38,8 38,0 
Ireland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 45,5 44,4 
It alia 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 2,9 41,8 39,7 
Luxembourg 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 40,9 39,1 
Nederland 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 42,8 41,2 
United Kingdom 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 38,7 39,3 
EUR 10 14,1 14,4 14,5 14,9 14,9 15,2 15,3 14,8 14,8 14,3 39,5 38,1 
Espana 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 40,2 40,0 
Portugal 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 44,0 41,7 
Sverige 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 41,8 42,9 
USA 9,3 9,5 9,7 9,9 10,2 10,4 10,6 10,7 10,8 41,4 
Nippon (Japan) 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,9 43,9 41,2 
3.1.9. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/BelgiA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 59,9 57,6 
Dan mark 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 56,8 62,5 
BR Deutschland 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9 62,2 65,5 
EM66a 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 55,7 53,8 
France 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 61,2 62,0 
Ireland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 54,5 55,6 
ltalia 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 58,2 60,3 
Luxembourg 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 59,1 60,9 
Nederland 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 57,2 58,8 
United Kingdom 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 61,3 60,7 
EUR 10 21,8 21,9 22,3 22,7 23,0 23,4 23,8 23,2 23,4 22,9 60,5 61,9 
Espana 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 59,8 60,0 
Portugal 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 56,0 58,3 
Sverige 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 58,2 57,1 
USA 13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,3 15,4 15,4 15,4 58,6 
Nippon (Japan) 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 7,0 56,1 58,8 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
3.1. Population 
Births and deaths 
3.1.10. Live births 
Belglque/BelgiA 120 121 122 
Dan mark 72 65 62 
BR Deutschland 601 603 582 
EM66a 142 147 144 
France 745 720 745 
Ireland 67 68 69 
It alia 828 782 741 
Luxembourg 3,9 4,0 3,9 
Nederland 179 177 173 
United Kingdom 698 676 657 
EUR 10 3454 3362 3299 
Espana 669 677 656 
Portugal 180 187 181 
Sverlge 104 98 96 
USA 3144 3163 3 313 
Nippon (Japan) 1897 1845 1 767 
3.1.11. Deaths 
Belglque/BelgiA 119 119 114 
Danmark 51 54 50 
BR Deutschland 749 733 705 
E.\M6a 80 82 84 
France 560 557 536 
Ireland 33 34 34 
It alia 554 551 543 
Luxembourg 4,4 4,5 4,1 
Nederland 114 114 110 
United Kingdom 663 681 655 
EUR 10 2928 2929 2835 
Espana 298 299 284 
Portugal 98 102 96 
Sverlge 88 91 88 
USA 1 894 1 914 1 901 
Nippon (Japan) 707 707 694 
3.1.12. Infant deaths under 1 year 
Belglque/BelgiA 1,9 1,8 1,7 
Dan mark 0,7 0,7 0,5 
BR Deutschland 11,9 10,5 9,0 
E.\M6a 3,4 3,3 2,9 
France 10,3 9,0 8,5 
Ireland 1,2 1,1 1,1 
It alia 17,5 15,3 13,1 
Luxembourg 0,06 0,07 0,04 
Nederland 1,9 1,9 1,6 
United Kingdom 11,2 9,8 9,3 
EUR 10 60 52 48 
Espana 12,6 11,6 10,5 
Portugal 7,0 6,2 5,4 
Sverlge 0,9 0,8 0,8 
USA 51 48 47 
Nippon (Japan) 19 17 16 
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Population Bevolklng 
Nalssances et decils Geboorten en sterfgevallen 
(1 000) 
1984 1973 1984 1963 1974 
Nalssances vlvantes Levendgeborenen %AT 
123 124 125 124 120 117 116 -18,7 - 6,4 
62 59 57 53 53 51 52 -12,8 -27,4 
576 582 621 625 621 594 584 -39,7 - 6,8 
147 148 148 141 137 133 126 - 7,2 -12,8 
737 757 800 805 798 749 760 - 1,4 - 5,2 
70 73 74 72 71 67 64 8,6 -6,8 
713 670 644 622 618 600 586 -8,9 -32,6 
4,1 4,1 4,2 4,4 4,3 4,2 4,2 -25,7 6,9 
176 175 181 179 172 170 174 -22,0 -6,3 
687 735 754 731 719 721 730 -21,3 - 1,1 
3295 3 327 3410 3 356 3 313 3 207 3196 -18,1 -12,0 
633 597 565 532 510 0,3 
167 160 159 152 151 144 143 -18,8 -17,0 
93 96 97 94 93 92 94 - 2,9 -14,6 
3336 3473 3598 3646 3 704 3614 
1709 1649 1586 1 525 1 515 1509 1490 -27,2 
D6ds Sterfgevallen 
117 112 113 111 113 115 111 1,3 - 4,9 
53 55 56 56 55 57 57 10,4 10,6 
723 712 714 722 716 718 696 8,6 - 4,4 
82 82 87 86 86 91 88 16,2 15,9 
548 541 548 555 543 559 541 0,2 - 2,1 
33 34 33 32 33 33 32 1,2 - 8,0 
537 535 551 542 532 561 532 6,0 - 0,1 
4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 6,7 - 5,7 
114 113 114 116 117 118 120 15,6 9,7 
667 659 662 658 663 659 645 2,4 - 3,4 
2878 2864 2881 2882 2862 2915 2826 5,0 - 1,7 
290 289 288 286 282 7,6 - 0,3 
96 93 95 96 93 96 97 -2,6 0,4 
90 91 92 92 91 91 90 12,0 4,7 
1 919 1906 1986 1987 1986 2010 
696 685 719 721 712 740 740 3,5 
D6ds d'enfants de molns d'un an Sterfte van klnderen onder 1 Jaar 
1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 -48,0 -42,5 
0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -47,7 -47,6 
8,5 7,9 7,8 7,3 6,8 6,1 5,6 -48,8 -57,5 
2,8 2,8 2,7 2,2 2,1 1,9 1,8 -43,0 -47,7 
7,8 7,6 7,9 7,8 7,5 6,7 6,3 -40,1 -46,9 
1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 -26,6 -46,9 
12,0 10,4 9,1 8,8 8,0 7,4 6,6 -40,5 -66,9 
0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,0 0,0 -60,3 - 7,5 
1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 -43,0 -31,0 
9,1 9,0 9,1 8,1 7,9 7,4 7,0 -38,0 -43,5 
45 42 40,8 38,4 36,4 33,4 31,1 -42,2 -53,8 
9,5 9,9 6,3 5,5 4,9 -46,8 -74,7 
4,9 4,2 3,9 3,3 3,0 2,6 2,4 -50,1 -63,3 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 -37,6 -45,4 
45 45 45 43 42 39 
14 13 12 11 10 9 9 
POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 3 POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE VOOAWAARDEN 
3.1. Population Population Bevolklng 
Births and deaths Nalssances et deces Geboorten en sterfgevallen 
(%o) 
1984 1974 1984 
3.1.13. Live births Nalssances vlvantes Levendgeborenen 
per 1 000 population pour 1 000 habitants per 1 000 lnwoners EUA 10 = 100 
Belglque/BelgiA 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,6 12,2 11,9 11,8 93 101 
Dan mark 14,2 12,9 12,2 12,2 11,6 11,2 10,4 10,3 9,9 10,1 104 86 
BR Deutschland 9,7 9,8 9,5 9,4 9,5 10,1 10,1 10,1 9,7 9,5 74 81 
EMa6a 15,7 16,0 15,5 15,7 15,7 15,6 14,5 14,0 13,5 12,7 118 109 
France 14,1 13,6 14,0 13,8 14,1 14,7 14,9 14,6 13,7 13,8 113 118 
Ireland 21,1 21,0 21,1 21,1 21,5 21,9 21,0 20,4 19,0 18,2 163 156 
It alia 14,8 13,9 13,1 12,6 11,8 11,3 11,0 10,9 10,6 10,3 115 88 
Luxembourg 11,0 10,8 11,2 11,2 11,2 11,4 12,1 11,8 11,4 11,5 81 98 
Nederland 13,0 12,9 12,5 12,6 12,5 12,8 12,5 12,0 11,8 12,1 101 103 
United Kingdom 12,5 12,1 11,8 12,3 13,1 13,5 13,0 12,8 12,8 12,9 97 110 
EUR 10 12,9 12,6 12,3 12,2 12,3 12,6 12,4 12,2 11,8 11,7 100 100 
Espana 18,8 18,9 18,0 17,4 16,3 15,2 14,2 13,5 144 
Portugal 19,1 19,3 18,6 17,1 16,3 16,2 15,4 15,2 14,5 14,2 139 121 
Sverlge 12,7 12,0 11,6 11,3 11,6 11,7 11,3 11,1 11,0 11,3 99 97 
USA 14,8 14,8 15,3 15,3 15,8 15,8 15,9 16,0 15,5 15,7 110 134 
Nippon (Japan) 17,2 16,3 15,4 14,9 14,2 13,7 13,0 12,9 12,7 12,5 137 107 
3.1.14. Deaths D6c6s Sterfgevallen 
per 1 000 population pour 1 000 habitants per 1 000 lnwoners 
Belglque/Belgll:! 12,2 12,1 11,4 11,9 11,3 11,5 11,2 11,4 11,7 11,2 110 108 
Dan mark 10,1 10,6 9,9 10,4 10,7 10,9 11,0 10,8 11,2 11,2 94 108 
BR Deutschland 12,1 11,9 11,5 11,8 11,6 11,6 11,7 11,6 11,7 11,3 108 109 
EAM6a 8,8 8,9 9,0 8,7 8,7 9,0 8,8 8,8 9,2 8,9 79 86 
France 10,6 10,5 10,1 10,3 10,1 10,2 10,3 10,0 10,2 9,9 97 95 
Ireland 10,4 10,5 10,3 10,0 9,7 9,7 9,4 9,4 9,3 9,1 104 88 
It alia 9,9 9,7 9,7 9,5 9,4 9,7 9,6 9,4 9,9 9,3 89 89 
Luxembourg 12,2 12,5 11,3 11,6 11,0 11,3 12,1 11,3 11,3 11,1 112 107 
Nederland 8,3 8,3 7,9 8,2 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 75 80 
United Kingdom 11,8 12,2 11,7 11,9 12,1 11,8 11,8 11,8 11,7 11,4 110 110 
EUR 10 11,0 10,9 10,6 10,7 10,5 10,6 10,6 10,5 10,7 10,4 100 100 
Espana 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 78 
Portugal 10,4 10,5 9,9 9,8 9,4 9,9 9,7 9,3 9,7 9,6 99 92 
Sverlge 10,8 11,0 10,7 10,8 11,0 11,1 11,1 10,9 10,9 10,9 98 105 
USA 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,7 85 84 
Nippon (Japan) 6,4 6,3 6,1 6,1 5,9 6,2 6,1 6,0 6,2 6,2 60 60 
3.1.15. Infant deaths under 1 year D6cits d'enfants de molns d'un an Sterfte van klnderen onder 1 jaar 
per 1 000 live births pour 1 000 nalssances vlvantes per 1 000 levendgeborenen 
Belglque/Belgll:! 16,1 15,3 13,6 11,6 11,1 11,0 11,7 11,7 11,2 10,7 94 110 
Dan mark 10,4 10,2 8,7 8,8 8,8 8,4 7,9 8,2 8,0 7,7 58 79 
BR Deutschland 19,7 17,4 15,4 14,7 13,6 12,6 11,6 10,9 10,3 9,6 114 99 
EM66a 24,0 22,5 20,4 19,3 18,7 17,9 15,6 15,0 14,6 14,3 129 147 
France 13,6 12,5 11,5 10,6 10,1 10,0 9,6 9,4 8,9 8,2 79 85 
Ireland 17,5 15,5 15,5 14,9 12,4 11,2 10,6 10,5 9,8 10,1 96 104 
It alia 21,2 19,2 18,1 16,8 15,3 14,3 14,1 13,0 12,4 11,3 124 117 
Luxembourg 14,8 17,9 10,6 10,6 13,0 11,5 13,8 12,1 11,2 11,7 73 121 
Nederland 10,6 10,7 9,5 9,6 8,7 8,6 8,3 8,3 8,4 8,3 61 86 
United Kingdom 16,0 14,5 14,1 13,2 12,8 11,9 11,1 11,0 10,2 9,6 91 99 
EUR 10 17,4 15,8 14,6 13,7 12,3 12,0 11,4 10,9 10,4 9,7 100 100 
Espana 18,9 17,1 16,0 15,3 13,2 11,1 10,3 9,6 108 
Portugal 38,9 33,4 30,3 29,1 26,0 24,3 21,8 19,8 17,8 16,7 205 172 
Sverlge 8,6 8,3 8,1 7,8 7,5 6,9 6,9 6,8 7,8 6,4 52 66 
USA 16,1 15,1 14,0 13,0 12,6 11,8 11,2 10,9 90 
Nippon (Japan) 10,0 9,3 8,9 8,4 8,0 7,4 7,1 6,6 6,2 6,3 58 65 
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POPULAnoN ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKINQ EN SOCIALE VOORWAARDEN 
3.1. Population 
Population change 
3.1.18. Total change 
Belglque/BelgiA 24 9 13 
Dan mark 11 15 17 
BR Deutschland -347 -203 - 89 
E>.A66a 121 121 122 
France 210 163 209 
Ireland 51 46 43 
ltalla 368 308 277 
Luxembourg 3,1 0,5 0,9 
Nederland 135 81 83 
United Kingdom - 21 - 29 - 41 
EUR 10 555 513 635 
Espal\a 385 432 430 
Portugal 415 66 74 
Sverlge 32 27 31 
USA 2164 2064 2298 
Nippon (Japan) 1308 1129 1061 
3.1.17. Births minus deaths 
Belglque/BelgiA 0 2 9 
Dan mark 21 11 11 
BR Deutschland -149 -130 -123 
EM66a 62 65 60 
France 185 163 209 
Ireland 34 34 35 
ltalla 286 250 211 
Luxembourg -0,4 -0,6 0,0 
Nederland 64 63 63 
United Kingdom 35 
-
5 2 
EUR 10 538 452 478 
Espal\a 371 378 362 
Portugal 82 85 85 
Sverlge 15 8 8 
USA 1 251 1258 1427 
Nippon (Japan) 1190 1138 1073 
3.1.18. Net migration 
Belglque/BelgiA 24 7 4 
Danmark - 10 3 6 
BR Deutschland -199 -73 34 
EM66a 59 56 62 
France 25 0 0 
Ireland 17 12 7 
It alia 82 58 67 
Luxembourg 3,5 1,1 0,9 
Nederland 72 18 23 
United Kingdom - 56 -24 -43 
EUR 10 19 61 118 
Espal\a 14 54 68 
Portugal 333 -19 -11 
Sverlge 7 20 23 
USA 913 826 871 
Nippon (Japan) 118 -9 -12 
108 
Population 
Variation de population 
Varfatlon totale 
3 12 7 
14 11 2 
-31 118 219 
131 107 111 
190 216 254 
51 38 40 
229 170 141 
0,4 1,4 1,4 
88 105 118 
26 59 16 
701 837 909 
381 276 278 
57 53 -64 
17 19 15 
2403 2564 2386 
996 949 880 
Solde nalssances-d6c6s 
7 12 10 
9 5 1 
-147 -130 -93 
65 66 61 
190 216 251 
37 39 41 
181 141 99 
-0,1 0,1 0,1 
61 62 67 
20 59 92 
423 472 531 
343 307 278 
71 67 63 
4 5 5 
1 405 1 500 . 1 605 
1020 960 862 
Solde mlgratolre 
-4 1 -4 
5 6 1 
115 246 312 
66 42 50 
0 0 0 
15 
-
1 -1 
48 25 42 
0,5 1,3 1,3 
28 45 53 
7 
- 1 -76 
249 337 418 
38 - 35 0 
-14 
- 14 -12 
14 14 10 
997 978 781 
-24 - 11 18 
Bevolklng 
Veranderlng der bevolklng 
(1 000) 
1984 1974 1984 
%o r.culatlon 
Totale veranderfng %o abhanta %o bewolklng 
4 3 
-
5 5 3,1 -0,5 
-5 3 - 5 1 2,6 -0,2 
55 -167 -239 -257 -1,8 -4,2 
62 65 51 47 5,4 4,8 
250 255 229 233 5,3 4,3 
40 27 20 16,8 5,6 
110 205 187 151 6,3 2,7 
0,6 -0,2 0,3 0,1 13,2 0,3 
77 54 55 59 8,0 4,1 
-7 7 65 138 -0,2 2,5 
586 479 344 395 2,9 1,5 
336 211 213 214 10,4 5,6 
72 77 79 26,4 7,8 
5 5 6 6 3,9 0,7 
2181 2248 2439 9,3 
840 769 727 752 13,1 6,3 
Saldo geboorten·sterfgevallen 
12 11 3 5 0,7 0,6 
-3 - 3 6 5 3,9 -1,1 
-98 
- 95 -124 -112 -1,6 -1,8 
55 53 42 37 7,6 3,8 
250 255 215 219 4,7 3,9 
40 38 34 32 10,9 9,1 
87 86 39 62 6,4 1,0 
0,3 0,2 0,1 0,1 -1,1 0,4 
63 55 52 55 5,7 3,8 
73 56 62 85 1,2 1,5 
479 451 293 378 2,9 1,3 
246 227 11,1 
56 59 46 8,2 4,6 
2 2 1 1 2,9 0,4 
1665 1 718 1604 5,7 7,0 
804 803 769 750 12,1 6,3 
Mlgratlesaldo 
-7 
- 8 8 - 1 2,4 -0,1 
-2 0 1 4 -1,3 0,8 
152 - 72 -115 -146 -0,1 -2,4 
7 8 9 10 -2,1 1,0 
0 0 14 16 0,5 0,3 
0 
- 7 - 13 5,9 -3,5 
23 119 148 89 -0,1 1,6 
0,3 -0,4 0,2 -0, 14,2 -0,1 
17 - 1 6 8 2,4 0,6 
-80 - 49 3 54 -1,5 0,9 
110 28 51 17 0,0 0,1 
90 - 16 -0,7 
16,6 18,1 33 18,2 3,3 
3 3 5 5 1,0 1,0 
516 530 83,5 3,6 
36 -34 - 42 6 1,0 -0,0 
3.1. Population Population 
Marriage and divorce Marlage et divorce 
3.1.19. All marriages Ensemble des marlages 
(1 000) (1 000) 
Belglque/BelgiA 72 71 69 67 65 66 
Dan mark 32 31 32 29 28 26 
BR Deutschland 387 366 358 328 345 362 
EA.\66a 76 64 76 73 79 62 
France 387 374 368 354 340 334 
Ireland 21 21 20 21 21 22 
It alia 374 354 348 336 326 323 
Luxembourg 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 
Nederland 100 97 93 89 86 90 
United Kingdom 431 406 404 416 415 418 
EUR 10 1882 1788 1771 1 718 1708 1705 
Espana 271 261 262 258 246 213 
Portugal 103 102 91 81 78 72 
Sverlge 44 45 40 38 37 38 
USA 2127 2153 2178 2282 2 331 2 413 
Nippon (Japan) 942 872 821 793 789 775 
3.1.20. Average age of women Age moyen des femmes 
at first marriage au premier marlage 
Years Ans 
Belglque/BelgiA 22,0 22,0 22,0 22,1 22,1 22,3 
Dan mark 23,7 23,9 24,0 24,4 24,5 24,8 
BR Deutschland 22,7 22,9 22,9 23,1 23,2 23,4 
EA.\66a 22,8 22,4 22,4 22,3 22,3 22,3 
France 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 
Ireland 24,4 23,8 24,1 24,1 24,0 24,1 
It alia 24,0 24,2 23,9 24,2 23,7 24,1 
Luxembourg 23,3 23,1 23,6 23,9 24,0 24,5 
Nederland 22,7 22,7 22,8 23,0 23,1 23,2 
United Kingdom 22,8 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 
EUR 10 23,0 23,1 23,1 
Espana 23,4 23,2 23,1 23,0 23,0 
Portugal 23,7 23,6 23,7 23,7 22,6 22,6 
Sverlge 25,1 25,3 25,5 25,8 26,2 26,4 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.21. Divorces Divorces 
(1 000) (1 000) 
Belglque/BelgiA 11 13 13 14 14 15 
Dan mark 13 13 13 13 13 14 
BR Deutschland 107 108 75 32 79 96 
EA.\66a 4 4 5 4 5 4 
France 61 65 74 82 89 92 
Ireland 0 0 0 0 0 0 
It alia 11 12 11 10 11 12 
Luxembourg 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 
Nederland 20 21 21 22 24 25 
United Kingdom 129 136 138 153 148 160 
EUR 10 358 373 350 331 382 419 
Espana 0 0 0 0 0 0 
Portugal 2 5 8 7 6 6 
Sverlge 25 22 20 20 20 20 
USA 1 036 1083 1 091 1130 1181 1182 
Nippon (Japan) 119 125 130 132 135 142 
64 
25 
360 
71 
315 
21 
314 
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POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
Bevolklng 
Huwelljk en echtscheldlng 
1984 1974 1984 
%o population 
Huwelljken, totaal %o population 
(1 000) %o bevolklng 
62 59 59 7,5 6,0 
24 27 29 6,6 5,7 
362 370 364 6,1 6,0 
72 71 55 7,6 5,6 
312 300 281 7,5 5,1 
20 19 18 7,3 5,0 
311 301 298 7,3 5,2 
2,0 2,1 2,0 2,0 6,2 5,4 
86 84 78 82 8,1 5,7 
400 387 389 396 7,8 7,0 
1858 1835 1 817 1 588 7,2 5,8 
199 189 7,6 
76 74 75 70 9,0 6,9 
38 37 36 37 5,5 4,5 
10,5 
777 781 763 740 9,1 6,2 
Gemlddelde leeftljd van EUR 10 = 100 
vrouwen blj eerste huwelljk 
Jaar 
22,4 22,6 96 
25,1 25,4 25,8 26,1 102 
23,6 23,8 24,1 100 
22,3 22,4 22,5 22,6 98 
23,6 97 
24,4 106 
24,4 105 
24,5 24,7 24,9 99 
23,3 23,5 23,7 24,1 99 
23,1 23,2 23,4 23,6 99 
100 
106 
22,6 22,6 105 
26,6 26,9 27,1 27,3 108 
Echtscheldlngen %o existing marriages %o mar1ages exlstants (1 000) %o bestaande huwelljken 
16 16 17 19 4,0 
14 15 15 15 10,7 12,6 
110 119 121 131 6,2 8,7 
6 9 1,7 
3,2 
0 0 0 0 0 
11 14 15 1,3 1,0 
0,5 0,6 0,6 0,6 
29 31 33 34 5,8 9,9 
157 159 162 158 9,0 12,0 
9 21 19 0 
7 7 8 7 0,3 
20 21 21 20 
154 164 179 179 
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POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKINO EN SOCIALE VOORWAARDEN 
3.2. Social conditions Conditions soclales Soclale omstandlgheden 
Possession of selected consumer goods Possession de biens de consommatlon Bezlt van geselecteerde duurzame 
selectlonnes consumptlegoederen 
1984 1983 1983 1975 
%AT EUR 10 
3.2.1. Private cars Voltures partlcullilres Personenauto's =100 
per 1 000 population pour 1 000 habitants per 1 000 lnwoners 
Belgique/BelgiA 267 279 292 302 312 321 326 328 331 1,24 95,9 
Dan mark 256 263 270 275 278 271 267 265 272 1,06 78,8 
BR Deutschland 289 307 326 346 367 377 385 391 400 1,38 115,9 
EMMa 49 55 67 77 87 90 94 102 109 2,22 31,6 
France 290 301 315 327 337 343 348 356 372 1,28 107,8 
Ireland 165 176 181 197 204 217 226 205 206 1,24 59,7 
It alia 270 284 290 286 301 314 329 346 345 1,28 100,0 
Luxembourg 357 321 365 391 338 352 365 377 385 1,08 111,6 
Nederland 254 269 284 298 313 322 324 326 332 1,31 96,2 
United Kingdom 249 255 254 262 271 279 303 311 318 1,28 92,2 
EUR 10 264 276 286 295 309 317 339 337 345 1,31 100,0 
Espana 119 135 162 178 188 202 211 220 228 1,92 66,1 
Portugal 84 79 96 118 123 156 168 
Sverige 336 350 346 345 345 348 348 353 361 1,07 104,6 
USA 495 501 509 525 534 552 542 538 535 1,08 155,1 
Nippon (Japan) 143 154 162 184 195 206 211 217 224 1,57 64,9 
3.2.2. Television sets Postes de t616vlslon Televlsle·ontvangtoestellen 
per 1 000 population pour 1 000 habitants per 1 000 lnwoners 
Belgique/BelgiA 252 255 286 292 297 297 300 302 
Dan mark 308 308 338 347 355 362 363 366 369 1,20 
BR Deutschland 305 307 308 311 317 320 323 329 335 1,10 
E.\M6a 106 126 117 130. 230 239 241 253 257 2,42 
France 235 268 278 282 292 295. 296. 298. 
Ireland 178 192 215 216 170 188 199 200 206 1,16 
ltalla 213 220 224 227 231 234 235 237 
Luxembourg 257* 244. 247. 247. 245. 246. 247. 248. 
Nederland 259 258 279 290 293 296 301 305 310 1,20 
United Kingdom 315 320 324 317 327 331 329 327 328 1,04 
EUR 10• 266* 274. 284. 288. 290. 293. 303. 287. 
Espana 174 185 206 226. 253 
Portugal 66 94 101 • 109. 122 
Sverige 354 363 369 371 374 380 
USA 571 602 623 633 635 
Nippon (Japan) 233 235 238 242 245 
3.2.3. Telephones T616phones Telefoontoestellen 
per 1 000 population pour 1 000 habitants per 1 000 lnwoners 
Belgique/BelgiA 286 301 316 334 352 365 386 402 417 1,46 84,2 
Dan mark 450 491 533 570 611 644 676 702 719 1,59 145,3 
BR Deutschland 317 344 374 404 434 464 488 509 572 1,80 115,6 
E.\M6a 221 238 251 266 281 291 305 318 336 1,52 67,8 
France 262 293 330 372 415 460 499 542 544 2,07 109,9 
Ireland 138 147 157 165 172 187 209 224 235 1,70 47,5 
ltalla 259 271 285 301 318 337 358 383 405 1,56 81,8 
Luxembourg 412 444 522 539 547 570 589 587 587 1,42 118,6 
Nederland 244 262 283 308 329 347 359 370 380 1,55 76,8 
United Kingdom 376 388 415 447 477 496 507 513 520 1,38 105,1 
EUR 10• 299 319 345 373 401 427 450 472 495 1,66 100,0 
Espana 220 239 262 280 315 315 326 338 352 1,60 71,1 
Portugal 113 118 123 128 132 138 147 156 169 1,50 34,1 
Sverige 661 689 717 744 772 796 829 857 890 1,35 179,8 
USA 686 708 732 755 775 788 799 768 
Nippon (Japan) 354 384 408 424 442 460 479 499 520 1,47 105,1 
•EUR 9. 
110 
3.2. Social conditions Conditions soclales 
Housing Logement 
3.2.4. Stock of dwellings Pare de logements 
%o Inhabitants %o habitants 
Belglque/BelgiA 396 403 375 379 382 386 
Danmark 397 402 406 410 422 
BR Deutschland 383 390 397 403 407 412 
EAM6a 350 
France') 399 399 408 418 427 436 
Ireland 256 256 256 258 260 263 
ltalia 328 330 321 
Luxembourg 356 356 364 371 383 
Nederland 320 324 329 334 337 343 
United Kingdom 364 369 374 378 382 382 
EUR 10 365 369 359 363 366 
Espal\a 340 344 348 350 
Portugal 
Sverige 430 
USA 384 384 387 
Nippon (Japan) 
3.2.5. Dwellings completed Logements terrnln6s 
%o Inhabitants %o habitants 
Belglque/BelgiA2) 8,2 8,0 7,6 6,9 6,9 4,9 
Dan mark 7,0 7,7 7,1 6,7 6,1 5,9 
BR Deutschland 7,1 6,4 6,7 6,0 5,8 6,3 
EMa6a 13,4 14,0 17,1 20,0 20,0 
France 9,7 8,5 8,5 8,4 7,5 7,0 
Ireland 8,6 7,4 7,5 7,7 7,9 8,1 
It alia 3,9 3,3 2,6 2,8 2,4 
Luxembourg 9,1 9,2 7,8 7,0 5,6 
Nederland 8,9 7,9 8,1 7,7 6,3 8,1 
United Kingdom 5,9 6,0 5,8 5,4 4,7 4,5 
EUR 10• 6,8 6,2 6,1 6,2 5,3 
Espal\a 10,5 8,9 8,9 8,7 7,0 7,0 
Portugal 3,7 3,4 3,9 3,7 4,1 
Sverige 9,1 6,8 6,6 6,5 6,7 6,2 
USA 6,2 6,4 7,6 8,6 8,5 6,6 
Nippon (Japan) 
3.2.6. Rent Indices Indices des loyers 
1970 = 100 1970 = 100 
Belgique/BelgiA 149 158 175 191 201 216 
Dan mark 151 171 190 207 222 239 
BR Deutschland 132 139 144 149 154 162 
EAM6a 155 172 193 214 256 330 
France 140 154 167 190 211 239 
Ireland 141 160 169 151 167 196 
ltalia 111 118 123 131 169 207 
Luxembourg 
Nederland 145 160 173 193 207 222 
United Kingdom 157 179 207 247 298 384 
EUR 10• 
Espal\a 158 175 198 246 293 355 
Portugal 187 244 277 265 430 
Sverige 147 161 165 177 191 222 
USA 125 131 139 149 160 174 
Nippon (Japan) 
1) Number of principal residences. ') Nombre des r6sldences prlnclpales. 
') Dwellings started. ') Logements commenc6s. 
o EUR9 
400 
424 
418 
436 
268 
389 
382 
348 
368 
348 
397 
3,4 
4,3 
5,9 
7,2 
8,4 
3,3 
5,6 
8,2 
3,6 
6,2 
4,1 
6,2 
5,5 
238 
258 
169 
420 
270 
242 
238 
239 
453 
417 
251 
189 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKINO EN SOCIALE YOOAWAAADEN 
Soclale omstandlgheden 
Hulsvestlng 
1984 1979 1974 
%AT 
Wonlngvoorraad 
%o lnwoners 
400 402 404 -1,8 
427 470 475 
423 430 438 8,5 
383 
437 444 8,4 
271 271 276 3,2 
354 361 367 6,3 
388 391 6,4 
4,9 
393 398 398 4,5 
441 
398 
3 
1984 
1979 
5,8 
15,8 
7,6 
6,2 
1,8 
1974-78 1979-84 
Wonlngen voltoold 0 
%o lnwoners 
3,0 3,0 2,6 7,5 4,2 
4,1 4,3 5,2 7,6 4,9 
5,6 5,5 6,5 7,2 5,8 
14,7 
6,8 9,0 
7,7 7,4 9,9 7,9 7,9 
3,2 
4,6 8,5 
8,8 8,0 8,0 8,7 7,9 
3,5 3,9 5,7 4,0 
6,5 
6,2 5,9 5,1 9,4 6,5 
4,2 4,0 4,0 
5,4 5,2 4,2 7,9 5,9 
4,4 5,9 7,4 6,2 
Huurlndexcljfera 
1970 = 100 
256 278 288 93 7,6 
283 310 335 122 9,3 
177 187 194 47 4,4 
515 578 660 326 17,5 
299 329 355 154 10,9 
275 295 326 131 9,8 
278 330 404 264 15,4 
258 276 288 99 7,9 
525 564 598 281 16,0 
494 536 576 265 15,5 
266 277 294 100 8,0 
202 207 217 74 6,3 
1) Aantal eerste wonlngen. 
') Bouw begonnen. 
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POPULAnON ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
Social conditions 
Health services 
Conditions soclales 
Services de sante 
3.2.7. Number of Inhabitants per doctor Nombre d'habltants par m6decln 
Belgique/BelgiA 568 529 495 475 446 421 411 
Dan mark 530 512 496 484 469 459 
BR Deutschland') 502 488 490 472 452 441 431 
EM66a 490 474 439 424 407 395 
France 667 653 615 565 513 498 478 
Ireland 845 834 822 810 806 775 
ltalla 452 430 407 375 346 357 331 
Luxembourg 798 792 796 683 633 678 648 
Nederland 627 603 585 587 541 545 508 
United Kingdom2) 680 660 796 683 633 599 581 
EUR 10 560 534 515. 496* 471* 
Espana 645 556 430 391 
Portugal 787 820 546 510 470 
Sverige 580 560 540 510 490 454 480 
USA 629 629 549 
Nippon (Japan) 847 847 763 
3.2.8. Number of Inhabitants per Nombre d'habltants par 
pharmacist pharmaclen 
Belgique/BelgiA 1483 1277 1131 1112 1053 1050 990 
Danmark 3 791 3696 
BR Deutschland 2408 2374 2288 2232 2200 1850 2128 
EM66a 3348 3207 2755 
France 1 711 1653 1609 1 558 1509 1470 1587 
Ireland 2481 2518 2603 2597 2639 1667 1660 
It alia 1 387 1 281 
Luxembourg 2084 1984 1885 1 766 1 717 2870 
Nederland3) 6150 6175 6243 6238 6316 
United Kingdom2) 3) 4493 4606 4682 3226 
EUR 10 2 750* 2 750* 2750* 2 750* 2 750* 
Espana 1923 1852 1 610 1538 
Portugal 2857 2632 2 273 2080 1990 
Sverlge5) 2140 2140 2120 2160 2160 2320 
USA 1 471 1587 
Nippon (Japan) 1449 1429 1 235 
3.2.9. Number of Inhabitants per hospital Nombre d'habltants par lit 
bed (excluding psychiatric d'h6pltal 
hospitals) (except6 les h6pltaux 
psychlatrlques) 
Belgique/BelgiA 194 194 192 110 
Dan mark 159 158 158 163 158 130 
BR Deutschland 100 100 100 101 90 87 
EM66a') 159 160 161 
France 129 127 125 122 120 110 110 
Ireland 174 176 173 171 172 102 
It alia 115 116 118 
Luxembourg 128 126 117 113 90 80 
Nederland 191 194 194 188 189 192 
United Kingdom2) 176 177 179 183 133 
EUR 10• 130* 128. 130* 130. 
Espana•) 140 182 
Portugal•) 189 190 190 
Sverige 94 94 94 91 91 68 70 
USA') 156 170 
Nippon (Japan)') 95 90 86 
1) Including young doctors doing practical training. 1) Ml!declns-asslstants lnclus. 
') Great Britain. ') Grande-Bretagne. 
') Number of phannacles only. ') Nombre de pharmacies. 
4) Including beds In psychiatric hospitals. ') Llts en hOpltaux psychlatrlques lnclus. 
"l Including pharmaceutical assistants. "l Y lnclus assistants pharmaclens. 
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Soclale omstandlgheden 
Medlsche dlensten 
1984 
Aantal lnwoners per arts 
397 
422 
421 
473 
788 
279 
606 583 
497 579 465 
360 
460 
730 
Aantal lnwoners per apotheker 
990 
3 704 
2090 
1280 
1 316 
2857 
10000 
1440 
1980 
1190 
Aantal lnwoners per 
zlekenhulsbed 
(met ultzonderlng van 
psychlatrlsche kllnleken) 
106 
122 
102 
85 
120 
200 
80 
1) Erkende arisen met medlsche asslstenten. o EUR9 
') Groot-BrlttannU!. 2 Ultslultend aantal apotheken. 
) lncluslef bedden In psychlatrlsche kllnleken. 
"l lncluslef farmaceutische asslstenten. 
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POPULAnON ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
3.3. Education and training Education et formation Onderwljs en opleldlng 
Total numbers as a proportion Part des effectlfs totaux Aandeel van het totaal aantal leertlngen 
of population aged 5·24 years') dans Ia population Ag6e de 5 A 24 ans') In de bevolklng van 5 tot en met 24 jaar') 
(%) 
1984 1976 1981 
3.3.1. Total Total Totaal EUR 10 = 100 
Belglque/BelgiA 77,5 77,0 77,1 77,6 78,1 78,6 105,7 108,6 
Dan mark 71,6 71,0 72,1 72,5 73,1 73,5 97,7 101,7 
BR Deutschland 71,7 70,7 69,7 68,9 68,8 68,9 68,2 97,8 95,7 
EMa6a 65,2 65,0 65,0 65,7 67,2 88,9 93,5 
France 79,4 80,0 80,0 80,4 82,1 82,2 81,5 108,3 114,2 
Ireland 71,3 70,4 69,9 70,4 70,7 71,0 71,0 97,3 98,3 
I tall a 73,8 73,4 72,8 72,1 71,2 70,7 69,9 100,8 99,0 
Luxembourg 62,5 60,8 58,7 59,0 59,5 59,7 85,3 82,8 
Nederland 75,6 75,4 75,0 74,5 74,3 74,7 76,8 103,1 103,3 
United Kingdom 69,1 67,7 66,7 65,9 65,1 64,5 63,4 94,3 90,6 
EUR 10 73,3 72,8 72,3 71,9 71,9 71,8 100 100,0 
Espal\a 
Portugal 50,7 50,8 49,6 48,9 46,2 69,3 
Sverlge 65,2 66,1 65,6 91,2 
USA 
Nippon (Japan) 
3.3.2. Boys Ga~ons Jongens 
Belglque/BelgiA 78,4 77,8 77,9 78,1 78,7 79,2 105,2 108,9 
Dan mark 73,4 71,9 72,5 72,8 73,1 73,7 98,5 101,1 
BR Deutschland 72,8 71,4 70,1 69,2 69,3 69,6 68,9 97,7 95,9 
EAA66a 69,0 68,1 67,8 67,9 69,1 92,6 95,6 
France 79,1 79,4 79,2 79,2 81,5 81,6 80,6 106,2 112,7 
Ireland 71,0 69,8 69,1 69,7 69,9 70,2 70,2 95,3 96,7 
It alia 76,3 75,3 74,3 73,3 72,1 71,4 70,5 102,4 99,7 
Luxembourg 62,7 61,3 59,1 59,6 59,8 60,2 84,2 82,7 
Nederland 78,8 78,4 77,9 77,2 76,9 77,2 79,9 105,8 106,3 
United Kingdom 69,4 67,9 66,9 66,0 65,2 64,5 63,4 93,2 90,2 
EUR 10 74,5 73,8 72,8 72,2 72,3 72,2 100,0 100,0 
Espal\a 
Portugal 51,9 52,2 50,9 50,1 47,3 70,7 
Sverlge 65,3 65,8 65,2 90,2 
USA 
Nippon (Japan) 
3.3.3. Girls FlUes Melsjes 
Belglque/BelgiA 76,5 76,2 76,2 77,1 77,6 78,0 106,0 108,5 
Dan mark 69,8 70,1 71,6 72,3 73,1 73,2 96,7 102,2 
BR Deutschland 70,5 69,9 69,2 68,6 68,3 68,2 67,4 97,6 95,5 
EAA66a 61,2 61,8 61,9 63,3 65,3 84,8 91,3 
France 79,8 80,6 80,9 81,6 82,8 82,9 82,5 110,5 115,8 
Ireland 71,7 71,1 70,8 71,3 71,6 71,8 71,8 99,3 100,1 
It alia 71,1 71,4 71,3 70,9 70,3 69,2 69,1 98,5 98,3 
Luxembourg 62,3 60,2 58,3 58,4 59,2 59,1 88,3 82,8 
Nederland 72,2 72,3 72,0 71,7 71,6 72,1 73,5 100,0 100,1 
United Kingdom 68,8 67,4 66,5 65,7 65,0 64,4 63,3 95,3 90,9 
EUR 10 72,2 72,0 71,7 71,5 71,5 71,4 100,0 100,0 
Espal\a 
Portugal 49,5 49,5 48,3 48,9 46,2 68,6 
Sverlge 65,1 66,4 66,1 92,4 
USA 
Nippon (Japan) 
1) Sverlge 7 ·24. 
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BEVOLKING EN SOCIALE VOOAWAAADEN 
3.3. Education and training Education et formation Onderwljs en opleldlng 
Total numbers Total effectlfs Totaal aantal 
(full·tlme education)') (enselgnement a pleln·temps)') (volledlg dagonderwljs)') 
(1 000) 
1984 1982 1983 1981 1982 
3.3.4. Total Total Totaal %AT 
Belglque/Belghll 2 373,5 2 364,7 2343,9 2 324,3 2 303,3 2 288,6 2 273,3 2 256,9 0,99 
Dan mark 1 077,9 1 090,6 1 096,2 1 080,9 1 097,1 1102,8 1103,2 1 100,1 0,99 
BR Deutschland 13 131 13 299 13082 12 930 12 663 12455 12 295 12 053 11680 1,02 0,96 
EM66a 1844,0 1 877,7 1 891,3 1"896,3 1 888,6 1 911,1 1 949,5 1 928,0* 0,99* 
France 13 369 13459 13 514 13531 13481 13442 13620 13544 13353 1,00 0,98 
Ireland 854,2 873,7 886,8 894,2 900,2 910,9 925,5 939,4 949,7 1,01 1,01 
It alia 12538 12 714 12804 12836 12 793 12699 12 503 12354 12133 0,98 0,98 
Luxembourg 65,7 65,2 64,4 63,4 62,3 61,2 60,6 59,6 0,98 
Nederland 3573,2 3 611,0 3 610,3 3 588,1 3 556,3 3 517,0 3 472,3 3442,8 3 506,5 0,99 1,01 
United Kingdom 11938 11949 11839 11 711 11 513 11 270 11033 10798 10 520 0,97 0,97 
EUR 10 60765 61 304 61132 60855 60257 59658 59 235 58476 . 0,99 
Espana 7358 8 267 8378 
Portugal 1747 1763 1 734 1 718 1629 1695 
Sverlge 1369 1382 1 416 1461 1466 1477 1 474 1482 1,00 
USA 56777 55 734 55647 54101 54809 
Nippon (Japan) 21566 22000 22403 23684 24050 24 255 1,00 
3.3.5. Boys Ga~ons Jongens 
Belglque/BelgiA 1 232,6 1 224,4 1 211,6 1198,7 1187,6 1177,3 1168,3 1159,8 0,99 
Dan mark 566,0 572,6 571,2 560,3 564,9 565,8 564,4 564,8 1,00 
BR Deutschland 6831 6901 6 780 6688 6544 6436 6371 6251 6058 0,98 0,96 
EM66a 1 009,9 1 024,6 1 025,7 1 022,9 1 015,0 1 015,6 1 030,2 1 008,0* 0,98* 
France 6783 6832 6836 6848 6805 6 759 6892 6862 6734 0,99 0,98 
Ireland 434,8 444,2 449,9 453,1 454,8 460,7 468,3 475,7 480,9 1,01 1,01 
It alia 6649 6 722 6 739 6 731 6 765 6604 6477 6393 6 274 0,98 0,98 
Luxembourg 33,8 33,4 33,1 32,5 31,8 31,3 309 30,5 0,98 
Nederland 1 904,9 1 924,2 1 920,5 1 904,8 1 887,0 1 862,6 1 836,1 1 818,0 1 866,0 0,99 1,02 
United Kingdom 6153 6160 6106 6036 5928 5795 5671 5547 5401 0,97 0,97 
EUR 10 31 598 31839 31674 31 476 31093 30708 30509 30109 . 0,99* 
Espana 3852 
Portugal 905 917 902 874 847 
Sverlge 703 709 723 745 742 746 742 
USA 
Nippon (Japan) 11 365 11 591 11802 
3.3.8. Girts FlUes Melsjes 
Belglque/BelgiA 1140,9 11403 1 132,3 1125,6 1115,7 1 111,3 1 105,0 1097,1 0,99 
Dan mark 511,9 518,0 525,0 520,6 532,2 537,0 538,8 535,3 0,99 
BR Deutschland 6300 6398 6302 6242 6119 6019 5924 5802 5622 0,97 0,96 
EM66a 834,1 853,1 865,6 873,4 873,6 895,5 919,3 920,0* 1,00* 
France 6586 6627 6678 6683 6676 6683 6 728 6682 6619 0,99 0,99 
Ireland 419,4 429,5 436,9 441,1 445,4 450,2 457,2 463,7 468,8 1,01 1,01 
It alia 5889 5992 6065 6105 6118 6095 6026 5961 5859 0,98 0,98 
Luxembourg 31,9 31,8 31,3 30,9 30,5 29,9 29,7 29,1 0,97 
Nederland 1 668,3 1686,8 1 689,8 1 683,3 1 669,3 1 654,4 1 636,2 1 624,8 1 640,5 0,99 1,00 
United Kingdom 5785 5789 5733 5675 5585 5475 5362 5251 5119 0,97 0,97 
EUR 10 29167 29465 29458 29379 29164 28950 28726 28366 . 0,99 
Espana 3506 
Portugal 842 846 832 825 782 
Sverige 666 673 693 716 724 731 732 
USA 
Nippon (Japan) 10201 10409 10601 
1) 'EM66a: Incl. part·tlme education untll1975. 'l 'EM66a: y comprls enselgnement l temps partlel 1) "EM66a: Incl. part·tlme onderwljs tot en met 1975. 
•EUR 9. 
jusqu'en 1975. 
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BEVOLKINO EN SOCIALE VOORWAARDEN 
3.3. Education and training Education et formation Onderwljs en opleldlng 
Breakdown by level of education R6partltlon par degr6 d'enselgnement Verdellng naar onderwljsnlveau 
(%) 
1984 1983175 1983182 
3.3.7. First level Premier degr6 Eerste nlveau 
Belglque/BelgiG 40,4 39,6 39,2 38,6 38,1 37,5 36,8 36,0 
Dan mark 45,5 44,1 42,8 41,5 40,4 39,4 39,2 39,3 
BR Deutschland 30,6 29,1 27,8 26,2 24,5 23,1 21,8 21,0 20,9 -9,6 -0,1 
EAA66a 50,9 50,2 49,5 48,7 47,8 47,2 45,9 46,3 
France 36,2 35,7 36,3 36,6 36,8 36,5 35,1 33,8 33,1 -2,4 -0,7 
Ireland 48,5 47,6 47,4 47,5 47,6 47,2 46,6 46,0 45,1 -2,5 -0,9 
ltalla 38,9 37,5 36,5 35,7 35,4 34,9 34,8 34,1 33,5 -4,8 -0,6 
Luxembourg 49,2 48,6 48,5 47,4 45,0 44,2 43,2 42,2 
Nederland 42,6 42,0 41,6 41,3 40,8 39,9 38,6 36,9 37,3 -5,7 0,4 
United Kingdom 48,4 47,7 46,9 45,9 45,1 44,0 43,0 41,9 41,1 -6,1 -0,8 
EUR 10 39,3 38,3 37,7 37,0 36,3 35,6 34,6 33,7 
Espana 49,6 43,7 43,4 
Portugal 52,0 51,2 53,1 54,0 53,6 71,1 
Sverlge 51,0 50,5 48,7 47,0 46,2 45,1 44,9 44,4 
USA 40,0 39,4 39,4 50,7 50,7 
Nippon (Japan) 48,1 48,2 48,3 49,6 49,3 48,8 
3.3.8. Second level Deuxlitme degr6 Tweede nlveau 
Belglque/BelgiA 34,5 35,4 36,0 36,6 37,0 37,1 37,3 37,6 
Dan mark 39,5 40,2 41,3 43,2 44,3 45,2 45,2 45,1 
BR Deutschland 48,9 49,8 51,5 52,7 54,2 54,8 54,9 54,3 53,0 -4,1 -1,3 
EAA66a 36,9 37,0 37,3 37,5 38,4 38,8 40,0 39,1 
France 37,3 37,8 37,4 37,6 37,9 38,1 39,0 39,8 40,1 2,8 0,3 
Ireland 31,7 32,2 32,5 32,7 32,8 33,0 33,5 33,7 34,2 2,5 0,5 
ltalla 39,0 40,0 40,8 41,3 41,6 42,0 42,6 43,3 43,9 4,9 0,6 
Luxembourg 36,3 37,2 39,4 40,2 41,3 41,5 42,6 43,1 
Nederland 36,3 37,2 38,1 38,9 39,5 40,3 41,5 42,8 42,6 6,3 -0,2 
United Kingdom 44,0 45,0 45,9 46,8 47,3 48,2 49,1 49,9 50,0 6,0 0,1 
EUR 10 41,2 42,1 42,8 43,4 44,0 44,5 45,1 45,5 
Espana 42,9 48,1 48,2 
Portugal 43,9 43,9 42,4 40,6 41,6 23,5 
Sverlge 37,1 77,1 37,9 39,4 40,3 41,1 41,1 41,0 
USA 42,9 43,4 43,0 26,9 26,7 
Nippon (Japan) 42,3 42,0 41,9 40,2 40,7 41,4 
3.3.9. Third level Trolslitme degr6 Derde nlveau 
Belglque/BelgiG 6,7 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6 8,9 9,2 
Dan mark 10,8 11,3 10,8 9,8 9,7 9,6 9,7 10,1 
BR Deutschland 7,9 7,9 8,1 8,5 9,0 9,7 10,7 11,5 12,5 4,6 1,0 
EAA66a 6,4 6,5 6,5 6,7 6,3 6,3 6,4 
France 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 8,5 8,7 8,4 1,4 -0,3 
Ireland 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,6 4,8 5,1 5,2 1,3 0,1 
ltalla 7,5 7,8 7,8 8,1 8,2 8,3 8,3 8,3 8,7 1,2 0,4 
Luxembourg 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,3 1,2 1,5 
Nederland 6,5 6,9 7,2 7,5 7,9 8,1 8,3 8,6 8,7 2,2 0,1 
United Kingdom 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,7 5,0 5,3 5,5 1,2 0,2 
EUR 10 6,7 6,9 7,0 7,2 7,4 7,7 6,1 8,5 
Espana 7,5 8,2 8,4 
Portugal 4,1 4,9 4,6 5,4 
Sverlge 11,9 12,4 13,4 13,6 13,5 13,8 13,9 14,6 
USA 17,1 17,2 17,6 22,4 22,6 
Nippon (Japan) 9,6 9,7 9,8 10,2 10,0 9,9 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Activity rates Taux d'actlvlte Graad van werkgelegenheld 
(%} 
1984 1984/75 1984 
3.4.1. Total Total Totaal t. EUR 10 = 
100 
Belglque/BelgiA 40,8 41,1 41,3 41,5 42,1 42,2 42,4 42,6 42,7 42,8 2,0 97,3 
Dan mark 49,1 49,9 50,7 51,8 51,3 52,0 52,2 52,6 53,3 54,4 5,3 123,6 
BR Deutschland 43,5 43,3 43,3 43,5 43,9 44,2 44,4 44,6 44,7 44,9 1,4 102,0 
EAA06a* 38,0* 38,2* 37,8* 37,5* 37,3* 37,7* 39,7* 39,8* 40,5* 40,4* 2,4 91,8 
France 42,5 42,7 43,1 43,3 43,4 43,4 43,4 43,6 43,3 43,4 0,9 98,6 
Ireland 38,4 36,2 36,3 36,5 36,6 36,7 36,9 37,2 37,3 37,2 0,8 84,5 
ltalla 38,2 38,5 38,9 38,9 39,3 39,8 40,1 40,2 40,6 
Luxembourg 43,8 43,7 43,7 43,5 43,4 43,6 43,8 43,8 43,8 44,0 0,2 100,0 
Nederland 36,5 36,6 36,7 37,0 37,3 38,1 39,0 39,4 39,8 40,2 3,7 91,4 
United Kingdom 46,0 46,4 46,7 46,9 47,3 47,6 47,4 47,3 47,1 47,8 1,8 108,6 
EUR 10* 42,1* 42,3* 42,8* 42,7* 43,0* 43,3* 43,5* 43,8* 43,7* 44,0* 1,9 100,0 
Espal'la 36,4 36,1 35,5 35,2 34,8 34,6 34,9 35,0 34,9 -3,8 79,3 
Portugal 42,8 42,6 42,8 42,6 43,4 43,8 44,3 43,6 
Sverlge 50,4 50,5 50,6 50,9 51,5 52,0 52,1 52,3 52,5 
USA 44,4 45,1 45,9 46,9 47,6 47,9 48,2 48,4 48,5 48,9 4,5 111,1 
Nippon (Japan) 47,7 47,7 47,9 48,1 48,3 48,4 48,5 48,8 49,4 49,4 1,7 112,3 
3.4.2. Men Hommes Mannen 
Belglque/BelgiA 54,7 54,5 54,3 54,1 54,4 54,1 53,9 53,8 53,6 53,2 -1,5 
Danmark 58,4 59,0 59,2 59,7 58,5 58,8 58,5 58,9 58,9 60,0 1,6 
BR Deutschland 57,0 58,7 56,7 57,0 57,4 57,4 57,4 57,5 57,6 57,7 0,7 
EAA06a* 55,0* 54,6* 54,3* 54,9 56,3* 56,6* 55,8* 
France 54,2 54,1 54,2 54,1 53,9 53,5 53,3 53,1 52,4 52,1 -2,1 
Ireland 52,7 52,5 52,7 52,8 52,6 52,0 52,2 52,2 52,2 52,3 -0,4 
It alia 54,9 54,7 54,4 54,3 54,4 54,6 54,8 54,8 54,9 
Luxembourg* 62,7 62,0 61,8 61,2 61,3 61,6 60,6 60,9 60,3 60,1 -2,6 
Nederland 53,0 52,9 52,8 52,6 52,5 52,7 53,2 53,2 53,2 53,2 0,2 
United Kingdom 59,1 59,4 59;3 59,3 59,3 59,5 59,6 59,3 58,7 58,8 -0,3 
EUR 10* 55,9* 55,9* 55,9* 58,0 58,1* 58,0* 55,7* 
Espal'la 52,8 52,3 51,3 50,8 50,1 49,9 49,6 49,6 49,4 
Portugal 58,2 55,8 55,3 54,8 54,7 55,0 
Sverlge 58,2 57,9 57,3 57,1 57,4 57,5 56,9 56,9 56,8 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.3. Women Femmes Vrouwen 
Belglque/BelgiA 27,5 28,2 28,8 29,5 30,3 30,8 31,3 31,9 32,4 32,8 5,3 
Dan mark 40,0 41,0 42,3 44,1 44,4 45,3 46,0 46,5 48,0 48,9 8,9 
BR Deutschland 31,1 31,1 31,1 31,2 31,5 32,0 32,4 32,7 32,9 33,1 2,0 
EAA66a* 21,3. 21,1* 20,9* 21,1 23,7* 23,4* 25,8* 
France 31,2 31,8 32,5 32,9 33,4 33,7 34,0 34,5 34,6 35,1 3,9 
Ireland 19,9 19,8 19,7 20,0 20,5 21,2 21,6 22,0 22,3 21,9 2,0 
ltalla 22,4 23,2 24,3 24,4 25,1 25,8 26,3 26,4 27,1 
Luxembourg* 25,1 25,8 26,0 26,3 26,3 26,4 27,8 27,6 28,1 28,8 3,7 
Nederland 20,2 20,4 20,9 21,5 22,2 23,7 25,1 25,9 26,6 27,4 7,2 
United Kingdom 33,7 34,1 34,6 35,1 36,0 36,4 35,8 36,0 36,2 37,4 3,7 
EUR 10* 29,9* 30,2* 30,8* 31,3 31,8* 31,9* 32,3* 
Espal'la 20,6 20,5 20,3 20,2 20,0 19,9 20,7 20,9 20,8 
Portugal 30,7 30,8 31,5 31,6 33,1 33,6 
Sverlge 42,6 43,2 43,9 44,7 45,7 46,5 47,4 47,9 48,4 
USA 
Nippon (Japan) 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian working population Population active civile Clvlele beroepsbevolklng 
(1 000) 
1984 1979 1984 1975 1979 
3.4.4. Total Total Totaal AM 
Belgique/BelgiA 3 911 3941 3968 3992 4048 4065 4079 4105 4123 4125 0,9 0,4 
Dan mark 2453 2499 2544 2609 2599 2633 2654 2670 2 710 2 761 1,5 1,2 
BR Deutschland 26359 26119 26044 26162 26383 26660 26838 26933 26948 26914 0,0 0,4 
E'-Aa6a 3 273 * 3 298 * 3 318 3337 3 375 3 451 3678 3 707 3808 3 811 0,8 2,5 
France 21 796 22018 22324 22491 22689 22818 22955 23173 23115 23260 1,0 0,5 
Ireland 1145 1155 1173 1194 1 217 1 232 1 257 1281 1295 1300 1,5 1,3 
It alia 20717 21032 21 329 21 423 21743 21997 22256 22349 22 614 22813 1,2 1,0 
Luxembourg 157,1 157,1 157,3 156,8 157,3 158,5 159,6 159,5 159,6 160,4 0,0 0,4 
Nederland 4889 4935 4990 5050 5127 5279 5456 5534 5608 5690 1,2 2,1 
United Kingdom 25541 25758 25882 26024 26295 26496 26384 26339 26255 26676 0,7 0,3 
EUR 10 110241 * 110912 *111729 112 439 113 633 114 790 115 717 116 250 116 636 117 510 0,8 0,7 
Espal'ia 13316 12 966 13002 12945 12954 12 891 12 941 13135 13265 13 283 -0,7 0,5 
Portugal 3902- 4049 4092 4106 4196 4 255 4326 4276 4491 4457 1,8 1,2 
Sverige 4129 4155 4174 4209 4268 4 318 4332 4357 4375 0,8 
USA 93 775 96158 99009 102 251 104 962 106 940 108 670 110 204 111550 113 544 2,9 1,6 
Nippon (Japan) 53230 53780 54520 55320 55960 56500 57074 57 742 58886 59271 1,3 1,2 
3.4.5. Men Hommes Mannen 
Belgique/BelgiA 2535 2530 2523 2515 2527 2518 2504 2499 2492 2475 -0,1 -0,3 
Dan mark 1 430 1449 1455 1 471 1449 1458 1458 1463 1462 1489 0,3 0,5 
BR Deutschland 16 299 16097 16056 16132 16 266 16362 16409 16429 16389 16350 -0,1 0,1 
E'-M6a 2307 2321 2358 2414 2505 2 541 2510 2491 1,1 
France 13 419 13436 13 509 13519 13542 13 531 13532 13 563 13443 13405 0,2 -0,2 
Ireland 830 838 852 864 874 874 887 899 906 914 1,3 0,9 
It alia 14 329 14366 14316 14365 14 427 14 482 14 574 14597 14 663 14681 0,2 0,3 
Luxembourg 111,5 110 0 109,7 108,4 108,4 109,2 107,4 107,7 106,7 106, -0,7 -0,4 
Nederland 3505 3524 3535 3541 3556 3592 3651 3666 3676 3693 0,4 0,8 
United Kingdom 15841 15 941 15904 15 911 15919 16003 16020 15950 15 793 15864 0,1 -0,1 
EUR 10 70567 70747 71026 71343 71647 71 715 71441 71468 0,1 
Espal'ia 9667 9184 9208 9139 9130 9087 9123 9126 9197 9227 -1,4 0,2 
Portugal 2378 2481 2476 2475 2479 2503 2493 2469 2614 2601 1,0 1,0 
Sverige 2373 2368 2350 2346 2359 2367 2342 2342 2337 -0,1 
USA 56299 57174 58396 59620 60726 61453 61974 62450 63047 63835 1,9 1,0 
Nippon (Japan) 33360 33680 33810 34060 34370 34650 34980 35220 35640 35800 0,7 0,8 
3.4.8. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/BelgiA 1376 1 411 1 445 1 477 1 521 1 547 1575 1606 1 631 1650 2,5 1,6 
Dan mark 1023 1050 1089 1138 1150 1175 1196 1207 1 248 1 272 3,0 2,0 
BR Deutschland 10060 10022 9988 10030 10117 10 298 10429 10504 10559 10564 0,1 / 0,9 
EMacS a 1 011 1 016 1017 1037 1173 1166 1298 1320 5,4 
France 8377 8582 8815 8972 9147 9287 9423 9610 9672 9855 2,2 1,5 
Ireland 315 317 321 330 343 358 370 382 389 386 2,2 2,4 
It alia 6388 6666 7013 7058 7 316 7 515 7682 7752 7951 8132 3,4 2,1 
Luxembourg 45,6 47,1 47,6 48,4 48,9 49,3 52,2 51,8 52,9 54,1 1,8 2,0 
Nederland 1384 1 411 1455 1 509 1 571 1687 1805 1868 1932 1997 3,2 4,9 
United Kingdom 9700 9817 9978 10 113 10376 10493 10364 10389 10462 10 812 1,7 0,8 
EUR 10* 41163 41691 42607 43446 44069 44536 45195 46042 * 1,6 
Espal'ia 3649 3 782 3794 3806 3824 3804 3817 4008 4068 4056 1,2 1,2 
Portugal 1524 1 568 1 616 1 631 1 717 1 751 1832 1807 1877 1856 3,0 1,6 
Sverige 1 756 1787 1 824 1863 1909 1 951 1 991 2015 2038 8,7 
USA 37476 38984 40613 42631 44236 45487 46696 47754 48503 49709 4,2 2,4 
Nippon (Japan) 19870 20100 20710 21 260 21590 21850 22094 22522 23246 23471 2,1 1,7 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian employment Emplol civil Clvlele werkgelegenheld 
(1 000) 
1984 1975 1984 
3.4.7. Total Total Totaal EUR 10 = 100 
Belglque/BelgiA 3695 3669 3665 3663 3 707 3706 3627 3578 3542 3546 3,5 3,4 
Dan mark 2 332 2392 2414 2473 2 501 2460 2438 2437 2458 2514 2,2 2,4 
BR Deutschland 25285 25059 25014 25169 25507 25 771 25566 25100 24690 24649 24,0 23,4 
EM66a 3198 3235 3262 3276 3 311 3356 ' 3529 3491 3508 3500 3,0 3,3 
France 20885 21027 21202 21285 21317 21347 21226 21 254 21154 20941 19,8 19,9 
Ireland 1 061 1 050 1 068 1095 1129 1141 1131 1133 1111 1096 1,0 1,0 
ltalla 19491 19612 19 791 19863 20057 20313 20361 20297 20350 20423 18,5 19,4 
Luxembourg 156,8 156,6 156,5 155,6 156,2 157,4 158,0 157,5 157,1 157,7 0,1 0,1 
Nederland 4645 4643 4 701 4 757 4 821 4970 5072 5010 4932 4940 4,4 4,7 
United Kingdom 24 703 24492 24522 24681 25 061 24983 23989 23570 23 271 23646 23,4 22,4 
EUR 10 105 452. 105 336. *105 796 106 418 107 567 108 204 107 097 106 028 105173 105 413. 100,0 100,0 
Espalfa 12692 12 327 12242 11936 11706 11254 '10 931 10875 10805 10382 12,0 9,8 
Portugal 3 723 3 788 3 783 3 772 3852 3924 .3988 3959 4139 4 076 3,5 3,9 
Sverige 4062 4"088 4099 4115 4180 4232 4224 4220 4 224 
USA 85846 88 752 92017 96048 98824 99303 100 397 99526 100 834 105 005 81,4 99,6 
Nippon (Japan) 52230 52 710 53420 54080 54790 55360 55810 56380 57330 57660 49,5 54,7 
3.4.8. Men Hommes Mannen 
Belgique/BelgiA 2425 2407 2394 2378 2391 2378 2305 2256 2 218 2205 3,4 
Dan mark 1 361 1392 1392 1409 1 410 1 366 1 333 1 331 1326 1356 2,1 
BR Deutschland 15677 15531 15 538 15 643 15849 15935 15 756 15408 15116 15074 23,3 
EM66a : 2279 2290 2 327 2362 2423 2419 2362 2 341 3,6 
France 13025 13030 13040 13004 12960 12934 12 795 12 720 12559 12 333 19,0 
Ireland 764 754 769 785 808 808 794 788 765 757 1,2 
It alia 13 773 13 745 13 646 13680 13 703 13 774 13 775 13688 13 671 13669 21,1 
Luxembourg* 111,3 109,7 109,2 107,7 107,9 108,7 106,6 106,6 105,4 104,9 0,2 
Nederland 3359 3342 3365 3379 3399 3445 3454 3 370 3 272 3 247 5,0 
United Kingdom 15142 14955 14883 14925 15031 14 931 14 245 13907 13648 13 744 21,2 
EUR 10 67 415 67601 67966 68042 66987 65994 65042 64 831 • 100,0 
Espatia 9196 8 739 8689 8472 8296 7995 7803 7683 7606 7340 11,3 
Portugal 2279 2332 2330 2338 2356 2400 2380 2376 2491 2445 3,8 
Sverige 2 373 2368 2350 2346 2359 2367 2342 2342 2337 
USA 51857 53138 54 728 56479 57 607 57186 57 397 56 271 56787 59091 91,1 
Nippon (Japan) 32700 32940 33090 33250 33630 33940 34190 34380 34690 34850 53,8 
3.4.9. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/BelgiA 1270 1 262 1 270 1 285 1 316 1328 1322 1 322 1 324 1341 3,3 
Dan mark 971 1000 1 022 1064 1091 1094 1105 1106 1132 1158 2,9 
BR Deutschland 9608 9528 9476 9526 9658 9836 9810 9692 9574 9575 23,6 
EM66a 983 986 984 994 1107 1072 1146 1159 2,9 
France , 7 860 7997 8162 8281 8357 8413 8431 8534 8595 8608 21,2 
Ireland 297 296 299 310 321 333 337 345 346 339 0,8 
ltalla 5 718 5867 6145 6183 6354 6539 6586 6609 6679 6 754 16,6 
Luxembourg* 45,5 46,9 47,3 47,9 48,3 48,7 51,4 50,9 51,7 52,8 0,1 
Nederland 1286 1 301 1 336 1378 1422 1525 1 618 1640 1660 1693 4,1 
United Kingdom 9531 9537 9639 9756 10030 10052 9 744 9663 9623 9902 24,4 
EUR 10 38380 38817 39 581 40163 40111 40034 40131 40 582. 100,0 
Espatia 3496 3586 3553 3464 3410 3259 3128 3192 3199 3042 7,5 
Portugal 1444 1456 1 453 1433 1496 1 524 1 588 1 583 1 648 1 631 4,0 
Sverlge 1756 1 787 1 824 1863 1909 1 951 1 991 2015 2 038 
USA 33989 35614 37 289 39569 41 217 42117 43000 43255 44 047 45914 113,1 
Nippon (Japan) 19530 19 770 20330 20830 21160 21420 21620 22000 22640 22810 56,2 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian employment Emplol civil Clvlele wertgelegenheld 
(%) 
1984 1979 1984 1975 1979 
3.4.10. Change on prevloua year Variation par rapport 6 l'ann6e Veranderlng tegenover het AM 
pr6c6dente voorgaande )aar 
Belglque/BelgiA -1,3 -0,7 -0,1 -0,1 1,2 -0,0 -2,1 -1,4 -1,0 0,1 0,1 -0,9 
Dan mart -1,0 2,6 0,9 2,4 1,1 -1,6 -0,9 -0,0 0,9 2,3* 1,8 0,1 
BR Deutschland -2,9 -0,9 -0,2 0,6 1,3 1,0 -0,8 -1,8 -1,6 -0,2 0,2 -0,7 
EAM6a 0,1* 1,2* 0,8* 0,4 1,1 1,4 5,2 -1,1 0,5 -0,2 0,9 1,1 
France -0,8 0,7 0,8 0,4 0,2 0,1 -0,6 0,1 -0,5 -1,0 0,5 -0,4 
Ireland -0,9 -1,0 1,7 2,5 3,1 1,1 -0,9 0,2 -1,9 -1,4 1,6 0,6 
It alia 0,5 0,6 0,9 0,4 1,0 1,3 0,2 -0,3 0,3 0,4 0,7 0,4 
Luxembourg 1,2 -0,1 -0,1 -0,6 0,4 0,8 0,4 -0,3 -0,3 0,4 0,1 0,2 
Nederland -0,3* -0,0 1,2 1,2 1,3 3,1 2,1 -1,2 -1,6 0,2 0,9 0,5 
United Kingdom -0,3 -0,9 0,1 0,6 1,5 -0,3 -4,0 -1,7 -1,3 1,6 0,4 -1,2 
EUR 10 -0,9* -0,1* 0,4* 0,6 1,1 0,6 -1,0 -1,0 -0,8 0,2* 0,5* -0,4 
Espatia -1,8 -2,9 -0,7 -2,5 -1,9 -3,9 -2,9 -0,5 -0,7 -3,9 -2,0 -2,4 
Portugal 0,8 1,7 -0,1 -0,3 2,1 1,9 1,1 -0,2 4,5 -1,5 0,9 1,1 
Sverige 2,5 0,6 0,3 0,4 1,6 1,2 -0,2 -0,1 0,1 0,7 
USA -1,1 3,4 3,7 4,4 2,9 0,5 1,1 -0,9 1,3 4,1 3,6 1,2 
Nippon (Japan) -0,3 0,9 1,3 1,2 1,3 1,0 0,8 1,0 1,7 0,6 1,2 1,0 
1984175 1984 
3.4.11. Proportion of women Part des femmes Percentage vrouwen t:. EUR 10= 
100 
Belglque/BelgiA 34,4 34,4 34,7 35,1 35,5 35,8 36,4 36,9 37,4 37,8 3,4 98,2 
Dan mark 41,6 41,8 42,3 43,0 43,6 44,5 45,3 45,4 46,1 46,1* 4,5 119,7 
BR Deutschland 38,0 38,0 37,9 37,8 37,9 38,2 38,4 38,6 38,8 38,8 0,8 100,8 
EAA66a 30,1 30,1 29,7 29,6 31,4 30,7 32,7 33,1 86,0 
France 37,6 38,0 38,5 38,9 39,2 39,4 39,7 40,2 40,6 41,1 3,5 106,8 
Ireland 28,0 28,2 28,0 28,3 28,4 29,2 29,8 30,5 31,1 30,9 2,9 80,3 
ltalla 29,3 29,9 31,0 31,1 31,7 32,2 32,3 32,6 32,8 33,1 3,8 86,0 
Luxembourg• 29,0 29,9 30,2 30,8 30,9 30,9 32,5 32,3 32,9 33,5 4,5 87,0 
Nederland 27,7 28,0 28,4 29,0 29,5 30,7 31,9 32,7 33,7 34,3 6,6 89,1 
United Kingdom 38,7 38,9 39,3 39,5 40,0 40,2 40,6 41,0 41,4 41,9 3,2 108,8 
EUR 10* 38,3 36,5 36,8 37,1 37,5 37,8 38,2 38,5* 100,0 
Espatia 27,5 29,1 29,0 29,0 29,1 29,0 28,6 29,4 29,6 29,3 1,8 76,1 
Portugal 38,8 38,4 38,4 38,0 38,8 38,8 40,0 40,0 39,8 40,0 1,2 103,9 
Sverige 42,3 42,8 43,5 44,2 44,6 45,0 45,9 46,1 46,5 1,3 
USA 39,6 40,1 40,5 41,2 41,7 42,4 42,8 43,5 43,7 
Nippon (Japan) 37,4 37,5 38,1 38,5 38,0 38,7 38,7 39,0 39,5 
3.4.12. Proportion of employees Part des salarl6s Percentage werknemers 
Belglque/BelgiA 82,9 83,0 83,0 83,0 83,1 83,2 82,9 82,7 82,3 82,0 -0,9 100,0 
Dan mark 81,4 82,1 82,5 83,1 83,8 84,1 84,8 85,4 84,7 85,3* 3,9 104,0 
BR Deutschland 85,0 85,4 85,9 86,4 86,7 87,1 87,3 87,1 86,9 86,9 1,9 106,0 
EAM6a : 47,6 48,0 48,6 49,7 48,1 49,1 48,4 49,1 59,9 
France 81,8 82,2 82,6 82,8 83,0 83,2 83,3 83,5 83,8 83,9 2,1 102,3 
Ireland 71,5 71,7 72,5 73,2 74,0 75,3 76,2 76,0 75,2 75,3 3,8 91,8 
ltalla 70,5 70,8 71,4 71,0 71,5 71,4 71,2 71,3 70,6 69,8 -0,7 85,1 
Luxembourg• 84,2 84,6 85,0 85,2 85,9 86,5 87,3 87,6 87,7 68,0 3,8 107,3 
Nederland 86,9 87,3 87,9 87,8 87,7 87,8 87,4 87,6 87,8 87,9 1,0 107,2 
United Kingdom 91,9 92,0 92,2 92,3 92,4 92,0 91,2 90,8 90,5 89,5 -2,4 109,1 
EUR 10* 82,6 82,7 83,0 83,0 82,7 82,6 82,3 82,0* 100,0 
Espana 69,8 69,5 70,2 70,2 69,8 69,6 69,8 70,1 69,5 68,7 -1,1 83,8 
Portugal 65,8 64,8 63,7 64,9 64,8 66,7 67,5 69,3 66,7 67,1 1,3 81,8 
Sverlge 91,5 91,8 92,0 91,9 91,9 92,0 92,1 91,2 92,1 
USA 90,3 90,7 90,7 90,0 90,7 90,6 90,6 90,4 
Nippon (Japan) 69,8 70,4 70,6 70,3 70,7 71,7 72,3 72,7 73,4 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian employment Emplol civil Clvlele werkgelegenheld 
(1 000) 
1984 1984 1984 1975 
3.4.13. Agriculture Agriculture Landbouw AM EUR 10 = 
100 
Belglque/BelgiA 136 128 123 118 118 112 109 106 106 106 -2,7 1,3 
Dan mark 228 223 218 215 208 200 206 207 208 205 • -1,2 2,6 
BR Deutschland 1773 1682 1589 1536 1479 1436 1405 1 361 1372 1370 -2,8 17,4 
EAM6a 1127. 1105. 1084 1049 1020 1016 1083 1008 1 051 1028 -1,0 13,1 
France 2158 2083 2013 1956 1907 1854 1 790 1737 1697 1659 -2,9 21,1 
Ireland 236 232 228 226 221 209 196 193 189 182 -2,9 2,3 
ltalla 3 261 3228 3130 3069 2989 2899 2732 2522 2526 2426 -3,2 30,9 
Luxembourg 10,6 10,5 10,0 9,7 9,1 8,5 7,9 7,6 7,3 7,0* -4,5 0,1 
Nederland 263 260 248 256 257 244 248 249 249 248 -0,7 3,2 
United Kingdom 677 677 675 671 658 648 635 635 628 622 -0,9 7,9 
EUR 10 9872* 9 629* 9 318 9106 8866 8627 8412 8046 8033 7853 • -2,5 100,0 
Espafta 2799 2658 2 524 2395 2269 2122 1987 1990 1947 1868 -4,4 23,8 
Portugal 1264 1285 1247 1180 1178 1121 1060 1026 974 969 -2,9 12,3 
Sverlge 261 254 248 251 242 237 237 236 230 
USA 3505 3453 3426 3550 3508 3529 3519 3570 3541 3469 -0,1 44,2 
Nippon (Japan) 6610 6430 6340 6330 6130 5 770 5570 5480 5 310 5120 -2,8 65,2 
3.4.14. Industry Industria Industria 
Belglque/BelgiA 1458 1416 1377 1330 1305 1276 1199 1144 1106 1084 -3,2 3,0 
Dan mark 734 749 735 750 755 711 658 640 639 672 • -1,0 1,8 
BR Deutschland 11480 11258 11176 11182 11 313 11383 11123 10 721 10358 10254 -1,2 28,1 
EAM6a 893* 930* 954 974 994 1 015 1022 1020 1004 974 1,0 2,7 
France 8051 7979 7948 7828 7 717 7656 7 461 7339 7145 6 911 -1,7 19,0 
Ireland 337 325 336 350 365 371 363 355 331 320 -0,6 0,9 
It alia 7636 7526 7617 7577 7583 7699 7647 7527 7352 7043 -0,9 19,3 
Luxembourg 68,4 65,7 64,1 61,3 60,4 60,2 59,7 58,2 56,4 55,0* -2,4' 0,2 
Nederland 1621 1560 1553 1569 1567 1 563 1 516 1445 1 373 1337 -2,1 3,7 
United Kingdom 10024 9740 9706 9684 9727 9436 8612 8196 7844 7787 -2,8 21,4 
EUR 10 42 302* 41 549* 41466 41305 41386 41170 39661 38445 37 208 36 437 • -1,6 100,0 
Espafta 4857 4586 4602 4456 4266 4057 3850 3688 3624 3397 -3,9 9,3 
Portugal 1258 1 273 1253 1316 1348 1415 1450 1479 1477 1388 1,1 3,8 
Sverlge 1481 1448 1407 1 360 1359 1364 1323 1277 1263 
USA 26288 27354 28401 29887 30918 30313 30191 28256 28253 29892 1,4 82,0 
Nippon (Japan) 18 730 18880 18890 18930 19140 19560 19 700 19650 19930 20080 0,8 55,1 
3.4.15. Services Services Dtenstverlenlng 
Belglque/BelgiA 2101 2125 2165 2215 2284 2318 2 319 2328 2330 2356 1,3 3,9 
Dan mark 1370 1420 1 461 1508 1538 1549 1 573 1 587 1609 1637 . 2,0 2,7 
BR Deutschland 12032 12119 12249 12451 12 715 12952 13038 12998 12960 13025 0,9 21,3 
EAM6a 1178. 1200* 1 224 1 253 1 297 1 325 1424 1 463 1453 1496 2,7 2,4 
France 10676 10965 11 241 11503 11693 11 837 11975 12178 12 312 12 371 1,7 20,2 
Ireland 486 493 504 519 543 561 572 585 591 594 2,3 1,0 
It alia 8594 8858 9044 9217 9485 9 715 9982 10 248 10472 10954 2,7 17,9 
Luxembourg 77,8 80,4 82,4 84,6 86,7 88,7 90,4 91,7 93,4 95,0* 2,2 0,2 
Nederland 2760 2823 2900 2932 2997 3163 3309 3316 3310 3354 2,2 5,5 
United Kingdom 14002 14 075 14142 14326 14676 14 899 14 741 14 739 14 799 15 237 0,9 24,9 
EUR 10 53 277* 54158. 55012 56009 57 315 58408 59023 59534 59 929 61119 • 1,5 100,0 
Espafta 5036 5083 5117 5085 5171 «6073 5093 5196 5234 5118 0,2 8,4 
Portugal 1202 1 231 1 284 1276 1326 1 388 1 459 1462 1688 1 719 4,1 2,8 
Sverlge 2320 2384 2442 2506 2579 2 631 2665 2706 2 731 
USA 56049 57944 60189 62 610 64394 65 461 66687 67700 69040 71644 2,8 117,2 
Nippon (Japan) 26890 27 400 28190 28820 29520 30030 30540 31 250 32090 32460 2,1 53,1 
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3.4. Employment 
Civilian employment 
3.4.18. Agl1culture 
Belgique/BelgiA 3,7 3,5 
Dan mark 9,8 9,3 
BR Deutschland 7,0 6,7 
EMa6a 35,2* 34,2* 
France 10,3 9,9 
Ireland 22,4 22,1 
ltalla 16,7 16,5 
Luxembourg 6,8 6,7 
Nederland 5,7 5,6 
United Kingdom 2,7 2,8 
EUR 10 9,4* 9,1 * 
Espal\a 22,1 21,6 
Portugal 33,9 33,9 
Sverlge 6,4 6,2 
USA 4,1 3,9 
Nippon (Japan) 12,7 12,2 
3.4.17. Industry 
Belglque/BelgiA 39,5 38,6 
Dan mark 31,5 31,3 
BR Deutschland 45,4 44,9 
EM66a 27,9* 28,7* 
France 38,5 37,9 
Ireland 31,8 31,0 
ltalla 39,2 38,4 
Luxembourg 43,6 42,0 
Nederland 34,9 33,6 
United Kingdom 40,6 39,8 
EUR 10 40,1 * 39,4* 
Espana 38,3 37,2 
Portugal 33,8 33,6 
Sverige 36,5 35,4 
USA 30,6 30,8 
Nippon (Japan) 35,9 35,8 
3.4.18. Services 
Belgique/BelgiA 56,9 57,9 
Dan mark 58,7 59,4 
BR Deutschland 47,6 48,4 
EAA66a 36,8* 37,1 * 
France 51,1 52,1 
Ireland 45,8 47,0 
ltalla 44,1 45,2 
Luxembourg 49,6 51,3 
Nederland 59,4 60,8 
United Kingdom 56,7 57,5 
EUR 10 50,5* 51,4 * 
Espana 39,7 41,2 
Portugal 32,3 32,5 
Sverige 57,1 58,3 
USA 65,3 65,3 
Nippon (Japan) 51,5 52,0 
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Emplol 
Emplol civil 
Agriculture 
3,4 3,2 3,2 
9,0 8,7 8,3 
6,4 6,1 5,8 
33,2 32,0 30,8 
9,5 9,2 8,9 
21,3 20,6 19,6 
15,8 15,5 14,9 
6,4 6,2 5,8 
5,3 5,4 5,3 
2,8 2,7 2,6 
8,8 8,6 8,2 
20,6 20,1 19,4 
33,0 31,3 30,6 
6,1 6,1 5,8 
3,7 3,7 3,6 
11,9 11,7 11,2 
Industria 
37,6 36,3 35,2 
30,4 30,3 30,2 
44,7 44,4 44,4 
29,2 29,7 30,0 
37,5 38,8 36,2 
31,5 32,0 32,3 
38,5 38,1 37,8 
41,0 39,4 38,7 
33,0 33,0 32,5 
39,6 39,2 38,8 
39,2 38,8 38,5 
37,6 37,3 36,4 
33,1 34,9 35,0 
34,3 33,0 32,5 
30,9 31,1 31,3 
35,4 35,0 34,9 
Services 
59,1 60,5 61,6 
60,5 61,0 61,5 
49,0 49,5 49,8 
37,5 38,2 39,2 
53,0 54,0 54,9 
47,2 47,4 48,1 
45,7 46,4 47,3 
52,7 54,4 55,5 
61,7 61,6 62,2 
57,7 58,0 58,6 
52,0 52,6 53,3 
41,8 42,6 44,2 
33,9 33,8 34,4 
59,6 60,9 61,7 
65,4 65,2 65,2 
52,8 53,3 53,9 
Werkgelegenheld 
Clvlele werkgelegenheld 
(%) 
1984 1975 1984 
Landbouw EUR 10 = 100 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 39,4 40,5 
8,1 8,4 8,5 8,5 8,2* 104,3 110,8 
5,6 5,5 5,5 5,6 5,6 74,5 75,7 
30,3 30,7 28,9 30,0 29,4 374,5 312,8 
8,7 8,4 8,2 8,0 7,9 109,6 106,8 
18,3 17,3 17,0 17,0 16,6 238,3 224,3 
14,3 13,4 12,4 12,4 11,9 177,7 126,6 
5,4 5,0 4,8 4,6 4,4* 72,3 59,5 
4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 60,6 67,6 
2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 28,7 27,7 
8,0 7,9 7,6 7,6 7,4* 100,0 100,0 
18,9 18,2 18,3 18,0 18,0 235,1 243,2 
28,6 26,7 25,9 23,5 23,8 360,6 321,6 
5,6 5,6 5,6 5,4 68,1 
3,6 3,5 3,6 3,5 43,6 
10,4 10,0 9,7 9,3 135,1 
Industria 
34,4 33,1 32,0 31,2 30,6 98,5 88,4 
28,9 27,0 26,3 26,0 26,7* 78,6 77,2 
44,2 43,5 42,7 42,0 41,6 113,2 120,2 
30,2 29,0 29,2 28,6 27,8 69,6 80,3 
35,9 35,2 34,5 33,8 33,0 96,0 95,4 
32,5 32,1 31,3 29,8 29,2 79,3 84,4 
37,9 37,6 37,1 38,1 34,5 97,8 99,7 
38,2 37,8 37,0 35,9 34,9* 108,7 100,9 
31,4 29,9 28,8 27,8 27,1 87,0 78,3 
37,8 35,9 34,8 33,7 32,9 101,2 95,1 
38,0 37,0 36,3 35,4 34,6* 100,0 100,0 
36,1 35,2 33,9 33,5 32,7 95,5 94,5 
36,1 36,5 37,4 35,7 34,1 84,3 98,6 
32,2 31,3 30,3 29,9 91,0 
30,5 30,1 28,4 28,0 76,3 
35,3 35,3 34,9 34,8 89,5 
Dlenstverlenlng 
62,5 ·63,9 65,1 65,8 66,4 112,7 114,5 
63,0 64,5 65,1 65,5 65,1 * 116,2 112,2 
50,3 51,0 51,8 52,5 52,8 94,3 91,0 
39,5 40,3 41,9 41,4 42,7 72,9 73,6 
55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 101,2 101,9 
49,2 50,6 51,6 53,2 54,2 90,7 93,4 
47,8 49,0 50,5 51,5 53,6 87,3 92,4 
56,4 57,2 58,2 59,5 60,2*. 98,2 103,8 
63,6 65,2 66,2 67,1 67,9 117,6 117,1 
59,6 61,4 62,5 63,6 64,4 112,3 111,0 
54,0 55,1 56,1 57,0 58,0* 100,0 100,0 
45,1 46,6 47,8 48,4 49,3 78,6 85,0 
35,3 36,7 36,7 40,8 42,1 64,0 72,6 
62,2 63,1 64,1 64,7 113,1 
65,9 66,4 68,0 68,5 129,3 
54,2 54,7 55,4 56,0 102,0 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employers, self-employed Employeurs, lndependants Werkgevers, zelfstandlgen 
and family workers et aides famlllaux en medewerkende gezlnsleden 
(1 000) 
1984 1975 1984 
% total agrlcuHure 
3.4.19. Agriculture Agriculture Landbouw % total agrlcuHure % totaallandbouw 
Belglque/BelgiA 124 116 111 106 106 101 98 95 95 94 91,2 88,7 
Dan mark 175 170 166 162 156 150 159 159 156 152 * 76,8 74,1 
BR Deutschland 1543 1456 1359 1300 1236 1193 1158 1136 1126 1119 87,0 81,7 
EAM6a 1035 992 971 965 1048 976 1006 988 96,1 
France 1734 1685 1641 1604 1569 1529 1481 1436 1404 1375 80,4 82,9 
Ireland 209 204 200 198 193 182 . 173 170 167 161 87,8 88,5 
It alia 2087 2035 1951 1945 1883 1 811 1724 1 558 1596 1553 64,0 64,0 
Luxembourg 9,7 9,6 9,1 8,7 8,1 7,5 6,9 6,6 6,3 6,3* 91,5 86,3 
Nederland 203 198 185 189 193 180 184 184 185 185 77,2 74,6 
United Kingdom 280 284 287 289 290 287 283 281 279 282 41,4 45,3 
EUR 10 6944 6794 6605 6406 6 315 6004 6020 5915 * 75,3 
Espal\a 1972 1878 1783 1 718 1626 1 519 1 426 1405 1400 1347 70,5 72,1 
Portugal 1 617 1596 1507 1 437 1417 1 355 1 266 1243 72,0 
Sverlge 169 159 154 157 156 154 150 147 141 64,8 
USA 2130* 2018* 1958* 1982* 1 937 * 1985* 1947* 1 942* 1842* 60,8 
Nippon (Japan) 6150 5950 5850 5870 5690 5320 5110 5040 4820 4690 93,0 91,6 
% total Industry 
3.4.20. Industry Industria Industria % total Industria % totaal Industria 
Belglque/BelgiA 108 107 108 107 106 105 104 103 103 105 7,4 9,7 
Dan mark 91 86 87 86 82 78 64 55 66 64* 12,4 9,5 
BR Deutschland 658 634 628 609 615 609 594 592 592 591 5,7 5,8 
EAA66a 258 273 273 269 273 279 289 270 27,7 
France 593 587 592 600 605 611 616 607 596 589 7,4 8,5 
Ireland 25 25 25 27 28 29 26 29 30 31 7,4 9,7 
It alia 1037 1026 1057 1088 1 081 1164 1180 1200 1204 1158 13,6 16,4 
Luxembourg 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 4,4 3,9 
Nederland 88 85 81 82 84 80 80 76 71 67 5,3 5,0 
United Kingdom 513 478 444 469 494 518 544 557 570 656 5,1 8,4 
EUR 10 3283 3344 3371 3466 3483 3500 3523 3533* 9,7 
Espal\a 512 533 535 506 514 512 488 470 514 518 10,5 15,2 
Portugal 128 123 135 142 149 145 154 149 10,2 
Sverlge 57 57 57 51 51 54 55 56 56 3,8 
USA 3 191 * 3 360* 3444 * 3847* 4173* 4 414 * 4 343* 3904* 4182* 12,1 
Nippon (Japan) 3110 3190 3240 3340 3450 3540 3540 3470 3 510 3420 16,6 17,0 
% total services 
3.4.21. Services Services Dlenstverlenlng % total services % totaal dlenstvarlanlng 
Belglque/BelgiA 399 401 403 408 414 417 419 422 428 439 18,2 18,0 
Dan mark 167 171 170 171 167 164 147 138 153 154* 11,9 9,3 
BR Deutschland 1595 1 562 1531 1 526 1 529 1514 1503 1509 1507 1 519 12,7 11,2 
EAM6a 416 437 459 454 509 522 516 522 31,1 
France 1476 1468 1464 1460 1457 1455 1457 1 454 1 432 1402 13,1 10,8 
Ireland 68 68 69 69 72 71 70 73 78 79 13,7 13,0 
It alia 2632 2663 2658 2723 2755 2839 2962 3067 3190 3459 28,9 29,9 
Luxembourg 12,0 11,5 11,5 11,5 11,3 11,2 10,7 10,7 10,8 15,3 11,5 
Nederland 317 307 305 311 316 346 376 362 347 347 11,1 10,0 
United Kingdom 1200 1187 1173 1146 1119 1206 1291 1332 1372 1556 8,4 10,0 
EUR 10 8201 8263 8299 8477 8745 8890 9034 9488* 14,9 
Espal\a 1343 1343 1327 1332 1390 1 383 1 387 1360 1378 1385 25,8 26,6 
Portugal 236 236 253 261 269 274 286 265 17,7 
Sverlge 121 118 116 125 129 130 130 141 135 5,2 
USA 2970* 2854 * 3133* 3013* 3036* 2954* 3100* 3 713 * 3 735* 5,1 
Nippon (Japan) 6510 6450 6640 6880 6890 6790 6790 6890 6920 6900 24,2 21,3 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employees Salaries Werknemers 
(1 000) 
1984 1975 1984 
% total agrlcuhu,. 
3.4.22. Agriculture Agriculture Landbouw % total e~rlcuhu,. % totlal andbouw 
Belglque/BelgiA 12 12 12 12 12 11 11 11 11 12 8,8 11,3 
Dan mark 53 53 52 53 52 50 47 48 52 53* 23,2 25,9 
BR Deutschland 230 226 230 236 243 243 247 245 246 251 13,0 18,3 
EAM6a 49 57 49 51 35 32 45 40 3,9 
France 424 398 372 352 338 325 309 299 293 284 19,6 17,1 
Ireland 29 28 28 28 28 27 23 23 22 21 12,2 11,5 
ltalla 1174 1193 1179 1124 1106 1088 1008 964 930 873 36,0 36,0 
Luxembourg 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0* . 8,5 14,3 
Nederland 60 62 63 67 64 64 64 65 64 63 22,8 25,4 
United Kingdom 397 393 388 382 368 361 352 354 349 340 58,6 54,7 
EUR 10 2374 2312 2261 2221 2097 2042 2013 1938 * 24,7 
Espana 827 780 741 677 643 602 561 585 547 521 29,5 27,9 
Portugal 354 311 261 258 240 234 208 217 28,0 
Sverlge 92 95 93 93 87 83 87 90 88 35,2 
USA 1375* 1435* 1468* 1568* 1 571 * 1544* 1 572* 1 628 * 1699 * 39,2 
Nippon (Japan) 460 480 490 460 440 450 460 440 490 430 7,0 8,4 
3.4.23. Industry Industria Industria 
% totallndust:r;. 
% totallndust 
% totaallndustrle 
Belglque/BelgiA 1350 1 309 1 269 1223 1199 1171 1095 1 041 1003 979 92,6 90,3 
Dan mark 643 663 648 664 673 633 594 585 573 608 * 87,6 90,5 
BR Deutschland 10822 10624 10548 10 573 10698 10774 10529 10129 9766 9663 94,3 94,2 
EAM6a 696 701 721 746 749 741 715 704 72,3 
France 7 458 7392 7356 7 228 7112 7045 6845 6 732 6549 6322 92,6 91,3 
Ireland 312 300 311 323 337 342 337 326 301 289 92,6 90,3 
ltalla 6599 6500 6560 6489 6502 6535 6467 6327 6148 5885 86,4 83,6 
Luxembourg 65,4 62,7 61,2 58,5 57,8 57,7 57,3 55,9 54,2 54,2* 95,6 98,5 
Nederland 1 535 1475 1 472 1487 1483 1483 1436 1369 1 302 1270 94,7 95,0 
United Kingdom 9 511 9262 9262 9215 9233 8918 8068 7639 7 274 7131 94,9 91,6 
EUR 10 38183 37962 38016 37 705 36178 34945 33685 32905 * 95,3 
Espana 4345 4053 4067 3950 3752 3545 3362 3 218 3110 2879 89,5 84,8 
Portugal 1130 1150 1118 1174 1199 1270 1296 1 330 89,8 
Sverige 1424 1 391 1 350 1 309 1308 1 310 1 268 1 221 1207 96,2 
USA* 23 097* 23 994 * 24 957 * 26 040* 26 745* 25 899* 25 848 * 24 352* 24 071 * 87,9 
Nippon (Japan) 15620 15690 15 650 15 590 15690 16020 16160 16180 16 420 16 660 83,4 83,0 
3.4.24. Services Services Dlenstverlenlng % total services % total services 
% totaal dlenstverlenlng 
Belgique/BelgiA 1 702 1724 1 762 1807 1870 1 901 1900 1906 1902 1917 81,8 82,0 
Dan mark 1 203 1 249 1 291 1 337 1 371 1385 1426 1449 1456 1483* 88,1 90,7 
BR Deutschland 10437 10 557 10 718 10925 11186 11438 11 535 11489 11 453 11506 87,3 88,8 
EAA66a 808 816 838 871 915 941 937 974 68,9 
France 9200 9497 9777 10043 10 236 10382 10 518 10724 10880 10969 86,9 89,2 
Ireland 418 425 435 450 471 490 502 512 513 515 86,3 87,0 
I tall a 5962 6195 6386 6494 6730 6876 7020 7181 7 282 7 495 71,1 70,1 
Luxembourg 65,8 68,9 70,9 73,1 75,4 77,5 79,7 81,0 82,6 84,7 88,5 
Nederland 2443 2516 2595 2621 2681 2 817 2933 2954 2963 3007 88,9 90,0 
United Kingdom 12 802 12888 12969 13180 13 557 13693 13450 13407 13427 13681 91,6 90,0 
EUR 10 46812 47746 49015 49931 50279 50644 50896 51 631 * 85,1 
Espana 3693 3 740 3 790 3753 3 781 3690 3 706 3816 3856 3 733 73,4 
Portugal 966 995 1 031 1 015 1057 1114 1173 1197 82,3 
Sverlge 2198 2266 2326 2381 2448 2502 2535 2 565 2596 94,7 
USA* 53 079* 55 090* 57 056 * 59 597 * 61358 * 62 507 * 63 587 * 63 987 * 65 305 * 94,7 
Nippon (Japan) 20380 20950 21 550 21940 22630 23240 23 750 24360 25170 25560 75,8 78,7 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employees by ISIC branch Salarl6s par branche Werknemers naar 
of economic activity d'actlvlt6 CITI bedrljfstak van ISIC 
(1 000) 
1984 1979 1984 1975 1979 
3.4.25. Mining and quanylng Industries extractives Extractleve Industria AM 
Belgique/BelgiA 37 34 32 30 29 28 27 27 26 25 - 5,9 -2,9 
Dan mark 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0,0 
BR Deutschland 352 353 328 340 332 333 354 323 318 313 - 1,5 -1,2 
EM66a 18 15 16 15 18 16 27 24 8,4 
France 172 166 158 149 140 135 131 127 124 118 - 5,0 -3,4 
Ireland 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 2,4 -1,9 
I tall a 192 180 193 199 201 198 190 205 1,2 
Luxembourg 1,2 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 -12,6 
Nederland 8 7 7 7 7 7 8 8 8 - 3,3 
United Kingdom 360 356 358 361 358 361 351 340 326 304 -0,1 -3,2 
EUR 10 1108 1095 1089 1092 1103 
Espana 97 104 98 98 86 88 87 86 79 80 - 3,0 -1,4 
Portugal 15 17 17 19 20 20 7,5 
Sverige 20 21 18 15 15 14 14 14 15 - 6,9 
USA 752 779 813 851 958 1027 1139 1128 957 6,2 
Nippon (Japan) 150 180 180 150 120 100 90 100 90 - 5,4 
3.4.28. Manufacturing Industry Industries manufacturlilres Be· en verwerkende Industria 
Belgique/BelgiA 1033 991 952 913 888 870 823 792 773 765 -3,7 -2,9 
Dan mark 481 492 476 487 494 473 442 441 436 0,7 
BR Deutschland 8555 8375 8340 8340 8389 8433 8193 7913 7601 7516 -0,5 -2,2 
EM66a 440 438 448 467 485 472 466 467 0,8 
France 5501 5458 5442 5365 5284 5 231 5065 4996 4881 4 742 -1,0 -2,1 
Ireland 214 207 214 219 228 231 228 222 208 199 1,6 -2,7 
It alia 4 771 4689 4 715 4 745 4639 4535 4404 4 205 -2,3 
Luxembourg 47,4 46,0 44,8 42,6 41,4 40,8 40,2 -3,3 
Nederland 1119 1068 1056 1 056 1037 1 028 1009 983 966 -1,9 
United Kingdom 7526 7 281 7327 7 293 7 260 6939 6 216 5889 5592 5506 -0,9 -5,4 
EUR 10 29083 28843 28784 28458 27139 
Espana 3069 2836 2840 2803 2705 2569 2423 2315 2260 2159 -3,1 -4,4 
Portugal 829 855 810 845 865 895 1,1 
Sverige 1114 1076 1 037 1003 1005 1002 962 922 916 -2,5 
USA 18323 18997 19682 20505 21040 20285 20170 18 781 18497 3,5 
Nippon (Japan) 11 380 11 330 11 260 11090 11 070 11 350 11 520 11 510 11 750 -0,7 
3.4.27. Electricity, gas, water ~lectrlclt6, gaz, eau Elektrlcltelt, gas, water 
Belglque/BelgiA 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0,0 0,0 
Dan mark 14 14 14 15 17 17 17 17 14 5,0 
BR Deutschland 237 216 232 224 227 237 237 248 244 239 -1,1 1,0 
E.'.M6a 26 27 26 29 30 35 28 29 2,2 
France 171 174 178 182 187 191 196 205 215 217 2,3 3,0 
Ireland 14 13 13 13 14 14 14 15 15 15 0,0 1,4 
ltalla 
Luxembourg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,6 
Nederland 43 43 43 44 44 44 45 45 46 0,6 
United Kingdom 353 353 347 340 348 352 349 339 331 325 -0,4 -1,4 
EUR 10 
Espana 85 79 86 81 73 86 83 89 83 77 -3,7 1,1 
Portugal 15 18 21 24 24 26 12,5 
Sverige 32 33 32 32 34 37 37 40 40 1,5 
USA 731 733 746 777 806 827 853 876 882 2,5 
Nippon (Japan) 320 330 310 320 330 300 310 340 360 0,8 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employees by ISIC branch Salar16s par branche Werknemers naar 
of economic activity d'actlvlt6 CITI bedrljfstak van ISIC 
(1 000) 
1984 1979 1984 1975 1979 
3.4.28. Construction Construction Bouwnljverfleld AM 
Belglque/Belgl& 247 250 251 248 249 240 212 189 171 156 0,2 -8,9 
Dan mark 151 155 156 160 161 143 136 128 123 1,6 
BR Deutschland 1678 1680 1648 1669 1750 1771 1745 1645 1603 1595 1,1 -1,8 
EAA66a 212 221 231 234 217 218 193 183 -4,6 
France 1613 1593 1577 1531 1500 1488 1453 1404 1329 1244 -1,8 -3,7 
Ireland 74 70 74 81 83 85 83 78 69 65 2,9 -4,8 
ltalla 1598 1 611 1593 1 593 1628 1594 1555 1475 -1,5 
Luxembourg 14,7 13,5 13,3 13,3 14,0 14,7 14,8 -1,2 
Nederland 363 361 366 380 395 403 356 316 281 2,1 
United Kingdom 1256 1 252 1 215 1208 1253 1252 1138 1057 1 012 984 -0,1 -4,7 
EUR 10 7110 7122 7229 7224 8983 
Espana 1094 1033 1043 968 888 802 768 728 688 583 -5,1 -8,7 
Portugal 277 258 269 285 289 328 1,1 
Sverlge 258 261 263 259 253 256 256 245 237 -0,5 
USA 3525 3576 3851 4229 4463 4346 4168 3905 3940 6,1 
Nippon (Japan) 3770 3850 3900 4030 4170 4270 4240 4230 4220 2,0 
3.4.29. Trades, restaurants, hotels Commerce, restaurants, h6tels Handel, Horeca·bedrljven 
Belglque/Belgl& 416 418 426 421 424 425 417 414 409 413 0,5 -0,5 
Dan mark 252 264 263 258 250 235 239 232 223 -0,2 
BR Deutschland 2818 2849 2914 2959 3003 3041 3028 2952 2884 2689 1,6 -0,8 
EAA66a 159 163 168 172 168 180 191 193 3,1 
France 2341 2400 2455 2506 2536 2566 2598 2640 2855 2654 2,0 0,9 
Ireland 129 131 134 137 141 143 145 140 138 141 2,2 0,0 
ltalla 1 583 1 590 1674 1680 1713 1749 1748 1824 1,7 
Luxembourg 23,1 23,6 23,9 24,2 24,5 24,7 25,0 1,5 
Nederland 595 604 619 626 632 668 678 667 671 1,5 
United Kingdom 3817 3807 3860 3917 4077 4134 3990 3985 3992 4143 1,7 0,3 
EUR 10 12437 12601 12928 13089 13021 
Espana 1265 1269 1282 1246 1242 1167 1155 1148 1123 1060 -0,5 -3,1 
Portugal 248 240 250 242 246 261 -0,2 
Sverlge 533 544 547 548 527 529 531 526 524 -0,3 
USA 17958 18684 19472 20530 21252 21386 21666 21591 21972 4,3 
Nippon (Japan) 7110 7420 7750 7760 7950 8250 8480 8700 8940 2,8 
3.4.30. Transport, communication Transport, communication Vervoer, communlcatlebedrtjven 
Belglque/Belgl& 250 248 248 251 255 261 260 258 251 247 0,5 -0,6 
Dan mark 138 146 147 145 154 155 152 151 164 2,8 
BR Deutschland 1485 1446 1428 1425 1437 1 454 1455 1449 1426 1 411 -0,8 -0,4 
EAM6a : 195 189 190 194 202 204 182 193 0,3 
France 1 201 1 213 1 234 1 256 1264 1263 1264 1295 1 310 1 311 1,3 0,7 
Ireland 63 62 62 62 62 63 63 63 63 63 -0,4 0,3 
ltalla 966 950 952 966 979 957 940 890 -1,3 
Luxembourg 9,4 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 10,3 1,8 
Nederland 267 266 270 274 277 290 302 300 301 0,9 
United Kingdom 1499 1456 1449 1463 1473 1483 1423 1370 1324 1300 -0,4 -2,5 
EUR 10 8009 8025 8074 8139 8110 
Espana 528 524 513 502 519 513 506 505 481 457 -0,4 -2,5 
Portugal 146 148 157 147 147 146 0,2 
Sverlge 250 254 257 254 265 270 268 277 274 1,5 
USA 3 811 3849 3967 4146 4330 4 319 4313 4206 4 076 3,2 
Nippon (Japan) 3140 3250 3230 3240 3310 3 320 3260 3 310 3320 1,3 
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Employees by ISIC branch 
of economic activity 
3.4.31. Financing, Insurance 
Belglque/BelgiA 188 191 
Dan mark 128 130 
BR Deutschland 1146 1151 
E.V.a6a 
France 1189 1233 
Ireland 38 40 
ltalla 
Luxembourg 6,4 6,6 
Nederland 321 329 
United Kingdom 1462 1467 
EUR 10 
Espana 383 358 
Portugal 58 64 
Sverlge 205 230 
USA 6207 6445 
Nippon (Japan) 1570 1610 
3.4.32. Community services 
Belglque/BelgiA 848 868 
Dan mark 669 692 
BR Deutschland 4988 5111 
EM66a 
France 4470 4652 
Ireland 185 189 
ltalla 
Luxembourg 27,7 29,0 
Nederland 1258 1322 
United Kingdom 6034 6171 
EUR 10 
Espana 1505 1590 
Portugal 509 541 
Sverlge 1 210 1238 
USA 25638 26319 
Nippon (Japan) 8550 8670 
Civilian employment 
Emploi civil 
Civiele werkgelegenheid 
Belglque/Belgiii 
Denmark 
BR Deutschland 
EAAa6a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
-
-
0 10 
•~li'liiil' Agriculture 1 • • 1 Agriculture Landbouw 
193 
136 
1139 
65 
1289 
42 
391 
6,9 
352 
1492 
5108 
366 
65 
233 
6824 
1660 
896 
725 
5237 
389 
4800 
194 
3448 
30,7 
1354 
6181 
23255 
1628 
556 
1289 
27116 
8890 
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Emplol Werkgelegenheld 
Salarl6s par branche Werknemers naar 
d'actlvlt6 CITI bedrljfstak van ISIC 
(1 000) 
1984 1979 
1975 
Banques, assurances Banken,ve~ekerlngen AM 
197 206 211 210 209 218 222 2,3 
145 155 158 172 176 171 4,9 
1174 1233 1286 1326 1335 1349 1360 1,8 
67 69 71 72 85 75 77 
1343 1394 1443 1 471 1 481 1480 1503 4,1 
46 52 59 64 69 71 69 8,2 
426 449 475 503 535 571 619 
7,2 7,7 8,1 8,7 4,7 
367 391 417 417 417 422 5,1 
1544 1635 1686 1712 1 750 1 793 1851 2,8 
5318 5592 5814 5958 
353 360 343 383 379 377 370 -1,5 
65 63 62 2,1 
240 253 270 267 271 288 5,4 
7 351 7 881 8252 8556 8627 9006 6,2 
1660 2640 2900 3020 3160 3320 
Services foumls 6 Ia collectlvlt6 Dlenstverlenlng aan de 
937 985 
788 812 
5367 5 513 
397 413 
4939 5043 
202 211 
3526 3656 
32,4 33,6 
1354 1 383 
6268 6385 
23790 24435 
1652 1660 
559 600 
1 339 1402 
28309 29093 
9260 8510 
30 40 
Industry I }881 I lndustr!e 
lndustne 
1004 
838 
5657 
435 
5111 
218 
3 758 
35,1 
1 441 
6404 
24899 
1668 
644 
1434 
29963 
8740 
50 
gemeenschap 
1 013 1025 1024 1035 3,8 
863 891 898 5,0 
5726 5753 5794 5848 2,5 
450 472 490 511 
5185 5308 5435 5501 3,1 
222 237 238 239 3,3 
3824 3941 4023 4162 
35,5 4,9 
1 496 1533 1566 2,4 
6340 6315 6333 6399 1,4 
25155 
1682 1784 1875 1846 2,5 
4,2 
1467 1490 1508 3,8 
30274 30453 30810 3,2 
8970 9150 9550 
I 
60 70 80 90 
I ~m I~:~:~: 
Dienstverlening 
1984 
1979 
1,5 
2,0 
2,2 
1,5 
5,8 
6,6 
2,5 
0,5 
1,0 
1,2 
4,4 
1,8 
2,5 
2,6 
0,0 
2,1 
100 
127 
128 
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Registered unemployed 
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3.4. Employment 
Unemployment 
Unemployment rates 
(% civilian working population) 
3.4.33. Total 
Belglque/BelgiA 5,1* 6,5* 
Dan mark 5,0* 5,2* 
BR Deutschland 4,1 4,0 
EAA66a 1,1. 0,9* 
France 3,9 4,2 
Ireland 8,4 9,3 
It alia 5,3 5,6 
Luxembourg 0,2 0,3 
Nederland 5,3 5,6 
United Kingdom 3,6* 4,9* 
EUR 10 4,2* 4,7* 
Espafta 1,9 2,9* 
Portugal 2,7 4,5 
Sverlge 
USA 8,3 7,6 
Nippon (Japan) 1,9 2,0 
3.4.34. Men 
Belglque/BelgiA 3,9* 4,5* 
Dan mark 5,6* 5,1. 
BR Deutschland 3,9 3,5 
EM66a 
France 3,2 3,3 
Ireland 9,3 10,4 
It alia 4,9 5,2 
Luxembourg 0,2 0,3 
Nederland 5,6 5,8 
United Kingdom 4,6* 6,0* 
EUR 10 
Espafta 2,1 3,3* 
Portugal 2,9 4,8 
Sverlge 
USA 7,9 7,1 
Nippon (Japan) 2,0 2,2 
3.4.35. Women 
Belglque/BelgiA 7,4. 10,2* 
Dan mark 4,1. 5,2* 
BR Deutschland 4,5 4,9 
EM66a 
France 4,9 5,7 
Ireland 6,0 6,6 
It alia 6,4 6,6 
Luxembourg 0,2 0,4 
Nederland 4,5 5,1 
United Kingdom 1,9* 3,1* 
EUR 10 
Espafta 1,4 1,9* 
Portugal 2,5 4,0 
Sverlge 
USA 9,3 8,6 
Nippon (Japan) 1,7 1,7 
Emplol 
Ch6mage 
Taux de chOmage 
(% population active civile) 
Total 
7,5* 8,1* 8,4 9,1 
6,3* 7,1* 5,8 6,7 
4,0 3,8 3,3 3,4 
0,8 0,9 0,9 1,1 
4,8 5,2 5,9 6,4 
9,1 8,3 7,4 8,2 
5,4 6,1 6,7 7,2 
0,5 0,7 0,7 0,7 
5,4 5,4 5,5 6,2 
5,3* 5,1* 4,7* 6,0* 
4,9* 5,1* 5,1* 5,7* 
4,2 6,3 8,0 9,9 
5,6 6,9 7,2 6,7 
6,9 5,9 5,7 7,0 
2,0 2,2 2,1 2,0 
Hommes 
4,9* 5,2* 5,2 5,6 
5,8* 6,3* 4,8 6,0 
3,2 3,0 2,5 2,6 
0,7 0,8 0,8 0,9 
3,7 4,1 4,7 4,9 
10,0 9,1 7,9 8,8 
4,9 5,3 5,6 5,8 
0,5 0,6 0,5 0,5 
5,4 5,1 5,0 5,8 
6,3* 6,0* 5,5* 6,9* 
4,5* 4,8* 4,5* 5,0* 
4,5 6,7 8,1 9,8 
5,6 6,2 5,9 4,6 
6,3 5,3 5,1 6,9 
2,1 2,4 2,2 2,0 
Femmes 
12,0* 12,9* 13,8 14,7 
7,0* 8,2* 7,1 7,5 
5,1 5,0 4,5 4,5 
1,1 1,2 1,3 1,5 
6,5 6,9 7,8 8,5 
6,7 6,3 6,0 6,8 
6,4 7,7 8,8 9,8 
0,7 1,0 1,1 1,2 
5,6 6,1 6,5 6,9 
3,7* 3,8* 3,6* 4,6* 
5,5* 5,9* 8,2* 8,8* 
3,2 5,4 7,8 10,2 
5,5 8,0 9,2 9,6 
8,2 7,2 6,8 7,4 
1,8 2,0 2,0 2,0 
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Werkgelegenheld 
Wer1doosheld 
Graad van werkloosheld 
(% clvlele beroepsbevolklng) 
(%) 
1984 1975 
3 
1984 
Totaal EUA 10 = 100 
11,1 13,0 14,3 14,4 13,3 11,4 
8,9 9,5 10,2 9,8* 3,8 11,1 
4,8 6,9 8,4 8,4 -5,3 20,5 
1,2 1,4 1,6 1,9 -4,9 16,1 
7,7 8,7 8,8 9,9 10,9 10,9 
10,2 12,2 14,9 16,5 -3,1 17,4 
8,0 9,7 10,9 11,9 6,0 12,2 
1,0 1,3 1,6 1,7 36,8 19,4 
8,8 11,8 14,3 14,5 0,9 21,4 
9,2* 10,6. 11,6. 11,8 6,9 20,2 
7,4* 9,0* 10,1* 10,8* 5,0 15,8 
12,1 14,3 16,6 18,6 43,2 18,4 
5,8 5,7 5,6 6,7 27,8 -1,4 
-9,0 
2,5 
Mannen 
7,8 9,7 11,0 11,1 109,9 
8,8 9,2 9,5 8,5* 84,2* 
4,1 6,3 7,8 7,8 77,2 
1,0 1,2 1,5 1,7 16,8 
6,3 7,4 7,7 9,0 89,1 
11,0 13,2 15,9 17,4 172,3 
6,3 7,5 8,7 9,5 94,1 
0,8 1,0 1,3 1,3 12,9 
8,8 12,2 15,0 15,0 148,5 
10,8* 12,6* 13,7* 13,9 137,6 
8,9* 8,5* 9,7* 10,1* 100,0 
11,8 13,7 15,2 16,6 164,4 
3,4 3,1 3,2 4,6 45,5 
7,4 9,9 9,9 7,4 73,3 
2,3 2,4 2,7 2,7 26,7 
Vrouwen 
16,4 18,2 19,4 19,5 172,6 
9,0 9,8 11,0 11,4. 100,9 
6,0 7,8 9,4 9,4 83,2 
1,4 1,7 1,9 2,2 19,5 
9,7 10,4 10,3 11,2 99,1 
8,1 9,9 12,4 14,3 126,5 
11,3 13,7 15,1 16,2 143,4 
1,4 1,8 2,2 2,5 22,1 
8,8 11,2 13,0 13,4 118,6 
6,5* 7,5* 8,5* 8,9 78,8 
8,3* 9,8* 10,7* 11,3. 100,0 
12,9 15,6 19,8 23,3 206,2 
9,1 9,4 9,0 9,7 85,8 
7,9 9,4 9,2 7,6 67,3 
2,1 2,3 2,6 2,8 24,8 
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3.4. Employment 
Unemployment 
Registered unemployed 
3.4.38. Total 
Belglque/BelgiA 200,5 * 257,3 * 
Dan mark 121,9 * 128,7 * 
BR Deutschland 1085,8 1 054,8 
EAM6a 35,0 28,5 
France 839,7 933,5 
Ireland 96,2 107,8 
ltalla 1106,9 1181,7 
Luxembourg 0,3 0,5 
Nederland 259,9 277,6 
United Kingdom 908,6* 1 265,4 * 
EUR 10* 4 654,7 * 5 235,6* 
Espana 256,6 373,1 * 
Portugal 106,6 182,7 
Sverlge 
USA 7929,0 7 406,0 
Nippon (Japan) 1 000,0 1 080,0 
3.4.37. Men 
Belglque/BelgiA 98,0* 113,5 * 
Dan mark 80,4 * 74,2* 
BR Deutschland 628,2 561,3 
EAA66a 22,9 17,6 
France 427,5 443,5 
Ireland 77,4 87,0 
ltalla 700,3 741,0 
Luxembourg 0,2 0,3 
Nederland 197,2 205,1 
United Kingdom 725,5 * 962,5* 
EUR 10* 2 957,3* 3 206,1 * 
Espana 206,6 301,0* 
Portugal 68,8 119,9 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 660,0 740,0 
3.4.38. Women 
Belglque/BelgiA 102,5 * 143,8 * 
Dan mark 41,6 * 54,5* 
BR Deutschland 457,6 493,4 
EAM6a 12,1 10,9 
France 412,3 490,0 
Ireland 18,8 20,8 
ltalla 406,6 440,7 
Luxembourg 0,1 0,2 
Nederland 62,7 72,4 
United Kingdom 183,2* 302,8 * 
296,9* 
161,2 * 
1 030,0 
27,7 
1 071,8 
106,4 
1145,3 
0,8 
270,8 
1360,9* 
5 471,9* 
539,6 
227,6 
6991,0 
1100,0 
123,1 * 
84,9* 
517,5 
16,6 
499,0 
84,8 
696,6 
0,5 
189,5 
996,2* 
3 208,7* 
417,8 
139,0 
720,0 
173,8 * 
76,3* 
512,5 
11,1 
572,7 
21,6 
448,7 
0,3 
81,3 
364,7* 
Emplol 
Ch6mage 
CMmeurs enreglstr~s 
Total 
321,8* 340,6 368,8 
186,4 * 152,0 175,7 
989,4 870,3 899,4 
30,9 31,6 37,2 
1166,8 1 349,8 1 450,6 
99,2 89,6 101,5 
1 305,6 1 452,3 1 579,5 
1,2 1,1 1,1 
272,7 280,5 325,4 
1336,6* 1 240,8 * 1 591,3 * 
5 710,5* 5 808,6 * 6 530,4 * 
818,5 1 037,2 1 277,3 
282,6 304,1 285,4 
6202,0 6137,0 7637,0 
1 240,0 1170,0 1140,0 
Hommes 
130,9 * 130,3 141,5 
93,1 * 69,9 87,9 
486,2 413,7 433,3 
18,6 18,6 22,1 
551,4 632,4 658,4 
78,6 69,1 77,2 
759,5 804,9 840,6 
0,7 0,5 0,5 
180,8 178,4 208,8 
956,4 * 870,1 * 1107,0 * 
3 256,2* 3188,1 * 3 577,4 * 
611,6 737,8 888,8 
152,3 146,0 116,4 
3 051,0 3 018,2 4157,3 
810,0 740,0 710,0 
Femmes 
190,8* 210,3 227,3 
93,3* 82,1 87,9 
503,3 456,6 466,1 
12,3 13,0 15,1 
615,4 717,4 792,2 
20,6 20,6 24,3 
546,1 647,3 738,9 
0,5 0,5 0,6 
91,8 102,1 116,5 
380,2* 370,6* 484,3 * 
Werkgelegenheld 
Werkloosheld 
Gereglstreerde werklozen 
(1 000) 
1984 1975 1984 
Totaal EUR 10 = 100 
454,3 535,0 589,5 595,0 4,3 4,8 
235,2 252,8 277,4 271,5 2,6 2,2 
1296,0 1854,9 2263,5 2264,6 23,3 18,2 
42,5 50,6 61,6 71,2 0,8 0,6 
1 772,9 2007,8 2 041,5 2309,5 18,0 18,6 
127,9 156,6 192,7 214,2 2,1 1,7 
1 789,7 2163,3 2474,9 2 718,7 23,8 21,9 
1,6 2,0 2,5 2,7 0,0 0,0 
479,8 654,6 800,6 822,4 5,6 6,6 
2 414,8 * 2 792,3 * 3 047,1 * 3159,8 19,5 25,4 
8 614,6 * 10 470,0 * 11 751,2 * 12 429,5 100,0 100,0 
1 566,2 1872,6 2207,3 2 475,4 5,5 19,9 
249,6 244,9 252,9 299,6 2,3 2,4 
8 273,0 10 678,0 10 717,0 8539,0 170,3 68,7 
1 260,0 1360,0 1 560,0 1 610,0 21,5 13,0 
Mannen 
195,7 243,0 273,8 273,5 3,3 3,8 
127,7 134,5 139,5 126,3 2,7 1,7 
667,7 1 034,7 1 275,7 1 275,6 21,2 17,6 
25,9 30,5 37,1 42,0 0,8 0,6 
859,2 1 004,8 1 041,0 1 209,4 14,5 16,7 
97,9 118,8 144,5 159,1 2,6 2,2 
923,6 1100,4 1 273,4 1 399,3 23,7 19,3 
0,8 1,1 1,3 1,4 0,0 0,0 
320,1 445,9 549,9 555,2 6,7 7,7 
1 737,8 * 2 008,6 * 2161,1 * 2197,3 24,5 30,4 
4 956,3 * 6122,3 * 6 897,4 * 7 239,0 100,0 100,0 
1 073,9 1247,0 1 400,1 1 529,0 7,0 21,1 
83,7 75,9 84,7 118,9 2,3 1,6 
22,3 
Vrouwen 
258,7 292,1 315,6 321,5 6,0 6,2 
107,5 118,3 137,8 145,3 2,5 2,8 
628,3 820,2 987,7 989,0 27,0 19,1 
16,6 20,1 24,5 29,2 0,7 0,6 
913,7 1 003,1 1 000,5 1 100,1 24,3 21,2 
30,0 37,8 48,2 55,1 1,1 1,1 
866,1 1 062,8 1 201,5 1 319,4 24,0 25,4 
0,7 0,9 1,1 1,3 0,0 0,0 
159,7 208,6 250,7 267,2 3,7 5,1 
677,0* 783,7* 886,0* 962,5 10,8 18,5 
EUR 10* 1 697,4 * 2 029,5 * 2 263,2 * 2 454,3 * 2 620,5 * 2 953,0 * 3 658,2 * 4 347,7 * 4 853,8 * 5 190,5 100,0 100,0 
Espana 50,0 72,1 * 121,8 206,9 299,4 388,5 492,3 625,5 807,2 946,4 2,9 18,2 
Portugal 37,8 62,8 88,5 130,4 158,1 169,0 165,9 169,0 168,2 180,7 2,2 3,5 
Sverlge 
USA : 2995,9 2945,2 3 291,2 
Nippon (Japan) 338,3 338,3 379,2 427,5 426,7 430,0 19,9 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Unemployment Ch6mage Werkloosheld 
Registered unemployed ChOmeurs enreglstres Gereglstreerde werklozen 
1984 1979 1984 1975 1979 
3.4.39. Change on previous year Variations par rapport i l'ann6e Veranderlng tegenover hat AM 
(%) pr6c6dente (%) voorgaande jaar (%) 
Belglque/BelgiA 43,2* 52,8* 16,0* 14,5* 3,5* 4,3 18,7 23,4 13,6 3,8 14,2 11,8 
Dan mark 280,4. 18,4. 12,7* 20,5* -7,0* -13,3 57,4 11,5 4,5 3,7 5,7 12,3 
BR Deutschland 86,0 17,0 - 7,6 - 2,8 -3,5 -11,5 26,3 49,0 27,6 2,1 -5,4 21,1 
EAAa6a 34,9 -2,4 -11,7 18,2 8,9 10,2 16,1 1,1 27,4 4,2 2,5 17,6 
France 59,9 32,9 5,0 5,4 20,4 9,5 13,1 21,1 4,7 5,7 12,6 11,3 
Ireland 31,5 23,2 2,5 - 3,4 -8,4 -8,1 35,8 17,2 27,6 15,3 1,8 19,0 
It alia 2,4 11,4 -12,0 23,1 12,3 7,1 7,1 20,9 18,7 10,4 7,0 13,4 
Luxembourg 169,8 349,1 41,5 89,6 -9,7 - 0,1 27,8 32,9 21,9 19,2 38,4 19,7 
Nederland 30,1* 16,7 - 3,5 - 0,9 3,0 2,5 39,7 38,6 30,8 11,2 1,9 24,0 
United Kingdom 24,3* 71,3. 9,2* 5,8* -6,9* - 1,6* 67,6* 27,6* 10,5* 4,0* 8,1 20,6 
EUR 10 38,2* 28,4* - 0,7* 7,6* 4,2* 1,1* 27,9* 27,7* 15,7* 5,8* 5,7 16,4 
Espana 68,8 41,4 48,5 49,1 31,8 25,7 27,0 20,9 22,9 10,8 32,2 19,0 
Portugal 129,8 144,7 39,2 23,1 16,4 0,5 -14,0 -6,0 -3,1 16,2 30,0 -0,3 
Sverlge 
USA 63,3 -0,1 -4,0 -12,1 -6,8 9,5 21,3 -6,2 6,8 
Nippon (Japan) 35,1 25,0 - 8,8 10,5 0,8 -11,0 9,7 4,0 6,6 
1984175 1984 
3.4.40. Proportion of women Part des femmes Percentage vrouwen 6. EUR 10 = 
(%) (%) (%) 100 
Belglque/BelgiA 51,1. 55,9* 58,5* 59,3* 61,8 61,6 56,9 54,6 53,5 54,0 2,9 129,2 
Dan mark 34,1* 42,3* 47,3* 50,0* 54,0 50,0 45,7 46,8 49,7 53,5 19,4 128,0 
BR Deutschland 42,1 46,8 49,8 50,9 52,5 51,8 48,5 44,2 43,6 43,7 1,6 104,5 
EAM6a 34,6 38,3 40,1 39,9 41,1 40,5 39,1 39,7 39,7 41,0 6,4 98,1 
France 49,1 52,5 53,4 52,7 53,1 54,6 51,5 50,0 49,0 47,6 -1,5 113,9 
Ireland 19,5 19,3 20,3 20,8 22,9 23,9 23,5 24,1 25,0 25,7 6,2 61,5 
ltalla 36,7 37,3 39,2 41,8 44,6 46,8 48,4 49,1 48,5 48,5 11,8 116,0 
Luxembourg 35,1 38,7 39,8 43,5 49,3 51,9 46,8 46,5 46,0 49,7 14,6 118,9 
Nederland 24,1 26,1 30,0 33,7 36,4 35,8 33,3 31,9 31,3 32,5 8,4 77,8 
United Kingdom 20,2* 23,9* 26,8* 28,4* 29,9* 30,4. 28,0* 28,1* 29,1. 30,5 10,3 73,0 
EUR 10* 36,5* 38,8* 41,4* 43,0* 45,1* 45,2* 42,5* 41,5* 41,3* 41,8 5,3 100,0 
Espana 19,5 19,3* 22,6 25,3 28,9 30,4 31,4 33,4 36,6 38,2 18,7 91,4 
Portugal 35,4 34,4 38,9 46,1 52,0 59,2 66,5 69,0 66,5 60,3 24,9 144,3 
Sverlge 
USA 49,5 49,4 44,2 
Nippon (Japan) 33,9 31,4 34,5 34,5 36,6 37,7 
1983 1984 
3.4.41. Notified vacancies Offres d'emplol Openstaande aanvragen 1982 1983 
(x 1 000) (x 1 000) (x 1 000) 
%AT 
Belglque/BelgiA 4,1 4,1 3,4 4,2 5,7 5,9 4,4 4,0 6,2 8,0 55,0 29,0 
Danmark 1,0 1,9 1,6 1,9 2,0 0,9 0,4 0,2 0,2 0,0 
BR Deutschland 236,2 235,0 231,2 247,1 305,9 306,6 207,9 102,3 76,1 88,6 -25,6 16,4 
EAA66a 
France 109,3 123,8 103,9 87,0 86,2 89,1 69,2 83,8 79,9 46,3 - 4,7 57,9 
Ireland 0,0 1,8 2,3 3,5 2,6 2,5 3,3 1,4 -57,6 
Ita II a 0,6 
Luxembourg 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 
Nederland 47,2 47,4 55,4 63,3 . 68,1 53,9 21,0 11,3 9,5 15,3 -15,9 61,1 
United Kingdom 154,2 121,7 154,4 210,3 241,3 143,0 97,0 145,1 158,1 9,0 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 338,4 348,3 314,5 331,2 385,6 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Industrial stoppages Confllts de travail Arbeldsconfllcten 
Working days lost Journt\es de travail perdues Verloren gegane werkdagen 
per 1 000 employees par 1 000 salarlt\s per 1 000 werknemers 
(%o) 
1984 1975-84 1975-84 
3.4.42. Total Total Totaal 0 EUR 10 = 100 
Belglque/BelgiA 198 295 218 330 200 70 219 50,9 
Dan mark 53 107 116 63 83 93 315 45 38 61 97 22,6 
BR Deutschland 3 19 1 115 18 3 3 1 2 136 30 7,0 
EAA66a 588 950 1569 1036 240,9 
France 226 290 209 125 2071 82 79 122 72 73 149 34,7 
Ireland 390 1032 571 765 1 752 480 503 504 382 468 685 159,3 
It alia 1732 1599 1026 631 1620 932 598 1122 811 511 1058 246,0 
Luxembourg 580 580 134,9 
Nederland 0 3 57 1 73 13 5 49 27 25 5,8 
United Kingdom 265 146 448 413 1 273 521 195 248 178 1283 497 115,6 
EUR 10 286 666 337 430 100,0 
Espana 205 1438 1907 1361 2288 1440 334,9 
Portugal 128 198 204 280 168 237 98* 187 43,5 
Sverlge 99 7 23 10 8 1150 54 1 10 8 137 31,9 
USA 403 470 429 423 388 232 186 101 194 94 292 67,9 
Nippon (Japan) 224 88 40 36 24 25 14 13 12 8 48 11,2 
3.4.43. Industry lndustr1e lndustr1e 
Belglque/BelgiA 412 680 515 790 499 178 512 
Dan mark 146 296 313 99 153 251 869 132 103 176 254 
BR Deutschland 6 37 2 229 38 2 5 1 4 295 62 
EAA66a 
France 421 477 269 214 3 761 171 167 286 165 172 274 
Ireland 865 733 1039 1158 543 658 1967 724 415 585 769 
It alia 1608 2167 1483 826 2342 1486 757 1865 1358 648 1454 
Luxembourg 1 431 1431 
Nederland 0 104 1 23 34 16 37 1 27 
United Kingdom 559 325 921 907 2324 1 274 327 306 334 3573 1085 
EUR 10 
Espana 397 2805 3575 2071 3539 2477 
Portugal 191 179 201 365 152 311 * 161 * 223 
Sverlge 18 17 7 7 20 2640 62 2 6 17 280 
USA 1032 1 239 1158 1080 839 565 523 259 320 138 715 
Nippon (Japan) 310 98 48 38 24 36 18 16 14 10 61 
3.4.44. Services Services Dlenstver1enlng 
Belglque/BelgiA 30 3 7 19 10 5 12 
Dan mark 5 12 21 47 52 24 95 11 14 16 30 
BR Deutschland 2 0 8 0 4 0 0 0 6 2 
EAA66a 
France 79 157 173 65 961 30 29 30 22 20 69 
Ireland 60 1 313 269 531 2 722 382 207 387 378 423 667 
It alia 1676 987 570 493 1007 424 449 513 398 412 693 
Luxembourg 
Nederland 0 6 32 0 101 1 0 56 39 26 
United Kingdom 55 21 124 79 454 43 121 222 98 121 134 
EUR 10 
Espana 24 257 473 754 1 238 549 
Portugal 60 265 247 236 211 198* 46 180 
Sverlge 8 0 34 12 1 406 51 0 12 4 53 
USA 97 117 90 118 143 91 48 40 147 78 97 
Nippon (Japan) 146 78 35 34 24 18 11 12 11 7 38 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Industrial stoppages Confllts de travail Arbeldsconfllcten 
Working days lost Journees de travail perdues Verloren gegane werkdagen 
(1 (]()()) 
1984 1979 1984 1975 1980 
3.4.45. Total Total Totaal 0 
Belgique/BelgiA 608 897 664 1003 616 217 758 
Dan mark 100 210 230 129 173 192 651 93 79 131 168 228 
BR Deutschland 69 412 24 2506 405 77 60 11 41 2921 683 622 
EAA66a 926 1528 2617 711 
France 3869 5 011 3666 2200 36571 1 511 1442 2251 1 321 1317 3 681 1568 
Ireland 296 777 442 613 1465 412 434 434 319 386 719 397 
ltalla 23 791 22205 14495 8905 23227 13514 8664 16 243 11648 7279 18525 11 470 
Luxembourg 80 
Nederland 1 14 236 3 307 55 24 215 118 112 
United Kingdom 6012 3284 10142 9405 29474 11964 4266 5313 3754 27135 11663 10486 
EUR 10 25690 so4sa 30722 
Espana 1 815 12 593 16642 11 551 18917 6178 5155 2786 12304 
Portugal 309 493 533 750 456 651 270 532 
Sverlge 366 25 87 37 29 4479 209 2 37 31 109 952 
USA 31237 37859 35822 36922 34754 20844 16908 9061 17 461 8499 35319 14 555 
Nippon (Japan) 8016 3254 1519 1358 930 1 001 554 538 507 354 3015 591 
3.4.48. Industry Industria Industria 
Belgique/BelgiA 556 890 653 966 598 208 733 
Dan mark 94 196 203 66 103 159 516 77 59 107 132 184 
BR Deutschland 69 390 23 2421 404 26 56 9 37 2855 661 597 
EM.a6a 
France 3137 3523 1976 1545 26 751 1 202 1142 1926 1083 1 081 2 571 1 316 
Ireland 270 220 323 374 183 225 326 236 125 169 274 216 
It alia 10610 14087 9726 5357 15 228 9 713 4897 11 802 8346 3 811 11002 7 714 
Luxembourg 
Nederland 0 0 153 1 34 51 23 51 1 38 
United Kingdom 5 314 3008 8534 8359 21461 11364 2636 2340 2433 25478 9335 8850 
EUR 10 
Espana 1725 11 575 14673 8286 13423 9936 
Portugal 213 214 255 473 202 414 214 312 
Sverlge 26 24 10 9 26 3462 79 2 7 20 19 714 
USA 23826 29723 28896 28134 22449 14 974 13 774 6396 7760 3344 26606 9250 
Nippon (Japan) 4845 1533 758 596 387 571 285 252 228 166 1624 300 
3.4.47. Services Services Dlenstverienlng 
Belglque/BelgiA 51 6 13 35 18 9 25 
Dan mark 6 15 27 63 71 33 135 16 20 24 36 46 
BR Deutschland 21 0 87 1 51 4 2 4 66 22 25 
EAM6a 
France- 731 1490 1691 655 9801 309 300 325 238 231 1109 279 
Ireland 25 558 117 239 1 282 187 104 198 194 218 444 180 
italla 9994 6114 3638 3203 6775 2914 3149 3686 2898 3086 5945 3147 
Luxembourg 
Nederland 0 14 83 1 272 3 1 164 116 74 
United Kingdom 698 276 1607 1046 6157 594 1 631 2976 1319 1656 1957 1 635 
EUR 10 
Espana 90 987 1828 2998 4 738 2128 
Portugal 62 279 274 277 253 237 55 219 
Sverlge 18 1 78 28 3 1 017 130 0 30 11 26 238 
USA 5 171 6429 5142 7045 8754 5843 3134 2 611 9700 5155 6508 5289 
Nippon (Japan) 2981 1 644 745 745 542 415 264 286 279 188 1 331 286 
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Social protection 
Significant aggregates 
3.5.1. Current receipts•) 
at 1980 prices 
In national currency 
(Mrd) 
Belglque/BelgiA 782,97 828,60 868,09 
Dan mark 96,409 99,752 101,885 
BA Deutschland 381,23 399,82 400,46 
EM66a 
France 564,16 603,23 643,03 
Ireland 1,4058 1,4351 1,4653 
It alia 60082 65176 64 724 
Luxembourg 28,278 31,588 33,244 
Nederland 98,968 105,604 107,899 
United Kingdom 49,024 50,310 49,229 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 82,938 92,605 98,406 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.2. Current expenditure•) 
Protection soclale Soclale beschermlng 
Agregats slgnlflcatlfs Slgnlflcante aggregaten 
1984 1984 1984 1975 1983 
Recettes courantes•) Lopende ontvangsten•) 
aux prix de 1980 In prl)zen van 1980 
en monnale natlonale In natlonale valuta %AT 
(Mrd) (Mrd) 
892,65 929,38 957,14 999,13 1 054,04 1138,88 
106,709 111,197 114,310 117,048 122,685 129,962 
419,78 432,79 444,70 449,78 441,21 431,63 
678,09 726,61 747,50 754,89 805,30 835,72 
1,5881 1,6854 1,9498 2,0233 2,1726 2,2792 
76 740 84344 82590 85538 90793 98957 
34,366 35,373 37,535 38,798 39,132 38,575 
115,750 121,838 124,285 123,845 126,968 134,785 
53,578 57,085 59,010 60,715 63,070 65,978 
102,381 106,607 109,663 
D6penses courantes•) Lopende ultgaven ') 
In % of the gross domestic en % du prodult lnt6rleur brut In % van hat bruto blnnenlands 1984119751198411983 
product at market prices aux prix du march6 produkt tegen marttprl)zen 6 
Belglque/BelgiA 24,2 25,1 26,1 26,7 27,4 28,1 30,0 31,4 31,9 
Dan mark 25,8 25,0 25,4 26,2 27,0 28,7 30,1 30,3 30,2 
BR Deutschland 29,8 29,5 29,2 28,9 28,4 28,5 29,4 29,4 28,9 
EM66a2) 10,8 11,0 11,4 
France 22,9 23,0 24,0 24,9 25,3 25,9 27,4 28,5 28,8 
Ireland 19,1 18,7 17,7 16,9 18,3 21,1 21,9 23,8 24,6 
I tall a 22,6 22,6 22,1 23,3 23,3 22,8 25,3 25,8 27,3 
Luxembourg 22,4 23,5 25,7 25,6 25,5 25,9 27,8 28,9 29,3 
Nederland 28,1 28,5 28,1 28,9 29,9 30,4 31,4 33,3 34,0 
United Kingdom 19,4 19,6 19,7 20,4 19,8 21,4 23,4 23,0 23,7 
EUR 10 
Espal'la2) 11,7 12,6 13,6 
PortugaiZ) 11,0 11,0 
Sverlge 24,8 27,2 30,1 32,2 33,3 32,6 
USA2) 13,9 13,7 
Nippon (Japan)Z) 8,9 9,7 
3.5.3. Benefits Prestatlons Prestatles 
at current prices aux prix courants In lopende prl)zen 1984 1984 
In national currency en monnale natlonale In natlonale valuta 1975 1985 
(Mrd) (Mrd) (Mrd) 
%AT 
Belglque/BelgiA 523,45 613,26 687,36 753,92 826,25 911,22 1 012,17 1 145,75 1 236,98 
Dan mark 54,538 61,209 69,159 79,537 91,303 104,352 119,282 138,076 154,874 
BA Deutschland 294,68 318,82 337,67 358,24 381,74 407,81 437,75 453,90 465,26 
EM66a 
France 314,31 365,82 427,92 504,77 585,08 679,25 808,54 963,74 1 077,92 
Ireland 0,7194 0,8412 0,9662 1,1185 1,3308 1,8412 2,3129 2,9629 3,3993 
It alia 26317 32753 38654 47995 56480 70795 94046 113 911 137 300 
Luxembourg 18,594 22,440 25,110 27,435 30,039 33,522 37,707 40,935 43,744 
Nederland 56,771 65,962 74,622 82,860 91,046 98,584 106,877 117,913 123,692 
United Kingdom 20,343 23,931 27,895 32,823 38,386 47,750 57,311 62,607 69,589 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 71,238 87,852 105,868 122,664 137,074 160,441 
USA 
Nippon (Japan) 
'I Net of transfers between agencies. ') Sens transferts entre gestlons. 1) Zonder overdrachten tussen beheerseenheden. 
') Source: ILO. ') Source: BIT. ') Bron: BIT. 
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3.5. Social protection Protection soclale Soclale beschermlng 
Selected current receipts Recettes courantes selectlonnees Geselecteerde lopende ontvangsten 
In national currency en monnale nationale In natlonale valuta 
(Mrd) 
1984 1984 1984 1975 1983 
3.5.4. Employers' social contributions Cotlsatlons soclales d'employeur Soclale·verzekerlngspremles %AT 
ten laste van de wertgever 
Belglque/Belgl& 269,33 305,32 338,89 355,30 382,59 423,54 453,71 531,48 562,04 
Dan mark 6,486 7,468 8,466 9,194 10,291 11,605 12,440 13,906 16,668 
BR Deutschland 120,63 135,20 143,39 156,22 170,10 184,44 193,75 195,53 200,53 
EA>.66a 
France 199,61 235,12 271,48 312,09 359,70 416,21 469,45 549,08 612,80 
Ireland 0,1667 0,2147 0,2546 0,2999 0,3685 0,4835 0,5887 0,7188 0,8154 
ltalla 20319 25369 28 328 33164 39465 48447 58 411 69629 84246 
Luxembourg 7,821 9,511 10,613 11,000 11,692 13,261 14,262 15,675 16,390 
Nederland 29,342 32,997 36,396 39,205 42,881 46,052 46,703 47,476 50,222 
United Kingdom 9,488 11,313 12,273 14,045 16,846 19,732 22,263 24,567 26,656 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 26,427 38,478 47,579 54,656 60,172 70,884 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.5. Social contributions Cotlsatlons soclales Soclale·verzekerlngspremles 
paid by the protected person de personne prot6g6e van de beschermde personen 
Belglque/Belgl& 113,42 127,55 138,88 146,99 158,12 171,61 191,94 221,32 241,21 
Dan mark 0,932 1,085 1,380 1,625 2,042 2,418 2,777 4,228 6,110 
BR Deutschland 86,96 99,10 102,07 108,66 116,71 125,89 136,60 145,91 147,61 
EA>.66a 
France 65,82 81,82 98,38 112,00 144,17 177,50 196,55 238,62 273,99 
Ireland 0,0941 0,0992 0,1148 0,1460 0,1718 0,2198 0,2729 0,3750 0,4427 
It alia 2927 3632 4306 5171 8598 11359 13 612 18877 21 912 
Luxembourg 5,106 6,418 7,150 7,463 7,821 8,700 9,576 10,853 12,695 
Nederland 4,801 27,791 30,186 33,311 36,155 38,527 42,502 48,176 56,937 
United Kingdom 4,162 5,005 5,481 6,031 7,211 8,619 10,301 12,314 13,326 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 0,684 1,195 1,452 1,651 1,785 1,911 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.6. Current general government Contributions publlques courantes Lopende overheldsbljdragen 
contributions 
. Belgique/Belgi& 72,80 209,61 243,61 273,16 301,67 327,59 387,20 429,15 571,44 
Dan mark 9,624 55,547 62,613 72,380 83,056 95,063 109,343 126,889 140,013 
BR Deutschland 90,81 93,46 95,21 103,13 108,72 118,95 130,67 135,28 133,94 
EMMa 
France 66,39 71,22 82,86 99,09 116,58 130,67 161,57 201,72 237,49 
Ireland 0,4633 0,5596 0,6440 0,7307 0,8720 1,2269 1,5447 1,9550 2,2405 
It alia 3 730 5133 7 351 14 969 19489 20668 27588 34 799 48343 
Luxembourg 6,555 7,914 8,981 9,745 10,397 11,848 14,059 15,457 16,241 .. 
Nederland 2,481 16,573 17,056 20,649 22,703 25,413 26,430 29,187 28,783 
United Kingdom 9,934 11,641 13,752 16,722 20,057 25,518 29,327 33,010 36,413 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 9,645 54,893 62,979 71,885 80,257 93,391 
USA 
Nippon (Japan) 
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3.5. Social protection Protection soclale Soclale beschermlng 
Benefits for selected functions Prestatlons pour des fonctlons Prestatles voor geselecteerde functles 
at current prices selectlonnees aux prix courants In lopende prljzen 
In national currency en monnaie natlonale in nationale valuta 
(Mrd) 
1984 1984 1984 1975 1983 
3.5.7. Sickness Maladle Zlekte %AT 
Belgique/BelgiA 118,37 140,50 152,22 169,20 179,82 201,34 215,95 251,86 271,36 
Dan mark 16,050 18,713 20,174 22,897 25,273 27,966 29,421 33,207 36,341 
BR Deutschland 82,54 89,43 93,77 101,51 110,14 118,99 125,03 123,07 125,43 
EAM6a 
France 86,60 101,58 113,79 133,17 152,69 171,26 205,66 242,29 268,43 
Ireland 0,2601 0,2807 0,3328 0,3835 0,4761 0,6635 0,7817 0,9122 0,9872 
ltalla 6260 7 491 8 793 10765 13046 16451 21523 26502 30957 
Luxembourg 4,298 5,286 5,841 6,386 6,971 7,927 8,744 9,704 9,976 
Nederland 17,107 19,461 22,390 24,498 26,620 28,669 29,625 31,529 31,669 
United Kingdom 5,143 5,882 6,734 7,933 8,918 10,963 12,272 13,332 14,106 
EUR 10 
Espafla 
Portugal 6,860 7,425 7,645 
Sverige 29,760 36,172 42,064 47,692 52,326 58,998 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.8. Old age Vlelllesse Ouderdom 
Beigique/BelgiA' 138,96 161,06 179,52 194,33 217,57 238,46 266,24 308,05 333,75 
Dan mark 17,406 19,314 21,542 25,101 31,161 36,479 40,893 46,916 53,094 
BR Deutschland 89,22 99,97 106,59 108,29 113,17 119,69 128,23 135,14 138,51 
EAM6a 
France 111,61 132,19 155,55 179,21 205,14 236,58 277,34 325,07 366,00 
Ireland 0,1800 0,2204 0,2560 0,3101 0,3520 0,4863 0,6046 0,7518 0,8452 
ltalia 8293 11 015 13166 16375 19312 23967 31181 38758 47704 
Luxembourg 6,062 7,217 8,097 8,513 9,255 10,191 11,450 10,932 11,688 
Nederland 16,667 19,316 21,437 23,623 25,278 27,779 29,571 32,062 33,364 
United Kingdom 8,753 10,447 12,130 13,998 16,130 19,375 23,211 25,304 28,215 
EUR 10 
Espafla 
Portugal 20,058 19,627 26,680 41,094 
Sverige 24,532 29,966 37,303 43,838 50,078 61,530 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.9. Family Fa mille Gezln 
Belgique/BelgiA 78,61 88,46 96,80 99,85 102,41 107,36 114,89 122,69 123,00 
Dan mark 6,107 6,476 6,615 7,661 8,831 10,384 11,527 13,078 14,552 
BR Deutschland 26,22 26,13 25,79 27,84 29,70 30,45 32,71 30,96 30,04 
EAM6a 
France 39,58 39,81 46,29 55,61 63,44 72,24 80,56 93,71 103,02 
Ireland 0,0783 0,0890 0,0987 0,1049 0,1236 0,1607 0,1959 0,2827 0,3205 
It alia 3069 3243 3366 3673 3976 5192 7 751 8112 9,440 
Luxembourg 1,638 1,906 2,116 2,190 2,338 2,662 2,929 3,148 3,337 
Nederland 5,891 6,486 6,971 7,633 8,332 9,121 9,372 9,842 9,976 
United Kingdom 1,854 2,139 2,643 3,698 4,973 5,479 6,289 6,901 7,378 
EUR 10 
Espana 
Portugal 11,602 13,091 17,203 
Sverige 11,470 13,430 15,881 18,374 20,310 26,724 
USA 
Nippon (Japan) 
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3.5. Social protection 
Benefits at 1980 prices and rates 
3.5.10. Total amount 
In national currency 
(Mrd) 
Belglque/BelgiA 712,18 764,67 800,18 
Dan mark 89,406 92,182 93,712 
BR Deutschland 359,37 372,89 380,69 
EAA66a 
France 516,95 549,27 587,00 
Ireland 1,3889 1,3769 13923 
ltalla 58 718 60542 60303 
Luxembourg 24,958 27,433 28,763 
Nederland 76,614 81,636 86,770 
United Kingdom 39,850 40,155 40,346 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 71,238 79,793 86,212 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.11. Yearty Increase In % 
Belglque/BelgiA 13,0 7,4 4,6 
Dan mark 9,8 3,1 1,7 
BR Deutschland 19,5 3,8 2,1 
EAAa6a 
France 13,5 6,3 6,9 
Ireland 16,6 -0,9 1,1 
It alia 6,7 -0,4 
Luxembourg 15,5 9,9 4,9 
Nederland 11,5 6,6 6,3 
United Kingdom 8,5 0,8 0,5 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 10,3 12,0 8,0 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.12. Per Inhabitant In ECU 
Belglque/BelgiA 1600 1810 1990 
Dan mark 2480 2690 2690 
BR Deutschland 1910 2150 2340 
EAM6a 
France 1840 1940 1970 
Ireland 780 690 650 
It alia 1260 1170 1070 
Luxembourg 1520 1760 1940 
Nederland 1 790 2010 2240 
United Kingdom 1260 1150 1100 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
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Soclale beschermlng 
Prestatlons aux prix et taux de 1980 Prestatles In prljzen en tegen koersen 
van 1980 
1984 1984 1984 1975 1983 
Montant total Totaal bedrag 
en monnale natlonale In natlonale valuta 
(Mrd) (Mrd) %AT 
839,55 880,86 911,22 1 012,17 1 145,75 1 236,98 
97,952 102,588 104,352 119,282 138,076 154,874 
393,24 402,25 407,81 437,75 453,90 465,26 
834,93 664,86 679,25 808,54 963,74 1 077,92 
1,4973 1,5731 1,8413 2,3130 2,9629 3,3993 
66 752 68461 70795 94046 113 911 137 300 
30,484 31,923 33,522 37,707 40,935 43,744 
92,478 97,375 98,584 106,877 117,913 123,692 
44,013 45,232 47,765 57,261 62,591 69,572 
90,728 94,730 97,473 
197511980 11980/1984 
Augmentation annuelle en % Jaartljkse vemoglng In % %0 
4,9 4,9 3,5 11,1 13,2 8,0 6,4 
4,5 4,7 1,7 14,4 15,8 12,2 4,3 
3,3 2,3 1,4 7,4 3,7 2,6 5,4 
8,2 4,7 2,2 19,1 19,2 11,9 7,0 
7,5 5,1 17,0 25,7 28,1 14,8 7,8 
10,7 2,6 3,4 32,9 21,2 20,6 
6,0 4,7 5,0 12,5 8,6 6,9 7,7 
6,6 5,3 1,2 8,5 10,4 5,0 6,3 
9,1 2,8 5,6 19,9 9,3 11,2 4,6 
. ' 
5,2 4,4 2,9 
1984 1984 
Par habitant en ECU Per lnwoner In ECU 1975 1983 
%AT 
2130 2230 2280 2310 2220 2190 
2730 2780 2600 2630 2620 
2510 2610 2620 2660 2770 2890 
2080 2130 2150 2190 2170 2100 
680 700 800 810 870 960 
1100 1070 1060 1100 1090 1120 
2100 2180 2260 2310 2120 2600 
2410 2520 2520 2530 2780 2920 
1180 1 240 1 410 1640 1630 1 650 
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3.5. Social protection Protection sociale Sociale bescherming 
Occupational accidents Accidents de travail Arbeldsongevallen In 
In the Iron and steel Industry dans Ia slderurgle de ljzer- en staallndustrle 
Frequency rates for accidents Taux de frequence des accidents Frequentle der arbeldsongevallen 
(per Mlo hrs/par Mlo Nper Mlo uren) 
1984 1984 1984 1977 1983 
3.5.13. Fatal accidents Accidents mortals Ongevallen met dodelljke alloop % 
Belglque/BelgiA 0,15 0,101 0,10 0,11 0,12 0,11 0,13 0,13 0,17 0,08 76 46 
Dan mark 0,24 01 0 0 0 0 0 
BR Deutschland 0,13 0,141 0,08 0,06 0,12 0,08 0,09 0,08 0,07 0,04 49 58 
EMa6a 0,33 
France 0,13 0,101 O,o7 0,06 0,05 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 30 65 
Ireland 0 01 0 0 0 
It alia 0,06 0,061 0,08 0,09 0,06 0,09 0,04 0,10 0,04 0,05 68 134 
Luxembourg 0,20 0,171 0,06 0,17 0,29 0,08 0,13 0,09 0 0,05 86 
Nederland 0,04 0,121 0 0,02 0,08 0,05 0,03 O,o7 0,07 0,03 49 
United Kingdom 0,10 0,041 0,05 0,04 0,05 0,06 0,09 0,02 0,09 163 359 
EUR 10• 0,12 0,111 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 76 91 
Espana 
Portugal 
Sverlge 0,08 0,06 0,05 0,041 0,01 0,01 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.14. Non-fatal accidents (>3 days' Accidents non mortals (>3jours Ongevallen zonder dodelljke 
absence) d'absence) alloop (onderbreklng van 
Establishments with > 2000 Etablissements occupant >3 dagen) Vestlglngen met 
employees > 2000 salarl6s > 2000 werknemers 
Belglque/BelgiA 76 801 81 74 83 75 68 58 68 68 84 100 
Danmark :I 
BR Deutschland 80 841 52 51 54 56 48 39 39 42 81 109 
EAM6a 
France 81 851 46 47 47 36 39 28 21 44 74 
Ireland :I 
It alia 90 901 90 85 89 78 74 75 56 53 59 96 
Luxembourg 68 751 51 54 59 62 50 46 36 30 57 83 
Nederland -I 23 34 111 
United Kingdom :I 11 17 17 17 15 13 13 73 99 
EUR 10• :I 48 48 50 41 49 38 39 83 101 
Espana 
Portugal 
Sverlge 20 18 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.15. Non·fatal accidents (>3 Accidents non mortals (>3Jours Ongevallen zonder dodelljke 
days' absence) d'absence) alloop (onderbreklng van 
All establishments Tous 6tablissements >3 dagen) Aile vestlglngen 
Belglque/BelgiA 74 811 82 75 85 77 72 65 68 69 84 100 
Dan mark 65 591 44 51 54 53 45 
BR Deutschland 79 801 54 54 56 58 49 41 40 43 79 108 
EM06a 53 
France 80 761 49 51 50 45 39 35 30 25 50 83 
Ireland 39 491 33 27 34 
It alia 107 1041 97 96 97 89 84 82 56 63 65 112 
Luxembourg 68 731 51 54 60 60 47 47 37 38 74 102 
Nederland 34 321 21 25 29 31 29 24 23 26 127 112 
United Kingdom 25 251 19 18 19 16 15 13 13 69 97 
EUR 10• 67 671 49 49 51 48 43 38 41 84 108 
Espana 
Portugal 
Sverlge 54 47 45 511 23 22 
USA 
Nippon (Japan) 
•EUR9 
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3.5. Social protection Protection soclale Soclale beschermlng 
Occupational accidents Accidents de travail Arbeldsongevallen In 
In the Iron and steel Industry dans Ia sld6rurgle de ljzer· en staallndustrle 
Days lost per non-fatal accident Journees perdues par accident non mortal Dagen verloren per ongeval zonder do-
(at least 3 days' absence) (3 jours d'arr6t au molns) delljke afloop (onderbreklng van ten 
mlnste 3 dagen) 
1984 1984 1984 
19n 1983 
3.5.18. Steelworb Acl6r1es Staalfabr1eken % 
Belglque/BelgiA 14,4 12,81 19,1 17,4 18,6 20,3 17,4 18,8 16,5 20,6 107 125 
Dan mark 13,3 18,41 15,7 18,4 17,9 26,9 11,7 
BR Deutschland 18,4 18,11 21,2 22,8 22,1 21,6 21,3 22,0 23,0 24,8 117 108 
E.V.a6a 
France 27,6 25,81 29,0 28,2 28,8 35,2 38,8 40,6 36,5 49,9 172 137 
Ireland 14,9 33,21 42,3 53,0 49,8 
It alia 16,1 14,71 17,9 18,9 18,1 17,0 19,3 20,5 21,8 24,1 134 110 
Luxembourg 24,8 21,01 20,8 26,4 29,5 26,0 30,7 30,4 25,6 38,3 184 149 
Nederland 28,3 23,01 24,4 24,1 24,9 26,7 21,6 25,5 32,1 22,8 93 71 
United Kingdom 26,7 28,4 27,1 31,4 31,3 33,1 31,9 33,4 125 105 
EUR 10• 21,9 22,5 22,2 22,0 22,6 23,8 24,0 25,8 118 108 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.17. Rolling mills etc. I) Lamlnolrs, etc. I) Walser1jen enz. 1) 
Belglque/BelgiA 14,9 16,01 19,5 18,7 17,6 19,9 19,2 18,8 21,2 21,5 111 102 
Dan mark 19,8 17,91 28,4 25,6 17,7 23,4 24,2 
BR Deutschland 17,9 17,21 19,0 21,2 20,6 21,4 21,2 22,0 21,6 22,8 120 106 
EAM6a 
France 27,0 25,21 27,3 28,8 28,9 34,8 34,6 37,5 33,9 36,2 133 107 
Ireland 25,0 26,21 56,4 38,3 38,0 
ltalla 15,8 14,71 18,1 18,3 18,3 18,2 20,4 20,9 24,5 23,3 129 95 
Luxembourg 23,8 23,91 24,5 25,2 30,0 25,5 29,1 26,5 26,8 35,9 146 134 
Nederland 23,4 27,71 22,2 28,8 25,1 26,2 25,2 28,4 29,8 25,9 117 87 
United Kingdom 29,5 26,4 25,6 27,7 32,6 30,6 35,3 38,5 130 109 
EUR 10• 21,9 22,4 21,8 22,8 23,6 24,6 25,7 25,5 116 99 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.18. All Iron and steel activity Ensemble de l'actlvlt6 Gehele ljzer- en staallndustr1e 
sld6rurglque 
Belglque/BelgiA 14,2 14,51 18,4 17,5 17,4 19,1 18,3 18,8 18,9 20,1 109 106 
Dan mark 14,6 16,71 23,1 21,1 17,2 23,1 18,7 
BR Deutschland 17,6 17,11 19,4 20,5 20,6 20,3 20,8 21,9 21,6 23,2 120 107 
EAM6a 
France 26,9 25,21 28,2 28,0 28,8 34,6 36,2 39,3 35,9 40,9 145 114 
Ireland 19,2 30,81 50,7 35,4 41,5 
ltalla 15,4 14,31 17,7 18,0 17,8 17,0 19,3 20,6 23,7 23,2 131 98 
Luxembourg 22,8 22,21 25,4 24,9 28,3 26,1 28,6 30,9 31,4 34,1 134 109 
Nederland 25,7 24,61 24,1 26,8 26,6 27,2 25,0 27,6 28,3 24,8 103 88 
United Kingdom 29,5 27,4 27,0 29,0 33,4 31,6 35,7 37,1 126 104 
EUR 10• 22,0 22,0 22,0 22,2 23,2 24,6 25,0 25,3 115 101 
Espal'la 
Portugal 
Sverlgel) 20,1 22,5 
USA 
Nippon (Japan) 
1) The department rolling mills also Include tinning, 1) Le service /am/nolrs comprend 6galement las 1) De bedrljfsafdellng wa/ssrljsn omvat Ievens vertln· 
lead coating and galvanizing workshops. ateliers d'6tamage, galvanlsatlon et plombage. nlngen, verlodlngs· en galvanlseerafdellngen. 
') Ironworks and steelworks (Incl. rolling mills etc.) ') Sld6rurgle (y comprls lamlnolrs, etc.) ') IJzer- en staallndustrle (Incl. walserljen enz.). 
• EUR9. 
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3.6. Wages and salaries 
Gross hourly earnings') 
Manual workers 
3.8.1. 
Belglque/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
E.V.a6a 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.2. 
Belglque/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
E.V.66a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Footnotes, seep. 158-159. 
Real wages 
Salaires reels 
Reale lonen 
120 
90 
80 
70 
140 
All Industries") -
Nominal 
Indices (1980 = 100) 
66,1 
60,9 
73,2 
35,7 
52,4 
47,2 
39,5 
68,3 
71,0 
52,9 
39,4 
60,9 
66,4 
66,8 
73,4 
67,4 
78,2 
45,9 
60,9 
54,5 
50,2 
79,0 
76,7 
59,4 
50,6 
69,0 
71,8 
74,9 
All Industries I) -
Reali) 
Indices (1980 = 100) 
87,7 
103,1 
88,7 
76,3 
87,1 
92,9 
87,1 
89,9 
94,7 
100,6 
107,1 
100,3 
101,7 
91,7 
D 
91,4 
97,9 
91,7 
89,4 
92,1 
90,4 
91,1 
95,9 
94,3 
98,8 
107,0 
103,2 
104,0 
94,0 
80,4 
73,5 
83,7 
55,5 
68,6 
63,3 
61,3 
85,5 
84,5 
64,4 
55,9 
61,1 
74,6 
78,1 
81,9 
94,0 
94,9 
94,8 
96,3 
94,7 
92,4 
96,9 
98,4 
98,7 
93,8 
89,4 
106,1 
100,0 
106,2 
95,1 
F 
Salalres 
Gains horalres bruts•) 
Ouvrlers 
Ensemble de l'lndustrial) -
Nominal 
Indices (1980 = 100) 
84,7 
83,4 
88,2 
65,1 
76,8 
73,4 
71,1 
89,7 
89,6 
73,6 
70,3 
67,3 
83,5 
84,9 
87,6 
91,7 
94,6 
93,0 
79,8 
86,1 
86,7 
83,4 
93,6 
94,9 
85,4 
82,0 
81,9 
90,9 
92,0 
92,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ensemble de l'lndustrial)-
R6all) 
Indices (1980 = 100) 
95,2 
102,8 
97,4 
98,7 
96,9 
99,0 
100,7 
100,0 
100,3 
99,5 
94,0 
93,0 
101,6 
107,2 
98,0 
98,3 
102,0 
97,8 
100,5 
97,7 
102,0 
101,0 
102,4 
101,5 
98,5 
94,8 
91,8 
103,4 
104,5 
100,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Notes, voir p. 158-159. 
1980=100 
L NL 
109,6 
110,8 
105,7 
127,5 
115,1 
119,7 
124,1 
105,2 
105,3 
112,1 
118,6 
122,9 
109,0 
109,4 
105,9 
101,7 
99,0 
98,5 
101,7 
100,8 
99,7 
106,1 
96.6 
98,'2 
100,4 
103,5 
98,6 
97,3 
99,2 
106,8 
Lon en 
Bruto·uurlonen ') 
Arbelders 
1984 
Totaal van de Industrial) -
Nomlnaal 
lndaxcljfars (1980 = 100) 
115,7 
121,6 
110,2 
173,4 
130,1 
136,9 
145,2 
113,7 
112,5 
122,2 
136,0 
148,9 
117,6 
116,3 
109,8 
122,0 
126,6 
113,8 
205,5 
146,9 
152,4 
168,3 
122,7 
114,7 
131,8 
154,7 
175,7 
126,7 
121,3 
114,6 
127,1 
133,0 
116,6 
255,0 
155,8 
168,2 
180,7 
127,0 
141,0 
173,9 
201,6 
138,5 
126,0 
120,0 
Totaal van de Industrial)-
Ralall) 
lndaxcijfars (1980 = 100) 
97,7 
98,3 
97,8 
115,3 
104,2 
97,4 
106,0 
94,7 
100,1 
102,4 
103,7 
100,1 
96,7 
99,4 
101,9 
96,7 
97,1 
98,4 
112,8 
106,7 
98,6 
108,6 
94,3 
99,5 
105,2 
105,2 
90,8 
95,7 
100,3 
104,6 
95,3 
96,3 
98,7 
118,7 
105,8 
100,8 
106,5 
93,1 
107,1 
106,3 
82,8 
96,7 
99,9 
107,0 
UK E p s 
1984 
1975 
%AT 
+ 92,3 
+ 118,4 
+ 59,2 
+614,2 
+197,3 
+256,3 
+357,5 
+ 85,9 
+ 166,5 
+411,7 
+ 127,4 
+ 89,8 
+ 79,6 
+ 8,6 
- 6,6 
+11,2 
+55,5 
+21,4 
+ 8,5 
+22,3 
+ 3,5 
+ 6,4 
-22,7 
-3,6 
- 1,8 
+16,7 
1984 
1983 
+ 4,1 
+ 5,0 
+ 2,4 
+24,0 
+ 6,0 
+10,3 
+ 7,4 
+ 3,5 
+ 6,9 
+12,4 
+14,7 
+ 9,3 
+ 3,9 
+ 4,7 
-1,5 
-0,9 
+0,3 
+5,2 
-0,9 
+2,2 
-1,9 
-1,3 
+ 1,8 
+ 1,0 
-8,8 
+1,0 
-0,4 
+2,3 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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3.6. Wages and salaries 
Gross hourly earnings') 
Manual workers 
3.8.3. All Industries I) 
Men 
In national currency 
Belgique/BelgiA 158 176 
Dan mark 
BR Deutschland 10,49 11,22 
EMMa 44 54 
France 12,54 14,69 
Ireland 1,28 1,46 
It alia 1631 2057 
Luxembourg 163 188 
Nederland 10,51 11,34 
United Kingdom 1,34 1,50 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.4. All Industries I) 
Women 
In national currency 
Belgique/BelgiA 113 126 
Dan mark 
BR Deutschland 7,61 8,13 
EMMa 31 38 
France 9,84 11,33 
Ireland 0,78 0,89 
It alia 1300 1707 
Luxembourg 103 125 
Nederland 7,61 8,35 
United Kingdom 0,91 1,06 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.5. All Industries I) 
193 
11,99 
65 
16,53 
1,69 
2500 
203 
12,48 
1,62 
137 
8,73 
45 
12,80 
1,04 
2116 
132 
9,17 
1,16 
% difference men-women •) 
Belgique/BelgiA 28,5 28,4 29,0 
Dan mark 
BR Deutschland 27,4 27,5 27,2 
EMMa 30,1 32,2 31,6 
France 21,5 22,9 22,6 
Ireland 39,1 39,0 38,5 
It alia 20,3 17,0 15,4 
Luxembourg 36,8 33,5 35,0 
Nederland 27,6 26,4 26,5 
United Kingdom 32,1 29,3 28,4 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Footnotes, see p. 158-159. 
Salalres 
Gains horalres bruts ') 
Ouvriers 
Ensemble de l'lndustrlel) 
Hommes 
en monnale nationals 
205 222 242 
44,49 50,43 53,40 
12,64 13,33 14,32 
82 100 126 
18,50 20,77 23,99 
1,95 2,27 2,62 
2916 3413 4089 
214 223 238 
13,24 14,04 14,78 
1,86 2,16 2,57 
Ensemble de l'lndustrle I) 
Femmes 
en monnale nationals 
145 156 170 
38,32 43,55 45,95 
9,23 9,69 10,40 
56 68 85 
14,49 16,26 18,78 
1,25 1,52 1,80 
2422 2871 3440 
136 138 154 
9,73 10,15 10,83 
1,30 1,53 1,79 
Ensemble de l'lndustrle I) 
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Lon en 
Bruto·uurlonen ') 
Arbeiders 
1984 
Totaal van de Industria I) 
Mannen 
In nationals valuta 
264 279 292 305 
59,17 65,06 67,67 71,04 
15,10 15,72 16,26 16,66 
160 212 252 311 
27,53 31,11 35,07 37,21 
3,14 3,57 3,95 4,36 
5063 5901 6822 7376 
251 272 293 304 
15,57 16,64 16,92 
2,83 3,09 3,34 3,57 
Totaal van de Industria I) 
Vrouwen 
In nationals valuta 
189 204 216 225 
50,75 55,37 57,84 60,98 
10,99 11,45 11,78 12,12 
107 157 188 236 
21,88 24,72 28,09 29,84 
2,11 2,44 2,70 2,98 
4297 5092 5948 6231 
159 173 191 197 
11,31 12,17 12,52 
1,98 2,16 2,32 2,48 
Totaal van de Industrial) 
1984 
1975 
%AT 
+ 93,0 
+ 58,8 
+606,8 
+196,7 
+240,6 
+352,2 
+ 86,5 
+166,4 
+ 99,1 
+ 59,2 
+661,2 
+203,2 
+282,0 
+379,3 
+ 91,2 
+ 172,5 
1984 
1983 
+ 4,4 
+ 4,9 
+ 2,4 
+23,4 
+ 6,1 
+ 10,3 
+ 8,1 
+ 3,7 
+ 6,8 
+ 4,1 
+ 5,4 
+ 2,8 
+25,5 
+ 6,2 
+10,3 
+ 4,8 
+ 3,1 
+ 6,8 
% difference hommes·femmes •) % verschll mannen·vrouwen•) 
29,3 29,7 29,8 28,4 26,9 26,0 26,2 - 8,1 + 0,8 
13,8 13,6 13,9 14,2 14,9 14,5 14,2 - 2,1 
27,0 27,3 27,4 27,2 27,2 27,5 27,3 - 0,4 - 0,7 
32,0 32,0 32,6 33,3 26,1 25,4 24,1 -20,0 - 5,1 
21,7 21,7 21,7 20,6 20,5 19,9 19,8 - 8,0 - 0,5 
35,9 33,0 31,3 32,8 31,6 31,6 31,7 -19,0 + 0,3 
16,9 15,9 15,9 15,1 13,7 12,8 15,5 -23,6 +21,1 
36,4 38,1 35,3 36,6 36,4 35,0 35,2 - 4,4 + 5,7 
26,5 27,7 26,7 27,4 26,9 26,0 
30,1 29,2 30,4 30,0 30,1 30,5 30,5 - 5,0 
Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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Wages and salaries 
Gross hourly earnings') 
Manual workers 
3.8.8. All Industries") 
In national cuiT8ncy 
Belglque/BelgiA 149 167 
Dan mark 31,26 34,56 
BR Deutschland 9,94 10,62 
E.V.66a 
France 11,96 13,91 
Ireland 1,10 1,27 
183 
37,72 
11,36 
15,67 
1,48 
It alia 1553 1974 2412 
Luxembourg 159 184 199 
Nederland 10,26 11,09 12,21 
United Kingdom 1,26 1,42 1,54 
EUR 10 
Espalla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.7. All Industries") 
In CUIT8nt PPS") 
Belgique/BelgiA 2,89 3,33 3,74 
Dan mark 3,50 3,93 4,33 
BR Deutschland 2,77 3,16 3,57 
EAM6a 
France 2,02 2,35 2,67 
Ireland 2,49 2,64 3,01 
It alia 2,48 2,96 3,33 
Luxembourg 3,44 3,90 4,56 
Nederland 2,96 3,24 3,68 
United Kingdom 2,80 3,04 3,18 
EUR 10 
Espalla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.8. Manufacturing Industries 
In national cuiT8ncy 
Belgique/BelgiA 148 164 180 
Dan mark 31,27 34,57 37,72 
BR Deutschland 9,80 10,50 11,27 
EAM6a 39 48 57 
France 11,99 13,87 15,61 
Ireland 1,10 1,26 1,47 
ltalla 1550 1967 2401 
Luxembourg 164 190 205 
Nederland 10,03 10,86 11,92 
United Kingdom 1,26 1,42 1,53 
EUR10 
Espalla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Salalres 
Gains horalres bruts ') 
Ouvrlers 
Ensemble de l'lndustrie") 
en monnale natlonale 
194 210 229 
42,77 48,54 51,31 
11,98 12,63 13,58 
17,53 19,66 22,84 
1,71 2,02 2,33 
2798 3280 3934 
209 218 233 
12,96 13,72 14,48 
1,76 2,04 2,39 
Ensemble de l'lndustrie") 
en SPA courants") 
4,12 4,68 5,61 
4,85 5,64 6,20 
3,93 4,36 5,14 
2,95 3,27 3,90 
3,41 3,91 4,57 
3,67 4,07 4,65 
4,94 5,26 6,04 
4,02 4,47 5,13 
3,54 3,90 4,43 
lndustrie manufacturiilre 
en monnale natlonale 
191 207 226 
42,78 48,55 51,32 
11,86 12,45 13,35 
71 87 109 
17,49 19,56 22,72 
1,70 2,01 2,32 
2778 3259 3907 
218 228 245 
12,58 13,14 13,84 
1,76 2,05 2,37 
Lonen 
Bruto-uurlonen ') 
Arbelders 
Totaal van de lndustrie ") 
In natlonale valuta 
251 265 277 
56,84 62,40 64,97 
14,35 14,96 15,46 
26,28 29,71 33,55 
2,79 3,19 3,55 
4883 5 711 6621 
245 265 286 
15,23 16,27 16,58 
2,68 2,92 3,15 
Totaal van de lndustrie ") 
In lopende KKS") 
6,46 7,01 7,41 
6,90 7,49 7,77 
5,76 6,31 6,84 
4,43 4,90 5,46 
5,17 5,60 6,02 
5,39 5,89 6,40 
6,42 7,03 7,42 
5,66 6,28 6,77 
4,87 5,51 6,06 
1984 
289 
68,26 
15,84 
35,58 
3,92 
7108 
296 
3,37 
7,77 
8,17 
7,27 
5,70 
6,53 
6,58 
7,60 
6,48 
Be· en verwerkende lndustrie 
In natlonale valuta 
248 263 276 288 
56,85 62,41 64,98 68,27 
14,13 14,75 15,25 15,64 
139 189 224 278 
26,14 29,75 33,56 35,67 
2,77 3,17 3,52 3,90 
4846 5677 6579 7051 
257 278 301 310 
14,65 15,7 16,09 
2,68 2,92 3,13 3,36 
1984 
1975 
%AT 
+ 94,0 
+ 118,4 
+ 59,2 
+ 197,3 
+256,3 
+357,7 
+ 85,9 
+166,5 
1975 
%1) 
82,6 
100,0 
79,1 
57,7 
71,1 
70,9 
98,3 
84,6 
80,0 
1984 
1975 
%AT 
+ 94,5 
+ 118,3 
+ 59,6 
+612,8 
+ 197,5 
+254,5 
+354,9 
+ 89,0 
+ 166,7 
1984 
1983 
+ 4,3 
+ 5,0 
+ 2,4 
+ 6,0 
+10,3 
+ 7,4 
+ 3,5 
+ 6,9 
1984 
95,1 
100,0 
89,0 
69,8 
79,9 
80,5 
93,0 
79,3 
1984 
1983 
+ 4,3 
+ 5,1 
+ 2,6 
+24,0 
+ 6,3 
+10,8 
+ 7,2 
+ 3,0 
+ 7,3 
a) Index, country with the highest earnings = 100. a) Indica, pays ol) Ia gain est Ia plus ~lev~ = 100. a) lndexcljfers, land met de hoogste lonen = 100. 
Footnotes, seep. 158-159. Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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Gross hourly earnings') 
Manual workers 
3.8.9. Manufacturing Industries 
In current PPS ') 
Belglque/BelgiA 2,87 3,27 3,68 
Dan mark 3,50 3,93 4,33 
BR Deutschland 2,73 3,13 3,54 
E.V.a6a 1,24 1,46 1,68 
France 2,03 2,35 2,66 
Ireland 2,49 2,62 2,99 
ltalla 2,48 2,94 3,32 
Luxembourg 3,55 4,03 4,70 
Nederland 2,89 3,18 3,59 
United Kingdom 2,80 3,04 3,15 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.10. Building and civil engineering 
In national currency 
Belglque/BelgiA 151 173 191 
Dan mark 
BR Deutschland 10,41 11,03 11,68 
EAM6a 
France 11,63 13,76 15,57 
Ireland 
ltalla 1564 2024 2496 
Luxembourg 139 157 169 
Nederland 10,86 11,70 12,97 
United Kingdom 1,29 1,44 1,58 
EUR 10 
Espana 
Portugal 29,60 34,60 40,30 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.11. Building and civil engineering 
In current PPS ') 
Belglque/BelgiA 2,93 3,45 3,90 
Dan mark 
BR Deutschland 2,90 3,28 3,67 
E.V.a6a 
France 1,96 2,33 2,66 
Ireland 
It alia 2,50 3,03 3,45 
Luxembourg 3,01 3,33 3,87 
Nederland 3,13 3,42 3,91 
United Kingdom 2,87 3,08 3,26 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Salalres 
Gains horalres bruts ') 
Ouvrlers 
Industria manufacturlilre 
en SPA courants ') 
4,08 4,81 5,53 
4,85 5,64 6,20 
3,89 4,29 5,08 
2,02 2,27 2,76 
2,94 3,25 3,88 
3,39 3,89 4,55 
3,65 4,04 4,62 
5,15 5,50 6,35 
3,91 4,28 4,91 
3,54 3,92 4,39 
BAilment et g6nle civil 
en monnale natlonale 
203 219 236 
12,46 13,39 14,44 
17,35 19,62 22,86 
3091 3594 4 321 
171 179 198 
13,91 15,08 15,89 
1,75 2,01 2,49 
43,90 54,10 
BAilment at g6nle civil 
en SPA courants•) 
4,32 4,88 5,78 
4,09 4,62 5,47 
2,92 3,26 3,91 
4,06 4,46 5,11 
4,04 4,32 5,13 
4,32 4,91 5,63 
3,52 3,84 4,61 
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POPULAnON ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
Lonen 
Bruto·uurlonen ') 
Arbelders 
1984 
Be· en verwerkende Industria 
In lopende KKS ') 
6,38 6,95 7,39 7,75 
6,90 7,49 7,77 8,17 
5,67 6,22 6,75 7,17 
3,26 3,92 4,14 4,54 
4,41 4,91 5,46 5,72 
5,13 5,56 5,97 6,50 
5,35 5,85 6,38 6,53 
6,74 7,38 7,81 7,96 
5,45 6,08 6,57 
4,87 5,51 6,02 6,46 
Bouwnljverheld 
In natlonale valuta 
255 267 277 286 
15,08 15,61 16,19 16,56 
26,40 29,32 33,21 35,00 
5405 6174 7179 7895 
212 227 240 253 
16,65 17,64 17,87 
2,69 2,92 3,14 3,33 
Bouwnljverheld 
In lopende KKS ') 
6,56 7,06 7,45 7,69 
6,08 6,59 7,13 7,60 
4,45 4,84 5,38 5,61 
5,97 6,36 6,93 7,31 
5,56 6,03 6,42 6,49 
6,19 6,81 7,29 
4,89 5,51 6,04 6,40 
1975 
"loa) 
80,8 
98,6 
76,9 
34,9 
57,2 
70,1 
69,9 
100,0 
81,4 
78,9 
1984 
1975 
%AT 
+ 89,4 
+ 59,1 
+200,9 
+404,8 
+ 82,0 
+ 158,1 
1975 
%1) 
93,6 
92,7 
62,6 
79,9 
96,2 
100,0 
91,7 
1984 
94,9 
100,0 
87,8 
55,6 
70,0 
79,6 
79,9 
97,4 
79,1 
1984 
1983 
+ 3,2 
+ 2,3 
+ 5,4 
+10,0 
+ 5,4 
+ 6,0 
1984 
100,0 
98,8 
73,0 
95,1 
84,4 
83,2 
a) Index, country with the highest earnings = 100. a) lndlce, pays o(lle gain est le plus ~lev~ = 100. a) lndexcljfers, land met de hoogste lonen = 100. 
Footnotes, seep. 158-159. Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKINO EN SOCIALE VOORWAARDEN 
3.6. Wages and salaries Salalres Lonen 
Gross monthly earnings') Gains mensuels bruts ') Bruto·maandlonen ') 
Non-manual workers Employ~s Employ~s 
1984 1984 1984 1975 1983 
3.8.12. All Industries ') Ensemble de l'lndustrle') Totaal van de Industria') %AT 
Indices (1980 = 100) Indices (1980 = 100) lndexcljfers (1980 = 100) 
Belglque/BelgiA 67,3 73,4 80,3 85,8 92,3 100,0 108,5 113,9 118,6 122,8 + 82,5 + 3,5 
Dan mark 66,8 73,1 79,3 85,8 94,7 100,0 110,7 123,2 130,2 139,5 +108,8 + 7,1 
BR Deutschland 71,3 76,9 82,5 87,4 92,9 100,0 105,4 109,8 114,4 119,2 + 67,2 + 4,2 
EAA66a 
France 56,9 63,4 69,9 77,9 87,1 100,0 112,4 123,3 136,7 145,7 + 156,1 + 6,6 
Ireland 
It alia 44,0 52,7 62,1 72,3 86,4 100,0 121,3 138,1 159,9 177,9 +304,3 +11,3 
Luxembourg 66,1 74,7 79,1 86,2 91,4 100,0 105,3 115,4 121,6 131,0 + 98,2 + 7,7 
Nederland 70,4 77,2 83,8 89,3 95,3 100,0 106,1 113,7 117,0 
. United Kingdom 50,8 56,4 61,9 71,4 83,7 100,0 113,1 122,3 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.13. Manufacturing Industries Industria manufacturl6re Be- en verwerkende Industria 
Indices (1980 = 100) Indices (1980 = 100) lndexcljfers (1980 = 100) 
Belglque/BelgiA 67,8 73,7 80,6 85,8 92,4 100,0 109,1 115,0 119,4 124,2 + 83,2 + 4,0 
Dan mark 66,8 73,2 79,2 85,8 94,7 100,0 110,7 123,2 130,2 139,5 + 108,8 + 7,1 
BR Deutschland 71,0 76,7 82,4 87,4 92,8 100,0 105,5 110,0 114,8 119,6 + 68,5 + 4,2 
EAA66a 
France 56,6 63,3 69,7 77,9 87,1 100,0 112,3 123,4 136,4 145,5 + 157,1 + 6,7 
Ireland 
It alia 43,8 52,7 61,9 72,3 86,5 100,0 121,2 138,0 159,7 177,5 +305,3 +11,2 
Luxembourg 65,1 73,5 77,7 86,0 89,1 100,0 105,2 115,5 121,7 131,3 + 101,7 + 7,9 
Nederland 70,6 77,5 84,3 89,8 95,3 100,0 106,3 114,1 117,2 
United Kingdom 51,0 56,4 62,0 71,5 83,9 100,0 113,9 123,4 
EUR 10 
Espal\a 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.14. Building and civil engineering Bltlment at g6nle civil Bouwnljverheld 
Indices (1980 = 100) Indices (1980 = 100) lndexcljfers (1980 = 100) 
Belglque/BelgiA 65,3 71,5 77,9 85,5 91,7 100,0 108,4 113,0 117,6 120,2 + 84,1 + 2,2 
Danmark 
BR Deutschland 73,9 80,0 82,3 87,5 93,2 100,0 104,0 107,4 110,9 114,9 + 55,5 + 3,6 
E.V.a6a 
France 58,3 63,6 70,5 78,1 86,7 100,0 113,0 122,1 137,5 146,8 + 151,8 + 6,8 
Ireland 
ltalla 39,8 48,2 57,2 72,6 84,6 100,0 124,2 140,8 165,0 185,5 +366,1 + 12,4 
Luxembourg 70,4 83,2 83,7 85,0 88,9 100,0 110,5 117,3 123,6 128,7 + 82,8 + 4,1 
Nederland 68,6 75,8 81,4 87,0 94,8 100,0 104,7 111,6 115,8 
United Kingdom 52,1 58,9 64,8 73,0 83,8 100,0 107,9 116,8 
EUR 10 
Espal\a 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Footnotes, see p. 158-159. Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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3.6. Wages and salaries 
Hourty labour costs 
Manual + non-manual workers 
3.8.15. 
Belgique/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.18. 
Belgique/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.17. 
Belgique/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAA66a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
All Industries ") 
In national currency 
272 
40,90 
17,57 
24,44 
1,50 
3400 
256 
20,21 
1,65 
308 
45,50 
18,90 
28,60 
4040 
292 
22,39 
1,98 
All Industries ") 
In ECU ') 
5,97 7,14 
5,74 6,70 
5,76 . 6,70 
4,59 5,40 
2,68 
4,20 4,30 
5,62 6,80 
6,45 7,58 
2,95 3,19 
All Industries ") 
In current PPS •) 
5,28 
4,57 
4,91 
4,13 
3,39 
5,44 
5,55 
5,82 
3,67 
6,10 
5,20 
5,60 
4,80 
6,05 
6,20 
6,60 
4,20 
a) Index, counlry with lhe highest costs = 100. 
Footnotes, see p. 158-159. 
345 
49,70 
20,50 
32,60 
4800 
323 
23,35 
2,28 
8,44 
7,20 
7,70 
5,80 
4,80 
7,90 
8,34 
3,49 
7,10 
5,70 
6,50 
5,60 
6,60 
7,40 
7,00 
4,70 
Salalres 
CoOt horalre de Ia maln-d'atuvre 
Ouvriers + employes 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKINO EN SOCIALE YOORWAARDEN 
Lon en 
Arbeldskosten per uur 
Arbeiders + employes 
1984 1984 1975 
1984 
1983 
Ensemble de l'lndustrle •) 
en monnale natlonale 
Totaal van de Industria") 
In natlonale valuta 
%AT 
373 
55,68 
21,71 
36,95 
2,46 
5412 
341 
24,87 
2,53 
404 
23,00 
42,20 
6300 
361 
26,90 
2,80 
440 
24,70 
48,70 
7530 
390 
28,30 
3,40 
Ensemble de l'lndustrle ") 
en ECU ') 
9,31 
7,86 
8,49 
6,44 
3,71 
5,01 
8,51 
9,03 
3,81 
10,10 
9,20 
7,20 
5,50 
9,00 
9,80 
4,40 
10,80 
9,80 
8,30 
6,30 
9,60 
10,30 
5,70 
Ensemble de l'lndustrle ") 
en SPA courants •) 
7,93 
6,22 
7,12 
6,22 
5,02 
7,10 
8,05 
7,72 
5,09 
9,00 
7,90 
7,00 
7,80 
8,7{J 
8,70 
5,40 
10,40 
9,00 
8,10 
8,60 
9,80 
9,70 
6,10 
499 
76,30 
27,49 
241 
525 
76,71 
29,13 
58,18 66,97 
558 
82,01 
30,28 
4,17 4,34 4,88 
9 345 10 936 12 709 
401 433 452 
29,79 31,80 33,35 
4,12 
Totaal van de Industria ") 
In ECU ') 
599 
54,5 
12,08 
9,63 
11,74 
9,40 
12,26 
12,28 13,18 
10,08 
10,94 
3,91 
9,63 
6,03 
7,40 
9,71 
10,73 
7,43 
10,41 
6,29 
8,26 
9,68 
12,17 
13,34 
6,83 7,51 
9,41 
9,95 
13,14 
Totaal van de Industria •) 
In lopende KKS •) 
12,35 
8,76 
10,53 
5,40 
9,37 
7,29 
9,89 
10,50 
10,61 
7,14 
13,88 
9,21 
12,29 
11,1 
7,61 
11,27 
11,49 
12,28 
15,00 16,15 
9,81 
13,34 
8,27 9,08 
12,26 
11,99 
13,61 
+ 120,2 
+263,3 
1975 
%1) 
92,6 
89,0 
89,3 
71,2 
41,6 
65,1 
87,1 
100,0 
45,7 
90,7 
78,5 
84,4 
71,0 
58,2 
93,5 
95,4 
100,0 
63,1 
+ 7,3 
+11,7 
1984 
a) lndlce, pays o(J le coOt est le plus 61ev6 = 100. 
Notes, voir p. 158-159. 
a) lndexcljfers, land met de hoogste lonen = 100. 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
3.6. Wages and salaries 
Hourly labour costs 
Manual + non-manual workers 
3.8.18. 
Belglque/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAA66a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.19. 
Belglque/BelgiA 
Danmark 
BR Deutschland 
EMa6a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
All Industries ') -
In national currency 
Indices (1975=100) 
100,0 113,2 
100,0 111,3 
100,0 107,6 
100,0 117,0 
100,0 
100,0 125,6 
100,0 114,1 
100,0 110,8 
100,0 120,0 
All Industries ') -
In ECU ') 
Indices (1975 = 100) 
100,0 119,6 
100,0 116,7 
100,0 116,3 
100,0 117,7 
100,0 
100,0 109,3 
100,0 121,0 
100,0 117,5 
100,0 108,1 
126,8 
121,5 
116,7 
133,4 
158,5 
126,2 
115,5 
138,2 
141,4 
125,4 
133,7 
126,4 
127,4 
140,6 
129,3 
118,3 
3.8.20. Manufacturing Industries 
In national currency 
Belgique/BelgiA 268 307 344 
Dan mark 40,90 45,50 49,70 
BR Deutschland 17,54 19,00 20,50 
EMa6a 
France 24,95 29,00 33,00 
Ireland 1,49 
It alia 3450 4050 4810 
Luxembourg 270 310 338 
Nederland 20,24 22,49 23,56 
United Kingdom 1,65 1,97 2,27 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Footnotes, see p. 158-159. 
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Salalres Lon en 
CoOt horalre de Ia maln-d'muvre 
Ouvrlers + employ~s 
Arbeldskosten per uur 
Arbelders + employ~s 
Ensemble de !'Industria ') -
en monnale natlonale 
Indices (1975 = 100) 
137,1 148,5 161,8 
135,0 
123,6 130,9 140,6 
151,2 172,7 199,3 
164,0 
159,2 185,3 221,5 
133,2 141,0 152,3 
123,1 133,1 140,0 
153,3 169,7 206,1 
Ensemble de !'Industria •) -
en ECU ') 
Indices (1975 = 100) 
156,0 169,2 180,9 
136,9 
147,4 159,7 170,1 
140,3 156,9 180,8 
119,3 131,0 150,0 
151,4 160,1 170,8 
140,0 150,4 159,7 
129,2 149,2 193,2 
Industries manufactur16res 
en monnale natlonale 
374 406 442 
55,21 62,20 69,30 
21,76 23,00 24,70 
37,38 42,80 49,20 
5403 6310 7500 
367 382 416 
25,22 27,10 28,40 
2,51 2,80 3,40 
Notes, voir p. 158-159. 
1984 
Totaal van de Industria ') -
In natlonale valuta 
lndexcljfers (1975 = 100) 
183,5 193,0 205,1 
186,6 187,6 200,5 
156,5 165,8 172,3 
238,1 274,0 
278,0 289,3 325,3 
274,9 321,6 373,8 
156,6 169,1 176,6 
148,0 157,3 165,0 
249,7 
Totaal van de Industria •) -
In ECU ') 
lndexcljfers (1975 = 100) 
202,4 196,6 205,7 
167,5 163,8 175,6 
189,9 212,8 231,6 
209,8 226,8 
225,0 234,7 254,9 
176,2 196,7 224,0 
172,8 172,2 177,0 
167,1 188,7 203,7 
252,5 
220,2 
363,3 
220,8 
280,2 
Be· en verwertende Industria 
In natlonale valuta 
502 531 565 608 
75,60 76,72 82,02 
27,56 29,18 30,33 
236 
59,29 68,23 
4,14 
9278 10816 12 576 
425 458 479 
29,90 32,05 33,60 
4,06 4,33 4,66 5,03 
1984 
1975 
1984 
1983 
%AT 
+ 120,2 + 7,3 
+263,3 + 11,7 
+120,8 + 7,3 
+ 180,2 + 9,9 
+126,9 +7,6 
+204,8 +7,9 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
3.6. Wages and salaries 
Hour1y labour costs 
Manual + non-manual workers 
Salalres 
CoOt horalre de Ia maln-d'muvre 
Ouvrlers + employ6s 
3.8.21. Manufacturing Industries Industria manufacturlilre 
In ECU ') en ECU ') 
Belglque/BelgiA 5,88 7,11 8,41 9,34 10,10 10,90 12,16 
Dan mark 5,74 6,70 7,20 7,87 8,60 8,90 9,54 
BR Deutschland 5,75 6,70 7,70 8,51 9,20 9,80 10,96 
EAM6a 3,83 
France 4,69 4,30 4,80 6,51 7,30 8,40 9,82 
Ireland 2,66 5,99 
It alia 4,26 4,60 5,36 5,00 5,50 6,30 7,34 
Luxembourg 5,93 7,20 8,30 9,16 9,50 10,30 10,29 
Nederland 6,46 7,61 8,41 9,16 9,80 10,30 10,77 
United Kingdom 2,95 3,17 3,47 3,78 4,40 5,70 7,32 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.22. Manufacturing Industries Industries manufacturlilres 
In current PPS •) en SPA courants •) 
Belgique/BelgiA 5,20 6,10 7,00 7,95 9,05 10,50 12,42 
Dan mark 4,57 5,20 5,70 6,22 7,10 8,10 8,66 
BR Deutschland 4,90 5,70 6,50 7,13 7,90 9,00 10,56 
EAAa6a 5,30 
France 4,21 4,90 5,60 6,30 7,10 8,10 9,55 
Ireland 3,37 7,24 
It alia 5,52 6,05 6,60 7,09 7,80 8,60 9,82 
Luxembourg 5,85 6,60 7,80 8,67 9,20 10,40 11,13 
Nederland 5,83 6,60 7,10 7,72 8,80 9,70 10,66 
United Kingdom 3,67 4,20 4,70 5,05 5,40 6,10 7,04 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
a) Index, country with the highest costs = 100. a) Indica, pays oa le coOt est le plus 61ev6 = 100. 
Footnotes, seep. 158-159. Notes, voir p. 158-159. 
POPULATION AND SOCIAL CONDmONS 
POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
Lon en 
Arbeldskosten per uur 
Arbelders + employ6s 
1984 1975 
Be· en veiWerkende Industria 
In ECU ') 
11,88 12,43 13,37 91,0 
9,41 10,09 88,8 
12,28 13,36 89,0 
10,61 72,6 
41,1 
8,17 9,32 65,9 
10,24 10,54 91,7 
12,26 13,24 100,0 
7,73 7,94 8,51 45,6 
Be· en veiWerkende Industria 
In lopende KKS •) 
14,04 15,20 16,39 88,9 
9,21 9,81 78,1 
12,31 13,36 83,8 
11,26 72,0 
57,6 
11,15 12,14 94,4 
12,16 12,70 100,0 
12,37 13,71 99,7 
8,17 8,96 9,88 62,7 
%a) 
1984 
a) lndexcljfers, land met de hoogste kosten = 100. 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE VOORWAARDEN 
Wages and salaries 
Hourly labour costs 
Manual + non-manual workers 
3.8.23. Building and civil engineering 
In national currency 
Belglque/BelgiA 275 309 342 
Dan mark 38,58 
BR Deutschland 16,67 17,70 18,80 
EAM6a 
France 20,92 25,00 29,40 
Ireland 
ltalla 2876 3870 4650 
Luxembourg 188 214 231 
Nederland 19,98 21,62 22,40 
United Kingdom 1,66 1,95 2,26 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.24. Building and civil engineering 
In ECU ') 
Belglque/BelgiA 6,03 7,16 8,37 
Dan mark 5,42 
BR Deutschland 5,47 6,30 7,10 
EMa6a 
France ,3,93 4,70 5,20 
Ireland 
ltalla 3,55 4,20 4,60 
Luxembourg 4,13 5,00 5,70 
Nederland 6,37 7,32 8,00 
United Kingdom 2,96 3,14 3,46 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.8.25. Building and civil engineering 
In current PPS •) 
Belglque/BelgiA 5,33 6,20 7,00 
Danmark 4,32 
BR Deutschland 4,66 5,30 5,90 
EM66a 
France 3,53 4,20 5,00 
Ireland 
It alia 4,60 5,80 6,40 
Luxembourg 5,96 4,50 5,30 
Nederland 5,76 6,30 6,80 
United Kingdom 3,69 4,20 4,70 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Salalres Lonen 
CoOt horalre de Ia maln-d'muvre Arbeldskosten per uur 
Ouvrlers + employ~s Arbelders + employ~s 
1984 1984 1984 1975 1983 
BAilment et g6nle civil Bouwnljverheld %AT 
en monnale natlonale In natlonale valuta 
360 390 422 458 478 505 542 + 97,1 + 7,3 
57,85 80,19 
20,10 21,50 23,10 25,44 26,49 27,66 
34,01 38,70 44,80 51,56 58,76 
5470 6360 7690 10026 12 317 14 228 
234 254 278 318 34,5 360 
23,72 26,50 27,70 29,10 30,60 32,15 
2,35 2,60 3,20 3,86 3,84 4,14 4,37 +163,3 + 5,6 
BAtlment et g6nle civil Bouwnljverheld 1975 1984 
en ECU ') In ECU ') %a) 
8,99 9,70 10,40 11,10 10,69 11,11 11,92 94,6 
8,24 10,12 85,0 
7,86 8,60 9,20 10,12 11,15 12,18 85,8 
5,93 6,60 7,60 8,54 9,14 61,6 
5,06 5,60 6,50 7,94 9,30 10,54 55,7 
5,84 6,30 6,90 7,72 7,72 7,92 64,8 
8,61 9,60 10,00 10,49 11,71 12,67 100,0 
3,54 4,00 5,30 6,96 6,85 7,05 7,39 46,4 
BAtln'lent et g6nle civil Bouwnljverheld 
en SPA courants •) In lopende KKS •) 
7,65 8,70 10,00 11,23 12,64 13,58 14,61 89,4 
6,51 9,21 72,4 
6,59 7,40 8,40 9,75 11,18 12,19 78,1 
5,73 6,40 7,40 8,31 9,70 59,2 
7,18 7,90 8,80 10,61 12,70 13,73 77,1 
5,53 6,10 7,00 8,33 9,16 9,55 100,0 
7,37 8,50 9,50 10,31 11,81 13,12 96,6 
4,73 5,00 5,70 6,69 7,25 7,96 8,57 61,9 
a) Index, country with the highest costs = 100. 
Footnotes, seep. 158-159. 
a) lndlce, pays oil le coOt est le plus t!levt! = 100. 
Notes voir p. 158-159. 
a) lndexcljfers, land met de hoogste kosten = 100. 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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General notes 
3.1. Population 
In general, the statistics relate to the nor· 
mally resident population of each country. 
Under this concept, persons normally resl· 
dent In a country but temporarily absent 
for reasons of business, tourism, etc. are 
Included In the population total while for· 
elgners temporarily In the country for simi· 
Jar reasons are excluded. In applying the 
concept, nationality Is not taken Into ac· 
count and persons of foreign nationality 
who have their usual residence In the 
country are Included In the same way as 
citizens of the country. Military and diplo-
matic personnel of the country stationed 
abroad, as well as their families, are con· 
sldered as normally resident and so In· 
eluded In the population total while foreign 
military and diplomatic personnel and their 
families are excluded. Seamen on ships In 
foreign trade domiciled In the country are 
Included. 
The figures of total population and popula· 
tlon by age group (Tables 3.1.1. to 3.1.9.) for 
the years 1974 to 1983 are annual averages 
or mid-year estimates. The population pro· 
jectlons shown are those most recently 
published from official sources. Where a 
number of projections on alternative hypo· 
theses are published, the most central pro· 
jection Is given. 
Sources 
For Member States of the Community as 
well as for Spain, Portugal and Sweden the 
figures are based on returns from the na· 
tlonal statistical offices and are given In 
much greater detail In the annual publica· 
tion Demographic Statistics. For the USA 
and Japan, the figures were taken from an· 
nual statistical yearbooks as well as 
United Nations publications. 
Notes generales 
3.1. Population 
En general, les statistlques concernant Ia 
population residant normalement dans 
chaque pays. D'apres ce concept, les per· 
sonnes residant normalement dans un 
pays mals temporalrement absentes pour 
raisons professlonnelles, pour tourlsme 
etc. sont lncluses dans le chlffre total de 
Ia population, tandls que les etrangers re· 
sldant temporalrement dans le pays pour 
les mllmes raisons en sont exclus. Dans le 
cadre de l'appllcation de ce concept, II 
n'est pas tenu compte de Ia natlonalite et 
les etrangers ayant leur residence habl· 
tuelle dans le pays sont lnclus au mllme 
titre que les ressortlssants. Les milltalres 
et les membres du corps diplomatique du 
pays, alnsl que leurs families, se trouvant 
A l'etranger, sont conslderes comma des 
residents normaux et sont done lnclus 
dans Ia population totale, alors que les ml· 
litalres et les membres du corps dl· 
plomatique etrangers, alnsl que leurs fa· 
mllles, sont exclus. Les marins - doml· 
cilies dans le pays - travalllant sur des 
bateaux commerc;ant avec l'etranger sont 
lnclus. 
Les chlffres de Ia population totale et de Ia 
population repartle par groupe d'Age (ta· 
bleaux 3.1.U 3.1.9.) pour Ia perlode 1974· 
1983 sont des moyennes annuelles ou des 
estimations de milieu d'annee. Les projec· 
tlons de population lndlquees sont celles 
publiees le plus recemment d'apres des 
sources offlclelles. Sl l'on publie plusleurs 
projections etablles sur Ia base d'hypotM· 
ses possibles, on lndlque Ia projection Ia 
plus centrale. 
Sources 
En ce qui concerne les Etats membres de 
Ia Communaute alnsl que• I'Espagne, Je 
Portugal et Ia Suede, les chlffres sont fon· 
des sur des resultats fournls par les offl· 
ces statistlques nationaux et sont lndl· 
ques, beaucoup de fac;on detalllee, dans Ia 
publication annuelle •Statistiques demo· 
graphlques». Pour les USA et le Japon, les 
chlffres sont tires d'annualres statlstiques 
et de publications des Nations unles. 
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Algemene opmerkingen 
3.1. Bevolklng 
In het algemeen hebben de statlstieken be· 
trekking op de vaste bevolklng van Ieder 
land. Dlt betekent dat personen die ge· 
woonlijk hun woonplaats In een land heb· 
ben, maar tijdelijk afwezlg zljn (zakenrels, 
vakantle, enz.) tot de bevolklng worden ge· 
rekend, terwljl vreemdellngen die zlch om 
soortgelijke redenen tijdelljk In het land 
bevlnden, nlet worden meegerekend. Blj 
toepasslng van dlt begrlp wordt nlet gelet 
op de natlonalitelt en worden personen 
met een vreemde nationalltelt die gewoon· 
lijk hun woonplaats In het land hebben op 
dezelfde wljze als de burgers van het land 
zelf behandeld. Mllltalren en dlplomatiek 
personeel van het land die In het bulten· 
land zljn gestatloneerd, worden evenals 
hun gezlnnen geacht gewoonlljk hun 
woonplaats In het land te hebben en wor· 
den dus tot de bevolklng gerekend, terwljl 
bultenlandse mllltalren en dlplomatiek per· 
soneel met hun gezlnnen nlet worden mee· 
geteld. In het land lngezeten bemannlngen 
van koopvaardljschepen worden tot de be· 
volklng gerekend. 
De cljfers voor de totale bevolklng en de 
bevolklng naar leeftijdsklasse (tabellen 
3.1.1.·3.1.9.) voor 1974 tot en met 1983 zljn 
jaarlijkse gemlddelden of ramlngen per 30 
junl. Blj de bevolklngsprognoses gaat het 
om de laatst gepubllceerde, aan offlcl~le 
bronnen ontleende cljfers. Waar op basis 
van alternatieve veronderstelllngen een 
aantal prognoses worden gepubliceerd, 
wordt de prognose die het meest met het 
gemlddelde overeenstemt gegeven. 
Bronn en 
De cljfers voor de Lid-Staten van de Ge· 
meenschap en voor Spanje, Portugal en 
Zweden zljn gebaseerd op statistleken van 
de natlonale bureaus voor de statistiek. 
Gedetallleerdere gegevens over deze Jan· 
den zljn opgenomen In de jaarlijkse publi· 
katie ,Bevolklngsstatistiek". De cljfers 
voor de Verenlgde Staten en Japan zljn 
ontieend aan statistlsche jaarboeken en 
publikatles van de Verenlgde Naties. 
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3.2. Social conditions 
POSSESSION OF SELECTED CONSUMER 
GOODS 
Sources: United Nations, 
International Road Federation and Inter· 
national Telecommunications Union. 
HOUSING 
For definitions and explanatory notes see: 
Social Indicators for the European Com· 
munlty 1960-1978, Chapter VIII, Housing. 
Contrary to the definition given In this pub· 
llcatlon the French rent Index does not In· 
elude rates. 
HEALTH SERVICES 
Number of Inhabitants per doctor - num-
ber of Inhabitants per hospital bed 
For definitions used and further explana-
tory notes see Eurostat publication Social 
Indicators for the European Community 
1960-1978. 
PhaiTnaclsts 
All graduates of a faculty or school of 
pharmacy actually working In pharmacies, 
hospitals, laboratories, Industry, etc. 
- FR of Germany: Only those working In 
pharmacies. 
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3.2. Conditions soclales 
POSSESSION DE BIENS DE 
CONSOMMATION S~LECTIONN~S 
Sources: Nations unles, 
F~d~ratlon routlbre Internationals et Union 
Internationals des Ml~communlcatlons. 
LOGEMENT 
Pour ces d~flnltlons et ces notes expllca· 
tlves voir: 
•lndlcateurs soclaux pour Ia Communaut~ 
europ~enne 1960-1978•, chapltre VIII, loge. 
ment. 
Contralrement a Ia d~flnltlon donn~e dans 
cette publication, les loyers en France ne 
comprennent pas les charges. 
SERVICES DE SANT~ 
Nombre d'habltants par m6decln - nom· 
bre d'habltants par lit d'h6pltal 
Pour les d~flnltlons utllls~es et d'autres 
commentalres, consulter Ia publication 
d'Eurostat •lndlcateurs soclaux pour Ia 
CommunauM europ~enne - 1960-1978• 
Pha!Tnaclens 
· Tous les dlpiOm~s d'~coles ou de facultes 
de pharmacle qui travalllent dans les phar· 
macles, les hOpltaux, les laboratolres, l'ln· 
dustrle pharmaceutlque, etc. 
- RF d' Allemagne: seulement ceux qui 
travalllent dans les pharmacies. 
3.2. Soclale omstandlgheden 
BEZIT VAN GESELECTEERDE DUURZAME 
CONSUMPTIEGOEDEREN 
Bronnen: Verenlgde Natles, 
International Road Federation en lnterna· 
tlonal Telecommunications Union. 
HUISVESTING 
Voor deflnltles en toellchtlngen zle: 
Soclale lndlcatoren voor de Europese Ge· 
meenschap 1960-1978, Hoofdstuk VIII, 
Hulsvestlng. 
Tegengesteld tot de deflnltle vermeld In da-
ze publlkatle, Is de Franse huurlndex ex· 
cluslef de belastlngen. 
MEDISCHE DIENSTEN 
Aantal lnwoners per arts - aantal lnwo-
ners per zlekenhulsbed 
Voor gebrulkte deflnltles en verdere toe· 
llchtlngen zle Eurostat ,Soclale lndlcato· 
ren voor de Europese Gemeenschap, 1960· 
1978". 
Apothekers 
Aile afgestudeerden van een facultelt of 
apothekersschool, die momenteel werk· 
zaam zljn In apotheken, zlekenhulzen, Ia· 
boratorla, Industria, enzovoort. 
- BR Dultsland: ultslultend apothekers-
personeel. 
3.3. Education 
Number of students: The data give the 
number of pupils and students enrolled In 
schools and universities at the beginning 
of the school year. 
The school year Is denoted by the calendar 
year In which It commenced (e.g. 1978 for 
the school year 1978/1979). 
In the cases of Member States and EUR 10 
the difference between the sum of the per-
centages by level In tables 3.3.7 to 3.3.9 
and 100% corresponds to pre-primary edu-
cation. 
Figures for the Community are solely for 
pupils studying full time, while the educa-
tional statistics for third countries may In-
clude part-time education. 
More detailed definitions of the number of 
students appear In Education Statistics 
197011971-197611977 In the 'Social Statis-
tics' series. 
Sources: EUR 10: Harmonized national sta-
tistics as defined In the UNESCO Interna-
tional Standard Classification of Edu-
cation (ISCED). Third countries: 'Educa-
tional Statistics Yearbook' produced by 
the OECD. 
3.3. Education 
Effectlfs scolalres: Les donnees concer-
nant le nombre d'elbves et etudlants lns-
crlts dans les etabllssements scolalres et 
unlversltalres au debut de l'annee scolalre. 
Celle-cl est lndlquee lei par l'annee calen-
dalre ou elle commence (par ex.: 1978 sl-
gnlfle qu'll s'aglt de l'annee scolalre 
1978/1979). 
En ce qui concerne les pays membres et 
EUR 10, l'ecart entre le total des pourcen-
tages par degre dans les tableaux 3.3.7 11 
3.3.9 et 100% correspond 111'enselgnement 
preprlmalre. 
Pour Ia Communaute, seules les etudes 11 
temps pleln ont ate reprises, alors que les 
donnees pour les pays tiers peuvent egale-
ment englober un enselgnement 11 temps 
part lei. 
Des definitions plus detalllees sur les ef-
fectlfs scolalres paralssent dans •Statls-
tlques de l'enselgnement 1970/1971-
1976/1977• de Ia serle •Statistlques socla-
les•. 
Sources: EUR 10: Donnees natlonales har-
monlsees par nlveau au sens de Ia Classi-
fication lnternatlonale type de l'educatlon 
(CITE) de !'Unesco. Pays tiers: •Annualre 
des statlstlques de l'educatlon• de 
I'OCDE. 
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3.3. Onderwljs 
Aantal leerllngen en studenten: de gage-
vans hebben betrekklng op het aantal leer-
llngen en studenten dat blj het begin van 
het schooljaar Is lngeschreven blj scholen 
en unlversltalre lnstelllngen. 
Het schooljaar wordt hler aangegeven 
door het kalenderjaar waarln het beglnt 
(b.v. 1978 betekent het schooljaar 
1978/1979). 
In het geval van de Lid-Staten en EUR 10 
komt het verschll tussen het totaal der per-
centages per graad In de tabellen 3.3.7 tot 
3.3.9 en 100% overeen met het pre-
elementalr onderwljs. 
Voor de Gemeenschap Is aileen rekenlng 
gehouden met full-time onderwljs, maar de 
gegevens voor derde Ianden kunnen ook 
betrekklng hebben op part-time onderwljs. 
Gedetallleerde deflnltles over het aantal 
leerllngen en studenten komen voor In 
,Onderwljsstatlstlek 1970/1971-1976/1977" 
In de reeks ,Soclale statlstlek". 
Brannen: EUR 10: geharmonlseerde natlo-
nale gegevens per nlveau In de zln van de 
International Standard Classification of 
Education (ISCED) van de Unesco. Derde 
Ianden: ,Educational Statistics Yearbook" 
van de OESO. 
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3.4. Employment 
EMPLOYMENT 
Activity rate: The activity rate relates the 
total working population to the total popu-
lation. 
Civilian working population: The civilian 
working population comprises all those 
people employed during the reference 
period as well as those out of work, but It 
excludes the armed forces. 
Civilian employment: Civilian employment 
comprises all people working In paid em-
ployment or self-employed, Including 
family workers who normally help In the 
running of an enterprise. 
The full definitions for occupational status 
and economic activity are published In Em-
ployment and Unemployment 1972-19781n 
the 'Social Statistics' series. 
Sources: The data for the ten Member 
States as well as for Spain, Portugal and 
Sweden come from national statistics 
which have been rearranged so as to facili-
tate as much comparability between coun· 
tries as possible. 
The data for the USA and Japan are taken 
from Labour force statistics produced by 
the OECD and from quarterly supplements 
to this yearbook. 
UNEMPLOYMENT 
Unemployment rate: The unemployment 
rate relates the number of registered un-
employed to the civilian working popu-
lation. 
Registered unemployed: In principle the 
data give the number of people registered 
at public employment offices excluding 
those Involved In short-time work for eco-
nomic and meteorological reasons, unem-
ployed people taking part In vocational 
training schemes and people for whom 
work has been provided by public Initia-
tives In order to avoid unemployment. 
However, note that the same definition of 
registered unemployed does not always 
apply for third countries (e.g. USA). 
Vacancies: Figures of unfilled vacancies 
relate solely to vacancies notified to public 
employment offices. 
For the full definitions of the national 
series, the reader Is referred to the publica-
tion Employment and Unemployment In 
the 'Social Statistics' series. 
Sources: EUR 9 and EUR 10: National data 
on registered unemployed have been 
standardized according to basic deflnl· 
tlons described by Eurostat. Third coun-
tries: Labour force statistics by the OECD. 
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3.4. Emplol 
EMPLOI 
Taux d'actlvlte: Le taux d'actlvlte est le 
rapport entre Ia population active totale et 
Ia population totale. 
Population active civile: La population ac-
tive civile comprend, a !'exclusion des 
forces armees, toutes les personnes ayant 
un emplol et les chOmeurs. 
Emplol civil: L'emplol civil est constltue 
par !'ensemble des personnes ayant un 
emplol remunere ou travalllant a leur 
compte et des aides famlllaux, pour autant 
que ceux-cl participant regullerement au 
fonctlonnement d'une entreprlse. 
Des definitions plus completes concernant 
notamment l'emplol par statut professlon-
nel et par branches d'actlvlte sont pu-
bliees dans •Emplol et chOmage• de Ia sa. 
rle •Statlstlques soclales•. 
Sources: Les donnees concernant les dlx 
~tats membres alnsl que I'Espagne, le Por-
tugal et Ia Suede provlennent de statis-
tlques natlonales regroupees de fa~ton a 
permettre Ia plus grande comparablllte. 
Les donnees sur les USA et le Japon sont 
reprises de •Statlstlques de Ia population 
active• de I'OCDE alnsl que des supple-
ments trlmestrlels a cet annualre. 
CHOMAGE 
Taux de ch6mage: Le taux de chOmage est 
le rapport entre le nombre de chOmeurs en-
reglstres et Ia population active civile. 
' Ch6meurs enreglstres: Ces donnees re-
prennent en prlnclpe le nombre de person-
nes enreglstrees aupres des bureaux de 
placement a !'exclusion des chOmeurs par-
tials pour raisons economlques etlou me-
teorologlques, les chOmeurs en formation 
professlonnelle et les personnes occupees 
dans le cadre de travaux partlculiers spe-
clalement crees pour Iutter contre le chO· 
mage. 
II est cependant a noter que ce n'est pas 
toujours Ia notion de chOmeurs enreglstres 
qui a ate retenue pour les pays tiers (USA, 
par ex.). 
Offres d'emplol: Les donnees sur les offres 
d'emplol ne concernant que les offres en-
reglstrees par les bureaux de placement. 
Pour des definitions plus completes sur 
les series natlonales retenues, le lecteur 
est prle de se reporter a Ia publication 
•Emplol et chOmage• de Ia serle •Statls· 
tlques soclales•. 
Sources: EUR 9 et EUR 10: Donnees natlo-
nales sur le chOmage enreglstre standardl· 
sees sur base des definitions elaborees 
par Eurostat. Pays tiers: •Statistlques de Ia 
population active• de I'OCDE. 
3.4. Werkgelegenheld 
WERKGELEGENHEID 
Graad van werkgelegenheld: de graad van 
werkgelegenheld drukt de verhoudlng ult 
tussen de totale beroepsbevolklng en de 
totale bevolklng. 
Burgertljke beroepsbevolklng: de burgerli]· 
ke beroepsbevolklng omvat aile werkende 
personen en werklozen, met ultzonderlng 
van de strljdkrachten. 
Clvlele werkgelegenheld: de clvlele werk· 
gelegenheld omvat aile personen die In 
loondlenst of als zelfstandlge werken, als-
mede medewerkende gezlnsleden voor zo-
ver deze regelmatlg meewerken In een on-
dernemlng. 
Volledlge deflnltles betreffende met name 
de werkgelegenheld naar posltle In het be-
drljf en bedrljfstak zljn gepubliceerd In 
,Werkgelegenheld en werkloosheld" In de 
reeks ,Soclale statlstlek". 
Bronnen: de gegevens voor de tlen Lid· 
Staten en die voor Spanje, Portugal en 
Zweden zljn ontleend aan nationale sta-
tlstleken die ten behoeve van een grotere 
vergelijkbaarheld zljn samengevoegd. 
De gegevens voor de USA en Japan zljn 
overgenomen ult ,Labour force statistics" 
van de OESO en In kwartaalsupplementen 
op dlt jaarboek. 
WERKLOOSHEID 
Werkloosheldscljfer: het werkloosheldsclj-
fer drukt de verhoudlng ult tussen het san-
tal lngeschreven werklozen en de burgeriiJ· 
ke beroepsbevolklng. 
lngeschreven werklozen: hlertoe wordt In 
beglnsel gerekend het aantal blj de ar-
beldsbureaus lngeschreven personen, 
evenwel zonder degenen die om economl-
sche en/of meteorologlsche redenen een 
verkorte werktljd hebben, werklozen die 
een beroepsopleldlng volgen en personen 
die In het kader van de werkloosheldsbe-
strljdlng zljn tewerkgesteld blj werkver-
schafflngsprojecten. 
Opgemerkt zlj evenwel dat In derde Ianden 
(b.v. USA) nlet altljd het begrlp lngeschre-
ven werklozen wordt gehanteerd~ 
Openstaande aanvragen: de gegevens over 
de openstaande aanvragen hebben aileen 
betrekklng op de door de arbeldsbureaus 
gereglstreerde aanvragen. 
Voor volledlge deflnitles over de gebrulkte 
natlonale reeksen raadplege men de publl· 
katie ,Werkgelegenheld en werkloosheld" 
In de reeks ,Soclale statlstlek". 
Bronnen: EUR 9 en EUR 10: gestandaardl-
seerde nationale gegevens over de lnge-
schreven werklozen op basis van door Eu-
rostat opgestelde deflnltles. Derde Ianden: 
,Labour force statistics" van de OESO. 
INDUSTRIAL DISPUTES 
Days lost: The number of working days 
lost by Industrial disputes generally refers 
to strikes, but lock-outs may be Included In 
some cases. 
Sources: EUR 10: The data come from 
national publications. Third countries: 
Yearbook of Labour Statistics produced 
annually by the ILO. 
CONFLITS DE TRAVAIL 
Joum6es perdues: Le nombre de joum6es 
de travail perdues ne se r6f6re en general 
qu'aux grtllves, mais II n'est pas exclu que, 
dans certains cas, des lock-out y soient 
compris. 
Sources: EUR 10: Ces donn6es sont Issues 
de publications nationaies. Pays tiers: •An· 
nualre des statistiques du travail• du BIT. 
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ARBEIDSCONFUCTEN 
3 
Vertoren gegane dagen: het aantal verloren 
gegane arbeidsdagen heeft In het alga-
mean aileen betrekking op staklngen, maar 
In bepaalde gevallen kunnen ook uitsluitln· 
gen In aanmerklng zijn genomen. 
Bronnen: EUR 10: deze gegevens zljn ont· 
leend aan natlonale publlkatles. Derde lan· 
den: .,Yearbook of Labour statistics" van 
dellO. 
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3.5. Social protection 
RECEIPTS AND EXPENDITURE 
Social protection expenditure 
Any expenditure Involved In meeting costs 
·Incurred by Individuals and households as 
a result of the materialization or existence 
of certain risks, contingencies or needs, In-
sofar as this expenditure gives rise to the 
Intervention of a 'third party', namely a unit 
other than the households themselves')-
a public or private administration or under-
taking - without there being any simul-
taneous equivalent counterpart by the 
beneficiary. 
List of risks, contingencies and needs 
1- Sickness 
2 - Invalidity-disability 
<'·.a.':':. .Occupational accidents and diseases 
4- Old age 
5 - Survivors 
· l - Maternity 
7- Family 
8 - Placement, vocational guidance, re-
settlement 
9 - Unemployment 
10- Housing 
Function of social benefits 
The list of the functions Is the same as 
that of the risks, contingencies or needs 
taken Into consideration. The functions 
sometimes relate to circumstances (unem-
ployment, maternity, etc.), and sometimes 
to the cause of the circumstances, In 
cases where the circumstances may be 
due to several causes (sickness: unrelated 
to occupation, occupational disease). 
C',!~nt expenditure 
Current expenditure Is made up of: 
(a) social protection benefits. They are that 
part of social expenditure which Is distri-
buted to households In the form of per-
sonal allocations. They may be granted to 
households either by a social protection 
Institution or directly by the employers. 
They may be provided In cash or In kind; a 
distinction Is made between: 
- cash benefits paid periodically (pen-
sion, allowance) or on a single oc-
casion (buying-In of a pension, single 
lump sum compensation, etc.); 
- reimbursement In cash of goods and 
services bought by households; 
- equivalent value of goods and services 
supplied In kind to households. 
') tt has been agreed that expenditure by a household In 
favour of: 
- one or more of Its membere Is not deemed to be 
social; 
- another family (for example direct gifts) Is In-
capable of being Included In statistics. 
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RECETTES ET D~PENSES 
D6pense de protection soclale 
Toute d6pense entraln6e par Ia couverture 
des charges r6sultant pour les lndlvldus ou 
les m6nages de !'apparition ou de !'exis-
tence de certains rlsques, 6ventuallt6s ou 
besolns, dans Ia mesure o(J cette d6pense 
donne lieu ll !'Intervention d'un «tiers•, 
c'est-ll-dlre d'une unlt6 autre que les m6-
nages eux-m6mes') - administration ou 
entreprlse (publlques ou prlv6es) - et 
sans pour autant qu'll y alt slmultan6ment 
contrepartle 6qulvalente du b6n6flclalre. 
Llste des rlsques, 6ventuallt6s ou besolns 
1- Maladle 
2 - lnvalldlt6-lnflrmlt6 
3 - Accident de travail, maladle profes-
slonnelle 
4 - Vlelllesse 
5- Survle 
6- Matemlt6 
7- Famllle 
8 - Placement, orientation, moblllt6 
9- Ch6mage 
10- Logement 
Fonctlon des prestatlons soclales 
La llste des fonctlons est Ia m6me que 
cella des rlsques, 6ventuallt6s ou besolns 
prls en consld6ratlon. Les fonctlons se r6-
filrent parfols ll des 6tats de fait (ch6mage, 
maternlt6, etc.), parfols aux causes de 
ceux-cl dans las cas d'6tats de fait suscep-
tlbles d'avolr plusleurs causes (maladle: 
sans relation avec Ia profession, profes-
slonnelle). 
l)jpenses courantes 
Les d6penses courantes sont forrn6es: 
a) des prestatlons de protection soc/a/e. 
Elies sol\t Ia partie de Ia d6pense destln6e 
aux m6nages et falsant l'objet d'une attri-
bution personnelle. Elles peuvent 6tre ac-
cord6es aux m6nages, solt par una Institu-
tion de protection soclale, solt dlrecte-
ment par les employeurs. 
Elles peuvent 6tre fournles en espilces ou 
en nature; on dlstlngue: 
- les lndemnlt6s, vers6es p6rlodlquement 
(rente, allocation) ou en une fols (rachat 
de rente, lndemnlt6 forfaltalre unique, 
etc.); 
- les remboursements en espilces de 
biens et services achet6s par les m6-
nages; 
- Ia contra-valeur de biens et services 
fournls en nature aux m6nages; 
1) On admet en eftet que les dt!penses eftectut!es par un 
mt!nage en faveur; 
- d'un ou plusleura de aes membres ne sont pas l 
consldt!rer comma •soclales•, 
- d'un autre mt!nage (par ex. dons directs) aont ata-
tlstlquement lnsalslssables. 
3.5. Soclale beschermlng 
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
Ultgaven van de soclale beschennlng 
Aile ultgaven voor het dekken van de las-
ten welke voor personen of gezlnshuls-
houdlngen voortvloelen ult het zlch voor-
doen of het bestaan van bepaalde rlslco's, 
gebeurtenlssen of behoeften, voor zover 
voor deze ultgaven een ,derde" tussenbel-
de Is gekomen, d.w.z. een andere eenheld 
dan een gezlnshulshoudlng') - overheld 
of bedrljf (openbaar of partlculler) - en 
zonder dat de begunstlgde terzelfder tljd 
een gelljkwaardlge tegenprestatle Ievert. 
Lljst van rlslco's, gebeurtenlssen of 
behoeften 
1- Zlekte 
2 - lnvalldltelt, gebrekklgheld 
3 - Arbeldsongevallen en beroepszlekte 
4- Ouderdom 
5 - Nabestaanden 
6 - Moederschap 
7- Gezln 
8 - Arbeldsbemlddellng, voorlichtlng biJ 
beroepskeuze, beroepsveranderlng 
9 - Werkloosheld 
10- Hulsvestlng 
Func~les van de soclale ultkerlngen 
De lljst van functles Is dezelfde als die van 
de In aanmerklng komende rlslco's, ge-
beurtenlssen en behoeften. De functles be-
treffen soms de feltelijke toestanden 
(werkloosheld, moederschap) en soms de 
oorzaken daarvan, wanneer deze toestan-
den door verscheldene oorzaken kunnen 
zljn ontstaan (b.v. zlekte, onafhankelljkheld 
van het beroep of beroepszlekte). 
Lopende uHgaven 
De lopende ultgaven bestaan ult: 
a) de prestatles voor de soc/ale bescher-
mlng: zlj vormen het gedeelte van de ultga-
ven bestemd voor de gezlnshulshoudlngen 
en dat persoonlljk wordt toegekend. ZIJ 
kunnen aan gezlnshulshoudlngen toege-
kend worden hetzlj door een Installing voor 
soclale beschermlng, hetzlj rechtstreeks 
door de werkgevers. 
ZIJ kunnen In geld of In natura toegekend 
worden. Men onderscheldt: 
- ultkerlngen die of perlodlek (rente, toe-
lagan) of lneens (afkoop van renten, 
eenmallge forfaltalre ultkerlngen) 
plaatsvlnden; 
- terugbetallng In geld van door gezlns-
hulshoudlngen gekochte goederen en 
dlensten; 
- tegenwaarde van In natura aan gezlns-
hulshoudlngen verstrekte goederen en 
dlensten. 
1) Er wordt namelljk van ultgegaan dat ultgaven die over-
eenkomen met de deflnltle, doch die door een gezlns-
hulshoudlng worden gedaan ten gunste 
- van een of meer van de laden dezer gezlnshulshou· 
ding, nlet als soclale ultgaven dlenen te worden be-
schouwd; 
- van een andere gezlnshulshoudlng (b.v. recht· 
streekse glften) statlstlsch nlet te achterhalen zljn. 
(b) administrative expenditure related to 
benefits: 
- administration costs (compensation of 
employees of the agencies concerned, 
purchases of goods and services); 
- other current expenditure. 
Cunant receipts 
Current receipts are made up as follows: 
(a) actual social contributions: these com-
prise all compulsory or voluntary pay-
ments made by protected persons or 
their employers to Institutions granting 
benefits, with a view to qualifying for 
and/or maintaining the right to these 
benefits. 
These actual social contributions are 
subdivided as follows: 
(aa) employers' contributions, 
(ab) households' contributions. 
(b) Imputed social contributions; these 
represent the counterpart of benefits 
granted directly (that Is, Independently 
of any system of contributions) by em-
ployers to their employees or former 
employees and their assigns. 
Social contributions can correspond to 
benefits granted In pursuance of a 
legal or other statutory obligation, a 
collective agreement within a branch of 
Industry or commerce, an employer/em· 
ployee agreement within an undertak· 
lng, the contract of employment Itself, 
or even In certain cases, on a voluntary 
basis. 
(c) current general government contribu· 
tlons. 
(d) other current receipts. 
b) des d6penses annexes ll~s au service 
des prestatlons; 
- frals de fonctlonnement (r6mun6ratlon 
des salar16s au service des gestlons 
consld6r6es, achats de biens et ser· 
vices); 
- autres d6penses courantes. 
ReceHes courantes 
Les recettes courantes englobent les 616-
ments sulvants: 
a) cotlsat/ons soc/ales effectlves: elles 
comprennent tous les versements - ob-
llgatolres ou non - que les personnes 
prot6g6es ou leurs employeurs font A 
des Institutions octroyant des presta· 
tlons, afln d'acqu6rlr et/ou de malntenlr 
le droit A ces prestatlons. 
Parmi les cotlsatlons soclales effec· 
tlves, on dlstlngue deux parts respec· 
tlvement dltes: 
aa) cotlsatlons d'employeur, 
ab) cotlsatlons des m6nages; 
b) cot/satlons soc/ales flctlves: elles repr6-
sentent Ia contrepartle de prestatlons 
fournles dlrectement (c'est-il-dlre en de-
hors de tout circuit de cotlsatlons) par 
les employeurs A leurs salarl6s ou an· 
clans salarl6s et ayants droit. 
Les cotlsatlons soclales peuvent corres-
pondre A des prestatlons vers6es en ver· 
tu d'une obligation 16gale ou regle-
mentalre, d'une convention collective au 
nlveau d'un secteur d'actlvlt6, d'un ac· 
cord entre employeur et salarl6s au nl· 
veau de l'entreprlse, du contrat de tra· 
vall lul-m6me ou m6me, dans certains 
cas, A titre volontalre; 
c) contributions publlques courantes; 
d) autres recettes courantes. 
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b) de aan de verstrekklng der ultkerlngen 
verbonden bljkomende ultgaven: 
- beheerskosten (belonlng van werkne-
mers In dlenst van de beheerseenhe-
den, aankoop van goederen en dlen· 
stan); 
- overlge lopende ultgaven. 
Lopende ontvangsten 
De lopende ontvangsten omvatten de vol· 
gende elementen: 
a) werlcelljke soc/ale premles: zlj omvatten 
aile betallngen - verpllchte of nlet· 
verpllchte - die de beschermde perso-
nen of hun werkgevers doen aan lnstel· 
llngen die prestatles verstrekken met 
het doel aanspraak op daze ultkerlngen 
te verwerven en/of te behouden. 
Blj de werkelljke soclale premles onder· 
scheldt men twee delen, respectlevelljk 
van: 
aa) de werkgeversbljdragen, 
ab) de bljdragen van de verzekerden; 
b) flctieve soc/ale premles: zlj vormen de 
tegenwaarde van prestatles die recht· 
streaks, d.w.z. bulten Ieder premlestelsel 
om, door werkgevers aan hun werkne-
mers of voormallge werknemers en hun 
rechtverkrljgenden worden betaald; 
De soclale premles kunnen overeen· 
stemmen met ultkerlngen betaald krach· 
tens wettelljke of bestuursrechtelljke 
verpllchtlng, krachtens een collectleve 
arbeldsovereenkomst op het nlveau van 
een bedrljfstak of krachtens een over-
eenkomst tussen werkgever en werkne-
mer op het nlveau van de ondememlng, 
op basis van de arbeldsovereenkomst 
zelf, dan wei In bepaalde gevallen op 
vrljwllllge basis. 
c) lopende overheidsbljdragen; 
d) overlge lopende ontvangsten. 
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OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
Before 1977, these statistics record only 
accidents to manual workers, dealing with 
products covered by the ECSC Treaty. For 
1977 and subsequent years, accidents to 
non-manual workers dealing with ECSC 
products are also Included. 
Frequency rates 
Frequency rates are calculated by means 
of the following formula: 
R, = 
N -1()8 
H 
where R, = frequency rate 
N = number of occupational ac-
cidents 
H = number of hours worked 
The frequency rate corresponds therefore 
to the number of accidents per million 
hours worked. 
Frequency rates for fatal accidents 
A fatal accident Is defined as one where 
death takes place within a period of thirty 
days Immediately following the day of the 
accident. 
Frequency rates for non-fatal accidents 
Frequency rates for non-fatal accidents 
are calculated for non-fatal accidents en-
tailing an absence from work of more than 
three days. 
Severity rates: Days lost per non-fatal 
accident 
These figures show the number of calen-
der-days lost per accident entailing an ab-
sence from work of at least three days. 
Note: Since they do not cover the same field of obser-
vation, the series from Portugal and from Sweden are not. 
completely comparable with the harmonized series of the 
EC countries. 
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ACCIDENTS DE TRAVAIL DANS LA 
SID~RURGIE 
Avant 1977, cas statlstlques comprennent 
unlquement .les accidents survenus aux 
ouvrlers s'occupant de prodults couverts 
par le tralM CECA. Depuls 1977, les accl· 
dents survenus aux employes s'occupant 
de prodults CECA y sont ~galement lnclus. 
Taux de fr6quence 
Les taux de fr~quence sont calcul~s seton 
Ia formula sulvante: 
R, = 
N • 1()8 
H 
oO R, = le taux de fr~quence 
N = le nombre d'accldents de travail 
H = le nombre d'heures travalll~es. 
Les taux de fr~quence correspondent done 
au nombre d'accldents par million d'heu-
res travalll~es. 
Taux de fr6quenca des accidents mortals 
Un accident est dMinl comme mortel tors-
que le d~ces survlent dans les trente ]ours 
qui sulvent le jour de l'accldent. 
Taux de fr6quence des accidents non 
mortals 
Les taux de fr~quence des accidents non 
mortels sont calcul~s pour les accidents 
non mortels ayant entrain~ un arrAt de tra-
vail de plus de 3 }ours. 
Taux de gravlt6: Joum6es perdues par 
accident 
Ces donn~es lndlquent les nombres de 
journ~es .calendrler perdues par accident 
non mortal ayant entrain~ au mo/ns trois 
}ours d'arrAt de travail. 
Note: En raison de dlll6rences dans le champ d'observa-
tlon les s6rles du Portugal et de Ia Sullde ne sont pas ab-
solument comparables avec les s6rles harmonls6es des 
pays de Ia Communaut6. 
ARBEIDSONGEVALLEN IN DE IJZER· EN 
STAALINDUSTRIE 
Tot 1977 hadden deze statlstleken ultslul· 
tend betrekklng op ongevallen blj handar· 
be/ders, werkzaam voor produkten die In 
het EGKS-Verdrag zljn opgenomen. Na 
1977 en daaropvolgend, zljn ook gegevens 
opgenomen betreffende nlet-handar-
belders werkzaam voor EGKS-produkten. 
Ongavallanfrequentle 
De ongevallenfrequentle wordt aan de 
hand van de volgende formula berekend: 
A.= 
N ·1()8 
H 
waarblj R, = ongevallenfrequentle 
N = aantal arbeldsongevallen 
H = aantal gewerkte uren. 
De ongevallenfrequentle heeft dus betrek· 
king op het aantal ongevallen per mlljoen 
gewerkte uren. 
Frequentle van de dodelljke ongevallen 
Als dodelljk ongeval wordt beschouwd een 
ongeval waar de dood plaatsvlndt blnnen 
een perlode van 30 dagen volgende op de 
dag van het ongeval. 
Frequantle van de nlet-dodelljka 
ongevallan 
De ongevallenfrequentles voor nlet-dode-
lljke ongevallen worden berekend voor 
nlet-dodelljke ongevallen die aanleldlng 
geven tot een afwezlgheld van het werk 
van meer dan drle dagen. 
Ongevallenemst: Aantal verloren dagen 
voor nlet-dodelljke ongevallen 
Deze gegevens geven het aantal verloren 
kalenderdagen per ongeval dat aanleldlng 
heett gegeven tot een atwezlgheld van het 
werk van ten mlnste drle dagen. 
Voetnoot: Aangezlen ze nlet allljd hetzelfde terrain beo 
strljken, ziJn de reeksen van Portugal en Zweden nlet ge-
heel en al vergeiiJkbaar met de geharmonlseerde reeksen 
van de Ianden van de Gemeenschappen. 
3.8. Wages and salaries 
Definitions 
Manual workers 
This category comprises all employees en-
gaged on manual work under contract of 
employment, express or Implied, with the 
enterprise. 
It excludes: 
- foremen and overseers engaged In 
supervisory work; 
- apprentices bound to the enterprise by 
a deed of apprenticeship (even If they 
are engaged on production); 
- members of the family working In the 
enterprise; 
- outworkers, I.e. people working In their 
own homes. 
Non-manual workers 
All salaried persons, who are not Included 
In the definition of manual workers are 
considered to be non-manual. The group 
thus Includes not only non-manual workers 
In the strict sense, but also foremen, over-
seers and administrative, technical and 
commercial staff (directors and managers 
with similar broad responsibilities In the 
direction of the enterprises were ex-
cluded). 
Gross earnings 
Gross earnings cover remuneration In cash 
paid directly and regularly by the employer 
at the time of each wage payment, before 
tax deductions and social security contri-
butions which are payable by the wage-
earners and retained by the employer, and 
before fines. 
Payments for leave, public holidays, and 
other paid Individual absences, are In-
cluded In principle, In so far as the corres-
ponding days or hours are also taken Into 
account to calculate earnings per unit of 
time. 
Labour costs 
Labour costs Include all expenditure borne 
by employers In connection with the em-
ployment of workers, I.e. they Include, 
apart from payment for work done, all ex-
penses and costs which are directly linked 
to the payment of these remunerations or 
which can be Imputed for particular con-
siderations of a social nature. 
3.8. Salalres 
DtUinltlons 
Ouvrlers 
Sont en prlnclpe consld~r~s comma ou-
vrlers tous les travallleurs manuals ll~s a 
l'entreprlse par un contrat de travail. 
Sont toutefols exclus: 
- les chefs d'~qulpe et les contremattres 
effectuant un travail de contrOie; 
- les apprentis ll~s a l'entreprlse par un 
contrat d'apprentissage (mArne s'lls 
sont affect~s a Ia production); 
- les membres de Ia familia travalllant 
dans l'entreprlse; 
- les travallleurs a domicile. 
Employ6s 
Sont consld~r~s comma employ~s tous les 
salarl~s non comprls parmi las ouvrlers, 
c'est-a-dlre non seulement las employ~s 
proprement dlts, mals ~galement les con-
tremattres, le personnel de surveillance et 
las cadres admlnlstratifs, techniques et 
commerclaux (le personnel de direction 
~tant en prlnclpe exclu, dans Ia mesure ou 
II dispose, au plan de l'entreprlse, d'une 
comp~tence g~n~rale). 
Gain brut 
II s'aglt excluslvement de Ia r~mun~ratlon 
en especes a Ia charge dlrecte de l'em-
ployeur, vers~e r~guilerement a !'occasion 
de chaque pale, avant dMuctlon des 1m-
pOts et des cotlsations de s~curM soclale 
a Ia charge des salarl~s et retenus par 
l'emptoyeur, alnsl que des amendes. 
Les versements pour cong~s pay~s. jours 
Mrl~s et autres absences lndlvlduelles 
pay~es sont, en prlnclpe, lnclus, dans Ia 
mesure oil II est ~galement tenu compte 
des )ours ou heures correspondants, pour 
le calcul du gain par unit~ de temps. 
CoOt de Ia maln-d'csuvre 
Le coOt de Ia maln-d'ceuvre couvre !'en-
semble des d~penses support~es par l'em-
ployeur pour l'emplol de maln-d'ceuvre, 
c'est-a-dlre qu'll comprend, outre le paie-
ment d'une prestation de travail, tous les 
frals et charges ll~s dlrectement au verse-
ment de ces r~munE)rations ou encore lm-
putables a des consld~ratlons partlcu-
lleres de caractere social. 
f'CMIULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
HVOLIQNQ 1111 SOCIALE VOORWAARDEN 
3.8. Lonen 
Deflnltles 
Arbelders 
Als arbelders worden In prlnclpe be-
schouwd aile handarbelders, die door een 
arbeldsovereenkomst aan de ondernemlng 
zljn gebonden. 
Ultgesloten zljn daarentegen: 
- ploegbazen die controlewerkzaamhe-
den verrlchten; 
- leerilngen die aan de ondernemlng door 
een leerovereenkomst zljn verbonden 
(ook al zljn zlj In de produktle werk-
zaam); 
- medewerkende gezlnsleden; 
- thulsarbelders. 
Employ6s 
Als employ~s worden beschouwd aile 
loontrekkenden, die nlet tot de arbelders 
behoren, d.w.z. nlet aileen beambten In de 
ware zln van het woord, maar ook opzlch-
ters, toezlchthoudend personeel en adml-
nlstratlef, technlsch en commercleel kader 
(dlrectlepersoneel In prlnclpe ultgezon-
derd, voorzover het, op ondernemlngsnl-
veau, algemene bevoegdheden bezlt). 
Brutoloon 
Hat betreft ultslultend de lonen In geld, die 
direct ten laste komen van de werkgever 
en die regelmatlg worden ultgekeerd blj 
ladera ultbetallng van het loon, v66r aftrek 
van de belastingen en de soclale premles 
ten laste van de werknemer, die door de 
werkgever worden lngehouden, alsmede 
boetes. 
Ultkerlngen voor betaalde vakantle, feest-
dagen en andere betaalde lndlvlduele af-
wezlgheld zljn In prlnclpe lnbegrepen, voor 
zover blj de berekenlng van het loon per 
tljdseenheld ook rekenlng wordt gehouden 
met hat overeenkomstlge aantal dagen of 
uren. 
Arbeldskosten 
De arbeldskosten omvatten aile ultgaven 
die door de werkgever voor de tewerkstel-
llng van de arbeldskrachten zljn gedaan. 
Het gaat hler dus nlet aileen om de beta-
ling van arbeldsverrlchtlngen, maar ook 
om aile overlge kosten en lasten die recht-
streeks verband houden met de belonlng 
van het verrlchte werk dan wei om bljzon-
dere ultgaven van soclale aard. 
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Footnotes 
') Data for member countries relate to 
October (Ireland: September; Greece: 4th 
quarter averages; Spain: annual averages). 
Sweden, United States and Japan: annual 
averages. 
2) United Kingdom: excluding extraction of 
solid fuels. 
Ireland and Denmark: excluding building 
and civil engineering. 
USA, Japan: manufacturing Industries 
only. 
I) Real trends of gross hourly earnings 
have been complied by deflating Indices of 
nominal earnings by consumer price In· 
dices. The results should be Interpreted 
with caution, keeping In mind the differ-
ences both In the conceptual delimitation 
of the two Indices and In the coverage of 
the consumer price Indices In the different 
countries. It should also be kept In mind 
that earnings are deflated on a gross 
basts, I.e. before deduction of social se-
curity contributions and taxes; thus, for ex· 
ample, Increases In the fiscal burden are 
reflected In the trends of real earnings. 
earnings of women 100) 
") 100 - ( earnings of men • 
') Gross hourly earnings, expressed In 
national currencies, have been converted 
Into Purchasing Power Standards (PPS) 
using the rates calculated for the ESA ag-
gregate 'Gross domestic product'. These 
data are comparable for a given period 
(between countries) but not for different 
periods (between years). The results of the 
conversion should be Interpreted with cau· 
tlon, particularly because of the differ· 
ences In the concepts and definitions of 
these two aggregates. It should also be 
kept In mind that earnings are deflated on 
a gross basts, I.e. before deduction of 
social security contributions and taxes. 
For a description of the method of calcu· 
latlng purchasing power parities and rates 
used for conversion see National Ac· 
counts ESA - Aggregates 1960-1981, 
Eurostat 1983. 
') United Kingdom and Denmark: Manufac-
turing Industries only. 
Ireland: Excluding building and civil engln· 
eerlng. 
') Hourly labour costs, expressed In 
national currencies, have been converted 
Into European currency units (ECU) to fact· 
lltate comparison In terms of International 
competitiveness. For the rates used for 
conversion see Eurostatlstlcs, Tab. 151. 
') Hourly labour costs, expressed In 
national currencies, have been converted 
Into Purchasing Power Standards (PPS) 
using the rates calculated for the ESA ag-
gregate 'Gross domestic product'. There-
sults of the conversion should be Inter· 
preted with caution, particularly because 
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Notes 
') Pays membres: les donn~es se rappor· 
tent au mots d'octobre; (lrlande: septem· 
bre; Gn\ce: moyenne du 4• trlmestre; Es· 
pagne: moyenne annuelle). 
Su6de, Etats-Unls et Japon: moyenne an-
nuelle. 
2) Royaume-Unl: sauf !'extraction de com-
bustibles solldes; 
lrlande: sauf le bAilment et g~nle civil; 
Oanemark: sauf le bAtlment et g~nle civil; 
USA, Japon: Industries manufacturlllres 
seulement. 
I) L'~volutlon r"lle des gains horalres 
bruts a ~t~ calcul" par d~flatlon de l'ln· 
dice des gains nomlnaux par l'lndlce des 
prix A Ia consommatlon. Les r~sultats de 
cette o~ratlon dolvent 6tre lnterpr~t~s 
avec prudence en raison, d'une part, de Ia 
discordance qui exlste entre le champ de 
d~llmltatlon des deux Indices et, d'autre 
part, du fait que les Indices des prix A Ia 
consommatlon sont calcul~s selon des 
m~thodes dlff~rentes dans les divers pays. 
De plus, II ne taut pas perdre de·vue que Ia 
d~flatlon est o~r" sur les salalres bruts, 
c'est-A-dlre avant d~uctlon des cotlsa· 
tlons de s~urlt~ soclale et des lmp()ts; 
alnsl, par example, toute augmentation re-
lative de Ia charge flscale reste lncluse 
dans l'~volutlon des gains horalres r~els. 
gains des femmes 100) 
") 100 - ( gains des hommes • 
') Le gain horalre brut, exprlm~ en monnale 
natlonale, a ~t~ convert! en standards de 
pouvolr d'achat (SPA) courants en utlllsant 
les taux ~tablls chaque ann~e pour l'agr~ 
gat •prodult lnt6rleur brub des Comptes 
natlonaux SEC. Ces donn~es sont compa-
rables dans l'espace (entre pays), mats 
non dans le temps (entre ann~es). Les r~ 
sultats de cette op~ratlon dolvent Atre In· 
terpr~t~s avec prudence, en raison notam· 
ment de Ia discordance qui exlste entre les 
concepts et les d~llmltatlons de ces deux 
agr~ats. De plus, des r~serves s'lmposent 
en raison de l'utlllsatlon des salalres 
bruts, c'est-A-dlre avant d~uctlon des co-
tlsatlons de s~urlt6 soclale et des lmp()ts. 
Pour Ia m~thode de calcul des parlt6s de 
pouvolr d'achat et les taux utllls~s. voir: 
Cornptes natlonaux SEC, Agr~gats 1960-
1981, Eurostat 1983. 
') Royaume-Unl et Danemark: Industries 
manufacturlllres seulement; 
lrlande: sauf bAtlment et g~nle civil. 
') Le coOt horalre de Ia maln-d'muvre, ex-
prim~ en monnale natlonale, a ~t6 convert! 
en unlt~s mon~talres euro~ennes (ECU) 
pour permettre Ia comparaison de ce coOt 
dans Ia perspective de sa comp~tltlvlt~ sur 
le plan International. Pour les taux de con-
version utllls~s. voir •Eurostatlstlques•, ta· 
bleau 151. 
') Le coOt horalre de Ia maln-d'muvre, ex-
prim~ en monnale natlonale, a ~t~ convert! 
Voetnoten 
') Lld.Staten: de gegevens hebben betrek· 
king op oktober (lerland: september; Grle-
kenland: gemlddelden over het vlerde 
kwartaal; Spanje: jaargemlddelen). 
Zweden, Verenlgde Staten en Japan: jaar-
gemlddelden. 
2) Verenlgd Konlnkrljk: behalve winning van 
vaste brandstoffen. 
lerland en Denemarken: behalve bouw-
nljverheld. 
USA, Japan: aileen be- en verwerkende In· 
dustrle. 
I) De reAie ontwlkkellng van de bruto-
uurlonen Is berekend door het lndexcljfer 
van de nomlnale lonen te defleren aan de 
hand van het prljslndexcljfer van de ge-
zlnsconsumptle. BIJ de lnterpretatle van de 
resultaten van deze bewerklng moet men 
er rekenlng mee houden dat het waarne-
mlngsgebled voor de twee lndexcljfers 
ulteenloopt en dat de prljslndexcljfers voor 
het levensonderhoud In Ieder land verschll· 
lend worden berekend. Verder mag nlet ult 
het oog worden verloren dat de deflatle op 
de bruto-lonen wordt toegepast, dus v66r 
aftrek van de bljdragen voor soclale zeker-
held en de belastlngen; de ontwlkkellng 
van de reAie uurlonen wordt blj voorbeeld 
nlet gecorrlgeerd op een relatleve toene-
mlng van de flscale lasten. 
lonen van de vrouwen 1 OO) 
") 100 - ( lonen van de mannen • 
') Het bruto-uurloon, ultgedrukt In natlona· 
le valuta, Is omgerekend In lopende koop-
krachtstandaard (KKS) door gebrulk te rna· 
ken van de verhoudlngscljfers die elk jaar 
zljn opgesteld voor het aggregaat ,bruto 
blnnenlands produkt" van de Natlonale Re-
kenlngen ESER. Deze gegevens zljn verge-
lljkbaar In de rulmte (tussen Ianden), maar 
nlet In de tljd (tussen jaren). BIJ de lnterpre-
tatle van de resultaten van deze bewerklng 
moet er rekenlng mee worden gehouden 
dat deze belde aggregaten gebrulk maken 
van verschlllende begrlppen en dat ze nlet 
op dezelfde wljze zljn afgebakend. Verder 
dlent men erop te letten dat gebrulk Is ge-
maakt van brutolonen, d.w.z. v66r aftrek 
van de bljdragen voor soclale zekerheld en 
de belastlngen. Zle voor de wljze waarop 
de koopkrachtparltelten en de gebrulkte 
verhoudlngscljfers zljn berekend: Natlona-
le Rekenlngen ESER, Totalen 1960-1981, 
Eurostat 1983. 
') Verenlgd Konlnkrljk en Denemarken: al· 
leen be- en verwerkende Industria. 
lerland: behalve bouwnljverheld. 
') De kosten per uur van de arbeldskrach· 
ten, ultgedrukt In natlonale valuta, zljn In 
Europese monetalre rekeneenheden (ECU) 
omgerekend, ter vergelljklng van hun lnter-
natlonale concurrentlevermogen. Zle voor 
de gebrulkte omrekenlngskoersen ,Euro-
statlstleken", tab. 151. 
of the differences In the concepts and defl· 
nltlons of these two aggregates. For a de-
scription of the method of calculating pur· 
chasing power parities and rates used for 
conversion see National Accounts ESA -
Aggregates 1961).1981, Eurostat 1983. 
en standards de pouvolr d'achat (SPA) cou· 
rants en utlllsant les taux ~tablls chaque 
ann~e pour l'agr~gat •Prodult lnt~rleur 
brut• des Comptes natlonaux SEC. Ces 
donn~es sont comparables dans l'espace 
(entre pays), mals non dans le temps (entre 
ann~s). Les r~sultats de cette o~ratlon 
dolvent 6tre lnterpr~t~s avec prudence en 
raison notamment de Ia discordance qui 
exlste entre les concepts et les d~llml· 
tatlons de ces deux agr~gats. Pour Ia m& 
thode de calcul des parlt~s de pouvolr 
d'achat et les taux utllls~s. voir: •Comptes 
natlonaux SEC, Agr~ats 196G-1981», Euro-
stat 1983. 
POPULA1101t AND IOCIAL CONDITIONS 
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') De kosten per uur van de arbeldskrach· 
ten, ultgedrukt In natlonale valuta, zljn om· 
gerekend In lopende koopkrachtstandaard 
(KKS) door gebrulk te maken van de ver-
houdlngscljfers die elk jaar zljn opgesteld 
voor het aggregaat ,bruto blnnenlands 
produkt" van de Natlonale Rekenlngen 
ESEA. Deze gegevens zljn vergelljkbaar In 
de rulmte (tussen Ianden), maar nlet In de 
tljd (tussen jaren). BIJ de lnterpretatle van 
deze bewerklng dlent men er met name 
acht op te slaan dat deze belde aggrega· 
ten gebrulk maken van verschlllende be-
grlppen en dat ze nlet op dezelfde wljze af· 
gebakend zljn. Zle voor de wljze waarop de 
koopkrachtparltelten en de gebrulkte ver· 
houdlngscljfers zljn berekend: Natlonale 
Rekenlngen ESER, Totalen 196G-1981, Eu· 
rostat 1983. 
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4.1. Index of Industrial production 
4.1.1. Industry total 
NACE 1-4 
Belglque/Belgl~ 87,3 94,2 94,6 
Dan mark 85,2 93,4 94,2 
BR Deutschland 84,2 90,4 92,3 
EAM6a 77,5 85,7 86,9 
France 85,2 92,5 94,3 
Ireland 73,9 80,3 86,8 
It alia 78,2 87,3 87,3 
Luxembourg 93,0 96,5 97,0 
Nederland 89,0 96,0 96,0 
United Kingdom 92,5 95,0 99,4 
EUR 10 84,9 91,3 93,2 
Espana 86,6 91,0 95,8 
Portugal 70,8 73,2 82,8 
Sverlge 103,3 100,9 95,4 
USA 78,5 86,9 92,1 
Nippon (Japan) 72,8 80,8 84,1 
4.1.2. Building and civil engineering 
NACE5 
Belglque/Belgl~ 132,4 127,8 126,3 
Dan mark 
BR Deutschland 87,8. 95,7 94,6 
EAM6a 
France 104,2 103,7 102,9 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 108,9 91,9 90,7 
Nederland 
United Kingdom 100,8 99,8 99,6 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.3. Industry and building 
NACE 1-5 
Belglque/Belgl~ 93,8 99,2 99,3 
Dan mark 
BR Deutschland 85,1 90,9 92,6 
EM66a 
France 88,9 94,7 96,0 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 95,8 95,7 95,8 
Nederland 
United Kingdom 93,9 95,8 99,5 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Indices de Ia production 
industrlelle 
lndustrle, total 
NACE 1-4 
96,9 101,3 100,0 97,3 
96,3 99,8 100,0 100,0 
95,0 99,9 100,0 98,1 
93,5 99,1 100,0 99,4 
96,6 100,5 100,0 97,6 
93,6 100,8 100,0 102,2 
89,2 95,2 100,0 97,8 
100,0 103,4 100,0 94,3 
97,0 100,0 100,0 98,0 
103,2 107,1 100,0 ' 96,6 
95,8 100,5 100,0 97,7 
98,0 98,8 100,0 99,0 
88,5 94,9 100,0 100,5 
94,2 100,3 100,0 98,3 
98,1 101,9 100,0 102,2 
89,3 95,6 100,0 101,0 
BAilment et g6nle civil 
NACE5 
117,6 95,2 100,0 82,4 
100,0 80,7 
94,3 101,6 100,0 92,7 
98,6 97,9 100,0 100,2 
92,5 99,4 100,0 97,7 
105,1 105,8 100,0 89,9 
lndustrle et construction 
NACE 1-5 
99,9 100,0 100,0 94,0 
100,0 95,0 
95,0 100,1 100,0 97,6 
97,0 100,0 100,0 98,1 
98,7 102,7 100,0 94,9 
103,4 106,9 100,0 95,6 
ENERGY AND INDUSTRY 
ENERGIE ET INDUSTRIE 
EN ERGlE EN INDUSTRIE 
Index van lndustriele 
produktie 
(1980 = 100) 
1984 1984 1983 
% 
lndustrle totaal AT 
NACE 1-4 
97,2 99,1 101,6 2,5 
102,7 106,0 116,3 9,7 
95,3 95,9 98,8 3,0 
95,2 94,6 97,9 3,5 
96,4 97,5 100,0 2,6 
102,6 109,3 123,3 12,8 
94,8 92,5 95,3 3,0 
95,1 100,3 113,6 13,3 
94,0 96,0 101,0 5,2 
98,4 . 101,9 103,2 1,3 
96,2 97,1 99,8 2,8 
97,9 100,5 101,4 0,9 
105,1 106,8 106,7 -0,1 
96,5 100,2 109,2 9,0 
94,9 100,5 112,1 11,5 
101,4 105,0 116,5 11,0 
Bouwnljvertteld 
NACE5 
78,6 63,7 56,8 -10,8 
72,0 70,7 79,9 13,0 
87,9 86,3 85,5 - 0,9 
95,1 90,6 86,0 - 5,1 
94,4 92,4 81,9 -11,4 
91,7 95,3 98,6 3,5 
lndustrle en bouwnljvertteld 
NACE 1-5 
93,1 90,5 90,0 -0,5 
94,7 96,8 106,8 10,3 
94,5 94,9 97,5 2,7 
96,2 96,2 97,3 1,1 
95,0 98,9 108,0 9,2 
97,4 100,9 102,5 1,6 
4 
1984 
1975 
AM 
1,7 
3,5 
1,8 
2,6 
1,8 
5,9 
2,2 
2,3 
1,4 
1,2 
1,8 
1,8 
4,7 
0,3 
4,0 
5,4 
-9,0 
-0,1 
-2,1 
-3,1 
-0,2 
-0,2 
1,5 
1,0 
1,3 
1,0 
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4.1. Index of Industrial production 
4.1.4. Intermediate goods 
Belgique/Belglll 83,9 92,1 92,8 
Danmark 85,3 98,4 98,9 
BR Deutschland 82,0 91,3 92,0 
EAM6a 84,8 
France 84,8 92,7 93,8 
Ireland 70,8 79,0 
It alia 82,7 93,2 92,5 
Luxembourg 90,8 95,7 96,8 
Nederland 91,0 100,0 100,0 
United Kingdom 82,2 87,9 94,9 
EUR 10 83,3* 91,6*. 93,4 
Espana 82,9 88,8 92,8 
Portugal 
Sverige 
USA 79,3 88,4 93,6 
Nippon (Japan) 76,6 86,0 87,5 
4.1.5. Investment goods 
Belgique/Beigill 92,5 96,3 97,0 
Dan mark 83,0 89,9 92,6 
BR Deutschland 86,5 87,3 89,0 
EM66a : 89,7 
France 96,3 99,1 102,5 
Ireland 68,1 77,7 
ltalia 73,0 75,4 78,7 
Luxembourg 106,0 102,4 99,7 
Nederland 89,0 94,0 93,0 
United Kingdom 102,7 99,5 100,8 
EUR 10 89,5 90,3 92,5 
Espana 126,2 110,2 113,3 
Portugal 
Sverige 
USA 75,9 78,9 84,7 
Nippon (Japan) 67,0 70,6 75,0 
4.1.6. Consumer goods 
Belgique/Belghl 93,1 97,7 97,7 
Dan mark 87,2 93,2 92,7 
BR Deutschland 85,1 91,9 95,5 
EMa6a : 90,5 
France 80,8 90,4 93,4 
Ireland 92,4 97,8 
It alia 75,0 85,3 84,8 
Luxembourg 95,2 95,2 95,0 
Nederland 86,0 90,0 91,0 
United Kingdom 101,6 103,4 106,3 
EUR 10 84,4 91,9 94,0 
Espana 82,4 88,8 94,9 
Portugal 
Sverige 
USA 83,1 91,9 97,3 
Nippon (Japan) 69,9 78,6 83,7 
164 
Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Biens lnterm6dlalres 
96,0 101,4 100,0 95,9 
102,0 105,0 100,0 96,6 
95,4 102,2 100,0 96,5 
93,0 99,8 100,0 97,2 
95,9 101,1 100,0 96,7 
95,5 106,0 100,0 99,5 
93,6 98,7 100,0 96,9 
102,1 104,9 100,0 93,4 
99,0 103,0 100,0 96,0 
99,2 107,9 100,0 99,2 
96,2 102,5 100,0 97,1 
96,1 99,0 100,0 99,0 
100,0 103,6 100,0 100,4 
91,2 98,1 100,0 97,3 
Biens d'lnvestlssement 
100,5 103,4 100,0 96,5 
94,4 98,1 100,0 98,0 
90,4 95,0 100,0 99,6 
86,8 93,2 100,0 103,0 
100,6 98,4 100,0 102,6 
83,3 91,0 100,0 114,8 
82,2 89,3 100,0 102,5 
97,2 96,5 100,0 94,5 
94,0 97,0 100,0 101,0 
106,3 104,8 100,0 91,3 
94,5 97,0 100,0 98,8 
107,5 97,2 100,0 107,8 
91,4 97,9 100,0 104,6 
81,5 89,0 100,0 106,0 
Biens de consommatlon 
97,2 100,3 100,0 99,2 
93,9 97,4 100,0 103,2 
98,4 100,6 100,0 99,2 
96,7 99,6 100,0 102,8 
96,5 100,7 100,0 97,0 
96,7 100,4 100,0 97,4 
86,3 95,9 100,0 96,6 
93,3 97,3 100,0 100,2 
96,0 98,0 100,0 100,0 
108,4 108,3 100,0 96,4 
98,4 100,5 100,0 97,8 
98,0 99,0 100,0 96,6 
101,5 101,1 100,0 101,3 
90,9 94,9 100,0 105,0 
Index van lndustrliile 
produktie 
(1980 = 100) 
1984 1984 1983 
Halffabrlkaten AT 
94,0 95,5 99,5 4,2 
95,8 101,8 112,5 10,5 
92,5 93,9 97,6 3,9 
93,2 94,6 100,0 5,7 
93,4 93,4 96,8 3,6 
95,1 101,6 115,0 13,2 
93,3 91,1 95,6 4,9 
93,2 98,3 114,4 16,4 
89,0 94,0 98,0 4,3 
102,3 107,6 106,8 -0,7 
94,8 96,2 99,4 3,3 
98,5 100,2 102,3 2,1 
95,1 104,0 116,8 12,3 
96,4 100,5 111,5 11,0 
lnvesterlngsgoederen 
97,7 102,3 101,5 -0,8 
101,7 104,8 119,1 13,7 
97,8 95,5 98,3 2,9 
95,9 86,1 82,4 -4,3 
101,4 100,7 103,0 2,3 
119,7 143,4 187,4 30,7 
94,9 92,9 93,3 0,4 
87,4 81,3 92,1 13,3 
100,0 98,0 104,0 6,1 
92,4 93,0 97,0 4,3 
97,1 98,0 99,1 3,2 
99,3 94,2 91,5 -2,9 
96,3 97,0 113,0 16,5 
106,4 106,5 123,3 15,8 
Consumptlegoederen 
102,1 103,9 104,3 0,4 
107,4 109,9 118,4 7,7 
97,1 98,6 100,5 1,9 
99,5 97,3 98,8 1,5 
100,0 103,8 105,0 1,2 
99,4 99,6 101,9 2,3 
96,8 94,3 96,9 2,8 
114,0 128,7 125,9 -2,2 
99,0 99,0 102,0 3,0 
95,8 98,9 101,7 2,8 
98,0 99,2 101,4 2,2 
96,6 102,6 102,8 0,2 
98,7 106,4 115,1 8,2 
107,8 112,8 121,8 8,0 
1984 
1975 
% 
AM 
1,9 
3,1 
2,0 
1,5 
1,6 
2,6 
0,8 
3,0 
2,0 
2,5 
4,4 
4,3 
1,0 
4,1 
1,4 
0,8 
2,8 
-1,6 
1,8 
-0,6 
1,1 
-3,5 
4,5 
7,0 
1,3 
3,5 
1,9 
3,0 
3,0 
3,2 
1,9 
0,0 
2,1 
2,5 
3,7 
6,4 
4.1. Index of Industrial production 
4.1.7. Energy 
NACE 11-18 
Belgique/BelgiA 91,5 98,2 97,8 
Dan mark 98,7 103,5 106,1 
BR Deutschland 82,5 94,3 93,6 
EAM6a 81,9 
France 84,4 91,3 93,6 
Ireland 
It alia 87,8 96,6 96,4 
Luxembourg 109,4 116,6 105,3 
Nederland 101,0 108,0 105,0 
United Kingdom 51,6 58,1 72,1 
EUR 10 72,2 80,2 86,6 
Espana 73,7 81,4 83,2 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.8. Production and preliminary 
processing of metal 
NACE22 
Belgique/BelgiA 82,4 92,7 89,7 
Danmark 73,4 88,8 91,9 
BR Deutschland 86,2 94,9 90,5 
EAM6a 76,1 
France 84,6 93,3 92,3 
Ireland 120,2 107,6 
It alia 81,5 90,2 89,9 
Luxembourg 91,9 93,4 92,3 
Nederland 85,0 94,0 91,0 
United Kingdom 133,3 140,5 140,0 
EUR 10 89,0 97,7 95,1 
Espana 86,6 89,9 91,6 
Portugal 49,7 56,5 74,0 
Sverige 103,2 93,8 85,0 
USA 97,6 109,2 110,6 
Nippon (Japan) 77,5 86,6 86,7 
4.1.9. Manufacture of non·metalllc 
mineral products 
NACE24 
Belgique/BelgiA 85,5 92,9 100,7 
Dan mark 99,3 114,1 115,1 
BR Deutschland 81,2 86,5 89,0 
EAM6a 82,2 
France 84,9 89,3 89,9 
Ireland 83,6 88,7 
ltalla 78,1 85,2 87,5 
Luxembourg 84,3 81,3 82,7 
Nederland 90,0 95,0 102,0 
United Kingdom 112,0 112,2 111,0 
EUR 10 86,1 91,1 92,6 
Espana 94,8 96,2 103,3 
Portugal 66,3 72,0 82,5 
Sverige 112,3 106,9 99,4 
USA 81,5 91,3 97,9 
Nippon (Japan) 75,6 83,4 87,1 
Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Energle 
NACE 11-18 
99,1 98,1 100,0 95,3 
103,5 108,1 100,0 89,3 
95,6 103,2 100,0 96,5 
90,4 98,8 100,0 103,9 
95,2 101,3 100,0 98,9 
100,0 107,3 
100,8 103,7 100,0 98,8 
113,7 110,3 100,0 113,2 
100,0 104,0 100,0 92,0 
84,3 100,3 100,0 104,1 
92,3 101,8 100,0 99,4 
87,4 93,3 100,0 103,1 
Production et preml6re 
transformation des m6taux 
NACE22 
98,7 105,9 100,0 94,6 
101,1 100,6 100,0 96,2 
95,4 103,7 100,0 97,1 
95,0 98,5 100,0 91,4 
95,9 100,1 100,0 93,5 
104,4 112,5 100,0 96,9 
89,8 94,3 100,0 98,1 
100,7 104,3 100,0 86,4 
100,0 103,0 100,0 106,0 
126,2 129,8 100,0 106,9 
97,7 103,3 100,0 97,4 
91,6 94,2 100,0 99,3 
91,1 89,2 100,0 95,7 
88,8 102,8 100,0 94,0 
118,4 120,0 100,0 105,1 
89,7 98,6 100,0 94,8 
Industria des prodults mln6raux 
non m6talllques 
NACE24 
99,6 99,9 100,0 87,3 
117,6 115,0 100,0 83,2 
94,4 100,4 100,0 93,2 
89,0 94,9 100,0 97,6 
91,7 97,2 100,0 93,6 
98,7 106,2 100,0 95,1 
87,0 92,2 100,0 94,8 
85,8 90,4 100,0 105,4 
100,0 99,0 100,0 91,0 
111,2 110,5 100,0 89,5 
94,2 98,8 100,0 92,9 
109,0 103,4 100,0 97,8 
90,8 9110 100,0 106,0 
96,5 101;9 100,0 87,9 
106,2 108,7 100,0 97,0 
91,5 97,5 100,0 93,8 
ENERGY AND INDUSTRY 
~NEROIE ET INDUSTRIE . 
ENEROIE EN INDUSTRIE 
Index van lndustrlele 
produktie 
(1980 = 100) 
1984 1984 
1983 
Energle AT 
NACE 11-18 
93,1 93,6 97,0 3,6 
85,0 97,8 109,9 12,4 
94,4 93,1 95,1 2,2 
101,9 103,3 106,4 3,0 
94,1 95,4 101,0 5,9 
111,1 112,0 123,8 10,5 
98,9 96,6 97,3 0,7 
111,7 114,3 120,7 5,6 
83,0 89,0 91,0 2,3 
110,3 116,4 110,4 -5,1 
89,0 101,4 101,6 0,2 
107,3 111,1 113,0 1,7 
Vervaardlglng en eerste 
verwertdng van metalen 
NACE22 
84,7 87,4 95,7 9,5 
89,3 96,5 123,2 27,7 
86,5 87,8 93,8 6,8 
75,1 91,5 103,7 13,3 
85,9 83,0 86,0 3,6 
106,4 116,7 132,4 13,5 
93,5 88,2 94,7 7,4 
82,3 81,4 96,2 18,2 
97,0 98,0 113,0 15,3 
103,5 104,1 106,8 2,6 
89,7 88,9 94,7 6,5 
98,4 100,6 105,3 4,7 
112,5 101,9 107,2 5,2 
96,1 99,0 106,5 7,6 
72,8 80,8 91,2 12,9 
91,7 90,7 98,8 8,9 
Vervaardlglng van steen, cement, be· 
tonwaren, aardewerk, glas e.d. 
NACE 24 
81,3 77,1 80,8 4,8 
77,1 84,2 92,6 10,0 
87,3 88,9 88,9 
95,9 93,1 93,1 
91,1 88,5 85,6 -3,3 
87,2 85,7 90,2 5,3 
90,9 86,5 89,6 3,6 
133,0 143,4 144,3 0,6 
85,0 84,0 87,0 3,6 
89,3 94,2 94,8 0,6 
89,3 88,4 88,9 0,6 
94,3 95,2 89,9 -5,6 
110,3 114,7 115,1 0,3 
87,2 85,5 86,2 0,8 
87,3 97,0 109,9 13,3 
91,5 92,7 95,9 3,5 
% 
4 
1984 
1975 
AM 
0,7 
1,2 
1,6 
2,0 
1,2 
1,1 
-1,2 
8,8 
3,9 
4,9 
1,7 
6,0 
0,9 
0,2 
1,7 
0,5 
3,2 
-2,4 
0,7 
2,2 
9,0 
0,4 
-0,8 
2,7 
-0,6 
-0,8 
1,0 
1,0 
1,5 
6,2 
-0,4 
-1,8 
0,4 
-0,6 
6,3 
-2,9 
3,4 
2,7 
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4.1. Index of Industrial production 
4.1.10. Chemical Industry + 
man·made fibres Industry 
NACE25+26 
Belgique/BelgiA 80,6 90,8 97,4 
Danmark 77,5 87,4 90,6 
BR Deutschland 81,8 92,6 94,1 
EMMa 88,3 
France 77,6 89,3 92,3 
Ireland 62,2 69,4 
It alia 74,7 85,4 84,5 
Luxembourg 115,7 107,1 98,5 
Nederland 77,0 91,0 93,0 
United Kingdom 92,2 103,1 106,1 
EUR 10 80,9 91,4 93,4 
Espana 78,0 87,1 90,3 
Portugal 68,6 76,1 83,6 
Sverige 85,9 89,8 86,0 
USA 77,9 87,2 94,0 
Nippon (Japan) 69,4 77,3 81,3 
4.1.11. Manufacture of metal articles 
NACE 31 
Beigique/BelgiA 91,2 94,8 98,2 Dan mark 75,1 85,9 88,5 BR Deutschland 85,5 89,9 91,6 EM66a 95,9 
France 90,0 95,0 92,8 Ireland 69,3 80,6 It alia 86,9 93,7 93,9 Luxembourg 68,4 79,0 93,3 Nederland 88,0 97,0 96,0 United Kingdom 118,8 119,3 120,9 EUR 10 91,6 96,1 96,6 Espana 88,1 91,9 102,1 Portugal 68,7 71,3 84,8 Sverige 102,7 98,7 94,2 USA 81,2 90,0 98,2 Nippon (Japan) 75,6 88,3 94,5 
4.1.12. Electrical engineering 
NACE34 
Belgique/BelgiA 91,5 99,8 97,6 
Danmark 75,9 85,8 89,1 
BR Deutschland 81,2 86,6 89,0 
EM66a 80,3 
France 80,1 86,7 91,0 
Ireland 70,6 77,7 
It alia 78,7 84,9 87,4 
Luxembourg 
Nederland 75,0 81,0 83,0 
United Kingdom 99,1 96,8 99,3 
EUR 10 83,6 88,1 90,7 
Espana 94,5 92,8 110,5 
Portugal 60,1 55,7 68,5 
Sverige 100,6 95,7 92,6 
USA 59,2 66,6 76,7 
Nippon (Japan) 47,1 60,5 64,3 
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Indices de Ia production 
lndustrlelle 
lndustrle chimique + Production 
de fibres artlflclelles et 
synthetlques 
NACE25+26 
101,1 107,8 100,0 101,4 
92,1 96,6 100,0 107,0 
98,2 103,8 100,0 99,5 
99,7 99,1 100,0 100,8 
96,3 102,5 100,0 101,2 
90,6 105,2 100,0 114,1 
91,8 97,1 100,0 96,7 
102,1 100,1 100,0 94,0 
97,0 103,0 100,0 107,0 
108,5 111,2 100,0 99,6 
98,2 103,5 100,0 100,1 
96,5 101,4 100,0 102,1 
90,3 100,4 100,0 98,2 
90,2 94,9 100,0 100,5 
100,4 104,7 100,0 105,8 
91,0 99,3 100,0 100,5 
Fabrication d'ouvrages en metaux 
NACE 31 
93,9 98,7 100,0 94,2 
92,3 102,8 100,0 95,0 
93,0 98,2 100,0 94,7 
88,9 94,6 100,0 99,1 
93,1 100,3 100,0 93,3 
88,7 103,2 100,0 86,0 
89,3 90,5 100,0 98,0 
96,4 102,3 100,0 89,3 
93,0 97,0 100,0 97,0 
123,2 121,2 100,0 92,2 
96,3 100,5 100,0 94,6 
101,2 98,5 100,0 98,0 
93,7 88,3 100,0 94,0 
90,7 96,5 100,0 98,3 
103,8 107,5 100,0 99,8 
102,4 103,3 100,0 94,3 
Construction 61ectrlque 
NACE34 
103,1 102,0 100,0 92,6 
91,7 103,3 100,0 96,7 
91,2 95,1 100,0 98,0 
82,5 87,0 100,0 102,1 
93,9 96,1 100,0 101,6 
80,9 84,2 100,0 106,3 
89,2 90,6 100,0 94,0 
100,0 102,0 
91,0 95,0 100,0 105,0 
103,9 103,1 100,0 94,3 
93,8 96,1 100,0 97,5 
115,5 100,5 100,0 93,9 
77,0 86,1 100,0 101,5 
87,3 95,5 100,0 108,5 
86,6 96,5 100,0 102,8 
73,1 83,5 100,0 120,7 
Index van lndustrlele 
produktie 
(1980 = 100) 
1984 1984 1983 
Chemlsche lndustrle + 
Kunstmatlge en synthetlsche AT contlnugaren· en vezelfabrleken 
NACE25+26 
101,8 106,0 111,9 5,6 
110,3 115,8 120,7 4,2 
95,9 103,2 108,7 5,3 
102,9 103,7 113,2 9,2 
103,0 108,2 113,4 4,8 
110,6 129,6 160,9 24,2 
96,4 100,3 106,3 6,0 
92,4 101,0 117,7 16,5 
104,0 112,0 122,0 8,9 
99,7 107,5 113,9 6,0 
99,4 105,6 111,9 6,0 
97,9 98,3 103,2 5,0 
109,3 105,4 111,9 6,2 
101,6 109,6 115,2 5,1 
97,6 107,1 114,4 6,8 
95,4 100,9 109,4 8,4 
Vervaardlglng van produkten ult 
metaal 
NACE 31 
93,9 94,8 96,5 1,8 
95,0 96,2 118,2 22,9 
91,2 89,3 90,3 1,1 
90,7 87,5 99,2 13,4 
93,0 91,4 89,2 -2,4 
75,6 70,2 71,9 2,4 
86,3 79,6 77,4 -2,8 
100,9 146,5 244,8 67,1 
93,0 86,0 95,0 10,5 
92,8 94,7 100,7 6,3 
91,1 88,8 89,7 1,0 
93,2 93,6 86,6 -7,5 
99,7 92,4 86,7 -6,2 
93,2 95,1 106,0 11,5 
85,1 87,5 101,0 15,4 
99,0 94,1 98,5 4,7 
Elektrotechnlsche lndustrle 
NACE 34 
92,9 96,0 92,6 -3,5 
99,9 103,2 118,3 14,6 
96,9 98,1 106,2 8,3 
92,3 92,1 87,9 -4,6 
104,3 105,8 112,4 6,2 
108,9 106,2 123,0 15,8 
98,7 101,2 106,3 5,0 
129,2 142,1 172,8 21,6 
104,0 105,0 114,0 8,6 
98,4 104,7 113,1 8,0 
99,0 101,5 108,5 8,9 
90,6 89,2 91,8 2,9 
115,2 119,0 108,4 -8,9 
107,1 114,0 133,4 17,0 
98,5 110,4 132,3 19,8 
125,1 149,7 193,4 29,2 
1984 
1975 
% 
AM 
3,7 
5,1 
3,2 
4,3 
4,0 
0,2 
5,3 
2,4 
3,7 
3,2 
5,6 
3,3 
4,4 
5,2 
0,6 
5,2 
0,6 
-0,1 
-1,3 
15,2 
0,9 
-1,8 
-0,2 
-0,2 
2,6 
0,4 
2,5 
3,0 
0,1 
5,1 
3,0 
3,8 
3,4 
4,8 
1,5 
2,9 
-0,3 
6,8 
3,2 
9,4 
17,0 
4.1. Index of Industrial production 
4.1.13. Transport equipment 
NACE35+36 
Belglque/BelgiA 73,2 82,6 90,3 
Danmark 108,4 102,8 101,0 
BR Deutschland 81,8 86,0 93,0 
E.\M6a 86,3 
France 86,1 101,9 105,0 
Ireland 105,8 112,8 
It alia 73,6 78,9 80,7 
Luxembourg 
Nederland 114,0 118,0 108,0 
United Kingdom 108,3 106,5 108,3 
EUR 10 86,4 93,4 97,1 
Espana 97,3 90,5 108,7 
Portugal 63,1 71,1 90,2 
Sverige 108,0 105,9 96,6 
USA 83,6 95,2 103,2 
Nippon (Japan) 76,2 77,8 80,9 
4.1.14. Food, drfnk and 
tobacco Industry 
NACE 41/42 
Belgique/BelgiA 91,3 92,0 93,2 
Dan mark 85,0 88,1 90,7 
BR Deutschland 87,6 92,6 93,2 
EMa6a 85,4 
France 88,9 92,0 93,8 
Ireland 87,4 92,1 
It alia 85,9 93,1 89,2 
Luxembourg 99,0 99,6 95,7 
Nederland 84,0 88,0 90,0 
United Kingdom 93,8 96,1 97,5 
EUR 10 86,6 92,7 92,9 
Espana 76,1 83,8 87,8 
Portugal 79,2 81,5 87,9 
Sverige 97,9 98,7 97,0 
USA 82,1 86,7 90,1 
Nippon (Japan) 91,3 93,0 96,7 
4.1.15. Textile Industry 
NACE43 
Belgique/BelgiA 95,6 106,2 93,6 
Dan mark 94,1 106,7 96,6 
BR Deutschland 92,8 105,3 101,9 
E.\M6a 88,8 
France 100,0 107,5 105,6 
Ireland 102,1 109,5 
It alia 78,8 92,2 88,5 
Luxembourg 
Nederland 107,0 112,0 107,0 
United Kingdom 124,3 127,9 127,4 
EUR 10 91,5 102,6 98,6 
Espana 93,1 100,3 97,2 
Portugal 78,8 79,8 77,6 
Sverige 126,0 126,4 114,2 
USA 84,1 93,4 99,2 
Nippon (Japan) 91,5 99,7 98,0 
Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Mat6rfel de transport 
NACE35+36 
98,4 106,4 100,0 102,6 
97,6 93,8 100,0 107,4 
94,8 100,6 100,0 107,0 
79,7 91,5 100,0 100,0 
103,6 105,4 100,0 93,8 
104,6 117,6 100,0 94,7 
85,0 87,7 100,0 101,7 
100,0 90,9 
96,0 96,0 100,0 97,0 
108,0 104,8 100,0 92,6 
97,9 100,5 100,0 99,2 
101,9 96,6 100,0 88,7 
83,4 77,0 100,0 109,6 
92,9 100,1 100,0 102,8 
109,7 111,8 100,0 98,1 
81,3 84,6 100,0 104,6 
lndustrfe des prodults 
allmentalres, 
des bolssons et du tabac 
NACE 41142 
95,7 98,4 100,0 103,6 
91,8 94,6 100,0 104,7 
95,7 98,2 100,0 101,4 
94,3 99,7 100,0 100,4 
97,9 100,0 100,0 100,2 
97,8 101,2 100,0 97,3 
94,3 101,5 100,0 101,0 
93,0 96,3 100,0 97,0 
94,0 98,0 100,0 103,0 
99,2 100,8 100,0 98,3 
96,4 99,7 100,0 100,6 
93,9 99,4 100,0 103,8 
95,8 97,4 100,0 104,8 
97,3 99,2 100,0 99,9 
94,0 96,0 100,0 102,1 
98,4 101,2 100,0 101,0 
lndustrfe textile 
NACE43 
89,7 97,1 100,0 97,3 
97,8 101,4 100,0 102,8 
100,1 102,0 100,0 93,4 
94,3 101,5 100,0 101,0 
102,9 105,1 100,0 92,9 
114,0 113,7 100,0 102,4 
84,3 95,4 100,0 99,5 
100,0 100,2 
105,0 106,0 100,0 96,0 
126,1 120,9 100,0 91,8 
96,0 101,8 100,0 96,3 
97,4 103,2 100,0 90,4 
79,1 92,2 100,0 97,2 
102,6 103,0 100,0 94,0 
102,0 103,6 100,0 97,3 
98,5 100,2 100,0 98,4 
ENERGY AND INDUSTRY 
~NEROIE ET INDUSTRIE 
ENEROIE EN INDUSTRIE 
Index van lndustriiile 
produktie 
(1980 = 100) 
1984 1984 
1983 
Transportmlddelen % 
NACE35+36 AT 
113,2 121,2 112,0 - 7,6 
114,3 104,7 99,5 - 5,0 
108,9 109,3 107,9 - 1,3 
93,0 80,2 73,6 -8,2 
95,3 98,6 92,7 -6,0 
91,9 86,1 89,8 4,3 
98,2 102,7 102,3 -0,4 
88,0 95,9 81,2 -15,3 
109,0 100,0 103,0 3,0 
89,8 89,1 86,1 - 3,4 
99,8 101,1 98,1 
- 3,0 
92,1 104,3 99,5 - 4,6 
105,3 79,4 63,3 -20,3 
104,9 108,4 115,5 6,6 
90,4 102,4 117,2 14,5 
99,1 94,8 104,1 9,8 
Voedlngs· en genotmlddelen· 
lndustrfe 
NACE 41/42 
108,5 110,0 112,3 2,0 
106,7 107,6 111,5 3,6 
98,7 98,7 100,3 1,6 
101,7 103,1 105,4 2,2 
100,5 102,1 103,7 1,6 
101,3 103,4 107,1 3,6 
101,4 102,4 101,4 -1,0 
115,1 137,1 130,1 -5,1 
105,0 105,0 108,0 2,9 
99,8 101,0 102,1 1,0 
100,8 101,8 103,1 1,3 
103,7 110,8 111,8 0,9 
100,8 105,6 98,3 -6,9 
100,6 100,4 105,4 5,0 
102,8 107,2 112,8 5,2 
101,1 102,4 101,5 -0,9 
Textlelnljverheld 
NACE43 
96,0 103,4 104,2 1,0 
105,9 109,2 118,8 8,8 
88,6 88,9 91,6 3,0 
89,4 84,0 84,4 0,5 
89,5 88,3 88,9 0,7 
93,0 87,1 87,8 0,8 
97,6 89,5 96,4 7,2 
100,6 110,1 101,0 -8,3 
92,0 89,0 90,0 1,1 
89,5 91,3 93,8 2,7 
93,0 89,7 93,5 4,2 
92,0 94,5 91,7 -3,0 
99,0 102,4 105,9 3,4 
89,0 89,9 95,9 6,7 
88,5 100,1 102,9 2,8 
95,7 96,0 98,8 2,9 
4 
1984 
1975 
AM 
4,8 
-1,0 
3,1 
0,8 
3,7 
-1,1 
-2,5 
1,4 
0,2 
0,8 
3,8 
3,5 
2,3 
3,1 
1,5 
1,7 
1,9 
3,1 
2,8 
1,0 
1,7 
4,4 
2,4 
0,8 
3,6 
1,2 
1,0 
2,6 
-0,1 
-1,3 
2,3 
-1,9 
-3,1 
0,2 
-0,2 
3,3 
-3,0 
2,3 
0,9 
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4.1. Index of Industrial production 
4.1.18. Clothing Industry 
NACE 453 + 454 + 458 
Belglque/BelgiA 116,0 112,0 104,2 
Dan mark 97,0 112,9 101,5 
BR Deutschland 113,1 105,6 104,6 
EAM6a 95,5 
France 
Ireland 103,2 102,2 
ltalla 83,1 102,2 99,0 
Luxembourg 131,5 121,4 106,1 
Nederland 134,0 126,0 109,0 
United Kingdom 105,5 102,2 107,3 
EUR 10 97,0 104,1 102,3 
Espaf\a 116,0 123,0 116,4 
Portugal 
Sverlge 181,7 159,0 127,9 
USA 84,7 99,0 105,6 
Nippon (Japan) 99,6 106,5 105,3 
4.1.17. Footwear Industry 
NACE 451 + 452 
Belglque/BelgiA 177,9 141,9 114,2 
Danmark 86,3 95,7 87,1 
BR Deutschland 105,0 99,5 99,0 
EAM6a 103,7 
France 114,8 112,6 113,5 
Ireland 113,7 117,9 
ltalla 91,4 95,4 95,8 
Luxembourg 
Nederland 108,0 109,0 103,0 
United Kingdom 114,6 113,2 119,3 
EUR 10 100,3 101,4 102,2 
Espaf\a 128,8 125,6 116,5 
Portugal 
Sverlge 133,3 138,2 128,9 
USA 109,6 106,4 106,3 
Nippon (Japan) 97,8 98,5 98,6 
4.1.18. Paper Industry 
NACE 471 + 472 
Belglque/BelgiA 84,5 92,5 90,7 
Dan mark 78,8 85,9 87,3 
BR Deutschland 76,1 82,2 87,9 
EAM6a 63,5 
France 83,0 90,7 93,6 
Ireland 93,9 101,7 
It alia 74,7 89,6 86,2 
Luxembourg 
Nederland 73,0 85,0 85,0 
United Kingdom 99,2 103,9 107,4 
EUR 10 81,2 89,6 91,7 
Espana 69,5 79,3 88,0 
Portugal 66,8 70,3 80,8 
Sverlge 92,5 95,8 90,6 
USA 76,7 87,2 90,4 
Nippon (Japan) 77,0 87,0 90,0 
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Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Industria de l'hablllement 
NACE 453 + 454 + 458 
104,1 103,2 100,0 97,4 
96,8 98,9 100,0 98,4 
104,1 102,8 100,0 91,3 
97,3 100,5 100,0 90,0 
100,4 104,4 100,0 97,4 
87,5 100,3 100,0 94,6 
91,6 110,7 100,0 96,6 
107,0 105,0 100,0 86,0 
107,3 110,4 100,0 93,6 
96,6 103,0 100,0 93,4 
108,7 106,3 100,0 83,3 
99,1 100,1 100,0 91,4 
105,7 103,6 100,0 94,8 
107,7 105,2 100,0 98,2 
Industria des chaussures 
NACE 451 + 452 
99,5 102,1 100,0 89,3 
84,9 96,1 100,0 111,8 
102,4 102,8 100,0 95,4 
97,6 127,8 100,0 108,4 
107,0 106,3 100,0 101,7 
108,8 106,7 100,0 104,2 
92,0 101,0 100,0 97,4 
105,0 98,0 100,0 88,0 
115,3 114,3 100,0 88,5 
98,8 104,0 100,0 97,0 
130,6 122,9 100,0 113,5 
107,8 106,5 100,0 85,9 
106,6 100,8 100,0 96,2 
102,5 106,4 100,0 102,1 
Industria du papler 
NACE 471 + 472 
94,1 100,7 100,0 101,1 
90,7 97,9 100,0 104,3 
92,0 97,3 100,0 100,5 
83,9 99,7 100,0 96,4 
97,8 102,3 100,0 99,2 
101,5 102,4 100,0 95,7 
93,1 100,4 100,0 97,4 
91,0 99,0 100,0 102,0 
109,7 111,5 100,0 92,8 
96,4 101,6 100,0 98,2 
91,6 98,8 100,0 99,7 
78,2 89,6 100,0 105,3 
98,5 106,4 100,0 99,0 
96,6 100,2 100,0 101,6 
91,6 98,4 100,0 93,0 
Index van lndustrliile 
produktle 
(1980 = 100) 
1984 1984 
1983 
Kledlngnljvemeld AT 
NACE 453 + 454 + 458 
99,1 98,1 94,3 -3,9 
102,4 105,0 119,8 14,1 
82,3 81,3 82,0 0,9 
103,4 95,0 96,6 1,7 
98,7 93,7 94,9 1,3 
96,1 90,5 98,2 8,5 
93,1 104,7 
85,0 83,0 78,0 -6,0 
94,6 98,3 103,6 5,4 
92,2 89,8 94,1 4,8 
86,5 82,7 75,4 -8,8 
80,9 77,8 75,6 -2,8 
100,6 98,3 99,4 1,1 
Schoennljvemeld 
NACE 451 + 452 
99,1 100,3 93,4 - 6,9 
118,0 104,9 110,4 5,2 
90,9 85,8 88,3 2,9 
82,1 73,2 71,1 - 2,9 
106,1 104,7 102,8 - 1,8 
101,6 94,2 88,7 - 5,8 
102,5 96,5 90,1 - 6,6 
92,0 85,0 78,0 - 8,2 
85,7 86,9 87,9 1,2 
99,1 94,8 91,4 - 3,6 
120,7 121,8 132,1 8,5 
77,4 67,4 58,0 -13,9 
86,6 87,3 75,4 -13,6 
99,6 96,4 98,9 2,6 
Paplerindustrie 
NACE 471 + 472 
101,6 104,8 110,9 5,8 
104,1 112,1 126,5 12,9 
99,9 103,0 108,1 5,0 
89,0 86,7 93,4 7,7 
100,2 103,2 110,1 6,7 
76,4 77,0 74,7 -3,0 
95,3 96,0 103,5 7,8 
110,0 113,0 123,0 8,9 
88,4 90,4 91,7 1,4 
96,8 99,1 104,4 5,3 
96,4 99,0 104,1 5,2 
107,6 117,2 124,1 5,9 
92,6 101,9 109,6 7,6 
98,9 108,3 115,1 6,3 
96,2 101,6 106,5 4,8 
1984 
1975 
% 
AM 
-2,3 
2,4 
-3,5 
1,9 
-5,8 
-0,2 
-0,3 
-4,7 
-9,3 
0,0 
-6,9 
2,8 
-1,9 
-1,2 
-0,2 
- 3,6 
- 2,9 
- 1,0 
0,3 
- 8,8 
- 4,1 
0,1 
3,1 
5,4 
4,0 
3,2 
3,7 
6,0 
-0,9 
2,8 
4,6 
7,1 
1,9 
4,6 
3,7 
4.1. Industrial production 
4.1.19. Sulphuric acid; 100% H2SO. (1 000 t) 
Belgique/BelgiA 1844 1 891 2 011 
Dan mark 20 17 16 
BR Deutschland 4157 4668 4678 
EM06a 920 920 1111 
France 3 758 3959 4 501 
Ireland 
I tali a 3006 2896 2983 
Luxembourg 
Nederland 1292 1402 1 572 
United Kingdom 3166 3 271 3405 
EUR 10 18163 19024 20277 
Espal\a 3624 2958 3276 
Portugal 399 450 476 
Sverige 783 758 809 
USA 29376 30392 32497 
Nippon (Japan) 6000 6095 6392 
4.1.20. Man·made fibres 
(staple and yam) 
(1 000 t) 
Belg./Ned./Lux. 178 219 215 
Dan mark 1 14 15 
BR Deutschland 751 915 846 
EM06a 11 22 22 
France 295 343 331 
Ireland 12 18 16 
It alia 411 536 496 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 566 645 575 
EUR 10 2225 2 712 2 516 
Espana 171 205 218 
Portugal 11 15 19 
Sverlge 27 38 38 
USA 2935 3288 3 612 
Nippon (Japan) 1 441 1631 1 729 
4.1.21. Cement 
(Mio t) 
Belgique/BelgiA 6,9 7,5 7,8 
Dan mark 2,2 2,4 2,3 
BR Deutschland 33,5 34,2 32,1 
EAA6c5a 7,9 8,7 10,6 
France 29,7 29,5 29,0 
Ireland 1,4 1,6 1,6 
It alia 34,2 36,3 38,2 
Luxembourg 0,3 0,3 0,3 
Nederland 3,7 3,5 4,0 
United Kingdom 17,0 15,9 15,6 
EUR 10 136,8 139,9 141,5 
Espal\a 24,1 25,3 28,0 
Portugal 3,5 3,8 4,3 
Sverige 3,1 2,7 2,5 
USA 61,8 68,3 72,6 
Nippon (Japan) 65,5 68,7 73,1 
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Production lndustrlelle lndustrlele produktle 
1984 1984 
Aclda sullur1que l 100% Zwavelzuur; 100% H2S04 
de H.so. (1 000 t) 1975=100 
(1 000 t) 
2112 2299 2148 1974 1 718 1902 2228 121 
57 68 36 20 21 21 27 135 
4670 5058 4 777 4832 4 411 4340 4399 106 
1181 1 061 816 983 1 002 988 994 108 
4584 5069 4952 4 412 4166 4309 4 531 121 
2945 2955 2827 2544 2 341 2408 2487 83 
1680 1 744 1726 1 726 1609 1420 1609 125 
3453 3 498 3 381 2889 2587 2629 2654 84 
20682 21 752 20663 19 380 17 855 18017 18929 104 
2928 2950 3052 2875 2940 2995 3407 94 
377 633 628 573 504 474 469 118 
799 754 647 823 786 884 900 115 
37 352 38059 40164 37008 29647 34 725 37922 129 
6 437 6581 6777 6 572 6530 6662 6457 108 
Fibres et fils chlmlquas Chemlsche vezels an 
(1 000 t) contlnugarens 
(1 000 t) 
220 211 172 168 146 133 136 76 
15 16 14 17 17 22 25 
882 924 879 917 844 908 934 124 
24 26 26 27 25 25 27 245 
330 335 292 286 276 269 271 92 
31 43 42 51 52 54 59 492 
510 502 472 567 542 560 633 154 
633 618 465 405 334 389 393 69 
2645 2 675 2362 2438 2 236 2360 2478 111 
250 271 258 289 274 277 296 173 
31 34 34 41 46 44 49 445 
41 41 33 35 40 39 38 141 
3813 4125 3844 3879 2930 3380 3332 114 
1837 1843 1826 1 798 1 755 1 783 1830 127 
Clmants broyes et llants Cement 
(Mio t) (Mio t) 
7,6 7,7 7,5 6,7 6,3 5,7 5,7 83 
2,6 2,4 1,9 1,6 1,8 1,7 1,7 77 
34,0 35,7 34,6 31,5 30,1 30,0 29,0 87 
11,4 12,1 12,7 13,1 13,2 14,1 13,3 168 
28,2 27,8 28,1 27,2 25,2 23,5 21,9 74 
1,8 2,1 1,9 1,9 1,6 1,5 1,4 100 
38,2 39,3 41,9 42,1 40,2 39,8 38,3 112 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
3,9 3,7 3,7 3,3 3,1 3,1 3,2 86 
16,0 16,2 14,9 12,7 13,0 13,4 13,5 79 
144,0 147,3 147,5 140,4 134,8 133,2 128,4 94 
29,3 28,1 28,0 28,8 29,6 31,2 26,6 110 
5,2 5,1 5,8 6,0 5,9 6,0 5,5 157 
2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2 2,4 77 
71,7 70,5 67,9 64,9 58,0 63,0 70,5 114 
84,9 87,8 88,1 84,8 79,2 80,9 82,0 125 
4 
1984 
1979=100 
97 
40 
87 
94 
89 
84 
92 
76 
87 
115 
74 
119 
100 
98 
64 
156 
101 
104 
81 
137 
126 
64 
93 
109 
144 
93 
81 
99 
74 
71 
81 
110 
79 
67 
97 
86 
83 
87 
95 
108 
104 
100 
93 
169 
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Industrial production 
4.1.22. Passenger and dual-purpose 
vehicles 
(x 1 000) 
Belglque/Belgl~ 197 299 303 
Danmark 
BR Deutschland 2905 3548 3 796 
E.-\A06a 
France 2951 3388 3559 
Ireland 
ltalla 1349 1471 1 441 
Luxembourg 
Nederland 61 74 53 
United Kingdom 1268 1 333 1316 
EUR 10 8 731 10113 10468 
Espana 696 753 989 
Portugal 
Sverlge 319 307 236 
USA 6717 8498 9 214 
Nippon (Japan) 4568 5028 5 431 
4.1.23. Paper and board 
(1 000 t) 
Belglque/Belgl~ 656 746 762 
Dan mark 151 198 193 
BR Deutschland 5637 7030 7353 
E.-\A06a 211 214 214 
France 4101 4 611 4 722 
Ireland 101 82 73 
ltalla 3496 4286 4 271 
Luxembourg 
Nederland 1 361 1629 1623 
United Kingdom 3665 4099 4083 
EUR 10 19 379 22895 23294 
Espana 1853 2063 2056 
Portugal 357 382 456 
Sverlge 4441 4946 5060 
USA 44896 51 218 51 760 
Nippon (Japan) 13600 15394 15 702 
170 
Production lndustrlelle lndustrliile produktle 
1984 1984 1984 
Voltures partlcullires et Personen· en comblnatle-auto's 1975=100 1979=100 
commerclales (x 1 000) 
(x 1 000) 
282 283 196 220 246 262 214 109 76 
3900 3943 3530 3590 3 771 3875 3783 130 96 
3620 3 730 3488 2954 3086 3228 2910 99 78 
1 509 1 481 1445 1 257 1297 1 396 1439 107 97 
65 90 81 78 91 106 109 179 121 
1223 1 071 924 955 888 1045 909 72 85 
10599 10 598 9664 9054 9379 9912 9364 107 88 
986 966 1029 855 928 1142 1177 169 122 
...,... 
258 310 256 230 295 345 362 113 117 
9177 8434 6376 6253 5074 6 781 7773 116 92 
5976 6176 7038 6974 6882 7152 7 073 155 115 
Paplers et cartons Papler en karton 
(1 000 t) (1 000 t) 
812 885 898 930 884 884 934 142 106 
221 239 235 247 222 253 272 180 114 
7571 8165 8235 8429 8299 8 711 9501 169 116 
196 225 320 444 280 300 325 154 144 
4963 5 261 5151 5148 5127 5263 5566 136 106 
88 97 55 51 30 40 50 50 52 
4612 5106 4930 4894 4 576 4260 4 742 136 93 
1673 1 712 1703 1667 1630 1 730 1878 138 110 
4154 4198 3793 3380 3190 3209 3543 97 84 
24290 25888 25320 25190 24238 24650 26811 138 104 
2175 2 251 2566 2588 2638 2754 2950 159 131 
438 525 463 484 497 481 570 160 109 
5698 6281 6182 6131 5928 6350 6870 155 109 
53397 55636 56385 57 820 53926 58832 62366 139 112 
16500 17 861 18088 16980 17 392 18442 19345 142 108 
4.2. Energy Energle 
Production and consumption Production et consommatlon 
4.2.1. Production of primary sources Production de sources prlmalres 
(M toe/tep) (M toe/tep) 
Belgique/BelgiA 6,569 7,195 7,514 7,480 6,834 7,322 7,327 
Dan mark 0,151 0,196 0,510 0,436 0,433 0,302 0,767 
BR Deutschland 117,5 117,5 115,7 115,7 121,2 120,7 124,9 
E1.M6a 2,580 3,134 3,253 3,202 3,425 3,349 3,984 
France 33,79 31,34 34,49 36,21 37,73 43,10 54,59 
Ireland 1,293 1,042 0,981 0,865 1,182 1,969 2,176 
ltalla 18,58 19,30 18,57 18,78 18,28 17,40 18,22 
Luxembourg 0,007 0,007 0,020 0,022 0,022 0,022 0,025 
Nederland 71,36 76,42 76,12 70,04 73,60 69,64 63,76 
United Kingdom 116,2 127,0 154,6 167,5 192,6 195,1 206,0 
EUR 10 368,1 383,1 411,8 420,2 455,3 458,9 481,0 
Espafta 11,42 10,75 12,99 13,82 15,40 17,90 17,90 
Portugal 0,690 0,610 0,990 1,110 1,110 0,645 0,600 
Sverige 11,37 11,90 12,65 14,26 13,99 14,83 15,60 
USA 1375 1383 1404 1406 1476 1462 1 461 
Nippon (Japan) 29,85 32,68 31,59 37,25 39,91 43,59 46,10 
4.2.2. Gross Inland consumption Consommatlon lnt6rleure brute 
(M toeltep) (M toe/tep) 
Belglque/BelgiA 41,72 44,90 44,49 47,06 48,50 45,74 43,33 
Dan mark 17,53 18,98 19,59 19,12 20,30 19,11 16,84 
BR Deutschland 240,7 260,4 257,9 267,3 281,8 270,1 257,8 
E1.M6a 11,77 12,92 13,54 14,63 15,40 15,29 14,84 
France 158,3 169,4 166,7 176,7 185,3 184,6 180,5 
Ireland 6,372 6,567 7,009 7,357 8,428 8,430 7,971 
ltalla 120,7 129,8 126,9 129,0 134,1 132,0 130,4 
Luxembourg 3,854 3,911 3,794 3,822 3,848 3,628 3,167 
Nederland 59,33 65,79 64,20 64,78 67,60 65,08 60,66 
United Kingdom 201,8 205,6 210,5 209,4 219,8 199,9 194,4 
EUR 10 862,1 918,1 914,5 939,1 986,3 943,8 909,9 
Espal'\a 58,28 62,34 61,43 65,38 67,40 66,20 65,20 
Portugal 7,260 7,800 7,580 7,930 8,900 9,450 8,400 
Sverige 38,56 42,07 41,33 41,73 42,87 41,04 41,84 
USA 1622 1 721 1 781 1812 1824 1677 1648 
Nippon (Japan) 319,4 309,2 
4.2.3. Gross Inland consumption, Consommatlon lnt6.rleure brute, 
per hea~ par habitant 
(kg oe/ep) (kg oe/ep) 
Belgique/BelgiA 4257 4 573 4526 4 783 4930 '4635 4398 
Dan mark 3464 3 741 3850 3 764 3969 3 730 3288 
BR Deutschland 3893 4232 4200 4359 4593 4387 4180 
E1.M6a 1302 1 410 1 461 1563 1630 1593 1524 
France 3004 3203 3141 3317 3466 3437 3345 
Ireland 2006 2036 2144 2222 2505 2459 2314 
I tall a 2162 2 311 2248 2 275 2445 2 313 2354 
Luxembourg 10 706 10894 10598 10676 10616 9939 8676 
Nederland 4341 4 776 4633 4646 4813 4 601 4258 
United Kingdom 3605 3674 3 764 3 746 3929 3569 3470 
EUR 10 3224 3426 3405 3488 3 656 3484 3368 
Espafla 1641 1 735 1689 1 778 1817 1880 1732 
Portugal 770 807 779 809 898 954 858 
Sverige 4 707 5117 5008 5060 5169 4938 4495 
USA 7594 8001 8 215 8310 8253 7742 7186 
Nippon (Japan) 2853 2920 2954 3004 3151 3053 2628 
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Energle 
Produktle en verbrulk 
1984 1984 1983 
Produktle van prlmalre % 
energledragers AT 
(M toeltep) 
8,532 10,39 11,43 10,0 
1,700 2,177 2,544 16,9 
124,5 120,2 124,0 3,2 
4,834 5,362 5,967 11,3 
54,03 62,70 74,09 18,2 
2,746 2,883 3,948 36,9 
21,84 20,59 22,00 6,8 
0,031 0,032 0,033 3,1 
55,54 59,40 60,10 1,2 
219,6 231,6 203,8 -12,0 
493,4 515,3 507,9 - 1,4 
19,52 21,39 24,83 16,0 
0,784 0,895 1,051 17,4 
15,60 18,20 
1524 1460 
49,80 50,70 
Bruto blnnenlands verbrulk 
(M toe/tep) 
41,33 40,24 42,97 6,8 
16,88 16,20 16,49 1,8 
248,8 248,8 257,9 3,7 
15,21 15,86 16,18 2,0 
175,2 177,1 186,5 5,3 
8,133 7,966 8,312 4,3 
127,2 126,7 129,4 2,1 
2,980 2,844 3,026 6,4 
56,71 57,69 60,12 4,2 
194,0 193,6 192,3 -0,7 
886,3 887,0 912,1 9,8 
67,70 67,73 68,73 1,5 
10,57 10,64 10,48 -1,5 
35,70 37,80 
1 553 1 556 
304,7 308,1 
Bruto blnnenlands verbrulk, 11175 
4 
1983 
1973 
AM 
+ 6,2 
+41,0 
-+- 0,1 
+ 10,5 
+ 6,6 
+14,6 
+ 1,0 
+ 14,9 
+ 0,5 
+ 7,6 
+ 4,0 
+ 6,8 
+ 0,8 
+ 7,5 
+ 0,1 
+ 6,3 
-1,3 
-1,9 
-0,5 
+3,1 
-0,1 
+ 1,4 
+0,4 
-5,5 
-0,6 
-1,3 
-0,5 
+2,6 
+4,2 
-0,2 
-0,9 
-0,5 
11184 
per lnwoner 
(kg oe/ep) EUR 10 = 100 
4180 4083 4258 132 127 
3298 3168 3224 107 96 
4027 4047 4217 121 126 
1 558 1 583 1635 40 49 
3 221 3245 3394 93 101 
2335 2271 2352 62 70 
2247 2230 2 271 67 68 
8142 7770 8268 332 247 
3939 4015 4168 135 125 
3462 3441 3404 112 102 
3258 3259 3344 100 100 
1 784 1775 1 791 51 54 
1065 1070 1053 24 31 
4288 4537 146 
6694 6635 245 
2572 2583 89 
171 
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Net imports 
Importations nettes 
Netto invoer 
M. toe/tep 
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1983 1984 
4.2. Energy 
Imports 
4.2.4. Net Imports 
(M toe/tep) 
Belglque/BelgiQ 37,82 39,28 39,27 
Dan mark 19,10 18,75 20,27 
BR Deutschland 134,6 150,5 151,5 
EM66a 8,590 12,30 10,83 
France 125,0 143,0 138,9 
Ireland 5,518 5,526 6,191 
It alia 105,0 114,9 114,9 
Luxembourg 3,884 3,946 3,671 
Nederland -3,237 -0,290 -2,167 
United Kingdom 90,70 82,16 54,34 
EUR 10 527,0 570,0 537,7 
Espal\a 44,92 52,06 51,17 
Portugal 7,040 7,910 7,800 
Sverlge 27,97 31,72 29,89 
USA 281,1 349,0 425,7 
Nippon (Japan) 285,6 297,6 309,2 
4.2.5. Net lmeorts o 
Total consumption•) Yo 
Belglque/BelgiQ 85,4 82,9 83,6 
Dan mark 99,2 99,0 97,5 
BR Deutschland 55,4 57,4 58,3 
EM66a 68,3 88,1 74,2 
France 76,9 82,1 81,0 
Ireland 85,7 83,3 87,2 
It alia 83,3 85,2 87,3 
Luxembourg 99,8 99,9 99,4 
Nederland - 4,7 - 0,4 -2,9 
United Kingdom 44,4 39,4 25,6 
EUR 10 59,4 60,2 57,3 
Espana 75,6 81,9 81,7 
Portugal 88,8 94,4 95,0 
Sverlge 70,5 73,2 70,4 
USA 18,1 20,7 24,5 
Nippon (Japan) 90,8 91,1 92,3 
4.2.6. Net Imports of petroleum I) 
(Mt) 
Belglque/BelgiQ 25,50 25,90 26,43 
Dan mark 16,48 16,13 16,61 
BR Deutschland 122,6 136,1 133,9 
E.\M6a 8,00 11,70 10,50 
France 102,6 117,70 110,9 
Ireland 5,122 5,164 5,677 
ltalla 90,2 97,8 96,4 
Luxembourg 1,363 1,511 1,444 
Nederland 31,60 38,00 35,86 
United Kingdom 88,7 80,9 52,8 
EUR 10 492,2 530,9 490,5 
Espal\a 40,8 47,3 46,8 
Portugal 6,7 7,5 7,5 
Sverlge 26,10 29,38 28,53 
USA 312,0 371,8 446,7 
Nippon (Japan) 254,1 259,4· 268,1 
'I Including bunkers. 'I 
') Crude oil and petroleum products. ') 
Energle 
Importations 
Importations nettes 
(M toe/tep) 
40,32 44,85 41,25 
19,82 20,20 19,25 
152,5 163,2 157,0 
12,27 13,54 13,55 
140,7 154,6 149,1 
6,488 7,084 6,535 
114,7 120,1 118,8 
3,797 3,906 3,611 
4,393 3,592 5,355 
45,15 27,58 12,72 
540,2 558,6 527,1 
50,96 53,70 54,66 
7,780 9,370 9,850 
27,41 30,37 27,40 
409,6 397,2 305,3 
295,0 314,4 327,1 
lmeortatlons nettes o 
Consommatlon totale•) Yo 
81,0 88,0 85,7 
97,8 97,9 98,5 
56,5 57,3 57,5 
78,3 82,6 84,1 
77,6 81,4 79,2 
87,3 83,6 76,8 
85,3 86,3 87,3 
99,4 99,5 99,4 
5,9 4,8 7,2 
21,3 12,4 6,3 
55,8 55,4 54,3 
76,3 70,0 75,9 
91,0 86,0 93,2 
64,0 69,4 65,4 
27,3 21,7 17,1 
88,7 89,5 88,6 
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Energle 
lnvoer 
1984 1984 1983 
% 
Netto-lnvoer AT 
(M toe/tep) 
35,82 35,42 31,53 31,44 - 0,3 
17,44 15,47 14,23 14,38 1,1 
13,44 130,1 128,4 129,1 0,5 
12,24 10,75 10,90 11,25 3,2 
129,2 119,1 110,5 114,6 3,7 
5,802 5,286 4,961 4,797 - 3,3 
115,4 112,3 104,8 112,6 7,4 
3,084 2,948 2,787 2,985 7,1 
3,649 9,027 4,610 7,187 55,9 
-12,57 -22,13 -34,85 -21,90 -37,2 
444,5 418,3 377,9 406,5 7,6 
54,7 48,80 48,04 45,00 - 6,3 
8,774 10,04 9,941 10,23 2,9 
21,42 21,81 20,40 
232,0 183,1 204,6 
304,6 291,2 290,9 
Netto-lnvoer % Totaal verbrulk•) 
77,7 80,8 73,8 70,9 - 8,7 
95,6 89,1 86,1 85,1 - 3,4 
51,5 51,7 51,1 49,3 - 1,2 
77,2 67,1 65,4 64,5 - 2,5 
71,4 68,9 61,5 60,7 - 8,1 
72,3 64,7 62,5 57,5 - 3,4 
86,0 85,6 80,7 85,0 - 5,7 
99,2 98,9 98,0 98,9 -0,9 
5,3 13,8 7,0 10,7 -49,3 
- 6,4 -11,3 -17,8 -11,3 +57,5 
47,5 45,9 41,5 43,6 - 9,6 
76,8 70,4 68,9 63,5 - 2,3 
90,3 91,6 89,5 93,4 + 1,5 
50,4 56,8 52,4 - 7,7 
8,2 10,4 11,7 + 12,5 
86,1 82,8 81,5 - 1,6 
Importations nettes de p6trole I) Netto-lnvoer voor aardolle I) 
(Mt) (Mt) 
27,14 28,99 25,86 21,19 21,90 19,98 18,65 - 6,7 
15,82 15,48 13,22 10,81 9,471 8,501 8,402 - 1,2 
138,2 144,1 130,4 108,7 103,2 101,7 103,7 + 2,0 
12,10 13,00 13,19 12,11 10,32 9,85 9,92 + 0,7 
110,8 121,3 112,6 93,7 87,93 80,73 84,92 + 5,2 
5,997 6,337 5,766 4,927 4,414 3,993 3,864 + 3,2 
95,5 99,7 96,7 92,5 87,8 80,0 31,2 + 1,5 
1,468 1,318 1,083 1,031 1,021 0,976 0,956 - 2,0 
35,90 38,21 37,52 31,25 27,75 25,61 24,29 - 5,2 
41,3 18,9 1,672 -18,2 -27,83 -43,02 -37,56 + 12,7 
484,2 487,3 438,0 358,0 326,0 288,4 299,0 + 3,7 
47,1 48,8 50,6 49,6 46,7 46,8 42,2 - 9,8 
7,4 9,0 9,1 8,4 9,1 9,1 9,2 + 1,1 
25,93 28,34 25,46 20,23 19,08 17,51 14,29 -18,4 
414,8 410,3 323,1 278,1 223,1 221,5 241,5 + 9,0 
263,3 266,9 241,0 223,3 212,3 209,0 216,8 + 3,7 
Y comprls soutes. 'I Zeescheepvaart lnbegrepen. 
Petrole brut et prodults pt!trollers. ') Ruwe aardolle en aardolleprodukten. 
4 
1983 
1973 
AM 
- 3,1 
- 3,5 
- 1,4 
-0,6 
- 2,7 
- 1,9 
- 0,7 
- 4,7 
-11,9 
- 4,8 
+ 1,1 
+ 4,1 
- 3,9 
- 3,6 
- 0,6 
- 1,7 
- 1,4 
- 0,9 
-3,3 
- 2,8 
- 3,1 
- 0,6 
- 0,2 
-11,2 
- 4,3 
- 1,0 
+ 0,7 
- 3,7 
-3,6 
- 1,5 
-4,2 
-7,5 
-3,5 
-1,3 
-4,6 
-3,3 
-2,6 
-5,3 
-4,4 
-7,0 
+ 1,5 
+3,9 
-4,8 
-2,9 
-2,8 
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4.2. Energy Energle Energle 
Production Production Produktle 
1984 1984 1983 1983 1973 
% 
4.2.7. Coal and lignite•) Houllle et lignite•) Steenkool en brulnkool1) AT AM 
(M toe/tep) (M toe/tep) (M toe/tep) 
Belglque/Belgle 4,75 4,58 4,43 4,23 3,96 4,10 4,04 4,60 4,13 4,26 + 3,1 - 3,0 
Dan mark 
BR Deutschland 90,3 88,9 84,2 83,4 87,4 88,3 89,3 88,8 83,6 81,4 - 2,6 - 0,9 
EMMa 2,41 2,97 3,08 2,94 2,77 3,03 3,48 3,43 3,85 4,32 + 12,2 + 8,1 
France 15,0 14,2 14,0 13,0 12,2 11,8 12,1 11,1 11,0 10,8 - 1,8 - 4,3 
Ireland 1,23 0,99 0,92 0,80 0,67 0,92 0,98 1,02 1,04 1,96 +88,5 + 4,3 
It alia 0,34 0,32 0,30 0,30 0,33 0,31 0,30 0,32 0,29 0,30 + 3,4 - 1,0 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 74,2 71,2 70,5 70,6 70,0 73,8 73,7 70,8 67,9 29,0 -57,3 - 1,3 
EUR 10 188,2 183,2 177,4 175,3 177,3 182,3 183,9 180,1 171,7 132,0 -23,1 
- 1,3 
Espana 7,72 8,19 9,09 9,72 10,38 11,37 11,9 13,0 13,1 13,4 + 2,3 + 5,6 
Portugal 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 - 1,4 
Sverige 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
USA 373,9 389,8 396,4 372,4 430,5 466,9 452,5 468,9 434,2 509,5 +17,3 + 2,5 
Nippon (Japan) 13,6 14,3 14,4 14,1 12,3 12,5 12,3 12,2 11,7 11,6 - 0,9 - 3,0 
4.2.8. Crude oil P6trole brut Ruwe aardolle 
(Mt) (Mt) (Mt) 
Belgique/Belgie 
Dan mark 0,148 0,194 0,503 0,432 0,432 0,298 0,758 1,69 2,15 2,31 + 7,4 +41,9 
BR Deutschland 5,74 5,52 5,40 5,06 4,77 4,61 4,44 4,23 4,09 4,03 - 1,5 - 4,7 
EM66a 0,196 1,11 1,24 1,31 + 5,6 
France 1,08 1,08 1,06 1,12 1,20 1,42 1,68 1,64 1,66 2,06 +24,1 + 1,8 
Ireland 
ltalla 1,09 1,14 1,12 1,49 1,71 1,83 1,49 1,76 2,20 2,29 + 4,1 + 7,3 
Luxembourg 
Nederland 1,57 1,55 1,60 1,52 1,58 1,57 1,61 1,90 2,90 3,43 +18,3 + 6,4 
United Kingdom 1,57 11,5 37,5 52,6 77,5 78,4 88,3 101,2 112,2 122,6 + 9,3 +77,0 
EUR 10 11,2 21,0 47,2 62,2 87,2 88,1 98,5 113,4 126,4 138,0 + 9,2 +27,5 
Espana 2,03 1,51 0,84 0,98 1,17 1,50 1,23 1,53 2,98 2,32 -24,2 + 14,1 
Portugal 
Sverige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 -50,0 
USA 463,8 454,9 453,0 481,5 478,6 482,2 477,6 480,7 480,1 488,5 + 1,7 - 0,7 
Nippon (Japan) 0,607 0,579 0,592 0,542 0,483 0,430 0,392 0,458 0,524 0,403 -23,1 - 2,9 
4.2.9. Natural gas Gaz naturel Natuurlljk gas 
(M toe/tep) (M toe/tep) (M toe/tep) 
Belgique/Belgie 0,038 0,025 0,029 0,029 0,028 0,033 0,027 0,028 0,016 0,032 +100,0 -9,0 
Dan mark 0,204 
BR Deutschland 14,4 14,5 14,5 15,5 15,7 14,3 14,5 12,6 13,6 13,3 - 2,2 -1,0 
EMMa 0,069 0,076 + 10,1 
France 6,17 5,94 6,42 6,60 6,50 6,33 5,95 5,53 5,58 5,30 5,0 -1,2 
Ireland 0,08 0,444 0,737 1,122 1,643 1,776 1,887 + 6,3 
ltalla 12,0 12,9 11,3 11,3 11,1 10,3 11,5 12,0 10,8 11,4 + 5,6 -1,5 
Luxembourg 
Nederland 68,6 73,5 73,2 67,0 70,8 66,7 60,9 52,5 55,3 55,6 + 0,5 +0,3 
United Kingdom 30,6 32,6 ·34,0 32,6 32,9 30,9 31,3 29,9 32,8 32,0 2,4 +3,0 
EUR 10 131,6 139,4 139,4 133,0 137,5 129,2 125,2 114,2 119,9 119,8 0,1 +0,6 
Espalla 0,147 
Portugal 
Sverlge 
USA 470,2 466,6 468,3 467,1 478,7 446,8 443,4 405,5 368,8 389,5 + 5,6 -3,6 
Nippon (Japan) 2,44 2,24 2,52 2,37 2,13 1,94 1,74 1,70 1,73 1,77 + 2,3 -3,9 
'I Including peat for Ireland. 'I Y comprls tourbe pour l'lrtande. ') Voor lertand turf lnbegrepen. 
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4.2. Energy 
Production 
4.2.10. Petroleum products 
(Mt) 
Belglque/BelgiA 27,8 27,7 34,6 
Dan mark 7,64 7,74 7,71 
BR Deutschland 86,8 95,3 93,8 
EMa6a 11,15 10,62 10,06 
France 101,4 113,2 111,7 
Ireland 2,44 1,85 2,22 
It alia 91,5 97,5 99,7 
Luxembourg 
Nederland 54,0 61,6 57,6 
United Kingdom 85,4 89,6 85,7 
EUR 10 468,0 505,0 502,0 
Espana 40,7 47,6 46,4 
Portugal 5,14 5,28 5,42 
Sverlge 10,72 13,78 14,04 
USA 595,3 679,1 732,8 
Nippon (Japan) 194,3 217,4 223,1 
4.2.11. Total electricity, net 
(TWh) 
Belglque/BelgiA 39,02 45,00 44,77 
Dan mark 17,55 19,59 21,10 
BR Deutschland 283,7 313,3 315,4 
EAM6a 15,15 16,66 17,68 
France 178,5 194,9 202,5 
Ireland 7,34 8,16 8,79 
It alia 140,9 156,2 159,6 
Luxembourg 1,42 1,48 1,26 
Nederland 51,66 55,68 55,75 
United Kingdom 253,7 257,7 263,6 
EUR 10 989 1069 1090 
Espana 78,53 86,47 89,68 
Portugal 10,41 9,80 13,1 
Sverlge 78,60 84,08 87,41 
USA 2003 2125 2 211 
Nippon (Japan)') 454,6 489,7 508,4 
4.2.12. Nuclear electricity, net 
{TWh) 
Belglque/BelgiA 6,408 9,485 11,31 
Dan mark 
BR Deutschland 20,25 22,85 34,02 
EAM6a 
France 17,45 15,03 17,09 
Ireland 
ltalla 3,613 3,612 3,213 
Luxembourg 
Nederland 3,162 3,661 3,483 
United Kingdom 26,46 31,15 34,66 
EUR 10 74,34 85,79 103,8 
Espana 4,189 7,221 6,191 
Portugal 
Sverlge 11,42 15,24 18,98 
USA 172,5 190,1 250,9 
Nippon (Japan)') 23,59 32,16 29,67 
'l Japan: Fiscal year (1.4-31.3.). 'l 
Energle 
Production 
Prodults p6trollers 
(Mt) 
32,0 32,3 31,5 27,4 
7,71 8,36 6,33 5,90 
92,0 104,7 102,2 89,4 
11,05 14,79 13,69 15,29 
111,1 120,3 107,0 91,0 
2,19 2,23 1,96 0,71 
107,0 109,2 90,6 86,8 
54,2 57,2 47,6 37,7 
88,2 90,0 77,2 69,5 
505,5 539,1 478,2 423,8 
47,7 48,6 48,3 46,9 
5,57 6,58 7,11 7,51 
15,06 15,39 16,96 13,16 
725,5 716,9 662,4 642,3 
221,9 226,2 211,4 190,5 
~nergle 61ectrlque totale, nette 
{TWh) 
48,36 49,65 51,02 48,18 
19,52 20,83 23,89 18,49 
332,6 350,5 347,5 347,3 
19,74 20,74 21,29 21,88 
217,3 231,0 246,6 264,3 
9,43 10,4 10,3 10,34 
167,4 173,3 177,4 173,5 
1,32 1,27 1,06 1,16 
58,96 61,76 62,04 61,26 
268,8 280,3 266,3 259,9 
1143 1200 1207 1206 
95,24 101,3 105,2 105,3 
13,95 15,68 14,55 13,18 
90,30 92,45 . 93,99 100,6 
2285 2 319 2354 2359 
537,3 562,1 570,0 555,7 
ENERGY AND INDUSTRY 
~NEROIE ET INDUSTRIE 
ENEROIE EN INDUSTRIE 
Energle 
Produktle 
1984 1984 1983 
% 
Aardolleprodukten AT 
(Mt) 
23,4 21,7 21,7 
5,71 6,60 6,98 + 5,8 
85,5 81,1 81,0 - 0,1 
14,51 13,55 12,18 -10,1 
77,3 70,9 70,9 
0,47 1,14 1,20 + 5,3 
81,9 75,3 71,7 -4,8 
36,3 40,7 44,9 +10,3 
67,6 68,6 71,0 + 3,5 
392,7 379,5 381,6 + 0,6 
44,1 43,2 42,6 - 1,4 
7,45 7,69 7,10 - 7,7 
12,58 13,89 13,70 - 1,4 
610,5 589,7 619,6 + 5,1 
168,2 154,5 160,9 + 4,1 
Totaal elektrlcltelt, netto 
{TWh) 
47,93 49,93 51,85 + 3,8 
22,41 20,74 21,18 + 2,9 
344,9 351,5 371,4 + 5,6 
21,76 22,26 23,07 + 3,6 
266,3 283,7 309,8 + 9,2 
10,44 10,68 11,04 + 3,3 
176,0 174,5 173,4 - 0,2 
0,90 0,80 0,86 + 7,9 
57,58 57,01 60,40 + 5,9 
255,1 259,4 254,2 + 1,9 
1203 1230 1 287 + 4,7 
108,4 111,2 114,7 + 2,6 
14,13 17,49 18,77 + 7,3 
97,34 106,7 120,6 +13,7 
2306 2 374 2477 + 4,6 
554,5 589,0 617,0 + 4,7 
~nergle 61ectrlque nucl6alre, nette Kemenergle elektrlcltelt, netto 
{TWh) {TWh) 
11,87 10,81 11,91 12,22 14,75 22,83 26,35 +15,4 
33,86 39,79 41,26 50,76 60,09 62,40 87,70 +40,6 
29,00 37,90 57,94 99,59 103,1 136,9 181,7 +32,7 
4,159 2,461 2,070 2,546 6,587 5,575 6,607 + 19,1 
3,811 3,275. 3,950 3,434 3,674 3,371 3,491 + 3,5 
32,46 33,33 32,29 33,19 38,72 43,91 26,35 +15,4 
115,2 127,6 149,4 201,7 226,9 275,00 353,1 +28,4 
7,302 6,383 4,954 9,071 8,289 10,131 22,06 +11,8 
22,72 20,11 25,33 36,04 37,29 39,08 48,61 +24,4 
276,4 255,2 251,1 272,7 282,8 293,6 327,6 +11,6 
56,13 66,91 76,00 83,44 97,77 108,8 121,0 +11,2 
Japon: Ann6e flscale (1.4.-31.3.). 'l Japan: Belastlngjaar (1.4.-31.3.). 
4 
1983 
1973 
AM 
-4,8 
-3,8 
-2,9 
+2,3 
-5,5 
-7,8 
-4,7 
-5,2 
-4,3 
-4,3 
+0,1 
+7,1 
+3,5 
-1,0 
-3,5 
+2,5 
+ 1,4 
+2,3 
+4,7 
+5,0 
+3,3 
+2,3 
-9,2 
+ 1,9 
-0,1 
+2,2 
+4,1 
+5,4 
+3,4 
+1,9 
+2,8 
+ 6,5 
+12,7 
+ 6,1 
+ 4,5 
+ 13,4 
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4.2. Energy Energle Energle 
Consumption per head Consommatlon par habitant Verbrulk per lnwoner 
(kg oe/ep} 
1984 1975 1984 
EUR 10=100 
4.2.13. By Industry Dans l'lndustrle In de Industria 
Belglque/BelgiA 1 274 1348 1 323 1385 1414 1 314 1196 1102 1029 1070 151 153 
Danmark 520 550 595 637 650 740 646 441 426 475 62 68 
BR Deutschland 1 008 1047 1 011 1040 1 086 1057 980 879 897 943 120 135 
EAM6a 361 389 398 422 444 406 372 364 363 379 43 54 
France 808 816 828 838 875 834 707 676 631 643 96 92 
Ireland 448 462 525 504 590 567 560 505 447 421 53 60 
It alia 645 684 680 640 647 654 630 559 543 570 77 82 
Luxembourg 7 524 7 493 6964 6860 6782 6 241 4997 4637 4 325 4826 894 691 
Nederland 877 862 861 928 1103 982 935 840 806 943 104 135 
United Kingdom 884 842 838 816 838 740 701 683 654 552 105 79 
EUR 10 842 851 842 852 881 839 772 711 688 698 100 100 
Espana 494 511 516 514 497 487 475 520 518 464 59 68 
Portugal 243 255 275 274 294 320 322 329 387 300 29 43 
Sverlge 1696 1 733 1552 1 554 1605 1529 1 416 1389 1428 201 
USA 1588 1 696 1 616 1694 1 711 1503 1434 1 376 1 443 189 
Nippon (Japan) 934 1 081 1045 1038 1053 885 879 810 833 111 
4.2.14. By transport Dans les transports In de vervoersector 
Belglque/BelgiA 495 535 559 567 604 588 575 587 592 598 104 102 
Dan mark 631 658 694 647 666 614 599 619 631 660 133 112 
BR Deutschland 537 562 596 632 646 657 637 647 660 686 113 116 
EAM6a 235 317 357 376 394 410 409 419 439 412 49 70 
France 501 531 545 569 584 591 597 595 599 607 105 103 
Ireland 443 458 473 528 525 507 492 473 450 437 93 74 
I tall a 348 372 380 409 437 431 443 492 448 466 73 79 
Luxembourg 942 1008 1039 1182 1323 1 357 1 491 1473 1454 1 525 198 259 
Nederland 532 588 611 595 598 607 599 580 598 637 112 108 
United Kingdom 509 529 546 574 587 591 571 583 596 606 107 103 
EUR 10 475 501 521 547 564 567 561 575 574 589 100 100 
Espana 341 380 381 404 399 403 400 439 408 396 72 67 
Portugal 239 231 243 257 274 265 270 266 272 276 50 44 
Sverlge 656 701 726 734 735 704 690 732 733 138 
USA 1929 1969 2088 2139 2080 1 920 1883 1844 1864 406 
Nippon (Japan) 380 379 391 408 465 475 470 460 470 80 
4.2.15. By households, commerce Dans les foyers domestlques, In de hulshoudlng, handel 
and services le commerce et les services en dlenstverlenlng 
Belglque/BelgiA 1265 1 318 1 319 1469 1479 1334 1 256 1135 1096 1123 137 121 
Dan mark 1627 1 798 1748 1732 1 851 1483 1 321 1 433 1400 1 414 176 153 
BR Deutschland 1157 1268 1 261 1 322 1397 1232 1175 1139 1115 1165 125 126 
EM66a 292 278 269 280 291 288 275 310 306 315 32 34 
France 903 951 938 1 010 1 012. 960 930 891 913 910 98 98 
Ireland 565 577 604 619 752 810 688 685 637 771 61 83 
ltalla 561 581 557 583 610 592 577 559 597 595 61 64 
Luxembourg 1400 1 526 1654 1 731 1753 1618 1 526 1 544 1530 1457 152 158 
Nederland 1504 1552 1 445 1 502 1 566 1485 1346 1268 1 269 1278 163 138 
United Kingdom 923 943 982 993 1057 1002 996 984 979 956 100 103 
EUR 10 923 973 964 1014 1062 979 940 914 916 925 100 100 
Espana 236 253 278 295 308 311 291 286 272 294 26 32 
Portugal 112 119 123 125 138 148 162 166 164 169 12 18 
Sverlge 1588 1730 1683 1 709 1780 1676 1637 1604 1425 172 
USA 1887 2024 2016 2071 1906 1 812 1899 1 918 1 851 204 
Nippon (Japan) 528 530 543 566 534 512 553 526 556 57 
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4.3. Iron and steel Slderurgle 
ENERGY AND INDUSTRY 
DfEIIGIE ET INDU8TRIE 
ENERGIE EN INDUSTRIE 
IJzer en staal 
(1 000 t) 
1984 
4 
4.3.1. Crude steel production Production d'acler brut Produktle van ruwstaal 
EUR 10 
=100 
11175 
=100 
Belglque/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAA66a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
'I Provisional. 
11584 
558 
40415 
721 
21530 
81 
21837 
4624 
4826 
19780 
11242 
419 
5611 
109120 
102 210 
12145 11256 
722 685 
42415 38985 
614 573 
23221 22089 
58 47 
23447 23333 
4566 4329 
5186 4923 
22396 20474 
11086 11168 
483 537 
5140 . 3968 
118960 115 997 
107 383 102 401 
12601 13442 12 321 12283 
883 804 734 612 
41253 46040 43838 41610 
670 813 870 909 
22837 23360 23172 21 245 
68 72 2 33 
24283 24250 26501 24 778 
4 790 4950 4619 3790 
5583 5805 5272 5472 
20302 21472 11278 15 321 
128938 128 053 
11 510 12254 12643 12896 
614 649 583 555 
4325 4 733 4237 3 770 
127 171 126111 104038 111 285 
102105 111 748 111 395 101676 
'I Provlsolre. 
Crude steel production/Production d'acier brut/Produktie van ruwstaal 
Miot 
40 .--- P--
35 
30 
25 
r--
-r--
20 
~ 
15 
...--
10 -
-
r--r--
5 
r 1 I 0 
B DK D GR F IRL L 
9992 10154 11300 9 98 
560 493 548 0,5 98 
35880 35729 39389 33 97 
933 858 895 0,7 124 
18403 17582 18827 16 87 
61 141 166 0,1 205 
24009 21811 24062 20 110 
3510 3294 3987 3 86 
4354 4484 5743 5 119 
13 740 14980 15214 13 77 
111442 109 528 120131 100 
13178 13009 13484 11 120 
524 660 687 1 164 
3900 4210 4 705 4 64 
67657 77380 85870 71 79 
99548 97169 105580 88 103 
'I Voorloplg. 
Miot 
19751 
140 r--
120-
r-- r--100- t-r-- -
-80- -
60- -
40- -
20- -
0 
EUR 10 USA Japan 
-
r--
r--
t-
r--
NL UK E p 
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General notes 
4.1. Index of Industrial production 
For definitions and explanatory notes con· 
earning the data for Community countries 
and EUR 12, see the series entitled 'Indus· 
trial trends' and, in particular, the 1978 and 
1985 supplements. For methodological 
notes on the data for other countries, see 
the OECD's series entitled 'Indicators of 
industrial activity'. For the Member States 
of the Community, Eurostat receives data 
based on the NACE nomenclature, while 
for the other countries the series used are 
based on the ISIC nomenclature. The 
correspondence of these two nomencla· 
tures raises a number of problems; in 
many cases, entries do not tally. Depend· 
ing on the countries involved the tables 
contain the following entries: 
Notes generales 
4.1. Indices de Ia production lndustrlelle 
Les definitions et notes explicatives con· 
cernant les donnees pour les pays de Ia 
Communaute et EUR 12 sont publiees 
dans Ia serie «Conjoncture industrielle•, et 
plus particuliilrement dans les supple· 
ments de 1978 et 1985. Les renseigne· 
ments methodologiques concernant les 
donnees pour les autres pays se trouvent 
dans Ia serie alndicateurs des activltes in-
dustrielles• de I'OCDE. Pour les pays de Ia 
Communaute, I'Eurostat re~oit les don-
nees en nomenclature NACE, pour les au-
tres pays les s6ries utilisees sont en no-
menclature CITI. Les correspondances 
entre ces deux nomenclatures posent de 
nombreux problilmes; dans de nombreux 
cas les rapprochements ne sont pas rigou· 
reux. Salon les pays, les tableaux contien· 
nent les positions suivantes: 
Tables 
Tableaux 
Tabellen 
EEC countries 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
Pays de Ia Communaute 
Landen van de Gemeenschap 
NACE 
1-4 
5 
1-5 
Intermediate goods 
Biens intermediaires 
lntermedlaire goederen 
Algemene opmerklng 
4.1. Index van lndustrlile produktle 
De deflnlties en toelichtlngen betreffende 
de gegevens voor de Ianden van de Ge-
meenschap en EUR 12 zijn gepubliceerd in 
de reeks ,Industrial trends", met name in 
de supplementen van 1978 en 1985. Metho· 
dologische informatie over de gegevens 
voor de overige Ianden treft men aan in de 
reeks ,Indicators of industrial activity" van 
de OESO. Voor de Ianden van de Gemeen-
schap ontvangt Eurostat de gegevens in 
NACE-nomenclatuur. De correspondentle 
tussen deze beida nomenclaturen geeft · 
veel problemen; in tal van gevalien is er ge-
en strange vergelijking. Naar Ianden zijn in 
de tabellen de volgende posities opgeno-
men: 
Other countries - ISIC 
Autres pays - CITI 
Overlge Ianden - ISIC 
2-4 
Intermediate goods 
Biens lntermedlaires 
lntermedlaire goederen 
4.1.5. Capital goods Capital goods 
Biens d'investissement Biens d'investissement 
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 
4.1.6. Consumer goods Consumer goods 
Biens de consommatlon Biens de consommation 
Verbrulksgoederen Verbruiksgoederen 
4.1.7. 11-16 
4.1.8. 22 37 
4.1.9. 24 36 
4.1.10 25+26 351 +352 
4.1.11. 31 381 
4.1.12. 34 383 
4.1.13. 35+36 384 
4.1.14. 41/42 31 
4.1.15. 43 321 
4.1.16. 453 + 454 + 456 322 
4.1.17. 451 +452 324 
4.1.18. 471 +472 34 
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4.2. Energy 
TABLES 
4.2.1-4.2.15: For more detailed definitions 
and statistics, see the 1982 edition of the 
Energy statistics yearbook. 
4.2.1-4.2.9 and 4.2.13-4.2.15: The conver· 
slon Into oil equivalents Is based on the 
ratio between the real energy content of 
each energy source and the energy con· 
tent of a standard unit of crude oil with a 
net calorific value of 41.8 million kllojoules 
(10 million kilocalories) per tonne. The fig· 
ures are taken from the 'Energy supplied' 
balance sheet. 
4.2. Energie 
TABLEAUX 
4.2.1-4.2.15: Pour des definitions et des 
statistlques plus detalllees, voir aAnnualre 
des statlstiques de l'energle•, edition 1982. 
4.2.1-4.2.9 et 4.2.13-4.2.15: La conver· 
slon en equivalent petrole est effectuee 
sur Ia base du contenu energetlque reel de 
chaque source d'energle rapports a celul 
d'une unite standard de petrole brut ayant 
un pouvolr calorlflque lnferleur de 41,8 mil· 
lions de kllojoules (10 millions de kllocalo· 
rles) par tonne. Les donnees sont extraltes 
du bllan de l'«~nergle finale•. 
ENERGY AND INDUSTRY 
~NEAGlE ET INDUSTRIE 
ENERGIE EN INDUSTRIE 
4.2. Energie 
TAB ELLEN 
4 
4.2.1-4.2.15: Zle voor de deflnltles en ge· 
detallleerde statistieken het ,Jaarboek 
Energlestatistlek", ultgave 1982. 
4.2.1-4.2.9 en 4.2.13-4.2.15: De omreke· 
nlng In aardolle-equlvalenten vlndt plaats 
door de werkelljke energetische lnhoud 
van ledere energlebron te relateren aan die 
van een standaardeenheld ruwe aardolle 
met, In onbewerkte toestand, een stook· 
waarde van 41,8 mlljoen kjoules (10 mil· 
joen kcal) per ton. De gegevens zljn ont· 
leend aan de balans ,finale energle". 
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Agriculture, forestry and fisheries 
Agriculture, sylviculture et peche 
Landbouw, bosbouw en visserij 5 

5.1. Land use Utilisation des terres Het bodemgebrulk 
(1 000 ha) 
1984 1975 1984 
% 
5.1.1. Total area Superflcle totale Totale oppervlakte 
Belglque/Belglll 3 051 3054 3052 3052 3052 3052 3 052 3052 3 052 3 052* 100 100 
Danmark 4307 4307 4 307 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4 308* 100 100 
BR Deutschland 24862 24862 24863 24864 24864 24867 24869 24869 24869 24 869* 100 100 
EM66a 13199 13199 13199 13199 13199 13199 13199 13199 13196 13196 100 100 
France 54909 54909 54909 54909 54909 54909 54909 54909 54909 54909 100 100 
Ireland 7028 7028 7028 7028 7028 7 028 7028 7 028 7028* 7028* 100 100 
ltalla 30126 30126 30126 30126 30126 30127 30127 30128 30128 30128 100 100 
Luxembourg 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 100 100 
Nederland 3695 3695 3 719 3 719 3 728 3 728 3 730 3 730 3 729 3 729* 100 100 
United Kingdom 24 410 24 411 24407 24 410 24 411 24 410 24 411 24411 24 411 24 411 100 100 
EUR 10 165 846 165 850 165 869 165 873 165 884 165 886 165 892 165 893 165 888 * 165 888 * 100 100 
Espana 50484 50 471 50471 50471 50471 50471 50 471 50471 50471 50477 100 100 
Portugal 9208 9208 9208 9208 9207 9207 9207 9207 9207 9207 100 100 
Sverige 44996 44996 44996 44996 48666 48666 48666 48666 48 666 * 48 666 * 100 100 
USA 937 261 937 261 937 261 937 261 937 261 937 261 937 261 937 261 937 261 937 261 * 100 100 
Nippon (Japan) 37 231 37 231 37 231 37 231 37 231 37 231 37 231 37 231 37 231 37 231. 100 100 
5.1.2. Wooded area Superflcle bols6e Oppervlakte bos 
Belgique/Belglll 613 613 613 613 613 613 613 613 613 * 613 * 20 20 
Danmark 472 493 493 493 493 493 493 493 493* 493* 11 11 
BR Deutschland 7162 7165 7 216 7 218 7 318 7 318 7 328 7 328 7 328* 7 328* 29. 29 
EM66a 2968 2968 2968 2968 2968 2968 2262 2262 2262 2 262 22 17 
France 14 576 14 567 14 558 14 551 14 547 14 628 14594 14 594 14599 14606 27 27 
Ireland 298 304 304* 304* 304 * 318 321 322 324 324* 4 5 
It alia 6015 6022 6036 6059 6061 6038 6046 6099 6076 6076 20 20 
Luxembourg 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 32 32 
Nederland 304 304 287 287 290 290 292 292 293 293 8 8 
United Kingdom 2020 2045 2060 2065 2080 2105 2125 2145 2235 2260 8 9 
EUR 10 34 511 34564 34 618* 34 641* 34 757* 34853 34156 34229 34 306 34 338 * 21 21 
Espana 14944 15 333 15 243 15402 15 506 15 598 15581 15 562 15566 15543 30 31 
Portugal 3641 * 3641 3641 3641 2968* 2968* 2968* 2968* 2968* 2968* 40 32 
Sverlge 22599 : : 
USA 291 000 * 290 720 290 760 290 760* 284 464 284 464 284464 284 464 265188 * 265188 * 31 28 
Nippon (Japan) 25043 25011 25011 25 011 25 011 25198 25198 25198 25198 25198 * 67 68 
5.1.3. Utilized agricultural area Superflcle agrtcole utllls6e Oppervlakte cultuurgrond 
Belglque/Belgill 1 531 1 519 1 501 1486 1461 1447 1438 1433 1 428 1 415 * 50 46 
Dan mark 2937 2933 2927 2924 2920 2905 2897 2883 2849* 2873* 68 67 
BR Deutschland 13 303 13270 13 218 13176 12 314 12 248 12197 12139 12079 12044 54 48 
EM66a 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234* 9 234* 9 234* 70 70 
France 32359 32339 32225 32187 32151 31738 31696 31635 31 558 31496 59 57 
Ireland 5 716 5 711* 5 739* 5 744* 5 755* 5706 5 712 5 709* 5 708* 5 710* 81 81 
It alia 17 808 17 815 17790 17 874 17 865 17 879 17 838 17 850 17 883 17615 59 58 
Luxembourg 132 131 132 130 130 130 128 127 128 128 51 50 
Nederland 2094 2087 2071 2057 2042 2029 2020 2 014 * 2 017 * 2026* 57 54 
United Kingdom 19029 18985 18817 18931 18902 18920 18 795 18 757 18690 18 690* 78 77 
EUR 10 104 143* 104 024 * 103 655 * 103 742 * 102 774 * 102 237 101 954 101 781 * 101 575 * 101 231 * 63 61 
Espana 28177 27672 27658 27 530 27369 27302 27 266 27 278 27 245 27 230 56 54 
Portugal 4 200* 4130 4105 4095 4379 4379 4379 4379 4379 4379 46 48 
Sverlge 3 726 3 735 3 722 3 728 3 711 3704 3676 3683 3703 3 703* 8 8 
USA 430 000* 430 262 430 331 428163 428 163 428 163 428163 428 163 431 382 431 382 * 46 46 
Nippon (Japan) 5600* 5536 5 515 5494 5474 5 461 5442 5426 5 411 5 411 * 15 15 
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5.2. Crop production Production vegetate Plantaardlge produktle 
(1 ()()() t) 
1984 1975 1984 
% Self·aufflclency 
5.2.1. Cereals (total) C6Ralea (total) Oranen (totaal) % Auto-appi'OYisloMement % ZeiiYooczlenlng 
Belglque/BelgiA 1470 1774 1676 2013 1979 1894 1856 2046 .1876 2369 43 46 
Dan mark 6252 5902 7378 7492 7690 7070 7276 7993 6380 9284 113 97 
BR Deutschland 21255 19134 21611 23940 22872 23087 22826 24625 23011 26489 86 89 
EAA66a 3655 3941 3011 4224 4065 5253 5274 5506 4453 5198 81 97 
France 35740 32698 39208 45401 44240 47996 44922 48723 46472 58084 168 178 
Ireland 1378 1252 1873 1944 1915 2064 2028 2186 1948* 2447 70 79* 
It alia 15930 15 485 13 718 16 716 16514 17027 17 565 17330 17060 18978 73 79 
Luxembourg 104 67 115 143 144 121 139 141 68 147 : ') : ') 
Nederland 1093 1143 1120 1358 1284 1275 1275 1379 1308 1407 25 27 
United Kingdom 13937 13263 16 726 17 251 17 429 19474 19621 21914 21 307 • 26 604 72 100 
EUR 10 100 814 94680 108438 120483 118132 125 262 122 783 131842 123 883 151006 94 105 
Espana 13830 12367 13572 15940 13458 18232 11132 12746 13535 20592 79 63* 
Portugal 1470 1532 922 995 989 1253 977 1148 1044 1445 47 26* 
Sverlge 5165 5431 5392 5738 5239 5312 5697 5926 5415 6861 113 143 
USA 243264 251 794 259475 270662 297096 263 381 325 516 326362 203352 308156 172 171 
Nippon (Japan) 534 492 499 753 994 1003 1000 1162 1108 1167 3 4* 
5.2.2. Wheat (total) 816 (total) Tarwe (totaal) 
Belglque/BelgiA 702 924 770 992 985 879 902 1038 1043 1294 68 60 
Dan mark 519 593 606 642 590 652 835 1207 1548 2448 137 104 
BR Deutschland 7014 6 702 7235 8118 8061 8156 8313 8637 8998 10223 101 99 
EM66a 2120 2374 1 767 2704 2408 2970 2932 3039 2096 2308 106 106 
France 15013 16125 17 349 20970 19544 23 781 22762 25538 24 795 32958 205 201 
Ireland 195 200 249 252 252 272 280 400 389 609 51 50* 
I tall a 9480 9106 6238 9190 8980 9156 8827 8968 8 717 10005 94 82 
Luxembourg 22 16 25 29 29 28 24 25 19 39 : ') : ') 
Nederland 528 710 661 792 838 882 882 967 1043 1131 57 54 
United Kingdom 4488 4 740 5274 6612 7169 8470 8707 10317 10802 14957 67 97 
EUR 10 40080 41488 40174 50303 48854 55246 54483 59951 59450 75970 112 116 
Espana 4303 4438 4064 4806 4082 6 039 3409 4410 4268 6052 102 102* 
Portugal 611 694 229 265 252 433 319 428 330 473 67 37* 
Sverlge 1455 1765 1522 1290 1030 1 193 1066 1490 1 721 1776 194 186 
USA 58101 58443 55420 48322 58081 64 619 76169 75 251 65858 70638 320 261 
Nippon (Japan) 241 222 238 387 541 583 587 742 695 741 4 11* 
. 
1) Included under Belgium. 1) lnclua sous Belgique. · ') BIJ Belglllnbegrepen. 
SeMorsyningsgraden I Grad der Selbstversorgung I Grado di autoapprovvigionamento 
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5.2. Crop production Production vegetale Plantaardlge produktie 
5.2.3. Potatoes (total) Pommes de terre (total) Aardappelen (totaal) 
Belglque/BelgU~ 1 272 859 1625 1 536 1426 1 417 1460 1 583 1194 
Dan mark 666 576 954 932 844 842 1053 1 229 853 
BR Deutschland 10853 9808 11 368 10 510 8 716 6694 7585 7049 5669 
EAA06a 878 1 016 1 016 912 968 1030 978 1 021 1 054 
France 6642 4 326 7803 7 467 7148 6609 6347 6642 5317 
Ireland 1 018 1180 1 531 1 008 1143 880 665 855 639 
ltalia 2900 2 923 3080 2 801 2950 2923 2879 2 572 2502 
Luxembourg 28 20 55 40 33 34 34 32 17 
Nederland 5003 4 783 5752 6 231 6277 6267 6445 6 219 5412 
United Kingdom 4 551 4 789 6621 7 331 6486 7110 6190 6930 5884 
EUR 10 33810 30280 39805 38 767 35991 33806 33 636 34132 28541 
Espana 5338 5659 5881 5364 5637 5 737 5470 5222 5163 
Portugal 1098 1003 1 292 1 225 1110 1 200 928 1 082 1 006* 
Sverlge 837 1 058 1 279 1339 1 284 1 084 1 213 1036 939 
USA 14 507 16029 16088 16616 15535 13 737 15358 16109 15146 
Nippon (Japan) 3155 3635 3520 3 316 3381 3 421 3095 3 775 3566 
5.2.4. Sugar (Including OD) Sucre (y comprls les DOM) Sulker (met LGO) 
Bei./Lux. 561 659 673 728 829 914 800 1030 1105 
Dan mark 382 388 383 521 406 453 427 480 537 
BR Deutschland 2249 2351 2520 2836 2 762 2852 2749 3412 3305 
EAAa6a 172 282 355 270 323 285 174 323 296 
France 3 032 3313 3081 4268 4118 4332 4205 5449 4 757 
Ireland 134 187 174 168 188 175 148 168 222 
It alia 930 1339 1606 1258 1 491 1 571 1816 2048 1180 
Nederland 716 841 870 832 951 853 875 1 044 1130 
United Kingdom 568 640 695 949 1 022 1154 1106 1092 1420 
EUR 10 8 744 10000 10 357 11 830 12090 12 589 12300 15046 13952 
Espana 549 862 1161 1 094 774 861 970 1000 1147 
Portugal 
Sverige 255 277 312 291 322 301 345 337 358 
USA 5343 5 765 5163 4 751 5059 5350 5309 5080 4823 
Nippon (Japan) 406 440 502 567 701 756* 708 688 852 
1) Included under Belgium. 1) lnclus sous Belgique. 
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(1 000 t) 
1984 1975 1984 
% Self-sufficiency 
% Auto-approvlslonnement 
% Zellvoorzlenlng 
1 614 97 113 
1121 103 96 
7 272 96 82 
984 103 108 
6124 101 98 
844 104 87* 
2467 92 100 
34 : ') : ') 
6673 124 156 
7398 99 87 
34 531 101 99* 
5981 100 98* 
1132 * 93 93* 
1 307 77 115 
16404 101 105 
3584 * 99 95* 
782 155 205 
345 150 165 
2 511 100 120 
298 67 99 
3834 147 199 
197 91 143 
1 247 60 85 
745 119 150 
1063 22 55 
11022 87 123 
1 247 54 118 
276 79 79 
4698 58 66 
765 15 30 
') Blj BelgU!Inbegrepen. 
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5.2. Crop production Production vegetale Plantaardlge produktie 
(1 000 t) 
1984 1975 1984 
% Self·IUIIICiency 
5.2.5. Vegetables (total) Legumes (total) Groenten (totaal) % Auto-approvlslonnement % Zelfvoorzlenlng 
Belgique/BelgiA 1187 906 1177 1046 882 871 929 1008 980 1 061 134 116 
Dan mark 188 195 271 222 234 215 256 257 213 230* 79 68 
BR Deutschland 1783 1 608 1912 1856 1830 1650 1935 1 992 1 760 1985 37 35 
E.V.a6a 3684 2842 2947 3594 3623 4173 3861 3 762 3 784 4235 106 175 
France 6519 5912 6445 6916 6969 6858 6623 7012 6568 6689 95 91 
Ireland 286* 296* 311 * 301 * 312* 288* 276 290 279 304 107 83 
ltalia 11 767 11005 11 714 12115 13 248 13143 13103 12809 14 520 15155 112 115 
Luxembourg 14 10 12 12 11 12 13 13 13 13 ') ') 
Nederland 2239 2204 2422 2389 2477 2385 2701 2882 2630 2839 184 210 
United Kingdom 3099 2738 4118 3643 3525 3324 3383 3603 3016 3416 76 61 
EUR 10 30766 27 718 31330 32093 33111 32 918 33081 33628 33 762 35927 95 98 
Espafia 8173 7845 8471 8 331 8369 8412 8484 8 811 8 704* 9 303* 108 125 * 
Portugal 1827 1 535 1690 1 655 1 588 1 492 1 413 1540* 1600* 1800* 157 130* 
Sverige 225 235 245 223 229 218 238 244 249 292 66 65* 
USA 24643 23899 25 675 25902 26594 24690 24890 27334 26400 28100 100 100* 
Nippon (Japan) 14 529 14 608 15 311 15 295 15 022 14992 15 344 15547 19925 15157 99 98* 
5.2.6. Fresh fruit Fruits frals Vers fruit 
(excl. citrus and tree-nuts) (excl. agrumes et fruits 6 coque) (nlet citrus· en dopvruchten) 
Belgique/BelgiA 361 371 215 388 443 451 232 426 365 362 63 62 
Dan mark 109 97 113 103 109 86 69 84 75 81 68 37 
BR Deutschland 3045 2708 2148 3161 3166 3250 1 539 4233 2601 3 254 44 52 
EM06a 1 847 1 772 1 727 1686 1673 1 877 2119 1970 2183 2124 161 133 
France 2899 3250 2223 3182 3289 3277 3027 3 515 3085 3608 94 89 
Ireland 24* 25* 24 * 26* 23* 22* 17 19 19 19 26 18 
ltalia 6290 6583 5839 5956 6340 6596 6377 7 251 7069 6749 128 124 
Luxembourg 14 13 9 12 11 11 4 11 6 7 ') ') 
Nederland 720 679 560 833 777 795 495 681 611 634 77 61 
United Kingdom 535 550 434 571 603 567 408 553 529 543 33 24 
EUR 10 15845 16049 13294 15 918 16435 16 933 14287 18 744 16 544 17 381 83 83 
Espafia 3047 3279 2230 3267 3466 3143 3491 3318 3593 3 580 106 110 * 
Portugal 456 477 307 351 361 411 348 407* 402* 330* 97 92* 
Sverige 214 209 191 177 238 177 209 184 188 176 53 50* 
USA 12910 12 582 13052 13437 12 700 14000 12 200 14000 13100 13000 90 88* 
Nippon (Japan) 2807 2843 3010 2888 2958 2958 2783 2670 2770 2680 67* 67 * 
11 Included under Belgium. 'I lnclus sous Belgique. 'I BIJ Belgllllnbegrepen. 
Degree of self-sufficiency I Degre de rauto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Vegetables Fresh fruit 
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Groenten Vers fruit 
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5.2. Animal production Production anlmale Dierlljke produktie 
1984 
5.2.7. Cattle, total Cheptel bovln, total Rundveestapel, totaal 
(1 000 head) (1 000 t6tes) 
Belgique/BelgiA 2805 2823 2823 2870 2894 
Dan mark 3055 3064 3055 3052 2944 
BR Deutschland 14493 14496 14 763 15007 15050 
E.V.06a 1189 1119 1039 977 886 
France 23641 23333 23360 23507 23542 
Ireland 6 211 6207 6244 6130 6169 
It alia 8529 8813 8568 8724 8808 
· Luxembourg 206 199 207 215 217 
Nederland 4606 4528 4673 4 797 5028 
United Kingdom 13991 13 667 13 568 13538 13363 
EUR 10 78 726 78249 78300 78818 78900 
Espana') 4417 4408 4500 4 706 4615 
Portugal') 1150 1 000 1070 1320 1 050 
Sverige') 1879 1863 1878 1892 1 911 
USA') 132 028 127 980 122 810 116 375 110 864 
Nippon (Japan)') 3644 3 723 3875 4009 4120 
5.2.8. Milk cows Vaches laltl6res 
(1 000 head) (1 000 t6tes) 
Belgique/BelgiA 980 986 974 981 978 
Dan mark 1106 1102 1 087 1100 1056 
BR Deutschland 5395 5388 5417 5443 5443 
E>.M6a 489 484 423 397 252 
France 7 549 7 627 7 512 7 491 7 452 
Ireland 1 380 1436 1 484 1 513 1503 
It alia 2883 2897 2945 3 010 3074 
Luxembourg 70 66 68 68 67 
Nederland 2196 2197 2 212 2308 2343 
United Kingdom 3249 3318 3 331 3392 3352 
EUR 10 25 297 25 501 25 453 25704 25520 
Espana•) 1 811 1822 1950 1950 1810 
Portugal') 298 304 300 306 320 
Sverige') 675 664 653 650 653 
USA') 11139 11032 10945 10803 10 743 
Nippon (Japan)') 1 235 1 275 1 324 1377 1447 
1) Source/Bron: FAO. 
Milk cows Vaches laitieres 
%Cattle total Total bovins 
Melkkoeien 
Rundvee totaal 
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(1 000 stuks) 
2896 2859 2896 2958 2993 
2921 2890 2857 2876 2 704 
15069 14 992 15098 15552 15688 
838 824 785 770 757 
23605 23493 23656 23 519 23102 
5826 5758 5783 5812 5835 
8836 8904 9127 9221 8921 
220 213 219 220 221 
5010 5046 5192 5359 5280 
13112 12 961 13177 13157 12 985 
78334 77940 78 791 79443 78486 
4679 4 531 5069 5070 5050 
1110 1100 1000 990 1 020 
1935 1939 1 941 1932 1 875 
111192 114 321 115 604 115199 114 040 
4248 4385 4485 4590 4682 
Melkkoelen 
(1 000 stuks) 
977 965 969 983 990 
1066 1 020 1 014 988 948 
5469 5438 5530 5735 5582 
242 242 221 237 224 
7120 7054 7166 7195 6764 
1449 1 458 1 512 1 535 1549 
3013 3016 3044 3069 3024 
69 68 71 73 71 
2356 2407 2482 2 521 2 437 
3296 3302 3353 3429 3 311 
25056 24 970 25363 25765 24901 
1852 1853 1855 1854 1900 
340 360 330 337 330 
656 661 666 663 665 
10815 10919 11024 11120 11 200 
1422 1457 1 461 1 469 1473 
Yield per milk cow (kg/year) 
Rendt par vache laitiere (kg/an) 
Rendt per melkkoe (kg/jaar) 
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4000 r-- = 
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1975 1984 
%Milk cows 
% Vaches lalt16res 
%Melkkoelen 
34,9 33,1 
36,2 35,1 
37,2 35,6 
41,1 29,6 
31,9 29,3 
22,2 26,5 
33,8 33,9 
34,0 32,1 
47,7 46,2 
23,2 25,5 
32,1 31,7 
41,0 37,6 
25,9 32,4 
35,9 35,4 
8,4 9,8 
33,9 31,5 
Yield per milk cow 
(kg/year) 
Rendt. par vache laltl6re 
(kg/an) 
Rendt, per melkkoe 
(kgl)aar) 
3632 3838 
4352 5298 
4006 4560 
1 382 3065 
3207 3850 
2 752 3845 
3061 3476 
3397 4101 
4614 5070 
4 091 4 721 
3648 4247 
2837 3 321 
2070 2364 
4643 5 707 
4699 5485 
4017 4847 
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5 AQRICULTVRI, FORIISrRY AND FIIHEIUD AQAICULTURi, SYLVICULTURE Er PicHE LANDIOUW, IOIIIOUW EN VISIERLI 
5.2. Animal production 
5.2.9. Pigs 
(1 000 head) 
Belglque/Belgl~ 4679 4 813 4935 
Danmark 7 597 7918 8290 
BR Deutschland 19805 20589 21 386 
EMMa 709 819 866 
France 11890 11129 10853 
Ireland 988 988 998 
Jtalla 8888 9097 9420 
Luxembourg 86 89 88 
Nederland 7016 7 354 8429 
United Kingdom 7 714 8151 7 733 
EUR 10 69 371 70946 72997 
Espafia') 7865 8583 9008 
Portugal') 1833 1 683 2120 
Sverlge') 2522 2548 2643 
USA') 54693 49267 54934 
Nippon (Japan)') 7684 7 459 8132 
5.2.10. Sheep and goats 
(1 000 head) 
Belglque/Belgl~ 88 88 90 
Danmark 34 33 32 
BR Deutschland 1125 1129 1171 
EM66a 12968 12 865 12 584 
France 11 794 12067 12 298 
Ireland 2653 2582 2 526 
I tall a 9092 9393 9654 
Luxembourg 5 5 5 
Nederland 760 780 800 
United Kingdom 19 526 19900 20 504 
EUR 10 58045 58842 59 664 
Espafia') 18649 18084 17 821 
Portugal') 4578 4453 4590 
Sverlge') 368 389 390 
USA') 15865 14 581 14166 
Nippon (Japan)') 123 104 93 
') Source/Bron: FAO. 
P' t ks • 
Production anlmale 
Cheptel porcln 
(1 000 tetes) 
4992 4987 5 011 
9184 9566 9696 
22 641 22 374 22 553 
892 948 995 
10 765 11 354 10607 
1149 1120 1096 
8922 8807 8928 
91 80 88 
9301 10044 10188 
7964 7794 7786 
75 900 77074 78288 
9770 9769 10 715 
2 270 3000 3300 
2 700 2694 2 714 
56539 60356 67353 
8 780 9 491 9998 
Cheptel ovln et caprin 
(1 ooo tetes) 
100 90 92 
36 35 37 
1172 1181 1 215 
12542 12 575 13 034 
12 721 12909 13 440 
2 418 2360 2 344 
9953 10088 10 286 
5 5 5 
841 895 858 
21 715 21 721 21 356 
61 504 61859 62667 
17577 16 819 16647 
5806 5945 5955 
394 383 392 
13 742 13 725 14087 
90 83 83 
. r ' 
Dierlljke produktie 
1984 1979 1975 
Varkensstapel 
(1 000 stuks) 
5076 5137 5182 5303 106,6 
9785 9504 9016 8960 125,9 
22310 22477 23449 23617 113,0 
1323 1 218 1168 1115 133,7 
11 795 11 709 11 251 10975 95,5 
1090 1145 1053 1020 113,4 
9015 9132 9187 8976 99,1 
73 73 71 70 93,0 
10193 10590 11008 11 799 143,2 
7 871 8204 7 782 7793 101,0 
78531 79191 79168 79627 111,1 
10692 11 627 11 700 12400 124,2 
3430 3500 3480 3450 163,7 
2 723 2 716 2620 2670 106,8 
64 512 58688 53935 55819 110,4 
10065 10040 10973 10423 123,5 
Schapen en gelten 
(1 000 stuks) 
85 89 103 106 102,3 
36 37 38 40 102,9 
1144 1 208 1 218 1 300 105,0 
12 550 14 365 15 318 14 811 97,0 
14 347 13 360 11 231 11 779 109,5 
2398 2 424 2537 2 690 89,0 
10 621 10 285 12 058 12 099 111,0 
6 4 4 6 100,0 
815 940 907 953 117,8 
22185 22966 23365 23994 111,2 
64189 65 633 66 797 67777 106,6 
17 057 17904 19 500 19 000 90,2 
5900 5950 5970 5 745 129,9 
409 437 442 440 104,1 
14 316 14 346 13446 12 861 86,5 
78 79 78 79 67,5 
lg soc 
197911100 Cheptel porcin : 
Varkensstapel : 1975 
Sheep and goat stocks : 
Cheptel ovin et caprin : 
Schapen en geiten : 
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1984 
'f9SO 
% 
105,8 
92,4 
104,7 
112,1 
103,5 
93,1 
100,5 
79,5 
115,8 
100,1 
101,7 
115,7 
104,5 
98,4 
82,9 
104,3 
115,2 
108,1 
107,0 
113,6 
87,6 
114,8 
117,6 
120,0 
111 '1 
112,4 
108,1 
114,1 
96,5 
112,2 
88,5 
95,2 
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5.2. Animal production Production animale 
5.2.11. Gross Indigenous production Production lndlgtne brute 
of meat, total de vlande, total 
(1 000 I carcass weight) (1 000 I, polds en carcasse) 
Bei./Lux. 1124 1109 1140 1155 1166 1205 
Dan mark 1124 1119 1152 1 209 1 319 1386 
BR Deutschland 4687 4830 4886 5141 5336 5463 
EMa6a 502 516 522 532 536 518 
France 5113 5261 5128 5265 5668 5 831 
Ireland 854 667 768 790 750 876 
It alia 2685 2760 2996 3087 3230 3338 
Nederland 1 816 1874 1 931 2037 2183 2288 
United Kingdom 2989 2951 2945 2986 3154 3248 
EUR 10 20894 21087 21 468 22202 23342 24153 
Espafia') 2028 2152 2314 2364 2488 2606 
Portugal') 397 383 416 444 418 492 
Sverlge') 503 525 531 538 554 568 
USA') 22965 24 795 24 826 24594 24138 25560 
Nippon (Japan)') 2430 2428 2 550 2796 3013 3147 
5.2.12. Gross Indigenous production Production lndlgtne brute 
of beef and veal vlande bovine 
(1 000 I carcass weight) (1 000 t, polds en carcasse) 
Bei./Lux. 293 276 270 263 283 309 
Dan mark 242 246 246 240 256 246 
BR Deutschland 1 369 1424 1 382 1437 1 516 1570 
EAM6a 125 120 119 115 106 97 
France 1868 1 921 1752 1767 1 957 1965 
Ireland 564 384 460 474 426 537 
I tall a 746 770 858 827 880 923 
Nederland 405 409 398 388 411 430 
United Kingdom 1131 1 029 972 989 1 061 1 090 
EUR 10 6 743 6 579 6457 6500 6896 7168 
Espafia') 454 418 430 392 394 420 
Portugal') 98 79 77 87 89 91 
Sverlge') 143 149 149 147 151 157 
USA') 11 253 12 071 11 712 11137 9839 9913 
Nippon (Japan)') 353 298 361 403 402 418 
1) Source/Bran: OECD/OCDEIOESO. 
1 200 
1405 
5396 
568 
5928 
746 
3383 
2397 
3225 
24250 
2 771 
507 
577 
25031 
4 216 
317 
238 
1562 
92 
1984 
434 
868 
449 
1062 
7007 
418 
113 
159 
10330 
471 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PicHE 
LANOIOUW, IOSIOUW EN VISSERIJ 
Dierlljke produktle 
1984 1975 
5 
1984 
Bruto blnnenlandse produktle %Salf.aulllclancy 
van vlees, totaal %Auto-approvlslonnamant 
(1 000 t slachtgewlcht) %Zalfvoorzlenlng 
1147 1177 1 232 122,4 121,6 
1 395 1467 1 461 319,3 340,6 
5315 5390 5538 84,9 91,3 
571 358 552 89,8 71,8 
5893 5833 6008 97,6 100,4 
745 705 NA 269,4 NA 
3379 3 522 3 627 73,4 78,6 
2415 2 460 2617 283,8 235,8 
3198 3308 3386 72,7 81,6 
24058 24306 103,2 96,5 NA 
2843 2813 2783 94,7 99,6 
540 525 483 91,1 97,0 
590 584 581 100,8 118,3 
25 413 26 237 26471 98,0 98,0 
3379 3432 3549 86,8 78,0 
Bruto blnnenlandse produktle 
van rundvlees 
(1 000 I slachtgewlcht) 1975 1984 
272 284 321 94,5 126,9 
231 240 247 306,3 363,2 
1 503 1 521 1 633 96,9 115,2 
86 79 80 76,7 37,2 
1 893 1 937 2 121 117,1 120,9 
425 465 505 613,0 601,2 
859 931 987 57,9 67,2 
440 452 524 132,8 195,5 
961 1 019 1104 79,6 91,7 
6 670 6928 17 522 101,1 114,3 
420 422 385 91,7 100,5 
133 98 95 73,7 95,9 
161 161 154 89,4 117,6 
10423 10636 10836 94,4 94,1 
481 495 535 88,7 72,1 
Degree of self-sufficiency I Degre de rauto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Total meat Beef and veal 
1975 [] 1984 Total viande Viande bovine 
Totaal vlees Rundvlees 
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5.2. Animal production Production animale Dierlijke produktie 
1984 1975 1984 
5.2.13. Gross Indigenous production of Production lndlg6ne brute de Bruto blnnenlandse produktle van %Self·sufflclency 
pork vlande porcine varkensvlees %Auto-approvlslonnement 
(1 000 t carcass weight) (1 000 t, polds en carcasse) (1 000 t slachtgewlcht) %Zelfvoorzlenlng 
Bal./Lux. 642 643 659 682 676 674 653 641 661 675 174,0 145,5 
Dan mark 740 724 750 815 902 978 1000 992 1 051 1039 379,5 383,4 
BR Deutschland 2707 2776 2837 2998 3089 3140 3082 3065 3150 3170 86,5 87,3 
EAM6a 107 115 125 134 147 144 154 154 160 146 93,9 72,6 
France 1534 1572 1600 1656 1 733 1747 1786 1756 1696 1710 85,3 82,2 
Ireland 104 126 134 139 155 146 139 142 146 141 122,4 118,5 
It alia 732 753 856 922 969 984 1 061 1062 1115 1167 73,6 76,2 
Nederland 988 1 022 1083 1194 1292 1 351 1 406 1 429 1476 1544 205,0 259,1 
United Kingdom 814 848 903 876 940 950 977 995 1 019 948 62,8 69,0 
EUR 10 8368 8579 8947 9 416 9903 10114 10258 10 236 10474 10 540 98,9 102,6 
Espana') 602 649 734 803 939 986 1030 1115 1119 1181 90,3 99,2 
Portugal') 132 127 140 150 129 155 178 179 176 164 95,6 54,2 
Sverlge') 286 297 303 307 314 317 321 325 318 324 110,8 124,6 
USA') 5340 5750 6004 6079 6996 7 516 7189 6438 3866 6 611 99,3 94,7 
Nippon (Japan)') 1 040 1 056 1169 1 284 1430 1 476 1 396 1427 1 429 1430 91,2 83,7 
5.2.14. Gross Indigenous production of Production lndlg6ne brute de Bruto blnnenlandse produktle van 
poultry meat vlande de volallle vlees van gevogelte 
(1 000 t carcass weight) (1 000 t, polds en carcasse) (1 000 t slachtgewlcht) 1975 1984 
Bal./Lux. 104 106 109 104 102 113 122 134 126 126 103,0 84,6 
Dan mark 90 97 103 98 100 97 104 110 112 110 230,8 220,0 
BR Deutschland 282 290 322 350 365 374 378 379 344 351 50,2 60,5 
EMMa 117 122 117 120 119 120 146 124 153 152 100,0 98,1 
France 825 871 905 963 1036 1136 1238 1333 1 284 1 251 110,6 131,5 
Ireland 34 41 43 43 47 50 45 49 53 52 103,0 94,5 
ltalla 893 900 916 960 980 1007 1009 1040 1043 1020 87,7 98,1 
Nederland 322 336 340 344 359 376 410 419 398 410 338,9 222,8 
United Kingdom 612 662 681 726 750 748 747 809 798 858 97,0 84,6 
EUR 10 3279 3425 3536 3 708 3858 4021 4199 4430 4158 4331 101,3 107,0 
Espana') 631 696 735 755 747 771 885 853 813 785 99,2 98,5 
Portugal') 95 110 129 133 129 166 170 179 164 146 100,0 100,0 
Sverlge') 39 41 38 40 42 44 47 46 47 46 97,5 104,5 
USA') 4820 5357 5507 5848 6483 6592 6946 6996 7144 7 428 102,3 104,1 
Nippon (Japan)') 756 834 944 1 022 1089 1113 1100 1 209 1 241 1 313 96,8 92,6 
'l Source/Bran: OECD/OCDEIOESO. 
Degree of self-sufficiency I Degre de rauto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
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5.2. Animal production 
5.2.15. Production of whole milk, 
raw materials (1 000 t) 
Bei./Lux. 3869 3842 3872 
Dan mark 4918 5045 5138 
BR Deutschland 21 628 22189 22 547 
E.V.66a 1 691 1 705 1668 
France 26079 25878 26476 
Ireland 3699 3974 4275 
It alia 9547 9739 10 079 
Nederland 10 221 10490 10 612 
United Kingdom 13 856 14 384 15168 
EUR 10 95508 97246 99835 
Espana 5674 5904 6061 
Portugal 645 657 695 
Sverige 3023 3107 3114 
USA 52 314 54553 55655 
Nippon (Japan) 4961 5369 5 737 
5.2.18. Production of eggs 
(1 000 t, In shell) 
Bei./Lux. 242 236 231 
Dan mark 75 71 68 
BR Deutschland 866 828 853 
E..V.66a 106 118 112 
France 768 755 759 
Ireland 39 39 38 
It alia 632 638 645 
Nederland 313 342 362 
United Kingdom 825 858 859 
EUR 10 3866 3885 3927 
Espana 584 623 631 
Portugal 45 44 52 
Sverige 113 109 112 
USA 3 830 3 826 3848 
Nippon (Japan) 1 788 1 859 1883 
Production anlmale Dlerlljke produktle 
1984 1975 1984 
Production de lalt antler, Produktle van volle melk, %Milk fats %Matl6res grasses du lalt 
matlilre premlilre (1 000 t) grondstof (1 000 t) %Melkvet 
4022 4034 4033 4060 4083 4161 4118 3,40 3,59 
5324 5225 5117 5037 5217 5 427 5234 4,22 4,24 
23318 23929 24 801 24880 25487 26935 26173 3,81 3,89 
1 665 1704 1 694 2083 2044 1958 1999 3,56 
27 205 27983 28418 28290 28665 29175 29206 3,73 3,84 
4830 4939 4859 4802 5242 5637 5656 3,51 3,50 
10402 10861 11128 11 037 11 250 11 408 11 459 3,51 3,55 
11 363 11592 11 785 12147 12 708 13 240 12 782 3,94 4,13 
15 971 15891 15945 15 831 16 723 17 227 16187 3,82 3,89 
104100 106157 107 780 108167 111 350 115168 112 814 3,87 
6 241 6358 6513 6619 6640 6850 7125 3,30 3,30 
811 817 825 825 937 942 909 3,50 3,50 
3167 3265 3338 3371 3532 3 766 3 795 4,00 4,20 
55305 56074 58252 60161 61265 63488 61436 3,70 3,70 
6125 6450 6502 6620 6 750 7036 7140 3,40 3,40 
Production d'caufs Produktle van eleren %Self·sufflclency 
(1 000 t, en coquille) (1 000 t In schaal) %Auto-approvlslonnement %Zellvoorzlenlng 
229 208 199 195 195 189 184 169 120 
71 76 76 79 83 81 80 117 101 
826 778 785 768 771 759 761 80 73 
119 128 120 126 125 126 123 100 97 
793 803 853 894 950 908 908 105 101 
37 35 33 37 35 37 37 93 76 
674 664 634 666 658 664 641 97 90 
419 491 540 590 643 645 666 168 319 
883 879 822 801 804 783 771 97 96 
4051 4062 4062 4156 4264 4192 4171 100 102 
587 643 654 680 714 719 652 101 103 
56 60 62 64 68 62 60 100 123 
116 117 114 114 116 118 118 105 110 
3990 4077 4111 4122 4105 4004 4035 101 112 
1968 1990 1999 2 017 2057 2085 2117 98 104 
Degree of self-sufficiency 1 Degr6 de rauto-approvisionnement I 
Zelfvoorzieningsgraad 
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5.3. EC Index of producer prices 
of agricultural products 
5.3.1. Total 
Belglque/Belgle 90,0 103,8 99,6 
Dan mark 72,0 81,2 84,5 
BR Deutschland 93,0 101,3 99,8 
EM66a 44,3 53,5 60,9 
France 68,9 78,1 86,0 
Ireland 57,1 71,1 87,0 
It alia 50,4 61,2 73,4 
Luxembourg 87,7 95,1 97,2 
Nederland 90,1 102,0 99,4 
United Kingdom 62,9 82,3 84,3 
EUR 10 68,1 79,4 84,8 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.2. Crop products 
Belglque/Belgle 90,4 119,2 100,6 
Dan mark 68,3 79,6 80,5 
BR Deutschland 87,9 102,2 93,7 
EM66a 43,1 52,5 60,1 
France 66,4 79,4 88,9 
Ireland 63,3 78,3 88,3 
ltalla 48,2 58,4 72,5 
Luxembourg 87,8 105,6 100,1 
Nederland 88,8 110,2 98,0 
United Kingdom 70,5 104,3 94,4 
EUR 10 62,9 77,8 82,4 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.3. Animals and animal products 
Belglque/Belgle 89,8 96,7 99,1 
Dan mark 73,4 81,9 86,1 
BR Deutschland 95,2 101,0 102,3 
EAM6a 47,2 56,1 62,7 
France 71,1 76,9 83,5 
Ireland 56,1 69,9 86,8 
ltalla 53,4 65,1 74,8 
Luxembourg 87,7 93,2 96,7 
Nederland 90,7 97,8 100,1 
United Kingdom 59,1 71,1 79,2 
EUR 10 72,2 80,6 86,7 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
lndlce CE des prix a Ia 
production 
des prodults agrlcoles 
Total 
95,6 97,6 100,0 110,1 
89,0 90,4 100,0 112,1 
96,7 98,0 100,0 106,2 
69,5 81,8 100,0 124,3 
88,7 94,0 100,0 111,5 
97,0 102,0 100,0 117,9 
80,9 88,5 100,0 114,4 
94,9 96,8 100,0 107,8 
95,2 96,7 100,0 108,7 
86,1 94,9 100,0 110,9 
87,5 93,1 100,0 112,0 
Prodults v6g6taux 
93,7 96,6 100,0 109,4 
83,8 90,3 100,0 109,6 
93,7 95,6 100,0 107,0 
69,3 81,3 100,0 119,9 
88,0 93,7 100,0 110,9 
86,2 101,1 100,0 109,8 
80,9 88,7 100,0 114,5 
92,3 92,8 100,0 110,3 
90,4 94,1 100,0 107,2 
86,8 100,4 100,0 112,3 
84,5 91,8 100,0 112,4 
Anlmaux et prodults anlmaux 
96,4 98,0 100,0 110,5 
91,1 90,5 100,0 113,1 
97,9 98,9 100,0 105,9 
70,1 83,0 100,0 135,0 
89,2 94,3 100,0 112,0 
98,8 102,1 100,0 119,3 
81,0 88,3 100,0 114,2 
95,3 97,5 100,0 107,4 
97,6 98,0 100,0 109,5 
85,7 92,1 100,0 110,1 
89,8 94,1 100,0 111,7 
EG·Index van 
producentenprljzen van 
landbouwprodukten 
(1980 = 100) 
1984 1983 1982 
1984 
1983 
%AT 
Totaal 
123,7 132,5 135,0 + 7,1 + 1,9 
125,1 131,1 134,6 + 4,8 + 2,7 
109,5 108,6 107,2 - 0,8 - 1,3 
152,1 178,9 215,4 +17,6 +20,4 
126,6 136,4 141,0 + 7,7 + 3,4 
127,3 135,6 138,2 + 6,5 + 1,9 
131,9 143,5 153,4 + 8,8 + 6,9 
124,1 135,3 133,8 + 9,0 - 1,1 
112,4 114,7 116,8 + 2,0 + 1,8 
119,6 125,8 126,0 + 5,2 + 0,2 
124,7 133,0 139,1 + 6,7 + 4,6 
Plantaardlge produkten 
119,7 139,3 141,8 + 16,4 + 1,8 
119,0 134,1 123,5 + 12,7 - 7,9 
105,7 107,4 106,8 + 1,6 - 0,6 
146,6 172,3 209,9 + 17,5 +21,8 
126,6 138,3 142,7 + 9,2 + 3,2 
114,0 130,4 125,3 + 14,4 -3,9 
131,4 144,4 154,6 + 9,9 + 7,1 
106,6 131,1 114,5 +23,0 -12,7 
105,5 116,1 121,4 + 10,0 + 4,6 
121,1 137,1 132,0 + 13,2 - 3,7 
125,8 139,0 146,7 +10,5 + 5,5 
Veehouderljprodukten 
125,6 129,3 131,9 + 2,9 + 2,0 
127,6 130,0 139,0 + 1,9 + 6,9 
111,0 109,0 107,4 
- 1,8 - 1,5 
165,2 194,6 228,5 + 17,8 +17,4 
126,6 134,8 139,6 + 6,5 + 3,6 
129,4 136,4 140,2 + 5,4 + 2,8 
132,5 142,3 151,6 + 7,4 + 6,5 
127,2 136,0 137,2 + 6,9 + 0,9 
116,0 114,0 114,4 - 1,7 + 0,4 
118,9 120,1 123,0 + 1,0 + 2,4 
123,8 128,5 133,1 + 3,8 + 3,6 
For definitions and explanatory notes see Methodology 
of the EC agricultural price Indices (In preparation). 
Pour des d6flnltions et explications voir •M6thodologle 
des Indices CE des prix agrlcoles• (en pr6paratlon). 
Voor deflnlties en verklarlngen zle ,.Methodologle van de 
EG·Indlces van landbouwprljzen" (In voorbereldlng). 
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5.3. EC Indices of purchase prices Indices CE des prix d'achat EG·indexen van prljzen van 
of the means des moyens aangekochte produktie· 
of agricultural production de production agricola middelen ten behoeve van 
de landbouw 
(1980 = 100) 
1984 1983 1984 1982 1983 
5.3.4. Goods and services currently Biens et services de Goederen en dlensten ten %AT 
consumed In agriculture consommatlon behoeve van de lopende 
courante de l'agrlculture produkten In de landbouw 
Belglque/BelgiA 80,3 89,3 90,6 87,5 92,1 100,0 109,4 121,0 131,2 139,1 + 8,4 + 6,0 
Dan mark 69,7 77,7 83,2 81,1 86,8 100,0 117,3 131,0 139,0 147,0 + 6,1 + 5,8 
BR Deutschland 83,6 90,7 92,0 89,0 93,8 100,0 109,8 113,8 114,6 117,1 + 0,7 + 2,2 
EAA66a 47,9 52,2 59,1 63,6 76,2 100,0 123,8 142,2 177,5 203,9 +24,8 +14,9 
France 65,6 69,6 75,6 79,7 87,4 100,0 112,8 126,2 138,5 148,8 + 9,7 + 7,4 
Ireland 54,6 62,5 75,8 78,8 88,2 100,0 114,3 125,5 137,3 146,8 + 9,4 + 6,9 
It alia 53,6 65,1 75,7 80,8 88,1 100,0 119,4 133,4 146,8 160,0 +10,0 + 9,0 
Luxembourg 79,4 86,8 89,9 88,5 91,9 100,0 109,5 118,7 129,6 138,1 + 9,2 + 6,6 
Nederland 78,7 86,7 90,6 86,2 93,1 100,0 109,2 114,2 117,5 121,5 + 2,9 + 3,4 
United Kingdom 54,7 67,8 78,3 80,1 89,3 100,0 110,0 117,8 126,0 130,9 + 7,0 + 3,9 
EUR 10 65,9 74,2 80,8 82.2 89,4 100,0 113,3 123,6 133,0 141,4 + 7,6 + 6,3 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.5. Energy and lubricants Energle et lubrlflants Brandstoffen en smeermlddelen 
Belglque/BelgiA 57,0 60,6 63,3 62,8 72,1 100,0 122,0 137,6 146,1 163,5 + 6,2 + 11,9 
Dan mark 49,5 53,4 54,8 56,2 72,2 100,0 126,9 144,5 140,3 144,1 - 2,9 + 2,7 
BR Deutschland 59,4 63,9 63,7 63,9 85,0 100,0 117,2 122,9 118,7 123,2 - 3,4 + 3,8 
EAM6a 40,7 43,6 49,2 52,0 70,6 100,0 121,2 132,3 157,6 177,7 + 19,1 +12,8 
France 46,8 52,3 57,9 62,4 73,6 100,0 123,1 143,7 155,4 166,3 + 8,1 + 7,0 
Ireland 40,8 49,9 58,2 56,6 70,1 100,0 130,8 149,2 168,3 179,5 + 12,8 + 6,7 
It alia 51,6 61,6 76,2 77,3 82,3 100,0 128,1 158,4 167,8 178,2 + 5,9 + 6,2 
Luxembourg 63,0 67,2 69,0 68,6 81,1 100,0 116,8 131,3 144,3 156,6 + 9,9 + 8,5 
Nederland 50,9 58,8 64,5 68,4 78,7 100,0 124,4 149,3 160,4 177,1 + 7,4 +10,4 
United Kingdom 42,1 51,8 62,0 64,3 76,5 100,0 120,7 137,5 151,2 155,0 +10,0 + 2,5 
EUR 10 51,0 57,4 62,9 64,7 78,9 100,0 122,0 138,1 145,4 154,6 + 5,3 + 6,3 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.6. Animal feedlngstuffs Aliments des anlmaux Veevoeders 
Belglque/BelgiA 84,7 95,0 96,9 90,5 94,8 100,0 108,6 119,1 130,8 137,2 + 9,8 + 4,9 
Dan mark 67,9 81,8 89,9 83,5 88,8 100,0 117,3 129,0 140,0 147,0 + 8,5 + 5,0 
BR Deutschland 90,6 102,8 105,4 96,4 96,8 100,0 108,0 108,7 111,3 114,1 + 2,4 + 2,5 
EAA66a 51,6 55,4 64,5 69,8 78,2 100,0 132,4 158,6 202,0 234,6 +27,4 + 16,1 
France 70,4 75,2 85,2 86,5 92,0 100,0 113,8 126,9 141,4 152,8 + 11,4 + 8,1 
Ireland 54,4 65,4 84,6 86,1 96,1 100,0 109,8 117,9 131,7 138,2 + 11,7 + 4,9 
It alia 52,2 65,4 77,4 82,6 89,3 100,0 121,6 131,2 147,5 160,4 + 12,4 + 8,7 
Luxembourg 85,9 93,2 97,2 93,1 94,4 100,0 109,0 117,0 132,7 141,8 +13,4 + 6,9 
Nederland 83,5 92,6 96,3 87,6 95,1 100,0 107,1 107,9 112,2 114,0 + 4,0 + 1,6 
United Kingdom 57,7 72,9 86,1 83,5 93,7 100,0 108,0 113,9 123,7 127,0 + 8,6 + 2,7 
EUR 10 68,2 79,3 88,1 86,3 92,4 100,0 113,6 121,3 132,9 140,9 + 9,6 + 6,0 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
For definitions and explanatory notes see Methodology Pour des definitions et explications voir cMethodologle Voor deflnltles en verklarlngen zle ,.Methodologle van de 
of the EC agricultural price Indices (In preparation). des Indices CE des prix agrlcoles• (en preparation). EG·Indlces van landbouwprljzen'" (In voorbereldlng). 
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EC Indices of purchase prices 
of the means 
of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat 
des moyens 
de production agricola 
EG·Indexen van prljzen van 
aangekochte produktie· 
mlddelen ten behoeve van 
de landbouw 
(1980 = 100) 
1984 1983 1982 
1984 
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5.3.7. Goods and services contributing Biens et services concourant aux Goederen en dlensten ten %AT 
Belglque/Belgl& 
Dan mark 
BR Deutschland 
EM66a 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.8. 
Belglque/Belgl& 
Danmark 
BR Deutschland 
EM66a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.9. 
Belgique/Belgi& 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
to agricultural Investment lnvestlssements de !'agriculture behoeve van de 
lnvesterlngen In de landbouw 
70,8 79,4 84,0 87,4 93,5 100,0 105,3 118,5 128,4 138,8 
66,4 71,2 77,2 83,3 89,8 100,0 111,1 126,3 137,7 144,7 
81,6 85,3 89,5 92,1 95,2 100,0 104,9 111,1 115,0 118,2 
46,9 53,8 61,9 70,7 83,4 100,0 118,5 133,7 165,1 193,5 
62,3 68,8 74,8 80,7 89,1 100,0 112,7 127,8 139,5 149,4 
46,4 58,0 70,7 79,9 89,1 100,0 116,0 134,7 149,6 162,8 
43,5 51,8 62,1 70,5 83,9 100,0 120,3 136,5 154,1 181,7 
74,4 80,5 83,7 86,5 92,1 100,0 105,2 113,6 119,8 126,6 
74,8 80,2 85,9 89,8 94,2 100,0 105,1 108,5 112,5 117,2 
46,6 56,1 67,3 75,8 85,6 100,0 108,1 116,7 123,5 128,3 
60,2 67,0 74,6 80,7 89,1 100,0 111,6 123,4 134,2 146,2 
Machinery and other equipment Machines et autres biens Landbouwwerktulgen 
d'6qulpement 
72,7 81,0 85,1 88,5 94,1 100,0 104,0 118,4 129,;3 140,0 
66,6 71,2 76,7 83,8 90,6 100,0 109,5 124,3 136,8 141,6 
83,6 87,5 91,7 94,0 96,3 100,0 104,6 111,4 115,7 119,2 
56,5 63,6 70,4 76,6 83,8 100,0 123,6 141,8 177,6 209,4 
63,6 70,1 75,4 81,6 89,6 100,0 113,5 129,3 142,0 152,1 
49,6 61,0 75,6 86,0 93,6 100,0 114,3 134,4 151,0 164,3 
45,7 53,9 64,0 72,3 86,0 100,0 118,3 130,2 147,1 184,9 
72,9 80,9 84,9 87,9 93,2 100,0 104,6 119,1 129,3 139,0 
74,9 79,9 86,5 91,4 95,9 100,0 104,0 108,8 114,6 120,0 
45,5 55,7 68,4 77,7 87,1 100,0 107,7 115,9 121,7 124,5 
62,7 69,5 77,0 83,0 90,7 100,0 111,0 122,1 133,0 146,9 
Buildings Ouvrages Gebouwen 
65,4 74,6 80,7 84,2 91,7 100,0 109,2 118,8 125,9 135,6 
66,2 71,2 77,6 83,0 89,0 100,0 112,4 128,1 138,5 147,5 
71,9 74,5 78,9 83,4 90,1 100,0 106,2 109,4 111,2 113,5 
35,0 41,5 51,2 63,3 83,0 100,0 112,2 123,5 149,5 173,5 
58,7 65,3 73,2 78,5 87,6 100,0 110,5 123,8 133,1 142,2 
45,6 53,5 63,5 71,0 82,7 100,0 118,5 135,0 147,6 160,5 
39,5 48,0 58,5 67,1 80,1 100,0 123,9 148,2 167,0 175,8 
75,5 80,2 82,8 85,5 91,3 100,0 105,7 109,7 112,8 117,7 
74,7 80,4 85,5 88,6 92,9 100,0 105,8 108,4 110,9 115,2 
48,5 56,9 65,4 72,3 83,1 100,0 108,8 118,3 126,7 135,0 
55,1 61,8 69,7 76,1 85,8 100,0 113,0 126,0 136,7 144,7 
+ 8,4 + 8,1 
+ 9,0 + 5,1 
+ 3,5 + 2,8 
+23,5 + 17,2 
+ 9,2 + 7,1 
+ 11,1 + 8,8 
+ 12,9 +17,9 
+ 5,5 + 5,7 
+ 3,7 + 4,2 
+ 5,8 + 3,9 
+ 8,8 + 8,9 
+ 9,2 + 8,3 
+ 10,1 + 3,5 
+ 3,9 + 3,0 
+25,2 +17,9 
+ 9,8 + 7,1 
+ 12,4 + 8,8 
+13,0 +25,7 
+ 8,6 + 7,5 
+ 5,3 + 4,7 
+ 5,0 + 2,3 
+ 8,9 +10,5 
+ 6,0 + 7,7 
+ 8,1 + 6,5 
+ 1,6 + 2,1 
+21,1 + 16,1 
+ 7,5 + 6,8 
+ 9,3 + 8,7 
+12,7 + 5,3 
+ 2,8 + 4,3 
+ 2,3 + 3,9 
+ 7,1 + 6,6 
+ 8,5 + 5,9 
For definitions and explanatory notes see Methodology 
of the EC agricultural price Indices (In preparation). 
Pour des definitions et explications voir •Methodologle 
des Indices CE des prix agrlcoles• (en preparation). 
Voor deflnlties en verklarlngen zle .,Methodologle van de 
EG·Indlces van landbouwprljzen" (In voorbereldlng). 
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EC index of producer prices of agricultural products 
Indica CE des prix a Ia production des produits agricoles 
EG-index van producentenprijzen van landbouwprodukten 
EUR 10 1980 = 100 
160--r-----~r-----~r-----~~----~------~-------4-------4-------4-------4--
140 
Total 
-Total 
Totaal 
Crop products 
= Produits v6g6taux 
Plantaardige produkten 
Animals end animal products 
= Animaux et prodults anlmaux 
Veahouderljprodukten 
80u~~_j_J_j_L 
60--r-------+-------,_-------r-------r-------+------_,--------r-------+-------,__ 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricola 
1981 1982 
EG-index van prijzen van aangekochte produktiemiddelen ten behoeve van de landbouw 
1983 1984 
EUR 10 1980 = 100 
160--+-------~-------+--------~------~-------+------~--------~------~------~--
140 
Goods and services currently consumed In agriculture 
- Biens et services de consommation courante de ragrlculture 
Goederen en diensten ten behoeve van de lopende produktle In de landbouw 
Energy and lubricants 
= Energle et lubrifiants 
Brandstoffen en smeermlddelen 
Animal feedlngstuffs 
- Aliments des anlmaux 
Veevoeders 
Goods and services contributing to agricultural Investment 
- Biens et services concourant aux lnvestissements de ragrlculture 120 -+----Goederen en dlensten ten behoeve van de lnvesterlngen In de landbouw 
40--+-------4--------+--------~------~-------+------~~------,_-------r-------;--
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
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5.4. Economic accounts at Comptes economiques aux Rekeningenlnlopende 
current prices and current prix et taux de change prljzen en wlsselkoersen 
exchange rates courants 
(Mio ECU) 
1984 1975 1984 
1980 = 1001) 
5.4.1. Final crop output Production v6g6tale finale Plantaardlge elndproduktle 
Belgique/BelgiA 1 012 1 255 1136 1260 1 264 1394 1477 1 518 1 734 1 765 81,5 141,7 
Dan mark 753 886 1095 1129 1 256 1 203 1378 1 752 1 551 2158 57,0 186,7 
BR Deutschland 4397 5540 6194 6566 6 755 6 619 7 271 8930 7 923 9351 80,3 125,3 
EM66a 2171 2566 2631 2979 3067 3666 4199 4972 4 787 5619 39,9 228,2 
France 8899 10190 10946 12095 14157 14462 15043 18460 18035 19485 55,8 157,8 
Ireland 255 274 357 352 398 392 445 530 532 614 53,9 168,3 
ltalla 9565 9 461 10433 11 509 13129 14 795 15435 16 349 19719 19192 44,0 150,7 
Luxembourg 16 16 20 18 20 18 25 41 26 29 103,1 183,7 
Nederland 1939 2606 2 641 2673 2748 3168 3580 3899 4329 4935 69,5 142,4 
United Kingdom 2793 3338 3529 3452 4248 5098 6041 7187 7144 8362 51,3 161,9 
EUR 10 31 801 36131 38982 42032 47042 50813 54893 63640 65 781 71512 62,6 140,7 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.2. Final animal output Production anlmale finale Dlerlljke elndproduktle 
Belgique/BelgiA 2000 2341 2 570 2642 2 707 2786 2995 3092 3285 3441 80,6 138,3 
Dan mark 2183 2654 2857 3159 3112 3250 3 701 4032 4338 4548 61,1 145,7 
BR Deutschland 10455 12 315 13450 13880 14527 14 966 15 774 17864 19036 18 769 84,4 111,2 
EM66a 1145 1349 1423 1477 1696 1 751 . 2138 2461 2287 2420 44,1 205,8 
France 11422 12 451 12806 13809 15179 16355 18185 19504 19736 20501 63,3 146,8 
Ireland 1 284 1377 1 746 2057 2120 2139 2430 2776 3039 3291 49,7 165,2 
ltalla 6184 6 786 7500 7948 8694 9 761 10 738 11899 13 002 13448 43,1 160,0 
Luxembourg 77 86 92 98 99 101 107 113 127 129 86,1 143,1 
Nederland 3974 4665 5317 5684 5963 6186 7135 8233 8 602 8803 73,0 130,1 
United Kingdom 5548 6177 6670 7 246 8139 9375 11137 12074 11 620 11 625 55,4 122,4 
EUR 10 44273 50201 54430 58000 62238 66670 74339 82048 85072 86975 66,4 130,4 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA .. 
Nippon (Japan) 
5.4.3. Final agricultural output Production finale de !'agriculture Elndproduktle van de landbouw 
Belgique/BelgiA 3012 3597 3 706 3901 3 971 4180 4472 4610 5019 5207 80,9 139,4 
Dan mark 2936 3541 3951 4287 4369 . 4453 5079 5784 5889 6706 60,0 156,8 
BR Deutschland 14865 17 870 19663 20452 21 286 21605 23074 26825 26985 28144 83,1 115,5 
EM66a 3316 3914 4054 4456 4 764 5417 6336 7 434 7074 8040 41,3 221,0 
France 20592 22888 23911 26108 29197 30806 32973 37764 37 754 39991 60,6 152,0 
Ireland 1 539 1 651 2102 2410 2 517 2531 2875 3306 3572 3905 50,4 165,7 
It alia 15 789 16298 17988 19547 21924 24680 26320 28435 32946 32893 43,6 154,8 
Luxembourg 93 102 112 116 119 118 132 155 153 158 88,7 149,2 
Nederland 5 911 7 269 7960 8358 8 710 9354 10 717 12131 12932 13 736 71,8 134,2 
United Kingdom 8394 9569 10 260 10773 12475 14610 17343 19456 18956 20203 53,8 136,5 
EUR 10 76448 86698 93709 100409 109 332 117 753 129 320 145 899 151 279 158 981 64,9 135,1 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA .. 
Nippon (Japan) 
') Data by country based on national currency values. ') Par pays sur Ia base des valeura en monnale natlonale. 1) Per land op basis van waarden In natlonale munt. 
For definitions and explanatory notes see Economic Pour les d6flnltlons et los notes expllcatlves voir •Comptes Zle voor deflnltles en toellchtlngen de publlkatle .,Rekenlngen 
accounts-Agriculture, forestry, 1985 edition. 6conomlques-Agrlculture, sylviculture•, 6dltlon 1985. 
-Landbouw, bosbouw", edltle 1985. 
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5.4. Economic accounts at 
current prices and current 
exchange rates 
Comptes economiques aux 
prix et taux de change 
courants 
Rekenlngen In lopende 
prijzen en wlsselkoersen 
(Mio ECU) 
1984 1975 1984 
1980 = 1001) 
5.4.4. Intermediate consumption Consommatlon lnterm6dlalre lntermedlalr verbrulk 
Belglque/Belgl& 1660 1950 2131 2129 2280 2405 2525 2625 2806 2987 77,5 139,0 
Dan mark 1536 1 941 2081 2187 2439 2485 2804 3063 3344 3422 56,2 143,3 
BR Deutschland 6857 8620 9779 10092 11432 12148 12 636 13926 15147 15079 68,2 110,1 
E.\M6a 694 769 867 859 1027 1233 1485 1630 1 703 1 799 38,0 217,2 
France 7749 8835 9480 10467 12040 14 013 15 591 16434 17174 18237 50,1 152,4 
Ireland 532 607 750 883 1123 1124 1330 1467 1 618 1 737 39,2 165,9 
ltalla 4 237 4618 5141 5510 6152 7 259 8204 8836 9967 10 503 39,7 168,1 
Luxembourg 37 47 48 44 45 49 53 52 62 63 86,2 144,9 
Nederland 2871 3533 3996 4208 4 722 5257 5 618 6198 6 740 7015 62,0 122,0 
United Kingdom 4 561 5056 5633 5775 6777 8003 9173 10 242 10654 10909 53,3 134,5 
EUR 10 30734 35976 39905 42154 48038 53976 59420 64472 69216 71 751 56,9 132,9 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.5. Gross value·added at market Valeur a)out6e brute aux prix du Bruto toegevoegde waarde tegen 
prices march6 marktprl)zen 
Belglque/Belgl& 1352 1647 1575 1 773 1 691 1774 1947 1985 2 212 2 219 85,5 140,0 
Dan mark 1 400 1599 1870 2100 1929 1968 2275 2 722 2544 3284 64,7 173,7 
BR Deutschland 8008 9250 9885 10 361 '·- .· 9854 9457 10438 12899 11 837 13065 102,3 122,5 
EMa6a 2 622 3145 3187 3597 3736 4184 . 4 852 5804 5371 6 241 42,3 222,1 
France 12 843 14 052 14431 15641 17158 16 793 17 381 21329 20580 21 754 69,3 151,7 
Ireland 1007 1044 1 353 1526 1 394 1407 1 545 1840 1 954 2168 59,3 165,6 
It alia 11 552 11680 12847 14038 15 772 17 421 18116 19599 22 979 22390 45,1 149,3 
Luxembourg 56 55 64 72 74 69 78 102 91 94 90,4 152,1 
Nederland 3040 3 736 3964 4150 3987 4097 5099 5934 6192 6 721 84,3 150,0 
United Kingdom 3833 4 514 4627 4998 5698 6607 8170 9214 8302 9294 54,3 138,8 
EUR 10 45 715 50722 53804 58255 61294 63778 69900 81427 82063 87 230 71,7 136,8 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.6. Gross value·added at factor cost Valeur a)out6e brute au coOt des Bruto toegevoegde waarde tegen 
facteurs factorkosten 
Belglque/Belgl& 1467 1840 1 714 1905 1825 1894 2069 2092 2355 2 352 86,9 139,0 
Dan mark 1 312 1 510 1 788 2002 1839 1897 2 215 2 713 2559 3 273 62,9 179,6 
BR Deutschland 8846 10130 10584 11 001 10 410 9862 10 751 13168 11944 13899 108,4 125,0 
EMa6a 2 681 3230 3346 3 732 3823 4253 5073 6322 5720 6 518 42,5 228,2 
France 13 264 14 259 14 562 15633 16858 16600 17 502 21043 20 314 21499 72,4 151,6 
Ireland 1 012 1040 1 351 1 509 1367 1395 1572 1903 2057 2317 60,1 178,4 
It alia 12142 12150 13485 14 783 16 579 18 297 19022 20641 24 219 24197 45,2 153,6 
Luxembourg 59 59 74 76 80 76 84 108 98 101 86,9 148,6 
Nederland 2970 3682 3886 4049 3918 4000 4940• 5773 6030 6 511 84,3 148,8 
United Kingdom 4 311 4 733 4824 5145 5795 6948 8472 9585 8970 9859 58,1 140,0 
EUR 10 48063 52633 55 613 59834 62495 65222 71700 83348 84 265 90527 73,7 138,8 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
'I Data by country based on national currency values. 11 Par pays sur Ia base des valeurs en monnale natlonale. 11 Per land op basis van waarden In natlonale munt. 
For definitions and explanatory notes see Economic Pour les d6flnltlons et res notes expllcatlves voir •Comptes Zle voor deflnltles en toellchtlngen de publlkatle .,Rekenlngen 
accounts-Agriculture, forestry, 1985 edition. 6conomlques-Agrlculture, sylviculture•, 6dltlon 1985. -Landbouw, bosbouw", edltle 1985. 
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5.4. Economic accounts at 1980 Comptes economlques aux Rekenlngen In prljzen 
prices and 1980 exchange prix et taux de change en wlsselkoersen 
rates de 1980 van 1980 
(M/o ECU) 
1984 1975 1984 
1980 = 100 
5.4.7. Final crop output Production v6g6tale finale Plantaardlge elndproduktle 
Belglque/BelgiA 1366 1267 1 361 1431 1436 1 394 1461 1607 1443 1 616 98,0 115,9 
Dan mark 968 941 1 221 1190 1266 1203 1289 1530 1 206 1837 80,5 152,7 
BR Deutschland 6243 5962 6 796 7062 6886 6619 6770 8414 6916 7914 94,3 119,6 
EM66a 3303 3 261 3082 3428 3199 3666 3 788 3854 3679 3977 90,1 108,5 
France 12028 11 893 12204 13618 14866 14 462 14009 16 530 15143 16486 83,2 114,0 
Ireland 338 326 400 407 391 392 397 436 405 484 86,2 123,5 
It alia 13533 12845 12 757 13 231 14 241 14 795 14 579 13965 15529 14 507 91,5 98,1 
Luxembourg 27 20 27 22 21 18 23 39 26 29 150,4 163,6 
Nederland 2588 2652 2756 2959 3047 3168 3382 3547 3508 3 787 81,7 119,6 
United Kingdom 3882 3616 4303 4657 4686 5098 5097 5836 5419 6587 76,2 129,2 
EUR 10 44275 42784 44905 48004 50039 50813 50796 55 759 53274 57224 87,1 112,6 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.8. Final animal output Production anlmale finale Dlerlljke elndproduktle 
Belgique/BelgiA 2595 2637 2630 2695 2 728 2786 2789 2 743 2877 2932 93,2 105,2 
Dan mark 2801 2870 2963 3108 3173 3250 3291 3312 3492 3410 86,2 104,9 
BR Deutschland 13180 13 598 13 818 14 299 14 509 14966 14 751 14968 15577 15 410 88,1 103,0 
EAM6a 1638 1 678 1630 1682 1734 1751 1 696 1 717 1655 1652 93,6 94,3 
France 14179 14807 14680 15153 16096 16355 16588 16661 16 752 17119 86,7 104,7 
Ireland 1958 1843 1967 2107 2097 2139 2127 2246 2364 2519 91,5 117,8 
ltalla 8178 8457 8819 9140 9512 9 761 9863 9943 10084 10 117 83,8 103,7 
Luxembourg 101 101 98 103 102 101 101 100 106 105 100,9 104,3 
Nederland 4929 5148 5 417 5 765 6068 6186 6453 6651 6877 6962 79,7 112,5 
United Kingdom 8639 8 746 9026 9277 9350 9375 9285 9604 9804 9537 92,2 101,7 
EUR 10 58198 59885 61049 63 329 65369 66670 66945 67944 69587 69 763 87,3 104,6 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.9. Final agricultural output Production finale de !'agriculture Elndproduktle van de landbouw 
Belgique/BelgiA 3960 3905 3991 4126 4164 4180 4250 4350 4320 4548 94,8 108,8 
Dan mark 3769 3 811 4185 4298 4439 4453 4579 4842 4698 5247 84,6 117,8 
BR Deutschland 19442 19 582 20637 21 369 21400 21 605 21549 23409 22 515 23342 90,0 108,0 
EM66a 4941 4939 4 712 5110 4933 5417 5484 5572 5334 5628 91,2 103,9 
France 26817 27177 27179 29114 30765 30806 30290 32972 31880 33612 87,1 109,1 
Ireland 2296 2169 2366 2514 2487 2 531 2 524 2682 2769 3003 90,7 118,7 
ltalla 21821 21 411 21685 22485 23874 24680 24566 24029 25 742 24 749 88,4 100,3 
Luxembourg 128 121 125 125 122 118 124 139 132 134 108,3 113,2 
Nederland 7 517 7800 8173 8723 9115 9354 9836 10198 10387 10749 80,4 114,9 
United Kingdom 12626 12462 13438 14050 14149 14610 14 519 15590 15364 16273 86,4 111,4 
EUR 10 103 318 103 376 106 491 111 913 115 448 117 753 117 722 123 783 123139 127 285 87,7 108,1 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
' 
: 
For definitions and explanatory notes see Economic Pour las d"lnltlons et las notes expllcatlves voir •Comptes Zle voor deflnltles en toellchtlngen de publlkatle 
accounts - Agriculture, forestry, 1985 edition. o!conomlques - Agriculture, sylviculture•, o!dltlon 1985. ,Rekenlngen - Landbouw, bosbouw", edltle 1985. 
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5.4. 
· .• •: 
• .. 
Economic accounts at 1980 
prices and 1980 exchange 
rates 
---~~,... .,!-_ 
... _ ~::. '• :-:~:- "..; ·.· 
. ; .~· 
< ... -- . . ~':.. 
... 
Comptes economlques aux 
· prix et taux de change 
de 1980 
M......_JroRE8TRY AN0 FISHERIES 
.. ~IYLVICULTUREET PICHE 
l.ANDIIOUw, IOIIOUW EN V188ERU 
Rekenlngen In prljzen 
en wlsselkoersen 
van 1980 
(Mio ECU) 
1984 1975 
5 
1984 
1980 = 100 
5.4.10. Intermediate consumption Consommatlon lnterm6dlalre lntermedlalr verbrulk 
Belgique/Belgi~ 2344 2334 2364 2388 2429 2405 2358 2398 2389 2417 97,5 
Dan mark 1 982 2181 2235 2433 2608 2485 2428 2455 2509 2440 79,8 
BR Deutschland 10 071 10812 11 317 11659 12297 12148 11 633 11 894 11 944 11586 82,9 
EAM6a 1008 1054 1118 1161 1183 1233 1278 1 306 1 335 1 373 81,8 
France 11172 12007 12 302 13120 13 845 14013 14178 14 283 14363 14486 79,7 
Ireland 806 880 968 1102 1263 1124 1188 1182 1248 1243 71,7 
It alia 5 514 5852 6227 6756 7096 7259 7077 7086 7165 7128 76,0 
Luxembourg 53 58 54 49 48 49 49 48 52 52 107,7 
Nederland 4050 4 310 4 467 4 755 5006 5 257 5184 5181 5358 5387 77,1 
United Kingdom 7829 7992 8079 8059 8192 8003 7 781 8232 8384 8351 97,8 
EUR 10 44830 47480 49133 51482 53967 53 976 53154 54064 54 747 54 462 83,1 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.11. Gross value-added at market Valeur ajout6e brute aux prix du Bruto toegevoegde waarde tegen 
prices march6 marktprijzen 
Belgique/Belgi~ 1 616 1 571 1 627 1738 1 735 1774 1893 1952 1 931 2131 91,1 
Danmark 1786 1630 1 950 1 866 1 831 1968 2151 2387 2189 2807 90,8 
BR Deutschland 9371 8 769 9320 9 710 9103 9457 9916 11 515 10 571 11 756 99,1 
EAM6a 3933 3886 3594 3949 3 750 4184 4206 4266 3999 4256 94,0 
France 15645 15169 14877 15994 16920 16 793 16 112 18689 17 517 19127 93,2 
Ireland 1490 1289 1 398 1 412 1225 1 407 1337 1499 1 521 1 760 105,9 
It alia 16 308 15 558 15458 15 729 16 778 17 421 17 490 16943 18577 17 621 93,6 
Luxembourg 75 63 71 75 74 69 75 92 79 82 108,6 
Nederland 3467 3490 3 705 3968 4110 4097 4 652 5018 5028 5362 84,6 
United Kingdom 4 798 4471 5359 5990 5957 6607 6737 7359 6979 7922 72,6 
EUR 10 58489 55897 57 359 60 431 61482 63 778 64569 69 720 68 393 72824 91,7 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants · 
At 1980 prices and 1980 exchange rates 
1984 Aux prix et taux de change de 1980 In lopende prijzen en wisselkoersen In prijzen en wisselkoersen van 1980 
I Belglque/Belgie 
..---1 
-
-
Danmark _, 
BR Deutschland 
EAM6a _, 
France 
I~ Ireland l.r 
ltalia 
I Luxembourg 
Nederiand J 
United Kingdom J 
~ 159,0 EUR 10 
I I I I I I I I I 
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mrd ECU 0 5 10 15 20 25 
...----. Final agricultural output 
.___...JI Production finale de ragriculture 
Eindproduktie van de landbouw 
Gross value-added at market prices 
Valeur ajouttle brute aux prix du marchtl 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
30 
100,5 
98,2 
95,4 
111,3 
103,4 
110,6 
98,2 
105,6 
102,5 
104,4 
100,9 
120,1 
142,7 
124,3 
101,7 
113,9 
125,1 
101,1 
118,5 
130,9 
119,9 
114,2 
127.3. 
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5 
5.5. Structure 
Holdings ~ 1 ha 
by size classes 
5.5.1. 
Belglque/Belgla 31550 
Danmark 15 503 
BR Deutschland 311 683 
EMa6a 544 000 
France 248000 
Ireland 34400 
ltalla 1 467 600 
Luxembourg 1076 
Nederland 35 814 
United Kingdom 38827 
EUR 10 2728000 
Espana 
Portugal 
Sverige') 23884 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.2. 
Belgique/Belgia 23389 
Dan mark 25072 
BR Deutschland 178 981 
EMMa 155 200 
France 185 000 
Ireland 37700 
Halla 373 700 
Luxembourg 680 
Nederland 30677 
United Kingdom 33985 
EUR 10 1 044 000 
Espana 
Portugal 
Sverige 31357 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.3. 
Belgique/Belgia 28473 
Dan mark 36 702 
BR Deutschland 211 711 
E.'.M6a 46200 
France 275000 
Ireland 70600 
Halla 179 200 
Luxembourg 1030 
Nederland 43995 
United Kingdom 43 273 
EUR 10 936000 
Espana 
Portugal 
Sverige 32385 
USA 
Nippon (Japan) 
1) 2,1-5,0 ha. 
30169 29039 
14 843 14 416 
304827 287 459 
519100 
235000 228 000 
33500 
:1 501 076 
1007 986 
34487 33029 
38560 35884 
:2682000 
24804 22906 
21986 20 911 
24066 23152 
173 723 165 737 
150 560 
180 000 174000 
37600 
377 433 
640 604 
29889 28889 
34021 32940 
:1012000 
30321 28879 
27608 26 727 
35301 34343 
206323 199 366 
47940 
261 000 252 000 
67 400 
183 807 
953 852 
42636 41191 
42598 41 392 
895 000 
31 388 30499 
Structure 
Exploitations ~ 1 ha 
par classes de grandeur 
1- <5 ha 
28200 26907 25878 
13910 13 560 12880 
281 223 261 431 257 788 
221 000 237000 234000 
33900 
962 948 911 
32473 31875 30955 
36148 37600 29 381 
21670 20286 19 248 
5- <10ha 
19 895 19 031 18089 
22495 21 588 20503 
161 229 153189 149122 
169 000 167 000 165 000 
35400 
581 537 513 
27970 27065 26101 
32779 32647 31173 
27648 26377 25474 
10- <20ha 
25901 25015 24288 
33453 32098 30838 
194 070 186 645 181 298 
243000 243000 240000 
67700 
795 731 679 
39887 38553 37 259 
40 718 40195 39764 
29713 28925 28123 
') 2,1-5,0 ha. 
25208 24488 
12159 2 631 
250 916 243584 
541 300 
228000 218 000 
:1 312 280 
759 735 
29884 29503 
27692 28789 
18588 
17 411 16820 
19498 18 501 
144 392 140 514 
149 900 
151 000 147 000 
322 280 
488 442 
25230 24265 
30046 29979 
24397 
23599 22923 
29231 28147 
176364 172 072 
46600 
228000 223000 
166 750 
634 596 
36115 35118 
39159 38468 
27 276 
Structuur 
Bedrljven ~ 1 ha 
naar grootteklassen 
1984 
24098 23834 
2223 2079 
232 917 228820 
208000 199 000 
34200 
749 765 
29462 29588 
30435 27749 
16445 15942 
17 334 16069 
136 032 132 958 
144 000 135 000 
33900 
411 408 
24 265 23688 
29895 30216 
22269 21662 
26915 25485 
167 041 163 330 
218 000 212 000 
65 700 
606 601 
34272 33 327 
38348 38183 
1) 2,1-5,0 ha. 
1984 1977 
1977 EUR 10 
=100 =100 
82,1 1,1 
14,4 0,5 
79,6 10,7 
19,4 
87,3 8,5 
1,2 
56,0 
77,6 0,0 
89,6 1,2 
77,3 1,3 
100 
0,9 
76,2 2,1 
69,4 2,~ 
80,2 16,4 
14,9 
77,6 17,2 
3,7 
37,3 
67,5 0,1 
82,0 2,9 
91,7 3,3 
100 
2,9 
81,0 3,0 
74,2 3,8 
81,9 22,3 
5,4 
84,1 28,2 
7,5 
20,5 
70,5 0,1 
80,9 4,6 
92,2 4,6 
100 
3,4 
The split by size of holding Is based on the agricultural La r6partltlon par classes d'exploltatlons se r6filre ~ Ia De lndellng naar bedrljfsgrootteklassen Is gebaseerd op 
area In use (UAA). superflcle agrlcole utllls6e (SAU). de oppervlakte cultuurgrond (OC). 
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5.5. Structure 
Holdings ~ 1 ha 
by size classes 
5.5.4. 
Belglque/Belgla 18 784 
Dan mark 42438 
' BR Deutschland 176123 
, E.V.a6a 11300 
· France 361 000 
Ireland 65600 
It alia 88600 
Luxembourg 2290 
Nederland 30104 
United Kingdom 72705 
EUR 10 867000 
Espana 
Portugal 
Sverlge 32168 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.5. 
Belglque/Belgl& 3 361 
Dan mark 10 118 
BR Deutschland 26234 
EAAa6a 1300 
France 140000 
Ireland 19600 
It alia 37500 
Luxembourg 520 
Nederland 3 211 
United Kingdom 82753 
EUR 10 325000 
Espana 
Portugal 
Sverlge 12155 
USA 
Nippon (Japan) 
18928 
42042 
177077 
357000 
2 205 
30248 
71606 
32048 
3484 
10492 
27136 
141 000 
571 
3375 
82750 
12393 
5.5.8. Total (~1 ha) 
Belglque/Belgl& 105 557 102 175 
Dan mark 129833 126 744 
BR Deutschland 904 732 889016 
EAA66a 758000 
19062 
41784 
178 890 
12570 
352000 
67000 
91439 
2110 
30407 
70123 
865000 
31988 
3570 
10705 
28292 
1 540 
143 000 
19500 
38 217 
649 
3507 
81454 
330000 
12646 
99309 
124 400 
858 744 
731 710 
Structure 
Exploitations ~ 1 ha 
par classes de grandeur 
20- <50ha 
19107 19136 19090 
41413 40928 40356 
177 986 178 522 177 878 
347000 347000 345000 
66600 
1975 1902 1807 
30444 30628 30798 
69119 68094 67593 
32083 31979 31 751 
~50ha 
3687 3 764 3836 
10993 11448 11 765 
'29134 30247 31292 
146 000 149 000 151 000 
19 700 
689 746 787 
3603 3 744 3847 
81438 81356 81331 
12887 13064 13288 
Total ( ~ 1 ha) 
96790 93853 91181 
122 264 119 622 116 342 
843 642 810 034 797 378 
19017 19033 
39691 38884 
176446 174447 
12400 
339000 339000 
88870 
1673 1596 
30918 31000 
66575 65 702 
31336 
3896 4029 
12234 12619 
32351 33506 
1600 
152 000 153 000 
37990 
846 868 
4009 4122 
81009 80975 
13 539 
Structuur 
Bedrljven ~ 1 ha 
naar grootteklassen 
1984 
19081 19097 
37920 36991 
173 053 171442 
338000 336000 
67500 
1502 1490 
31 271 31 579 
64842 64376 
4122 4 219 
13083 13 765 
34 770 35960 
155 000 157 000 
19700 
909 902 
4244 4422 
80944 81097 
Totaal ( ~ 1 ha) 
89131 87293 86015 84 754 
112 813 100 782 97 475 94389 
780469 764123 743 813 732 510 
751 600 
France 1 209 0001174 0001149 0001126 0001143 0001135 0001 098 0001 079 0001 059 0001 039 000 
Ireland 227900 : 225000 223400 221100 
' ltalla 2144600 :2191972 
Luxembourg 5596 5376 5 201 5002 4864 4697 4 400 1 926 170 4177 4166 
Nederland 143 801 140 635 137 023 134377 131865 128960 126156 4237 123 514 122 604 
; United Kingdom 271 543 269 535 261 793 260 202 259892 249 242 244 481 124 384 244464 241621 
I EUR 10 5900000 :5 784000 243 913 
Espana 
Portugal 
• Sverlge•) 131 949 130 954 126918 124 001 120631 117 882 115136 
• USA 
Nippon (Japan) 
I 
'I >2 ha. 11 >2 ha. 11 >2 ha. 
1984 1977 
1en EUR 10 
=100 =100 
100,2 2,2 
88,5 4,8 
95,8 20,7 
1,5 
95,5 40,7 
7,7 
10,6 
70,6 0,2 
103,9 3,5 
91,8 8,1 
100 
3,7 
118,2 1,1 
128,6 3,2 
127,1 8,5 
0,5 
109,8 43,2 
5,9 
11,5 
139,0 0,2 
126,1 1,1 
99,6 24,6 
100 
3,8 
85,3 1,7 
75,9 2,2 
85,3 14,8 
12,6 
90,4 19,9 
3,9 
37,9 
80,1 0,1 
89,5 2,4 
92,3 4,5 
100 
2,2 
The split by size of holcllng Is based on the agricultural La r6partltlon par classes d'exploltatlons ae r616re lla De lndellng naar bedrljfsgrootteklassen Is gebaseerd op 
area In use (UAAI. superllcle agrlcole utllls6e (SAU). de oppervlakte cultuurgrond (OCI. 
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5.5. Structure 
Agricultural area In use 
on holdings e:; 1 ha 
5.5.7. 
Belglque/Belghl 
Danmar198k 
BR Deutschland 
EM66a 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge') 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.8. 
Belglque/Belgl& 
Dan mark 
BR Deutschland 
EM66a 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Total ( 5:; 1 ha) 
1462 
2936 
. 12 462 
3 241 
29426 
5077 
16188 
132 
2074 
17 451 
90448 
2980 
1 453 
2 932 
12 425 
29310 
131 
2065 
17 440 
2980 
Of which: 5:; 20 ha 
802 
2178 
7284 
376 
23430 
3 723 
7 767 
108 
1122 
16463 
63253 
819 
2203 
7386 
23580 
110 
1141 
16 457 
1 444 
2926 
12344 
3125 
29250 
5068 
16 271 
132 
2053 
17171 
89783 
2973 
833 
2 218 
7509 
398 
23 700 
3 715 
7700 
113 
1160 
16219 
63564 
Structure 
Superflcle agricola utlllsee 
des exploitations e:; 1 ha 
Total ( 5:; 1 ha) 
1433 
2923 
12 305 
29150 
130 
2038 
17163 
2973 
1420 
2919 
12 203 
28845 
130 
2 026 
17130 
2959 
Dont: 5:; 20 ha 
843 
2 233 
7 595 
23800 
111 
1172 
16 223 
852 
2257 
7706 
23445 
113 
1187 
16194 
1 407 
2904 
12172 
29295 
5048 
130 
2013 
17123 
2951 
858 
2269 
7792 
24010 
3 708 
114 
1 203 
16228 
i': 
. ·.. ~!~ 
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Structuur 
Oppervlakte cultuurgrond 
van bedrljven e:; 1 ha 
(1 000 ha) 
1984 1984 1977 
19n EUR 10 
Totaal ( 5:; 1 ha) 
1399 
2896 
12112 
3429 
29257 
128 
2004 
16975 
2938 
1395 
2861 
12046 
29 231 
15405 
127 
1998 
16934 
1 391 
2846 
11984 
29144 
5037 
127 
2002 
16886 
Waaronder: 5:; 20 ha 
865 
2294 
7 855 
474 
24100 
113 
1 219 
16105 
877 
2309 
7896 
24206 
7874 
113 
1233 
16073 
885 
2321 
7966 
24266 
3 734 
113 
1252 
16024 
1 387 
2855 
11952 
29026 
128 
2009 
16877 
895 
2361 
8022 
24306 
114 
1 277 
16 021 
=100 =100 
96,1 
97,6 
96,8 
99,2 
97,0 
97,9 
98,3 
107,4 
106,4 
106,8 
102,6 
100,9 
110,1 
98,8 
1,6 
3,3 
13,7 
3,5 
32,6 
5,6 
18,1 
0,1 
2,3 
19,1 
100 
3,3 
1,3 
3,5 
11,8 
0,6 
37,3 
5,8 
12,1 
0,2 
1,8 
25,5 
100 
Sverlge 2173 2193 2 216 2242 2253 2267 2276 3,4 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.9. 
Belglque/Belgl& 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAMeS a 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
') > 2 ha arable land. 
Of which: 5:; 50 ha 
254 
887 
2084 
94 
12 230 
1667 
5208 
33 
255 
14094 
36806 
1157 
264 
921 
2150 
12410 
37 
268 
14107 
1177 
The split by size of holding Is based on the agricultural 
area In use (UAA). 
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Dont: 5:; 50 ha Waaronder: 5:; 50 ha 
272 
938 
2228 
96 
12 590 
1666 
4961 
42 
279 
13 911 
36983 
1199 
280 
960 
2295 
12 750 
45 
286 
13947 
1220 
286 
994 
2366 
12483 
49 
294 
13948 
1233 
1) > 2 ha terres arables. 
292 
1 021 
2449 
13050 
1 670 
52 
300 
13999 
1 251 
299 
1061 
2534 
1334 
13200 
56 
310 
13910 
1 271 
La rtlpartltlon par classes d'exploltatlons se rtlf~re l Ia 
superflcle agricola utlllstle (SAU). 
308 
1095 
2620 
13306 
5280 
58 
319 
13904 
315 
1133 
2 716 
13436 
1667 
61 
326 
13881 
1) > 2 ha bouwland. 
323 
1199 
2807 
13546 
61 
338 
13894 
118,8 
127,8 
126,0 
107,6 
145,2 
121,1 
99,9 
0,7 
2,5 
6,0 
0,3 
34,0 
4,5 
13,4 
0,1 
0,8 
37,6 
100 
3,2 
De lndellng naar bedrljfsgrootteklassen Is gebaseerd op 
de oppervlakte cultuurgrond (OC). 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Labour force') Maln·d'muvre ') Arbeldskrachten ') 
(1 000) 
1984 1984 1982 
1977 EUR 10 
5.5.10. Total Total Totaal =100 =100 
Belglque/BelgiG 119 113 108 105 104 98 95 94 93 93 86,1 1,8 
Dan mark 156 155 151 149 147 142 138 127 115 118 78,1 2,5 
BR Deutschland 984 984 876 919 818 799 785 767 740 737 84,1 15,0 
EA.\66a 
France 1709 1679 1654 1628 1 618 1569 1 521 1479 1434 1394 84,3 28,9 
Ireland 344. 330* 318. 306* 293* 282* 278* 274. 257 5,3 
ltalla 2060 2 041 1 981 1 936 1885 1 814 1738 1603 31,3 
Luxembourg 12 11 11 10 10 9 9 8 8 8 72,7 0,2 
Nederland 245 249 236 231 246 247 240 237 228 227 96,2 4,6 
United Kingdom 589 589 569 576 565 550 541 533 526 522 91,7 10,4 
EUR 10• 6 218 6151 5904 5860 5686 5 510 5345 5122 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 293 282 273 267 260 243 243 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.11. Non·famlly labour Maln-d'c:euvre non famlllale Nlet-gezlnsleden 
Belglque/BelgiG 5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 100,0 0,6 
Dan mark 19 20 20 20 21 20 19 20 13 19 95,0 3,0 
BR Deutschland 84 86 77 82 76 70 75 72 72 68 83,3 10,7 
EMa6a 
France 212 202 195 187 200 196 192 190 188 186 95,4 28,4 
Ireland 33 31 30 28 26 24 23* 23* 29 3,4 
It alia 204 202 193 179 170 163 149 139 20,7 
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 118,1 0,0 
Nederland 33 35 35 36 36 37 37 37 35 34 97,1 5,5 
United Kingdom 227 221 213 208 205 196 190 185 182 175 82,2 27,6 
EUR 10• 817 803 768 745 739 712 690 670 100 
Espana 
Portugal 
Sverlge 59 52 49 48 46 44 44 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.12. Male labour Maln·d'c:euvre masculine Mannen 
Belglque/BelgiG 92 88 85 82 80 77 75 74 73 72 84,7 2,2 
Dan mark 153 151* 148. 146* 144. 140* 136. 125. 3,7 
BR Deutschland 671 644 607 609 569 558 549 538 523 523 86,2 16,1 
EM66a 
France 1276 1 244 1 213 1191 1110 1088 1 066 1036 1 010 990 81,6 31,0 
Ireland 242 234 227 221 212 207 203 200* 6,0 
It alia 1 280* 1 270* 1 230* 1 200* 1170. 1130* 1 080* 1 000* 29,9 
Luxembourg 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 66,7 0,1 
Nederland 197 199 191 188 188 188 183 181 179 177 92,7 5,4 
United Kingdom 230 224 219 213 202 195 189 186 183 176 80,4 5,6 
EUR 10• 4148 4061 3926 3858 3681 3 589 3486 3343 100 
Espana 
Portugal 
Sverlge2) 154 150 146 143 140 131 131 
USA 
Nippon (Japan) 
'l Persons predominantly occupied on holdings il: 1 ha ') Personnes occupt!es en prt!domlnance dans les ') Overwegend werkzame personen op bedrljven il: 1 ha OC. 
UAA. (Sweden > 2 ha arable land) exploitations il: 1 ha SAU (Suilde > 2 ha terres arables) (Zweden > 2 ha bouwland) 
For the United Kingdom and Denmark: Pour le Royaume-Unl et le Danemark: Voor het Verenlgd Konlnkrljk en Denemarken: 
Persons regularly occupied (excluding wives of holders). Personnes occupt!es n!gulll!rement (sans les t!pouses Regelmatlg werkzame personen (zonder echtgenote van 
'l Family labour only. des exploltants). de bedrljlshoolden). 
. EUR9. 'l Maln-d'c:euvre lamlllale seulement. 'l Ultslultend gezlnsarbeldskrachten. 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Machinery Machines Machines 
(1 000) 
1984 1981 1981 
1877 EUR 10 
5.5.13. Tractors•) Tracteurs ') Trekkers•) =100 =100 
Belglque/Belgl~ 95 101 101 101 105 107 105 107 102 108 104,0 1,9 
Dan mark 187 187 191 190 190 189 181 183 170 94,8 3,3 
BR Deutschland 1438 1453 1460 1 457 1466 1469 1468 1472 1483 1433 100,5 27,1 
E.V.a6a 153 167 182 195 208 222 238 248 130,8 4,4 
France 1390 1 405 1420 1430 1485 1475 1485 1493 1495 1497 104,6 27,4 
Ireland 114 117 125 132* 139* 145 150* 120,0 2,8 
It alia 819 866 910 953 1006 1072 1106 121,5 20,4 
Luxembourg 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100,0 0,2 
Nederland 157 160* 164 * 169* 174 172 * 170* 103,7 3,1 
United Kingdom 534 514 504 504 500* 497 503 510 518 518 99,8 9,3 
EUR 10 4896 4979 5066 5140 5284 5357 5415 106,9 100 
Espana 
Portugal 
Sverlge 189 190 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.14. Combine harvesters Molssonneuses·batteuses Maaldorsers 
Belglque/Belgl~ 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 100,0 1,7 
Dan mark 43 42 41 40 39 39 38 38 35 92,7 8,3 
BR Deutschland 177 172* 168 * 163 * 159* 155 * 151 139 89,9 32,8 
E.V.a6a 5 5 5 6 6 6 6 7 120,0 1,3 
France 141 144 145 148 148 149 150 151 152 154 103,4 32,6 
Ireland 5 5 6 5* 5* 5 5* 130 83,3 1,1 
It alia 28 29 30 31 34 35 37 123,3 8,0 
Luxembourg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,0 0,4 
Nederland 7* 7* 6* 6* 6 6* 6* 100,0 1,3 
United Kingdom 61 59 58 58 57 57 57 57 57 55 98,3 12,4 
EUR 10 477 473 469 467 464 462 460 98,1 100 
Espana 
Portugal 
Sverlge 49 49 
USA 
Nippon (Japan) 
. 
5.5.15. Milking Installations Installations de tralte Melklnstallatles 
Belglque/Belgl~ 49 49 47 46 45 44 44 38 43 41 93,6 
Dan mark 66 47 47 
BR Deutschland 458 
E.\M6a 
France 360 374 383 392 362 375 378 377 373 370 98,7 
I Ireland 61 62 63 62* 61 * 60. 
ltalla 105 106* 106 107* 107* 108 * 
Luxembourg 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 73,4 
Nederland 78 74* 70* 66* 63 60* 
United Kingdom 65* 65* 65 65* 65 65 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 37 
USA 
Nippon (Japan) 
'l Four·wheeled or track-laying tractors and tool carriers. ') Tracteurs A quatre roues, A chenilles et porte-outlls. 1) Vlerwlellge, rups- en werktulgtrekkers. 
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5.5. Structure 
Chemical fertilizers 
(pure nutrient content) 
5.5.18. Nitrogenous fertilizers (N) 
Belglque/BelgiA 175 169 176 
Dan mark 300 339 350 
BR Deutschland 1201 1228 1323 
EAM6a 258 271 254 
France 1555 1708 1813 
Ireland 133 153 167 
It alia 673 724 713 
Luxembourg 12 14 15 
Nederland 435 453 430 
United Kingdom 927 1045 1110 
EUR 10 5669 6104 6350 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 213 231 232 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.17. Phosphatic fertilizers (P10.) 
Belglque/BelgiA 149 132 118 
Dan mark 114 129 135 
BR Deutschland 877 780 887 
EAM6a 161 179 183 
France 1 711 1664 1796 
Ireland 116 135 150 
It alia 370 498 501 
Luxembourg 7 7 7 
Nederland 93 81 92 
United Kingdom 368 373 389 
EUR 10 3968 3978 4238 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 260 277 283 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.18. Potassic fertilizers (K20) 
Belglque/BelgiA 171 138 155 
Dan mark 160 171 168 
BR Deutschland 1170 1099 1195 
EM66a 17 24 26 
France 1413 1328 1494 
Ireland 112 144 170 
ltalla 232 276 270 
Luxembourg 8 9 8 
Nederland 113 101 114 
United Kingdom 371 384 411 
EUR 10 3 767 3674 4011 
Espana 
Portugal 
Sverlge 232 251 257 
USA 
Nippon (Japan) 
Structure 
Engrals chlmlquea 
(616ments fertlllsants) 
Engrals azoth (N) 
179 184 185 
375 380 394 
1325 1354 1477 
270 305 338 
1832 2012 2 221 
230 264 248 
812 1006 1047 
14 14 15 
447 443 466 
1177 1222 1314 
6661 7184 7725 
238 237 232 
Engrals phosphatb (D (P10.) 
80 112 101 
141 136 133 
873 906 913 
166 197 171 
1640 1950 1964 
175 185 156 
609 697 718 
7 6 7 
87 81 64 
399 412 446 
4377 4882 4 713 
276 270 253 
Engrals potasslques (KzO) 
144 161 143 
177 173 171 
1183 1178 1206 
26 35 41 
1558 1690 1 766 
204 221 189 
299 376 390 
8 8 8 
111 107 124 
416 426 461 
4126 4375 4519 
256 258 242 
184 
374 
1551 
352 
2147 
275 
911 
15 
483 
1240 
7532 
224 
104 
111 
837 
158 
1774 
145 
596 
6 
83 
392 
4206 
241 
151 
142 
1144 
36 
1889 
180 
342 
8 
114 
410 
4218 
233 
Stlkstof (N) 
184 
376 
1323 
374 
2193 
275 
900 
15 
477 
1366 
7503 
Structuur 
Kunstmeststoffen 
(zulvere stof) 
{1 000 t) 
1984 
166 
391 412 
1465 1378 
410 401 
2196 2320 
296 331 
15 16 
457 478 
1560 1601 
Fosfaat (P10.) 
93 102 
105 113 119 
753 740 745 
166 176 199 
1677 1831 1679 
142 146 152 
563 
6 6 6 
81 77 87 
437 452 461 
4023 
Kall (K20) 
128 123 
137 148 157 
1055 1 042 1 014 
41 48 47 
1 700 1 744 1834 
178 184 194 
330 
7 7 7 
106 102 117 
470 521 542 
4152 
1982 1982 
1874175 EUR 10 
• 100 • 100 
105,1 2,5 
125,3 5,0 
110,2 17,6 
145,0 5,0 
141,0 29,2 
206,8 3,7 
133,7 12,0 
125,4 0,2 
115,8 6,4 
149,5 18,5 
132,4 100 
62,4 2,3 
92,1 2,6 
85,9 18,7 
103,1 4,1 
98,0 41,7 
122,4 3,5 
152,2 14,0 
94,5 0,1 
87,1 2,0 
118,8 10,9 
101,4 100 
74,9 3,1 
85,6 3,3 
90,2 25,4 
241,2 1,0 
120,3 40,9 
158,9 4,3 
142,2 7,9 
89,9 0,2 
93,8 2,6 
126,7 11,3 
110,2 100 
The consumption of chemical fertilizers relates In prln· La consommatlon d'engrals chlmlques se rapporte en Het verbrulk van kunstmeststoffen slaatln prlnclpe op de 
clple to deliveries from the fertilizer Industry to agrlcul· prlnclpe l Ia llvralson de l'lndustrle au secteur commer· leverlngen van de lndustrle aan de handelssector gedu· 
tural merchants during an agricultural year: It does not clal pendant une campagne agrlcole, compte non tenu rende een landbouwjaar, zonder rekenlng te houden met 
take account of changes In merchants' stocks. des variations de stocks. de voorraadwljzlglngen. 
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5.6. Forestry 
Raw wood supply 
(1 000 m3 raw wood without bark) 
5.6.1. Total removal 
Belgique/BelgiA 2 431 2 526 2 394 
Dan mark 1620 1 615 1 555 
BR Deutschland 26103 28603 29 425 
E,l,.McSa 2628 2941 3004 
France 27 824 27 462 28627 
Ireland 304 479 399 
It alia 6652 7059 6 918 
Luxembourg 222 200 228 
Nederland 907 963 940 
United Kingdom 3400 3580 3880 
EUR 10 72091 75428 77370 
Espar.a 11 481 11 897 12030 
Portugal 7587 7820 8020 
Sverige 57336 54691 47096 
USA 04 726 336867 351 864 
Nippon (Japan) 35309 36198 34565 
5.6.2. Raw wood consumption•) 
Bei./Lux. 4450 4 760 4 720 
Danmark 1296 1 205 1174 
BR Deutschland 25726 29 341 30776 
EAMeS a 3239 
France 29052 27583 28645 
Ireland 321 475 381 
ltalla 11 319 11859 12 931 
Nederland 1 412 1299 1504 
United Kingdom 3971 3953 4125 
EUR 10 87495 
Espar.a 12159 12889 13 021 
Portugal 7 817 8004 8242 
Sverige 58451 56289 49941 
USA 289 554 318 404 334455 
Nippon (Japan) 79784 87976 90849 
5.6.3. Degree of sell·sulllclency•) 
Bei./Lux. 54,6 53,6 50,7 
Dan mark 125,0 134,0 132,4 
BR Deutschland 101,5 97,5 95,6 
EAMeS a 92,7 
France 99,2 99,6 99,9 
Ireland 94,7 100,8 104,7 
It alia 58,8 59,5 53,5 
Nederland 64,2 74,1 62,5 
United Kingdom 85,6 90,6 94,1 
EUR 10 88,6 
Espana 94,4 92,3 92,4 
Portugal 97,0 97,7 97,3 
Sverige 105,6 102,8 95,1 
USA 105,2 105,7 105,2 
Nippon (Japan) 44,3 41,1 38,0 
') Calculated on the basis of removals, Imports and ') 
exports of raw wood without taking Into account the 
stock changes. 
. Eurostat estimate . . 
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Forets 
Approvlslonnement de bois brut 
(1 000 m3 de bois brut sans ecorce) 
Bosbouw 
Ruwhoutvoorzlenlng 
(1 000 m 3 ruwhout) 
1984 
Total des quantlt6s enlev6es de Kap totaal 
bois 
2403 2369 2 326 2433 2366 2 747* 
1 741 1808 1925 2030 3 327 2653 
28065 27 267 30 327 29439 29001 26063 29150 
2339 2351 2 572 2482 2597 2695 
28550 29286 30324 28828 28342 29637 
449 335 534 808 1009 1005 
6918 7946 8989 9037 8650 8308 9162 
286 276 292 295 291 294* 
937 861 910 976 887 906* 
3 810 4120 3951 4 315 4088 3906 3869 
75 498 76 619 82150 80643 80558 78214 
12 495 11 602 12484 14 630 14 098 14 823 
9262 9 227 80605 7 655 7792 8278 
48556 53436 49 231 49 791 50704 53294 
393 241 420 711 417030 411292 393896 437 762 
32 747 33854 34622 33172 32819 32813 
Consommatlon de bois brut•) Ruwhoutverbrulk•) 
4175 4228 4 315 4807 5452 5 761 
1457 1555 1766 1649 2328 1 651 
29646 28 701 30 751 29814 28943 26554 
2644 2 710 2918 2691 2847 3064 
28367 29182 30087 27977 27 227 28256 
425 283 469 647 739 846 
11 721 13831 15314 14 267 13434 12 273 
1479 1365 1402 1188 976 1122 
4084 4 411 4045 3656 3 754 3495 
83998 86266 88112 86696 85 700 83022 
13559 12985 13 721 14828 14459 14969 
8967 8415 9482 7773 7910 8332 
49273 55586 52092 55028 54247 55436 
374858 398634 398 286 394335 377 315 420 749 
89049 94220 88623 75465 75968 74456 
Degr6 Zellvoorzlenlngsgraad•) 
d'auto-approvlslonnement•) 
57,6 56,0 53,9 50,6 48,7 52,8 
119,5 116,3 109,0 123,1 142,9 160,7 
94,7 95,0 98,6 98,7 100,2 98,2 
88,5 86,8 88,1 92,2 91,2 88,0 
100,6 100,4 100,8 103,0 104,1 104,9 
105,6 118,4 113,9 124,8 136,5 118,8 
59,0 57,5 58,7 63,3 64,3 67,7 
63,4 63,1 64,9 82,1 90,8 80,7 
93,3 93,4 97,7 118,0 108,9 111,8 
89,0 88,5 93,2 93,0 94,0 94,2 
92,1 89,3 90,9 98,7 97,5 99,0 
103,3 109,6 90,8 98,5 98,5 99,4 
89,9 85,9 94,3 90,5 93,5 96,1 
104,9 105,5 104,7 104,3 104,4 104,0 
36,8 35,9 39,1 43,9 43,2 44,1 
Calcules sur base des quantltes enlevees, des lmpor· ') Berekend op basis van kap, In· en ultvoer van ruwhout 
lations et des exportations de bois brut, sans tenlr zonder rekenlng te houden met de voorraadwljzlglngen. 
compte des variations de stocks. 
Estimations Eurostat. ' Schattlng EUROSTAT. 
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5.7. Fisheries Pee he 
5.7.1. Catch (1 000 t nominal catch) Captures (1 000 t captures 
nomlnales) 
Belglque/Belgl& 49 44 46 51 47 46 49 
Dan mark 1783 1927 1821 1756 1754 2045 1854 
BR Deutschland 447 460 439 420 357 307 331 
EM66a 94 106 106 101 106 103 104 
France 829 808 774 823 769 804 781 
Ireland 85 95 96 108 93 150 190 
It alia 422 438 392 420 429 450 449 
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 351 285 313 324 324 340 434 
United Kingdom 1 081 1139 1092 1127 1004 904 887 
EUR 10 5141 5302 sore 5130 4 773 5045 4978 
Espana 1 518 1475 1370 1380 1 221 1 271 1245 
Portugal 404 364 327 271 262 289 260 
Sverlge 215 213 191 193 206 241 263 
USA 3000 3209 3141 3578 3672 3 797 3816 
Nippon (Japan) 10524 10662 10763 10824 10589 11124 11 321 
5.7.2. Fishing fleet (number of vessels) Flotte de piche (nombre de 
navlres) 
Belglque/Belgl& 255 262 219 215 217 208 215 
Dan mark 7444 7 444 7 331 7084 6863 
BR Deutschland 1557 1550 1294 1 251 1215 1136 1090 
EM66a 3152 3498 3821 4020 4333 4 747 
France 12987 12 764 12 524 12128 11118 11786 12446 
Ireland 1132 1237 1358 1 442 1 539 1616 1664 
ltalla 21227 21436 21 797 22388 22604 22492 20981 
Luxembourg 
Nederland 1 061 1025 933 924 916 930 995 
United Kingdom 6682 6705 6940 7053 7 228 6880 7 351 
EUR 10 55 575 55894 55 791 
Espana 16882 17148 17152 17174 17 282 17390 17555 
Portugal 4814 5161 5372 5567 6107 6352 6531 
Sverlge 6031 6017 4035 
USA 16182 16849 17549 19500 
Nippon (Japan) 45879 359110 373066 382557 395 418 401 350 398440 
5.7.3. Of which: 500 grt + Dont: 500 tjb + 
Belglque/Belgl& 1 1 1 0 1 1 
Dan mark 3 3 3 7 7 
BR Deutschland 71 66 66 60 52 37 35 
EM66a 30 21 16 20 
France 91 86 83 78 62 70 55 
Ireland 1 1 1 1 4 5 
ltalla 54 54 54 56 54 51 38 
Luxembourg 
Nederland 4 4 4 4 6 13 18 
United Kingdom 120 56 89 71 49 43 31 
EUR 10 375 292 242 210 
Espana 179 183 184 159 142 143 144 
Portugal 76 77 78 78 
Sverlge 
USA 107 128 133 
Nippon (Japan) 292 267 253 243 246 246 233 
AGRICUIJURE, FORESTRY AND FISHERIES 
~~SYLVICULTURE ET PicHE 
LANDIOUW, IOSIOUW EN VIIIIIIU 
Visserlj . 
1984 
Vangst (1 000 t nomlnale vangst) 
48 49 
1927 1887 1847 
313 306 
105 98 
779 669 
212 203 
479 481 
0 0 0 
505 624 
923 863 842 
5188 5180 
1379 1 254 
264 246 
259 265 
4067 4143 
11 407 11 250 
Vlssersvloot (aantal 
vaartulgen) 
215 212 212 
1072 1097 1 091 
5 111 5430 
13189 13 151 11 952 
1664 1 566 
20254 
1005 1 041 
7086 6490 6967 
17499 17740 17586 
6474 5948 
4045 4162 4162 
20400 
400439 
Waarvan: 500 BRT + 
1 1 1 
7 6 6 
34 30 19 
19 
56 73 
7 7 
37 
21 23 
29 25 13 
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143 139 142 
71 
237 
5 
207 
l** 
Fishing fleet 
Flotte de piche 
Vissersvloot 
119741 
119841 
I 
I 
1342 567 
~. 1125177 *** 
744 713 
1.. 692099 
655068 
) 852 000** 
2 639 709 
~ 2 774 873 *** 
I 
I 
••• I 
I 
300000 200000 
*1981 **1982 ***1983 
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Gross register tonnage 
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6.1. General summary of trade by 
country 
Resume general du 
commerce par pays 
Algemeen overzlcht van de 
handelvolgenslanden 
8.1.1. 
Bei./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
E..V.a6a 
France 
Ireland 
It alia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espafla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
8.1.2. 
Bei./Lux. 
Dan mark 
BR Deutschland 
E..V.a6a 
France 
Ireland 
ltalla 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espatla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Bei./Lux. 
Dan mark 
8.1.3. 
BR Deutschland 
E.).A66a 
France 
Ireland 
I tall a 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espatla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1) -=Import surplus. 
(Mio ECU) 
1984 1984 1984 1983 T975 
Total Imports Importations totales lnvoer totaal 1982 = 100 AM 
24819 31 715 35418 38095 44053 51632 55613 59095 62475 70750 113 12,3 
8383 11093 11616 11 422 13670 14106 15899 17 452 18501 21327 115 10,9 
60442 78912 88803 95405 116 310 135 243 146 855 158 445 171 851 194 029 113 13,8 
4301 5426 5999 6150 7028 7634 8017 10189 10863 12 259 113 12,3 
43682 57647 61 785 64215 77705 97102 108 421 117 882 118154 131 572 111 13,0 
3046 3 764 4 728 5591 7175 7999 9488 9870 10306 12 291 119 16,8 
31122 39485 42132 44278 56 716 71 813 82108 87740 90403 107 281 119 14,7 
28389 35832 39970 41532 49053 55369 59272 63934 69077 81699 118 12,5 
42905 50122 55 522 61638 74 746 85653 95571 105 986 114168 134688 118 13,6 
247089 313 998 345973 388328 448456 528 551 581 247 830 593 885 798 765898 115 13,4 
12976 15 463 15466 14619 18 510 24348 28735 31929 32784 38573 112 12,2 
3158 3892 4374 4120 4951 6837 8892 9666 9113 9806 108 13,4 
14080 17 528 17624 16132 20941 24094 25 916 28192 29335 33383 114 10,1 
78098 108 933 129 564 135 985 151119 173 231 233 761 249004 289870 412 818 142 20,0 
46635 57995 62570 62254 80708 101346 127 793 134 663 142122 170 498 120 15,5 
Total exports Exportations totales Ultvoer totaal 
23193 29340 32891 35204 41 033 46459 49881 53551 58460 65956 113 12,3 
7024 8139 8816 9224 10766 12195 14 526 15843 18278 20651 113 12,7 
72666 91155 103 316 111340 125 243 138 787 157 881 180026 190 388 218141 115 13,0 
1855 2295 2 411 2645 2 841 3 728 3860 4381 5028 6138 122 14,2 
41 981 49915 55667 60118 71 510 80150 91122 94379 102 651 118 433 115 12,2 
2585 2992 3852 4459 5220 6101 7006 8238 9701 12254 126 18,9 
28240 33504 39688 43942 52615 56115 68170 74935 81908 93407 114 14,2 
28593 36149 38283 39292 46434 53184 61 559 67658 73583 85995 117 13,0 
35288 41458 50276 56090 66042 82063 95081 102 698 104 503 120511 115 14,6 
241 425 294947 335200 382 314 421 704 478 782 549088 601 708 644 500 741 485 115 13,3 
6186 7792 8954 10 282 13276 14958 18 215 20691 22231 29850 134 19,1 
1566 1639 1 782 1906 2626 3330 3 751 4253 5153 6545 127 17,2 
14007 16479 16 736 17081 20132 22275 25680 27 291 30813 37153 121 11,4 
86 714 102 855 105 303 112 736 132 639 158 514 209360 216 671 225268 276147 123 13,7 
44934 60123 70800 76593 75003 93069 135 936 141 706 165128 214 972 130 19,0 
Trade balance1) Balance commerclale1) Handelsbalans1) 
- 1 626 - 2 375 - 2 527 - 2 891 - 3 020 - 5 173 - 5 732 - 5 544 - 4 015 - 4 794 
- 1 359 - 2 954 - 2 800 - 2 198 - 2 904 - 1 911 - 1 373 - 1 609 - 223 - 676 
12 224 12 243 14 513 15 935 8 933 3 544 11 026 21 581 18 537 24 112 
-2446-3131-3588-3505-4187-3906-4157-5808-5835-6122 
- 1 701 - 7 732 - 6118 - 4 097 - 6195 -16 952 -17 299 -23 503 -15 503 -13139 
- 461 - 772 - 876 - 1 132 - 1 955 - 1 898 - 2 482 - 1 632 - 605 - 37 
- 2 882 - 5 981 - 2 444 - 336 - 4101 -15 698 -13 938 -12 805 - 8 495 -13 874 
204 317 - 1687 - 2 240 - 2 619 - 2185 2 287 3 724 4 506 4 296 
- 7617- 8664- 5246- 5548- 8704- 3590- 490- 3288- 9665 -14177 
- 5 884 -19 049 -10 773 - 8 012 -24 753 -47 787 -32159 -28 885 -21 298 -24 411 
-6790-7670-6511-4338-5234-9390-10520 11238-10553-6723 
-1591-2253-2592-2214-2325-3507-5141-5413-3960-3261 
73 - 1 049 - 888 949 - 809 - 1 819 - 236 - 901 1 478 3 770 
8 616 - 6 078 -24 261 -23 249 -18 480 -14 717 -24 401 -32 333 -64 602-136 671 
- 1 701 2 128 8 230 14 339 - 5 705 - 8 277 8 143 7 043 23 006 44 474 
1) - = Excl!dent d'lmportatlons. 1) - = lnvoeroverschot. 
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6.1. General summary of trade by 
country 
8.1.4. Imports from EUR 10 
Be I./Lux. 16 733 21505 24015 
Dan mark 3851 5247 5555 
BR Deutschland 30477 38 719 44235 
EM66a 1829 . 2153 2547 
France 21508 28 741 30732 
Ireland 2110 2 613 3224 
It alia 13572 17 423 18385 
Nederland 16236 19910 22057 
United Kingdom 14 020 16240 21544 
EUR 10 20334 152 551 172 293 
Espaf'la 4473 5078 5234 
Portugal 1252 1605 1905 
Sverlge 7686 8 755 8984 
USA 13024 15467 18830 
Nippon (Japan) 2748 3 271 3 739 
8.1.5. Imports extra·EC 
Be I./Lux. 8076 10193 11383 
Dan mark 4 532 5846 6061 
BR Deutschland 29888 40100 44477 
EM66a 2470 3263 3441 
France 22158 28880 30988 
Ireland 901 1101 1436 
It alia 17 539 22048 23 731 
Nederland 12153 15921 17 911 
United Kingdom 28123 32695 33458 
EUR 10 25842 160 047 172 887 
Espaf'la 8503 10384 10 231 
Portugal 1 906 2 287 2469 
Sverlge 6875 8346 8645 
USA 65074 93465 110 733 
Nippon (Japan) 43886 54 722 58830 
8.1.8. Exports extra·EC 
Bei./Lux. 6468 7 355 9028 
Dan mark 3827 4 391 4876 
BR Deutschland 39900 48255 55572 
EAM6a 932 1146 1 258 
France 21 016 24289 27 204 
Ireland 497 676 847 
It alia 14661 16560 20110 
Nederland 7 468 9081 10237 
United Kingdom 23575 26248 31 286 
EUR 10 118 345 138 003 160 419 
Espaf'la 3425 4175 4809 
Portugal 780 795 861 
Sverlge 7668 8570 8909 
USA 67923 79602 81090 
Nippon (Japan) 40090 52977 62 111 
212 
Resume general du 
commerce par pays 
Importations en provenance 
d'EUR 10 
26365 28411 32598 
5693 6889 6945 
48689 58329 64 610 
2655 3066 3030 
33252 40774 44949 
3931 5156 5960 
20064 25450 31794 
23979 27 871 29702 
23543 30739 33105 
188171 226685 252 693 
5055 6686 7514 
1 890 2113 2720 
8283 10 792 11887 
21991 24859 26287 
4829 5553 5663 
Importations extra·CE 
11 704 15610 18997 
5729 6 781 7161 
46637 57880 70541 
3496 3954 4598 
30814 36864 51565 
1 598 1962 1993 
24197 31 246 40000 
17545 21182 25665 
38000 43864 52382 
179 720 219 343 272899 
9564 11823 16830 
2230 2838 4106 
7844 10147 12197 
113 993 126 259 146 943 
57 425 75154 95682 
Exportations extra·CE 
9571 10723 12 749 
4 761 5422 6032 
58849 62922 70066 
1 298 1440 1945 
28108 33034 38312 
. 942 1097 1464 
21668 25164 27 810 
10472 11 650 13677 
34 432 37789 46763 
170100 189 241 218 818 
5521 6805 7 408 
836 1139 1439 
8921 10160 11 275 
87035 100 979 119 299 
67095 65236 80748 
Algemeen overzlcht van de 
handelvolgenslanden 
(Mio ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
lnvoer ult EUR 10 1982 = 100 AM 
32969 36061 40160 44939 112 11,6 
7 611 8520 9009 10095 112 11,3 
70845 77747 88500 97053 112 14,0 
4 011 4 706 5212 5763 111 13,6 
52282 59788 62615 70670 113 14,2 
7087 7 281 7 427 8583 116 16,9 
33429 36722 38649 46412 120 14,8 
31067 34499 36875 42217 114 11,3 
37641 43204 49169 56924 116 17,0 
276942 308526 335 616 382856 114 13,8 
8350 10028 9609 12 227 127 11,8 
3410 3952 3543 3523 99 12,2 
12596 14267 13965 17625 126 9,6 
37303 43389 44845 72697 062 21,0 
7641 7 717 8297 11595 140 17,4 
lnvoer ult extra·EG 
22612 22989 22269 25492 114 13,5 
8289 8931 9.492 11232 118 10,6 
75898 80570 85240 96871 114 13,7 
4005 5448 5650 6494 115 11,3 
56064 57980 55401 60726 110 11,8 
2349 2528 2825 3618 128 16,2 
48653 51004 51670 60647 117 14,3 
28203 29433 32187 39480 123 13,9 
57 727 62583 64 795 77541 120 11,6 
303802 321 467 329530 382101 116 12,9 
20381 21 871 23101 24346 105 12,4 
5408 5664 5383 6283 117 14,2 
13328 13925 15370 15 758 103 9,6 
196 458 205 615 245025 340121 139 20,0 
120152 126 946 133 825 158 903 119 15,4 
Ultvoer naar extra·EG 
14464 15 214 17054 20100 118 12,8 
7737 8134 9450 11 639 123 13,0 
83135 92683 98273 113 446 115 12,0 
2166 2346. 2 379 2801 118 13,0 
47 218 48343 52009 60 351 116 12,2 
2021 2320 2863 3680 129 24,0 
37908 39573 43200 50092 116 13,9 
16 298 17 501 19085 22478 118 11,8 
55694 60370 58 713 66671 114 12,1 
266660 286484 303 027 351 259 116 12,5 
10162 10939 12469 15 207 122 18,0 
1645 1 726 2017 2773 137 15,2 
13 731 14581 17168 19354 113 10,8 
162 458 167 746 179995 216 612 120 13,8 
119 089 124 289 146197 190 740 130 18,9 
6.2. Indices Indices lndexcljfers 
(1980 = 100) 
1984 1983-82 1984-83 
8.2.1. Import volume Index numbers Indices de volume, Importations Hoeveelheldslndexcljfers, lnvoer 6. 
Bei./Lux. 76 86 89 93 94 100 95 92 94 101 + 2 + 7 
Dan mark 88 102 100 100 107 100 97 99 102 108 + 3 + 6 
BR Deutschland 72 85 87 93 100 100 95 96 100 105 + 4 + 5 
E.V.66a 83 89 95 99 108 100 100 111 121 122 +10 + 1 
France 64 80 80 84 95 100 97 100 98 101 -2 + 3 
Ireland 62 74 82 93 106 100 102 98 102 111 + 4 + 9 
It alia 69 80 80 86 97 100 93 93 93 102 0 + 9 
Nederland 99 111 90 95 102 100 92 93 96 105 + 3 + 9 
United Kingdom 83 88 90 96 104 100 96 100 108 117 + 8 + 9 
EUR 10 76 87 86 91 99 100 95 97 99 106 + 2 + 7 
Espal'la 81 89 84 86 99 100 94 
Portugal 
Sverige 88 93 90 85 98 100 93 97 100 104 + 3 + 1 
USA 73 88 98 107 108 100 103 97 108 133 + 11 +14 
Nippon (Japan) 81 87 90 95 105 100 98 97 98 109 + 1 + 11 
8.2.2. Export volume Index numbers Indices de volume, exportations Hoeveelheldslndexcljfers, ultvoer 
Bei./Lux. 75 86 90 93 96 100 100 101 106 112 + 5 + 6 
Dan mark 76 78 80 83 90 100 103 104 113 120 + 9 + 7 
BR Deutschland 74 87 91 94 98 100 107 110 110 120 0 +10 
E.V.66a 66 76 74 86 91 100 84 85 97 117 + 12 +20 
France 76 79 84 89 98 100 103 100 104 109 + 4 + 5 
Ireland 64 66 78 87 94 100 102 108 121 143 + 13 +22 
ltalla 75 84 91 100 108 100 104 105 108 116 + 3 + 8 
Nederland 100 112 88 91 98 100 100 99 105 111 + 6 + 6 
United Kingdom 79 86 93 96 99 100 99 102 103 111 + 1 + 8 
EUR 10 78 87 89 93 99 100 103 104 107 114 + 3 + 7 
Espal'la 66 75 78 84 97 100 108 
Portugal 
Sverige 83 87 88 95 102 100 102 105 118 127 + 13 + 9 
USA 73 75 75 84 94 100 97 87 81 86 -6 + 5 
Nippon (Japan) 64 79 86 85 85 100 111 108 117 135 + 9 +18 
8.2.3. Volume ratio Index numbers Indices du rapport des volumes lndexcljfers van de 
volumeverhoudlng 
Bei./Lux. 99 100 101 100 102 100 105 110 113 111 
Dan mark 86 131 80 83 84 100 106 105 111 111 
BR Deutschland 103 102 96 101 98 100 113 115 110 114 
EAA66a 80 85 78 87 84 100 84 77 80 96 
France 119 99 105 106 103 100 106 100 106 108 
Ireland 103 89 95 94 89 100 100 110 119 129 
It alia 109 105 114 116 111 100 112 113 116 114 
Nederland 101 101 98 96 96 100 109 106 109 106 
United Kingdom 95 98 103 100 95 100 103 102 95 95 
EUR 10 103 100 103 102 100 100 108 107 108 108 
Espal'la 81 84 93 98 98 100 115 
Portugal 
Sverige 94 94 98 112 104 100 110 108 118 122 
USA 100 85 77 79 87 100 94 90 75 65 
Nippon (Japan) 79 91 96 89 81 100 113 111 119 124 
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6.2. Indices Indices lndexcljfers 
(1980 = 100) 
1984 1983-82 1984-83 
8.2.4. Import unit value Index numbers Indices de Ia valeur moyenne, Pr1Jslndexcljfers, lnvoer b. 
Importations 
Bei./Lux. 63 72 77 80 87 100 113 119 126 136 + 7 +10 
Dan mark 68 77 83 81 90 100 116 125 129 140 + 4 + 11 
BR Deutschland 51 69 75 76 86 100 114 122 127 136 + 5 + 9 
EA.\a6a 68 79 83 78 84 100 101 121 119 129 -2 +10 
France 71 74 80 78 84 100 115 123 124 135 + 1 + 11 
Ireland 61 64 72 75 84 100 116 126 127 137 + 1 +10 
ltalla 62 68 73 72 81 100 122 131 135 147 + 4 +12 
Nederland 52 58 80 79 87 100 118 125 129 141 + 4 +12 
United Kingdom 40 44 57 75 83 100 116 124 124 134 0 +10 
EUR 10 54 63 73 78 85 100 116 124 127 137 + 3 +10 
Espana 47 54 66 69 71 100 130 
Portugal 
Sverlge 60 63 70 77 88 100 111 126 142 148 +16 + 6 
USA 55 57 62 67 80 100 106 104 100 102 -4 + 2 
Nippon (Japan) 67 69 67 55 72 100 100 105 95 93 -10 -2 
8.2.5. Export unit value Index numbers Indices de Ia valeur moyenne, Pr1Jslndexcljfers, ultvoer 
exportations 
Bei./Lux. 66 74 79 81 90 100 107 113 118 127 + 5 + 9 
Dan mark 76 86 90 91 96 100 114 123 128 138 + 5 +10 
BR Deutschland 58 75 82 85 92 100 107 118 125 131 + 7 + 6 
EAM6a 74 81 87 82 83 100 121 138 140 143 + 2 + 3 
France 69 79 83 84 91 100 110 118 123 136 + 5 +13 
Ireland 66 73 81 84 91 100 113 126 131 141 + 5 +10 
ltalla 67 70 78 78 87 100 116 128 134 144 + 6 +10 
Nederland 54 61 82 82 89 100 116 128 132 145 + 4 +13 
United Kingdom 33 36 49 72 81 100 117 123 124 133 + 1 + 9 
EUR 10 55 64 74 81 89 100 112 121 126 135 + 5 + 9 
Espana 47 54 69 78 83 100 120 : 
Portugal : 
Sverlge 68 70 74 78 88 100 109 122 136 146 +14 +10 
USA 67 70 72 77 88 100 109 110 112 114 + 2 + 2 
Nippon (Japan) 87 86 86 82 90 100 103 108 101 102 -7 + 1 
8.2.8. Terms of trade Index numbers Indices des termes de 1'6change lndexcljfers van de rullvoet 
Be I./Lux. 105 103 103 101 103 100 95 95 94 93 
Dan mark 112 112 108 112 107 100 98 98 99 99 
BR Deutschland 114 109 109 112 107 100 94 97 98 96 
EAM6a 109 103 105 105 99 100 120 114 118 111 
France 97 107 104 108 108 100 96 96 99 101 
Ireland 106 114 113 112 108 100 97 100 103 103 
ltalla 108 103 107 108 107 10 95 98 99 98 
Nederland 104 105 103 104 102 100 98 102 102 103 
United Kingdom 83 82 86 96 98 100 101 99 100 99 
EUR 10 102 102 101 107 105 100 97 98 99 99 
Espana 100 100 105 113 117 100 92 
Portugal 
Sverlge 110 111 106 101 100 100 98 97 96 99 
USA 122 123 116 115 110 100 103 106 112 112 
Nippon (Japan) 130 125 128 149 125 100 103 103 106 110 
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6.3. Trends In trade Evolution du commerce Ontwlkkellng van de handel 
with major areas avec les prlnclpales zones met de belangrljkste 
gebleden 
(Mio ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
8.3.1. Imports from class 1 ') Importations en provenance de Ia lnvoer ult klasse 1 ') 1982 = 100 AM 
classe 1') 
Be I./Lux. 4135 5007 5373 5808 8528 9569 11793 11655 12484 14133 113 14,5 
Dan mark 3034 3963 4142 4096 4 714 5031 6161 6425 6906 8017 116 11,4 
BR Deutschland 14968 20061 22 231 25029 30271 36479 40265 43405 48594 55939 115 15,3 
EAA66a 1255 1 764 2043 1830 1 811 1997 1430 1984 2013 2371 118 7,3 
France 8923 11 739 12415 13558 15 508 21023 22038 24193 24812 28086 113 13,3 
Ireland 507 600 871 1 045 1305 1286 1824 1985 2274 2904 128 21,4 
ltalia 6693 8518 9014 9603 12306 15024 17178 18673 19116 24 753 129 15,3 
Nederland 5396 6555 7393 7955 9252 10749 11 796 13140 14 556 18032 124 14,1 
United Kingdom 15499 17 871 19403 23930 27729 32639 37 428 42186 44859 54152 121 14,8 
EUR 10 60 410 78188 82885 92854 111424 133 798 149 918 183 848 175 814 208 388 119 14,5 
Espana 3562 4109 3513 3482 4116 5265 6428 7 494 7 261 7789 107 9,1 
Portugal 968 1 215 1 316 1 326 1567 2017 2733 2 811 2756 3036 110 13,6 
Sverige 4277 5029 5 217 4871 6018 6952 8142 8636 9289 11141 120 11,2 
USA 29625 41202 45972 50242 52885 58575 90103 104 726 125 871 187 753 149 23,0 
Nippon (Japan) 15 782 19398 19734 20466 24638 28527 36661 41808 46436 57666 124 15,5 
8.3.2. Imports from USA Importations en provenance des lnvoer ult USA 
USA 
Be I./Lux. 1575 1939 2133 2200 2972 3957 4066 4261 4300 4529 105 12,5 
Dan mark 508 571 665 604 705 914 1381 1226 1 015 1004 99 7,9 
BR Deutschland 4665 6235 6080 6432 7 611 9724 10798 11290 11356 12845 113 11,9 
EAA66a 317 369 306 318 344 351 410 431 397 359 90 1,4 
France 3290 4222 4289 4663 5254 7729 7876 8202 7907 8587 109 11,3 
Ireland 219 322 421 471 611 627 976 1116 1327 1741 131 25,9 
It alia 2709 3110 2929 2996 3846 4995 5563 5938 5369 6546 122 10,3 
Nederland 2800 3244 3409 3 575 4130 4867 5610 5982 6413 7 490 117 11,6 
United Kingdom 4833 5698 5810 7 315 8 725 11437 12905 15384 15398 18630 122 16,3 
EUR 10 20915 25 711 28042 28594 34197 44601 49585 53831 53482 81932 118 12,8 
Espana 2063 2 214 1872 1942 2286 3164 4008 4468 3881 4103 106 7,8 
Portugal 392 382 446 486 581 752 1064 1045 1273 1329 104 14,6 
Sverlge 951 1150 1257 1179 1534 1757 2132 2408 2458 2 717 111 12,4 
USA 
Nippon (Japan) 9358 10595 10882 11618 14863 17636 22598 24600 27795 34105 123 15,4 
8.3.3. Imports from Japan Importations en provenance du lnvoer ult Japan 
Japon 
Be I./Lux. 340 498 565 631 765 1032 1344 1152 1378 1551 113 18,4 
Dan mark 176 319 367 364 268 297 526 491 608 745 123 17,5 
BR Deutschland 1408 1931 2441 2774 3070 3977 4989 5131 6175 7695 125 20,8 
EAA66a 359 660 907 799 671 844 387 644 733 931 127 11,2 
France 805 1101 1 212 1 291 1355 1996 2222 2794 2706 2634 105 15,0 
Ireland 53 63 108 174 191 181 250 242 281 342 122 22,9 
ltalia 369 533 560 532 646 938 1137 1115 1 251 1 714 137 18,6 
Nederland 410 564 800 938 951 1050 1151 1364 1557 2039 131 19,5 
United Kingdom 1263 1369 1617 2026 2433 2992 4198 4962 5887 6609 112 20,2 
EUR 10 5185 7059 8578 9529 10349 13 308 18204 17 894 20577 24460 119 18,8 
Espana 310 602 496 411 435 605 771 1030 1096 1120 102 15,3 
Portugal 104 125 166 133 136 208 312 329 255 246 96 10,1 
Sverige 406 549 686 617 615 690 944 1040 1120 1559 139 16,1 
USA 9208 14027 16563 19547 19259 22168 33727 38526 46262 72412 157 26,0 
Nippon (Japan) 
'I Western Industrialized third countries. 'I Pays tiers lndustrlallsb occldentaux. 'I Westerse gelndustrlallseerde derde Ianden. 
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6.3. Trends In trade Evolution du commerce Ontwlkkellng van de handel 
with major areas avec las prlnclpales zones met de belangrljkste 
gebleden 
(M/o ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
8.3.4. Exports to class 1 ') Exportations vera Ia classe 1 •) Ultvoer naar klasse 1 •) 1982 = 100 AM 
Bal./Lux. 3265 3 811 4559 4565 5529 6547 7324 7849 8841 10680 121 13,5 
Dan mark 2678 3188 3417 3370 3908 4298 5259 5568 6560 8323 127 13,3 
BR Deutschland 22235 27205 31603 33375 37 462 41886 47 290 53453 58 723 72 784 124 13,6 
EAM6a 313 337 334 330 392 458 592 754 644 1053 164 14,4 
France 8236 9750 11114 11 716 13685 15813 19093 19470 21962 27596 126 13,9 
Ireland 324 446 518 577 632 786 1092 1405 1852 2583 139 25,8 
It alia 6844 7 892 9253 9948 12 090 12470 15563 17 472 20064 25905 129 15,2 
Nederland 3693 4 769 5298 5174 5889 6639 7 792 8864 9962 12669 127 14,2 
United Kingdom 13056 14608 16984 18 119 21668 26325 30842 34667 34297 40773 119 13,3 
EUR 10 60844 72008 83080 87174 101 255 115 223 134 847 149 500 182 908 202387 124 13,9 
Espana 1 529 1887 1976 2201 2440 2495 3347 3489 3968 6392 161 17,2 
Portugal 476 491 510 484 654 884 927 1070 1279 1786 140 15,8 
Sverlge 4898 5392 5784 5610 6539 7 227 8482 9483 10624 13488 127 11,9 
USA 32046 38203 40068 40118 47436 52393 71623 75466 84802 107 449 127 14,4 
Nippon (Japan) 13 214 20193 23567 25468 24595 30597 46695 52498 65921 98371 149 25,0 
8.3.5. Exports to USA Exportations vera lea USA Ultvoer naar USA 
Bei./Lux. 946 1044 1384 1454 1535 1556 2108 2357 3001 3992 133 17,4 
Dan mark 370 475 511 527 526 569 797 974 1362 2012 148 20,7 
BR Deutschland 4 311 5119 6872 7858 8268 8509 10333 11 835 14467 20926 145 19,2 
EAM6a 94 131 112 116 158 211 336 389 316 510 161 20,6 
France 1647 2260 2862 3353 3496 3544 5029 5339 6474 9597 148 21,6 
Ireland 157 208 239 275 254 321 439 588 784 1193 152 25,3 
ltalla 1840 2161 2647 3131 3404 2981 4628 5285 6318 10172 161 20,9 
Nederland 778 1 019 1 312 1300 1302 1 335 1980 2197 3112 4 310 138 20,9 
United Kingdom 3152 3961 4671 5244 6262 7750 11519 13946 14442 17 578 122 21,0 
EUR 10 13 295 18378 20811 23258 25208 28775 37189 42908 50275 70290 140 20,3 
Espana 650 796 880 953 952 795 1226 1 320 1619 2853 176 17,9 
Portugal 113 110 120 134 161 190 196 262 307 578 188 19,9 
Sverlge 731 757 899 1079 1196 1194 1566 1963 2730 4238 155 22,0 
USA 
Nippon (Japan) 9075 14 210 17462 19706 19387 22816 34905 37265 48669 76621 157 27,0 
8.3.8. Exports to Japan Exportations vera le Japon Ultvoer naar Japan 
Be I./Lux. 123 159 148 222 252 227 291 333 416 556 134 18,2 
Dan mark 99 115 139 176 246 212 416 252 332 577 174 21,7 
BR Deutschland 771 993 1138 1359 1653 1 569 1893 2174 2468 3091 125 16,7 
EAM6a 30 21 19 26 30 18 22 26 30 69 230 9,7 
France 304 378 403 480 678 790 902 1097 1 219 1306 107 17,6 
Ireland 16 38 37 38 43 29 59 105 218 208 95 32,8 
It alia 241 288 316 405 571 510 604 807 891 1073 120 18,0 
Nederland 122 171 201 233 253 239 301 316 377 526 140 17,6 
United Kingdom 551 578 713 815 936 993 1116 1196 1 357 1 561 115 12,3 
EUR 10 2257 2743 3112 3 753 4882 4587 5804 8308 7307 8987 123 18,8 
Espana 74 124 103 156 268 192 290 262 340 466 137 23,0 
Portugal 15 19 17 22 28 30 32 39 64 61 95 16,9 
Sverlge 125 149 174 242 260 256 261 337 446 535 120 17,5 
USA 7707 9074 9225 10112 12825 14931 19 547 21400 24594 29879 121 16,3 
Nippon (Japan) 
') Western Industrialized third countries. ') Pays tiers lndustrlallst!s occldentaux. 1) Westerse gelndustrlallseerde derde Ianden. 
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6.3. Trends In trade Evolution du commerce Ontwlkkellng van de handel 
with major areas avec las prlnclpales zones met de belangrljkste 
gebleden 
(Mio ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
6.3.7. Imports from class 2 Importations en provenance de Ia lnvoer ult klasse 2 1982 = 100 AM 
classe 2 
Bei./Lux. 3398 4600 5332 5197 6 218 8099 9313 9239 7580 8207 108 10,3 
Dan mark 1047 1346 1370 1 095 1 390 1350 1497 1717 1 730 2048 118 7,7 
BR Deutschland 12074 16125 17972 16 730 21280 27163 28051 28254 26962 29456 109 10,4 
EM66a 989 1127 1050 1134 1696 2129 2019 2913 3041 3039 100 13,3 
France 11670 15137 16 417 15056 18 709 26352 29509 29499 25979 27742 107 10,1 
Ireland 316 323 455 444 516 599 421 399 400 532 133 5,9 
It alia 9138 11128 12245 12085 15 765 20743 26779 26503 26081 27514 105 13,0 
Nederland 6040 8432 9493 8509 10446 13 012 13 769 12649 13 511 16916 125 12,1 
United Kingdom 11 219 12932 11994 12077 13 724 17243 17 735 17 591 17083 19613 115 6,6 
EUR 10 55892 71148 78328 72328 89744 118 691 129 093 128 783 122 368 135 066 110 10,3 
Espana 4287 5 768 6239 5648 7120 10862 13026 13 276 13 719 15137 110 15,1 
Portugal 750 854 973 772 1097 1 904 2368 2670 2 525 3054 121 16,9 
Sverige 1648 2 219 2368 2073 2756 3982 3928 3375 2651 2572 97 5,1 
USA 34 741 51330 63626 62353 71634 86594 112 265 106283 121303 160 513 132 18,5 
Nippon (Japan) 25153 32765 36172 33860 46556 62236 76585 77 431 78445 93077 119 15,6 
6.3.6. Imports from ACP Importations en provenance des lnvoer ult ACS 
ACP 
Bei./Lux. 649 965 994 1 061 1486 1689 1659 1833 1827 2509 137 16,2 
Dan mark 136 172 168 108 160 198 229 226 194 199 103 4,3 
BR Deutschland 1883 2230 2758 2720 3 591 4424 3405 4002 4253 5403 127 12,5 
EM66a 81 84 101 93 107 105 222 114 125 194 155 10,2 
France 2169 2599 3293 2866 3484 4977 4050 4817 5296 6460 122 12,9 
Ireland 44 53 86 103 103 81 62 70 86 139 162 13,6 
It alia 735 927 1112 997 1446 2271 2325 2513 2979 3245 109 17,9 
Nederland 1 021 1432 1841 1 770 2297 3056 2478 1760 2032 2673 132 11,3 
United Kingdom 2106 2126 2288 2301 2253 2424 2 271 2824 3039 3964 130 7,4 
EUR 10 8825 10 588 12640 12019 14925 19 224 18699 18158 19833 24 788 125 12,2 
Espana 399 462 575 434 515 950 1168 806 1029 1877 182 18,8 
Portugal 48 92 124 63 109 242 378 399 421 556 132 31,0 
Sverige 290 313 284 232 384 557 501 531 362 274 76 
USA 5678 8429 10 141 8263 11030 13590 15 782 15 258 13153 13 727 104 10,3 
Nippon (Japan) 805 974 1037 951 1389 1442 1854 1427 1470 1782 121 9,2 
6.3.9. Imports from class 3 Importations en provenance de Ia lnvoer ult klasse 3 
classe 3 
Be I./Lux. 548 587 678 699 865 1331 1505 2095 2205 3151 143 21,6 
Dan mark 458 538 549 539 678 780 631 789 856 1167 136 11,2 
BR Deutschland 2852 3915 4274 4877 6329 6899 7583 8911 9684 11476 119 16,8 
EM66a 226 371 347 528 446 472 556 551 597 1083 181 19,0 
France 1 584 2003 2156 2201 2648 4190 4516 4289 4610 4898 106 13,5 
Ireland 77 89 110 110 141 106 104 144 151 183 121 10,0 
It alia 1722 2403 2473 2509 3175 4233 4697 5828 6473 8381 129 19,3 
Nederland 723 934 1026 1 081 1482 1904 2638 3644 4121 4531 110 22,7 
United Kingdom 1419 1894 2061 1994 2412 2500 2564 2807 2853 3 776 132 11,6 
EUR 10 9609 12 733 13874 14 538 18175 22414 24 793 29058 31549 38646 122 18,8 
Espana 654 508 479 434 583 702 927 1101 1186 1 411 119 9,0 
Portugal 129 193 162 121 170 185 307 183 154 145 94 1,3 
Sverige 951 1098 1060 900 1374 1 263 1257 1675 2034 2 022 99 8,8 
USA 707 932 1133 1396 1739 1 774 3370 3 745 4439 7 259 164 30,0 
Nippon (Japan) 2950 2558 2924 3098 3958 4918 7046 7 701 7971 10201 128 14,8 
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6.3. Trends In trade Evolution du commerce Ontwlkkellng van de handel 
with major areas avec las prlnclpales zones met de belangrljkste 
gebleden 
(Mio ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
8.3.10. Exports to class 2 Exportations vers Ia classe 2 Ultvoer naar klasse 2 1982 = 100 AM 
Bei./Lux. 2433 2760 3685 4115 4284 5153 6003 6 201 6676 7 861 118 13,9 
Dan mark 844 911 1102 1 089 1 212 1403 2173 2159 2540 2823 111 14,4 
BR Deutschland 11853 14 777 17 597 18515 17879 20421 27988 30527 29522 30141 102 10,9 
E..U.a6a 400 544 611 652 750 1050 1249 1 226 1357 1354 100 14,5 
France 10268 11657 13473 13821 16043 18692 24105 25 516 25587 28384 111 12,0 
Ireland 143 211 303 328 409 582 847 820 886 994 112 24,1 
ltalla 5851 6691 8700 9575 10847 13090 19 730 19 290 19692 20325 103 14,9 
Nederland 2975 3542 4136 4416 4 771 5861 7123 7483 7709 8445 110 12,3 
United Kingdom 9264 10404 12879 14663 14 224 18186 22740 23852 22459 23042 103 10,7 
EUR 10 44032 51495 62488 87175 70420 84438 111958 117 074 116 428 123 370 108 12,2 
Espana 1 501 1790 2376 2842 3637 4334 5887 6785 6 512 7247 111 19,1 
Portugal 245 198 250 254 363 481 628 556 653 763 117 13,4 
Sverige 1737 2160 2195 2414 2 614 3 051 4169 4185 4 225 4678 111 11,6 
USA 33384 38146 38641 43384 48139 61 436 87 711 79427 75101 88394 118 11,4 
Nippon (Japan) 22429 28521 34041 36365 35275 43445 62013 63086 68169 78635 115 15,0 
8.3.11. Exports to ACP Exportations vers las ACP Ultvoer naar ACS 
Bei./Lux. 439 554 657 720 751 1007 1062 1022 979 1119 114 11,0 
Dan mark 131 140 184 173 132 190 326 330 279 414 148 13,8 
BR Deutschland 1426 1910 2 527 2406 1983 2594 3441 3104 2265 2171 96 4,8 
E..U.a6a 41 36 49 49 42 68 94 79 76 55 72 3,3 
France 2482 3031 3723 3524 3805 4661 5454 5912 5395 5699 106 9,7 
Ireland 48 45 76 69 63 93 121 143 146 131 90 11,8 
it alia 664 776 1208 1 214 1028 1 391 1695 1 811 1627 1685 104 10,9 
Nederland 726 845 954 913 1046 1 331 1 351 1483 1 314 1155 88 5,4 
United Kingdom 2235 2 611 3217 3 734 3033 4 525 5280 4 776 3826 3948 103 6,6 
EUR 10 8192 9950 12596 12 804 11883 15 859 18826 18651 15907 16377 103 8,1 
Espana 216 253 281 358 411 479 627 731 801 809 101 15,8 
Portugal 49 41 48 44 60 67 84 113 119 116 97 10,1 
Sverige 236 276 415 457 340 329 415 351 266 347 130 4,4 
USA 2206 2517 2 727 2695 2 411 3230 4836 5 210 4648 5220 112 10,1 
Nippon (Japan) 3193 3861 4123 3075 2173 3241 4951 3876 2895 3461 120 0,9 
8.3.12. Exports to class 3 Exportations vers Ia classe 3 Ultvoer naar klasse 3 
Be I./Lux. 811 785 784 892 910 1049 1137 1164 1536 1 558 101 8,1 
Dan mark 325 292 356 302 303 331 304 407 350 492 141 5,5 
BR Deutschland 5913 6274 6373 6958 7580 7760 7857 8703 10029 10 521 105 6,8 
EAA06a 218 266 312 315 298 438 345 367 378 394 104 6,8 
France 2597 2882 2617 2570 3304 3807 4019 3357 4459 4370 98 6,3 
Ireland 34 19 27 36 56 96 83 95 126 103 82 14,4 
It alia 2041 1978 2159 2145 2227 2250 2615 2812 3444 3862 112 7,7 
Nederland 844 771 803 881 989 1177 1 383 1154 1414 1 363 96 6,0 
United Kingdom 1 321 1 237 1422 1 651 1897 2252 2 111 1 851 1957 2857 146 9,6 
EUR 10 14104 14 504 14852 15 751 17 564 19159 19855 19910 23693 25522 108 7,2 
Espana 368 473 403 412 646 579 928 665 803 1208 150 14,1 
Portugal 36 75 72 63 78 74 90 98 112 132 118 15,6 
Sverige 1033 1 018 930 897 1007 997 1080 944 969 1168 121 1,4 
USA 2492 3 252 2380 3532 5404 5469 7121 6691 5693 9097 160 15,5 
Nippon (Japan) 4446 4263 4503 5261 5364 6706 8733 8 703 10148 13 735 135 13,4 
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6.4. Trends In trade by 
commodity groups 
6.4.1. Food, beverages and tobacco•): 
Imports 
Bal./Lux. 2846 3672 4 212 
Dan mark 715 1070 1302 
BR Deutschland 8395 10857 12 459 
EMa6a 386 416 463 
France 4908 6393 7752 
Ireland 405 464 603 
It alia 5309 6054 6504 
Nederland 3915 4820 5482 
United Kingdom 7760 8033 9075 
EUR 10 34639 41778 47853 
Espana 1648 1757 1832 
Portugal 621 664 643 
Sverlge 1086 1 377 1468 
USA 8001 11 891 12468 
Nippon (Japan) 7102 9376 8879 
6.4.2. Fuel products"): Imports 
Bal./Lux. 3488 4449 4940 
Dan mark 1553 1822 1953 
BR Deutschland 10598 14130 15074 
EMa6a 949 1092 912 
France 9873 12864 13 224 
Ireland 427 504 594 
It alia 8285 9931 10 554 
Nederland 4967 6862 7343 
United Kingdom 7696 9092 7916 
EUR 10 47835 60748 62509 
Espana 3378 5093 4413 
Portugal 474 619 646 
Sverlge 2507 3022 3077 
USA 21 280 33995 39029 
Nippon (Japan) 20674 28287 27 296 
6.4.3. Raw materials"): Imports 
Bal./Lux. 2159 2717 2673 
Dan mark 490 650 718 
BR Deutschland 6304 7862 8452 
EM66a 351 383 440 
France 3639 4699 4880 
Ireland 143 199 233 
I tall a 4028 5300 5306 
Nederland 2178 2 731 3143 
United Kingdom 3952 5185 5439 
EUR 10 23243 29724 31288 
Espana 1933 2500 2288 
Portugal 345 466 592 
Sverlge 718 788 831 
USA 4818 7 477 7902 
Nippon (Japan) 9393 13185 12 566 
') SITC/CTCIITCIH:O + 1. 
') SITC/CTCIITCIH: 3. 
') SITC/CTCIITCIH:2 + 4. 
Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
(Mio. ECU) 
1984 1984 1884 1983 1975 
Prodults allmentalres, bolssons et Voedlngsmlddelen, dranken en 1982 = 100 AM 
tabacs•): Importations tabak•): lnvoer 
4 419 4877 5 237 5844 6502 6702 7691 115 11,7 
1190 1 334 1424 1 740 1 794 1 997 2266 113 13,7 
12838 13439 14524 16066 17643 18834 20581 109 10,4 
598 647 619 853 1 233 1 359 1500 110 10,3 
8106 8334 9044 10194 11433 12 346 13359 108 11,8 
658 826 939 1192 1200 1 289 1 411 109 14,9--
6928 7868 8502 9187 11 031 11 569 12 341 --107 9,8 
5631 6236 6968 7 610 8457 9017 10215 113 11,2 
9432 10209 10419 11 756 12830 13380 15167 113 7,7 
49800 53 771 57678 84442 72123 78495 84 531 111 10,4 
1 809 2097 2 272 2494 2992 3167 3167 100 7,6 
533 653 793 1 218 1036 962 1144 119 7,0 
1397 1 500 1 619 1738 1852 1 896 2220 117 8,3 
12353 12 940 14318 16436 18185 21141 29681 140 15,7 
8957 10 521 10 534 14 256 14877 16 777 20 312 121 12,4 
Prodults 6nerg6tlques"): Energle"): lnvoer 
Importations 
4 707 6257 8925 11 243 12165 10646 13092 123 15,8 
1 796 2659 3117 3 785 3876 3576 3842 107 10,6 
15 326 22550 30202 35 712 37191 36419 39557 109 15,8 
1120 1493 1 788 1 763 2921 2977 3347 112 15,0 
12 518 16 785 25808 31199 31651 29016 31785 110 13,9 
564 851 1162 1382 1459 1407 1 542 110 15,3 
10 541 13 509 19972 27 427 27 727 27693 29619 107 15,2 
6542 9907 13325 15 713 16634 17 299 19 739 114 16,6 
7134 8754 11 256 12858 12922 12054 17 079 142 9,3 
60248 82768 115 555 141 082 148 547 141088 159 603 113 14,3 
4164 5599 9438 12 218 12 764 13110 13110 100 16,3 
640 931 1 611 2140 2468 2438 2870 118 22,2 
2630 4605 5807 6443 6884 6553 6 514 99 11,2 
33041 43819 59075 72874 66765 65100 80021 123 15,9 
24572 33035 50328 64994 67095 66212 76697 116 15,7 
Matlilres premlilres"): Importations Grondstolfen"): lnvoer 
2 717 3389 3957 4269 4 219 4809 5674 118 11,3 
754 922 913 972 1002 1111 1170 105 10,1 
8199 9809 11 073 11159 11 702 12 761 15174 119 10,2 
390 449 539 522 627 683 728 107 8,4 
4 764 5 741 6284 6517 6532 6633 8086 122 9,2 
221 285 287 335 313 354 480 136 14,4 
5343 7334 7 819 7 473 7 891 8 261 11138 135 12,0 
3086 3621 3938 4224 4322 4674 6056 130 12,0 
5008 6134 6432 6589 6480 7639 8764 115 9,3 
30482 37885 41242 42060 43088 48924 57 289 122 10,5 
2230 2 738 3189 3226 3388 3574 3574 100 7,1 
459 568 648 785 835 919 1 341 146 16,3 
742 981 1 099 1 256 1189 1195 1 622 136 9,5 
7725 8310 8586 13895 9181 11 329 16258 144 14,5 
12 066 16186 17 821 17938 19894 20457 25487 125 11,7 
-
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6.4. Trends In trade by 
commodity groups 
6.4.4. Food, beverages and tobacco•): 
exports 
Bei./Lux. 2202 2641 3022 
Dan mark 2357 2609 2854 
BR Deutschland 2965 3627 4590 
EMMa 559 684 776 
France 6231 7625 7 813 
Ireland 1204 1244 1529 
It alia 2274 2444 2959 
Nederland 6025 7396 7870 
United Kingdom 2550 2725 3323 
EUR 10 26367 30996 34 737 
Espai'la 1 274 1763 1704 
Portugal 242 260 266 
Sverige 351 382 350 
USA 13 715 17233 14006 
Nippon (Japan) 581 867 762 
6.4.5. Fuel products'): exports 
Be I./Lux. 1120 1403 1763 
Dan mark 236 300 279 
BR Deutschland 2259 2619 2726 
EAM6a 203 133 117 
France 1134 1 444 1658 
Ireland 34 20 26 
It alia 1637 1890 2226 
Nederland 4835 6382 6948 
United Kingdom 1453 2018 3161 
EUR 10 12909 16209 18903 
Espai'la 203 324 330 
Portugal 32 35 30 
Sverlge 219 278 325 
USA 3 611 4234 3666 
Nippon (Japan) 177 117 137 
6.4.6. Raw materials'): exports 
Be I./Lux. 796 1 028 1174 
Dan mark 435 562 623 
BR Deutschland 1938 2442 2610 
EAM6a 195 247 203 
France 1 871 2373 2483 
Ireland 131 139 162 
It alia 532 658 669 
Nederland 1749 2107 2383 
United Kingdom 1 001 1248 1427 
EUR 10 8649 10 803 11 735 
Espai'la 288 452 469 
Portugal 182 229 222 
Sverige 2208 2599 2313 
USA 8 724 11874 12610 
Nippon (Japan) 665 945 935 
1) SITC/CTCI/TCIH:O+ 1. 
') SITC/CTCI/TCIH: 3. 
') SITC/CTCI/TCIH:2 + 4. 
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Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
(M/o ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
Prodults allmentalres, bolssons et Voedlngsmlddelen, dranken en 1982 = 100 AM 
tabacs•): exportations tabak1): ultvoer 
3186 3610 4143 5076 5547 5703 6740 118 13,2 
3158 3407 3752 4491 4958 5241 5846 112 10,6 
4860 5660 6670 8423 9249 9567 10 734 112 15,4 
805 814 934 992 1 201 1377 1 635 119 12,7 
9033 10 256 12405 14 811 14 781 16177 18390 114 12,8 
1 797 1934 2 221 2322 2472 2693 3130 116 11,2 
2951 3947 3819 4904 5403 5330 6122 115 11,6 
8278 9039 9958 12234 13473 14232 15966 112 11,4 
4323 4496 5387 6495 6944 7089 7780 110 13,2 
38390 43163 49355 59748 84028 67409 76 343 113 12,5 
1797 2396 2346 3 079 3043 3123 3123 100 10,4 
275 324 371 385 414 487 579 119 10,2 
353 401 458 575 707 740 899 121 11,0 
16186 17 935 21775 29742 27536 30305 34982 115 11,0 
822 861 1142 1559 1 433 1561 1826 117 13,6 
Prodults 6nerg6tlques'): Energle'): ultvoer 
exportations 
1528 2 611 3867 4 501 4602 4899 5219 107 18,7 
234 411 411 459 399 965 1039 108 17,9 
3568 4226 5239 6397 6 741 6444 7196 112 13,7 
252 336 580 367 471 348 621 178 13,3 
1644 2633 3 318 4303 3794 3965 4388 111 16,2 
18 25 40 46 52 111 147 132 17,6 
2604 3488 3206 4258 5103 4400 4245 96 11,2 
6347 8846 11 790 14 782 16 202 17 363 20002 115 17,1 
3568 6677 10 722 17 386 19 971 22343 26016 116 37,8 
19 763 29254 39174 52498 57 335 60836 68874 113 20,5 
259 253 592 902 1 517 1948 1948 100 28,5 
33 2 184 263 187 286 226 79 24,3 
338 637 994 1168 1465 1 910 2122 111 28,7 
3043 4097 5758 9207 12992 10672 12043 113 14,3 
205 260 376 498 437 485 665 137 15,9 
Matlitres premlitres'): exportations Grondstolfen'): ultvoer 
1191 1325 1370 1577 1640 1797 2417 135 13,1 
667 840 922 1 057 1167 1267 1 316 104 13,1 
2648 3213 3455 3871 3913 4 331 5530 128 12,4 
278 288 315 304 376 624 673 108 14,8 
2589 3066 3326 3386 3565 4334 5088 117 11,8 
197 272 282 273 346 401 684 171 20,2 
765 982 1030 1 270 1 306 1 536 1998 130 15,8 
2523 3014 3268 3469 3740 4 219 5436 129 13,4 
1459 1932 2 418 2310 2285 2553 3184 125 13,7 
12 317 14932 16386 17 517 18 338 21063 26 325 125 13,2 
523 648 815 871 878 1 015 1 015 100 15,0 
196 280 371 422 459 505 737 146 16,8 
2230 2568 2698 2955 2946 3433 4399 128 8,0 
13398 16489 18449 20 370 21 221 22529 28176 125 13,9 
919 927 1135 1324 1 366 1474 1950 132 12,7 
6.4. Trends In trade by 
commodity groups 
8.4.7. Chemicals•): Imports 
Bal./Lux. 2033 2687 2944 
Dan mark 803 948 1000 
BR Deutschland 4 212 5767 6568 
EA.\a6a 372 448 479 
France 3492 4664 5 213 
Ireland 342 413 532 
It alia 2266 3180 3306 
Nederland 2187 2961 3185 
United Kingdom 2516 3 219 3690 
EUR 10 18222 24287 26918 
Espana 1115 1 431 1 413 
Portugal 283 453 492 
Sverlge 1184 1348 1 465 
USA 2988 4 319 4 783 
Nippon (Japan) 1659 2379 2631 
8.4.8. Machinery and transport 
equipment'): Imports 
Bal./Lux. 6324 7996 8940 
Dan mark 2295 3139 3105 
BR Deutschland 10 533 14128 16993 
EA.\a6a 1531 2223 2740 
France 9613 13 383 13943 
Ireland 148 956 1266 
ltalla 5649 6955 7618 
Nederland 6483 7603 9189 
United Kingdom 8075 10 279 12688 
EUR 10 51249 66663 16482 
Espana 2872 3582 3080 
Portugal 779 953 1140 
Sverige 4568 5318 5505 
USA 19540 29824 31797 
Nippon (Japan) 3083 4086 3 730 
8.4.9. Other manufactured goods'): 
Imports 
Bal./Lux. 7 264 9579 11158 
Dan mark 2458 3398 3453 
BR Deutschland 18240 23480 26690 
EA.\a6a 698 809 953 
France 11635 15596 16 559 
Ireland 877 1104 1 351 
It alia 4980 6931 7 511 
Nederland 8417 10555 11 290 
United Kingdom 11 810 13 745 16041 
EUR 10 66376 85197 95005 
Espana 2030 2467 2413 
Portugal 612 703 837 
Sverige 4485 5225 5217 
USA 19469 27 324 32130 
Nippon (Japan) 4542 5944 6415 
1) SITC/CTCI/TCIH: 5. 
') SITC/CTCI/TCIH: 7. 
') SITC/CTCI/TCIH: 8+8. 
Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
(Mio ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
Prodults chlmlques•): Importations Chemlsche produkten•): lnvoer 1982 = 100 AM 
3344 3920 4301 4686 5 234 5898 7075 120 14,9 
1025 1303 1370 1 510 1671 1943 2356 121 12,7 
6879 9034 9572 10927 12 272 14042 16 569 118 16,4 
477 589 653 788 798 907 1097 121 12,8 
5699 7 208 8758 9298 10082 10681 12650 118 15,4 
667 843 829 999 1068 1171 1420 121 17,1 
3 707 5091 5772 6326 7012 8219 9937 121 17,9 
3269 4200 4604 5085 5 527 6115 7800 128 15,2 
4156 5249 5 252 5934 6 777 7953 9664 122 16,1 
29223 37437 41111 45 558 50441 56930 68567 120 15,9 
1443 1 859 1 818 2252 2394 2 567 2984 116 11,6 
494 579 716 859 848 901 995 110 15,0 
1458 1854 1945 2114 2486 2 793 3129 112 11,4 
5288 5 721 6432 9584 10090 12659 18079 143 22,0 
2952 3 778 4258 5553 6 781 7873 10 267 130 22,0 
Machines et mat6rlel de transport'): Machines en transportmlddelen'): 
Importations lnvoer 
9850 10749 11554 11856 12 720 13636 15079 111 10,1 
3301 3336 3022 3398 3853 4269 5199 122 9,5 
19649 22455 25242 28876 32187 37 478 42496 113 16,8 
2 526 2691 2745 2 237 2601 2695 3145 117 8,3 
14 911 17504 20738 23858 28034 28628 31075 109 13,9 
1670 2069 2180 2603 2 714 2962 3823 129 19,9 
8539 10349 14467 15972 16469 15900 20537 129 15,4 
9932 10993 10951 11126 12 330 14 585 17 440 120 11,6 
16019 19678 21 729 25936 31082 36356 41 811 115 20,1 
86397 99824 112 628 125 862 141990 156 510 180 604 115 15,0 
2845 3505 4352 4990 6147 5944 5944 100 8,4 
1131 1192 1 656 2329 2428 2323 2 011 87 11,1 
4839 5798 6 467 7022 7808 8315 10399 125 9,6 
37 373 39162 45849 62 411 74838 96 753 156165 161 26,0 
4485 5330 6026 8276 7854 10588 13036 123 17,4 
Autres prodults manufactur6s'): Overlge lndustrlllle produkten'): 
Importations lnvoer 
12295 13862 15 788 15406 16330 17 452 20076 115 12,0 
3482 4012 4064 4206 4933 5320 6234 117 10,9 
29617 35134 39802 39998 42342 47200 53979 114 12,8 
1 038 1155 1285 1825 1950 2182 2415 111 14,8 
18048 22110 25 692 26608 29890 30579 34373 112 12,8 
1 662 2160 2402 2738 2879 2888 3305 114 15,9 
7988 11158 14186 13340 14 583 15323 19283 126 16,2 
12407 13 358 14818 14 764 15 714 16 710 19676 118 9,9 
19038 23559 28370 29197 31684 33150 38523 116 14,0 
105 575 126 507 146 406 148 083 160 307 170 801 197 863 116 12,9 
971 2 710 3264 3526 4229 4119 4369 106 8,9 
777 836 1 230 1437 1555 1 407 1 511 107 10,6 
5003 6115 7033 7184 7687 7 802 9334 120 8,5 
37678 39720 42481 59982 65971 79128 119 503 151 22,0 
8257 11858 10855 13 723 15533 17192 22779 132 19,7 
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6.4. Trends In trade by 
commodity groups 
8.4.10. Chemicals•): exports 
Be I./Lux. 2 787 3591 4044 
Dan mark 471 569 643 
BR Deutschland 8412 11195 12460 
E.V.a6a 107 114 139 
France 4027 4942 5723 
Ireland 193 269 378 
ltalla 2161 2584 2856 
Nederland 4102 5298 5538 
United Kingdom 3891 4 901 5907 
EUR 10 26151 33466 37687 
Espana 336 467 573 
Portugal 102 85 90 
Sverige 646 774 805 
USA 7060 8972 9575 
Nippon (Japan) 3131 3350 3767 
8.4.11. Machinery and transport 
equipment'): exports 
Bei./Lux. 5405 7 210 7963 
Dan mark 2040 2 227 2330 
BR Deutschland 33 767 43275 49422 
E.V.a6a 72 112 127 
France 15197 18 713 20769 
Ireland 288 408 588 
It alia 9842 11440 13355 
Nederland 5397 6892 7161 
United Kingdom 14 706 16291 18828 
EUR 10 86 715 106 568 120 542 
Espana 1586 2150 2298 
Portugal 206 206 262 
Sverige 6115 7 237 7 295 
USA 37220 49542 44042 
Nippon (Japan) 22087 35920 39228 
8.4.12. Other manufactured goods'): 
exports 
Bei./Lux. 10169 12 429 13 674 
Dan mark 1457 1837 2 047 
BR Deutschland 21976 26474 29432 
E.V.a6a 700 992 1053 
France 12 713 14 312 16505 
Ireland 610 755 969 
It alia 11508 13996 17166 
Nederland 6279 7822 8 211 
United Kingdom 10801 13150 16160 
EUR 10 76213 91763 105 214 
Espana 2492 3113 3 581 
Portugal 787 784 865 
Sverige 4 410 5162 5570 
USA 13 891 16524 16989 
Nippon (Japan) 17632 22282 25115 
') SITC/CTCIITCIH: 5. 
') SITC/CTCIITCIH: 7. 
') SITC/CTCIITCIH: 8+8. 
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Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
(Mio ECU) 
1984 1984 1984 1983 1975 
Prodults chlmlques•): exportations Chemlsche produkten•): ultvoer 1982 = 100 AM 
4464 4846 5346 5806 6303 6970 8276 119 12,9 
677 784 913 1053 1238 1468 1748 119 15,7 
13195 16347 17 482 19672 21612 24971 29606 119 15,0 
113 96 263 176 214 215 243 113 9,5 
6933 8491 9545 9172 9946 11043 13184 119 14,1 
534 675 769 916 1154 1334 1 688 127 27,2 
2790 3451 3959 4 287 4388 5413 6 791 125 13,6 
5819 7530 8127 9070 9905 11174 13107 117 13,8 
6323 7596 8835 8694 9298 9830 11 479 117 12,8 
40848 49815 55 239 58848 64057 72416 86122 119 14,2 
687 1 014 1106 1 364 1483 1819 2309 127 24,0 
102 152 206 221 350 395 510 129 19,6 
877 1 071 1187 1 399 1577 1889 2308 122 15,2 
10009 13488 16110 21067 22577 22183 28335 128 16,7 
3976 4450 4 754 5997 6367 7653 9425 123 13,0 
Machines et mat6rlel de transport'): Machines en transportmlddelen'): 
exportations ultvoer 
8534 9430 10126 10841 12 116 13081 13801 106 11,0 
2316 2604 2 951 3619 3 764 4303 4 760 111 9,9 
52051 56139 61506 70613 83974 86487 97762 113 12,5 
81 97 ' 114 184 201 174 156 90 9,0 
21 543 25572 26534 30107 32188 34933 39635 113 11,2 
618 838 1128 1 518 2022 2537 .3 512 138 32,0 
14 364 16 219 18348 21 911 23338 26251 29020 111 12,8 
7 351 8114 9053 9729 10859 11 931 13802 116 11,0 
20666 22795 28352 31 911 34148 32818 37878 115 11,1 
127 523 141809 158 013 180 432 202609 212 515 240327 113 12,0 
2628 3 513 3922 4630 5643 5823 5828 100 15,6 
259 313 443 468 595 790 1134 144 20,8 
7268 8265 8829 10464 11483 12334 15082 122 10,6 
46 511 51365 59 476 85733 88932 92746 117 914 127 13,7 
43604 40362 54 491 77 405 86921 95652 143 533 150 23,1 
Autres prodults manufactur6s'): Overlge lndustrllle produkten'): 
exportations ultvoer 
14 914 16 776 19102 19264 19816 22093 25 252 114 10,6 
2235 2652 3091 3432 3 774 4453 5258 118 15,3 
32865 37204 41132 44969 50124 53119 61437 116 12,1 
1115 1208 1 518 1 813 1900 2247 2766 123 16,5 
18067 21149 24433 26674 27157 28922 33764 117 11,5 
1084 1 255 1430 1637 1863 2173 2526 116 17,1 
20164 24175 25369 30699 34052 37117 43377 117 15,9 
8686 9503 10394 11 222 12313 13 322 15644 117 10,7 
18121 20724 24490 24167 25190 24666 28287 115 11,3 
117 251 134 646 150 959 163 879 176187 188 112 218 310 116 12,4 
4376 5441 6154 5674 8075 8392 10878 130 17,8 
1 001 1422 1 711 1908 2171 2539 3314 131 17,3 
5894 6971 7 714 8580 8920 9888 12 019 122 11,8 
20519 21198 27906 33 790 35639 34162 39336 115 12,3 
26370 28345 30174 41487 43615 46 701 55957 120 13,7 
Services and transport 
Services et transport 
Diensten en vervoer 7 

7.1. Services 
Communications 
7.1.1. Letter post 
(National + International) (Mio) 
Belglque/Belgl~ 2365 2645 2980 
Danmark 969 996 1028 
BR Deutschland 10479 11131 11 461 
EAA06a 386 409 431 
France 11 811 12189 12694 
Ireland 463 467 418 
It alia 6575 6160 5286 
Luxembourg 93 90 89 
Nederland 3 776 3887 4222 
United Kingdom 10484 10004 10078 
EUR 10 47 401 47978 
Espana 4535 4639 4327 
Portugal 545 509 549 
Sverlge 1 953 2094 2086 
USA 
Nippon (Japan) 
7.1.2. Telephone stations ( x 1 000) 
Belglque/Belgl~ 2798 2949 3100 
Dan mark 2295 2505 2 718 
BR Deutschland 19603 21162 22932 
E.\M6a 2008 2180 2320 
France 13833 15 554 17 519 
Ireland 444 480 519 
It alia 14501 15 246 16125 
Luxembourg 147 158 186 
Nederland 3336 3612 3933 
United Kingdom 21039 21675 23182 
EUR 10 80004 85521 92534 
Espana 7836 8605 9528 
Portugal 1 088 1142 1 299 
Sverige 5423 5673 5930 
USA 49008 155173 162 072 
Nippon (Japan) 39405 43232 46308 
7.1.3. Telex subscriber lines ( x 1 000) 
Belglque/Belgi~ 15,1 16,4 17,5 
Dan mark 6,9 7,4 8,0 
BR Deutschland 103,4 107,9 113,7 
E.\M6a 6,5 7,2 8,0 
France 53,9 60,7 65,6 
Ireland 3,1 3,5 3,9 
It alia 20,1 23,6 27,8 
Luxembourg 1,0 1,1 1,2 
Nederland 23,2 25,3 27,7 
United Kingdom 59,1 64,8 71,6 
EUR 10 295,1 317,7 344,9 
Espana 12,0 13,7 15,5 
Portugal 2,8 3,2 4,0 
Sverlge 10,4 11,2 11,9 
USA 120,1 124,2 131,0 
Nippon (Japan) 75,0. 80,0 83,0 
Services 
Communications 
Poste aux lettres 
IIIWIC8MD111UI.._, 
••c.u ,.,..,GilT 
....... -
Dlensten 
Communicatlemiddelen 
1984 1983 1975 
Verzonden brleven 
(National + International) (Mio) (Natlonaal + lnternatlonaal) (Mio) 
3359 3601 3493 3247 3044 2910 2959 1,23 
1443 1490 1 513 1487 1464 1468 1448 1,52 
14099 14153 14 255 14 770 14941 14 898 14 711 1,42 
439 453 454 438 427 443 
12985 13 289 ·13 486 13996 13969 14687 15844 1,24 
5980 6330 6399 6633 6863 6802 7162 1,04 
94 106 113 121 123 128 138 1,38 
4 410 4576 4 729 4675 4692 4697 5 021 1,24 
10553 10847 10 547 "10 467 11000* 12510* 13 135* 1,19 
4 378 4697 4861 4462 4 325 4350 4194 0,96 
511 499 519 370 466 477 462 0,88 
2161 2339 2345 2369 2923 2989 1,53 
15 233 15 716 14 911 15465 16 231 
Postes t616phonlques ( x 1 000) Telefoonaanslultlngen ( x 1 000) 
3 271 3447 3612 3819 3959 4111 1,47 
2907 3114 3283 3448 3595 3676 1,60 
24 743 26632 28554 30122 31 370 35137 1,79 
2487 2664 2796 2956 3113 3313 1,65 
19870 22212 24686 26940 29374 
554 586 650 720 780 825 1,86 
17088 18092 19277 20453 21680 22992 1,59 
192 199 207 215 215 
4 279 4604 4892 5103 5292 5462 1,64 
24935 26651 27 784 28376 28882 29336 1,39 
100 326 108 201 115 741 122 052 128 260 
10 311 11 707 11 845 12 286 12820 13345 1,70 
1 254 1306 1372 1 456 1567 1685 1,55 
6160 6407 6621 6889 7132 7 410 1,37 
169 027 175 535 180 424 181 892 176 391 
48646 51072 53634 56284 58678 61 208 1,55 
T61ex: llgnes d'abonnement Telexaanslultlngen ( x 1 000) 
(x 1 000) 
18,6 19,8 20,7 21,5 22,8 24,0 1,59 
8,5 9,0 9,5 10,1 11,3 11,4 1,65 
120,8 128,9 137,0 143,5 148,4 152,8 1,48 
8,9 10,0 12,2 13,8 14,8 15,2 2,34 
70,7 76,9 82,2 87,9 95,4 
4,4 4,8 5,3 6,1 6,5 7,0 2,26 
31,3 34,7 40,9 45,5 50,1 55,7 2,77 
1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 
29,9 32,0 33,2 34,5 35,7 36,6 1,58 
79,5 85,4 89,9 92,4 92,6 95,1 1,61 
374,0 403,1 432,6 457,0 479,5 
18,0 20,6 23,3 26,1 29,2 31,4 2,62 
4,8 6,1 7,6 9,7 11,7 14,4 5,14 
12,7 13,5 14,7 15,0 15,8 16,2 1,56 
141,2 150,7 159,5 172,6 178,6 168,3 8,37 
80,0 74,0 71,0 66,0 60,0 57,0 0,76 
.l.,· 
' . 
1983 
EUR 10 
=100 
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7.1. Services 
Tourism 
7.1.4. Bed capacity In hotels and 
similar establishments ( x 1 000) 
Belglque/Belgl~ 102 99 97 
Dan mark 55 57 61 
BR Deutschland 961 979 999 
EAAa6a 185 212 231 
France 
Ireland 46 46 46 
It alia 1494 1507 1 519 
Luxembourg 17 17 
Nederland 114 111 109 
United Kingdom 1200 1374 1 641 
EUR 10 
Espana 959 970 976 
Portugal 91 96 100 
Sverlge 137 
USA 
Nippon (Japan) 110 114 120 
7.1.5. Nights spent In hotels and 
similar establishments 
(Mio) 
Belglque/Belgl~ 7,3 7,3 7,0 
Dan mark 7,1 7,6 8,0 
BR Deutschland 111,3 111,5 114,3 
EAA66a 
France 
Ireland 5,3 5,7 6,3 
It alia 139,7 137,7 144,5 
Luxembourg 0,95 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 103,2 99,0 118,6 
Portugal 10,4 17,1 17,7 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
7.1.8. Tourist expenditure 
abroad (Mio ECU) 
BeiJLux.•) 1143 1372 1470 
Dan mark 522 670 826 
BR Deutschland 6867 7913 9472 
EAA66a 72 80 78 
France 2470 3071 3438 
Ireland 168 176 207 
ltalla 847 633 783 
Nederland 1344 1689 2148 
United Kingdom 1567 1621 1683 
EUR 10 15000 17 225 20111 
Espana 311 362 467 
Portugal 174 125 119 
Sverlge 909 1175 1133 
USA 5172 6132 6533 
Nippon (Japan) 1102 1488 1 885 
0 ) Belglque/BelgUI + Luxembourg. 
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Services Diensten 
Tourlsme Vreemdellngenverkeer 
1984 1983 1983 1975 
EUR 10 
Nombre de llts en h6tels et Aantal bedden In hotels, = 100 
6tabllssements slmllalres ( x 1 000) motels en pensions ( x 1 000) 
92 90 88 85 82 84 0,82 
64 69 69 69 69 71 1,29 
1 020 1033 1043 1100 
247 280 293 304 329 349 1,89 
45 47 48 48 47 45 0,98 
1535 1551 1 570 1 561 1586 1586 1,06 
16 16 16 15 15 15 0,88 
106 103 103 
979 977 983 982 1002 1005 1,05 
100 100 100 99 124 
140 145 147 156 120 122 
123 133 155 162 
Nult6es enreglstr6es en h6tels Ovemachtlngen In hotels, 
et 6tabllssements slmllalres motels en pensions 
(Mio) (Mio) 
6,4 6,4 6,4 6,5 6,9 7,1 0,97 
8,1 8,1 8,2 8,3 8,3 8,5 1,20 
118,1 121,6 131,2 138,7 129,8 128,1 1,15 
37,6 38,2 
150,5 160,8 165,5 161,9 170,3 168,0 1,20 
121,0 110,1 96,5 111,6 116,0 119,9 1,16 
14,1 14,6 14,5 15,8 16,1 
13,0 13,0 13,1 12,9 13,6 
D6penses des tourtstes Ultgaven van toertsten 
6 1'6tranger (Mio ECU) In het bultenland (Mio ECU) 
1867 2167 2350 2368 2242 2358 2,06 6,1 
901 1127 1120 1137 1364 1362 2,61 3,5 
11 250 13097 14976 15988 16 585 16890 2,46 43,4 
112 147 137 223 384 409 5,68 1,1 
3360 3795 4328 5151 5253 4823 1,95 12,4 
277 379 442 461 503 512 3,05 1,3 
947 1099 1 370 1491 1785 2048 2,42 5,3 
2673 2964 3330 3268 3489 3654 2,72 9,4 
2333 3236 4635 5803 6479 6892 4,40 17,7 
23 721 28011 32688 35890 38084 38948 2,60 100,0 
445 672 882 903 919 1059 3,40 2,7 
127 179 208 221 229 290 1,67 0,7 
1265 1452 1650 1 872 1662 1 741 1,92 4,5 
6651 6868 7 459 10265 12808 14410 2,79 37,0 
2917 3509 3299 4135 4 510 4632 4,20 11,9 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Railways Chemins de fer Spoorwegen 
(1 000) 
1984 1983 
1975 
1983 
7.2.1. Length of lines Longueur des llgnes Bedrljfslengte van de baanvakken EUR 10 
(1 000 km) (1 000 km) (1 000 km) =100 
Belglque/Belglil 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 0,97 3,5 
Dan mark 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 1,00 2,2 
BR Deutschland 28,8 28,7 28,6 28,5 28,5 28,5 28,4 28,3 28,1 0,97 25,5 
EAA66a 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,00 2,3 
France 34,3 34,4 34,2 34,2 34,1 34,0 34,4 34,6 34,6 1,00 31,4 
Ireland 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,00 1,8 
It alia 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,1 16,1 1,00 14,6 
Luxembourg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,00 0,3 
Nederland 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1,03 2,6 
United Kingdom 18,1 18,1 18,0 17,9 18,2 18,0 17,9 17,7 17,4 0,96 15,8 
EUR 10 111,3 110,4 111,0 110,8 110,9 110,6 110,8 110,5 110,1 0,98 100,0 
Espana 13,5 13,5 13,4 13,5 13,5 13,5 13,4 13,5 13,5 1,00 12,3 
Portugal 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 1,00 3,3 
Sverlge 12,1 12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 11,8 11,7 0,96 10,6 
USA 331,3 318,0 317,4 288,1 288,1 288,1 288,1 265,5 265,5 0,80 241,1 
Nippon (Japan) 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,4 21,4 21,3 1,00 19,4 
7.2.2. Rolling stock; goods Mat6rlel de transport Goederenwagens 
merchandises 
Belgique/Belglil 52,6 52,8 48,2 47,1 45,3 43,4 42,0 41,2 39,6 0,75 4,7 
Dan mark 9,0 9,7 8,9 8,7 8,5 8,3 6,8 6,5 6,1 0,67 0,7 
BR Deutschland 335,1 337,9 338,3 333,1 330,7 334,2 333,4 328,2 316,7 0,94 37,1 
EM66a 10,5 10,6 10,6 10,6 11,1 10,9 10,9 10,9 10,5 1,00 1,2 
France 283,9 273,9 265,3 257,0 252,5 253,1 250,4 245,9 239,8 0,84 28,1 
Ireland 7,3 6,4 5,5 5,3 4,6 4,7 4,5 3,5 3,6 0,49 0,4 
It alia 124,2 122,3 120,5 120,3 116,6 113,4 110,5 112,7 112,1 0,90 13,2 
Luxembourg 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,7 3,3 3,1 3,0 0,78 0,4 
Nederland 14,8 14,6 13,9 13,3 12,6 12,3 12,2 11,6 10,1 0,68 1,2 
United Kingdom 239,7 209,6 189,3 172,5 162,1 141,2 107,6 89,3 71,6 0,29 8,4 
EUR 10 1080,7 1 041,6 1 004,2 971,7 945,7 925,2 881,7 852,9 813,1 0,75 100,0 
Espana 44,6 42,0 41,6 40,8 40,4 41,0 41,6 42,1 42,3 0,94 5,0 
Portugal 7,5 6,2 6,0 6,0 7,1 7,0 5,7 5,6 5,5 0,73 0,6 
Sverige 54,0 52,8 51,1 50,4 49,1 48,0 47,7 43,7 41,3 0,76 5,0 
USA 1647 1602 1 571 1 524 1 510 1 510 1555 1 463 147,6 0,89 17,3 
Nippon (Japan) 140,6 134,9 129,7 120,8 120,5 119,0 117,0 103,1 83,5 0,59 10,0 
7.2.3. Rolling stock; passenger Mat6rlel de transport voyageurs Personenrljtulgen 
Belgique/Belgill 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 1,11 5,3 
Dan mark 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,00 2,2 
BR Deutschland 21,2 20,1 19,3 18,7 18,2 18,0 17,7 17,3 17,5 0,82 25,0 
EAA66a 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,00 1,0 
France 15,3 15,9 16,0 16,2 16,2 16,0 15,9 15,9 16,0 1,04 22,4 
Ireland 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,75 0,4 
It alia 12,7 13,0 13,4 13,5 13,6 13,6 13,7 14,0 14,3 1,12 20,1 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,00 0,1 
Nederland 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 1,05 3,0 
United Kingdom 17,5 17,1 17,0 17,0 17,3 17,1 16,3 15,5 14,9 0,85 21,1 
EUR 10 74,9 74,0 73,5 73,2 73,2 72,7 71,7 71,2 71,3 0,95 100,0 
Espana 3,7 3,7 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9 1,05 5,5 
Portugal 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,20 1,7 
Sverlge 2,6 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0 2,0 0,76 2,8 
USA 5,5 4,8 4,9 3,8 3,8 3,8 4,3 3,7 3,7 0,67 5,2 
Nippon (Japan) 26,1 26,4 26,4 26,6 26,8 25,3 25,0 26,9 25,9 0,99 36,3 
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7.2. Transport 
Railways 
7.2.4. 
Belgique/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAA66a 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espal\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.5. 
Belgique/BelgiA 
Dan mark 
BR Deutschland 
EAM6a 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espal\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.6. 
Belgique/BelgiA 
Danmark 
BR Deutschland 
EMMa 
France 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espal\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
228 
Goods traffic 
(Mio t) 
59,7 60,5 
7,2 7,6 
314,4 327,5 
4,0 3,5 
217,4 225,6 
3,4 3,5 
43,2 48,4 
16,8 15,7 
17,7 17,7 
176,5 177,7 
860,3 887,7 
37,7 36,0 
3,6 3,7 
58,7 59,8 
1 266,9 1 276,2 
141,7 140,9 
Goods traffic 
(Mrd net tkm) 
6,6 6,6 
1,7 1,8 
54,1 58,3 
0,9 0,8 
63,5 66,9 
0,6 0,6 
15,2 16,8 
0,7 0,6 
2,7 2,7 
23,4 23,1 
169,0 179,2 
10,4 10,5 
0,8 0,9 
16,1 16,2 
1 099,1 1155,0 
46,0 49,9 
Passengers canted 
(Mio) 
190 187 
85 86 
1 015 963 
12 12 
658 655 
14 14 
370 390 
11 11 
176 172 
730 702 
3260 3192 
191 206 
183 192 
74 77 
268 271 
7048 7180 
Transport 
Chemins de fer 
Traflc marchandlses 
(Mio t) 
58,8 63,6 74,3 71,5 
7,0 6,6 6,8 6,5 
309,4 321,7 357,2 349,6 
3,5 3,6 4,1 3,6 
212,7 212,8 223,2 219,4 
3,6 3,9 3,8 3,6 
50,2 50,9 54,4 56,3 
14,4 15,7 18,7 17,4 
17,7 18,2 21,8 22,1 
171,7 171,8 170,6 154,7 
848,9 888,7 934,8 904,7 
37,5 35,8 35,8 36,5 
4,0 4,3 3,8 3,7 
51,6 50,2 61,1 56,0 
1 264,2 1 261,1 1 362,8 1 362,8 
132,0 127,9 136,4 116,8 
Traflc marchandlses 
(Mrd tkm nettes) 
6,4 7,1 8,5 8,0 
1,6 1,6 1,6 1,5 
54,8 56,3 65,1 63,6 
0,8 0,9 0,8 0,8 
65,6 66,7 70,0 66,8 
0,6 0,6 0,6 0,6 
17,6 16,4 17,5 18,2 
0,6 0,6 0,7 !),7 
2,8 2,9 3,4 3,5 
22,7 20,0 19,9 17,6 
173,5 170,4 185,0 180,0 
11,0 10,4 10,3 10,9 
0,9 0,9 0,9 1,0 
14,8 14,8 17,3 16,6 
1 206,0 1 252,8 1 317,0 1 317,0 
39,9 39,8 41,8 36,5 
Voyageurs trsnsport6s 
(Mio) 
179 171 163 164 
89 89 116 130 
970 990 1025 1105 
13 11 10 10 
673 684 688 685 
15 16 18 17 
394 390 386 381 
11 11 11 11 
171 176 187 197 
702 724 742 766 
3217 3224 3261 3474 
212 207 157 167 
196 205 211 224 
77 66 69 77 
275 280 295 295 
7068 6997 6931 6285 
........ -
,- ~ ( 
' 
Vervoer 
Spoorwegen 
1984 1984 
1975 
1984 
Goederenvervoer EUR 10 
(Mio t) =100 
70,0 62,7 63,6 71,1 1,19 9,6 
6,4 6,8 6,8 7,0 0,97 0,9 
334,5 307,0 299,2 318,7 1,01 43,2 
3,0 2,6 3,5 3,9 0,97 0,5 
196,2 183,1 174,3 166,4 0,77 22,5 
3,7 3,7 3,4 3,4 1,00 0,5 
51,0 49,3 46,1 50,0 1,16 6,8 
15,1 13,8 13,0 16,4 0,98 2,2 
21,1 18,2 18,0 19,5 1,10 2,6 
155,1 142,0 145,1 82,0 0,46 11,1 
856,0 789,2 773,0 738,4 0,86 100,0 
33,1 30,8 32,3 
3,7 3,9 4,6 
46,2 40,2 41,4 
1132,7 
105,8 92,9 86,1 
Goederenvervoer 
(Mrd netto tkm) 
7,5 6,8 6,9 7,9 1,20 4,9 
1,6 1,6 1,6 1,6 0,94 1,0 
61,1 56,4 55,1 58,8 1,09 36,8 
0,7 0,6 0,7 0,7 0,78 0,4 
63,7 60,6 58,8 55,8 0,88 34,9 
0,7 0,7 0,6 0,6 1,00 0,4 
17,0 16,7 16,9 16,8 1,11 10,5 
0,6 0,6 0,5 0,6 0,86 0,4 
3,3 2,9 2,8 3,1 1,15 1,9 
17,5 15,9 17,1 14,0 0,60 8,8 
170,7 162,6 161,0 159,9 0,95 100,0 
10,6 10,5 10,9 
1,1 1,1 1,0 
14,6 13,7 15,0 
1 499,8 1 171,0 1 301,8 
33,4 30,2 26,7 
Vervoerde relzlgers 1983 1983 (Mio) 1975 
167 163 156 0,82 4,6 
134 135 133 1,56 3,9 
1109 1068 1064 1,05 31,4 
10 10 11 0,92 0,3 
697 714 736 1,11 21,7 
15 13 13 0,93 0,4 
396 380 363 0,98 10,7 
12 12 11 1,00 0,3 
205 209 202 1,15 6,0 
724 635 701 0,96 20,7 
3469 3339 3390 1,04 100,0 
176 188 187 0,98 5,7 
213 211 208 1,14 6,1 
79 75 77 1,04 2,3 
300 288 1,07 8,5 
6793 6742 6797 0,96 200,5 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Road Route Wegen 
Stock of vehicles Pare de vehlcules Wagenpark 
1984 1983 1983 
1975 
7.2.7. Length of motorways Longueur des autoroutes Lengle autosnelwegen EUR 10 
(1 000 km) (1 000 km) (1 000 km) =100 
Belglque/BelgiA 1,051 1,069 1,082 1,110 1,203 1,252 1,315 1,388 1,458 1,39 5,5 
Danmark 0,345 0,376 0,408 0,464 0,464 0,504 0,515 0,516 0,528 1,53 2,1 
BR Deutschland 6,207 6,435 6,711 7,029 7,292 7,538 7,784 7,919 8,080 1,30 30,4 
EA.\66a O,Q76 0,076 0,076 0,076 0,086 0,091 0,091 0,091 0,091 1,21 0,3 
France 3,119 3,637 4,236 4,603 4,895 5,287 5,289 5,290 5,752 1,84 21,6 
Ireland 
It alia 5,329 5,529 5,615 5,760 5,900 5,900 5,900 5,901 5,901 1,11 22,2 
Luxembourg 0,023 0,027 0,030 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,058 2,52 0,2 
Nederland 1,525 1,589 1,659 1,714 1,774 1,798 1,638 1,841 1,884 1,24 7,1 
United Kingdom 2,122 2,333 2,397 2,523 2,592 2,694 2,748 2,765 2,822 1,33 10,6 
EUR 10 19,80 21,07 22,21 23,32 24,25 25,10 25,51 25,76 26,57 1,34 100,0 
Espana 0,800 1,092 1,206 1,524 1,745 2,008 2,008 2,057 2,178 2,73 8,2 
Portugal 0,075 O,Q75 0,074 0,085 0,092 0,127 0,127 0,154 0,181 2,41 0,7 
Sverlge 0,933 0,964 1,034 1,083 1,164 1,182 1,260 1,316 
USA 64,65 67,05 78,28 81,70 68,08 69,20 
Nippon (Japan) 1,519 1,888 2,021 2,194 2,428 2,579 2,860 2,993 3,232 2,13 12,1 
7.2.8. Goods motor vehicles Camlons et camlonnettes Vracht· en bestelauto's 
(Mio) (Mio) (Mio) 
Belglque/BelgiA 0,188 0,191 0,190 0,199 0,209 0,217 0,223 0,227 0,286 1,52 
Dan mark 0,224 0,246 0,259 0,261 0,260 0,249 0,239 0,232 0,232 1,04 
BR Deutschland 1,121 1,122 1,146 1,175 1,236 1,277 1,307 1,291 1,277 1,14 
EAA66a 0,194 0,217 0,260 0,301 0,351 0,401 0,451 0,500 0,542 2,79 
France 1,976 2,092 2,219 2,332 2,412 2,515 2,629 2,739 2,810 1,42 
Ireland 0,053 0,054 0,053 0,059 0,062 0,065 0,067 0,068 0,070 1,32 
ltalla 1,548 1,613 1,554 1,411 1,491 1,600 1,714 1,809 
Luxembourg 0,011 0,010 0,010 0,010 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,82 
Nederland 0,301 0,298 0,292 0,297 0,310 0,314 0,316 0,319 0,322 1,10 
United Kingdom 1,784 1,766 1,704 1,757 1,862 1,844 
EUR 10 7,395 7,609 7,679 7,796 8,196 8,486 8,761 
Espana 1,001 1,052 1,117 1,190 1,261 1,338 1,397 1,462 1,529 1,53 
Portugal 0,043 0,045 0,050 0,057 0,063 0,071 0,079 
Sverlge 0,157 0,165 0,169 0,173 0,178 0,182 0,186 0,183 0,202 1,29 
USA 25,77 27,72 29,56 31,70 33,35 33,64 34,45 35,25 
Nippon (Japan)') 10,65 11,38 11,97 12,62 13,33 13,95 14,75 15,54 16,28 1,53 
7.2.9. Road tractors Tracteurs routlers Trekkers 
(x 1 000) (x 1 000) (x 1 000) 
Belglque/BelgiA 15 15 15 16 17 17 18 18 18 1,20 
Dan mark 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1,38 
BR Deutschland 160 169 180 193 207 223 234 243 254 1,59 
EAA66a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
France 102 110 117 121 124 128 131 132 132 1,29 
Ireland 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0,50 
ltalla 21 22 25 25 29 33 34 37 
Luxembourg 1 1 1 1 1 1 1 
Nederland 18 19 20 21 22 23 23 24 24 1,33 
United Kingdom 104 103 109 110 124 116 108 92 92 0,89 
EUR 10 430 450 478 498 535 552 560 
Espana 13 15 18 20 22 24 26 28 31 2,39 
Portugal 10 11 11 12 12 
Sverlge 5 5 5 5 5 5 5 
USA 1 379 1373 1401 
Nippon (Japan) 25 25 26 28 33 36 37 38 39 1,56 
1) Includes three-wheeled vehicles. 1) Y comprls tricycles. 1) Met lnbegrtp van drlewlelers. 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Road Route Wegen 
Stock of vehicles Pare de vehlcules Wagenpark 
1984 1983 1983 1975 
7.2.10. Cars Voltures Personenauto's EUR 10 
(Mio) (Mio) (Mio) =100 
Belglque/BelgiA 2,614 2,738 2,871 2,973 3,077 3,159 3,206 3,231 3,263 1,25 3,5 
Danmark 1,295 1,338 1,375 1,408 1,423 1,390 1,367 1,358 1,390 1,07 1,5 
BR Deutschland 17,89 18,92 20,02 21,21 22,54 23,19 23,73 24,10 24,58 1,37 26,1 
EM66a 0,439 0,509 0,621 0,728 0,822 0,863 0,911 0,999 1,073 2,44 1,1 
France 15,30 15,90 16,70 17,40 18,00 18,40 18,80 19,30 19,70 1,29 20,9 
Ireland 0,515 0,556 0,578 0,643 0,687 0,738 0,778 0,714 0,724 1,41 0,8 
ltalla 15,06 15,93 16,47 16,24 17,07 17,69 18,60 19,62 20,45 1,36 21,8 
Luxembourg 0,128 0,115 0,131 0,141 0,123 0,129 0,133 0,138 0,141 1,10 0,2 
Nederland 3,495 3,720 3,904 4,160 4,400 4,550 4,610 4,670 4,770 1,36 5,1 
United Kingdom 13,94 14,25 14,18 14,64 15,19 15,71 17,06 17,50 17,92 1,29 19,1 
EUR 10 70,69 73,98 76,85 79,55 83,33 85,82 89,20 91,63 94,01 1,33 100,0 
Espana 4,807 5,351 5,945 6,530 7,058 7,557 7,943 8,354 8,714 1,81 9,3 
Portugal 1,304 1,376 1,451 1,546 1,666 
Sverlge 2,760 2,881 2,857 2,856 2,868 2,883 2,893 2,936 3,007 1,09 3,2 
USA 106,7 110,3 113,6 116,6 120,2 121,7 123,5 123,7 
Nippon (Japan) 17,23 18,47 19,82 21,28 22,67 23,66 24,61 25,54 26,39 1,53 28,1 
7.2.11. Buses Autocars et autobus Autobussen 
(x 1 000) (x 1 000) (X 1 000) 
Belglque/BelgiA 20 20 20 20 20 20 19 19 18 0,90 5,5 
Dan mark 6 6 6 7 7 7 8 8 8 1,33 2,5 
BR Deutschland 60 62 63 66 68 70 71 71 71 1,18 21,8 
EM66a 13 14 15 16 17 18 18 19 19 1,46 5,8 
France 37 39 40 41 42 43 46 47 48 1,30 14,8 
Ireland 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1,50 0,9 
ltalla 44 47 49 52 54 58 62 67 70 1,59 21,5 
Luxembourg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,3 
Nederland 10 10 10 10 11 11 11 12 12 1,20 3,7 
United Kingdom 82 82 79 79 80 78 77 75 75 0,92 23,1 
EUR 10 275 283 285 294 303 309 315 321 325 1,18 100,0 
Espal\a 39 40 41 42 42 43 43 43 44 1,13 13,5 
Portugal 6 7 7 8 8 8 9 
Sverlge 14 13 13 13 13 13 13 13 14 1,00 4,3 
USA 462 478 492 501 520 529 544 559 
Nippon (Japan) 226 222 225 227 229 230 231 231 231 1,02 71,1 
7.2.12. Motorcycles !:; 50 em• Motocycles !:; 50 em• Motorrljwlelen !:; 50 em• 
(x 1 000) (x 1 000) (x 1 000) 
Belglque/BelgiA 95 100 106 106 110 113 117 122 126 1,33 3,0 
Dan mark 36 36 36 35 35 34 35 37 39 1,08 0,9 
BR Deutschland 250 292 343 403 479 572 690 797 884 3,54 21,3 
EAM6a 87 91 97 101 110 120 130 146 164 1,88 3,9 
France 471 590 545 625 637 650 650 15,7 
Ireland 13 13 12 12 12 12 13 12 12 0,92 0,3 
ltalla 1220 1256 1089 998 914 828 865 961 1205 0,99 29,1 
Luxembourg 4 3 3 3 2 2 2 2 2 0,50 0,1 
Nederland 69 75 82 94 100 108 117 125 126 1,83 3,0 
United Kingdom 616 682 731 750 873 949 955 942 936 1,52 22,6 
EUR 10 2830 3078 3092 3163 3366 3 541 3745 3793 4144 1,46 100,0 
Espal\a 1159 1142 1149 1171 1 204 1 231 1 257 1 283 1 310 1,13 31,6 
Portugal 80 86 89 90 92 94 96 
Sverlge 50 49 46 46 47 54 69 
USA 4967 4989 5015 5142 5502 5 725 5 831 5743 
Nippon (Japan) 3902 3 744 3532 3 341 3227 3171 3169 3216 3328 0,85 80,3 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Road Route Wegen 
First registration Premlbres lmmatrlculatlons Eerste lnschrljvlng 
1984 1983 1975 1983 
7.2.13. Goods motor vehicles, Camlons, tracteurs routlers Vrachtauto's, trekkers en speclala 
road tractors and et v6hlcules sp6claux ( x 1 000) voertulgen ( x 1 000) EUR 10 
special purpose vehicles ( x 1 000) =100 
Belglque/Belgl& 23 26 28 31 36 33 28 26 27 1,17 
Dan mark 29 45 34 22 25 19 16 18 22 0,76 
BR Deutschland 112 140 141 162 176 181 154 128 149 1,33 
EM66a 27 28 39 42 48 52 53 57 44 1,63 
France 201 285 291 291 307 315 326 353 337 1,68 
Ireland 8 9 11 15 16 16 14 12 13 1,63 
It alia 93 119 136 114 138 147 165 168 
Luxembourg 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1,00 
Nederland 36 41 43 44 48 47 42 38 38 1,06 
United Kingdom 250 234 252 291 342 295 2371 83 91 0,36 
EUR 10 781 929 977 1014 1138 1106 1037 885 
Espana 91 91 100 102 104 103 89 99 109 1,21 
Portugal 3 3 5 7 7 7 
Sverlge 16 19 20 17 16 19 18 18 18 1,13 
USA 2397 3058 3509 3963 3467 2477 2185 2430 2977 1,24 
Nippon (Japan)') 1 551 1631 1671 1800 2093 2138 2 237 2 201 2266 1,46 
7.2.14. Cars Voltures Personenauto's 
(Mio) (Mio) (Mio) 
Belglque/Belgl& 0,358 0,413 0,423 0,418 0,424 0,402 0,353 0,346 0,341 1,05 3,7 
Dan mark 0,116 0,152 0,141 0,133 0,127 0,074 0,072 0,066 0,116 1,00 1,3 
BR Deutschland 2,106 2,312 2,561 2,664 2,623 2,426 2,330 2,156 2,427 1,15 26,6 
EAM6a 0,060 0,070 0,110 0,109 0,087 0,042 0,055 0,082 0,075 1,25 0,8 
France 1,482 1,858 1,907 1,945 1,976 1,873 1,835 2,058 2,018 1,36 22,2 
Ireland 0,054 0,070 0,083 0,106 0,096 0,092 0,105 0,074 0,061 1,13 0,7 
It alia 1,051 1,188 1,219 1,194 1,397 1,530 1,808 1,851 1,512 1,44 16,6 
Luxembourg 0,017 0,019 0,021 0,022 0,023 0,022 0,028 0,025 0,026 1,53 0,3 
Nederland 0,450 0,508 0,552 0,581 0,575 0,451 0,389 0,407 0,459 1,02 5,0 
United Kingdom 1,197 1,286 1,316 1,590 1,764 1,566 1,540 1,813 2,073 1,73 22,8 
EUR 10 6,891 7,876 8,332 8,762 9,093 8,479 8,508 8,906 9,108 1,32 100,0 
Espana 0,568 0,620 0,663 0,654 0,621 0,574 0,506 0,536 0,550 0,97 6,0 
Portugal 0,065 0,058 0,018 0,023 0,026 0,058 0,078 
Sverlge 0,291 0,321 0,247 0,204 0,218 0,195 0,191 0,221 0,221 0,76 2,4 
USA 8,262 9,751 10,83 10,95 10,34 8,761 8,444 7,554 8,924 1,08 97,9 
Nippon (Japan) 2,738 2,449 2,500 2,857 3,037 2,854 2,867 3,038 3,136 1,15 34,4 
7.2.15. Motorcycles ll:: 50 em• Motocycles ll:: 50 em• Motonfjwlelen ll:: 50 em• 
(x 1 000) (x 1 000) (x1000) 
Belglque/Belgl& 13 17 15 12 12 13 13 11 11 0,85 1,5 
Dan mark 5 5 5 3 3 2 3 3 4 0,80 0,6 
BR Deutschland 43 58 68 86 101 125 240 258 230 5,35 32,3 
EM66a 4 3 5 6 9 10 13 19 19 4,75 2,7 
France 93 117 123 112 133 136 108 120 101 1,09 14,2 
Ireland 2 2 2 3 3 4 4 3 3 1,50 0,4 
It alia 74 98 121 100 130 162 210 262 223 3,01 31,3 
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,1 
Nederland 11 15 17 18 15 15 13 15 10 0,91 1,4 
United Kingdom 158 176 167 171 203 220 181 140 111 0,70 15,6 
EUR 10 403 492 525 511 609 687 785 828 713 1,77 100,0 
Espana 25 28 37 41 50 41 40 41 41 1,64 5,8 
Portugal 5 7 2 2 2 2 
Sverlge 6 7 6 6 8 13 20 24 22 3,67 3,1 
USA 747 783 850 764 862 838 794 689 575 0,77 80,6 
Nippon (Japan) 
')Includes three-wheeled vehicles. 'I Y comprls tricycles. 'I Met lnbegrlp van drlewlelers. 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Road Route Wegen 
Goods traffic Traflc marchandlses Goederenvervoer 
1984 1983 
1975 
1983 
7.2.18. National goods traffic, Transports natlonaux de Blnnenlands goederenvervoer, EUR 10=100 
total (Mio t) marchandlses, totaal (Mio t) 
total (Mio t) 
Belglque/Belgl~ 314 309 292 301 286 311 300 291 270 0,86 
Dan mark 225 236 241 305 188 173 171 176 0,78 
BR Deutschland 2106 2228 2304 2385 2521 2482 2320 2171 2222 . ' : 1,06 
EAMc5a 142 157 
France 1357 1427 1385 1349 1368 1 384 1267 1176 1202 0,89 
Ireland 98 94 92 
ltalla 
Luxembourg 15 14 18 19 18 17 14 
Nederland 328 337 337 347 334 358 351 358 334 1,02 
United Kingdom 1602 1 516 1422 1494 1 504 1 412 1339 1390 1402 0,87 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 447 404 409 388 403 382 340 357 364 0,81 
USA 
Nippon (Japan) 4393 4356 4456 4860 5258 5318 5 231 5172 
7.2.17. Of which, for hire or reward Dont pour compte d'autrul Waarvan voor beroepsvervoer 
(Mio t) (Mio t) (Mio t) 
Belglque/Belgl~ 116 109 103 106 103 113 116 124 109 0,94 
Danmark 120 111 107 112 
BR Deutschland 863 914 950 985 1043 1026 962 904 923 1,07 
EMacS a 73 94 
France 500 483 470 452 433 419 442 398 413 0,83 
Ireland 26 25 22 
ltalla 
Luxembourg 3 2 4 4 3 3 2 
Nederland 202 209 209 225 211 212 206 206 190 0,94 
United Kingdom 851 798 771 736 746 712 691 717 727 0,85 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 323 291 295 288 291 274 243 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.18. National goods traffic Transports natlonaux de Blnnenlands goederenvervoer 
(Mrd tkm) marchandlses (Mrd tkm) (Mrd tkm) 
Belglque/Belgl~ 9,8 9,3 9,3 9,9 9,9 10,3 10,1 10,2 9,9 1,01 
Danmark 9,4 11,5 11,8 7,8 7,1 7,0 7,2 0,77 
BR Deutschland 78,8 86,5 89,7 93,7 97,8 97,3 93,8 90,9 94,9 1,20 
EMac5a 5,7 8,5 8,0 1,40 
France 78,5 83,9 85,5 89,1 94,6 97,9 87,9 77,1 78,2 0,99 
Ireland 4,3 4,0 4,0 
It alia 62,8 66,7 74,4 88,0 
Luxembourg 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Nederland 15,4 16,7 17,2 16,6 17,0 17,7 17,8 17,9 17,4 1,13 
United Kingdom 95,3 95,6 98,0 99,1 104,6 95,9 97,1 100,0 100,4 1,05 
EUR 10 
Espana 76,5 79,2 84,8 88,8 92,2 94,8 95,4 91,5 92,4 1,21 
Portugal 
Sverlge 20,2 20,6 19,9 20,3 22,6 21,4 21,0 21,1 21,1 1,04 
USA 644,1 746,0 820,6 880,6 918,6 826,4 790,0 768,0 
Nippon (Japan) 129,7 132,6 143,1 156,1 172,9 178,9 181,3 187,2 
233 . 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Inland waterways Navigation lnterleure Blnnenscheepvaart 
1984 1983 1975 1983 
7.2.19. Length In use Longueur utlllsb Gebrulkte lengte EUR 10=100 
(km) (km) (km) 
Belglque/Belgl~ 1534 1535 1540 1 519 1510 1 510 1 510 1 512 1517 0,98 7,2 
Dan mark 
BR Deutschland 4506 4408 4581 4520 4454 4520 5503 4447 4427 0,98 20,9 
EMMa 
France 7080 6931 6969 6658 6 712 6568 6603 6496 6476 0,92 30,6 
Ireland 
ltalla 2237 2237 2237 2237 2237 2237 2237 2237 2237 1,00 10,6 
Luxembourg 37 37 37 37 37 37 37 37 37 1,00 0,2 
Nederland 4819 4803 4803 4 799 4846 4843 4849 4833 4833 1,00 22,8 
United Kingdom 538 538 538 538 538 538 5381 1631 1631 7,7 
EUR 10 20 751 20489 20705 20308 20334 20253 20277 21193 21158 1,02 100,0 
Espana 
Portugal 
Sverlge 439 439 439 439 439 439 439 439 439 1,00 2,1 
USA 41099 41099 41099 41099 41099 194,2 
Nippon (Japan) 
7.2.20. Fleet capacity Capaclt6 de charge de Ia flotte Laadvermogen van de vloot 
(1 000 t) (1 000 t) (1 000 t) 
Belglque/Belgl~ 2056 1969 1843 1744 1641 1607 1571 1 541 1506 0,73 
Dan mark 
BR Deutschland 3245 3146 3058 2958 2890 2825 2743 2672 2636 0,81 
EAM6a 
France 1960 1636 1756 1673 1622 1596 1581 1453 1419 0,72 
Ireland 
ltalla 
Luxembourg 10 11 12 12 12 12 11 11 11 1,10 
Nederland 4507 4488 4449 4370 4427 4191 4250 4271 4 231 0,94 
United Kingdom 1 1 1 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA : 
Nippon (Japan) 
7.2.21. Goods traffic, total Traflc de merchandises, total Goederanvervoer, totaal 1984 
(Mrd tkm) (Mrd tkm) (Mrd tkm) 1975 
Belglque/Belgl~ 4,6 5,5 5,3 5,4 5,4 5,3 5,0 4,5 4,5 4,7 0,96 
Dan mark 
BR Deutschland 40,8 40,2 41,3 44,1 43,7 43,7 43,1 42,9 42,6 44,9 0,95 
EAM6a 
France 10,6 10,9 9,9 10,3 10,6 10,9 9,9 9,1 8,5 8,0 1,06 
Ireland 
It alia : 0,3 
Luxembourg 0,0 0,0 0,0- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Nederland 24,8 25,8 26,3 28,4 28,2 28,4 26,6 25,4 26,5 27,5 0,96 
United Kingdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverlge 
USA 1155,2 
Nippon (Japan) 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Sea Navigation maritime Zeevaart 
1984 1984 1984 1975 
7.2.22. Merchant fleet Flotte marchande Handelsvloot EUR 10 
(Mio GRT) (Mio TJB) (Mio BRT) =100 
Belglque/Belgle 1,30 1,43 1,50 1,59 1,69 1,70 1,79 2,14 2,14 2,27 1,75 2,7 
Dan mark 4,35 5,01 5,19 5,38 5,38 5,23 4,89 5,06 4,96 5,06 1,16 6,0 
BR Deutschland 8,23 8,97 9,27 9,41 8,23 8,05 7,43 7,45 6,63 5,97 0,73 7,0 
EMacS a 22,45 24,96 29,43 33,87 37,25 39,38 41,93 39,95 37,37 34,93 1,56 41,2 
France 10,39 10,92 11,27 11,84 11,60 11,56 11,11 10,44 9,54 8,59 0,83 10,1 
Ireland 0,20 0,19 0,20 0,19 0,18 0,19 0,25 0,22 0,20 0,20 1,00 0,2 
It alia 9,93 10,87 10,90 11,28 11,47 10,86 10,44 10,16 9,79 8,94 0,90 10,5 
Luxembourg 
Nederland 5,42 5,65 4,98 4,86 5,06 5,35 5,07 4,95 4,46 4,00 0,74 4,7 
United Kingdom 32,18 31,93 30,48 29,87 26,94 26,10 24,45 21,47 18,17 14,88 0,46 17,5 
EUR 10 94,45 99,92 103,22 108,31 107,81 108,42 107,35 101,84 93,27 84,84 0,90 100,0 
Espafla 4,85 5,39 6,52 7,42 7,69 7,50 7,54 7,54 6,93 6,44 1,33 7,6 
Portugal 1,06 1,02 1,14 1,09 1,06 1,21 1,23 1,26 1,21 1,42 1,34 1,7 
Sverlge 7,71 7,01 6,83 5,51 4,31 3,98 3,65 3,67 3,31 3,38 0,44 4,0 
USA 13,67 13,94 14,26 15,16 16,45 17,18 17,53 17,67 17,82 17,72 1,30 20,9 
Nippon (Japan) 38,04 39,97 38,35 37,59 38,30 39,19 39,07 39,82 38,99 38,60 1,02 45,5 
7.2.23. International goods traffic, Traflc International de G rensoverschrljdend 1982 
unloaded (Mio t) marchandlses, goederenvervoer, 1975 1982 d6charg6es (Mio t) ontvangsten (Mio t) 
Belglque/Belgle 50,4 60,1 57,7 58,6 66,5 69,6 66,1 72,7 1,44 7,3 
Dan mark 29,7 30,9 33,4 34,5 36,0 35,6 31,9 29,6 29,5 1,00 3,0 
BR Deutschland 99,8 110,9 104,2 104,5 121,0 114,0 96,7 88,7 0,89 8,9 
EAM6a 23,0 25,9 24,2 27,2 34,6 33,3 31,6 28,0 1,22 2,8 
France 194,8 223,1 214,3 216,4 243,8 234,7 209,1 192,7 196,4 0,99 19,4 
Ireland 18,5 15,6 17,0 18,4 15,1 13,0 12,1 10,3 0,56 1,0 
ltalla 199,2 218,0 217,6 224,0 238,4 225,4 214,3 202,0 1,01 20,4 
Luxembourg 
Nederland 242,6 255,8 248,1 246,5 274,3 266,6 245,3 241,7 229,0 0,94 24,4 
United Kingdom 179,4 183,2 161,4 156,2 160,4 134,1 125,7 125,8 132,4 0,74 12,7 
EUR 10 1037,4 1123,5 1 077,9 1 086,3 1190,1 1128,3 1 027,5 991,5 0,96 100,0 
Espafla 75,1 83,2 83,8 82,7 90,8 95,0 95,2 86,6 1,15 8,7 
Portugal 10,9 13,0 14,1 15,6 19,9 24,0 24,5 
Sverlge 52,2 55,1 52,8 48,5 56,3 55,0 49,0 47,7 0,91 4,8 
USA 488,0 566,0 583,0 574,0 469,5 432,9 
Nippon (Japan) 
7.2.24. International goods traffic, Traflc International de Grensoverschrljdend 
loaded (Mio t) marchandlses, goederenvervoer, 
charg6es (Mio t) verzendlngen (Mio t) 
Belglque/Belgle 35,3 33,8 38,7 37,6 38,3 42,9 42,8 40,3 1,14 9,8 
Dan mark 7,5 7,2 7,2 8,2 8,2 7,8 7,1 8,0 8,9 1,06 1,9 
BR Deutschland 28,0 29,0 32,3 35,0 35,5 35,0 40,4 43,0 1,54 10,4 
EMMa 14,3 13,2 14,6 16,0 19,1 21,4 23,2 20,2 1,41 4,9 
France 40,8 43,1 43,1 44,5 58,4 56,1 63,0 54,5 70,0 1,34 13,2 
Ireland 11,8 7,5 8,7 9,8 4,6 4,1 3,7 3,4 0,29 0,8 
It alia 29,6 31,0 36,4 43,6 46,6 35,0 39,4 36,1 1,22 8,8 
Luxembourg 
Nederland 80,8 82,5 77,0 73,0 84,5 78,0 74,9 75,7 75,1 0,93 18,4 
United Kingdom 50,9 63,3 78,1 91,3 107,8 117,8 126,1 130,8 138,9 2,57 31,4 
EUR 10 299,0 310,6 336,1 359,0 403,0 398,1 416,5 412,0 1,38 100,0 
Espaf\a 15,0 20,8 26,0 28,4 31,6 35,2 39,9 34,7 2,31 8,4 
Portugal 2,7 2,9 2,9 2,9 4,8 4,5 5,4 
Sverlge 32,4 32,4 30,8 34,2 36,4 34,9 33,4 34,9 1,07 8,5 
USA 258,0 250,0 275,0 327,0 366,4 571,9 
Nippon (Japan) 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Air Navigation aerlenne Luchtvaart 
1984 1983 1975 1983 
7.2.25. Commercial fleet, fixed wing FloHe commerelale vollure fixe Commereliile luchtvloot EUR 10 
!!; 9000 kg !!; 9000 kg vleugelvllegtulgen !!: 9 000 kg =100 
(Unit) (Unlt6) (Eenheld) 
Belgique/BelgiA 60 55 41 42 46 46 46 38 0,63 2,9 
Dan mark 69 62 61 57 56 63 58 57 0,83 4,3 
BR Deutschland 124 155 165 155 158 173 168 170 1,37 12,8 
EAMeS a 32 32 31 39 35 44 39 
France 253 264 271 280 281 262 290 289 1,14 21,8 
Ireland 20 22 21 29 31 30 29 34 1,70 2,6 
It alia 130 124 122 91 0,70 6,9 
Luxembourg 8 8 8 12 11 12 10 1,25 0,8 
Nederland 88 77 88 82 91 89 92 96 1,09 7,3 
United Kingdom 421 445 433 507 496 500* 500* 1,18 37,8 
EUR 10• 1173 1329 1361 1324 1,12 100,8 
Espafla 160 147 153 168 173 176 166 170 1,06 1,3 
Portugal 28 27 30 32 34 30 35 
Sverige 59 62 65 56 55 58 56 58 56 0,95 4,2 
USA 2818 2765 3058 3115 3179 3111 3302 3454 1,23 260,9 
Nippon (Japan) 204 213 233 277 262 288 268 264 1,29 19,9 
7.2.26. Goods traffic, loaded + Traflc de marehandlses, Goederenvervoer, geladen + 
unloaded (1 000 t) charg6es + d6charg6es (1 000 t) gelost (1 000 t) 
Belgique/BelgiA 113 140 139 142 152 165 164 157 122 1,08 3,7 
Dan mark 130 145 156 161 160 141 141 141 144 1,11 4,4 
BR Deutschland 546 668 755 774 810 788 776 759 807 1,48 24,6 
EAMeS a 33 45 50 53 63 62 70 67 75 2,27 2,3 
France 424 498 566 623 687 665 710 718 800 1,89 24,4 
Ireland 63 60 63 53 59 55 55 58 64 1,02 2,0 
It alia 222 222 238 252 251 241 218 220* 220* 0,99 6,7 
Luxembourg 29 37 37 43 52 60 72 64 62 2,14 1,9 
Nederland 235 267 285 276 309 321 332 319 378 1,61 11,5 
United Kingdom 512 530 573 607 644 621 619 567 607 1,19 18,5 
EUR 10 2307 2612 2862 2984 3187 3119 3157 3070 3279 1,42 100,0 
Espafla 233 258 303 331 315 290 302 300 358 1,54 10,9 
Portugal 40 42 46 54 68 59 56 58 61 1,53 1,9 
Sverige 54 55 55 65 83 72 65 57 66 1,22 2,0 
USA 3679 3681 4297 4640 4542 4455 4385 4118 4 759 1,29 145,1 
Nippon (Japan) 483 559 574 430 496 668 510 971 1154 2,39 35,2 
7.2.27. Passenger traffic, Transport de voyageurs, Vervoerde relzlgers 
embarked + disembarked embarqu6s + aangekomen + vertrokken 
(Mio) d6barqu6s (Mio) (Mio) 
Belgique/Belgh1! 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 5,1 5,2 5,2 4,9 1,20 2,4 
Dan mark 7,6 8,1 8,5 8,7 9,3 8,6 8,2 8,4 8,3 1,09 4,1 
BR Deutschland 35,8 37,9 39,8 42,5 46,6 46,4 46,3 44,8 41,8 1,17 20,7 
EM66a 5,1 6,4 7,3 8,4 9,1 10,0 8,7 8,8 9,4 1,84 4,6 
France 27,0 30,1 32,7 35,2 36,7 40,0 43,4 42,1 53,9 1,20 26,6 
Ireland 2,9 3,0 3,1 3,4 3,4 3,1 3,3 3,3 3,4 1,17 1,7 
ltalia 14,1 14,4 16,5 16,9 17,1 17,7 17,7 18,0 19,1 1,36 9,4 
Luxembourg 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 1,17 0,3 
Nederland 7,8 8,2 8,9 9,5 9,7 9,7 9,9 10,0 10,6 1,36 5,2 
United Kingdom 31,1 33,5 34,7 39,7 42,3 43,6 43,8 44,3 50,3 1,62 24,9 
EUR 10 136,1 146,6 158,7 189,8 180,1 184,8 187,0 185,5 202,4 1,49 100,0 
Espafla 29,9 30,4 33,9 38,1 38,5 29,1 35,5 37,7 38,2 1,28 18,9 
Portugal 3,2 3,3 3,8 4,0 4,4 4,8 5,0 5,2 5,2 1,63 2,6 
Sverige 5,8 6,4 6,6 7,5 8,3 7,8 8,5 7,5 8,3 1,43 4,1 
USA 167,5 182,6 200,2 228,5 257,4 270,6 276,8 261,6 278,4 1,66 137,5 
Nippon (Japan) 28,7 30,9 35,9 35,4 45,3 45,1 46,1 45,6 47,4 1,65 23,4 
• EUR9. 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Pipelines (oil) Condultes (p6trole) PIJpleldlngen (aardolle) 
1984 1983 1983 1975 
EUR 10 
7.2.28. Length (km) Longueur (km) Lengte (km) =100 
Belglque/BelgiG 317 317 317 317 458 458 458 460 461 1,45 3,1 
Dan mark 
BR Deutschland 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2222 1,06 15,2 
EMa6a 
France 5 213 5222 5222 5222 5222 5254 5369 5386 5386 1,03 36,8 
Ireland 
It alia 2505 2680 2711 2677 2735 3069 2900 2905 2905* 1,16 19,8 
Luxembourg 
Nederland 391 391 391 391 391 391 391 391 391 1,00 2,7 
United Kingdom 2685 2668 3166 3166 3166 3166 3166 3166 3281 1,22 22,4 
EUR 10• 13197 13 364 13893 13859 14058 14424 14370 14394 14648 1,11 100,0 
Espana 1102 1309 1306 1247 1497 1676 1676 1949 2017 1,83 13,8 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.29. Transport of crude oil and Transport de p6trole brut et Vervoer van ruwe aardolle en 
petroleum products (Mio t) de prodults p6trollers (Mio t) van aardolleprodukten (Mio t) 
Belgique/BelgiG 31,5 32,1 39,2 37,6 37,4 36,6 32,7 23,5 18,3 0,58 
Dan mark 
BR Deutschland 78,8 86,6 82,9 82,7 94,7 82,5 69,6 65,2 65,7 0,83 
EAM6a 
France 91,1 103,4 105,8 101,8 109,4 106,7 89,0 86,2 79,3 0,87 
Ireland 
ltalla 80,3 85,3 86,5 93,5 99,5 95,9 83,2 76,6 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 30,7 27,9 42,9 48,6 51,3 51,6 45,7 49,6 51,0 1,66 
EUR 10 
Espana 6,9 8,9 7,9 8,4 9,2 10,2 10,8 10,8 11,7 1,69 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.30. Transport of crude oil and Transport de p6trole brut et Vervoer van ruwe aardolle en 
petroleum products (Mrd tkm) de prodults p6trollers (Mrd tkm) van aardolleprodukten (Mrd tkm) 
Belglque/BelgiG 1,5 1,5 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,1 0,9 0,60 
Dan mark 
BR Deutschland 14,4 16,0 14,0 14,0 16,0 13,1 11,2 9,1 8,8 0,61 
EMa6a 
France 31,1 35,3 32,3 33,0 36,8 34,7 28,8 26,8 26,0 0,84 
Ireland 
ltalla 10,2 10,9 10,7 11,4 12,3 11,6 9,8 9,1 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 5,4 5,2 8,1 9,1 9,6 9,4 8,7 8,9 9,3 1,72 
EUR 10 
Espana 2,1 2,7 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 1,52 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR 9. 
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7.2. Transport 
Rail accidents 
7.2.31. Total victims: 
Passengers 
Belglque/BelgiA 107 
Dan mark 16 
BR Deutschland 393 
EM66a 10 
France 144 
Ireland 27 
It alia 135 
Luxembourg 
Nederland 10 
United Kingdom 411 
EUR 10 1253 
Espana 
Portugal 13 
Sverlge 60 
USA 
Nippon (Japan) 138 
7.2.32. Killed 
Belglque/BelgiA 5 
Dan mark 3 
BR Deutschland 124 
EMa6a 
France 51 
Ireland 5 
ltalla 20 
Luxembourg 
Nederland 3 
United Kingdom 47 
EUR 10 258 
Espana 
Portugal 2 
Sverlge 21 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.33. Injured 
Belglque/BelgiA 102 
Dan mark 13 
BR Deutschland 269 
EM66a 10 
France 93 
Ireland 22 
ltalla 115 
Luxembourg 
Nederland 7 
United Kingdom 364 
EUR 10 995 
Espana 
Portugal 11 
Sverlge 39 
USA 
Nippon (Japan) 138 
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80 30 
8 17 
221 243 
20 8 
146 139 
2 3 
186 134 
55 11 
210 230 
928 815 
117 132 
34 24 
221 76 
14 4 
3 
69 64 
1 3 
44 43 
1 
40 16 
34 1 
203 134 
15 32 
14 8 
66 26 
8 14 
152 179 
19 5 
102 96 
1 3 
146 118 
21 10 
210 230 
725 681 
102 100 
20 16 
221 76 
.. 
~- ,, . 
. ,. 
., 
Transport Vervoer 
Accidents de chemin de fer Spoorwegen ongevallen 
1984 1983 
1975 
1983 
EUR 10 
Total des vlctlmes: Totaal slachtoffers: = 100 
Voyageurs Relzlgers 
39 61 52 50 72 46 0,43 6,3 
13 17 18 26 17 40 2,50 5,5 
649 203 280 237 188 173 0,44 23,6 
23 55 18 6 80 21 2,10 2,9 
155 140 127 150 209 188 1,31 25,6 
44 56 2 3 35 1,30 4,8 
270 178 216 142 153 119 0,88 16,2 
1 2 2 1 0,1 
44 25 27 16 6 17 1,70 2,3 
189 362 387 131 150 93 0,23 12,7 
1383 1087 1181 760 880 733 0,59 100,0 
165 181 437 92 45 
64 13 209 10 26 81 1,35 11,1 
193 488 513 41 44 
Tu6s Overledenen 
4 4 4 1 5 3 0,60 1,7 
3 6 3 7 3 6 2,00 3,4 
62 62 69 74 53 49 0,39 27,8 
1 1 1 3 1 0,6 
50 45 33 45 58 62 1,22 35,2 
1 16 1 2 7 1,40 3,9 
64 26 48 19 33 11 0,55 6,3 
1 1 1 0,6 
2 9 8 1 2 1 0,33 0,6 
13 8 4 35 0,75 19,9 
200 162 182 152 160 176 0,68 100,0 
19 21 171 27 25 
15 1 25 3 34 1,62 19,3 
189 
Bless6s Gekwetsten 
35 57 48 49 67 43 0,42 7,7 
10 11 15 19 14 34 2,61 6,1 
587 141 211 163 135 124 0,46 22,3 
22 54 17 6 77 20 2,00 3,6 
105 95 94 105 151 126 1,35 22,6 
43 40 1 1 28 1,27 5,0 
206 152 168 123 120 108 0,94 19,4 
2 1 
42 16 19 15 4 16 2,29 2,9 
176 354 387 127 150 58 0,16 10,4 
1183 925 999 608 720 557 0,56 100,0 
146 160 266 65 20 
49 12 184 10 23 47 1,20 8,4 
193 488 324 41 44 
;-:~-, -- -- -- ·.-- .r---~- -~-·--- ----- ·----~-- - --------- -~ -- ~ --- r~----- -
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Road accidents Accidents de Ia route Verkeersongevallen op de weg 
(1 000) 
1984 1983 1975 
1983 
EUR 10 
7.2.34. Total victims Total des vlctlmes Totaal slachtoffers =100 
Belglque/Belgle 84 87 88 90 84 85 82 80 81 0,96 
Dan mark 21 20 20 20 17 16 14 14 14 0,67 
BR Deutschland 473 495 523 523 500 514 488 479 501 1,04 
EMMa 23 23 25 25 27 27 29 33 30 1,30 
France 359 361 359 340 348 346 338 323 306 0,85 
Ireland 8 8 9 10 9 9 9 9 8 1,00 
It alia 239 227 218 216 230 231 233 225 
Luxembourg 3 3 3 2 2 ~ 2 2 2 0,67 
Nederland 62 65 67 64 59 59 55 54 
United Kl~gdom 333 354 356 358 342 334 333 342 312 0,94 
EUR 10 1605 1643 1668 1649 1618 1623 1 583 1 562 
Espana 98 105 108 116 120 113 111 105 117 1,19 
Portugal 43 38 37 38 40 44 49 51 44 1,02 
Sverlge 22 23 22 22 21 20 19 20 21 0,96 
USA 1 845 3 201 3 461 3 531 3243 3475 1,88 
Nippon (Japan) 605 608 616 635 
7.2.35. Killed Tu6s Dod en 
Belglque/Belgle 2,35 2,49 2,52 2,58 2,33 2,40 2,22 2,06 2,09 0,89 
Dan mark 0,83 0,86 0,83 0,84 0,73 0,69 0,66 0,66 0,65 0,73 
BR Deutschland 14,87 14,82 14,97 14,66 13,22 13,04 11,67 11,61 11,73 0,79 
E..V.66a 1,06 1,06 1,18 1,17 1,26 1,23 1,35 1,56 1,59 1,50 
France 13,01 13,57 12,96 11,96 12,20 12,38 12,19 12,03 11,68 0,91 
Ireland 0,59 0,53 0,58 0,62 0,61 0,56 0,57 0,53 0,54 0,92 
ltalla 9,51 8,93 8,22 7,96 8,32 8,54 8,o7 7,71 
Luxembourg 0,13 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,08 0,09 0,69 
Nederland 2,32 2,43 2,58 2,29 1,98 1,99 1,81 1,71 
United Kingdom 6,70 6,87 6,97 7,12 6,65 6,18 6,07 6,15 5,54 0,83 
EUR 10 51,37 51,66 50,92 49,30 47,39 47,11 44,72 44,09 
Espana 4,49 4,76 4,83 5,36 5,19 5,12 4,93 4,49 4,67 1,04 
Portugal 2,67 2,52 2,15 2,17 2,24 2,33 2,34 2,13 2,24 0,84 
Sverlge 1,17 1,17 1,03 1,04 0,93 0,85 0,78 0,76 0,66 0,56 
USA 44,53 45,42 47,88 50,33 51,09 51,09 49,27 43,86 42,58 0,96 
Nippon (Japan) 8,47 8,76 8,72 9,07 9,57 
7.2.38. Injured Bless6s Gekwetsten 
Belglque/Belgle 82,1 84,1 85,8 87,2 81,8 82,3 79,6 77,7 79,4 0,97 
Dan mark 20,1 19,6 19,6 19,5 16,5 15,1 13,6 13,4 13,2 0,66 
BR Deutschland 457,8 480,6 508,1 508,6 486,4 500,5 475,9 467,2 489,2 1,07 
E"M6a 22,2 22,2 23,4 24,2 25,9 25,4 27,7 31,6 28,4 1,28 
France 345,7 347,7 346,1 327,7 335,9 333,6 325,9 310,7 294,4, 0,85 
Ireland 7,2 7,8 8,5 9,3 8,3 8,5 8,3 8,0 7,9 1,10 
It alia 229,9 218,1 209,3 207,5 221,6 222,9 225,2 217,4 
Luxembourg 2,8 2,4 2,5 2,2 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0 0,71 
Nederland 60,1 62,3 64,5 62,1 56,6 56,6 53,5 52,2 
United Kingdom 325,9 340,4 349,3 351,0 335,8 327,8 326,6 336,3 306,8 0,94 
EUR 10 1 553,8 1585,2 1 617,1 1 599,3 1 571,1 1 575,0 1 536,6 1 516,5 
Espana 93,3 99,2 102,9 110,7 114,6 107,2 106,2 100,2 112,3 1,20 
Portugal 40,5 35,6 35,1 36,0 39,0 41,2 46,5 47,1 41,8 1,03 
Sverlge 20,8 21,8 20,9 20,6 19,6 19,3 18,6 19,3 17,8 0,86 
USA 1800,0 3150,0 3 410,0 3 482,0 3 199,0 3433,0 1,91 
Nippon (Japan) 596,3 598,7 607,3 626,2 654,8 
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. 7.2. Transport 
Road accident victims 
7.2.37. Total In cars 
Belglque/Belgle 46,2 46,1 51,1 
Danmark 9,4 8,5 8,7 
BR Deutschland 276,1 280,6 301,2 
EMa6a 8,4 8,7 9,6 
France 184,8 187,0 188,5 
Ireland 4,5 4,9 5,6 
It alia 128,9 119,1 110,8 
Luxembourg 1,9 1,9 1,9 
Nederland 21,2 21,9 24,1 
United Kingdom 145,2 148,9 151,5 
EUR 10 828,8 827,8 853,0 
Espal'la 54,3 58,3 62,4 
Portugal 
Sverlge 14,1 15,6 14,8 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.38. Total on motorcycles 
Belglque/Belgle 4,8 5,3 5,1 
Dan mark 1,2 1,6 1,6 
BR Deutschland 38,9 45,9 44,3 
EAA66a 1,6 1,6 1,7 
France 11,2 10,3 9,9 
Ireland 0,9 0,9 0,8 
ltalla 21,1 20,8 21,1 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 
Nederland 2,4 2,9 3,2 
United Kingdom 44,7 53,1 57,2 
EUR 10 127,0 142,8 145,1 
Espal'la 5,9 5,7 6,1 
Portugal 
Sverlge 1,2 1,1 1,0 
USA 
Nippon (Japan) 
7.2.39. Total pedestrians 
Belglque/Belgle 8,0 8,1 7,8 
Dan mark 2,5 2,4 2,4 
BR Deutschland 64,4 65,7 66,1 
EAA66a 5,7 5,8 5,9 
France 45,9 43,6 43,7 
Ireland 1,5 1,5 1,7 
It alia 34,7 32,9 30,6 
Luxembourg 0,4 0,3 0,3 
Nederland 6,9 6,6 6,5 
United Kingdom 69,3 68,5 71,3 
EUR 10 239,3 235,4 326,3 
Espal'la 19,3 20,2 19,5 
Portugal 9,2 
Sverlge 2,4 2,3 2,2 
USA 118,2 107,4 
Nippon (Japan) 
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Transport 
Vlctlmes d'accldents de Ia route 
Total en voltures 
53,7 49,3 50,5 48,7 
9,1 7,4 6,6 5,9 
302,0 278,4 286,1 265,0 
10,5 10,9 9,9 10,8 
178,0 181,6 181,5 192,1 
6,0 5,3 5,3 5,2 
111,8 119,6 121,6 121,4 
1,8 1,9 1,8 1,7 
24,0 21,8 21,0 19,8 
157,9 153,8 147,5 150,8 
854,8 830,0 831,8 821,4 
69,9 74,6 69,2 67,8 
14,6 13,6 13,0 12,1 
2 575,4 2 610,6 
Total en motocycles 
5,0 4,2 4,2 4,1 
1,4 1,2 1,2 1,0 
42,7 43,7 46,6 52,4 
1,7 2,1 2,3 2,8 
10,2 12,1 15,0 11,5 
1,0 0,8 1,0 1,0 
20,5 23,9 25,3 28,8 
0,2 0,2 0,2 0,2 
3,1 2,9 3,0 3,0 
57,2 57,2 60,9 59,3 
143,0 148,3 159,7 183,9 
6,5 7,0 7,3 7,3 
1,0 1,0 1,3 1,4 
168,0 179,8 
Total p16tons 
7,7 7,2 7,1 6,8 
2,4 2,1 1,9 1,7 
63,4 59,9 60,0 56,1 
5,9 6,1 6,0 6,3 
42,2 43,6 44,1 42,2 
1,8 1,8 1,7 1,7 
29,6 29,5 28,6 27,1 
0,3 0,3 0,3 0,3 
6,3 5,7 5,7 5,5 
70,3 68,5 64,9 62,4 
229,9 224,7 220,3 210,0 
19,5 18,5 16,8 16,2 
2,2 2,1 2,0 2,0 
117,8 108,1 116,1 147,8 
Vervoer 
Slachtoffers van verkeersongevallen 
opde wag 
Totaal In personenauto's 
47,2 47,8 
5,8 5,6 
251,6 269,2 
12,1 10,4 
188,2 182,8 
5,1 4,8 
177,7 
1,6 1,7 
18,8 
154,6 132,9 
802,8 
62,8 68,3 
11,4 11,9 
2 404,1 2567,9 
Totaal op motontjwlelen 
4,3 4,3 
1,0 1,1 
65,0 70,6 
3,7 4,1 
23,3 21,7 
0,9 0,9 
30,2 
0,2 0,2 
3,0 
60,6 52,4 
192,2 
7,7 9,1 
1,8 2,0 
164,3 170,2 
Totaal voetgangers 
6,8 6,6 
1,7 1,8 
53,3 52,5 
6,5 5,7 
39,7 37,6 
1,5 1,5 
25,4 
0,2 0,2 
5,1 
63,1 62,4 
203,1 
15,0 17,2 
1,9 1,9 
117,3 117,8 
(1 000) 
1984 1983 
1975 
1,04 
0,60 
0,98 
1,24 
0,99 
1,07 
0,90 
0,92 
1,26 
0,84 
0,90 
0,92 
1,82 
2,56 
1,94 
1,00 
1,00 
1,17 
1,54 
1,67 
0,83 
0,72 
0,82 
1,00 
0,82 
1,00 
0,50 
0,90 
0,89 
0,79 
0,99 
1983 
EUA 10 
= 100 
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7.2. Transport Transport Vervoer 
Road accidents: killed Accidents de Ia route: tues Verkeersongevallen op de weg: doden 
(1 000) 
1984 1983 1975 1983 
EUR 10 
7.2.40. In cars En voltures In personenauto's =100 
Belglque/BelgiA 1,05 1,12 1,25 1,31 1,19 1,23 1,19 1,07 1,14 1,09 
Dan mark 0,32 0,33 0,30 0,36 0,33 0,30 0,26 0,27 0,26 0,81 
BA Deutschland 7,05 6,85 7,26 7,08 6,44 6,44 5,78 5,61 6,04 0,86 
E>.M6a 0,32 0,28 0,36 0,39 0,41 0,39 0,42 0,47 0,46 1,44 
France 6,43 7,01 6,74 6,21 6,52 6,59 7,04 7,11 6,96 1,08 
Ireland 0,23 0,20 0,24 0,24 0,26 0,25 0,22 0,24 0,22 0,96 
It alia 4,00 3,81 3,41 3,43 3,63 3,81 3,64 3,39 
Luxembourg 0,06 0,06 O,Q7 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05 O,Q7 1,17 
Nederland 0,96 1,06 1,20 1,03 0,94 0,91 0,85 0,79 
United Kingdom 2,34 2,52 2,44 2,56 2,54 2,36 2,40 2,55 2,05 0,86 
EUR 10 22,78 23,24 23,27 22,88 22,32 22,34 21,87 21,55 
Espalla 2,18 2,31 2,41 2,80 2,91 2,69 2,66 2,49 2,52 1,16 
Portugal 
Sverlge 0,62 0,67 0,61 0,60 0,55 0,50 0,46 0,40 0,39 0,63 
USA 27,71 26,49 28,15 27,80 27,45 26,55 23,10 23,00 0,83 
Nippon (Japan) 
7.2.41. On motorcycles En motocycles Op motorriJwlelen 
Belgique/BelgiA 0,14 0,18 0,19 0,15 0,13 0,17 0,15 0,16 0,13 0,93 
Danmark 0,05 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 O,Q7 1,40 
BR Deutschland 1,21 1,25 1,27 1,14 1,25 1,23 1,32 1,45 1,35 1,12 
E>.M6a 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,16 0,19 3,16 
France 0,69 0,43 0,43 0,38 0,50 0,62 0,50 0,81 0,85 1,23 
Ireland 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 1,20 
ltalla 0,74 0,71 0,76 0,65 0,73 0,77 0,84 0,82 
Luxembourg 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 
Nederland 0,10 0,12 0,14 0,11 0,12 0,13 0,11 0,11 
United Kingdom 0,74 0,87 1,07 1,06 1,13 1,11 1,07 1,04 0,89 1,20 
EUR 10 3,78 3,75 4,04 3,89 4,08 4,24 4,21 4,87 
Espalla 0,18 0,15 0,17 0,19 0,23 0,24 0,21 0,18 0,20 1,11 
Portugal 
Sverige 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,08 2,00 
USA 3,27 3,29 4,51 4,79 5,03 4,77 4,27 4,17 1,28 
Nippon (Japan) 
7.2.42. Pedestrians Pl6tons Voetgangers 
Belgique/BelgiA 0,57 0,57 0,56 0,56 0,50 0,51 0,43 0,38 0,73 1,28 
Dan mark 0,19 0,17 0,17 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,79 
BR Deutschland 3,97 3,99 3,77 3,78 3,18 3,12 2,64 2,61 2,50 0,63 
EMa6a 0,34 0,36 0,36 0,38 0,39 0,38 0,39 0,43 0,44 1,29 
France 2,51 2,46 2,36 2,12 2,09 2,18 2,03 1,91 1,88 1,24 
Ireland 0,20 0,17 0,22 0,22 0,23 0,21 0,22 0,16 0,18 0,90 
It alia 2,31 2,14 1,91 1,84 1,79 1,81 1,57 1,57 
Luxembourg 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,33 
Nederland 0,39 0,40 0,38 0,36 0,26 0,29 0,29 0,26 
United Kingdom 2,34 2,33 2,31 2,42 2,23 2,04 1,95 1,94 1,95 0,83 
EUR 10 12,85 12,60 12,08 11,85 10,83 10,71 9,88 9,43 
Espalla 1,31 1,37 1,29 1,43 1,19 1,16 1,12 1,02 1,08 0,82 
Portugal 
Sverige 0,24 0,25 0,18 0,19 0,18 0,13 0,14 0,14 0,16 0,66 
USA 8,24 7,40 7,80 8,10 8,07 7,84 7,27 6,82 0,83 
Nippon (Japan) 
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